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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
 
 
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  u n a  r e c o p i l a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  c o m p r e n d e r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e m p r e s a  q u e  a l  
t é r m i n o  d e  e s t a  d i s e r t a c i ó n  y a  c u m p l í a  s u  p r i m e r  a ñ o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e n  e l  m e r c a d o . 
 
A d e m á s  d e  c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e m p r e s a ,  g r a c i a s  a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  
m e d i a n t e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  p u d i e r o n  d e t e r m i n a r  l a s  e s t r a t e g i a s  m á s  c o n v e n i e n t e s  p a r a  
l l e g a r  a  n u e v o s  s e g m e n t o s  d e  c l i e n t e s  y  l l e g a r  a  u n a  m a y o r  c u o t a  e n  a q u e l l o s  s e g m e n t o s  e n  
q u e  l a  e m p r e s a  y a  e s t a b a  p o s i c i o n a d a . 
 
E l  o b j e t i v o  c e n t r a l  d e  e s t e  t r a b a j o  e s  l l e v a r  a  l a  e m p r e s a  a  l a  c o r r e c t a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s ,  m i s m a s  q u e  b u s c a n  i n c r e m e n t a r  l a s  v e n t a s  d e  l a  e m p r e s a  p e r o  
s o b r e t o d o  p o s i c i o n a r l a  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  p a r a  q u e  l a  
e m p r e s a  s e a  c o n s i d e r a d a  e n t r e  l a s  o p c i o n e s  a  e s c o g e r  a l  m o m e n t o  d e  c o m p r a r  e q u i p o s  d e  
e l e c t r ó n i c a  o  e l e c t r ó n i c o s . 
 
L a  i n f o r m a c i ó n  s e  r e c a b o  e n  b a s e  a  u n a  r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  p r i m e r a  m a n o ,  e s  
d e c i r ,  p r i m a r i a ,  g r a c i a s  a  q u e  s e  r e a l i z a r o n  d i v e r s a s  e n c u e s t a s  a s í  c o m o  e n t r e v i s t a s  a  l o s  
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d i v e r s o s  a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  T a m b i é n  s e  b u s c ó  
i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  p a r a  s a b e r  e n  q u é  á m b i t o  s e  d e s e n v o l v í a  l a  e m p r e s a . 
 
S e  b u s c a r o n  e s t r a t e g i a s  d e  b a j o  c o s t o  d a d o  q u e  l a  e m p r e s a  t e n í a  m u c h a s  d e b i l i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  p o r  e l  m a l  m a n e j o  d e  l a  m i s m a  y  p o r  m a l a s  d e c i s i o n e s  d e s d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  
m i s m a .   
 
C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z ó  c o n  e l  a f á n  d e  m e j o r a r  v e r d a d e r a m e n t e  
l a  e m p r e s a  y  a p l i c a r  l a s  e s t r a t e g i a s  p r e v i s t a s  d a d o  q u e  f o r m o  p a r t e  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  
e m p e z ó  e l  n e g o c i o ,  s i n  e m b a r g o  f u i  m u y  o b j e t i v o  e n  m i s  c r í t i c a s  y  d e s c u b r i m i e n t o  d e  
f a l e n c i a s  p a r a  t r a t a r  d e  s a c a r  a d e l a n t e  u n  n e g o c i o  q u e  t e n g o  f e  p r o s p e r a r a  d a d o  q u e  l o  e s t á  
i m p u l s a n d o  u n a  p e r s o n a  c u y o  h o b b y  y  p a s a t i e m p o  r a d i c a  e n  l a  e l e c t r ó n i c a . 
 
E l  n e g o c i o  a r r a n c o  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  l o s  s o c i o s  i b a n  a  g e n e r a r  m u c h o  d i n e r o  r á p i d a m e n t e , 
s i n  e m b a r g o  d a d o  q u e  l a  e m p r e s a  s e  f o r m ó  e n  u n  n ú c l e o  f a m i l i a r ,  d e b o  a d m i t i r  q u e  s e  
c o m e t i e r o n  m u c h o s  e r r o r e s  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  a  t a l  p u n t o  q u e  s e  
d e b i e r o n  t o m a r  m e d i d a s  d r á s t i c a s  d e  e m e r g e n c i a  p a r a  r e s c a t a r  a  l a  e m p r e s a .  S i n  e m b a r g o , 
e s t o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  e m p r e s a  s e a  m a l a ,  s i m p l e m e n t e  q u i e r e  d e c i r  q u e  s e  h i c i e r o n  
m u c h a s  c o s a s  m a l  y  q u e  c a m b i á n d o l e s  e s  p o s i b l e  c a m b i a r  e l  c u r s o  d e  l a  m i s m a . 
 
E s t e  t r a b a j o  e m p i e z a  r e c a b a n d o  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  p a í s , a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s e  
r e q u i e r e n  p a r a  i m p o r t a r ,  a s í  c o m o  l o s  r e q u i s i t o s  y  r e q u e r i m i e n t o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  
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p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n  n e g o c i o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s .  E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  u n a  b a s e  p a r a  
s a b e r  e n  d ó n d e  e s t á  e l  n e g o c i o  y  q u e  s e  t u v o  q u e  h a c e r  p a r a  p o d e r  o p e r a r  e l  m i s m o . 
 
L u e g o  p a s a m o s  a  e x p l i c a r  l a  e m p r e s a  c o m o  t a l ,  c o m o  e s t á  c o n f o r m a d a ,  c o m o  f u n c i o n a , 
q u e  h a c e ,  q u e  v e n d e ,  c o m o  l o  h a c e ,  e s  d e c i r ,  n o s  d a  u n a  v i s t a  d e  p á j a r o  d e  t o d a  l o  q u e  
o c u r r e  e n  l a  e m p r e s a  a  g r o s o  m o d o .  D e  e s t a  f o r m a  p o d e m o s  e n t e n d e r  e x a c t a m e n t e  d e  q u é  
s e  t r a t a  l a  e m p r e s a  e  i n c l u s o  p o d e m o s  s e n t i r  u n a  l e v e  c o n e x i ó n  c o n  l a  m i s m a  a l  c o n o c e r  
t a n t o s  d e t a l l e s  i n t e r e s a n t e s . 
 
P a r a  p o d e r  c o m p r e n d e r  s i  a  f u t u r o  f u n c i o n a r a n  l a s  e s t r a t e g i a s ,  e s  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  e l  
m e d i o  e n  e l  q u e  l a  e m p r e s a  s e  d e s e n v u e l v e ,  p u e s  d a d o  q u e  l a  e m p r e s a  e s  u n  e n t e  i n m e r s o  
e n  l a  s o c i e d a d  y  e s  p o r  e n d e  p a r t e  i n t e g r a l  d e  e l l a .  S e  l a  e m p r e s a  n o  e n t i e n d e  p e r f e c t a m e n t e  
e n  d o n d e  e s t á  p i s a n d o  e n t o n c e s  n o  s a b r á  q u e  h a c e r  n i  a  d o n d e  i r .   
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  e s  l a  p a r t e  m á s  l a r g a  y  t e d i o s a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s i n  
e m b a r g o  e s  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d a d o  q u e  o b t e n e m o s  d a t o s  q u e  s o n  m u y  v a l i o s o s  y  n o s  
p e r m i t e n  f o r m u l a r  l a s  e s t r a t e g i a s  a  f u t u r o  b a s á n d o n o s  e n  e x p e r i e n c i a s  y  d e s e o s  v e r d a d e r o s  
d e  l o s  c l i e n t e s .  P o r  e n d e  n o s  s u s t e n t a  c u a l q u i e r  p r o p u e s t a  q u e  n o s o t r o s  h a y a m o s  
f o r m u l a d o .  P a r a  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  m á s  i n t e r e s a n t e  f u e  p o r  
e j e m p l o  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s ,  d o n d e  e s t á n  u b i c a d o s  l o s  
m i s m o s ,  p o r q u e  s o n  l o s  q u e  l o s  c l i e n t e s  c o n s i d e r a n  a  l a  h o r a  d e  c o m p r a r ,  q u e  t i e n e n  e l l o s , 
q u e  n o  t i e n e n  e l l o s ,  q u e  p u e d o  h a c e r  p a r a  s u p e r a r l e s ,  e t c .  T a m b i é n  s e  p u d o  s a c a r  o p i n i o n e s  
x i  
 
d e  p r o v e e d o r e s ,  d i s t r i b u i d o r e s ,  c l i e n t e s  f i n a l e s  y  p e r s o n a l  i n t e r n o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , 
t e n i e n d o  a s í  u n a  p e r s p e c t i v a  c l a r a  y  n o  p a r c i a l i z a d a  d e  l o  q u e  p i e n s a  c a d a  a c t o r . 
 
P o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a  u n a  e s t u d i o  d e  f o r t a l e z a s , d e b i l i d a d e s ,  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s  
t a n t o  d e l  m i c r o  e n t o r n o  c o m o  d e l  m a c r o  e n t o r n o ,  p a r a  y a  c o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  c r u z a d a  
p o d e r  f o r m u l a r  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  e m p r e s a . 
 
E n  l a  ú l t i m a  p a r t e  d e l  t r a b a j o  s e  p l a n t e a n  l a s  e s t r a t e g i a s  a  s e g u i r  p o r  p a r t e  d e l  i n v e s t i g a d o r , 
m i s m o  q u e  d e b e r á  p r o p o r c i o n a r  u n  c r o n o g r a m a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s ,  a s í  c o m o  s u s  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  p r e s u p u e s t a d o s  s i e m p r e  b a s á n d o s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  p a r a  
q u e  l a s  p r o p u e s t a s  s e a n  s u s t e n t a d a s  e n  i n f o r m a c i ó n  v e r a z .  E n  e s t a  p a r t e  e s  d o n d e  r e s a l t a  e n  
i n g e n i o  d e  l a s  b u e n a s  i d e a s  e  i n i c i a t i v a s  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  a s í  c o m o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t o d o  l o  
a p r e n d i d o  d u r a n t e  l a  c a r r e r a .  
 
 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
 
A c t u a l m e n t e  e l  m u n d o  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  é p o c a  d e  e v o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a  d e b i d o  a  l o s  
a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  e n  t o d a s  l a s  r a m a s  q u e  s e  h a n  v e n i d o  d a n d o  e n  l a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s ;  e l  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  i n m e d i a t a ,  l a  c o n e c t i v i d a d  d e s d e  c u a l q u i e r  
p a r t e , e l  m a n e j o  d e  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  a s í  c o m o  l a  f a c i l i t a c i ó n  d e  p r o c e s o s  
g r a c i a s  a  l a  c o m p u t a c i ó n  y  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  h a  h e c h o  q u e  s e  c i e r r e  l a  b r e c h a  e n t r e  
l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  a q u e l l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o . 
 
E l  E c u a d o r  a  p e s a r  d e  s e r  u n  p a í s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  c o m o  t o d o  p a í s  s e  h a  v i s t o  e n  l a  
n e c e s i d a d  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  e s t e  p r o c e s o  d e  c a m b i o  y  d e  t e c n i f i c a c i ó n  q u e  e l  m u n d o  v i v e . 
N o  h a  s i d o  u n a  e x c e p c i ó n  a l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  q u e  e l  m u n d o  v i v e  a c t u a l m e n t e  
g r a c i a s  a  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s ,  e s  p o r  e l l o  q u e  d i v e r s a s  e m p r e s a s  o f r e c e n  a c c e s o  a  
I n t e r n e t  c a d a  v e z  a  m a y o r  v e l o c i d a d  y  c a d a  v e z  e s  m a y o r  e l  n ú m e r o  d e  e c u a t o r i a n o s  q u e  
t i e n e n  a c c e s o  a  e s t o s  m e d i o s  t e c n o l ó g i c o s  d e  c o m u n i c a c i ó n . 
 
G r a c i a s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e s  p o s i b l e  r e a l i z a r  i m p o r t a c i o n e s  d e  p a í s e s  q u e  t i e n e n  l o s  
m e n o r e s  p r e c i o s  e n  m a n u f a c t u r a  d e  p r o d u c t o s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s  a s i á t i c o s  q u e  
a c t u a l m e n t e  t i e n e n  l o s  p r e c i o s  m á s  b a j o s  d e l  m e r c a d o  g r a c i a s  a  s u  m a n o  d e  o b r a  b a r a t a . 
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E s t o  h a c e  q u e  s e a  a t r a c t i v o  e l  o f r e c e r  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  e n  u n  m e r c a d o  q u e  n o  
s e  e s p e c i a l i z a  e n  n i n g ú n  t i p o  d e  m a n u f a c t u r a  d e  a p a r a t o s  e l e c t r ó n i c o s  o  s u s  c o m p o n e n t e s .  
 
A s í  c o m o  h a  m e j o r a d o  l a  t e c n o l o g í a  a  n i v e l  g e n e r a l ,  t a m b i é n  h a n  e x i s t i d o  a v a n c e s  e n  
c u a n t o  a l  s e r v i c i o  q u e  l a s  e m p r e s a s  b r i n d a n ,  l a s  c o m o d i d a d e s  q u e  l a s  e m p r e s a s  o f r e c e n  a  
s u s  c l i e n t e s ,  y  l a s  f a c i l i d a d e s  q u e  e s t o s  d a n  a  s u s  c l i e n t e s  t a n t o  e n  t e m a s  d e  f o r m a s  d e  p a g o  
c o m o  d e  e n t r e g a  d e  p r o d u c t o .  E s  p o r  e l l o  q u e  s e  c r e a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  u n a  e m p r e s a  q u e  
b u s c a  a  t r a v é s  d e  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  o f r e c e r  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s  t e c n o l ó g i c o s  
i m p o r t a d o s  d e l  e x t e r i o r  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  c a d a  v e z  m a y o r e s  d e  l o s  
e c u a t o r i a n o s  e n  t e n e r  a c c e s o  a  l o  ú l t i m o  e n  t e c n o l o g í a  y  e l e c t r ó n i c a . 
 
E s t e  t r a b a j o  t e ó r i c o  e  i n v e s t i g a t i v o  b u s c a  d a r  l a s  p a u t a s  p a r a  u n  m e j o r  m a n e j o  d e  l a  
e m p r e s a  y  e n  e s p e c i a l  p l a n t e a  e s t r a t e g i a s  d e  c ó m o  m e j o r a r  e l  a s p e c t o  d e  m a r k e t i n g  p a r a  
q u e  a  t r a v é s  d e  l a  p u b l i c i d a d  y  s u s  d i s t i n t o s  m e d i o s ,  p o d e r  l l e g a r  a  l o s  d i s t i n t o s   s e g m e n t o s  
d e  c l i e n t e s  y  d a r  a  c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  e m p r e s a ,  l o g r a n d o  a s í  u n  m e j o r  
p o s i c i o n a m i e n t o  y  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  e m p r e s a .  E l  u s o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  
m a r k e t i n g  e f e c t i v a s  y  m o d e r n a s  p e r m i t i r á  e l e v a r  e l  n i v e l  d e  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  e m p r e s a  
a s í  c o m o  s u  p o s i c i o n a m i e n t o  r e s p e c t o  d e  o t r a s  e m p r e s a s  y a  e s t a b l e c i d a s . 
 
 
 
 
 
1 .  E C U A D O R  C O M O  P A Í S  I M P O R T A D O R  
  
1 . 1  H I S T O R I A  D E  L A  I M P O R T A C I Ó N  E N  E L  E C U A D O R  
 
E l  E c u a d o r ,  c o m o  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  m u n d o ,  d e b e  r e c u r r i r  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
d e  l o s  c u a l e s  n o  d i s p o n e ,  p a r a  p o d e r  s a t i s f a c e r  c i e r t a s  n e c e s i d a d e s  y  d e m a n d a s .  N i n g ú n  
p a í s  p u e d e  s u b s i s t i r  c o m o  u n  e n t e  a i s l a d o , d a d o  a  q u e  n o  s i e m p r e  p r o d u c e  t o d o s  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  r e q u i e r e  p a r a  s u  c o n s u m o  i n t e r n o ,  y a  s e a  p o r  f a l t a  d e  m a t e r i a  p r i m a , 
c o n o c i m i e n t o s  o  t e c n o l o g í a  y  p o r  e n d e  s e  v e  o b l i g a d o  a  r e c u r r i r  a  o t r o s  p a í s e s . Q u i e n e s  
v e r d a d e r a m e n t e  s e  b e n e f i c i a n  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  s o n  l o s  c i u d a d a n o s  d e  u n  
p a í s ,  d a d o  q u e  p u e d e n  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  q u e  n o  s o n  p r o d u c i d o s  e n  s u  p a í s  o  c o n s e g u i r  
p r o d u c t o s  d e  m e n o r  c o s t o  o  m e j o r  c a l i d a d  q u e  l o s  n a c i o n a l e s .   
 
E n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  l a  i m p o r t a c i ó n  t i e n e  m á s  v e n t a j a s  q u e  d e s v e n t a j a s  p a r a  l o s  
c i u d a d a n o s  d e  u n  p a í s ,  e s t o  s e  d e b e  g r a c i a s  a  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  q u e  g e n e r a n  m á s  
o p c i o n e s  d e  c o m p r a ,  d á n d o l e s  m a y o r  p o d e r  p a r a  e l e g i r ,  i n v e r t i r  y  a h o r r a r  e n  p r o d u c t o s .  S i n  
e m b a r g o ,  n o  t o d o  e s  p o s i t i v o ,  d a d o  q u e  t e n e r  m u c h a s  i m p o r t a c i o n e s  g e n e r a  u n  d e s b a l a n c e  
e n  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  d e  u n  p a í s  n e g a t i v a  a d e m á s  q u e  i n c e n t i v a  l a  c o m p r a  d e  p r o d u c t o s  
i m p o r t a d o s  s o b r e  l o s  n a c i o n a l e s , e s  p o r  e l l o  q u e  l o s  e s t a d o s  t r a t a n  d e  r e g u l a r  y  d i f i c u l t a r  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  a l g u n o s  b i e n e s . 
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L a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  s u e l e  v e r s e  a f e c t a d a  p o r  l a  p r e f e r e n c i a  d e  l o s  c i u d a d a n o s  h a c i a  
p r o d u c t o s  e x t r a n j e r o s  p o r  s u  m e j o r  c a l i d a d ,  l o  q u e  g e n e r a  u n  c l i m a  p e r j u d i c i a l  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s ,  p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  e s t i m u l a  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a   m e j o r a r  s u s  
p r o d u c t o s  v o l v e r s e  m á s  c o m p e t i t i v o s .  E s  p o r  e s t o s  m o t i v o s  q u e  l o s  e s t a d o s  i n t e r v i e n e n  y  
r e g u l a n  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  p r o d u c t o s ,  t r a t a n d o  d e  m a n e j a r  d e  f o r m a  e q u i l i b r a d a  t a n t o  
i m p o r t a c i o n e s  c o m o  e x p o r t a c i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n  s a l d o  c o m e r c i a l  f a v o r a b l e  p a r a  
s u s  e c o n o m í a s . 
 
L a s  p o l í t i c a s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  u n  p a í s  s u e l e n  s e r  c o n s t a n t e s  d a d o  q u e  e s t a s  e s t á n  
e s t i p u l a d a s  e n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n  p a í s ,  e n  e l  c a s o  d e l  E c u a d o r  s u  c o n s t i t u c i ó n  c a m b i ó  e l  
2 0  d e  O c t u b r e  d e l  2 0 0 8 ,  p o r  e n d e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  l o s  o b j e t i v o s  r e f e r e n t e s  a  l a  
P o l í t i c a  C o m e r c i a l  d e l  p a í s  p u b l i c a d a  e n  s u  n u e v a  c a r t a  m a g n a :   
 
1 .  “ D e s a r r o l l a r ,  f o r t a l e c e r  y  d i n a m i z a r  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n o s  a  p a r t i r  d e l  o b j e t i v o  
e s t r a t é g ic o  e s t a b le c id o  e n  e l  P l a n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo .   
 
2 .  Regular, promover y e jec uta r las acciones c orrespondientes para impulsa r la   
i n s e r c ió n  e s t r a t é g ic a  d e l  p a í s  e n  la  e c o n o m ía  m u n d ia l .   
 
3 .  F o r t a le c e r  e l  a p a r a t o  p ro d u c t i v o  y  la  p r o d u c c ió n  n a c i o n a l e s .  
 
4 .  C o n t r i b u i r   a   q u e   s e   g a r a n t i c e n   l a   s o b e r a n í a   a l im e n t a r i a   y   e n e r g é t i c a ,   y   s e   
r e d u z c a n  l a s  d e s ig u a ld a d e s  in t e rn a s .  
 
5 .  I m p u l s a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  l a s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  d e l  c o m e rc i o  j u s t o .  
 
6 .  Evitar la s prácticas monopólica s y oligopólicas pa rtic ula rmente  en el sector  
p r i v a d o ,  y  o t ra s  q u e  a f e c t e n  e l  f u n c io n a m i e n t o  d e  lo s  m e rc a d o s . ” 1  
 
 
                                                             
1  A .  C O N S T I T U Y E N T E .  ( 2 0 0 8 ) .  S e c c i ó n  S é p t i m a  A r t .  3 0 4 .  E c u a d o r :  C o n s t i t u c i ó n  d e l  E c u a d o r .  p .  1 4 6  
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E l  E s t a d o ,  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  p o l í t i c a s  y  r e g u l a c i o n e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  t i e n e  v a r i o s  
ó r g a n o s  p ú b l i c o s  c r e a d o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l e y e s  y  p o l í t i c a s ,  m i s m o s  q u e  e v o l u c i o n a n  y  v a n  
c a m b i a n d o  s e g ú n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a í s ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  m o s t r a r á  u n a  b r e v e  r e s e ñ a  
h i s t ó r i c a  d e  l a  v i d a  d e  e s t o s  o r g a n i s m o s .  E l  e n t o r n o  e n  e l  q u e  e s t á  i n v o l u c r a d a  l a  e m p r e s a  
e s t á  c o n s t i t u i d o  d e  d o s  p a r t e s ,  u n  m a c r o  e n t o r n o  y  u n  m i c r o  e n t o r n o , l o s  a s p e c t o s  q u e  
a f e c t a n  a  l a  e m p r e s a  d e  f o r m a  i n d i r e c t a  y  a q u e l l o s  q u e  l o  h a c e n  d e  f o r m a  c o m p l e t a m e n t e  
d i r e c t a . 
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  e s  l a  p a r t e  m á s  l a r g a  y  t e d i o s a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s i n  
e m b a r g o  e s  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d a d o  q u e  o b t e n e m o s  d a t o s  q u e  s o n  m u y  v a l i o s o s  y  n o s  
p e r m i t e n  f o r m u l a r  l a s  e s t r a t e g i a s  a  f u t u r o  b a s á n d o n o s  e n  e x p e r i e n c i a s  y  d e s e o s  v e r d a d e r o s  
d e  l o s  c l i e n t e s .  P o r  e n d e  n o s  s u s t e n t a  c u a l q u i e r  p r o p u e s t a  q u e  n o s o t r o s  h a y a m o s  
f o r m u l a d o .  P a r a  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  l a  i n f o r m a c i ó n  m á s  i n t e r e s a n t e  f u e  p o r  
e j e m p l o  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s ,  d o n d e  e s t á n  u b i c a d o s  l o s  
m i s m o s ,  p o r q u e  s o n  l o s  q u e  l o s  c l i e n t e s  c o n s i d e r a n  a  l a  h o r a  d e  c o m p r a r ,  q u e  t i e n e n  e l l o s , 
q u e  n o  t i e n e n  e l l o s ,  q u e  p u e d o  h a c e r  p a r a  s u p e r a r l e s ,  e t c .  T a m b i é n  s e  p u d o  s a c a r  o p i n i o n e s  
d e  p r o v e e d o r e s , d i s t r i b u i d o r e s ,  c l i e n t e s  f i n a l e s  y  p e r s o n a l  i n t e r n o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , 
t e n i e n d o  a s í  u n a  p e r s p e c t i v a  c l a r a  y  n o  p a r c i a l i z a d a  d e  l o  q u e  p i e n s a  c a d a  a c t o r . 
 
P o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a  u n a  e s t u d i o  d e  f o r t a l e z a s , d e b i l i d a d e s ,  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s  
t a n t o  d e l  m i c r o  e n t o r n o  c o m o  d e l  m a c r o  e n t o r n o ,  p a r a  y a  c o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  c r u z a d a  
p o d e r  f o r m u l a r  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  e m p r e s a . 
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A q u í  e s  d o n d e  s e  p l a n t e a n  l a s  e s t r a t e g i a s  a  s e g u i r  p o r  p a r t e  d e l  i n v e s t i g a d o r ,  m i s m o  q u e  
d e b e r á  p r o p o r c i o n a r  u n  c r o n o g r a m a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  m e d i d a s ,  a s í  c o m o  s u s  b e n e f i c i o s  
e c o n ó m i c o s  p r e s u p u e s t a d o s .  E n  e s t a  p a r t e  e s  d o n d e  r e s a l t a  e n  i n g e n i o  d e  l a s  b u e n a s  i d e a s    
  
“ M e d i a n t e  D e c r e t o  S u p r e m o  N o .  1 6 2  d e  1 6  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 3 ,  p u b l i c a d o  e n  e l  
R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  2 5 3  d e  2 6  d e  l o s  i n d i c a d o s  m e s  y  a ñ o ,  s e  c r e ó  e l  M i n i s t e r i o  d e  
I n d u s t r i a s ,  C o m e r c i o  e  I n t e g r a c i ó n  ( M I C E I ) ,  c o r r e s p o n d i é n d o l e  f o r m u l a r ,  d i r i g i r  
y  e j e c u t a r  l a  p o l í t i c a  e n  l o s  c a m p o s  d e  f o m e n t o  i n d u s t r i a l ,  p e q u e ñ a  i n d u s t r i a  y  
a r t e s a n í a ,  n o r m a l i z a c i ó n ,  t u r i s m o ,  c o m e r c i o  e x t e r i o r  e  i n t e g r a c i ó n  
a d s c r i b i é n d o s e l e  e l  C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  ( C E N D E S ) ,  l a  O r g a n i z a c i ó n  
C o m e r c i a l  p a r a  l a  E x p o r t a c i ó n  d e  P r o d u c t o s  A r t e s a n a l e s  ( O C E P A ) ,  l a  E m p r e s a  
d e  A l c o h o l e s  d e l  E s t a d o ,  e l  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n a  d e  N o r m a l i z a c i ó n  y  l a  
S e c r e t a r í a  d e  I n t e g r a c i ó n  F r o n t e r i z a  C o l o m b o - E c u a t o r i a n a  ( D i v i s i ó n  d e l  
E c u a d o r ) .  
 
E n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  3 9 6  d e  2 1  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 3 ,  s e  e x p i d i ó  e l  D e c r e t o  
S u p r e m o  1 0 7 3 - A  e n  e l  c u a l  s e  r a t i f i c a  q u e  l a s  a t r i b u c i o n e s  e n  l o  q u e  a  t u r i s m o  s e  
r e f i e r e n  c o r r e s p o n d e n  a l  M I C E I . 
 
P o s t e r i o r m e n t e ,  f u e r o n  s u p r i m i d a s , l a  E m p r e s a  d e  A l c o h o l e s  d e l  E s t a d o  ( D .  L .  E . 
2 9 ,  R .  0 .  5 3 2  d e  2 9  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 6 ) ;  y ,  l a  S e c r e t a r í a  d e  I n t e g r a c i ó n  
F r o n t e r i z a  C o l o m b o - E c u a t o r i a n a  ( D .  S .  1 1 1 0 ,  R .  O .  6 6 8  d e  2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  
1 9 7 4 ) .  
 
P o r  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  3 9 7 ,  p r o m u l g a d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  N o .  9 8  d e  4  
d e  e n e r o  d e  1 9 8 5 ,  s e  t r a s l a d a r o n  l a  S u b s e c r e t a r í a  d e  R e c u r s o s  P e s q u e r o s  y  l a s  
e n t i d a d e s  a d s c r i t a s  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  P e s c a  ( I N P )  y  l a  E m p r e s a  P e s q u e r a  
N a c i o n a l  ( E P N A )  a  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o ,  p o r  c u y o  m o t i v o ,  c o n  D e c r e t o  
E j e c u t i v o  N o .  1 4 3 7  d e  2 8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  p r o m u l g a d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  
N o .  3 4 7  d e  3  d e  e n e r o  d e  1 9 8 6 , s e  c a m b i ó  s u  d e n o m i n a c i ó n  p o r  l a  d e  M i n i s t e r i o  d e  
I n d u s t r i a s ,  C o m e r c i o ,  I n t e g r a c i ó n  y  P e s c a  ( M I C I P ) . 
 
E l  e j e r c i c i o  d e  l a s  p o t e s t a d e s  e s t a t a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o n t r o l ,  e l  f o m e n t o  y  l a  
p r o m o c i ó n  d e l  t u r i s m o  p a s ó  a  l a  C o r p o r a c i ó n  E c u a t o r i a n a  d e  T u r i s m o  
( C E T U R )  p o r  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  L e y  d e  T u r i s m o ,  p r o m u l g a d a  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  
N o .  2 3 0  d e  1 1  d e  j u l i o  d e  1 9 8 9 . 
 
L o s  b e n e f i c i o s  t r i b u t a r i o s ,  p r e v i s t o s  e n  l a s  L e y e s  d e  F o m e n t o  q u e  a d m i n i s t r a  e l  
M i n i s t e r i o  s e  e l i m i n a r o n  ( L e y e s  d e  F o m e n t o  A r t e s a n a l ,  I n d u s t r i a l ,  d e  l a  P e q u e ñ a  
I n d u s t r i a ,  d e  P a r q u e s  I n d u s t r i a l e s ,  d e l  L i b r o ,  e t c . )  c o n  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  L e y  d e  
R é g i m e n  T r i b u t a r i o  I n t e r n o  ( R .  O .  3 4 1  d e  2 2  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9 )  y  l a  L e y  
O r g á n i c a  d e  A d u a n a s  ( S .  R .  O .  2 1 9  d e  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e l  2 0 0 3 ) ,  p o r  l o  c u a l  l o s  
O r g a n i s m o s  C o l e g i a d o s  ( C o m i t é s  I n t e r m i n i s t e r i a l e s )  p r e v i s t o s  e n  e l l a s  
p e r d i e r o n  s u s  f u n c i o n e s . 
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A  r a í z  d e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l a  L e y  d e l  R é g i m e n  d e  M a q u i l a  ( L e y  9 0  –  S .  R .  O .  4 7 3  d e  
3  d e  a g o s t o  d e  1 9 9 0 ) ,  s e  a t r i b u y ó  a l  M i n i s t e r i o  t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  a  l a s  e m p r e s a s  
m a q u i l a d o r a s .  
 
M e d i a n t e  D e c r e t o  L e y  N o .  0 1  ( R .  O .  6 2 5  d e  1 9  d e  f e b r e r o  d e l  1 9 9 1 )  s e  c o n f o r m a  e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  Z o n a s  F r a n c a s  ( C O N A Z O F R A ) ,  a d s c r i t o  a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  
l a  R e p ú b l i c a  c o m o  O r g a n i s m o  a u t ó n o m o ,  c o n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a  p r o p i a ,  p a t r i m o n i o  
y  f i n a n c i a m i e n t o  p r o p i o s ,  a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a  y  
o p e r a t i v a . 
 
L a  E m p r e s a  P e s q u e r a  N a c i o n a l  ( E P N A )  f u e  d i s u e l t a  y  l i q u i d a d a  c o n  D e c r e t o  
E j e c u t i v o  N o .  1 0 4 1  p u b l i c a d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  2 6 4  d e  3 0  d e  a g o s t o  d e  
1 9 9 3 .  
 
 
C o n  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  2 9 4 3 ,  e x p e d i d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  7 5 7  d e  1 1  d e  
a g o s t o  d e  1 9 9 5 ,  s e  s u p r i m i e r o n  e l  C e n t r o  d e  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  d e l  E c u a d o r  
( C E N D E S )  y  e l  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a  P e q u e ñ a  I n d u s t r i a  
( C E N A P I A ) ,  p o r  c u y o  m o t i v o  t o d o s  s u s  b i e n e s  y  p a r t e  d e  s u  p e r s o n a l  s e  t r a s p a s a r o n  
y  t r a s l a d a r o n  a l  M i n i s t e r i o . 
 
E n  v i r t u d  d e  q u e  e l  M i n i s t e r i o  d e b í a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  n e g o c i a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  y  
m u l t i l a t e r a l e s  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  t e c n o l o g í a   e  i n v e r s i ó n  d i r e c t a ,  s e  s u s t i t u y e  
s u  d e n o m i n a c i ó n  a  l a  d e  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  
P e s c a  ( M I C I P ) ,  m e d i a n t e  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  3 3 1  d e  2 0  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 6 ,  
p u b l i c a d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  7 6  d e  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 6 . 
 
C o n  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l a  L e y  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  e  I n v e r s i o n e s  –  L E X I -  ( R .  O .  8 2  
d e  9  d e  j u n i o  d e  1 9 9 7 )  l a  p r o m o c i ó n  n o  f i n a n c i e r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  
i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s  e n  e l  P a í s  y  e n  e l  e x t r a n j e r o  c o r r e s p o n d e  a  l a  C o r p o r a c i ó n  
d e  P r o m o c i ó n  d e  E x p o r t a c i o n e s  e  I n v e r s i o n e s  ( C O R P E I )  y  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  
l a  p o l í t i c a  e x t e r i o r  d e  b i e n e s ,  s e r v i c i o s ,  t e c n o l o g í a ,  i n t e g r a c i ó n  e  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a ,  a l  C o n s e j o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r  e  I n v e r s i o n e s  ( C O M E X I ) ,  O r g a n i s m o  
C o l e g i a d o  a d s c r i t o  a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ú b l i c a  y  p r e s i d i d o  p o r  u n  R e p r e s e n t a n t e  
d e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a . 
 
L a  L e y  d e  P r o p i e d a d  I n t e l e c t u a l  ( R .  O .  3 2 0  d e  1 9  d e  m a y o  d e  1 9 9 8 ) ,  e n  s u s   A r t s .   1 ,  
3  y  3 4 6  y  d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  s e x t a  y  o c t a v a , c r e ó  e l  I n s t i t u t o  d e  P r o p i e d a d  
I n t e l e c t u a l  ( I E P I )  c o m o  O r g a n i s m o  A d m i n i s t r a t i v o  C o m p e t e n t e  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  ( D e r e c h o s  d e  a u t o r  y  d e r e c h o s  c o n e x o s ,  p r o p i e d a d  i n d u s t r i a l  y  
o b t e n c i o n e s  v e g e t a l e s )  y  d i s p u s o  q u e  e l  p e r s o n a l  q u e  p r e s t a b a  s u s  s e r v i c i o s  e n  l a  
D i r e c c i ó n  N a c i o n a l  d e  P r o p i e d a d  I n d u s t r i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r , 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  P e s c a  y  l o s  b i e n e s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  
m e n c i o n a d a  D i r e c c i ó n ,  p a s a r a n  m e n c i o n a d o  O r g a n i s m o . 
  
C o n  m o t i v o  d e  l a  s u p r e s i ó n  d e  l a  C o m i s i ó n  E c u a t o r i a n a  d e  d e  B i e n e s  d e  C a p i t a l  
( C E B C A ) ,  e f e c t u a d a  p o r  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  6 8 3  p r o m u l g a d o  e n  e l  S u p l e m e n t o  
a l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  1 4 9  d e  1 6  d e  m a r z o  d e  1 9 9 9 ,  s u s  b i e n e s , d e r e c h o s , 
o b l i g a c i o n e s ,  f u n c i o n e s  y  a t r i b u c i o n e s  p a s a r o n  a l  M i n i s t e r i o . 
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P o r  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  1 3 2 3  d e  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 9 ,  p r o m u l g a d o  e n  e l  
R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  2 9 4  d e  8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 9 ,  s e  f u s i o n ó  e l  M i n i s t e r i o  d e  
C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  P e s c a  ( M I C I P )  c o n  e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  
y  p a s ó  a  l l a m a r s e  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  
T u r i s m o  ( M I C I P T ) .   P e r o ,  c o n  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  2 6  d e  2 8  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 0 ,  
p u b l i c a d o  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  1 1  d e  7  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 0 0 ,  l a  S u b s e c r e t a r í a  d e  
T u r i s m o  s e  f u s i o n ó  a l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  y  A m b i e n t e  y  v o l v i ó  a  d e n o m i n a r s e  
M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n  y  P e s c a  ( M I C I P ) .  
 
P o r  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  1 8 8 0 ,  e x p e d i d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  4 1 8  d e  2 4  d e  
s e p t i e m b r e  d e l  2 0 0 1 ,  s e  r e f o r m a  l a  d e n o m i n a c i ó n  p o r  l a  d e  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c i o  
E x t e r i o r ,  I n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d  ( M I C I P ) .  
 
C o n  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  0 9  d e  1 5  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 7 , p r o m u l g a d o  e n  e l  R e g i s t r o  
O f i c i a l  N o .  8   d e  2 5   d e  e n e r o  d e l  2 0 0 7 ,  s e   t r a n s f i e r e n  l a s  f u n c i o n e s  d e  C o m e r c i o  
E x t e r i o r  e  I n t e g r a c i ó n  y  d e  P e s c a  a  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s , 
C o m e r c i o  E x t e r i o r  e  I n t e g r a c i ó n  y  d e  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  A c u a c u l t u r a  y  
P e s c a ,  e n  s u  o r d e n .  P o r  l o  c u a l  p a s a  a  d e n o m i n a r s e  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y   
C o m p e t i t i v i d a d  ( M I C ) .  
 
S e g ú n  l a  L e y  d e l  S i s t e m a  E c u a t o r i a n o  d e  l a  C a l i d a d  ( S .  R .  O .  2 6  d e  2 2  d e  f e b r e r o  d e l  
2 0 0 7 ) ,  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  l a  C a l i d a d  ( C O N C A L ) ,  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  
N o r m a l i z a c i ó n  ( I N E N )  y  O r g a n i s m o  d e  A c r e d i t a c i ó n  E c u a t o r i a n o  ( O A E )  s o n  
e n t i d a d e s  d e  d e r e c h o  p ú b l i c o , c o n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  p a t r i m o n i o  y  f o n d o s  p r o p i o s , 
c o n  a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  e c o n ó m i c a ,  f i n a n c i e r a  y  o p e r a t i v a  y  c o n  s e d e  e n  
Q u i t o .  
 
C o n  e l  E s t a t u t o  O r g á n i c o  d e  G e s t i ó n  O r g a n i z a c i o n a l  p o r  P r o c e s o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
I n d u s t r i a s  y  C o m p e t i t i v i d a d ,  e x p e d i d o  m e d i a n t e  A c u e r d o  N o .  0 7  3 8 2  p u b l i c a d o  e n   
e l  S u p l e m e n t o  a l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  2 3 1  d e  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 7 ,  s e  c r e ó  l a  
S u b s e c r e t a r í a  d e  I n n o v a c i ó n  T e c n o l ó g i c a  y  C o m p r a s  P ú b l i c a s   c o n  l a s  
D i r e c c i o n e s  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s ,  I n n o v a c i ó n  T e c n o l ó g i c a  y  d e  I n v e n t a r i o s  d e  
C a p a c i d a d e s  e  I n d i c a d o r e s  T e c n o l ó g i c o s  ( A r t .  5  –  n u m e r a l e s  2 . 2 ,  2 . 2 . 1 ,  2 . 2 . 2  y  
2 . 2 . 3 - ,  8  – n u m e r a l e s  2 . 2 ,  2 . 2 1 ,  2 . 2 . 2  y  2 . 2 . 3 - ) .  
 
M e d i a n t e  l a  L e y  O r g á n i c a  d e l  S i s t e m a  d e  C o n t r a t a c i ó n  P ú b l i c a ,  p r o m u l g a d a  e n  e l  
R e g i s t r o  O f i c i a l  N o .  3 9 5  d e  4  d e  a g o s t o  d e l  2 0 0 8 ,  s e  c r e ó  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  
C o n t r a t a c i ó n  P ú b l i c a ,  c o m o  o r g a n i s m o  d e  d e r e c h o  p ú b l i c o ,  t é c n i c o  y  a u t ó n o m o , 
c o n  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  p r o p i a  y  a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  t é c n i c a , o p e r a t i v a , 
f i n a n c i e r a  y  p r e s u p u e s t a r i a  ( i n c i s o  p r i m e r o  d e l  A r t .  1 0 )  y  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s , 
t e c n o l ó g i c o s ,  p r e s u p u e s t a r i o s  y  f i n a n c i e r o s  d e  l a  S u b s e c r e t a r í a  d e  I n n o v a c i ó n  
T e c n o l ó g i c a  y  C o m p r a s  P ú b l i c a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y  C o m p e t i t i v i d a d  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  C o n t r a t a c i ó n  P ú b l i c a ,  f u e r o n  
t r a n s f e r i d o s  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C o n t r a t a c i ó n  P ú b l i c a  ( D i s p o s i c i ó n  
t r a n s i t o r i a  n o v e n a ) . 
 
E n  v i r t u d  d e l  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  1 5 5 8  d e  2 7  d e  e n e r o  d e l  2 0 0 9  ( R .  O .  5 2 5  d e  1 0  
d e  f e b r e r o  d e l  2 0 0 9 ) ,  p a s a  a  d e n o m i n a r s e  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  ( M I )  y  s e  
e s t a b l e c e n  s u s  c o m p e t e n c i a s  y  a t r i b u c i o n e s . 
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E l  1 4  d e  m a r z o  d e l  2 0 0 9  s e  e x p i d e  e l  D e c r e t o  E j e c u t i v o  1 6 1 4  ( R .  O .  5 5 8  d e  2 7  d e  
m a r z o  d e l  2 0 0 9 )  y  p a s a  a  l l a m a r s e  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y  P r o d u c t i v i d a d  
( M I P ) .  
 
E s  e n  v i r t u d  d e l  D e c r e t o  E j e c u t i v o  N o .  1 6 3 3  d e  2 0  d e  m a r z o  d e l  2 0 0 9 ,  q u e  p a s a  a  
l l a m a r s e  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y  P r o d u c t i v i d a d  ( M I P R O )  y  a  e s t a b l e c e r s e  s u s  
c o m p e t e n c i a s  y  a t r i b u c i o n e s . ” 2   
 
 
 
 
P a r a  e l  1 3  d e  J u l i o  d e l  a ñ o  1 9 9 8  s e  c r e a  l a  C A E  e n  e l  E c u a d o r ,  c u y a s  s i g l a s  s i g n i f i c a n  
C o r p o r a c i ó n  A d u a n e r a  E c u a t o r i a n a , e n t i d a d  p ú b l i c a  c r e a d a  p a r a  m a n e j a r  e l  c o m e r c i o  
e x t e r i o r  d e l  p a í s ,  c o n  c a p a c i d a d e s  t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a s  y  d e  f o r m a  i n d e f i n i d a ,  m i s m a  
q u e  s e  e n c u e n t r a  d o m i c i l i a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  G u a y a q u i l .   
 
E s t a  e n t i d a d  f u e  f u n d a d a  c o n  a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p r e s u p u e s t a r i a , f i n a n c i e r a  y  
t é c n i c a , c o n  e l  f i n  d e  p l a n i f i c a r  y  e j e c u t a r  l a  p o l í t i c a  a d u a n e r a  d e l  p a í s . S u  p r o p ó s i t o  e s  
e s t a b l e c e r  l e y e s  d e  p o l í t i c a s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n , h a c e r l a s  c u m p l i r  s e g ú n  l a  l e y  y  
s a n c i o n a r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  m i s m a .  P a r a  e l l o  s e  e l a b o r a  l a  L e y  O r g á n i c a  d e  
A d u a n a s ,  d o c u m e n t o  p ú b l i c o  q u e  s i r v e  d e  m a r c o  l e g a l  p a r a  r e g u l a r  e l  c o m e r c i o  d e  
m e r c a d e r í a s 3  e n t r e  p e r s o n a s  y  e l  E s t a d o .   
 
E n  e l  E c u a d o r ,  s e  c r e a  e l  f o r o  d e  c o n c e r t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  e  
i n v e r s i o n e s  c o n o c i d o  c o m o  C O M E X I ,  q u e  b u s c a  m a n t e n e r  u n  n e x o  p e r m a n e n t e  e n t r e  e l  
s e c t o r  p ú b l i c o  y  e l  p r i v a d o  p a r a  j u n t o s  d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  y  p o l í t i c a s  d e  c o r t o ,  m e d i a n o  
y  l a r g o  p l a z o  q u e  i m p u l s e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e l  p a í s .  U n a  d e  l a s  t a r e a s  m á s  
                                                             
2  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y  P r o d u c t i v i d a d  d e l  E c u a d o r .  ( 2 0 1 1 ) .   
[ h t t p : / / w w w . m i p r o . g o b . e c / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 1 2 & I t e m i d = 1 2 5 ] ,  R e s e ñ a  
h i s t ó r i c a  d e l  M i p r o .  
3  E n t i é n d a s e  c o m o  m e r c a d e r í a  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  b i e n  c o r p o r a l  m u e b l e .  
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i m p o r t a n t e s  d e l  C O M E X I  e s  l a  v e n t a  d e  l a  i m a g e n  p a í s ,  p a r a  l o g r a r  o b t e n e r  i n v e r s i o n i s t a s  
h a c i a  e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o  y  o b t e n e r  m a y o r e s  e x p o r t a c i o n e s .  
 
E l  M i n i s t e r i o  c o o r d i n a d o r  d e   l a  P r o d u c c i ó n ,  E m p l e o  y  C o m p e t i t i v i d a d  c o n o c i d o  c o m o  
M C P E C ,  n a c e  p a r a  c o o r d i n a r ,  i m p u l s a r ,  y  l l e v a r  a  c a b o  p o l í t i c a s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  h a g a n  
d e l  E c u a d o r  u n  p a í s  c o m p e t i t i v o ,  i n n o v a d o r  y  p r o d u c t i v o  m e d i a n t e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  
e s f u e r z o s  p ú b l i c o - p r i v a d o s . 
 
P a r a  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o  i n d u s t r i a l  y  a r t e s a n a l  e c u a t o r i a n o , s e  c r e a  
e l  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a s  y  P r o d u c t i v i d a d  ( M I P R O ) ,  q u e  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d  i n c e n t i v a r  
l a  i n v e r s i ó n  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  p r o m o v e r  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  
e n  l o  q u e  a  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  s e  r e f i e r e ,  f o r m u l a r  y  e j e c u t a n d o  p l a n e s  y  p r o y e c t o s .   
 
T o d a s  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  b u s c a n  e l  p r o g r e s o  d e l  p a í s  d e  f o r m a  c o n j u n t a ,  b u s c a n d o  
m e c a n i s m o s  q u e  m e j o r e n  l a  c a l i d a d  d e  l a  o f e r t a  p r o d u c t i v a  p a r a  d e  e s a  m a n e r a  i n c r e m e n t a r  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  v o l t e a r  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  a  f a v o r  d e l  g o b i e r n o .  P a r a  e l l o  s e  d e b e n  
c u m p l i r  c o n  l e y e s  y  r e g u l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d a s ,  p o r  e s t a  r a z ó n  s e  b u s c a  l a  
m a n e r a  d e  i n c e n t i v a r  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a  q u e  m e j o r e n  l a  c a l i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s ;  
t e c n i f i q u e n  l o s  m é t o d o s  d e  e m p a q u e  y  p r e s e r v a c i ó n ;  e s t a b l e z c a n  p r o c e s o s  d e  m e j o r a ;  
o p t i m i c e n  t i e m p o s  d e  e n t r e g a ;  a u m e n t e n  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c t o  y  r e a l i c e n  o t r a s  r e f o r m a s  
a l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  p a r a  s e r  m á s  c o m p e t i t i v o s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l .   
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E l  g o b i e r n o  t a m b i é n  e s  p a r t i c i p e  e n  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  m e j o r a ,  d a d o  q u e  e s t á  e n  s u s  m a n o s  
i m p u l s a r  l o s  c a m b i o s , y a  s e a  f a c i l i t a n d o  c r é d i t o  a  l o s  p r o d u c t o r e s  a  t r a v é s  d e  s u s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  o  p r e s t a n d o  l a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  i m p o r t a r  i n s u m o s  b r u t o s  a  
t r a n s f o r m a r  o  e x p o r t a n d o  l o s  p r o d u c t o s  y a  t e r m i n a d o s ,  e n  d e f i n i t i v a ,  r e t i r a n d o  l a s  t r a b a s  a  
s u s  p r o d u c t o r e s  p a r a  q u e  r e a l i c e n  u n  l i b r e  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  S i  e x i s t e  e l  a p o y o  d e l  
g o b i e r n o ,  l o s  p r o d u c t o r e s  s e  p o d r á n  c o n c e n t r a r  m á s  e n  m e j o r a r  s u s  p r o d u c t o s  y  n o  e n  c o m o  
c o m e r c i a l i z a r l o s ,   d a d o  q u e  e l  g o b i e r n o  a  t r a v é s  d e  s u s  e m b a j a d a s  y  e n t i d a d e s  e n  e l  
e x t r a n j e r o  y a  e s t a b l e c e  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y  c o n t a c t o s  c o n  p o s i b l e s  c o m p r a d o r e s  e  
i n t e r e s a d o s .  E s  d e b e r  d e l  g o b i e r n o  d e f e n d e r  a  s u s  p r o d u c t o r e s  y  p r o d u c t o s  
i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a n t e  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p u e d a n  p r e s e n t a r ,  m á s  a u n  e n  e l  c a s o  
d e l  E c u a d o r , d a d o  q u e  y a  e x i s t e n  a n t e c e d e n t e s  d e  p r o b l e m a s  c o m e r c i a l e s  i n v o l u c r a n d o  a l  
p a í s  c o n  o t r o s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  e l  c a s o  d e l  b a n a n o  e n  l a  U n i ó n  E u r o p e a .  S e g ú n  l o  r e p o r t a  
J o r d i  M i r ó  d e  l a  B B C  M u n d o :  “ E l  b a n a n o  e s  d e s d e  m á s  d e  u n a  d é c a d a  e l  o b j e t o  d e  u n  
c o n f l i c t o  c o m e r c i a l  e n  e l  q u e  e s t á n  i m p l i c a d o s  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  A m é r i c a  
L a t i n a  y  l o s  P a í s e s  A C P  ( Á f r i c a ,  C a r i b e  y  P a c í f i c o ) ” 4 .   
 
1 . 2  S I T U A C I Ó N  A C T U A L  D E  L A S  I M P O R T A C I O N E S  E N  E L  E C U A D O R  
 
A c t u a l m e n t e  e n  e l  p a í s  e x i s t e  u n a  b r e c h a  g r a n d e  e n t r e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l a s  c o m p r a s  s o n  m á s  a l t a s  q u e  l a s  v e n t a s ,  l o  q u e  g e n e r a  
q u e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  e s t e  e n  c o n t r a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s t a d o . E s t o  s e  e v i d e n c i a  
c o m p a r a n d o  d o s  p e r i o d o s  s e g ú n  l a s  c i f r a s  p u b l i c a d a s  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l ,  e n  d o n d e  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  s u b e  d e  2 7 7  m i l l o n e s  d e l  a ñ o  2 0 0 9  a  1 2 1 3  
                                                             
4  M I R O  J .  ( 2 0 0 8 ) .  [ h t t p : / / n e w s . b b c . c o . u k / h i / s p a n i s h / b u s i n e s s / n e w s i d _ 7 2 4 3 0 0 0 / 7 2 4 3 8 9 7 . s t m ] ,  L a  g u e r r a  
b a n a n e r a  
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m i l l o n e s  d e l  a ñ o  2 0 1 0 .  E s  p o r  e l l o  q u e  e l  g o b i e r n o  h a  t o m a d o  l a s  m e d i d a s  p a r a  t r a t a r  d e  
f r e n a r  y  r e v e r t i r  l a  b a l a n z a  d e  m a n e r a  m á s  f a v o r a b l e  a  s u s  i n t e r e s e s ,  e s  d e c i r ,  q u e  e n t r e n  
m á s  d ó l a r e s  d e  l o s  q u e  s a l e n .  U n a  m u e s t r a  d e  e l l o  e s  l a  S a l v a g u a r d i a  a  l a  B a l a n z a  d e  P a g o s  
i m p u e s t a  e l  2 3  d e  E n e r o  d e l  2 0 0 9  s e g ú n  u n  i n f o r m e  d e  l a  c o m i s i ó n  t é c n i c a  d e l  C o m e x i  q u e  
r e p o r t a  q u e  p a r a  “ r e d u c i r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e n  1 4 5 6  m i l l o n e s  y  e v i t a r  e n  l o  p o s i b l e  e l  
d e s e m p l e o ,  e l e v a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  i m p a c t o  f i s c a l  n e g a t i v o  y  c o n t r a t a c i ó n  e c o n ó m i c a .” 5  
 
 
 
G r á f i c o  1 :  B a l a n z a  C o m e r c i a l  E c u a t o r i a n a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
E n  e l  á m b i t o  c o m e r c i a l ,  e l  p a í s  n o  h a  l o g r a d o  s u s c r i b i r  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  d e  
i m p o r t a n c i a  c o n  l o s  g r a n d e s  a c t o r e s  e c o n ó m i c o s  p a r a  e x p o r t a r  s u s  p r o d u c t o s , 
c o n t r i b u y e n d o  e n  p a r t e  a  l a  t e n d e n c i a  d e l  d é f i c i t  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  q u e  e x p e r i m e n t a  a  
p e s a r  d e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  p r e c i o  d e l  b a r r i l  d e  p e t r ó l e o  y  s u s  d e r i v a d o s .   
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L a  d e p e n d e n c i a  d e l  p a í s  e n  l a  r e n o v a c i ó n  p o r  t i e m p o  c o r t o  d e  l a s  P r e f e r e n c i a s  A r a n c e l a r i a s  
A n d i n a s  ( A T P D E A )  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  e s  o t r o  p r o b l e m a  c o n  r e s p e c t o  a  l e s  
e x p o r t a c i o n e s  d e l  p a í s ,  d a d o  q u e  c a d a  v e z  q u e  e s t a  p o r  v e n c e r  e l  p l a z o  d e  l a s  m i s m a s ,  l o s  
e m p r e s a r i o s  a f e c t a d o s  p o r  l a s  m i s m a s  s e  p o n e n  a  l a  e x p e c t a t i v a  d e  l o  q u e  p o d r í a  s u c e d e r , 
s i e n d o  u n a  p r o b a b l e  c o n s e c u e n c i a  l a  p é r d i d a  d e  1 0 0 0 0  p l a z a s  d e  e m p l e o  e n  l o s  s e c t o r e s  
v i n c u l a d o s . 
 
L a s  a u t o r i d a d e s  d e l  p a í s  s o s t i e n e n  q u e  e n  c a s o  d e  p e r d e r  l a s  A T P D E A  e l  p a í s  d e b e  b u s c a r  
o t r o s  m e r c a d o s  p a r a  s u s  p r o d u c t o s ,  p e r o  e s  u n  t e m a  d e l i c a d o  d a d o  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  c o m p r a d o r  d e  p r o d u c t o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  e c u a t o r i a n o s .  U n o  d e  
l o s   p r o d u c t o s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  p a í s  q u e  c u e n t a  c o n  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  e s  
e l  s e c t o r  f l o r í c o l a ,  m i s m o  q u e  s e  v e r í a  a f e c t a d o  e n  c a s o  d e  q u e  n o  s e  r e n u e v e n  l a s  
p r e f e r e n c i a s  a r a n c e l a r i a s  a n d i n a s  o t o r g a d a s  p o r  l a  l u c h a  e n  c o n t r a  d e l  n a r c o t r á f i c o . 
 
L a s  c o m p r a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  q u e  n o  f o r m a n  p a r t e  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  p o r  p a r t e  
d e l  g o b i e r n o ,  h a n  c o n t r i b u i d o  a  u n  e x c e s i v o  g a s t o  p ú b l i c o , e s t o  s e  o b s e r v a  e n  e l  a u m e n t o  
d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d e l  2 2 %  a  3 4 % ,  l o  q u e  h a  i m p u l s a d o  a l  g o b i e r n o  a  
t o m a r  l a  m e d i d a  d e  r e s t r i n g i r  f o c a l i z a d a m e n t e  a l g u n o s  b i e n e s  c o n  e l  f i n  d e  r e d u c i r  l a  
b r e c h a  c o m e r c i a l  q u e  e x p e r i m e n t a  e l  p a í s .   
 
 
S i  s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  q u e  e x i s t e n  a l g u n o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u y e n  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  
b a l a n z a  c o m e r c i a l  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  d i e s e l  y  g a s o l i n a  q u e  r e a l i z o  e l  
g o b i e r n o  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  t e r m o e l é c t r i c a s  p a r a  a f r o n t a r  l a  c r i s i s  e l é c t r i c a  d e l  p a í s  
c a u s a d a  p o r  d r á s t i c o s  c a m b i o s  c l i m á t i c o s .  O t r o s  p r o d u c t o s  q u e  a f e c t a n  l a  b a l a n z a  q u e  h a n  
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s i d o  i m p o r t a d o s  a l  p a í s  i n c l u y e n  d i é s e l ,  n a f t a ,  g a s  d e  p e t r ó l e o ,  m e d i c a m e n t o s ,  v e h í c u l o s , 
s o y a ,  g e n e r a d o r e s  d e  c o r r i e n t e ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  m o n i t o r e s ,  c e l u l a r e s ,  t e l e v i s o r e s ,  a u t o s  
h í b r i d o s  y  c a m i o n e s ,  e s  p o r  e l l o  q u e  e l  g o b i e r n o  y a  h a  p l a n t e a d o  a u m e n t a r  l a s  t a s a s  e  
i m p u e s t o s  s e l e c t i v a m e n t e  a  c i e r t o s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s . 
 
 
G r á f i c o  2 :  T i e m p o s  e n  d í a s  p a r a  l a s  I m p o r t a c i o n e s  y  l a s  E x p o r t a c i o n e s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  E m p l e o  y  C o m p e t i t i v i d a d  
E l a b o r a d o  p o r :  P r o g r a m a  S i n  T r á m i t e s   
 
E l  p r o c e s o  d e  i m p o r t a c i ó n  e n  e l  p a í s  r e q u i e r e  m a y o r  t i e m p o  q u e  e l  d e  e x p o r t a c i ó n ,  e s t o  n o  
e s  a l g o  c o m ú n  e n t r e  l o s  p a í s e s  s u d a m e r i c a n o s ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l o s  o t r o s  p a í s e s  l e  d a n  
i g u a l  p r i o r i d a d  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  c o m o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  E s  d e c i r  q u e  e n  e l  E c u a d o r , 
e s  m á s  f á c i l  e x p o r t a r  y  l l e v a  m e n o s  t i e m p o  q u e  s i  r e a l i z a m o s  e l  p r o c e s o  d e  i m p o r t a c i ó n . 
 
A n a l i z a n d o  e l  g r á f i c o ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e l  E c u a d o r  e s  e l  p a í s  q u e  m á s  s e  d e m o r a  e n  
r e a l i z a r  l o s  t r á m i t e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  a  c o m p a r a c i ó n  d e  s u s  v e c i n o s .  P o r  e s t e  
m o t i v o ,  l o s  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r , 
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b u s c a n  l a  m a n e r a  d e  a g i l i t a r  l o s  p r o c e s o s  t a n t o  d e  i m p o r t a c i ó n  c o m o  d e  e x p o r t a c i ó n ;  p a r a  
c o m p r e n d e r  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  n u e v o  s i s t e m a  p r o p u e s t o  c o n v i e n e  c o m p r e n d e r  c u á l  e s  e l  
s i s t e m a  a c t u a l  u t i l i z a d o  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  d a t o s . 
 
O b s e r v e m o s  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o  p a r a  t e n e r  u n  e n t e n d i m i e n t o  v i s u a l  d e  q u e  e s  l o  q u e  o c u r r e  
d u r a n t e  e l  t r a s p a s o  d e  i n f o r m a c i ó n  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  l o  q u e  a  
c o m e r c i o  e x t e r i o r  s e  r e f i e r e . 
 
C u a d r o  1 :  S i s t e m a  A c t u a l  d e  i n t e r c a m b i o  d e  d a t o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  E m p l e o  y  C o m p e t i t i v i d a d  
E l a b o r a d o  p o r :  P r o g r a m a  S i n  T r á m i t e s   
 
E l  s i s t e m a  a c t u a l  d e  t r a s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  c u e n t a  c o n  d o s  m e c a n i s m o s  e n  s u  
e s t r u c t u r a ,  e l  S I C E  y  e l  M I S  c o m o  b a s e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  t r a s f e r i r  l a  i n f o r m a c i ó n  
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r e q u e r i d a  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  e l  p r o b l e m a  d e  e s t e  s i s t e m a  a d e m á s  d e  s u  c o m p l e j i d a d ,  e s  q u e  
r e q u i e r e  m u c h o  d e  m e d i o  i m p r e s o ,  c o n v i r t i e n d o  a  t o d o  e l  p r o c e s o  e n  a l g o  l e n t o  e  i n s e g u r o .   
 
C u a d r o  2 :  P r o p u e s t a  d e l  M C P E C  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  E m p l e o  y  C o m p e t i t i v i d a d  
E l a b o r a d o  p o r :  P r o g r a m a  S i n  T r á m i t e s   
 
E l  n u e v o  s i s t e m a  d e  t r a s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  c o n t a r í a  c o n  t r e s  m e c a n i s m o s  e n  s u  
e s t r u c t u r a ,  e l  V U E ,  y  l o s  y a  c o n o c i d o s  S I C E  y  M I S  c o n  u n a s  p o c a s  m o d i f i c a c i o n e s , 
s e r v i r í a n  p a r a  t r a s f e r i r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  e n t r e  l a s  p a r t e s  i n v o l u c r a d a s .  E s t e  
s i s t e m a  c o m o  l o  p o d e m o s  o b s e r v a r ,  b u s c a  e l i m i n a r  p o r  c o m p l e t o  e l  u s o  d e  m e d i o s  
i m p r e s o s  p a r a  l a  t r a s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  i n c r e m e n t a n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  
v e l o c i d a d  e n  t o d o  e l  p r o c e s o ,  a d e m á s  d e  h a c e r l o  m á s  s i m p l e  y  s e g u r o . 
 
E s t e  e s q u e m a  s e  b a s a  e n  e l  u s o  d e  u n a  v e n t a n i l l a  ú n i c a  e l e c t r ó n i c a ,  e s  d e c i r ,  q u e  t o d o  s e  
d e b e  r e a l i z a r  a  t r a v é s  d e  u n  s o l o  s i t i o ,  m i s m o  a l  q u e  s e  a c c e d e  m e d i a n t e  d o s  p o r t a l e s ,  u n o  
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p a r a  l o s  a c t o r e s  i n t e r n o s  c o m o  s o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  e l  o t r o  p a r a  l o s  a c t o r e s  
e x t e r n o s .   
D e  e s t a  m a n e r a  t o d o  e l  s i s t e m a  e s  s i m p l i f i c a d o ,  l o g r a n d o  a s í  r e d u c i r  e l  t i e m p o  d e  e s p e r a  e n  
l o s  t r á m i t e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n ,   a s í  c o m o  l a  t r a n s p a r e n c i a  e n  e l  p r o c e s o . 
C u a d r o  3 :  V e n t a j a s  a l  c o n t a r  c o n  u n a  v e n t a n i l l a  ú n i c a  e l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  M i n i s t e r i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  E m p l e o  y  C o m p e t i t i v i d a d  
E l a b o r a d o  p o r :  P r o g r a m a  S i n  T r á m i t e s   
 
C o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r  e n  r e s u m e n ,  e l  n u e v o  s i s t e m a  s e r í a  m u y  e f e c t i v o  y  t r a e r í a  g r a n d e s  
v e n t a j a s ,  p e r o  d e b e m o s  e s t a r  c o n s c i e n t e s  d e  q u e  u n a  c o s a  e s  l a  i d e a  p l a n t e a d a  y  o t r a  m u y  
d i s t i n t a  e s  l a  r e a l i d a d  y  c o m o  s e  i m p l e m e n t e  e l  n u e v o  s i s t e m a  p o r  p a r t e  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
i n v o l u c r a d o s . 
 
T a m b i é n  s e  d e b e  c o n s i d e r a r s e  q u e  t o d o s  l o s  a c t o r e s  d e b e n  i n s t r u i r s e  e n  e l  n u e v o  s i s t e m a  y  
d e b e n  a c o p l a r s e  a  l o s  n u e v o s  c a m b i o s . 
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1 . 3  C O N D I C I O N E S  P A R A  L A  I M P O R T A C I Ó N   
 
E l  E c u a d o r  c o m o  c u a l q u i e r  o t r o  p a í s  c u m p l e  c o n  l e y e s  y  r e g u l a c i o n e s  q u e  b u s c a n  
c o n t r o l a r ,  l i m i t a r  y  t r i b u t a r  p o r  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  m e r c a d e r í a  a  t r a v é s  d e  s u s  f r o n t e r a s . 
P o r  e n d e ,  p a r a  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  c o m e r c i o ,  y a  s e a  d e  i m p o r t a c i ó n  o  d e  e x p o r t a c i ó n , 
t o d o  c i u d a d a n o  e c u a t o r i a n o  o  e x t r a n j e r o  r e s i d e n t e  q u e  r e a l i c e  a c t o s  d e  e n t r a d a  o  s a l i d a  d e  
m e r c a d e r í a  o  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  c r u c e n  l a  f r o n t e r a ,  d e b e r á n  r e g i r s e  y  c u m p l i r  c o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  l e y .   
 
L a  p o t e s t a d  a d u a n e r a  l e  p e r m i t e  a  l a  C A E ,  r e p r e s e n t a r  a l  E s t a d o  e c u a t o r i a n o  c o m o  s u j e t o  
a c t i v o ,   r e a l i z a n d o  e l  c o b r o  d e  t r i b u t o s  y  g r a v á m e n e s ,  y a  s e a  d i r e c t a m e n t e  o  a  t r a v é s  d e  u n o  
d e  s u s  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  c o m p e t e n t e s ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a y a  v e r i f i c a d o  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  
d e l  g r a v a m e n . 
 
P a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  l a  p e r s o n a  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  
i n t e r e s a d a  e n  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  o b t e n g a  l o s  p e r m i s o s  s o l i c i t a d o s  p o r  
l a  C A E  s i e m p r e  q u e  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  i m p u e s t o s  p o r  e s t e  o r g a n i s m o . 
 
L o s  t r i b u t o s  p u e d e n  s e r  c a u s a d o s  p o r   d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  a  l o s  p r o d u c t o s ,  p o r  i m p u e s t o s  
e s t a b l e c i d o s  e n  l e y e s  e s p e c i a l e s  o  p o r  t a s a s  i m p u e s t a s  p o r  l a  C o r p o r a c i ó n .   
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L a s  e m p r e s a s  q u e  b u s c a n  i m p o r t a r  e n  e l  E c u a d o r  d e b e r á n  r e g i s t r a r s e  a n t e  l a  C A E  c o m o  
i m p o r t a d o r e s ,  p a r a  e l l o  d e b e n  c u m p l i r  c o n  u n a  l i s t a  d e  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  y a  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  C A E .  E s t o s  r e q u i s i t o s  a c t u a l m e n t e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :   
 
•  O b t e n e r  e l  R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  C o n t r i b u y e n t e  ( R U C )  a  c a r g o  d e l  S e r v i c i o  d e  
R e n t a s  I n t e r n a s  ( S R I ) . 
•  R e g i s t r a r s e  c o m o  i m p o r t a d o r  a n t e  l a  A d u a n a  d e l  E c u a d o r  e n  s u  p á g i n a  w e b .  S e  
p o d r á  a c c e d e r  a  l o s  s e r v i c i o s  q u e  l e  b r i n d a  e l  S i s t e m a  I n t e r a c t i v o  d e  C o m e r c i o  
E x t e r i o r  ( S I C E )  u n a  v e z  q u e  s e  h a y a  a p r o b a d o  e l  r e g i s t r o .  
 
•  S e  d e b e r á  r e g i s t r a r  l a  f i r m a  a u t o r i z a d a  p a r a  l a  D e c l a r a c i ó n  A n d i n a  d e  V a l o r  
( D A V )  d e n t r o  d e l  S I C E . 
 
•  C o n  l o s  p a s o s  m e n c i o n a d o s  y a  e s  p o s i b l e  r e a l i z a r  u n a  i m p o r t a c i ó n ,  n o  o b s t a n t e , 
c o n v i e n e  d e t e r m i n a r  q u e  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  a  i m p o r t a r  c u m p l a  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  d e  L e y .   
 
•  P a r a  l o s  t r á m i t e s  d e  d e s a d u a n i z a c i o n  c o n v i e n e  c o n t r a t a r  l a  a s e s o r í a  y  l o s  
s e r v i c i o s  d e  u n  A g e n t e  d e  A d u a n a  d e  c o n f i a n z a .  E l  A g e n t e  d e  A d u a n a  d e b e  
r e a l i z a r  l a  D e c l a r a c i ó n  A d u a n e r a  Ú n i c a  ( D A U ) ;  e n v i a r l a  e l e c t r ó n i c a m e n t e  a  
t r a v é s  d e l  S I C E ,  y  p r e s e n t a r l a  f í s i c a m e n t e  e n  e l  D i s t r i t o  d e  l l e g a d a  d e  l a s  
m e r c a n c í a s ;  a d j u n t a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s  e x i g i d o s  p o r  l a  L e y  
O r g á n i c a  d e  A d u a n a s  ( L O A ) :  
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o  O r i g i n a l  o  c o p i a  n e g o c i a b l e  d e l  D o c u m e n t o  d e  T r a n s p o r t e .  
o  F a c t u r a  C o m e r c i a l .  
o  D e c l a r a c i ó n  A n d i n a  d e  V a l o r  ( D A V ) .  
o  P ó l i z a  d e  s e g u r o . 
 
1 . 3 . 1  L e y e s  A d u a n e r a s  
 
E l  E c u a d o r ,  a  t r a v é s  d e  s u  o r g a n i s m o  g e s t o r  a d u a n e r o  C A E ,  l l e v a  a  c a b o  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  s u  L e y  O r g á n i c a  d e  A d u a n a s , l e y  c r e a d a  p a r a  r e g u l a r  e l  t r á f i c o  i n t e r n a c i o n a l  d e  
p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e  l a s  f r o n t e r a s  e c u a t o r i a n a s .   
 
S a l v o  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  l a  l e y ,  l o s  l í m i t e s  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n  s o n  l o s  
m i s m o s  q u e  l o s  l í m i t e s  f r o n t e r i z o s  d e l  p a í s ,  e s  d e c i r ,  c u a l q u i e r  c i u d a d a n o  o  r e s i d e n t e  
e x t r a n j e r o ,  q u e  s e  e n c u e n t r e  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  t e r r i t o r i a l e s  r e a l i z a n d o  a c t i v i d a d e s  d e  
c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  d e b e r á n  a t e n e r s e  a  e s t a  L e y .   L a  l e y  t i e n e  e s t a b l e c i d a s  z o n a s  a d u a n e r a s  
p a r a  e j e r c e r  s u s  f u n c i o n e s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e s t a n d o  e s t a s  d i v i d i d a s  e n  p r i m a r i a s  y  
s e c u n d a r i a s .  L a s  p r i m a r i a s  s o n  a q u e l l a s  á r e a s  d o n d e  s e  p r a c t i c a n   p r o c e d i m i e n t o s  
a d u a n e r o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s , c o m o  s o n  l o s  p u e r t o s  y  a e r o p u e r t o s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  
p r i m e r  p u e s t o  d e  a r r i b o  d e  l a  m e r c a d e r í a  a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l . L a s  s e c u n d a r i a s  s o n  
a q u e l l a s  á r e a s  r e s t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  q u e  i n c l u y e n  e l  e s p a c i o  a é r e o  y  s u s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s .  
 
L a s  m á x i m a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  e n  l o  q u e  a  a d u a n a s  s e  r e f i e r e  s o n  e l  G e r e n t e  
G e n e r a l  y  e l  S u b g e r e n t e  R e g i o n a l  d e  l a  C A E ,  p e r s o n a s  c o n  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e j e r c e r  e l  
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c o n t r o l  a  n i v e l  a d m i n i s t r a t i v o ,  o p e r a t i v o  y  d e  v i g i l a n c i a  g r a c i a s  a  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  l e s  
h a n  s i d o  o t o r g a d a s  e n  l a  l e y . 
 
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  s u s  o b j e t i v o s ,  l a  C A E  e s t a r á  f a c u l t a d a  p a r a  r e a l i z a r  l a s  s i g u i e n t e s  
a c c i o n e s :  
 
“ a )  A p r e h e n d e r  l a s  m e r c a n c í a s  n o  d e c l a r a d a s  o  n o  m a n i f e s t a d a s  y  l o s  o b j e t o s  
a b a n d o n a d o s  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  l a s  f r o n t e r a s ;  
 
b )  I n s p e c c i o n a r  t o d o  m e d i o  d e  t r a n s p o r t e  q u e  s e  d i r i j a  a l  e x t e r i o r  o  p r o c e d a  d e  é l ;  
 
c )  A p r e h e n d e r  a  l a s  p e r s o n a s  y  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  t r a f i q u e n  c o n  s u s t a n c i a s  
e s t u p e f a c i e n t e s  y  p s i c o t r ó p i c a s  y  p o n e r l o s  a  ó r d e n e s  d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ;  
 
d )  S o m e t e r  a  i n s p e c c i ó n  p e r s o n a l  a  q u i e n e s  c r u c e n  l a  f r o n t e r a ,  c u a n d o  e x i s t a  l a  
p r e s u n c i ó n  d e  d e l i t o  a d u a n e r o ;  
 
e )  A p r e h e n d e r  o b j e t o s  o  p u b l i c a c i o n e s  q u e  a t e n t e n  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  E s t a d o , 
l a  s a l u d  o  m o r a l  p ú b l i c a s ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n t o s  r e s p e c t i v o s ;  
 
f )  R e c i b i r  d e c l a r a c i o n e s  e  i n f o r m a c i o n e s  y  r e a l i z a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  e l  d e s c u b r i m i e n t o ,  p e r s e c u c i ó n  y  s a n c i ó n  d e  l a s  i n f r a c c i o n e s  a d u a n e r a s ;  
 
g )  P r o c e d e r  a  l a  c a p t u r a  d e  l o s  p r e s u n t o s  r e s p o n s a b l e s  e n  l o s  c a s o s  d e  d e l i t o  
f l a g r a n t e ,  c o n f o r m e  a  l o  q u e  s e  d i s p o n e  e n  e l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o ;  
 
h )  E j e r c e r  l a  a c c i ó n  c o a c t i v a  d i r e c t a m e n t e  o  m e d i a n t e  d e l e g a c i ó n ;  e ,  
 
i )  L a s  d e m á s  a t r i b u c i o n e s  q u e  s e ñ a l e n  l a  l e y  y  s u  r e g l a m e n t o . ”  6  
 
 
 
1 . 3 . 2  I m p u e s t o s  
 
 
P a r a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c u m p l a  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l e y ,  y  a l  s e r  u n a  p e r s o n a  
j u r í d i c a ,   d e b e r á  i m p o r t a r  a  t r a v é s  d e l  r é g i m e n  d e  i m p o r t a c i ó n  c o n o c i d o  c o m o  I m p o r t a c i ó n  
p a r a  e l  c o n s u m o .  B a j o  e s t e  r é g i m e n  l a  e m p r e s a  p o d r á  i m p o r t a r  m e r c a d e r í a  c o n  e l  o b j e t i v o  
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d e  q u e  p e r m a n e z c a  d e  f o r m a  d e f i n i t i v a  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  a d u a n e r o ,  u n a  v e z  a d e n t r o  e s t a s  
y a  e s t á n  a  l i b r e  d i s p o s i c i ó n  p a r a  s e r  c o n s u m i d a s  o  u t i l i z a d a s ,   s i e m p r e  y  c u a n d o  h a y a n  
c u m p l i d o  c o n  t o d a s  l a s  l e y e s  y  o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  r e s p e c t i v a s . 
 
E l  c á l c u l o  d e  i m p u e s t o s  s e  r e a l i z a  e n  b a s e  a l  v a l o r  C I F  d e  l a  m e r c a d e r í a ,  m i s m a  q u e  s e  
c a l c u l a  s u m a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s :  
 
P R E C I O  F O B *  ( V a l o r  s o p o r t a d o  c o n  f a c t u r a s )  
F L E T E  ( V a l o r  d e l  t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l )  
S E G U R O  ( V a l o r  d e  l a  p r i m a )  
- - - - - - - - - - - - - - -   
T O T A L :  C I F   
 
U n a  v e z  o b t e n i d o  e l  v a l o r  C I F ,  s e  p r o c e d e  a l  c á l c u l o  d e  l o s  i m p u e s t o s ,  q u e  e n  e l  E c u a d o r  
s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
 A D - V A L O R E M  ( A r a n c e l  C o b r a d o  a  l a s  M e r c a n c í a s )  
 
I m p u e s t o  a d m i n i s t r a d o  p o r  l a  A d u a n a  d e l  E c u a d o r .  
P o r c e n t a j e  v a r i a b l e  s o b r e  e l  v a l o r  C I F ,  s e g ú n  e l  t i p o  d e  m e r c a n c í a . 
 
 F O D I N F A  ( F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  p a r a  l a  I n f a n c i a )  
 
I m p u e s t o  q u e  a d m i n i s t r a  e l  I N F A .   0 . 5 %  d e l  v a l o r  C I F . 
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 I C E  ( I m p u e s t o  a  l o s  C o n s u m o s  E s p e c i a l e s )  
 
A d m i n i s t r a d o  p o r  e l  S R I . 
C a m b i a  s e g ú n  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  s e  i m p o r t e n . 
 S A L V A G U A R D I A  P O R  B A L A N Z A  D E  P A G O S  
 
S o n  d e  3  t i p o s :  
( R e c a r g o  A d - V a l o r e m ,  R e c a r g o  A r a n c e l a r i o  E s p e c i a l  a d i c i o n a l  a l   a r a n c e l  v i g e n t e ,  y  
R e s t r i c c i ó n  C u a n t i t a t i v a  d e  V a l o r  -  c u p o s )   
 
I m p u e s t o  q u e  a d m i n i s t r a  l a  A d u a n a  d e l  E c u a d o r .   R e s t r i c c i o n e s  t e m p o r a l e s  q u e  s e  a p l i c a n  
s o l a m e n t e  a  c i e r t o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s . 
 
 I V A  ( I m p u e s t o  a l  V a l o r  A g r e g a d o )  
 
A d m i n i s t r a d o  p o r  e l  S R I .  1 2 %  d e l  r e s u l t a d o  d e  l a  s u m a  d e :   
C I F  +  A D V A L O R E M  +  F O D I N F A  +  I C E  +  S A L V A G U A R D I A  
 
 I M P U E S T O  D E  S A L I D A  D E  D I V I S A S  
 
I m p u e s t o  q u e  a d m i n i s t r a  e l  S R I .  1 %  d e l  C I F  +  A j u s t e s  d e  V a l o r . 
 
E l  i m p o r t a d o r  d e b e  c a n c e l a r  e l  v a l o r  t o t a l ,  e s  d e c i r ,  l a  s u m a  d e  t o d o s  l o s  i m p u e s t o s  
m e n c i o n a d o s . 
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1 . 3 . 3 .  R e s t r i c c i o n e s  
 
 
S e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  e x i s t e n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  q u e  t i e n e n  p r o h i b i d a  s u  
i m p o r t a c i ó n  a l  p a í s ,  p o r  e n d e  d e b e m o s  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  r e s o l u c i o n e s  1 8 2 ,  1 8 3 ,  1 8 4  y  
3 6 5  d e l  C O M E X I ,  m i s m o s  q u e  i n c l u y e n  l a  n ó m i n a  d e  m e r c a d e r í a  d e  p r o h i b i d a  
i m p o r t a c i ó n ,  n ó m i n a  d e  m e r c a d e r í a s  q u e  r e q u i e r e n  d e  l i c e n c i a s  d e  i m p o r t a c i ó n  ( l i c e n c i a s  
p r e v i a s ) ,  r e s o l u c i ó n  s o b r e  e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z  y  c o n e x o s . 
 
L a  C o r p o r a c i ó n  A d u a n e r a  E c u a t o r i a n a  t o m a  m e d i d a s  a r a n c e l a r i a s  p a r a  f r e n a r  o  d i s m i n u i r  
l a  i m p o r t a c i ó n  d e  c i e r t o s  b i e n e s ,  y a  s e a  a p l i c a n d o  c u p o s  p o r  s u b p a r t i d a s  “ M e d i d a  a d o p t a d a  
p o r  e l  g o b i e r n o  p a r a  r e d u c i r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  u n  g r u p o  d e  p a r t i d a s  a  u n  n i v e l  d e l  7 0 %  a  
6 5 %  d e  l o  i m p o r t a d o ” 7  c o n  p o r c e n t a j e s  o  a r a n c e l e s  e s p e c í f i c o s ,  c o m ú n m e n t e  s e  a p l i c a n  
a r a n c e l e s  a  p r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s  d e  l u j o  o  e s p e c i a l e s .  E s t a s  r e s o l u c i o n e s  s o n  
c o m u n i c a d a s  a l  p ú b l i c o  a  t r a v é s  d e  r e s o l u c i o n e s  e n  e l  r e g i s t r o  o f i c i a l  y  a  t r a v é s  d e  l a  
p á g i n a  w e b  d e  l a  C A E ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  a p l i c a n  u n a  v e z  s u s c r i t a s  y  s i n  p e r j u i c i o  d e  s e r  o  n o  
p u b l i c a d a s  e n  e l  r e g i s t r o  o f i c i a l .  
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C u a d r o  4 :  I m p o r t a c i o n e s  y  a r a n c e l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  C A E  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A d u a n a  d e l  E c u a d o r  ( h t t p : / / w w w . a d u a n a . g o b . e c / i m a g e s / R e s u m e n M e d i d a s .j p g )  
E l a b o r a d o  p o r :  A d u a n a  d e l  E c u a d o r  
 
 
 
 
E l  u s o  d e l  c u p o  e s  u n a  m e d i d a  d e  l a  C A E  p a r a  l i m i t a r  e l  i n g r e s o  d e  m e r c a d e r í a  i m p o r t a d a , 
e s e  c u p o  e s  d i s t r i b u i d o  a n t e  l o s  i m p o r t a d o r e s  d e  e s a  s u b p a r t i d a  m e d i a n t e  u n  p r o c e s o  
a p r o b a d o  p o r  l a  O M C ,  e n  d o n d e  c a d a  i m p o r t a d o r  r e c i b e  s u  c u p o  e n  b a s e  a  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  d e  e s a  s u b p a r t i d a  e n  l o s  ú l t i m o s  3  a ñ o s  y  e n  b a s e  a l  p e s o  d e  l o  
i m p o r t a d o .  E l  c u p o  e s  i n t r a n s f e r i b l e  y  t i e n e  u n  l í m i t e  t r i m e s t r a l .   
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C a b e  d e s t a c a r  q u e  l a s  m e d i d a s  a r a n c e l a r i a s  i m p u e s t a s  p o r  l a  C A E  n o  s o n  r e t r o a c t i v a s ,  e s  
d e c i r ,  q u e  s i  u n a  d e c l a r a c i ó n  a d u a n e r a  f u e  p r e s e n t a d a  a n t e s  d e  l a  f e c h a  d e  l a s  n u e v a s  
m e d i d a s  a r a n c e l a r i a s  e s t a s  n o  t e n d r á n  v a l i d e z  s o b r e  l a  m e r c a d e r í a  i m p o r t a d a . 
 
1 . 3 . 4 .  E x e n c i o n e s  
 
 
 
A s í  c o m o  e n  t o d a  l e y  e x i s t e n  e x c e p c i o n e s ,  e n  e l  E c u a d o r  e x i s t e n  a l g u n a s  e x e n c i o n e s  
e s t a b l e c i d a s  e n  l a  l e y  o r g á n i c a  d e  a d u a n a s  r e s p e c t o  a  p r o d u c t o s  a  i m p o r t a r ,  s i n  e m b a r g o , 
e s t o  s i g n i f i c a  q u e  l a s  m e r c a n c í a s  q u e  i n g r e s a n  d e b e n  p a g a r  l a s  t a s a s  p o r  s e r v i c i o s  
a d u a n e r o s .   
 
 
 
D e b i d o  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s c a  i m p o r t a r , e s t o s  n o  
e s t a r á n  l i b r e s  d e  i m p u e s t o s  n i  t a s a s  p o r  s e r v i c i o  a d u a n e r o s .  P o r  e n d e  n o  s e  p o d r á  b e n e f i c i a r  
l a  e m p r e s a  d e  a c c e d e r  a  e s t e  t i p o  d e  e x e n c i o n e s  a  l a  l e y  d e  a d u a n a s . 
 
“ a .  E f e c t o s  p e r s o n a l e s  d e  v i a j e r o s ;  
 
b .  M e n a j e s  d e  c a s a  y  e q u i p o s  d e  t r a b a j o ;  
 
c .  E n v í o s    d e    s o c o r r o    p o r    c a t á s t r o f e s    n a t u r a l e s    o  s i n i e s t r o s   a n á l o g o s   a   f a v o r   
d e   e n t i d a d e s   d e l   S e c t o r  P ú b l i c o  o  d e  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s  d e  b e n e f i c e n c i a  o  d e  
s o c o r r o ;  
 
d .  L a s  q u e  i m p o r t e  e l  E s t a d o ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  e m p r e s a s  y    o r g a n i s m o s    d e l    s e c t o r    
p ú b l i c o ,    i n c l u i d o s    l o s  g o b i e r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l i z a d o s ,  l a s  s o c i e d a d e s  c u y o  
c a p i t a l  p e r t e n e z c a  a l  m e n o s  e n  e l  5 0 %  a  a l g u n a  i n s t i t u c i ó n   p ú b l i c a ,   l a   J u n t a   d e   
B e n e f i c e n c i a   d e  G u a y a q u i l  y  l a  S o c i e d a d  d e  L u c h a  C o n t r a  e l  C á n c e r  ( S O L C A ) .   L a s   
i m p o r t a c i o n e s   d e   l a s   e m p r e s a s   d e  e c o n o m í a  m i x t a  e s t a r á n  e x e n t a s  e n  e l  p o r c e n t a j e  
q u e  c o r r e s p o n d a  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o . 
e .  D o n a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  e x t e r i o r , a  f a v o r  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  s i n   f i n e s   d e   l u c r o ,   d e s t i n a d a s   a   c u b r i r   s e r v i c i o s   d e  
s a l u b r i d a d ,  a l i m e n t a c i ó n ,   a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  b e n e f i c e n c i a ,  a s i s t e n c i a  m é d i c a , 
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e d u c a c i ó n ,  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  c u l t u r a l ,  s i e m p r e  q u e  t e n g a n  s u s c r i t o s  c o n t r a t o s  
d e  c o o p e r a c i ó n  c o n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o . 
 
N o  h a b r á  e x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  e n  l a s  d o n a c i o n e s  d e  v e h í c u l o s ,   e x c e p t o   c u a n d o   
s e   t r a t e   d e   a q u e l l o s  n e c e s a r i o s     p a r a     u s o s     e s p e c i a l e s ,    t a l e s    c o m o  
a m b u l a n c i a s ,  v e h í c u l o s  c l í n i c o s  o   a d i o l ó g i c o s ,  c o c h e s  b i b l i o t e c a ,  c a r r o s  d e  
b o m b e r o s  y  s i m i l a r e s ,  y  s i e m p r e  q u e  s u  f u n c i ó n  s e a   c o m p a t i b l e  c o n  l a  a c t i v i d a d  d e  
l a  i n s t i t u c i ó n  b e n e f i c i a r i a ;  
 
f .  F é r e t r o s  o  á n f o r a s  q u e  c o n t e n g a n  c a d á v e r e s  o  r e s t o s  h u m a n o s ;  
 
g .  M u e s t r a s  s i n  v a l o r  c o m e r c i a l ,  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  y  c o n d i c i o n e s   q u e   e s t a b l e z c a   
e l   S e r v i c i o   N a c i o n a l   d e  A d u a n a  d e l  E c u a d o r ;  
 
h .  L a s  p r e v i s t a s  e n  l a  L e y  d e  I n m u n i d a d e s ,  P r i v i l e g i o s  y  F r a n q u i c i a s
 D i p l o m á t i c a s , q u e      i n c l u y e     l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s     y     m i s i o n e s     d i p l o m á t i c a s     
y   c o n s u l a r e s ,    o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s    y    o t r o s  o r g a n i s m o s   g u b e r n a m e n t a l e s   
e x t r a n j e r o s   a c r e d i t a d o s  a n t e  e l  g o b i e r n o   n a c i o n a l .  
 
i .  L o s  a p a r a t o s  m é d i c o s ,  a y u d a s  t é c n i c a s ,  h e r r a m i e n t a s  e s p e c i a l e s ,  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  
ó r t e s i s  y  p r ó t e s i s  q u e  u t i l i c e n  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  p a r a  s u  u s o  o  l a s   
p e r s o n a s   j u r í d i c a s  e n c a r g a d a s   d e   s u   p r o t e c c i ó n . 
 
L o s  v e h í c u l o s  p a r a  e s t o s  m i s m o s  f i n e s ,  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  p r e v i s t o s  e n  l a  L e y  s o b r e  
D i s c a p a c i d a d e s . 
 
j .  L o s   p a q u e t e s   p o s t a l e s ,   d e n t r o   d e   l o s   l í m i t e s   q u e  e s t a b l e z c a   e l   R e g l a m e n t o   a l   
p r e s e n t e   C ó d i g o ,   y  l a s  l e y e s  y  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l o s  q u e  e l  E c u a d o r  e s  
s u s c r i p t o r . 
 
k .  F l u i d o s ,  t e j i d o s  y  ó r g a n o s  b i o l ó g i c o s  h u m a n o s ,  p a r a  p r o c e d i m i e n t o s   m é d i c o s   a   
r e a l i z a r s e  c o n f o r m e   l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e  p a r a  e l  e f e c t o ;  
l .  L o s   o b j e t o s   y   p i e z a s   p e r t e n e c i e n t e s   a l   P a t r i m o n i o  C u l t u r a l   d e l   E s t a d o   
i m p o r t a d o s   o  r e p a t r i a d o s   q u e  r e a l i c e n    l a s    i n s t i t u c i o n e s    d e l    E s t a d o    l e g a l m e n t e  
e s t a b l e c i d a s  p a r a  e l  e f e c t o ;  y , 
 
m .  D e s p e r d i c i o s  d e  m e r c a n c í a s  a m p a r a d a s  e n  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  q u e  s e  d e s t r u y a n  
c o n f o r m e  l a s  r e g u l a c i o n e s  d e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  A d u a n a  d e l  E c u a d o r . 
 
L a s   e x e n c i o n e s   p r e v i s t a s   e n   e s t e   a r t í c u l o   s e r á n  c o n c e d i d a s  p o r  l a  s e r v i d o r a  o  e l  
s e r v i d o r  a  c a r g o  d e  l a  d i r e c c i ó n  d i s t r i t a l ,  e x c e p t o  l a s  d e  l a s  l e t r a s  a ) ,  b ) ,  c ) ,  d ) ,  f ) ,  g ) , 
j ) ,  k )  y  l ) ;  e n  c u y o s  c a s o s  n o  s e   r e q u e r i r á  r e s o l u c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y  s e r á n  r e g u l a d o s  
c o n f o r m e  l o  d e t e r m i n e  e l  r e g l a m e n t o  a l  p r e s e n t e  C ó d i g o . ” 8  
 
 
                                                             
8  C a p i t u l o  I I I ,  D e  l a s  E x e n c i o n e s ,  C ó d i g o  O r g á n i c o  d e  l a  P r o d u c c i ó n ,  C o m e r c i o  e  I n v e r s i o n e s .  
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1 . 4 .  P R O D U C T O S  D E  M A Y O R  I M P O R T A C I Ó N  
 
 
S e g ú n  l a s  2 1  c a t e g o r í a s  d e  p r o d u c t o  e s t a b l e c i d a s ,  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  e n  e l  2 0 0 8  l o s  
p r o d u c t o s  m á s  i m p o r t a d o s  e n  o r d e n  d e  m a y o r  a  m e n o r  f u e r o n  a q u e l l o s  v i n c u l a d o s  a  l a s  
c a t e g o r í a s  1 6 ,  5  y  6 ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  r e s p e c t i v a m e n t e  a :   
 
1 . )  M á q u i n a s  y  a p a r a t o s ,  m a t e r i a l  e l é c t r i c o ;  a p a r a t o s  d e  g r a b a c i ó n  o  r e p r o d u c c i ó n  d e  
s o n i d o ,  d e  i m a g e n ,  s o n i d o  e n  t e l e v i s i ó n ,  p a r t e s  y  a c c e s o r i o s . 
 
2 . )  P r o d u c t o s  m i n e r a l e s . 
 
3 . )  P r o d u c t o s  d e  l a s  i n d u s t r i a s  q u í m i c a s  y  d e  l a s  i n d u s t r i a s  c o n e x a s . 
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G r á f i c o  3 :  P r o d u c t o s  d e  M a y o r  I m p o r t a c i ó n  2 0 0 8  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
D e s p u é s  d e  o b s e r v a r  l o s  r e s u l t a d o s  e x p u e s t o s  e n  e l  2 0 0 8 ,  y a  s e  e v i d e n c i a  l a  t e n d e n c i a  d e l  
m e r c a d o  e c u a t o r i a n o  a  c o n s u m i r  p r o d u c t o s  d e  t i p o  e l e c t r ó n i c o  e s p e c i a l m e n t e  r e p r o d u c t o r e s  
d e  a u d i o  y  v i d e o ,  e s t o  s e  d e b e  a l  g r a n  c r e c i m i e n t o  d e l  f e n ó m e n o  d e  l a  p i r a t e r í a  e n  e l  
E c u a d o r .  E s t o  s e  c o m p l e m e n t a  c u a n d o  a n a l i z a m o s  l a  t a b l a  a  c o n t i n u a c i ó n  q u e  d e m u e s t r a  
c o m o  c a d a  a ñ o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  A s i a  s o n  c a d a  v e z  
m a y o r e s ,  d e b i d o  a  s u  m e n o r  c o s t o .    
 
 
 
 
0  2. 0 0 0 . 0 0 0   4. 0 0 0 . 0 0 0   
1.  A n i m a l e s  vi v o s  y pr o d u c t o s  de l … 
2.  Pr o d u c t o s  de l re i n o  v e g e t a l 
3.  G r a s a s ,  a ce i t e s  y ce r a s  (a n i m a l e s  y … 
4.  Pr o d u c t o s  de  la s i nd u s t r i a s  … 
5.  Pr o d u c t o s  mi n e r a l e s  
6.  Pr o d u c t o s  de  la s i nd u s t r i a s  … 
8.  Pi e l e s , cu e r o s , pe l e t e r í a  y … 
1 0 . Pa s t a  de  ma d e r a  o ma t e r i a s  … 
1 1 . M a t e r i a s  te x t i l e s  y su s  … 
1 2 . Ca l z a d o s ,  som b r e r o s , pa r a g u a s ,  … 
1 5 . M e t a l e s  com u n e s  y ma n u f a c t u r a s  … 
1 7 . M a t e r i a l de  tr a n s p o r t e . 
1 8 . Ins t r u m e n t o s  de óp t i c a , … 
1 9 . Ar m a s , mu n i c i o n e s  y sus  pa r t e s  y … 
2 0 . M e r c a n c í a s  y pr o d u c t o s  di v e r s o s  . 
2 1 . Ob j e t o s  de  ar t e  pa r a  col e c c i o n e s  y … 
20 0 8  
20 0 8  
3 0  
 
G r á f i c o  4 :  I m p o r t a c i o n e s  p o r  C o n t i n e n t e  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l  i n c r e m e n t o  e n  i m p o r t a c i o n e s  o r i g i n a r i a s  d e  A s i a  t a m b i é n  s e  d e b e n  a  l o s  c o n v e n i o s  d e l  
g o b i e r n o  n a c i o n a l  c o n  e l  g o b i e r n o  C h i n o ,  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  a m b o s  p a í s e s  
h a n  m e j o r a d o  y a  q u e  e s t a s  v a n  d e  l a  m a n o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  d e l  p a í s  a s i á t i c o  e n  e l  
E c u a d o r .  C h i n a  y  E c u a d o r  h a n  f i r m a d o  v a r i o s  c o n v e n i o s  b i l a t e r a l e s ,  s e g ú n  A P  “ E l  
c o m e r c i o  C h i n a - E c u a d o r  f u e  d e  2 . 4 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  2 0 0 9  y  p a r a  e s t e  a ñ o  s e  
e s p e r a  u n  c r e c i m i e n t o  d e  1 0 % ” 9  
 
 
 
E s t e  r u b r o  e s  i m p o r t a n t e  d a d o  q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E P  o f r e c e  s o n  d e  o r i g e n  A s i á t i c o ,  l o s  
c u a l e s  s o n  i m p o r t a d o s  a l  p o r  m a y o r  y  t i e n e n  u n a  c a l i d a d  i n t e r m e d i a .  A c t u a l m e n t e  l a  
c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o s  q u e  E P  o f r e c e  l l e g a n  c a s i  a  l o s  1 0 0 0  í t e m s ,  p r o p o r c i o n a n d o  a  E P  u n  
a t r a c t i v o  p a r a  l o s  p o t e n c i a l e s  c o m p r a d o r e s . 
                                                             
9  D i a r i o  E l  U n i v e r s o .  ( 1 7 / 1 1 / 1 0 ) ,  “ E c u a d o r  y  C h i n a  s u s c r i b e n  c o n v e n i o s  e c o n ó m i c o s  y  c o m e r c i a l e s ”  
0 10 . 0 0 0 . 0 0 0  20 . 0 0 0 . 0 0 0  
19 9 8  
20 0 0  
20 0 2  
20 0 4  
20 0 6  
20 0 8  
Im p o r t a c i o n e s  p o r  C o n t i n e n t e  
(M i l e s  d e  D ó l a r e s )  
TO T A L  A M E R I C A  
TO T A L  EU R O P A  
TO T A L  A S I A  
TO T A L  A F R I C A  
TO T A L  O C E A N I A  
PA I S E S  NO  DE C L A R A D O S  
3 1  
 
G r á f i c o  5 :  E v o l u c i ó n  d e  I m p o r t a c i o n e s  E c u a t o r i a n a s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l  i n c r e m e n t o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m á q u i n a s  y  a p a r a t o s ,  m a t e r i a l  e l é c t r i c o ,  a p a r a t o s  d e  
g r a b a c i ó n / r e p r o d u c c i ó n  d e  s o n i d o  y  v i d e o ,  h a  s i d o  m a y o r  c a d a  a ñ o  y  m á s  a ú n  d e l  2 0 0 7  a l  
2 0 0 8 ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l a  t e n d e n c i a  e s  a  a u m e n t a r  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s .  E s t o  s e  d e b e  
a  q u e  l o s  e c u a t o r i a n o s  s i g u e n  e l  p a s o  d e  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  c a d a  v e z  m á s  r á p i d o , 
a d a p t á n d o s e  a  l a s  t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s . 
 
 
 
 
 
0  
1. 0 0 0 . 0 0 0   
2. 0 0 0 . 0 0 0   
3. 0 0 0 . 0 0 0   
4. 0 0 0 . 0 0 0   
Ev o l u c i o n  d e  Im p o r t a c i o n e s  
Ec u a t o r i a n a s  en  D ó l a r e s   
(Se c c i o n  16  de  No m e n c l a t u r a  Ar a n c e l a r i a )  
16 . M á q u in a s  y 
a p a r a t o s ,  m a t e r i a l 
elé c t r i c o ; a p a r a t o s  de  
de gr a b a c i ó n  o 
rep r o d u c c i ó n  de  
son i d o ,  de  im a g e n , 
son i d o  en  te l e v is i ó n , 
pa r t e s  y a c c e s o r io s  . 
 
 
 
 
 
2 .  E L E C T R Ó N I C A  P O P U L A R  
 
 
 
2 . 1  D E S C R I P C I Ó N  D E L  G I R O  D E  N E G O C I O  D E  E L E C T R Ó N I C A  P O P U L A R  
 
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  u n a  e m p r e s a  q u e  c o m e r c i a l i z a  p r o d u c t o s  d e  í n d o l e  e l e c t r ó n i c a  
i m p o r t a d o s  a l  P a í s ,  s u  v i s i ó n  e s  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  e m p r e s a  i m p o r t a d o r a  d e  p r o d u c t o s  a l  
p o r  m a y o r  d e s d e  e l  A s i a .   
 
C o m o  p a r t e  f u n d a m e n t a l  d e  s u  p o l í t i c a  d e  e m p r e s a  y  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d i s t a n c i a r s e  d e  s u s  
c o m p e t i d o r e s ,  E P  t i e n e  c o m o  p r i n c i p a l  m e t a  d a r  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  a  s u s  c l i e n t e s , 
m e d i a n t e  a s e s o r í a s ,  r e c o m e n d a c i o n e s ,  p r o p u e s t a s  y  a l t e r n a t i v a s  d e  p r o d u c t o s .    
 
O t r a  p o l í t i c a  d e  E P  s e  c e n t r a  e n  o f r e c e r  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s  t e c n o l ó g i c a m e n t e ,  p a r a  a s í  
l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  s u s  c l i e n t e s  d e  f o r m a  r e c u r r e n t e  a  E P  y a  s e a  h a c i a  e l  l o c a l ,  p á g i n a  
w e b ,  o  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  E P  p o n g a  a  d i s p o s i c i ó n  d e  s u s  c l i e n t e s . 
 
P a r a  a s e g u r a r  l a  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c t o s  a l  p o r  m a y o r  u n a  v e z  q u e  é s t e  i m p o r t e  
d i r e c t a m e n t e ,  E P  b u s c a  p o s i c i o n a r s e  y  l o g r a r  v o l ú m e n e s  d e  v e n t a  b a s t a n t e  a l t o s  
a d q u i r i e n d o  p r o d u c t o s  y a  i m p o r t a d o s  p o r  i m p o r t a d o r e s  d i r e c t o s  c o n  u n  d e s c u e n t o  q u e  l e  
r e p r e s e n t e  u n  m a r g e n  i n t e r e s a n t e  d e  g a n a n c i a .  S u  o b j e t i v o  e s  l o g r a r  a d q u i r i r  c o n t a c t o s  y  
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e s t a b l e c e r  u n a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e l  p a í s ,  s i e n d o  é s t a  l a  c l a v e  
p a r a  e n  e l  f u t u r o  t e n e r  u n a  v e n t a j a  s o b r e  s u s  c o m p e t i d o r e s .    
 
A c t u a l m e n t e  E P  c o m e r c i a l i z a  y  o f r e c e  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  p e d i d o  a l r e d e d o r  d e  1 7 6 5  
p r o d u c t o s  m i s m o s  q u e  v a n  e n  a u m e n t o  c o n  e l  t i e m p o ,  l o s  p r o d u c t o s  q u e  a c t u a l m e n t e  
c o m e r c i a l i z a  E P  e s t á n  d i v i d i d o s  e n  c a t e g o r í a s ,  l a s  c a t e g o r í a s  q u e  s e  m a n e j a n  s o n :  
 
•  A U T O  
•  A U D I O  
•  C Á M A R A  
•  C O M P U T A C I Ó N  
•  E L E C T R I C I D A D  
•  E L E C T R Ó N I C A  
•  F O C O S  
•  H E R R A M I E N T A S  
•  L U C E S  R Í T M I C A S - R O B O T  
•  P I L A  
•  T E L É F O N O  
•  T V  
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L o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  s o n :  
 
•  V E N T A  
 
o  E n  L o c a l  
o  A  p r o v i n c i a s  
 
•  A S E S O R Í A  
 
E P  a d e m á s  d e  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s ,  b u s c a  c o m o  p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  
i n t e g r a l  d e  s e r v i c i o ,  p r o v e e r  d e  a s e s o r í a  g r a t u i t a  a  s u s  c l i e n t e s ,  d a r  s o p o r t e  a  s u s  p r o d u c t o s , 
d a r  s o l u c i o n e s  o  a l t e r n a t i v a s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  s u s  c l i e n t e s  o  p o s i b l e s  c l i e n t e s ,  e n  
d e f i n i t i v a ,  d a r  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  e n  d o n d e  e l  c l i e n t e  s a l g a  s a t i s f e c h o  y a  s e a  p o r  l a  
c o m p r a  d e  a l g ú n  p r o d u c t o  d e  E P ,  p o r  u n a  s o l u c i ó n  o  r e c o m e n d a c i ó n  a  s u  p r o b l e m a . 
 
2 . 2  A N Á L I S I S  F I N A N C I E R O  
 
P a r a  c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  e m p r e s a  a n a l i z a r e m o s  d e  f o r m a  m e n s u a l  l a s  
v e n t a s ,  l o s  c o s t o s  y  l a  u t i l i d a d  d e  l a  m i s m a .  L a  s i g u i e n t e  g r a f i c a  n o s  m u e s t r a  d e  f o r m a  m á s  
v i s u a l  c ó m o  v a  e l  a s p e c t o  f i n a n c i e r o  q u e  m a n t i e n e  l a  e m p r e s a  y  s i  l a  m i s m a  s e r á  c a p a z  d e  
s e r  r e n t a b l e  y  p o r  e n d e  s u b s i s t i r .  
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G r á f i c o  6 :  A n á l i s i s  F i n a n c i e r o  d e l  N i v e l  d e  V e n t a s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  C o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e g ú n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  v e n t a s  d e  p r o d u c t o s ,  p o d e m o s  v e r  u n  i n c r e m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  
u t i l i d a d  a  t r a v é s  d e  l o s  m e s e s  s i g u i e n t e s .  A  p e s a r  d e  q u e  D i c i e m b r e  n o  r e s u l t ó  s e r  u n  m e s  
m u y  p r o d u c t i v o  d a d o  q u e  l a  i n v e r s i ó n  e n  p u b l i c i d a d  h a  s i d o  n u l a  d u r a n t e  l o s  m e s e s  
i n i c i a l e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  i g u a l  e l  c r e c i m i e n t o  f u e  p o s i t i v o . 
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  t a b l a  s i g u i e n t e ,  e x i s t e  e n  e l  m e s  d e  D i c i e m b r e  u n  c r e c i m i e n t o  d e  
1 8 . 7 8  v e c e s  c o n  r e s p e c t o  a  N o v i e m b r e , d e  D i c i e m b r e  c o n  r e s p e c t o  a  E n e r o  o b s e r v a m o s  u n  
c r e c i m i e n t o  d e  v e n t a s  d e  5 5 . 6 2  v e c e s  y  d e  E n e r o  a  F e b r e r o  h a y  u n  c r e c i m i e n t o  d e  6 6 . 4 4  
v e c e s ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  u n a  t e n d e n c i a  a l  a l z a  m u y  p o s i t i v a  r e s p e c t o  a  v e n t a s  d e  l a  
e m p r e s a . 
 
0, 0 0  
20 0 0 , 0 0  
40 0 0 , 0 0  
60 0 0 , 0 0  
80 0 0 , 0 0  
10 0 0 0 , 0 0  
12 0 0 0 , 0 0  
No v - 1 0  Dic - 1 0  En e - 1 1  F eb - 1 1  
A n a l i s i s  F i n a n c i e r o  d e l   
N i v e l  d e  Ve n t a s  
V e n t a s   
Co s t o s  
Ga n a n c i a  
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T a b l a  1 :  A n á l i s i s  s o b r e  V e n t a s  
 
 
 
 
 
A n á l i s i s  s o b r e  V e n t a s  
 
V e n t a s  C o s t o s  G a n a n c i a  P o r c e n t a j e  
 
C r e c i m i e n t o  
 
P o r c e n t a j e  
 
 
 
n o v - 1 0  7 8 4 , 3 1  5 3 3 , 0 1  2 5 1 , 3 0  3 , 3 0 %  
 
3 2 , 0 4 %  
d i c - 1 0  4 1 7 6 , 5 2  2 9 0 1 , 6 5  1 2 7 4 , 8 7  1 7 , 5 7 %  1 8 , 7 8  3 0 , 5 2 %  
e n e - 1 1  7 5 0 8 , 4 1  5 2 3 3 , 2 9  2 2 7 5 , 1 2  3 1 , 5 9 %  5 5 , 6 2  3 0 , 3 0 %  
f e b - 1 1  1 1 3 0 0 , 6 2  8 3 2 7 , 3 5  2 9 7 5 , 8 0  4 7 , 5 4 %  6 6 , 4 4  2 6 , 3 3 %  
T O T A L  2 3 7 6 9 , 8 6  1 6 9 9 5 , 3 0  6 7 7 7 , 0 9  1 0 0 , 0 0 %  1 4 7 2 8 , 6 0  
 F u e n t e :  D o c u m e n t o s  C o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
U n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  p o d e m o s  o b s e r v a r  e n  l a  g r á f i c a  e s  c o m o  p a u l a t i n a m e n t e  a s í  c o m o  
a u m e n t a n  l a s  v e n t a s  t a m b i é n  a u m e n t a n  e n  u n  p o r c e n t a j e  m e n o r  l a s  g a n a n c i a s  p o r  p r o d u c t o  
v e n d i d o ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  e n  e l  l o c a l  s e  a u m e n t a n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  t i e n e n  
m a y o r  s a l i d a .  E s t o  a l  s e r  u n a  e s t r a t e g i a  r i e s g o s a ,  d a d o  q u e  p u e d e  a h u y e n t a r  a  l o s  c l i e n t e s  
r e c u r r e n t e s  q u e  p e r c i b a n  l o s  c a m b i o s  d e  p r e c i o s ,  g e n e r a  m a y o r e s  g a n a n c i a s  p o r  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  m á s  r o t a n . 
 
E l  a p o r t e  e n  v e n t a s  d e  F e b r e r o  c o n s t i t u y e  p r á c t i c a m e n t e  l o  q u e  E n e r o  y  D i c i e m b r e  j u n t o s , 
l o  q u e  n o s  d e m u e s t r a  q u e  l a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  e n  u n a  e t a p a  d e  c r e c i m i e n t o  f u e r t e .  L o  
ó p t i m o  s e r í a  q u e  l a  e m p r e s a  m a n t e n g a  e l  m i s m o  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  e l  m a y o r  t i e m p o  
p o s i b l e . 
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T a b l a  2 :  C o s t o s  G e n e r a l e s  y  E s p e c í f i c o s  i n c u r r i d o s  p o r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
C O S T O S  G E N E R A L E S  Y  E S P E C Í F I C O S  I N C U R R I D O S  P O R  E P  
C o s t o s  F i j o s  O c t u b r e  N o v i e m b r e  D i c i e m b r e  E n e r o  F e b r e r o  
A r r i e n d o  4 6 6 , 6 7  4 6 6 , 6 7  4 6 6 , 6 7  4 6 6 , 6 7  4 6 6 , 6 7  
A g u a  5  5  5  5  5  
S u e l d o s  0  2 3 0 0  2 3 0 0  2 3 0 0  
 P a g o  I E S S  0  0  0  4 8 , 6 2  4 8 , 6 2  
C o s t o s  V a r i a b l e s  O c t u b r e  N o v i e m b r e  D i c i e m b r e  E n e r o  F e b r e r o  
L u z  0  1 1 , 4 6  1 4 , 0 9  1 3 , 7 8  0  
T e l é f o n o  0  0  4 6 , 9  0  4 4 , 4 4  
C e l u l a r  3 0  6 6 , 0 8  4 0 , 2 9  0  0  
C a j a  C h i c a  9 2 2 , 9 4  7 6 4 , 4  3 2 6  4 1 , 5 6  0  
P r o v e e d o r e s / C o m p r a  M e r c a d e r í a  0  1 7 1 8 , 3 5  5 2 4 7 , 7 4  6 1 6 4 , 3 3  7 2 6 7 , 9 1  
P a p e l e r í a  O f i c i n a  1 1 6 , 5 9  2 4 , 7 4  3 3  7 9 , 6 9  4 6 , 1 5  
G a s t o s  d e  T r a n s p o r t a c i ó n  y  e n v í o  
P d  
3 6  1 0 4 , 0 6  1 1 1 , 0 3  1 8 8 , 8 9  2 6 3 , 8 9  
P u b l i c i d a d  0  2 3 5 , 2  0  0  0  
A s e s o r í a  L e g a l  0  0  0  8 9 , 6  0  
C O S T O S  T O T A L E S  1 5 7 7 , 2  5 4 6 0 , 7 6  8 5 9 0 , 7 2  9 3 0 8 , 5 4  8 1 4 2 , 6 8  
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  C o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L a  s i g u i e n t e  t a b l a  d e  c o s t o s  n o s  p e r m i t e  p r e c i s a r  d e  f o r m a  r e a l ,  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  
e m p r e s a  p o n i e n d o  a  c o n s i d e r a c i ó n  t o d o s  l o s  c o s t o s  e n  l o s  q u e  i n c u r r e ,  d e  a q u í  p o d e m o s  
c o m p a r a r  l o s   c o s t o s  t o t a l e s  d e  l a  e m p r e s a  c o n  l a s  v e n t a s  y  d e t e r m i n a r  l a  v e r d a d e r a  
u t i l i d a d . 
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T a b l a  3 :  A n á l i s i s  C o m p a r a t i v o  V e n t a s  v s  C o s t o s  T o t a l e s  
 
 
 
 
A n á l i s i s  C o m p a r a t i v o  V e n t a s  v s  C o s t o s  T o t a l e s  
 
I N G R E S O S  C O S T O S  G a n a n c i a / P e r d i d a  
n o v - 1 0  7 8 4 , 3 1  - 5 4 6 0 , 7 6  - 4 6 7 6 , 4 5  
d i c - 1 0  4 1 7 6 , 5 2  - 8 5 9 0 , 7 2  - 4 4 1 4 , 2 0  
e n e - 1 1  7 5 0 8 , 4 1  - 9 3 0 8 , 5 4  - 1 8 0 0 , 1 3  
f e b - 1 1  1 1 3 0 0 , 6 2  - 8 1 4 2 , 6 8  3 1 5 7 , 9 4  
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  C o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  g r á f i c a ,  l a  e m p r e s a  e s t á  a c t u a l m e n t e  t r a b a j a n d o  a  p e r d i d a  d a d o  q u e  
n o  p u e d e  c u b r i r  c o n  l o s  c o s t o s . S i n  e m b a r g o ,  s u  d e s e m p e ñ o  e n  v e n t a s  e s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  p o s i t i v o  l o  q u e  i n d i c a  q u e  p a r a  s o b r e v i v i r  d e b e  a u m e n t a r  s u  n i v e l  d e  
v e n t a s  o  r e d u c i r  c o s t o s .  D e s p u é s  d e  a n a l i z a r  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  v e n t a s  y  c o s t o s ,  s e  p u e d e  
d e t e r m i n a r  q u e  u n o  d e  l o s  c o s t o s  m á s  a l t o s  s e  r e f i e r e  a l  S u e l d o  d e l  G e r e n t e  G e n e r a l ,  s i n  
e m b a r g o ,  é s t e  a d e m á s  d e  l a  p a r t e  a d m i n i s t r a t i v a  s e  e n c a r g a  d e  l a s  v e n t a s ,  l a s  c u a l e s  h a n  
m o s t r a d o  u n  c r e c i m i e n t o  f o r m i d a b l e  y  d e  s e g u i r  a s í  j u s t i f i c a r í a n  e l  s u e l d o .   
 
L a  e m p r e s a  n o  h a  i n v e r t i d o  e n  n i n g ú n  t i p o  d e  p u b l i c i d a d  d e s d e  s u  a p e r t u r a ,  l o  q u e  
d e m u e s t r a  q u e  l a s  v e n t a s  h a n  s i d o  i m p u l s a d a s  p o r  u n  b o c a  a  b o c a  y  m e d i o s  n o  
t r a d i c i o n a l e s  q u e  h a s t a  a l  m o m e n t o  h a n  d a d o  b u e n o s  r e s u l t a d o s  e n  c u a n t o  a  v e n t a s  s e  
r e f i e r e . 
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2 . 3  D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  P R O D U C T O S  C O M E R C I A L I Z A D O S  
 
L o s  p r o d u c t o s  q u e  E P  c o m e r c i a l i z a  a c t u a l m e n t e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
•  A D A P T A D O R E S  
 
o  D e  A u d i o  
 
L o s  a d a p t a d o r e s  d e  a u d i o  n o s  p e r m i t e n  c o n e c t a r  u n  e q u i p o  d e  u n  e s t i l o  a  o t r o  d e  o t r o  
e s t i l o ,  p o r  e j e m p l o ,  e s  p o s i b l e  c o n e c t a r  u n  p l u g  g r a n d e  a  u n a  e n t r a d a  d e  a u d i o  p e q u e ñ a  
g r a c i a s  a l  u s o  d e  u n  a d a p t a d o r  d e  a u d i o .  T a m b i é n  s e  p u e d e n  c o n e c t a r  d o s  c a b l e s  a  u n a  s o l a  
e n t r a d a  g r a c i a s  a l  a d a p t a d o r . S e  p u e d e  a d a p t a d o r  d e  G r a n d e  a  p e q u e ñ o  y  v i c e v e r s a ,  d e  2  a  
1  y  v i c e v e r s a ,  d e  u n  t i p o  e s t i l o  d e  c o n e c t o r  a  o t r o ,  e n  r e a l i d a d  e x i s t e n  m u c h a s  
c o m b i n a c i o n e s  p o s i b l e s . 
 
o  D e  C o r r i e n t e  
 
L o s  a d a p t a d o r e s  d e  c o r r i e n t e  m á s  c o n o c i d o s  c o m o  a d a p t a d o r e s  u n i v e r s a l e s ,  c o n v i e r t e n  l a  
c o r r i e n t e  A l t e r n a  e n  c o r r i e n t e  D i r e c t a ,  p u e d e n  s e r  f i j o s  o  v a r i a b l e s ,  e s  d e c i r ,  p u e d e n  t e n e r  
u n  v a l o r  e x a c t o  o  s e  p u e d e  c a m b i a r  a  v o l u n t a d  e l  v a l o r  q u e  q u e r e m o s .  S e  u t i l i z a n  m u c h o  e n  
a p a r a t o s  e l e c t r ó n i c o s  c o m o  s o n  c o m p u t a d o r a s  p o r t á t i l e s ,  y  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  e n  g e n e r a l .  
L o s  a d a p t a d o r e s  a c t u a l e s  t i e n e n  l a  v e n t a j a  d e  t e n e r  v a r i o s  t e r m i n a l e s  q u e  p e r m i t e n  u s a r  e n  
v a r i o s  e q u i p o s  s i n  i m p o r t a r  l a  m a r c a  d e l  e q u i p o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  c u e n t a n  c o n  p u n t a s  
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i n t e r c a m b i a b l e s . L a  m a y o r í a  p o s e e n  u n  s w i t c h  q u e  p e r m i t e  c a m b i a r  l a  p o l a r i d a d  d e l  
a d a p t a d o r  y  a d e m á s  v i e n e n  e n  d i s t i n t o s  c o l o r e s . 
 
o  E l é c t r i c o s  
 
L o s  a d a p t a d o r e s  d e  e l e c t r i c i d a d  p e r m i t e n  a d a p t a r  e q u i p o s  q u e  e s t á n  h e c h o s  p a r a  f u n c i o n a r  
c o n  t o m a s  d e  c o r r i e n t e  P o s i t i v a s ,  N e g a t i v a s  y  T i e r r a , e s  d e c i r ,  d e  t r e s  p a t a s ,  c o n  t o m a  
c o r r i e n t e s  d e  ú n i c a m e n t e  d o s  p a t a s . S o n  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  a d a p t a r  e q u i p o s  n u e v o s  a  
t o m a  c o r r i e n t e s  a n t i g u o s .  O t r a  g r a n  f u n c i o n a l i d a d  e s  q u e  p e r m i t e n  u t i l i z a r  e q u i p o s  q u e  
e s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  o t r a s  r e g i o n e s  o  p a í s e s  a l  c o n v e r t i r  l a s  p a t a s  d e  r e d o n d a s  a  p l a n a s  o  
v i c e v e r s a . 
 
o  E l e c t r ó n i c o s  
 
S u  f u n c i o n a m i e n t o  e s  i g u a l  a l  d e  u n  a d a p t a d o r  u n i v e r s a l ,  c o n  l a  g r a n  v e n t a j a  d e  q u e  e l  
v o l t a j e  d e  s a l i d a  d e l  a d a p t a d o r  e s  m á s  e x a c t o  y  p r e c i s o ,  l o  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  u n  m a r g e n  
d e  e r r o r  m u c h o  m e n o r  d e l  v o l t a j e  q u e  s e  l e  p r o p o r c i o n a  a l  a p a r a t o  e l é c t r i c o ,  p r o t e g i e n d o  l a  
v i d a  d e l  m i s m o . 
 
•  A M P L I F I C A D O R E S  
 
L o s  a m p l i f i c a d o r e s  h a c e n  j u s t a m e n t e  l o  q u e  s u  n o m b r e  d i c e ,  a m p l i f i c a n  s e ñ a l e s  d e  a u d i o , 
l o  q u e  n o s  p e r m i t e  e l e v a r  u n a  s e ñ a l  b a j a  d e  a u d i o  a  n i v e l e s  m u c h o  m á s  a l t o s .  C o m o  
e j e m p l o  d e  e l l o  p o d e m o s  t o m a r  l a  v o z  d e  u n  o r a d o r , q u e  g r a c i a s  a l  u s o  d e  u n  m i c r ó f o n o ¸  
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c a b l e s ,  u n  a m p l i f i c a d o r  y  u n  p a r l a n t e , p u e d e  s e r  e s c u c h a d o  e n  u n  c u a r t o  c o n  m i l e s  d e  
p e r s o n a s  a  s u  a l r e d e d o r  s i n  l e v a n t a r  e l  t o n o  d e  s i  v o z .   
 
•  A N T E N A S  
 
L a s  a n t e n a s  r e c i b e n  l a s  s e ñ a l e s  d e  a u d i o  y  v i d e o  q u e  v i a j a n  e n  e l  e s p e c t r o  a  n u e s t r o  
a l r e d e d o r ,  y  l a s  a m p l i f i c a n  p a r a  q u e  p o d a m o s  e s c u c h a r  o  v e r  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e s  
t r a s m i t i d a  d e s d e  o t r o  l u g a r .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  t o d o  a u t o  q u e  p o s e e  u n  r a d i o  u t i l i z a  a n t e n a ,  o  
q u e  u n  t e l e v i s o r  s i n  a n t e n a  n o  r e c i b e  n i n g ú n  c a n a l  c l a r a m e n t e  v i s u a l i z a b l e . 
 
 
•  A U D Í F O N O S  
 
L o s  a u d í f o n o s  n o s  p e r m i t e n  e s c u c h a r  s e ñ a l e s  d e  a u d i o  y a  q u e  g r a c i a s  a  s u s  a l t a v o c e s  o  
p a r l a n t e s ,  n o s  r e p r o d u c e n  e l  s o n i d o  q u e  v i a j a  a  t r a v é s  d e  l o s  c a b l e s  c o m o  s e ñ a l e s  d e  a u d i o . 
L o s  a u d í f o n o s  s i e m p r e  e s t á n  m u y  c e r c a  d e  n u e s t r o s  o í d o s  y  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  d a r  u n  
s o n i d o  p e r s o n a l i z a d o . 
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•  C A B L E S  
 
o  D e  C o m p u t a c i ó n  
 
L o s  c a b l e s  d e  c o m p u t a c i ó n  s o n  m u y  d i v e r s o s ,  e s t o  s e  d e b e  a  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  d e  
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  e s  p o r  e l l o  q u e  p o d e m o s  e n c o n t r a r  c a b l e s  c o n  c o n e c t o r e s  d e  U S B ,  S A T A ,  
I D E ,  U S B  M i n i ,  U S B  A ,  U S B  B ,  F i r e w i r e ,  P a r a l e l o ,  S e r i a l ,  V G A ,  D V 2 4 + 5  p a r a  
m e n c i o n a r  a l g u n o s ,  l o s  q u e  p e r m i t e n  c o n e c t a r  l o s  d i s t i n t o s  e q u i p o s  y  h a r d w a r e  e n t r e  s í .  
 
o  D e  A u d i o  
 
L o s  c a b l e s  d e  a u d i o  v i e n e n  e n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e p e n d i e n d o  d e l  c o n e c t o r ,  a u n q u e  e n  r e a l i d a d  
l o  b á s i c o  e s  c o n o c e r  s i  s o n  e n  M o n o  o  e n  E s t é r e o .  L o s  c a b l e s  p u e d e n  t e n e r  t e r m i n a c i o n e s  
d e  6 . 3 m m ,  d e  t i p o  N e u t r i c k ,  d e  t i p o  C a n o n  ( X L R - 3 )  o  e n  e s t i l o  R C A .  E n  R C A  l o s  c a b l e s  
v i e n e n  e n  p a r e s , y  e s  c a r a c t e r í s t i c o  d i s t i n g u i r l e s  p o r  s u  t e r m i n a c i ó n  e n  R o j o  y  B l a n c o  o  
R o j o  o  N e g r o .   
 
o  D e  V i d e o  
 
L o s  c a b l e s  d e  v i d e o  p u e d e n  s e r  e n  S - V i d e o ,  q u e  p e r m i t e  l a  i n t e r c o n e x i ó n  e n t r e  l a  
T e l e v i s i ó n  y  l a  c o m p u t a d o r a ,  y  e n  R C A  q u e  l l e v a  l a  s e ñ a l  d e  v i d e o  p a r a  c o n e c t a r  l a  T V  a  
o t r o s  e q u i p o s  e l e c t r ó n i c o s  c o m o  s o n  D V D ’ s  y  d e c o d i f i c a d o r e s . 
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o  D e  A u d i o  y  V i d e o  
 
L o s  c a b l e s  d e  A u d i o  y  V i d e o  s o n  R C A  d e  3 x 3  q u e  l l e v a n  l a  s e ñ a l  d e  v i d e o  a s í  c o m o  l a  
s e ñ a l  d e  e s t é r e o  d e l  a u d i o ,  p o r  e n d e  e s  c a r a c t e r í s t i c o  e n c o n t r a r  l o s  c o n e c t o r e s  d e  c o l o r  
a m a r i l l o ,  b l a n c o  y  r o j o . 
 
•  C A J A S  A M P L I F I C A D A S  
 
L a s  c a j a s  a m p l i f i c a d a s  s o n  c a j a s  q u e  c o n t i e n e n  v a r i o s  e l e m e n t o s  p a r a  g e n e r a r  s o n i d o ,  e n  
t é r m i n o s  d e  a u d i o ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  t i e n e n  e n t r a d a s  d e  a u d i o ,  y a  s e a  e n  f o r m a  d e  
m i c r ó f o n o s  o  a u x i l i a r ,  s a l i d a  d e  a u d i o  p a r a  c o n e x i ó n  a  o t r a s  c a j a s ,  e s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  
d e n t r o  d e  l a s  c a j a s  c o m ú n m e n t e  e n c o n t r a r e m o s :  p a r l a n t e s ,  b a j o s ,  t w e t e r s , c a b l e s  y  j a c k s  
t a n t o  p a r a  m i c r ó f o n o  c o m o  p a r a  c a b l e s ;   
 
•  C I N E  E N  C A S A  
 
E l  C i n e  e n  c a s a  e s  u n  s i s t e m a  d e  p a r l a n t e s  e n t r e l a z a d o s  q u e  r e p r o d u c e n  l a s  s e ñ a l e s  d e  
a u d i o  d e  l o s  r e p r o d u c t o r e s  d e  D V D  y  B l u R a y  a  t r a v é s  d e  5  c a n a l e s  y  l o s  m á s  m o d e r n o s  a  
t r a v é s  d e  7 .  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  c o l o c a c i ó n  c i r c u l a r  d e  l o s  p a r l a n t e s  e n  u n  r a d i o  d e l  
t e l e v i d e n t e ,  t e n i e n d o  2  p a r l a n t e s  f r o n t a l e s ,  d o s  p a r l a n t e s  t r a s e r o s  y  u n  p a r l a n t e  c e n t r a l ,  
a d e m á s  d e  c o n t a r  c o n  u n  b a j o  m á s  c o n o c i d o  c o m o  s u b w o o f e r .  
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•  C O M P O N E N T E S  E L E C T R Ó N I C O S  
 
o  C a p a c i t o r e s  
o  D i o d o s  
o  D i p s w i t c h  
o  D i s i p a d o r  
o  D i s p l a y  
o  I n t e g r a d o s  
o  L E D ’ s  
o  P o t e n c i ó m e t r o s  
o  R e s i s t e n c i a s  
o  R e l é s  
o  T r a n s i s t o r e s  
 
•  C O N E C T O R E S  
 
o  C o n e c t o r e s  p a r a  A u t o  
 
A  e s t e  t i p o  d e  c o n e c t o r e s  s e  l o s  c o n o c e  c o m o  s ó c a l o s ,  s o n  t e r m i n a l e s  q u e  s i r v e n  p a r a  
p e r m i t i r  l a  r á p i d a  y  f á c i l  c o n e x i ó n  y  d e s c o n e x i ó n  d e  c a b l e s ,  p e r m i t i e n d o  p r o b a r  l o s  c a b l e s  
e n  d e t e r m i n a d o s  p u n t o s  i n t e r m e d i o s  d e l  c a b l e a d o .  L a  g r a n  v e n t a j a  d e  e s t o s  e s  q u e  c o n  u n  
s o l o  s ó c a l o ,  p o d e m o s  c o n e c t a r  o  d e s c o n e c t a r  2 - 4 - 6 - 9 - 1 2  c a b l e s  c o m o  s i  f u e s e  u n o  s o l o . 
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o  D e  C o m p u t a d o r a  
 
L o s  c o n e c t o r e s  d e  c o m p u t a d o r a  s o n  t e r m i n a l e s  q u e  n o s  s i r v e n  p a r a  a r m a r  c a b l e s ,  d á n d o n o s  
l a  v e r s a t i l i d a d  d e  c o n s t r u i r  l o s  c a b l e s   s e g ú n  l a s  d i s t a n c i a s  q u e  r e q u e r i m o s ,  s i e n d o  é s t o s  
m u c h o  m á s  c o n v e n i e n t e s  e n  p r e c i o  d a d o  q u e  n o  e x i s t e  l a  m a n o  d e  o b r a  i n v e r t i d a  e n  l o s  
c a b l e s  y a  t e r m i n a d o s . 
 
o  D e  T e l e v i s i ó n  
 
L o s  c o n e c t o r e s  d e  T e l e v i s i ó n  s o n  a q u e l l o s  q u e  u t i l i z a n  l a s  e m p r e s a s  d e  T e l e v i s i ó n  p o r  
c a b l e  o  s a t e l i t a l ,  q u e  s i r v e n  p a r a  d a r  l a  t e r m i n a c i ó n  a l  c a b l e  c o a x i a l  q u e  e s t a s  u t i l i z a n . 
E s t o s  c a b l e s  v i e n e n  e n  t r e s  m e d i d a s  c o n o c i d a s ,  l a  R G - 5 8 ,  R G - 5 9  y  R G - 6 ,  q u e  s o n  
u t i l i z a d a s  p a r a  t r a s m i t i r  l a  s e ñ a l  d e  a u d i o  y  v i d e o  y a  s e a  d e l  d i s c o  s a t e l i t a l  o  d e  l a  r e d  d e  
c a b l e . 
  
o  P o r t a  f u s i b l e  
 
L o s  p o r t a f u s i b l e s  s o n  u t i l i z a d o s  p a r a  c o r t a r  l o s  p i c o s  d e  c o r r i e n t e  q u e  s o b r e p a s e n  l o s  
n i v e l e s  n o r m a l e s ,  q u e m a n d o  l o s  f u s i b l e s  p e r o  p r o t e g i e n d o  l o s  c o m p o n e n t e s  s e n s i b l e s .  L o s  
p o r t a f u s i b l e s  h a y  t a n t o  p a r a  a p a r a t o s  e l é c t r i c o s  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a  A / C  c o m o  p a r a  l o s  
a u t o s  q u e  u t i l i z a n  c o r r i e n t e  d i r e c t a  D / C .  
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•  C O N V E R T I D O R E S  
 
o  D e  C o m p u t a c i ó n  
 
C o m o  c o n v e r t i d o r e s  e n  l o  q u e  a  c o m p u t a c i ó n  s e  r e f i e r e , p o d e m o s  e n c o n t r a r  a p a r a t o s  q u e  
n o s  p e r m i t e n  c o n e c t a r  d e  I D E  a  S A T A ,  q u e  s o n  d o s  f o r m a s  d e  t r a s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  
d i s t i n t a s  d e b i d o  a  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s . T a m b i é n  p o d e m o s  c o n v e r t i r  s e ñ a l e s  d e  v i d e o  
d e  V G A  a  R C A  g r a c i a s  a  a p a r a t o s  q u e  c a m b i a n  l a s  s e ñ a l e s  d e  a n á l o g o  a  d i g i t a l  y  
v i c e v e r s a .   
 
o  D e  V o l t a j e  
 
L o s  c o n v e r t i d o r e s  d e  v o l t a j e  n o s  a u m e n t a n  o  d i s m i n u y e n  e l  v o l t a j e  d e  l a  c o r r i e n t e , 
p e r m i t i é n d o l o s  u t i l i z a r  a p a r a t o s  e l e c t r ó n i c o s  d i s e ñ a d o s  p a r a  f u n c i o n a r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
v o l t a j e  d i s t i n t a s  a  l a s  q u e  d i s p o n e m o s ,  h á b l e s e  d e  a u m e n t a r  l a  c o r r i e n t e  d e  1 1 0 V  a  2 2 0 V  o  
d e  r e d u c i r l a  d e  2 2 0 V  a  1 1 0 V .  T a m b i é n  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  l a  c a p a c i d a d  d e l  c o n v e r t i d o r , 
p u e s t o  q u e  e x i s t e n  e q u i p o s  q u e  r e q u i e r e n  d e  u n  m a y o r  v o l u m e n  d e  v o l t a j e  y  p u e d e n  
q u e m a r  a l  c o n v e r t i d o r  o  e s t e  p u e d e  n o  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  e l  e q u i p o  f u n c i o n e . 
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•  C O N T R O L E S  R E M O T O S  
 
o  D e  T e l e v i s i ó n  
 
E s t o s  c o n t r o l e s  s i r v e n  p a r a  r e e m p l a z a r  l o s  c o n t r o l e s  o r i g i n a l e s  q u e  v i e n e n  c o n  l a s  
t e l e v i s i o n e s .  T i e n e n  l a  v e n t a j a  a u n q u e  i l e g a l ,  d e  t e n e r  l o s  m i s m o s  m o d e l o s ,  t a m a ñ o s , 
d i s e ñ o s ,  c o l o r e s  y  m a r c a  d e  l o s  c o n t r o l e s  o r i g i n a l e s .  E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a  c a l i d a d  
n o  e s  l a  m i s m a ,  s i n  e m b a r g o  c u m p l e n  s u  f u n c i ó n  y  s a t i s f a c e n  l a  n e c e s i d a d  d e l  c l i e n t e .   
 
•  E S T A B I L I Z A D O R E S  
 
o  D e  C o r r i e n t e  
 
L o s  e s t a b i l i z a d o r e s  d e  c o r r i e n t e  a c t ú a n  c o m o  u n  g r a n  f u s i b l e  p a r a  l o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s , 
p r o t e g i e n d o  l o s  e q u i p o s  q u e  e s t á n  c o n e c t a d o s  a  é s t e  d e  c a m b i o s  b r u s c o s  e n  l a  c o r r i e n t e  
s u m i n i s t r a d a  p o r  l a  e m p r e s a  e l é c t r i c a  o  a l g u n a  o t r a  f u e n t e  e l é c t r i c a .  E s t o s  m a n t i e n e n  l o s  
n i v e l e s  d e  c o r r i e n t e  d e n t r o  d e  u n  r a n g o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  c o n s i d e r a d o  n o r m a l , 
e x t e n d i e n d o  l a  v i d a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  y  d e l  e q u i p o  e n  g e n e r a l .  
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•  E X T E N S I O N E S  
 
o  D e  A u d i o  
 
L a s  e x t e n s i o n e s  d e  a u d i o  s i r v e n  p a r a  a l a r g a r  l o s  c a b l e s  p a r a  q u e  e s t o s  t e n g a n  u n  m a y o r  
a l c a n c e  e n  c u a n t o  a  l a  d i s t a n c i a . 
 
 
o  D e  E l e c t r i c i d a d  
 
E s t a s  e x t e n s i o n e s  t r a n s m i t e n  l a  c o r r i e n t e  a  t r a v é s  d e  d i s t a n c i a s  m á s  l a r g a s ,  p a r a  p o d e r  
o p e r a r  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  a l e j a d o s  d e  u n a  t o m a  d e  c o r r i e n t e  c o n v e n c i o n a l .  
 
•  F O C O S  
 
E s t o s  i l u m i n a n  l o s  e s p a c i o s  c o n v i r t i e n d o  l a  c o r r i e n t e  e n  e n e r g í a  c a l ó r i c a  a l  f l u i r  a  t r a v é s  d e  
u n  f i l a m e n t o  q u e  h a c e  d e  r e s i s t e n c i a .  E x i s t e n  e n  d i v e r s o s  t a m a ñ o s ,  c o l o r e s  y  m o d e l o s , d e  
t i p o  L E D  o  m e d i a n t e  f i l a m e n t o  y  e n  t a m a ñ o s  m u y  p e q u e ñ o s ,  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s .  
 
•  F U S I B L E S  
 
E x i s t e n  f u s i b l e s  e n  t a m a ñ o s  g r a n d e s  y  p e q u e ñ o s ,  c o n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  a m p e r a j e  
d e p e n d i e n d o  d e  l a  p r o t e c c i ó n  q u e  s e  n e c e s i t a .  H a y  e n  v i d r i o ,  l o  q u e  l e  d a  u n a  t r a s p a r e n c i a  
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a b s o l u t a  a l  f u s i b l e ,  e x i s t e n  l o s  d e  c e r á m i c a  q u e  s o n  m á s  r e s i s t e n t e s  y  s o n  c o m ú n m e n t e  
u s a d o s  e n  h o r n o s  m i c r o o n d a s .  T a m b i é n  e x i s t e n  l o s  d e  a u t o ,  q u e  s o n  e n  p l á s t i c o ,  l o  q u e  l e s  
h a c e  m á s  r e s i s t e n t e s  a l  m a l t r a t o  f í s i c o  a l  q u e  p u e d e n  e s t a r  e x p u e s t o s  p o r  l a s  e x c e s i v a s  
v i b r a c i o n e s  o  e l  t r a t o  h u m a n o ,  v i e n e n  e n  c o l o r e s  p a r a  f á c i l m e n t e  d e t e r m i n a r  s u  c a p a c i d a d  
d e  p r o t e c c i ó n . 
 
•  H E R R A M I E N T A S  
 
o  D e  E l e c t r ó n i c a  
 
L a s  h e r r a m i e n t a s  v i n c u l a d a s  a  l a  e l e c t r ó n i c a  s o n  m á s  d e l i c a d a s  d a d o  q u e  s i r v e n  p a r a  c r e a r , 
m o d i f i c a r , r e p a r a r  e q u i p o s  e l e c t r ó n i c o s ,  e s t a s  i n c l u y e n  e l  u s o  d e  m e t a l e s ,  a l e a c i o n e s ,  y  
m a t e r i a l e s  m u y  v a r i a d o s  c o m o  e l  e s t a ñ o ,  p l o m o ,  c l o r u r o  f é r r i c o ,  c o b r e ,  c e r á m i c a ,  v i d r i o , 
r e s i n a ,  t a n t a l i o , p a r a  m e n c i o n a r  a l g u n o s .  A q u í  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  l o s  m u l t í m e t r o s  
a n á l o g o s  o  d i g i t a l e s ,  p i n z a s ,  j u e g o s  d e  d e s t o r n i l l a d o r e s , e s t a n o s ,  p a s t a  d e  s u e l d a ,  c a u t í n , 
b a q u e l i t a s ,  p o r t a  c a u t í n ,  t e r c e r a  m a n o ,  l á m p a r a  c o n  l u p a ,  a s í  c o m o  m a l e t i n e s  q u e  i n c l u y e n  
t o d o s  e s t o  e l e m e n t o s . 
 
o  D e  R e d e s  
 
L a s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  r e d e s  i n c l u y e n  e q u i p o  p a r a  v e r i f i c a c i ó n  d e  s e ñ a l  a  t r a v é s  d e  c a b l e s , 
p o n c h a d o r a ,  t e r m i n a l e s ,  e s t i l e t e ,  p e l a d o r a  d e  c a b l e s ,  p i n z a s  l o  q u e  p e r m i t e  r e v i s a r  e l  
c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c a b l e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  r e d  d e  i n t e r c a m b i o  d e  d a t o s .  
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•  I N V E R S O R E S  
 
o  D e  D / C  a  A / C  
 
E s t o s  i n v e r s o r e s  n o s  p e r m i t e n  c o n e c t a r  a p a r a t o s  d e  c o r r i e n t e  n o r m a l ,  e s  d e c i r ,  d e  c o r r i e n t e  
a l t e r n a  c o m o  e n  n u e s t r o s  d o m i c i l i o s  p e r o  e n  e l  a u t o m ó v i l ,  d á n d o n o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
u t i l i z a r  a p a r a t o s  d i s e ñ a d o s  ú n i c a m e n t e  p a r a  e l  h o g a r  c o m o  s o n  s e c a d o r a s  d e  p e l o , 
l á m p a r a s ,  l i c u a d o r a s ,  o l l a s  e l é c t r i c a s  p e r o  e n  e l  v e h í c u l o .   
 
o  D e  A / C  a  D / C  
 
L o s  i n v e r s o r e s  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a  n o s  p e r m i t e n  c o n e c t a r  a c c e s o r i o s  d i s e ñ a d o s  p a r a  e n  
a u t o  p e r o  e n  l a  c o m o d i d a d  d e  n u e s t r o s  h o g a r e s . O t r a  g r a n  v e n t a j a  e s  q u e  s i r v e n  c o m o  
f u e n t e s  d e  p o d e r  p a r a  p r o b a r  a p a r a t o s  q u e  f u n c i o n a n  c o n  1 2 V  D C  s i n  t e n e r  q u e  t e n e r  u n a  
b a t e r í a  d e  a u t o  a  l a  m a n o . 
 
•  J A C K S  
 
o  D e  A u d i o  
 
L o s  j a c k s  s i r v e n  p a r a  c o n e c t a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  p l u g  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e s  d e c i r ,  s i  e l  J a c k  e s  
u n o  d e  6 . 3 m m  e n t o n c e s  p o d r e m o s  i n s e r t a r l e  u n  p l u g  d e  6 . 3 m m  s i n  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  
a d a p t a d o r .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  e q u i p o s  p o s e e n  e l  j a c k  c o m o  p a r t e  d e l  e q u i p o  y a  q u e  e s t e  s e  
e n c u e n t r a  s o l d a d o  a l  c h a s i s  d e l  m i s m o ,  o c u p a n d o  m e n o s  e s p a c i o  y  s i e n d o  m u c h o  m á s  
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p r á c t i c o  q u e  s i  t u v i e s e n  e l  p l u g  s o l d a d o  a l  c h a s i s .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  e l  J a c k  e s  u n  t i p o  d e  
c o n e c t o r  h e m b r a ,  m i e n t r a s  q u e  s u  p a r ,  e l  p l u g ,  e s  d e  t i p o  m a c h o . 
 
•  L U C E S  R O B Ó T I C A S  
 
o  E s t á t i c a s  
 
E s t e  t i p o  d e  l u z  p e r m a n e c e  d e  f o r m a  e s t á t i c a ¸  e s  d e c i r ,  n o  c u e n t a  c o n  n i n g ú n  m o v i m i e n t o  
s a l v o  u n  e f e c t o  d e  m o v i m i e n t o  q u e  s e  p e r c i b e  a l  p r e n d e r s e  y  a p a g a r s e  l a s  l u c e s , 
g e n e r a l m e n t e  s e  p u e d e  r e g u l a r  l a  v e l o c i d a d  d e l  m i s m o  a u n q u e  d e  p o r  s i  e l  e f e c t o  e s  r á p i d o . 
 
o  R í t m i c a s  
 
L a s  l u c e s  r í t m i c a s  s e  m u e v e n  s e g ú n  e l  r i t m o  d e  l a  m ú s i c a  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a , p u e d e n  
t e n e r  d o s  s i s t e m a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  p a r a  r e s p o n d e r  a l  s o n i d o ,  y a  s e a  m e d i a n t e  e l  s i s t e m a  
D M X  o  m e d i a n t e  m i c r ó f o n o s  e n  l a  l u z .  L a s  l u c e s  r í t m i c a s  g e n e r a l m e n t e  t i e n e n  a l g ú n  
m o v i m i e n t o  c o n  m o t o r e s ,  a u n q u e  a l g u n a s  s o n  d e  t i p o  e s t á t i c o . 
 
o  D e  L e d  
 
L a s  l u c e s  d e  l e d  s o n  l u c e s  q u e  e n  s u  i n t e r i o r  c u e n t a n  c o n  u n  d i o d o  e m i s o r  d e  l u z  ( L E D ) ,  
m i s m o  q u e  p o s e e  g r a n d e s  v e n t a j a s  s o b r e  l o s  h a l ó g e n o s  q u e  s o n  t r a d i c i o n a l m e n t e  
u t i l i z a d o s .  E l  L e d  n u n c a  s e  c a l i e n t a ,  d a d o  q u e  n o  p o s e e  u n  f i l a m e n t o ,  p o r  e n d e  n o  e m i t e  
c a l o r  y a  q u e  l a  l u z  e s  e m i t i d a  p o r  e l  s a l t o  d e  e l e c t r o n e s  d e  Á n o d o  a  C á t o d o .  P o r  e l l o ,  n o  e s  
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n e c e s a r i o  d a r l e  d e s c a n s o  a  l a  l u z , m i s m a  q u e  p u e d e  e s t a r  e n c e n d i d a  p o r  v a r i a s  h o r a s  
s e g u i d a s .  A u n q u e  e l  c a m b i o  d e  f o c o  e s  m á s  f á c i l  e n  l a s  l u c e s  h a l ó g e n a s ,  u n a  g r a n  v e n t a j a  
d e  l a  l e d  s o b r e  l a  h a l ó g e n a  s o n  l o s  a ñ o s  d e  d u r a c i ó n  d e  l a  l u z  s i n  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o . 
 
o  L á s e r  
 
L a s  l u c e s  l á s e r  s o n  l a s  q u e  m á s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  p o r  s e r  t a n  p o t e n t e s  y  
n o v e d o s a s ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  u s o  c a u s a r o n  g r a n d e s  p r o b l e m a s  a  l a  v i s t a  
a  a q u e l l o s  q u i e n e s  r e c i b í a n  l a  l u z  d i r e c t a m e n t e  d e b i d o  a  s u s  o n d a s  u l t r a v i o l e t a s  l a s  c u a l e s  
a f e c t a b a n  a  l a  c ó r n e a  h u m a n a .   
 
•  M E Z C L A D O R A S  
 
o  D e  A u d i o  
 
E s t o s  a p a r a t a d o s  s i r v e n  p a r a  m e z c l a r  l o s  s o n i d o s  q u e  r e c i b e n  d e  d i v e r s a s  f u e n t e s  e n  u n a  
s o l a  s a l i d a , l o  q u e  l e  d a  c o n t i n u i d a d  a  l a  m ú s i c a  q u e  g e n e r a l m e n t e  d u r a  p o c o s  m i n u t o s .  L a  
v e n t a j a  d e  e s t o s  a p a r a t o s  e s  q u e  p e r m i t e n  e s c u c h a r  l a  m ú s i c a  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l  a  l a  
p e r s o n a  q u e  e s t á  a  c a r g o  d e  m a n t e n e r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  m i s m a , p a r a  l u e g o  p a s a r l a  a  q u e  
l a  e s c u c h e  e l  r e s t o . 
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•  M I C R Ó F O N O S  
 
L o s  m i c r ó f o n o s  t r a s m i t e n  e l  a u d i o  q u e  c a p t a n  e n  e l  a m b i e n t e  y  l o  t r a n s f o r m a  e n  s e ñ a l e s  d e  
a u d i o ,  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  e n  m o n o  d a d o  q u e  e l  a u d i o  v i e n e  d e  u n a  s o l a  f u e n t e .  
 
•  P A R L A N T E S  
 
o  P e q u e ñ o s  
 
L o s  p a r l a n t e s  p e q u e ñ o s  s e  u s a n  p a r a  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  p e q u e ñ o s  c o m o  a u d í f o n o s ,  r a d i o s  
p o r t á t i l e s ,  c e l u l a r e s ,  y  p r o y e c t o s  q u e  r e q u i e r a n  d e  r e p r o d u c c i ó n  d e  s o n i d o  e n  e s c a l a  
p e q u e ñ a .  
 
o  G r a n d e s  
 
L o s  p a r l a n t e s  g r a n d e s  s e  u s a n  p a r a  d a r  e l  s o n i d o  m e d i o  a  l a s  c a j a s ,  s e  c o m p l e m e n t a n  b i e n  
c o n  l o s  b a j o s .  E l  t a m a ñ o  m á s  u s a d o  e n  l a s  c a j a s  e n  c u a n t o  a  p a r l a n t e s  e s  d e  1 5 ” ,  s u e l e n  
v e n i r  c o n  e l  b o r d e  d e  c a r t ó n ,  y  t i e n e n  m e n o s  b o r d e  q u e  l o s  b a j o s  d a d o  a  q u e  n o  t i e n e n  
m a y o r e s  v i b r a c i o n e s . 
 
•  P E R I F O N E A D O R E S  
 
E l  p e r i f o n e a d o r  e s  u n  a p a r a t o  e s p e c í f i c a m e n t e  c r e a d o  p a r a  m a n d a r  s e ñ a l  a m p l i f i c a d a  d e  
s o n i d o  y  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  u n  d r i v e r  y  u n a  c a m p a n a ,  s i r v e  p a r a  v o c e a r  y  e s  u s a d o  e n  
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c a m p a ñ a s  p o l í t i c a s  o  p a r a  e l  c o m e r c i o .  L a  g r a n  v e n t a j a  d e  e s t e  e q u i p o  e s  q u e  p u e d e  
a l i m e n t a r s e  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a  o  d i r e c t a ,  p o r  e n d e  s e  l o  p u e d e  c o n e c t a r  a l  a u t o  o  a  l a  
p a r e d . 
 
•  P I L A S  
 
o  C a r b o n o  
 
L a s  p i l a s  d e  c a r b o n o  s o n  l a s  p i l a s  m á s  c o m u n e s  q u e  e x i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  u s o  e s  c a d a  
v e z  m á s  l i m i t a d o  d a d o  a  q u e  e s t a s  s o n  d e  u n a  s o l a  v i d a  y  s o n  d e s e c h a d a s  d e s p u é s ;  n o  v a n  
c o n  l a  t e n d e n c i a  e c o l ó g i c a  q u e  e s t á  a c t u a l m e n t e  e n  a u g e .   
 
o  A l c a l i n a s  
 
L a s  p i l a s  a l c a l i n a s  s o n  p i l a s  d e  m a y o r  d u r a c i ó n  q u e  l a s  d e  c a r b o n o ,  p e r o  t a m p o c o  s o n  
r e c a r g a b l e s ,  p o r  l o  q u e  t a m p o c o  t i e n e n  u n  f u t u r o  m u y  p r o s p e r o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  s u s  
p a r e s  r e c a r g a b l e s . 
 
o  R e c a r g a b l e s  
 
L a s  p i l a s  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  e n  a u g e  y  p u e d e n  s e r  r e c a r g a d a s  c o n e c t á n d o l a s  
p o r  u n a s  h o r a s  a  l a  c o r r i e n t e .  L a  p o s i b i l i d a d  d e  c a r g a r l a s  v a r i a s  v e c e s  h a c e  q u e  a  p e s a r  d e  
s u  a l t o  c o s t o  i n i c i a l  s e a n  a  l a  l a r g a  m á s  b a r a t a s  q u e  s i  c o m p a r a m o s  c o n  s u s  c o n t r a p a r t e s  d e  
u n  s o l o  u s o . 
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•  P L U G S  
 
o  D e  A u d i o  
 
L o s  p l u g s  d e  a u d i o  s o n  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s e r  a l a r g a d o s , e s  p o r  e l l o  q u e  t a m b i é n  s e  l o s  
c o n o c e  c o m o  m a c h o .  E s t o s  s u e l e n  v e n i r  e n  d o s  m e d i d a s ,  l a  d e  6 . 3 m m  o  l a  d e  3 . 5 m m ,  l a  
u n a  m u y  u t i l i z a d a  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  m ú s i c a  y  l a  o t r a  e n  l o s  n u e v o s  e q u i p o s  d e  a u d i o  
c o m o  s o n  m p 3 ,  d i s c m a n  y  a u d í f o n o s .  T a m b i é n  l o s  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  e s t i l o  M o n o  o  
E s t é r e o .   
 
•  S I R E N A S  
 
o  D e  A u t o  
 
L a s  s i r e n a s  p a r a  a u t o  f u n c i o n a n  c o n  v o l t a j e  d e  1 2 V ,  s i r v e n  e n  s u  m a y o r í a  p a r a  e l  
e q u i p a m i e n t o  d e  a u t o m ó v i l e s  d e  s e r v i c i o  p o l i c i a l ,  b o m b e r o s  o  a m b u l a n c i a s ,  A n u n c i a n  l a  
p r e s e n c i a  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e  e m e r g e n c i a  y  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  d e  q u i e n e s  s e  e n c u e n t r e n  
a l r e d e d o r . 
 
o  D e  D o m i c i l i o  
 
L a s  s i r e n a s  p a r a  d o m i c i l i o  s o n  a q u e l l a s  q u e  f u n c i o n a n  c o n  l o s  s i s t e m a s  d e  a l a r m a ,  s i r v e n  
p a r a  a l e r t a r  y  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  q u i e n e s  s e  e n c u e n t r e n  e n  l o s  a l r e d e d o r e s .  L a  i d e a  e s  
q u e  a h u y e n t e n  a  l a d r o n e s  y  l l a m e  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s .   
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o  D e  E l e c t r ó n i c a  
 
L a s  s i r e n a s  p e q u e ñ a s  s e  c o n o c e n  c o m o  c h i c h a r r a s  o  p i e z o e l é c t r i c o s .  S e  u t i l i z a n  e n  
p r o y e c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  y  s i r v e n  p a r a  d a r  u n a  s e ñ a l  a u d i t i v a . 
 
•  T E R M I N A L E S  
 
o  P a r a  C a j a s  
 
E s t o s  t e r m i n a l e s  s i r v e n  p a r a  q u e  s e  p u e d a n  c o n e c t a r  l o s  c a b l e s  d e  p a r l a n t e  t a n t o  r o j o  c o m o  
n e g r o  a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  p a r l a n t e . S o n  d e  p l á s t i c o  y  p o s e e n  d o s  p l a c a s  m e t á l i c a s  e n  s u  
i n t e r i o r  e n  d o n d e  v a n  c o n e c t a d o s  l o s  c a b l e s  i n t e r n o s . 
 
o  P a r a  C a r  A u d i o  
 
L o s  t e r m i n a l e s  p a r a  c a r  a u d i o  s i r v e n  p a r a  c o l o c a r  e n  l o s  c a b l e s ,  e s  d e c i r ,  s i r v e n  c o m o  
p u n t a s  p a r a  l o s  c a b l e s  q u e  s e  u t i l i z a n  e n  l a s  c o n e x i o n e s .  E s t o s  v i e n e n  s e g ú n  l o s  t a m a ñ o s  d e  
l o s  c a b l e s  y  e n  c o l o r e s  A z u l ,  R o j o  y  A m a r i l l o . 
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•  T O R R E S  
 
L a s  t o r r e s  s o n  c a j a s  m á s  g r a n d e s  q u e  l a s  c a j a s  a m p l i f i c a d a s ,  q u e  r e q u i e r e n  d e  u n a  p o t e n c i a  
e x t e r i o r  p a r a  f u n c i o n a r , p e r o  s u  s o n i d o  v a  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  m a n o  a  s u  t a m a ñ o .  L a  
m a y o r í a  d e  t o r r e s  t i e n e n  d o s  p a r l a n t e s  d e  1 5 ”  y  u n  t w e t e r  e n  s u  i n t e r i o r ,  e n  s u  e x t e r i o r  s o n  
r e c u b i e r t a s  p o r  u n  t a p i z o n  y  c u e n t a n  c o n  a g a r r a d e r a s  y  e s q u i n e r a s . 
 
C a b e  d e s t a c a r  q u e  E P  a u m e n t a  s u s  p r o d u c t o s  e n  b a s e  a  p e d i d o s  d e  c l i e n t e s ,  s i e m p r e  y  
c u a n d o  e l  p r o v e e d o r  d i s p o n g a  d e l  p r o d u c t o  e n  c u e s t i ó n .  P a r a  e l l o ,  E P  m a n e j a  u n a  l i s t a  
c o m p l e t a  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  p r o v e e d o r  y  e s t a b l e c e  l o s  p r e c i o s  d e  s u s  p r o d u c t o s  a s í  n o  l o s  
t e n g a  e n  s u  l o c a l ,  p e r m i t i é n d o l e  t r a e r  l o s  p r o d u c t o s  b a j o  p e d i d o  d e l  c l i e n t e  u n a  v e z  q u e  é s t e  
c a n c e l e  u n  p o r c e n t a j e  d e l  m i s m o .  A q u í  s e  a p r e c i a  l a  n e c e s i d a d  d e  e l a b o r a r  u n  c a t á l o g o  c o n  
i m á g e n e s  e  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  q u e  a y u d a  a l  c l i e n t e  a  d e c i d i r s e  p o r  p r o d u c t o s  q u e  n o  s e  
e n c u e n t r a n  f í s i c a m e n t e  e n  e l  l o c a l  d e  E P ,  g e n e r a n d o  v e n t a s  l i b r e s  d e  s t o c k  e n  u n a  e s p e c i e  
d e  J u s t o  a  T i e m p o . 
 
E P  c o n s t a n t e m e n t e  a u m e n t a  l o s  p r o d u c t o s  q u e  f r e c e  a  s u s  c l i e n t e s  c u a n d o  a l g ú n  p r o v e e d o r  
o f r e c e  c o s a s  n u e v a s ,  m á s  b a r a t a s  o  n o v e d o s a s .  U n a  d e  l a s  g r a n d e s  v e n t a j a s  p a r a  E P  d e  
c o n t a r  c o n  u n  l o c a l  e s  q u e  s i r v e  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  o  
i m p o r t a d o r e s  q u e  b u s c a n  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  y  l l e g a n  a l  l o c a l  a  o f r e c e r  l o s  m i s m o s .  A s í  
m i s m o ,  e l  c o n t a r  c o n  u n  l o c a l ,  g a r a n t i z a  q u e  a  l o s  p r o v e e d o r e s  u n a  r e l a t i v a  s e r i e d a d  p o r  
p a r t e  d e  s u s  n u e v o s  c l i e n t e s . 
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2 . 4  A N Á L I S I S  E S T A D Í S T I C O  D E L  M E R C A D O  A C T U A L  D E  E L E C T R Ó N I C A  
P O P U L A R  
 
P a r a  c o m p r e n d e r  c o m o  s e  c o m p o r t a  e l  m e r c a d o  a c t u a l  d e  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r ,  c o n v i e n e  
o b s e r v a r  c u a n t o s  p r o d u c t o s  t i e n e  E P  e n  s u  l o c a l  a  d i s p o s i c i ó n  d e  s u s  c l i e n t e s .   
 
G r á f i c o  7 :  C a n t i d a d  d e  P r o d u c t o  o f r e c i d o  s e g ú n  C a t e g o r í a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
P a r a  e n t e n d e r  c ó m o  h a n  e v o l u c i o n a d o  l a s  v e n t a s  d e  E P  d e s d e  s u  a p e r t u r a ,  e s  i m p o r t a n t e  
a n a l i z a r  c a d a  m e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  a s í  c o m o  u n  g l o b a l  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s , d e n t r o  d e  e s t e  
m i s m o  a n á l i s i s  p o d r e m o s  d e t e r m i n a r  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m á s  s e  h a n  v e n d i d o  y  a q u e l l o s  q u e  
n o  s e  v e n d e n ,  a q u e l l o s  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  m a y o r  m a r g e n  d e  g a n a n c i a  p a r a  E P  y  p o r  e n d e  s e  
d e b e n  i m p u l s a r  i n d i v i d u a l m e n t e ,  c u a l e s  s o n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m e n o s  s e  v e n d e n  y  s e  d e b e n  
r e t i r a r  d e l  l o c a l ,  d e t e r m i n a r  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  d e b e n  v e n d e r  e n  m a y o r  c a n t i d a d  p a r a  q u e  
Ca n t i d a d  de  Pr o d u c t o   
O f r e c id o  se g u n  C a t e g o r i a  
A UD I O  
A UT O  
CA M A R A  
CO M P U T A C I O N  
ELE C T R I C I D A D  
ELE C T R O N I C A  
F OC O S  
H E R R A M I E N T A S  
LUC E S  RI T M I C A S -
RO B O T  
PI L A  
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s e a n  r e n t a b l e s  s e g ú n  s u  v o l u m e n  d e  v e n t a s  y  d e t e r m i n a r  l a s  p o s i b l e s  e s t r a t e g i a s  d e  
m a r k e t i n g  p a r a  i m p u l s a r  l a s  v e n t a s  d e  d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s  a s í  c o m o  g e n e r a l e s  d e  E P .  
 
G r á f i c o  8 :  N i v e l  d e  I n g r e s o s  s e g ú n  l a  C a t e g o r í a  d e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  N o v i e m b r e  
2 0 1 0  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e g ú n  e l  g r á f i c o  d e l  m e s  d e  N o v i e m b r e  d e  l a s  v e n t a s  d e  E P ,  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  a p o r t a r o n  e l  m a y o r  m a r g e n  d e  v e n t a s  f u e r o n  l a s  C a j a s  A m p l i f i c a d a s  d e  1 5 ”  
d e  4 5 0 w  c o n  u n  8 2 , 5 5 %  d e  l a s  v e n t a s  t o t a l e s .  E n  s e g u n d o  l u g a r  e n c o n t r a m o s  l o s  p e d e s t a l e s  
p a r a  c a j a  c o n  u n  7 %  d e l  p o r c e n t a j e  r e s t a n t e  y  e n  t e r c e r  l u g a r  l o s  p a r l a n t e s  a m b i e n t a l e s  c o n  
u n  4 , 2 5 %  d e  l a  v e n t a .   
 
 
0 20 0  40 0  60 0  80 0  
A D A P T A D O R  … 
CA J A  A M P L I F I C A D A  … 
CO N V E R T I D O R  … 
F U S I B L E  PE Q U E Ñ O  … 
M I C R O F O N O  … 
PA R L A N T E  … 
TR A N S F O R M A D O R  … 
N i v e l  d e  In g r e s o s  se g u n   
e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  
 
M a r g e n  de l Pr o d u c t o  
en V e n t a s  
6 0  
 
G r á f i c o  9 :  N i v e l  d e  I n g r e s o s  s e g ú n  l a  C a t e g o r í a  d e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  N o v i e m b r e  
2 0 1 0  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
C o n  e s t o  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  q u e  e n  N o v i e m b r e  l a  c a t e g o r í a  d e  A u d i o  f u e  l a  q u e  m á s  
p r o d u c t o s  v e n d i ó  y  a q u e l l a  c o n  e l  m a r g e n  d e  v e n t a s  m á s  a l t o , e s t o  s e  d e b e  a  s u  p r o d u c t o  
e s t r e l l a  y  a c c e s o r i o s  v i n c u l a d o s  c o m o  s o n  l a s  c a j a s  y  s u s  r e s p e c t i v o s  p e d e s t a l e s . 
 
C o n s i d e r a n d o  l o s  p o c o s  d í a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  E P  e n  e l  m e s  d e  N o v i e m b r e  d e b i d o  a  s u  
a p e r t u r a ,  l a s  v e n t a s  s o n  b a s t a n t e  a l e n t a d o r a s  c o n s i d e r a n d o  q u e  n o  h u b o  n i n g ú n  t i p o  d e  
p u b l i c i d a d  r e a l i z a d a  y  n i n g u n o  d e  l o s  s o c i o s  f u n d a d o r e s  t e n í a  e x p e r i e n c i a  e n  e l  m a n e j o  d e  
u n  n e g o c i o  d e  e s t e  e s t i l o . 
 
N i v e l  d e  In g r e s o s   
se g u n  la  C a t e g o r i a  d e l P r o d u c t o  
Ve n d i d o  
A U D I O  
ELE C T R I C I D A D  
ELE C T R O N I C A  
TV  
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S e  d e b e  c o n s i d e r a r  q u e  l a s  c a j a s  a m p l i f i c a d a s  v e n d i d a s  e n  N o v i e m b r e ,  s i  b i e n  n o  s o n  
p r o d u c t o s  d e  a l t a  r o t a c i ó n  a l  t e n e r  u n  p r e c i o  m á s  a l t o  g e n e r a n  u n  n i v e l  d e  i n g r e s o  s u p e r i o r  
q u e  e l  r e s t o  d e  p r o d u c t o s  v e n d i d o s . 
 
G r á f i c o  1 0 :  N i v e l  d e  I n g r e s o s  s e g ú n  l a  C a t e g o r í a  d e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  D i c i e m b r e  
2 0 1 0  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
0 50 0  10 0 0  15 0 0  
A U D I F O N O  TI P O  … 
CA B L E  A U D I O  2X 2  RC A  … 
CA B L E  DE  DI S C M A N  2 … 
CA B L E  DE  PA R L A N T E  … 
CA B L E  EN  Y JA C K  RC A  A … 
CA J A  A M P L I F I C A D A  15 "  … 
CA J A  A M P L I F I C A D A  15 "  … 
EX T E N S I O N  3. 5  A PL U G  … 
EX T E N S I O N  … 
M I C R O F O N O  … 
PA R L A N T E  A M B I E N T A L  … 
PL U G  6. 3  S T E R E O  … 
PL U G  A D A P T  1 JA C K  RC A  … 
PL U G  A D A P T  1 JA C K .  6. 3  … 
PL U G  A D A P T  2 JA C K  3. 5  … 
PL U G  A D A P T  2 JA C K  RC A  … 
PL U G  RC A  M E T A L  … 
PL U G  RC A  PL A S T I C  … 
UN I O N  DO B L E  RC A  … 
N i v e l  d e  In g r e s o s  se g u n   
e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  
M a r g e n  de l Pr o d u c t o  en  
V e n t a s  
6 2  
 
P o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e n  D i c i e m b r e  l a s  v e n t a s  d e  C a j a s  A m p l i f i c a d a s  m a n t i e n e n  a  e s t e  
p r o d u c t o  y  a  e s t a  c a t e g o r í a  c o m o  l o s  p r i n c i p a l e s  e n  l a s  v e n t a s  d e  E P . E s t a s  o c u p a n  e l  
3 1 , 4 8 %  e n  e l  p r i m e r  p u e s t o ,  e l  s e g u n d o  c o n  1 8 , 7 1 %  y  e l  t e r c e r o  c o n  1 8 , 0 2 %  d e l  m a r g e n  d e  
v e n t a s  d e l  m e s .  E s t o  n o s  d e m u e s t r a  q u e  l a s  c a j a s  s i n  s e r  u n  p r o d u c t o  d e  v o l u m e n  d e  v e n t a  
g e n e r a n  u n  g r a n  m a r g e n  p o r  s u  p r e c i o .  C o m o  d a t o  i n t e r e s a n t e  s e  o b s e r v a  q u e  d e  l a s  c a j a s , 
l a s  q u e  m á s  s e  v e n d e n  s o n  l a s  d e  1 5 ”  d e  t a m a ñ o ,  d e m o s t r a n d o  u n a  i n c l i n a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  
l o s  c l i e n t e s  a  t e n e r  e q u i p o s  d e  m a y o r  v o l u m e n  y  p o t e n c i a . 
 
A q u í  a p a r e c e n  o t r o s  p r o d u c t o s  a  l o s  q u e  s e  l e s  d e b e  c o n s i d e r a r  p a r a  y a  f o r m a r  u n  
p a n o r a m a  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  i n t e r é s  p a r a  E P  e n  e l  f u t u r o .  L o s  p e d e s t a l e s  t a m b i é n  s e  
v e n d e n ,  p e r o  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  s o n  p r o d u c t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  a  l a s  c a j a s ,  l o  q u e  n o s  d a  
u n a  i n d i c a c i ó n  d e  q u e  a  l o s  c l i e n t e s  l e s  i n t e r e s a  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  c o m p l e m e n t a r i o s ,  a s í  
t e n g a n  q u e  p a g a r  u n  p r e c i o  a u n  m a y o r  a l  q u e  y a  s e  e n c u e n t r a n  p a g a n d o . 
 
S i  o b s e r v a m o s  d e  f o r m a  g e n e r a l  l a  t a b l a ,  p o d e m o s  v e r  a  n i v e l  g e n e r a l  q u e  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  m á s  s e  v e n d e n  s o n  v i n c u l a d o s  a  l a  m ú s i c a ,  e s t o  l o  p o d e m o s  c o r r o b o r a r  c u a n d o  
o b s e r v a m o s  e l  g r á f i c o  q u e  s e  m u e s t r a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  d á n d o l e  a  l a  c a t e g o r í a  d e  A u d i o  l a  
m a y o r í a  a b s o l u t a . 
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G r á f i c o  1 1 :  N i v e l  d e  I n g r e s o s  s e g ú n  l a  C a t e g o r í a  d e l  P r o d u c t o  V e n d i d o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
E l  g r á f i c o  d e  c a t e g o r í a s  d e  D i c i e m b r e  n o s  m u e s t r a  q u e  l a  c a t e g o r í a  d e  A u d i o  e s  l a  q u e  
m a y o r e s  v e n t a s  a p o r t a  a  E P ,  s e g u i d a  p o r  l a  c a t e g o r í a  d e  A u t o  y  l a  d e  E l e c t r i c i d a d ,  s i n  
e m b a r g o  y a  a p a r e c e n  o t r a s  c a t e g o r í a s  q u e  n o s  d a n  u n a  i d e a  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  e s t á n  
e m p e z a n d o  a  s a l i r  e n  e l  s e g u n d o  m e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  E P .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  
D i c i e m b r e  f u e  e l  s e g u n d o  m e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a ,  e n  e s t e  m e s  e l  l o c a l  
f u n c i o n o  n o r m a l m e n t e  p o r  e l  m e s  c o m p l e t o ,  l o  q u e  n o s  d a  u n a  m e j o r  i d e a  d e  c ó m o  v a  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l a s  v e n t a s . 
 
L a s  c a t e g o r í a s  d e  C o m p u t a c i ó n ,  T V  y  E l e c t r ó n i c a  m u e s t r a n  u n  a p o r t e  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
3 0 %  c a d a  u n a ,  p o r  l o  q u e  s e  s i  b i e n  n o  s e  c o m p a r a n  c o n  l a s  t r e s  p r i n c i p a l e s  c a t e g o r í a s  s i  
m u e s t r a n  u n a  c r e c i m i e n t o  l e v e  y  u n  p o s i b l e  p o t e n c i a l  d e  v e n t a s  a  f u t u r o .   
32 2 3 , 6 6  
25 5 , 0 2  30 , 2  
17 1 , 3 9  
29 , 0 3  
7, 3 7  1, 4 5  
1 33 , 4  
N i v e l  d e  In g r e s o s   
se g u n  la  C a t e g o r i a  d e l P r o d u c t o  Ve n d i d o  
AU D I O  
AU T O  
CO M P U T A C I O N  
ELE C T R I C I D A D  
ELE C T R O N I C A 
HE R R A M I E N T A S 
PIL A 
TEL E F O N O  
TV 
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G r á f i c o  1 2 :  M a r g e n  d e l  P r o d u c t o  e n  V e n t a s  E n e r o  2 0 1 1  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
$ 0, 0 0  $ 50 0 , 0 0  $ 1. 0 0 0 , 0 0  $ 1. 5 0 0 , 0 0  
AD A P T A D O R  DE R E D O N D O  A PL A N O  
AM P L I F I C A D O R  C AR R O  2 C AN A L  12 0 W  
AN T E N A  P AN A S O N I C  C O N  C AB L E  C O A X I A L 
AU D I F O N O  C O N  DI A D E M A  Y MI C R O F O N O  
CAB L E  AD A P T  US B  A PS 2 
CAB L E  AU D I O  2X 2  R C A  4. 5 M  DE L G A D O  
CAB L E  DE DIS C M A N  2 R C A  A 3. 5 ST E BK 
CAB L E  EN Y JAC K  R C A  A 2 PL U G  R C A GR 
CAB L E  P O D E R  DE C O M P U T A D O R A 1.5 M  N E G  
CAB L E  US B  A 3R C A  1.5 M T S 
CAJ A  AM P L I F I C A D A  12 " 4 5 0 W  C/ U S B  RC A  F M  Y … 
CAJ A  AM P L I F I C A D A  15 " 4 5 0 W  C/ U S B , SD, RC A  … 
CAJ A  B A S U C A  R O J O  P AR L A N T E  8" 20 0 W  4 O H M  
CAR G A D O R  P/ M P 4 , IP O D  Y OT R O S  5 V 50 0 M  
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E n  E n e r o  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m a y o r  m a r g e n  d e  v e n t a s  o f r e c e n  s o n  l a s  c a j a s  
a m p l i f i c a d a s ,  a u n q u e  d e n t r o  d e  e s t a  c l a s e  d e  p r o d u c t o  l a s  c a j a s  d e  1 5 ”  c o n  r a d i o  y  s i n  r a d i o  
s o n  l a s  q u e  m á s  m a r g e n  a  l a s  v e n t a s   a p o r t a n ,  l a  d e  1 2 ”  m u e s t r a  u n a  m e j o r í a  c o n  r e s p e c t o  
a l  m e s  a n t e r i o r ,  d e m o s t r a n d o  q u e  l a s  g r a n d e s  s o n  l a s  q u e  m á s  i n t e r é s  c a p t a n  d e  l o s  c l i e n t e s . 
 
S e  o b s e r v a  q u e  l a s  l u c e s  e n  g e n e r a l  m u e s t r a n  u n  i n c r e m e n t o  e n  v e n t a s  e n  E n e r o ,  t o d a s  l a s  
v a r i e d a d e s  d e  l u c e s  t a n t o  e s t á t i c a s  c o m o  r o b ó t i c a s .  O t r o s  p r o d u c t o s  q u e  m u e s t r a n  m a y o r e s  
v e n t a s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  a n t e r i o r e s  m e s e s  s o n  l o s  t e r m i n a l e s ,  e n  s u s  d i v e r s o s  t i p o s . 
 
G r á f i c o  1 3 :  N i v e l  d e  I n g r e s o s  s e g ú n  l a  C a t e g o r í a  d e l  P r o d u c t o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
52 4 4 , 5 7  
10 1 8 , 0 7  
62 , 5 5  
95 , 6  
21 , 4  
8, 8 5  
86 4  
54 , 0 5  17 , 4 5  83 , 8 7  
N i v e l  d e  In g r e s o s   
se g u n  la  C a t e g o r i a  d e l P r o d u c t o  
Ve n d i d o  
A U D I O  
A U T O  
CO M P U T A C I O N  
ELE C T R I C I D A D  
ELE C T R O N I C A  
HE R R A M I E N T A S  
LU C E S  RI T M I C A S - R O B O T  
M U S I C A  
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A n a l i z a n d o  l a s  c a t e g o r í a s  d e  p r o d u c t o s  y  s u s  r e s p e c t i v o s  m á r g e n e s  e n  v e n t a s ,  p o d e m o s  
o b s e r v a r  q u e  l a s  c a t e g o r í a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  m e s  d e  E n e r o  f u e r o n  l a  d e  A u d i o  y  l a  d e  
A u t o .  
 
P a r a  s e r  e l  t e r c e r  m e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  E P ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  
C o m p u t a c i ó n ,  T V  y  E l e c t r i c i d a d  t i e n e n  u n  m a r g e n  m e n o r  p e r o  r e l e v a n t e .  
 
G r á f i c o  1 4 :  T o t a l  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  d e t e r m i n a r  d e  f o r m a  g e n e r a l  e n  e s t e  a n á l i s i s  q u e  l a  c a t e g o r í a  q u e  m á s  a p o r t a  a  l a s  
v e n t a s  d e  E P  e s  l a  d e  A u d i o  c o n  u n  7 6 %  d e l  m a r g e n  d e  l a s  v e n t a s  d e  l o s  3  m e s e s .  S e g u i d a  
p o r  u n  1 0 , 6 0 %  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  A u t o  y  u n  7 , 2 0 %  d e  l a  c a t e g o r í a  d e  l u c e s . 
 
92 3 6 , 7 2  
53 , 3  12 7 3 , 2 4  
91 , 3  
27 0 , 0 7  
59 , 4 1  16 , 2 2  
86 4  
18 , 9  
1 
12 3 , 0 8  
To t a l  
A U D I O  
A U D I O   
A U T O  
CO M P U T A C I O N  
ELE C T R I C I D A D  
ELE C T R O N I C A  
HE R R A M I E N T A S  
LU C E S  RI T M I C A S - R O B O T  
PI L A  
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S e g ú n  l a  c o n v e r s a c i ó n  s o s t e n i d a  c o n  e l  a c c i o n i s t a  p r i n c i p a l  d e  E P  G a l o  L a r r e a ,  p a r a  e l  m e s  
d e  D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 0  s e  e s p e r a b a  u n  i n c r e m e n t o  s u s t a n c i a l  e n  l a s  v e n t a s ,  s i n  e m b a r g o ,  a  
p e s a r  d e  e x i s t i r  u n  v o l u m e n  d e  v e n t a s  m a y o r  q u e  e l  d e  N o v i e m b r e ,  l a s  v e n t a s  n o  
i n c r e m e n t a r o n  s e g ú n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  a c c i o n i s t a  m e n c i o n a d o . 
 
C u a d r o  5 :  B C G  d e  l o s  P r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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2 . 5  S I S T E M A  D E  V E N T A S  
 
P a r a  c o m p r e n d e r  e l  s i s t e m a  d e  v e n t a s  d e  e l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  d e b e m o s  c o m p r e n d e r  c o m o  e s  
s u  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  y  c o m o  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e n t r o  d e  E P .   
 
L a  e m p r e s a  e s  c r e a d a  p o r  4  a c c i o n i s t a s  p r i n c i p a l e s  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  u n a  c o n s t i t u c i ó n  
d e  e m p r e s a  d e  h e c h o .  L a  e m p r e s a  e s  d e  c a r á c t e r  i n i c i a l m e n t e  f a m i l i a r ,  p o r  e n d e  l o s  
a c c i o n i s t a s  t i e n e n  d i f e r e n t e  p a r e n t e s c o  e n t r e  s í .  D e b i d o  a  s u  n a t u r a l e z a  y  c a p i t a l ,  d o s  d e  l o s  
a c c i o n i s t a s  m i n o r i t a r i o s  t r a b a j a n  b a j o  s u e l d o  e n  l a  e m p r e s a  y  s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d i r e c t o s  
d e  s a c a r  a d e l a n t e  e l  n e g o c i o . 
 
L a  e s t r u c t u r a  d e  l a  e m p r e s a  s e  p u e d e  r e s u m i r  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   
 
C u a d r o  6 :  O r g a n i g r a m a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
F u e n t e :  D o c u m e n t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  E P  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
G e r e n t e  
G e n e r a l 
Je a n  P . La r r e a  
M a r k e t in g  
An d r e s I. Lar r e a  
Ad m in is t r a c io n  
An d r e s I. Lar r e a  
Cre d i t o  y 
C o b r a n z a  
Je a n  P . La r r e a  
Ve n t a s  
Je a n  P . La r r e a  
Lo g i s t ic a  
Andr e s y Jea n  P. Lar r e a  
C o n t a b i l id a d  
Ma r ia  I .  Va ld i v i e so  
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A l  s e r  u n a  e m p r e s a  q u e  r e c i é n  e s t á  a r r a n c a n d o  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  e l e c t r ó n i c a , l o s  d o s  
e m p l e a d o s  s e  e n c a r g a n  d e  d i v e r s a s  f u n c i o n e s  y  c o m p a r t e n  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  S i n  e m b a r g o  
e x i s t e  e l  G e r e n t e  G e n e r a l  q u e  c u m p l a  l a  f u n c i ó n  d e  a u t o r i d a d  m á x i m a  e n  e l  m a n e j o  d e l  
n e g o c i o ,  e s  q u i e n  d a  l a  c a r a  a n t e  l o s  a c c i o n i s t a s  y  r e s p o n d e  p o r  l o s  e m p l e a d o s .  E l  
A d m i n i s t r a d o r  s e  e n c a r g a  d e l  l o c a l  y  m a n e j a  d i v e r s a s  p a r t e s  d e l  n e g o c i o  c o m o  c o m p r a s , 
v e n t a s  e n  e l  l o c a l ,  c o d i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o ,  c o m u n i c a c i ó n  y  l o g í s t i c a .  E l  G e r e n t e  G e n e r a l  
s e  e n c a r g a  d e  l a  l o g í s t i c a ,  c o b r a n z a s ,  c r é d i t o s ,  y  v e n t a s  f u e r a  d e l  l o c a l .  L a  c o n t a d o r a  s e  
e n c a r g a  e x c l u s i v a m e n t e  d e  l a  c o n t a b i l i d a d . 
E s  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a  t e n g a n  u n a  i d e a  c l a r a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  e l  s i s t e m a  f a m i l i a r  y  e l  s i s t e m a  e m p r e s a r i a l ,  s e g ú n  R o d r i g o  V a r e l a  é s t a s  s o n  l a s  
s i g u i e n t e s :  
  
C u a d r o  7 :  D i f e r e n c i a s  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  f a m i l i a r e s  y  n o  f a m i l i a r e s  
 
 
 
 
F a m i l i a r  E m p r e s a r i a l  
B a s e  E m o c i o n a l  B a s a d a  e n  h e c h o s  
O r i e n t a d a  a  l a  i n t e r r e l a c i ó n  O r i e n t a d a  a  r e s u l t a d o s  
M e m b r e c í a  v i t a l i c i a  a u t o m á t i c a  M e m b r e c í a  g a n a d a  y  n o  p e r m a n e n t e  
A p o y o  C o m p e t e n c i a  
S e g u r i d a d  R i e s g o  
I g u a l d a d  E q u i d a d  
D i r i g i d a  h a c i a  e l  I n t e r i o r  D i r i g i d a  h a c i a  e l  e x t e r i o r  
S i s t e m a  C e r r a d o  S i s t e m a  a b i e r t o  
B u s c a  e v i t a r  c o n f r o n t a c i ó n  E n f r e n t a m i e n t o s  
R e s i s t e  e l  c a m b i o  B u s c a  e l  c a m b i o  
S o c i a l  E c o n ó m i c a  
F u e n t e :  I n n o v a c i ó n  E m p r e s a r i a l ,  P a g .  2 8 9 ,   P r e n t i c e  H a l l  
E l a b o r a d o  p o r :  R o d r i g o  V a r e l a  
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E s  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  f a c t o r e s  c o m o  e l  g r a d o  d e  p a r e n t e s c o ,  l a  c a n t i d a d  d e  m i e m b r o s  d e  
l a  f a m i l i a  i n v o l u c r a d o s ,  n ú m e r o  d e  h o r a s  d e s t i n a d a s  a l  m i s m o ,  u s o  c o m p a r t i d o  d e l  e s p a c i o  
f í s i c o ,  d i v e r s i d a d  d e  p a p e l e s  y  n i v e l e s  d e c i s o r i o s  d e  l o s  f a m i l i a r e s  y  l a  d e p e n d e n c i a  
f a m i l i a r  a l  n e g o c i o . 
 
D e n t r o  d e l  s i s t e m a  d e  v e n t a s  p o d e m o s  e n c o n t r a r  l a  f i l o s o f í a  d e  E P ,  q u e  s e  b a s a  e n  l a  
c a l i d a d  y  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e .   
 
D e b i d o  a  e x p e r i e n c i a s  p e r s o n a l e s ,  s e  d e c i d e  c r e a r  a  E P ,  c o n  u n  e n f o q u e  q u e  e n f a t i c e  u n a  
e x c e l e n t e  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e .  P o r  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  s o c i o s  f u n d a d o r e s  d e  E P  a l  r e c i b i r  u n  
m a l  t r a t o  p o r  p a r t e  d e  q u i e n e s  c o m e r c i a l i z a n  e s t e  t i p o  d e  p r o d u c t o s  l o s  m i s m o s  q u e  n o  
b r i n d a n  i n f o r m a c i ó n   a l  r e s p e c t o  d e l  p r o d u c t o  o  l o  h a c e n  d e  f o r m a  d e n i g r a n t e  h a c i é n d o l e  
s e n t i r  a l  c o m p r a d o r  c o m o  u n  i g n o r a n t e .  
 
E P  q u i e r e  v i n c u l a r  a l  c l i e n t e  c o n  e l  p r o d u c t o  q u e  c o m p r a ,  e s  d e c i r ,  q u e  e l  c l i e n t e  s e p a  
c ó m o  u s a r  e l  p r o d u c t o  d e s p u é s  d e  c o m p r a r l o  i n c l u s o  c u a n d o  i n i c i a l m e n t e  n o  s a b í a  s o b r e  s u  
u s o .  E P  b u s c a  e s t a b l e c e r  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a  d e  s u s  c l i e n t e s  c o m o :  “ u n a  e x p e r i e n c i a  d e  
a p r e n d i z a j e  m i e n t r a s  s e  c o m p r a ” ,  p a r a  q u e  e l  c l i e n t e  s e  s i e n t a  c o m p l e t a m e n t e  s a t i s f e c h o  y  
s e p a  e x a c t a m e n t e  p a r a  q u é  e s  y  c ó m o  u s a r  s u  p r o d u c t o . 
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  c o m o  p r i n c i p a l  m i s i ó n  e s t a b l e c e r  u n a  c a d e n a  d e  v a l o r  e n  d o n d e  
s u s  c l i e n t e s  e x p e r i m e n t e n  s a t i s f a c c i ó n  e n  t o d a s  l a s  e t a p a s  d e  l a  c o m p r a . 
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C a d e n a  d e  V a l o r  
 
E l  o b j e t i v o  d e  E P  s e  b a s a  e n  p r o v e e r  e l  m e j o r  s e r v i c i o  p a r a  e l  c l i e n t e  d u r a n t e  t o d o  e l  
p r o c e s o  e n  d o n d e  e l  c l i e n t e  t i e n e  c o n t a c t o  c o n  l a  e m p r e s a ,  e s  d e c i r ,  t o d a  l a  c a d e n a  d e  v a l o r .  
 
A c t i v i d a d e s  P r i m a r i a s  d e  l a  C a d e n a  d e  V a l o r  d e  E P  
•  L o g í s t i c a  i n t e r n a  
 
S o n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  E P  q u e  e s t á n  v i n c u l a d a s  a  l o s  p r o d u c t o s  q u e  b u s c a  v e n d e r ,  e s  
d e c i r ,  c o m p r e n d e  o p e r a c i o n e s  d e  p e d i d o  a  p r o v e e d o r e s ,  c o m p r a s  d e  l o s  p r o d u c t o s , 
r e c e p c i ó n  d e  p e d i d o s  y  p r o d u c t o s  y  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  l o c a l .  
 
•  O p e r a c i o n e s  ( p r o d u c c i ó n ) :   
 
D a d o  e l  g i r o  d e l  n e g o c i o  d e  E P ,  s e r í a  l a  r e s p e c t i v a  p r u e b a  d e l  p r o d u c t o ,  l a  d e m o s t r a c i ó n  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  a  l o s  e m p l e a d o s ,  y  e n  e l  c a s o  d e  s e r v i c i o  s e r í a  e l  d e  e v e n t u a l  s e r v i c i o  
t é c n i c o  r e a l i z a d o  e n  e l  l o c a l . 
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•  L o g í s t i c a  e x t e r n a :   
 
L a  l o g í s t i c a  e x t e r n a  d e  E P  c o n s t a  d e  v e n t a s  r e a l i z a d a s  f u e r a  d e l  l o c a l ,  e n t r e g a  d e l  p r o d u c t o  
a l  c o n s u m i d o r  f u e r a  d e l  l o c a l ,  y  r e t i r o  d e  p r o d u c t o s  d e f e c t u o s o s  d e  d o n d e  l o s  c l i e n t e s .  
 
•  M a r k e t i n g  y  V e n t a s :   
 
E P  r e a l i z a  v i a j e s  a  p r o v i n c i a s  e n  b u s c a  d e  n u e v o s  c l i e n t e s  y  c o m o  p u b l i c i d a d  s e  e n c u e n t r a  
e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  h o j a s  v o l a n t e s ,  s u  p á g i n a  w e b  y  v a r i o s  c a t á l o g o s  f í s i c o s . 
 
S e r v i c i o :  
  
D a r  e l  s e r v i c i o  d e  p o s v e n t a  o  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  a p l i c a n d o  l a s  g a r a n t í a s  a  l o s  
r e s p e c t i v o s  p r o d u c t o s  y  s o l u c i o n a n d o  l o s  p r o b l e m a s  d e  l o s  c l i e n t e s  y a  s e a n  e s t o s  
v i n c u l a d o s  o  n o  a  E P .  
 
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  s o p o r t e  d e  E P  s o n  t o d a s  a q u e l l o s  i n t a n g i b l e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  l a  t e c n o l o g í a  y  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a .  S o n  
e l e m e n t o s  n o  c u a n t i f i c a b l e s  n u m é r i c a m e n t e  p e r o  s i  p e r c e p t i b l e s  e n  e l  a m b i e n t e  d e  l a  
e m p r e s a ,  a l g o  a s í  c o m o  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o . 
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L a  i d e a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  m a n e j a r  t o d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  d e  f o r m a  q u e  t o d o s  
c o n t r i b u y a n  a  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  c o m p r a  d e l  c l i e n t e  s e a  p l a c e n t e r a  y  d i f e r e n t e  a  l o  q u e  
e s t á n  a c o s t u m b r a d o s .  P a r a  l o g r a r  e s t o  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  c o n f o r m a n  E P  t i e n e n  c o m o  
o b j e t i v o  b u s c a r  l a s  m a n e r a s  d e  h a c e r  l a s  c o s a s  h a c i a  u n  m e j o r  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e ,  a u n q u e  
s i g n i f i q u e  p a s a r  p o r  e n c i m a  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  e m p r e s a . 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  
 
3 . 1  A N Á L I S I S  D E L  M A C R O  E N T O R N O  D E  E L E C T R Ó N I C A  P O P U L A R  
 
P a r a  c o m p r e n d e r  c u a l e s  s o n  l o s  d a t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  q u e  a f e c t a n  y a  s e a  a  l a  i n d u s t r i a  o  
a  l a  e m p r e s a  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e ,  s e  r e a l i z a r a  u n  a n á l i s i s  P E S T ,  m i s m o  q u e  i n c l u y e  
a s p e c t o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  d e  l a  i n d u s t r i a ,  i n n o v a c i o n e s  e n  p r o d u c t o  y  e n t o r n o  i n t e r n o  d e  
l a  c o m p a ñ í a . 
 
3 . 1 . 1  L a  E c o n o m í a   
 
L a  e c o n o m í a  d e  u n  p a í s  e s  u n  i n d i c a d o r  a  n i v e l  m a c r o  d e  l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a  f i n a n c i e r a  d e  
s u s  c i u d a d a n o s ,  p o r  e n d e  e s  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a r  e s t e  a s p e c t o  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  
c o n t e x t o  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  H a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a  l a s  
p a l a b r a s  d e l  a c t u a l  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  R a f a e l  c o r r e a :  “ H a y  q u e  c o n o c e r  l a  h i s t o r i a  
d e  l a  e c o n o m í a  p a r a  s a b e r  c ó m o  a d m i n i s t r a r  u n  p a í s ” 1 ,  s e  d e b e  c o n o c e r  d e  l a  e c o n o m í a  d e  
u n  p a í s  p a r a  s a b e r  c ó m o  a d m i n i s t r a r  u n a  c o m p a ñ í a . 
  
 
 
                                                             
1  R .  C O R R E A .  ( 2 0 1 0 ) . [  h t t p : / / w w w . s e n p l a d e s . g o b . e c / c / d o c u m e n t _ l i b r a r y / g e t _ f i l e ? u u i d = 4 7 a 7 2 3 d 3 - 2 d f a -
4 c e d - a 5 2 8 - c a a e 4 8 8 d b 1 f d & g r o u p I d = 1 8 6 0 7 ] ,  P r e s i d e n t e  d u r a n t e  s u  d i s c u r s o  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  I l l i n o i s  
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G r á f i c o  1 5 :  I n g r e s o  p e r  C á p i t a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  B C E  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
P o d e m o s  v e r  c o m o  e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a  t i e n e  u n a  t e n d e n c i a  a l  a l z a  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 5  h a s t a  
e l  a ñ o  2 0 0 8 , d e s p u é s  d e  e l l o  e m p i e z a  u n  l e v e  d e c r e c i m i e n t o  h a c i a  e l  2 0 0 9 . E s t o  s e  d e b i ó  a  
g r a n d e s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s  d a d o  q u e  e l  p a í s  a t r a v e s ó  u n a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  c a m b i a r í a  p o r  
u n a  i n m e d i a t a  y  d e s c o n t r o l a d a  d e v a l u a c i ó n  d e  s u  m o n e d a  n a c i o n a l ,  p o r  l o  q u e  s e  v i o  
o b l i g a d a  a  c a m b i a r  a  u n a  m o n e d a  m á s  f u e r t e  d e  o t r o  p a í s . E s  p o r  e l l o  q u e  s e  e v i d e n c i a  u n a  
d i s m i n u c i ó n  d e  b i e n e s  f i n a l e s  p r o d u c i d o s  p o r  e c u a t o r i a n o s  e n  e s t o s  d o s  a ñ o s ,  s i n  e m b a r g o  
n o  s e  c o n s i d e r a r a  a  e s t e  i n d i c a d o r  c o m o  u n  r e f e r e n t e  p a r a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  s u s  
c i u d a d a n o s  y a  q u e  e n  e l  p a í s  l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i o e c o n ó m i c a s  s o n  r a d i c a l e s . 
 
L o s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s  d r á s t i c o s ,  y  l a  f a l t a  d e  s e r i e d a d  d e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  
o c a s i o n a r o n  q u e  l a  c o n f i a n z a  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  s e a n  c a s i  n u l a s ,  p o r  l o  q u e , 
l o s  e c u a t o r i a n o s  p i e n s a n  e n  i n v e r t i r  s u  d i n e r o  e n  b i e n e s  d e  c o n s u m o  m a s  n o  e n  a h o r r a r l o s . 
15 8 6 , 5  
16 3 8  16 4 7 , 2  
17 4 0 , 9  
17 2 2 , 2  
20 0 5  20 0 6  20 0 7  20 0 8  20 0 9  
In g r e s o  p e r  C a p i t a  
Ing r e s o s  pe r Ca p i t a  
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G r á f i c o  1 6 :  O c u p a c i ó n  y  D e s e m p l e o  -  E n c u e s t a  N a c i o n a l  U r b a n a  
 
 
 
F u e n t e :  I N E C  –  E c u a d o r  e n  C i f r a s  
E l a b o r a d o  p o r :  I N E C  
 
 
 
 
E l  d e s e m p l e o  n o s  d a  u n  r e f e r e n t e  g e n e r a l  d e  l a  s i t u a c i ó n  l a b o r a l  y  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s ,  e n  
e l  p a í s  s e g ú n  c i f r a s  d e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  l a  t a s a  d e  d e s o c u p a c i ó n  t o t a l  f u e  d e  
6 . 1 %  e n  D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 0 ,  s i e n d o  l a s  m u j e r e s  l a s  q u e  m a y o r  c a n t i d a d  d e  d e s o c u p a c i ó n  
t i e n e n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  h o m b r e s ,  p e r o  e s t a  e s  u n a  s i t u a c i ó n  n o r m a l  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  
l o s  h o m b r e s  d a d o  q u e  e x i s t e  u n  n u m e r o  g r a n d e  d e  m u j e r e s  q u e  n o  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  
l a b o r a l e s  s i n o  m á s  b i e n  d o m é s t i c a s . 
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C u a d r o  8 :  T a s a  d e  D e s o c u p a c i ó n  y  S u b o c u p a c i ó n  T o t a l  
 
 
 
 
T a s a  d e  D e s o c u p a c i ó n   T o t a l                      7 . 4 4 %                   6 . 1 1 %  
Q u i t o      5 . 7 7 %    4 . 3 2 %  
G u a y a q u i l     1 0 . 0 2 %    7 . 5 8 %  
C u e n c a     3 . 9 7 %    2 . 5 4 %  
A m b a t o     3 . 6 8 %    3 . 2 1 %  
M a c h a l a     6 . 1 7 %    4 . 3 8 %  
 
T a s a  d e  S u b o c u p a c ió n   T o t a l            4 9 . 6 0 %      4 7 . 1 3 %   
                Q u i t o        3 6 . 4 4 %     3 1 . 9 1 %  
    G u a y a q u i l       4 5 . 5 1 %      4 4 . 3 4 %  
C u e n c a         3 4 . 7 4 %      3 8 . 0 3 %  
                                  A m b a t o       4 9 . 6 6 %      4 6 . 6 5 %  
                                       M a c h a l a       4 8 . 6 3 %      5 1 . 5 8 %  
F u e n t e :  I N E C  –  E c u a d o r  e n  C i f r a s  
E l a b o r a d o  p o r :  I N E C  
 
 
 
L a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  e s  u n  r e f e r e n t e  g e n e r a l  d e  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  d e  c a d a  p a í s ,  l o  q u e  
n o s  d a  u n  m a r c o  g e n e r a l  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a .  U n a  v e n t a j a  d e l  E c u a d o r  
s o b r e  o t r o s  p a í s e s  d e  a m é r i c a  l a t i n a  e s  s u  a c t u a l  m o n e d a , m i s m a  q u e  a l  s e r  e l  d ó l a r  
a m e r i c a n o  p o s e e  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  y  g e n e r a  t r a n q u i l i d a d  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  a d e m á s  
n o  t i e n e  p r o b l e m a s  d e  c a m b i o s  y  t a s a s .  O t r a  g r a n  v e n t a j a  e s  q u e  l a  m i s m a  s e  u t i l i z a  e n  l a s  
c o m p r a s  d e  p r o d u c t o s  a l  m o m e n t o  d e  s e r  i m p o r t a d o s ,  e s  d e c i r ,  e s  l a  m o n e d a  u t i l i z a d a  e n  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l o s  g r a n d e s  m a n u f a c t u r e r o s  f u e r a  d e l  p a í s .  P a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
e l  u s o  d e l  d ó l a r  s i  s e r á  u n a  v e n t a j a  a  f u t u r o  c u a n d o  é s t a  y a  e m p i e c e  a  r e a l i z a r  l a s  
i m p o r t a c i o n e s . 
 
U n a  v e n t a j a  d e  t e n e r  l o s  p r e c i o s  e s t a b l e s  c o n  u n  n i v e l  d e  i n f l a c i ó n  b a j o  e s  q u e  l o s  p r e c i o s  
s e  m a n t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  i n v a r i a b l e s  y  p o r  e n d e  l o s  p r o v e e d o r e s  n o  t i e n e n  u n a  
j u s t i f i c a c i ó n  p a r a  s u b i r  s u s  p r e c i o s ,  p o r  e n d e  l o s  p r e c i o s  e n  t o d a  l a  c a d e n a  d e  v e n t a  
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p e r m a n e c e n  p r o p o r c i o n a l e s .  E s t o  g a r a n t i z a  a  l o s  p o s i b l e s  c o m p r a d o r e s  e s t a b i l i d a d  e n  l o s  
p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  g e n e r a n d o  u n  a m b i e n t e  p r o p i c i o  p a r a  l a  c o m p r a . 
 
G r á f i c o  1 7 :  I n f l a c i ó n  A n u a l  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y  E s t a d o s  U n i d o s  a  E n e r o  2 0 1 1  
 
 
 
 
F u e n t e :  I N E C  e  I n s t i t u t o s  d e  E s t a d í s t i c a  d e  c a d a  p a í s  
E l a b o r a d o  p o r :  B C E  
 
 
 
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  g r á f i c a  m o s t r a d a ,  e l  E c u a d o r  t i e n e  u n  n i v e l  d e  i n f l a c i ó n  b a s t a n t e  
b a j o  c o n  r e s p e c t o  a  o t r o s  p a s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  l o  q u e  l e  d a  u n  c i e r t o  n i v e l  d e  c r e d i b i l i d a d  
f i n a n c i e r a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  c u a n d o  s e  h a b l a  d e  n i v e l e s  m a c r o .    
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C u a d r o  9 :  P r e c i o s  y  S a l a r i o s  
 
 
 
 
I n f l a c i ó n   e n e - 1 1   f e b - 1 1  
A n u a l    3 . 1 7 %    3 . 3 9 %  
M e n s u a l   0 . 6 8 %    0 . 5 5 %  
A c u m u l a d a   0 . 6 8 %    1 . 2 4 %  
F u e n t e :  B C E  
E l a b o r a d o  p o r :  B C E  
 
P o d e m o s  o b s e r v a r  c o m o  l o s  c o n s u m i d o r e s  t i e n e n  m a y o r  c o n f i a n z a  p a r a  i n v e r t i r  s u  d i n e r o  
e n  b i e n e s , a d e m á s  d e  l a  o f e r t a  d e  c r é d i t o s  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o .  S e g ú n  
c i f r a s  d e l  B C E  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  d e  D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 0  s e  h a  p o d i d o  o b s e r v a r  u n a  
t e n d e n c i a  p o s i t i v a  e n  e l  í n d i c e  d e  c o n f i a n z a  d e l  c o n s u m i d o r ,  d a d o  q u e  h a  e x i s t i d o  u n  
m a y o r  c r e c i m i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  m i s m o s  m e s e s  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s .  A l  c o m p a r a r  e l  
í n d i c e  d e  c o n f i a n z a  d e l  c o n s u m i d o r  y  e l  v o l u m e n  d e  c r é d i t o  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  t a r j e t a s  d e  
c r é d i t o , s e  o b s e r v a  u n a  c o r r e l a c i ó n  a l  i r  a l  a l z a  é s t a  c a s i  a  l a  p a r  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  m e s e s  
d e l  a ñ o  2 0 1 0 .  L o  q u e  d e m u e s t r a  u n a  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  a  l a r g o  p l a z o  d e  l a  m a y o r í a  d e  
l o s  e c u a t o r i a n o s ,  a s í  c o m o  c o n f i a n z a  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  f i n a n c i e r o  d e l  p a í s  e n  r e a l i z a r  
c r é d i t o s .   
 
P o r  e n d e ,  e s  u n a  g a r a n t í a  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a c e p t a r  y a  s e a n  c h e q u e s  o  p a g o s  
m e d i a n t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  d a d o  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a t i v a  g a r a n t í a  p o r  p a r t e  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  u n a  a l t a  p r o b a b i l i d a d  d e  p a g o  p o r  p a r t e  d e  l o s  c l i e n t e s  d e u d o r e s . 
 
C o m o  s e  h a  n o t a d o  y a ,  u n a  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  t e n e r  u n a  m o n e d a  e x t r a n j e r a  e s  l a  e s t a b i l i d a d  
d e  l a  m o n e d a , e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l a  i m p r e s i ó n  d e  l a  m o n e d a  s e  b a s a  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  
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r e s p a l d o s .  P o r  e n d e  e l  g o b i e r n o  n o  p u e d e  r e c u r r i r  a  l a  i m p r e s i ó n  i n d i s c r i m i n a d a  d e  l a  
m o n e d a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c u b r i r  s u s  d é f i c i t s ,  l o  q u e  g e n e r a  i n f l a c i ó n  y  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  
m o n e d a .  E s t o  e l i m i n a  l a  c r e e n c i a  d e l  e n c a r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o  d a d o  
a  l a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a ,  g e n e r a n d o  u n  c l i m a  d e  t r a n q u i l i d a d  y  e s t a b i l i d a d  q u e  
i m p u l s a  l a s  v e n t a s .   
 
L a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  d e l  E c u a d o r  e n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  s i d o  n e g a t i v a ,  s i n  e m b a r g o  s u  
i m p a c t o  n o  h a  s i d o  d e l  t o d o  n e g a t i v o  g r a c i a s  a l  b a l a n c e  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  
d e l  p r e c i o  d e l  b a r r i l  d e  p e t r ó l e o  y  s u s  d e r i v a d o s  q u e  h a n  e q u i l i b r a d o  e n  a l g o  l a  b a l a n z a . 
E s t o s  s a l d o s  c o m e r c i a l e s  n e g a t i v o s  l e  h a n  s i g n i f i c a d o  a l  e s t a d o  u n  d é f i c i t  e n  s u  b a l a n z a  
c o m e r c i a l  p a u l a t i n o  d e s d e  e l  2 0 0 7  h a s t a  e l  2 0 1 0 .   
S e g ú n  e l  B o l e t í n  d e  C o y u n t u r a  E c o n ó m i c a  d e l  I N E C  d e  D i c i e m b r e  d e l  2 0 1 0 :  “ A l  c i e r r e  d e l  
a ñ o ,  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  p r e s e n t a  e l  s a l d o  n e g a t i v o  m á s  a l t o  e n  u n a  d é c a d a ” 2 .  E s t o  s e  d e b e  
a  q u e  e l  p a í s  n o  e x p o r t a  l o  s u f i c i e n t e  e  i m p o r t a  e n  c a n t i d a d e s  d e s p r o p o r c i o n a d a s .  L o s  
b i e n e s  m á s  i m p o r t a d o s  p o r  e l  p a í s  s o n  d e r i v a d o s  d e  p e t r ó l e o ,  a u t o m ó v i l e s  y  p r o d u c t o s  
f a r m a c é u t i c o s . 
 
A  p e s a r  d e  q u e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  n e g a t i v a  e s  u n  i n d i c a d o r  d e  q u e  e l  g o b i e r n o  d e b e  
t o m a r  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  p a r a  e q u i l i b r a r l a ,  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  q u e  a f e c t e n  a l  s e c t o r  d e  
l a  e l e c t r ó n i c a  s o n  b a j a s  d a d o  q u e  d e n t r o  d e l  p a í s  n o  e x i s t e n  i n d u s t r i a s  q u e  p u e d a n  s u p l i r  l a  
d e m a n d a  d e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  p o r  e n d e  b u s c a r a n  o t r o s  r u b r o s  e n  d o n d e  p u e d a n  s u b i r  l o s  
a r a n c e l e s  y  f r e n a r  l a  i m p o r t a c i ó n .   
                                                             
2  I N E C .  ( 2 0 1 0 ) .  [ h t t p : / / w w w . e c u a d o r e n c i f r a s . c o m / c i f r a s - i n e c / p d f s / b o l e t i n c o 0 4 . p d f ] ,  B o l e t í n  d e  C o y u n t u r a  
E c o n ó m i c a  
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G r á f i c o  1 8 :  B a l a n z a  C o m e r c i a l  d e l  E c u a d o r  ( V a l o r e s  F O B )  
 
 
 
F u e n t e :  B C E  
E l a b o r a d o  p o r :  B C E  
 
 
L a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  a l  p a r e c e r  e s  l a  m á s  e s t a b l e  d e  t o d a s  l a s  á r e a s  d e l  p a í s , 
d a d o  q u e  e l  g o b i e r n o  n o  p u e d e  a l t e r a r l a  t a n  f á c i l m e n t e .  L o s  c a m b i o s  a  l a s  á r e a s  d e  l a  
e c o n o m í a  d e l  p a í s  s o n  c a m b i o s  q u e  t o m a n  m á s  t i e m p o  d a d o  q u e  s o n  p r o c e s o s  
c o n c a t e n a d o s  y  s u s  r e s u l t a d o s  s o n  p a l p a b l e s  a  l a r g o  p l a z o .  A d e m á s  q u e  l o s  g o b i e r n o s  
s a b e n  q u e  s i  a l g o  f u n c i o n a  p a r a  q u e  a r r i e s g a r  c a m b i a r l o . 
 
3 . 1 . 2  L a  P o l í t i c a   
  
E l  c l i m a  p o l í t i c o  d e l  E c u a d o r  e s  e l  m á s  c o m p l i c a d o  d e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  a  c o n s i d e r a r  e n  e l  
m a c r o  e n t o r n o  d e l  p a í s  a c t u a l m e n t e .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  e l  p a í s  h a  t e n i d o  c o n s t a n t e s  
c a m b i o s  d e  g o b e r n a n t e s  e n  l a p s o s  c o r t o s  d e  t i e m p o  q u e  h a n  o c a s i o n a d o  q u e  e n  e l  E c u a d o r  
n o  e x i s t a  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y  e s t o  h a  m e r m a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s  e n  e l  l a r g o  p l a z o . E l  
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p a í s  s e  e n c u e n t r a  e n  u n  p r o c e s o  d e  c a m b i o  p o l í t i c o  r a d i c a l  d e b i d o  a  l a  t e n d e n c i a  
i z q u i e r d i s t a  d e l  g o b i e r n o  a c t u a l .  E s t e  p r o c e s o  d e  c a m b i o s  i n d u c i d o  p o r  e l  g o b i e r n o  
n a c i o n a l , e s  o f i c i a l m e n t e  p r o m o v i d o  y  a n u n c i a d o  c o m o  l a  R e v o l u c i ó n  C i u d a d a n a ,  m i s m o  
q u e  d i c e  b u s c a r  l a  i n c l u s i ó n  e  i g u a l d a d  s o c i a l  d e  s u s  c i u d a d a n o s ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  r u m b o  y  
e f e c t i v i d a d  s e  h a n  v i s t o  c u e s t i o n a d o s  p o r  l a  o p i n i ó n  c i u d a d a n a ,  m i s m a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
d i v i d i d a  e n t r e  p a r t i d a r i o s  y  o p o s i t o r e s  a l  r é g i m e n . 
 
L o s  c a m b i o s  m á s  g r a n d e s  r e g i s t r a d o s  e n  e s t o s  a ñ o s  d e  G o b i e r n o  l i d e r a d o  p o r  e l  
E c o n o m i s t a  R a f a e l  C o r r e a  D e l g a d o  h a n  s i d o  e l  R e f e r é n d u m  p a r a  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  c a m b i o  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e l  E c u a d o r ,  y  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  n u e v a  C a r t a  M a g n a  d e l  p a í s  
m e d i a n t e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n a  A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e .   
 
H a n  e x i s t i d o  é p o c a s  d e  c o n m o c i ó n  p ú b l i c a  e n  e l  p a í s  p o r  l o s  c a m b i o s  p r o v o c a d o s  p o r  e l  
g o b i e r n o  y  s u  m a n d a n t e ,  u n  c l a r o  e j e m p l o  d e  e l l o  f u e  e l  a m o t i n a m i e n t o  d e  l a  f u e r z a  
p o l i c i a l  e  i n s u b o r d i n a c i ó n  d e  l a s  t r o p a s  m i l i t a r e s  e l  d í a  3 0  d e  S e p t i e m b r e  d e l  2 0 1 0  e n  t o d o  
e l  p a í s ,  l o  q u e  g e n e r ó  t e m o r  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  y  p r o p a g o  u n a  i m a g e n  d e  i n s e g u r i d a d  e n  e l  
p a í s .   
 
L a s  d e c l a r a c i o n e s  p ú b l i c a s  d e l  P r e s i d e n t e  y  l a s  c o n s t a n t e s  c a d e n a s  n a c i o n a l e s , h a n  l o g r a d o  
q u e  u n a  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n s i d e r e  q u e  e x i s t e  u n  e x c e s i v o  g a s t o  d e  f o n d o s  p ú b l i c o s  
p a r a  f i n e s  p o l í t i c o s , l o  q u e  p r o f u n d i z a  l a  b r e c h a  e n t r e  l o s  s i m p a t i z a n t e s  y  r i v a l e s  d e l  
g o b i e r n o .  O t r o  a s p e c t o  q u e  h a  d a d o  u n a  m a l a  i m a g e n  a l  r é g i m e n ,  e s  l a  o p o s i c i ó n  d e  g e n t e  
q u e  i n i c i a l m e n t e  f u e  p a r t i d a r i a  d e l  g o b i e r n o  c o m o  f u e  e l  c a s o  d e  A l b e r t o  A c o s t a  y  l o s  
e s c á n d a l o s  q u e  i n v o l u c r a n  a l  P r e s i d e n t e  c o n  s u  h e r m a n o  F a b r i c i o  C o r r e a  D e l g a d o .    
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H a n  e x i s t i d o  v a r i a s  m a r c h a s  e n  p r o t e s t a  d e  l a  i n s e g u r i d a d  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  d e l  
p a í s ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  u n  d e s c o n t e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  t e m a s  d e  s e g u r i d a d .  L a  
i n s e g u r i d a d  e s  u n  t e m a  q u e  e l  g o b i e r n o  h a  t r a t a d o  d e  r e s o l v e r  d o t a n d o  a  l a  p o l i c í a  d e  a r m a s  
y  e q u i p a m i e n t o ,  p e r o  n o  h a  s i d o  s u f i c i e n t e  p a r a  f r e n a r  l a  i n s e g u r i d a d ,  m i s m a  q u e  h a  i d o  e n  
a u m e n t o .  C i e r t a m e n t e  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  i n s e g u r i d a d  y  l o s  í n d i c e s  d e  d e s e m p l e o ,  d a d o  
q u e  m u c h a s  p e r s o n a s  d e s e m p l e a d a s  r e c u r r e n  a  o t r o s  m e d i o s  p a r a  o b t e n e r  r e c u r s o s .  E s t a  
p a r t e  s i  e s  u n a  p r e o c u p a c i ó n  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o r  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o s  q u e  e x i s t e n  
d e n t r o  d e  s u  l o c a l ,  s i e n d o  e s t o s  u n  a t r a c t i v o  p a r a  a c t i v i d a d e s  d e l i c t i v a s  y  a n t i s o c i a l e s . 
 
E l  G o b i e r n o  c o m o  a p o y o  a  s u  p r o c e s o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  “ S o c i a l i s m o  d e l  S i g l o  2 1 ” 3 ,  
h a  c r e a d o  p a r a  s u  g o b e r n a b i l i d a d  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  M i n i s t e r i o s ;  l o  q u e  d a d o  e l  h i s t o r i a l  y  
l a  r e p u t a c i ó n  q u e  t o d o s  c o n o c e n ,  s i m p l e m e n t e  h a n  g e n e r a d o  l a  i m p r e s i ó n  d e  e x c e s i v o s  e  
i n ú t i l e s ,  d a n d o  p l a z a s  d e  t r a b a j o  a  p e r s o n a s  p a r t i d a r i a s  q u e  a y u d a r o n  a  p o n e r  a l  P r e s i d e n t e  
e n  e l  p o d e r .   
 
E l  g o b i e r n o  s i e m p r e  b u s c a  l a  f o r m a  m á s  d e m o c r á t i c a  d e  i m p u l s a r  c a m b i o s ,  a u n q u e  e n  e l  
f o n d o  s e  d u d e  d e  l a  o b j e t i v i d a d  d e  l o s  m i s m o s .  U n o  d e  e s t o s  m á s  r e c i e n t e s  e s  l a  C o n s u l t a  
P o p u l a r ,  q u e  y a  h a  g e n e r a d o  c o m e n t a r i o s  d e  t o d o  t i p o  y  c u y a  f i n a l i d a d  e s  m u y  c u e s t i o n a d a . 
T o d a s  e s t a s  d u d a s  y  e s p e c u l a c i o n e s  h a c e n  q u e  l a  i n v e r s i ó n  s e  a h u y e n t e .  S i n  e m b a r g o  e l  
g o b i e r n o  b u s c a  o t r a s  f o r m a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  c o m o  s o n  p a í s e s  g r a n d e s  i n v e r s i o n i s t a s ,  e n  
e s t e  c a s o  e l  m á s  i m p o r t a n t e  d e  e l l o s  s i e n d o  C h i n a . 
 
                                                             
3  M o d e l o  d e  e s t a d o  s o c i a l i s t a  b a s a d o  e n  l a  f i l o s o f í a  y  l a  e c o n o m í a  d e  M a r x  s u s t e n t a d o  e n  c u a t r o  e j e s .  
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E s  i m p o r t a n t e  n o t a r  q u e  n o  t o d o  h a  s i d o  n e g a t i v o ,  s i n  e m b a r g o  l o s  c a m b i o s  s i e m p r e  t r a e n  
o p o s i c i ó n ,  y  l a  i n c e r t i d u m b r e  g e n e r a  m i e d o .  E l  g o b i e r n o  h a  m e j o r a d o  l a  e s t r u c t u r a  v i a l  d e  
t o d o  e l  p a í s  d e  f o r m a  n o t a b l e ,  t a m b i é n  h a  m e j o r a d o  e l  c o n t r o l  d e  l a  t r i b u t a c i ó n  y  s e  h a  
d i f i c u l t a d o  l a  c o r r u p c i ó n  e n  c i e r t a s  i n s t i t u c i o n e s .  O t r o  a s p e c t o  n o t a b l e  h a  s i d o  l a  
i n d e p e n d e n c i a  d e  o r g a n i s m o s  p r e s t a m i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  t i e n e n  i n t e r e s e s  o  q u e  
d i s m i n u y e n  l a  s o b e r a n í a  d e l  p a í s  i m p o n i e n d o  r e g u l a c i o n e s  y  o b l i g a c i o n e s  a  c u m p l i r .  
 
C a b e  r e s a l t a r  q u e  l a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  g e n e r a  i n e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  y  v i c e v e r s a ,  d a d o  
q u e  a m b a s  s o n  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l e s ,  e s t o  s e  d e b e  a  l o s  m i e d o s  q u e  s u r g e n  e n  
a s p e c t o s  d e  i n v e r s i ó n ,  y  e n d e u d a m i e n t o  a  l a r g o  p l a z o ,  l o  q u e  a f e c t a  d e  f o r m a  c o n c a t e n a d a  
a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  p r e s t a m i s t a s  q u e  t e r m i n a n  r e p e r c u t i e n d o  e n  a s p e c t o s  
l a b o r a l e s  y  e n  g e n e r a l  a  l a  c i u d a d a n í a . 
 
3 . 1 . 3  L a  L e g i s l a c i ó n   
 
C o m o  e n  c u a l q u i e r  p a í s  t o d a  e m p r e s a  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d a  d e b e  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  q u e  
s e  e n c u e n t r e n  d e n t r o  d e l  o r d e n  p ú b l i c o ,  l a s  l e y e s  m e r c a n t i l e s  y  l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  a s í  
c o m o  d e n t r o  d e  p r á c t i c a s  c o m e r c i a l e s  l i c i t a s .  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s e  f u n d a  d i r e c t a m e n t e  
c o m o  u n a  e m p r e s a  f o r m a l  c o n  a c c i o n i s t a s  y  a c c i o n e s ,  m e d i a n t e  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  u n  
a b o g a d o ,  p o r  l o  q u e  l e g a l m e n t e  h a b l a n d o  c u m p l i ó  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  f o r m a c i ó n  d e  
e m p r e s a . 
 
É s t a  a l  s e r  u n a  c o m p a ñ í a  e s t a b l e c i d a ,  d e b e  a t e n e r s e  a  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  
e n  l a  L e y  d e  C o m p a ñ í a s  r e g u l a d a  p o r  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s .  A l  s e r  u n a  
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e m p r e s a  l a  m i s m a  e s t á  r e g i s t r a d a  e n  e l  r e g i s t r o  m e r c a n t i l  c o m o  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  
c o n s t i t u c i ó n  d e l  n e g o c i o .  T a m b i é n  s e  c u m p l i ó  c o n  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  a b r i r  u n a  c u e n t a  
b a n c a r i a  p a r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e m p r e s a ,  a  t r a v é s  d e  l a  c u a l  s e  m a n e j a n  c h e q u e s ,  d a d o  q u e  
e s t o  f a c i l i t a  l o s  p a g o s  y  p e r m i t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m i s m a  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  
c r é d i t o s  c o n  s u s  p r o v e e d o r e s . 
 
E n  l o s  a s p e c t o s  l e g a l e s  l a b o r a l e s  c o n c e r n i e n t e s  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  t o d o s  l o s  e m p l e a d o s  
d e  l a  e m p r e s a  d e b e r í a n  c o n t e n e r  u n  c o n t r a t o  l a b o r a l  f i r m a d o  c o n  l a  i n s t i t u c i ó n ,  a  p e s a r  d e  
s u  e s t a d o  d e  s o c i o s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  S i n  e m b a r g o , l o s  e m p l e a d o s  s e  e n c u e n t r a n  
a c t u a l m e n t e  r e g i s t r a d o s  e n  e l  I E S S 4  p o r  l o  q u e  s e  c u m p l e  c o n  u n o  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
l e g a l e s  e n  c u a n t o  a  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  s e  r e f i e r e .   
 
E l  c a s o  d e  l o s  s a l a r i o s  a c t u a l m e n t e  n o  e s  u n  t e m a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b a  m a n e j a r  
d e b i d o  a  q u e  l o s  e m p l e a d o s  q u e  t r a b a j a n  e n  l a  e m p r e s a  r e c i b e n  s u e l d o s  m a y o r e s  a  l o s  
m í n i m o s  i m p u e s t o s  p o r  l a  l e y .  S i n  e m b a r g o ,  l a  c o n t r a t a c i ó n  a  f u t u r o  d e  e m p l e a d o s  p a r a  
l a b o r e s  m á s  r u t i n a r i a s  c o m o  l a  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e ,  l a  r e c e p c i ó n  d e  p e d i d o s ,  l a s  l l a m a d a s  a  
c o b r a r ,  e t c .  s i  d e b e r á n  c o n t e m p l a r  e s t e  t i p o  d e  r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s . 
 
L a  l i c e n c i a  m u n i c i p a l  q u e  l e  c o m p e t e  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  l a  “ L i c e n c i a  M e t r o p o l i t a n a  
d e  F u n c i o n a m i e n t o ,  c o m p r e n d e  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s :  P a t e n t e  M u n i c i p a l  y  l o s  
P e r m i s o s  d e  P r e v e n c i ó n  y  C o n t r o l  d e  i n c e n d i o s ,  d e  P u b l i c i d a d  E x t e r i o r  y  d e  S a l u d . ” 5  P a r a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b á s i c a m e n t e  s e r i a n  e l  d e  i n c e n d i o s ,  l a  p a t e n t e  y  e l  d e  p u b l i c i d a d  
e x t e r n a  y a  q u e  f u n c i o n a  d e n t r o  d e l  D i s t r i t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  Q u i t o .  L a  p r i m e r a  q u e  s e  
                                                             
4  I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l  
5  M u n i c i p i o  d e l  D i s t r i t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  Q u i t o .  ( 2 0 1 0 ) .  O r d e n a n z a  M e t r o p o l i t a n a  0 2 8  A r t .  9 ,  P .  4  
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r e q u i e r e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  l o c a l ,  a l  p a r e c e r  e s  l a  m á s  s i m p l e  p e r o  t i e n e  u n a  s e r i e  
d e  r e q u e r i m i e n t o s  y  d o c u m e n t o s  q u e  l l e v a n  m u c h o  t i e m p o  e n  s u  c o n s e c u c i ó n .  A  e s t a  s e  l a  
c o n o c e  c o m o  l a  p a t e n t e  m u n i c i p a l ,  “ E s  u n  t r i b u t o  m u n i c i p a l  q u e  d e b e n  p a g a r  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s  q u e  e j e r c e n  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  
D i s t r i t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  Q u i t o ” 6  y  s e  l a  d e b e  s o l i c i t a r  p a r a  p o d e r  f u n c i o n a r  y a  q u e  s i r v e  
c o m o  a n t e s a l a  d e l  p e r m i s o  d e  f u n c i o n a m i e n t o . 
 
L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  i n s c r i p c i ó n  e n  e l  r e g i s t r o  d e  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  “ M D M Q ” 7  y a  s e a  
r e g i s t r o  n u e v o  o  p o r  a c t u a l i z a c i ó n  d e  d a t o s  s o n :   
 
P a r a  p e r s o n a s  n a t u r a l e s :  
•  F o r m u l a r i o  d e  i n s c r i p c i ó n . 
•  C o p i a  d e  c é d u l a  d e  c i u d a d a n í a  o  i d e n t i d a d ,  o  p a s a p o r t e . 
•  C o p i a  d e l  R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  C o n t r i b u y e n t e s  ( R U C ) .  
•  C l a v e  c a t a s t r a l ,  ( c a r t a  p r e d i a l  d e l  d o m i c i l i o  d e l  c o m e r c i o  u  o f i c i n a ) . 
 
P a r a  s o c i e d a d e s  d e  h e c h o :  
 
•  E s c r i t u r a  d e  c o n s t i t u c i ó n  y / o  R e g i s t r o  Ú n i c o  d e  C o n t r i b u y e n t e s .  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r í a  c a n j e a r  s u  l i c e n c i a  d e  F u n c i o n a m i e n t o  e n  u n  l a p s o  d e  2  a ñ o s , 
d e b i e n d o  p a g a r s e  n u e v o s  v a l o r e s  p o r  l a  p a t e n t e  m u n i c i p a l  s e g ú n  e l  c a s o  d e l  c o n t r i b u y e n t e , 
                                                             
6  M D M Q ,  ( 2 0 0 9 ) .  [ h t t p : / / w w w . t r a m i t e s c i u d a d a n o s . g o b . e c / t r a m i t e . p h p ? c d = 6 8 0 ] ,  R e q u i s i t o s  d e  t r a m i t e  
7  S i g l a s  q u e  s i g n i f i c a n :  I l u s t r e  M u n i c i p i o  d e l  D i s t r i t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  Q u i t o  
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y a  s e a  n a t u r a l  n o  o b l i g a d o  a  l l e v a r  c o n t a b i l i d a d ,  n a t u r a l  o b l i g a d o  a  l l e v a r  c o n t a b i l i d a d  y  
p e r s o n a s  j u r í d i c a s .  P a r a  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  é s t a  a l  s e r  u n a  p e r s o n a  j u r í d i c a  
d e b e r á  h a c e r l o  d e n t r o  d e l  p l a z o  d e  3 0  d í a s  h á b i l e s  a  p a r t i r  d e l  2 8  d e  A b r i l  d e  c a d a  a ñ o .   
 
L o s  r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s  s i r v e n  c o m o  u n a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  p a r a  c u a l q u i e r  p e r s o n a  
n a t u r a l  q u e  d e s e a  e s t a b l e c e r  e l  n e g o c i o  d e  e l e c t r ó n i c a ,  d a d o  q u e  n o  t i e n e n  l a  m i s m a  
s e r i e d a d  y  p r e s e n c i a  q u e  u n a  c o m p a ñ í a  e s t a b l e c i d a .  A d e m á s  q u e  l a  i n v e r s i ó n  y  g a s t o s  e n  
l o s  q u e  s e  d e b e  r e c u r r i r  p a r a  a b r i r  u n a  c o m p a ñ í a  t a m b i é n  i n f l u y e n  d a d o  q u e  a u m e n t a n  l o s  
c o s t o s  d e  l a  i n v e r s i ó n  i n i c i a l .  
 
C a b e  r e s a l t a r  q u e  e l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y a  c u e n t a  c o n  s u  p a t e n t e  m u n i c i p a l ,  m i s m a  q u e  f u e  
o b t e n i d a  g r a c i a s  a  l o s  s e r v i c i o s  c o n t r a t a d o s  d e  u n  a b o g a d o  q u e  g e s t i o n ó  d e  f o r m a  i n t e g r a l  
t o d o s  l o s  t r á m i t e s  l e g a l e s  r e q u e r i d o s  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o . 
 
3 . 1 . 4  L a  T e c n o l o g í a  
 
T e c n o l ó g i c a m e n t e  h a b l a n d o  e l  E c u a d o r  c a d a  v e z  m á s  i n c r e m e n t a  s u  r i t m o  d e  a v a n c e  h a c i a  
l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  e s t o  s e  d e b e  a  l a  g r a n  c o m u n i c a c i ó n  q u e  e x i s t e  y  l a  i n f l u e n c i a  d e  
l o s  m e d i o s  s o b r e  l o s  e c u a t o r i a n o s .  E l  a c c e s o  a  c a n a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  t e l e v i s i ó n  p o r  
c a b l e  o  s a t é l i t e ,  a s í  c o m o  e l  a c c e s o  a l  I n t e r n e t ,  e x p o n e n  a  l o s  e c u a t o r i a n o s  a  t e n e r  c o n t a c t o  
c o n  l o  ú l t i m o  e n  t e c n o l o g í a  y  a v a n c e s ,  g e n e r a n d o  u n  i n t e r é s  p o r  c o n s e g u i r  l o  m á s  r e c i e n t e  
e n  t e c n o l o g í a  p a r a  s u  e n t r e t e n i m i e n t o  y  p r o d u c t i v i d a d .   
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S e g ú n  e l  T i t u l a r  d e l  D i a r i o  E l  C o m e r c i o  d e l  2  d e  A b r i l  d e l  2 0 1 1 ,  “ E l  I N E C  i n f o r m ó  q u e  e l  
2 9 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c c e d i ó  a  I n t e r n e t  e l  a ñ o  p a s a d o .  E l l o  r e p r e s e n t ó  c e r c a  d e  3 . 8  m i l l o n e s  
d e  p e r s o n a s ,  u n  2 0 %  m á s  q u e  e n  e l  2 0 0 9 ” . S e g ú n  d a t o s  d e l  I N E C  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  
e n c u e s t a s  s o b r e  T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  C o m u n i c a c i ó n  r e a l i z a d o  e n  D i c i e m b r e  
d e l  2 0 1 0  e n  e l  p a í s ,  s e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  l o s  f a c t o r e s  p a r a  e l  i n c r e m e n t o  d e  a c c e s o s  a  l a  
r e d  h a n  s i d o  l a  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  a s í  c o m o  l a s  c a m p a n a s  d e  l a s  
e m p r e s a s  p r o v e e d o r a s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s . 
S i n  e m b a r g o  e x i s t e  u n  f e n ó m e n o  i n t e r e s a n t e  e n  e s t e  a s p e c t o  p e r c i b i d o  e n  e l  l o c a l  d e  E P ,  a l  
p a r e c e r  a l g u n o s  e c u a t o r i a n o s  s e  c o n t e n t a n  c o n  t e n e r  l o  ú l t i m o  e n  t e c n o l o g í a  a u n  s i n  s a b e r  
c ó m o  u t i l i z a r l a  o  s i m p l e m e n t e  c o n  c o n t a r  c o n  a l g u n o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  e s t a  t r a e .  U n  
c l a r o  e j e m p l o  s o n  l a s  t e l e v i s i o n e s  m o d e r n a s  q u e  c u e n t a n  c o n  a l t a  d e f i n i c i ó n ,  q u e  p o r  s u  
g r a n  t a m a ñ o  y  d i s e ñ o  p l a n o  a t r a e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s .  P e r o  n o  t i e n e n  i d e a  d e  
l o  q u e  e s  l a  a l t a  d e f i n i c i ó n ,  e s t o  s e  d e m u e s t r a  e n  s u  d e s c o n o c i m i e n t o  p o r  l o s  t o c a d o r e s  d e  
B l u - R a y  y  l o s  c a b l e s  H D M I ,  s i n  e m b a r g o  p o s e e n  e s t e  t i p o  d e  e q u i p o s  p a r a  s e n t i r s e  c o n  l o  
ú l t i m a  e n  m o d a  t e c n o l ó g i c a  o  p a r a  t e n e r  l o  m i s m o  q u e  s u s  a m i s t a d e s .  
 
S e g ú n  m i  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  a l  t r a b a j a r  c o m o  e m p l e a d o  d e  l a  e m p r e s a ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
t e c n o l o g í a  d e b e r í a  s e r  a p l i c a d a  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  a  l a  m e j o r a  e n  l a  f a c t u r a c i ó n ,  c o m o  
s e r í a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  f a c t u r a c i ó n  q u e  p e r m i t a  d e s p a c h a r  l o s  p r o d u c t o s  
d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e  f o r m a  m á s  r á p i d a  y  a u t o m a t i z a d a , d a d o  q u e  l a  u t i l i z a d a  
a c t u a l m e n t e  t o m a  t i e m p o .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  s e  d e b e  h a c e r  e n  b a s e  a  l a  b ú s q u e d a  
d e  m e j o r a s  a  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  h a c i a  e l  c l i e n t e  e n  a s p e c t o s  c o m o  l a  r a p i d e z  d e  
a t e n c i ó n  e n  v e n t a s ,  u n  e j e m p l o  d e  e l l o  s e r í a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  p a r a  
f a c t u r a c i ó n  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  c ó d i g o s  d e  b a r r a s  e n  l o s  p r o d u c t o s . 
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C u a d r o  1 0 :  S i s t e m a  A c t u a l  d e  F a c t u r a c i ó n  
 
 
 
F u e n t e :  A n d r é s  L a r r e a  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  E P  s e r í a  e l  t e m a  d e  s e g u r i d a d ,  t a n t o  p a r a  e l  l o c a l ,  c o m o  p a r a  
s u s  e m p l e a d o s  y  s u s  p r o d u c t o s .  P a r a  e l l o  s e  p u e d e  r e c u r r i r  a  u n  s i s t e m a  d e  r a s t r e o  o  g e o  
l o c a l i z a c i ó n  d e  m e r c a d e r í a  q u e  p e r m i t a  e n c o n t r a r l a  e n  c a s o  d e  r o b o  o  s u s t r a c c i ó n  d e  l a  
m i s m a .  D u r a n t e  l a s  h o r a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e l  u s o  d e  c i n t a s  m a g n é t i c a s  y  d e t e c t o r e s  
m a g n é t i c o s  e n  l a s  p u e r t a s  p e r m i t i r í a n  u n  c o n t r o l  d e  m e r c a d e r í a  s u s t r a í d a  d u r a n t e  l a s  h o r a s  
d e  a t e n c i ó n ,  d e t e n i e n d o  l a  i n t e n c i ó n  d e  r o b o  a s í  c o m o  e l  r o b o  m i s m o .  
 
E l  u s o  d e  h e r r a m i e n t a s  n u e v a s  p a r a  l a  r e p a r a c i ó n  d e  e q u i p o s  d a ñ a d o s  p e r m i t i r í a n  a  
E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a u m e n t a r  s u s  g a n a n c i a s  a l  t e n e r  u n  s e r v i c i o  
t é c n i c o  q u e  s e a  r e c o n o c i d o  y  u t i l i z a d o  p o r  l a  c o m u n i d a d . 
At e n c i o n   al C l i e n t e  
Se  pr e g u n t a  l a 
cli e n t e  si de s e a  
Fa c t u r a  o No t a  de  
Ve n t a  
Em p a q u e  de l  
P ro d u c t o  qu e  el 
Cl i e n t e  de s e a  
ll e v a r s e  
Bu s q u e d a  de  los  
pro d u c t o s  e n  el 
si s t e m a  se g u n  
c od i g o  
Se  i ns e r t a n  l os  
c od i g o s  e n  l a 
Fa c t u r a / N o t a  de  
Ve n t a  
Im p r e s i o n  de l 
Do c u m e n t o  
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3 . 1 . 5  L a  S o c i o c u l t u r a l   
 
E l  n i v e l  s o c i o c u l t u r a l  t i e n e  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s o n  f á c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e s  a l  v e r  
l a s  m o d a l i d a d e s  d e  c o m p r a ,  l o s  v o l ú m e n e s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  
c o m p r a n ,  y  o t r a s  d i r e c t r i c e s  q u e  s e  e v i d e n c i a n  e n  e l  m e r c a d o  a  t r a v é s  d e  l o s  c l i e n t e s .  D e  
e s t a  f o r m a  s e  p u e d e n  e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  v e n t a  e n f o c a d a s  a  s a c a r  e l  m a y o r  p r o v e c h o  d e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m e r c a d o  o b j e t i v o  r e c a b a d a s  d e l  m e d i o , c o m o  e s  e l  u s o  d e  p u b l i c i d a d  
d i r i g i d a  a  u n  n i v e l  s o c i o e c o n ó m i c o  d e  n i v e l  m á s  b a j o . 
 
C o m o  m u e s t r a  d e  e l l o ,  s e  h a  d e t e r m i n a d o  d e n t r o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  l o s  c a r t e l e s  
r e a l i z a d o s  a  m a n o  a l z a d a  s o b r e  p a p e l  l u m i n o s o  f o s f o r e s c e n t e ,  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  
t r a n s e ú n t e s ,  d a d o  q u e  s e  v e n  a t r a í d o s  a l  c a r t e l  d e t e n i é n d o l o s  y  h a c i é n d o l o s  r e g r e s a r  p a r a  
l e e r  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l l o s . M i s m o s  q u e  c o n t i e n e n  p a l a b r a s  m u y  c o m u n e s  e n  e l  
m e d i o  c o m o  s o n :  C o m b o ,  D J ,  D i s c o  M ó v i l ,  M P 3 ,  U l t i m a  T e c n o l o g í a . 
 
C a b e  r e s a l t a r  q u e  a l  e s t a r  e n  e l  s e c t o r  n o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  e s  d e  c o n o c i m i e n t o  
c o m ú n  q u e  l a s  p e r s o n a s  u b i c a d a s  e n  e s t a  z o n a  g e o g r á f i c a  u t i l i z a n  m u c h o  h e r r a m i e n t a s  
f i n a n c i e r a s  d e  p r é s t a m o  c o m o  s o n  l a s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o ,  p o r  e n d e  s e r í a  c o n v e n i e n t e  q u e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a p r o v e c e  e s t a s  o p o r t u n i d a d e s  o f e r t a d o  e s t a s  m o d a l i d a d e s  d e  p a g o .  
O t r a  m o d a l i d a d  c o n o c i d a  y  u t i l i z a d a  e n  e l  m e r c a d o  e s  e l  p a g o  m e d i a n t e  c u o t i t a s ,  a  p e s a r  d e  
q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  o f r e c e  u n  p l a n  d e  p a g o s ,  n o  h a  e x i s t i d o  n i n g ú n  c l i e n t e  q u e  a d o p t e  
e s t a  f a c i l i d a d  o f r e c i d a  e n  e l  l o c a l .   
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P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  e n c o n t r a m o s  q u e  s e g ú n  
l o s  d a t o s  d e l  I N E C  e n  e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  e x i s t í a n  1 8 3 9 8 5 3  p e r s o n a s  d e  t o d a s  
l a s  e d a d e s  y  s e x o s  e n  l a  c i u d a d .  P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 9  e n  P i c h i c h a  e x i s t í a n  4 7 . 3 8  p e r s o n a s  p o r  
K m 2 ,  l o  q u e  n o s  d a  u n a  m u e s t r a  d e  l a  d e n s i d a d  p o b l a c i o n a l  d e n t r o  d e  l a  p r o v i n c i a . 
 
G r á f i c o  1 9 :  C a n a s t a  B á s i c a  F a m i l i a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I N E C  –  E c u a d o r  e n  C i f r a s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  g r á f i c a ,  l a  c a n a s t a  b á s i c a  f a m i l i a r  e c u a t o r i a n a  h a  i d o  e n  u n  a u m e n t o  
p r o g r e s i v o , e s t o  e s  n o r m a l  d a d o  a l  e n c a r e c i m i e n t o  d e  l o s  p r o d u c t o s . S i n  e m b a r g o , h a  
f l u c t u a d o  e n  $ 1 5 . 6 8  d u r a n t e  u n  a ñ o ,  l o  q u e  n o s  m u e s t r a  q u e  n o  h a  e x i s t i d o  u n  p r o c e s o  
i n f l a c i o n a r i o  o  u n  c a m b i o  e c o n ó m i c o  d e  c o n s i d e r a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  o b s e r v a d o .  E s t a  
e s t a b i l i d a d  e s  c o n v e n i e n t e  p a r a  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  n e g o c i o  d a d o  q u e  p e r m i t e  a  l o s  
e c u a t o r i a n o s  p l a n i f i c a r  s u  v i d a ,  s u s  c o m p r a s ,  y  s u  e n d e u d a m i e n t o .  S i n  e m b a r g o  e l  a n á l i s i s  
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e s  m u y  r e l a t i v o  y a  q u e  e s t a  c a n a s t a  c o m o  s u  n o m b r e  l o  d i c e  e s  l a  b á s i c a ,  y  p o r  e n d e  n o  n o s  
d a  u n a  i d e a  m á s  g e n e r a l  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s . 
S e g ú n  d a t o s  d e l  I N E C ,  p o d e m o s  s a b e r  e l  t i e m p o  q u e  l o s  e c u a t o r i a n o s  d e d i c a n  a  v e r  l a  
T e l e v i s i ó n  o  u s a n  e l  I n t e r n e t  e n  l a  r e g i ó n  S i e r r a  d e l  p a í s ,  l o  q u e  n o s  d a  u n a  i d e a  d e  l a  
c u l t u r a  e n  e l  p a í s .  L o s  s e r r a n o s  a c o s t u m b r a n  v e r  a l  d í a  u n a  h o r a  y  v e i n t e  m i n u t o s  d e  
t e l e v i s i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  u s o  d e l  I n t e r n e t  e s  d e  3 2  m i n u t o s ,  l o  q u e  n o s  m u e s t r a  q u e  t i e n e n  
m á s  e x p o s i c i ó n  a  l o s  m e d i o s  t e l e v i s i v o s . E s  i m p o r t a n t e  n o t a r  q u e  c a d a  v e z  m á s  a u m e n t a  e l  
u s o  d e  l a s  c o m p u t a d o r a s  a s í  c o m o  d e l  i n t e r n e t  e n  e l  p a í s .  H a c i e n d o  u n a  r e v i s i ó n  g e n e r a l  d e  
l a s  p e r s o n a s  q u e  v e n  t e l e v i s i ó n ,  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  t e l e v i d e n t e s  e n  e l  p a í s  e s  d e  
e c u a t o r i a n o s  d e  6 5  a  m á s  a ñ o s .  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  
p a r a  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  p u b l i c i d a d  y  s e g m e n t o  o b j e t i v o . 
 
E l  p r o b l e m a  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  p o t e n c i a l e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  q u e  m u c h a s  v e c e s  n o  
l o s  c o n o c e m o s ,  e s  d e c i r ,  n o  s a b e m o s  n i  s i q u i e r a  s i  e x i s t e n  e n  e l  m e r c a d o ,  s i n  e m b a r g o , 
v a r i a s  i n d i c a c i o n e s  n o s  p u e d e n  d e m o s t r a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p r o v e e d o r  d e s c o n o c i d o  p e r o  
p o t e n c i a l .  E s t e  n o  d e j a  d e  s e r  u n  p r o v e e d o r  p o t e n c i a l  d a d o  q u e  u n a  v e z  q u e  d e s c u b r i m o s  s u  
i d e n t i d a d  p o d e m o s  e n t a b l a r  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y  c o n v e r t i r l o  e n  u n  p r o v e e d o r  r e g u l a r . 
E s t o  c o n s t i t u y e  u n a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  p a r a  a l g u i e n  q u e  b u s c a  o f r e c e r  p r o d u c t o s  a  p r e c i o s  
c o n v e n i e n t e s  p e r o  q u e  n o  t i e n e  i d e a  d e  d o n d e  c o n s e g u i r  e s e  p r o d u c t o  a  p r e c i o s  
c o n v e n i e n t e s ,  p o r  l o  q u e  d e b e  r e c u r r i r  a  i n t e r m e d i a r i o s  o  t e r c e r i z a d o r e s  q u e  g a n a n  y a  u n  
m a r g e n  s o b r e  e l  p r o d u c t o  r e d u c i e n d o  e l  p o s i b l e  m a r g e n  n e t o  d e  g a n a n c i a .  M u c h a s  v e c e s  s e  
s o s p e c h a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p o t e n c i a l   p r o v e e d o r  y a  s e a  p o r  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  
o b s e r v a n  e n  e l  m e r c a d o  o  p o r  l a  f o r m a  d e  c o m e r c i o  e  i m p o r t a c i ó n  e n  e l  E c u a d o r .   
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L o s  p r o v e e d o r e s  e s t a b l e c i d o s  o f r e c e n  p r e c i o s  e s p e c i a l e s  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  c o m p r a n  s u s  
p r o d u c t o s  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s ,  p o r  e n d e  n o  t i e n e n  n i n g ú n  i n t e r é s  e n  l l e g a r  d i r e c t a m e n t e  
a l  u s u a r i o  f i n a l ,  p e r m i t i e n d o  a  e m p r e s a s  c o m o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a p r o v e c h a r  l a  g a n a n c i a  
c o n  u n  m a y o r  m a r g e n ,  a u n q u e  c o n  c i e r t o s  r i e s g o s  d e  t e n e r  u n  a l t o  i n v e n t a r i o . P a r a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t o  n o  e s  u n  p r o b l e m a  t a n  g r a v e  d e b i d o  a  q u e  s u  p r i n c i p a l  p r o v e e d o r  
n o  t i e n e  r e q u e r i m i e n t o s  d e  c o m p r a  s a l v o  p o r  u n  v a l o r  m o n e t a r i o  m í n i m o  a  c u m p l i r ,  l o  q u e  
l e  p e r m i t e  a  E P  o f r e c e r  u n a  g a m a  m u y  a m p l i a  d e  p r o d u c t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l m a c e n a d o s  
e n  d o n d e  s u  p r o v e e d o r . 
 
L a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  p r i n c i p a l  p r o v e e d o r  d e  E P  e s  d e  c a l i d a d  m e d i a ,  e s  p o r  e l l o  
q u e  s u s  p r e c i o s  s o n  b a s t a n t e  c o n v e n i e n t e s .  S i n  e m b a r g o  c a b e  r e s a l t a r  q u e  l o s  p r e c i o s  q u e  
E P  o f r e c e  a l  u s u a r i o  f i n a l  s i g u e n  s i e n d o  c o n v e n i e n t e s  d a d o  q u e  e l  o b j e t i v o  d e  E P  e s  l l e g a r  
a  u n  t a r g e t  d e  c l i e n t e s  q u e  t i e n e  d i n e r o  p e r o  n o  e s t á  d i s p u e s t o  a  p a g a r  c a n t i d a d e s  e x c e s i v a s  
p o r  c a l i d a d .  P o r  e n d e  E P  n o  b u s c a  l a  v e n t a  a  p e r s o n a s  e s p e c i a l i z a d a s  q u e  t i e n e n  a l t o s  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o ,  s i n o  m á s  b i e n  a  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  
i n t e r e s a d a s  e n  e m p e z a r  e n  t e m a s  q u e  s o n  r e l a t i v a m e n t e  n u e v o s  p a r a  e l l o s  y  n o  t i e n e n  l o s  
c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m a r c a s  y  c a l i d a d .   
 
U n a  g r a n  v e n t a j a  p a r a  E P  e s  q u e  s u  s u m i n i s t r o  e s  r e l a t i v a m e n t e  r e g u l a r ,  l o  q u e  l e  p e r m i t e  
o f r e c e r  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  p r o d u c t o  s i n  t e n e r  e l  s t o c k  e n  s u  l o c a l .  S i n  e m b a r g o ,  s i  s e  
h a n  d a d o  o c a s i o n e s  e n  d o n d e  s e  h a  d e b i d o  r e c u r r i r  a  p r o v e e d o r e s  m á s  c o s t o s o s ,  p a r a  p o d e r  
s u p l i r  c o n  l a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o ,  e s t o  c o n s t i t u y e  u n  p r o b l e m a  m á s  d e  l o g í s t i c a  q u e  
e c o n ó m i c o  d a d o  q u e  e l  m a y o r  c o s t o  e s  t r a s l a d a d o  a l  c l i e n t e  f i n a l .  
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L o s  p l a z o s  d e  e n t r e g a  d e l  p r o v e e d o r  p r i n c i p a l  d e  E P  d e p e n d e n  e n  r e a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  
y  l a  c a n t i d a d  d e  e l l o s  q u e  l a  e m p r e s a  r e q u i e r e  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  c u m p l a  c o n  e l  v a l o r  d e  
p e d i d o  m í n i m o ,  d a d o  q u e  e l  p r o d u c t o  s e  l o  p u e d e  r e t i r a r  e n  m á x i m o  u n a s  d o s  h o r a s  
d e s p u é s  d e  r e a l i z a d o  e l  p e d i d o ,  p o r  e n d e  e l  p l a z o  d e  e n t r e g a  e s  e n  r e a l i d a d  m í n i m o .  S e  
d e b e  c o n s i d e r a r  t a m b i é n  l o s  a s p e c t o s  d e  l o g í s t i c a  d a d o  q u e  s i  u n  p e d i d o  e s  a l  p o r  m a y o r , 
E P  d e b e  e s t a r  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  c o n s e g u i r  e l  t r a n s p o r t e  n e c e s a r i o  p a r a  a t e n d e r  l a  d e m a n d a  
d e  s u s  c l i e n t e s  e n  u n  p l a z o  r a z o n a b l e  d e  t i e m p o . 
 
E l  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  l o s  p r o v e e d o r e s  e s  a l t o ,  d a d o  q u e  e x i s t e n  p o c o s  i m p o r t a d o r e s  
q u e  i m p o r t a n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s ,  m i s m o s  q u e  b u s c a n  l a  f o r m a  d e  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s . 
E s t o s  c o m p i t e n  e n  v o l ú m e n e s  d e  c o m p r a  p a r a  i m p o r t a c i ó n  d a d o  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  
p u e d e n  t e n e r  p r e c i o s  m á s  c o m p e t i t i v o s  e n  e l  m e r c a d o .  O t r a  f o r m a  d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  
p r o v e e d o r e s  e s  m e d i a n t e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s  q u e  t e n g a n  u n  a t r a c t i v o  
p a r a  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  q u e  r o t e n  r á p i d a m e n t e  e n  e l  m e r c a d o  p o r  s u  n o v e d a d . 
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3 . 2  A N Á L I S I S  D E L  M I C R O  E N T O R N O  D E  E P  
 
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  m á s  c l a r a  d e l  m i c r o  e n t o n o  e n  e l  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s e  
d e s e n v u e l v e ,  s e  r e a l i z a r a  u n  a n á l i s i s  s e g ú n  l a s  5  f u e r z a s  d e  P o r t e r . 
 
C u a d r o  1 1 :  L a s  5  F u e r z a s  d e  P o r t e r  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
3 . 2 . 1  A m e n a z a  d e  l o s  n u e v o s  c o m p e t i d o r e s  
 
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  o  d e  s u c u r s a l e s  d e  e m p r e s a s  y a  e x i s t e n t e s  s i e m p r e  e s  u n a  
a m e n a z a  p a r a  n e g o c i o s  d e  l a  m i s m a  r a m a ,  p e r o  e x i s t e n  a l g u n a s  b a r r e r a s  d e  e n t r a d a  q u e  
s i e m p r e  s i r v e n  p a r a  f r e n a r  a  l a  n u e v a  c o m p e t e n c i a .  L a  p r i n c i p a l  d e  e l l a s  p a r a  u n  l o c a l  
c o m e r c i a l  d e  e l e c t r ó n i c a  y  p a r a  u n a  i m p o r t a c i ó n  e s  l a  p a r t e  e c o n ó m i c a ,  d a d o  q u e  s e  
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r e q u i e r e  u n a  f u e r t e  s u m a  d e  d i n e r o  i n i c i a l  p a r a  y a  s e a  i m p o r t a r  u n a  b u e n a  c a n t i d a d  d e  
p r o d u c t o  o  s i m p l e m e n t e  p a r a  c o m p r a r  l o s  p r o d u c t o s  y  e l  i n v e n t a r i o  i n i c i a l .  D a d o  q u e  e n  e l  
n e g o c i o  d e  l a  e l e c t r ó n i c a  e x i s t e  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r o d u c t o s ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  
e s t o  e n  s í  y a  c o n s t i t u y e  u n a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  p a r a  l a  c o m p e t e n c i a . 
 
O t r a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  e s  l a  e x p e r i e n c i a  e n  e l  n e g o c i o ,  y a  q u e  p a r a  m a n e j a r  u n  n e g o c i o  d e  
e l e c t r ó n i c a  s e  d e b e  t e n e r  p o r  l o  m e n o s  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  p a r a  a t e n d e r  a  l o s  c l i e n t e s , 
c a s o  c o n t r a r i o  l o s  m i s m o s  s e  d e s p e c h a n  p o r  l a  f a l t a  d e  a s i s t e n c i a  y  c o n o c i m i e n t o .  E n  e s t a  
c l a s e  d e  n e g o c i o  p o r  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  c o m p o n e n t e s  q u e  e x i s t e n  e s  i m p o r t a n t e  p o d e r  
o f r e c e r  s o l u c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  s i  e l  m i s m o  n o  s e  e n c u e n t r a  d i s p o n i b l e ,  e s  a q u í  e n  d o n d e  s e  
d i f e r e n c i a  u n  b u e n  s e r v i c i o  d e  u n  s e r v i c i o  m e d i o c r e .   
 
L a  n u e v a  c o m p e t e n c i a  p u e d e  s u r g i r  d e  e n c o n t r a r  u n  n i c h o  d e  m e r c a d o  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  
a c t u a l  n o  e s t e  c u b r i e n d o ,  o  d e  u n a  d e f i c i e n c i a  n o t a b l e  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a ,  e s  p o r  
e l l o  q u e  p a r a  a s e g u r a r  e l  n e g o c i o  o  d i f i c u l t a r  l a  n u e v a  c o m p e t e n c i a  u n o  d e  t r a t a r  
c o n s t a n t e m e n t e  d e  i m p l e m e n t a r  m e j o r a s  p a r a  a s í  d i s u a d i r  a  l a  c o m p e t e n c i a  d á n d o l e  
m u c h o s  f r e n t e s  e n  q u e  c o m b a t i r .   
 
3 . 2 . 2  R i v a l i d a d  e n t r e  l o s  c o m p e t i d o r e s  e x i s t e n t e s  
 
L a  r i v a l i d a d  s i e m p r e  e x i s t e  e n t r e  e m p r e s a s  s i m i l a r e s ,  e s t o  e s  l o  q u e  g e n e r a  u n a  e s p e c i e  d e  
e q u i l i b r i o ,  e s t o  e s  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  c o n s u m i d o r  f i n a l ,  y a  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  
a p u n t a n  d i r e c t a m e n t e  a  e l l o s .   
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E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t á  c o n s c i e n t e  d e  s u  c o m p e t e n c i a  m á s  i m p o r t a n t e  y  d e  a q u e l l a s  e n  s u s  
i n m e d i a c i o n e s  c e r c a n a s ,  p o r  e l l o  h a  d i v i s a d o  u n  m a p a  q u e  m u e s t r a  c l a r a m e n t e  e n  d o n d e  
e s t á n  f o c a l i z a d o s  g e o g r á f i c a m e n t e  s u s  c o m p e t i d o r e s . 
 
G r á f i c o  2 0 :  M a p a  d e  C o m p e t i d o r e s  A c t u a l e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  +  G o o g l e  M a p s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  g r á f i c o ,  e x i s t e n  d o s  á r e a s  e n  l a  c i u d a d  e n  d o n d e  s e  
e n c u e n t r a n  l a s  e l e c t r ó n i c a s  m á s  c o n o c i d a s ,  l a  b a s í l i c a  y  l a  C o l ó n ,   s i n  e m b a r g o  a  p e s a r  d e  
q u e  e n  e s t o s  c o n g l o m e r a d o s  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  c a s i  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s ,  s u  u b i c a c i ó n  
g e o g r á f i c a  d i f i c u l t a  e l  a c c e s o  r á p i d o  y  o p o r t u n o  g r a n  c a n t i d a d  d e  q u i t e ñ o s  q u e  v i v e n  o  
t r a b a j a n  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l a  c i u d a d  o  b i e n  a  l o s  e x t r e m o s  d e  e l l a . 
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U n a  d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a  q u e  s e  c r e ó  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e s  d e b i d o  a l  p é s i m o  s e r v i c i o  
p a r a  e l  c o n s u m i d o r  q u e  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  e n  u n  a l m a c é n  d e  e l e c t r ó n i c a  e n  l a  c i u d a d  d e  
Q u i t o ,  q u e  a l  t e n e r  p r e c i o s  c o n v e n i e n t e s  u n o  d e b e  s o p o r t a r  p a r a  c o n s e g u i r  d e t e r m i n a d o  
p r o d u c t o .  A  d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  a l m a c e n e s  d e  o r i g e n  e x t r a n j e r o  q u e  e x i s t e n  c o n  u n  b u e n  
s e r v i c i o ,  p e r o  c u y o s  c o s t o s  s o n  e x t r e m a d a m e n t e  e l e v a d o s  y  s i r v e n  e x c l u s i v a m e n t e  a  u n  
s e g m e n t o  m i n o r i t a r i o  d e  e c u a t o r i a n o s  c o n  u n  a l t o  p o d e r  a d q u i s i t i v o . 
A l  e x i s t i r  f a l e n c i a s  n o t a b l e s  e n  o t r o s  n e g o c i o s  d e  E l e c t r ó n i c a ,  e s t o  c r e a  n i c h o s  e n  d o n d e  E P  
p u e d e  a t a c a r  c o n  f u e r z a , p a r a  s e r  u n a  e m p r e s a  q u e  s e  d e s t a q u e  p o r  l o s  s e r v i c i o  a d i c i o n e s  
q u e  o f r e c e .  P e r o  e s t a  c o n s t i t u y e  u n  a r m a  d e  d o b l e  f i l o , p u e s  s i  s e  d e m o r a  m u c h o  p u e d e  
p e r d e r  l a  o p o r t u n i d a d  d e  h a c e r l o  y  s i  l o  h a c e  d e  f o r m a  a p r e s u r a d a  p u e d e  r e s a l t a r  l o  o b v i o  y  
d a r  l a  p a u t a  a  l a s  e m p r e s a s  e x i s t e n t e s  a  m e j o r a r . 
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e  t o m a r  e j e m p l o s  p o s i t i v o s  d e  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  y  a p l i c a r l a s  a l  
m e r c a d o  e c u a t o r i a n o  q u e  d e s c o n o c e  d e  e l l a s ,  d i f e r e n c i á n d o s e  d e  f o r m a  n o t a b l e  d e  l a s  
e m p r e s a s  y a  e x i s t e n t e s . 
 
3 . 2 . 3  A m e n a z a  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  s u s t i t u t o s  
 
E l  p r o b l e m a  d e  u n  p r o d u c t o  s u s t i t u t o  r e a l m e n t e  r a d i c a  e n  o f r e c e r l o  e n  e l  l o c a l  p a r a  p o d e r  
a p r o v e c h a r  d e  l o s  c l i e n t e s  q u e  e s t á n  a l  t a n t o  d e  s u  e x i s t e n c i a  y  c u y o  i n t e r é s  r a d i c a  e n  
t e n e r l o , p e r o  e s t o  a  s u  v e z  c o n s t i t u y e  u n  p r o b l e m a  s i  r e e m p l a z a  a  u n  p r o d u c t o  d e l  c u a l  
t e n e m o s  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  i n v e n t a r i o  y a  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  p r o d u c t o  o b s o l e t o  y  e s  
d i f í c i l  d e s h a c e r s e  d e  é l .  E n  e s t e  p u n t o  e s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e  c u i d a r s e  d e  t e n e r  
d e m a s i a d o  p r o d u c t o  e n  i n v e n t a r i o ,  p e r o  c o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  g r a n  v e n t a j a  
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d e  s u  a c t u a l  p r o v e e d o r  m a y o r i s t a  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a d q u i r i r  c u a l q u i e r  c a n t i d a d  d e  
p r o d u c t o  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  c u m p l a  c o n  e l  r u b r o  m í n i m o ,  l o  q u e  l e  r e d u c e  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  e s t e  p e l i g r o .  O t r a  s e r á  l a  s i t u a c i ó n  c u a n d o  s e  d e d i q u e  a  l a  i m p o r t a c i ó n  
d e  s u s  p r o p i o s  p r o d u c t o s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  s u e l e  s e r  
u n  p r o c e s o  l e n t o  f u e r a  d e  l a  c i u d a d ,  d o n d e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  p r o d u c t o s  o b s o l e t o s  s u e l e  
c o n t i n u a r  p o r  u n  m a y o r  p e r i o d o  d e  t i e m p o ,  l o  q u e  l e  p e r m i t e  a  E P  f i n a l m e n t e  d e s h a c e r s e  d e  
e s a  c l a s e  d e  p r o d u c t o s . 
 
E n  e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o  e s  m á s  p r o b l e m á t i c o  c o m p e t i r  c o n  s e r v i c i o s  s u s t i t u t o s ,  d a d o  q u e  
c o n s t i t u y e n  u n  v e r d a d e r o  v a l o r  a g r e g a d o  s o b r e  e l  n e g o c i o ,  s i n  e m b a r g o  t o d o  s e  p u e d e  
e m u l a r  y  m e j o r a r ,  p o r  l o  q u e  e s  m á s  c o n v e n i e n t e  e s t a r  e n  l a  v a n g u a r d i a  d e  l a  i n n o v a c i ó n  
q u e  s e r  s i m p l e m e n t e  s e g u i d o r e s .   
 
3 . 2 . 4  P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  
 
E s t e  s i n  d u d a  c o n s t i t u y e  e l  t a l ó n  d e  A q u i l e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d a d o  l a  a c t u a l  f i g u r a  d e  
p r o v e e d o r e s  q u e  t i e n e . A l  t e n e r  u n  ú n i c o  p r o v e e d o r  m a y o r i t a r i o , e s t e  t i e n e  u n  g r a n  p o d e r  
d e  n e g o c i a c i ó n  s o b r e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  l o  q u e  l e  g e n e r a  u n a  g r a n  d e p e n d e n c i a  a l  
r e s p e c t o .   
 
S i n  e m b a r g o ,  e l  r e s t o  d e  p r o v e e d o r e s  d e  l o s  q u e  d i s p o n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  h a n  l l e g a d o  a  
o f r e c e r  s u s  p r o d u c t o s  g r a c i a s  a l  l o c a l ,  l o  q u e  l e  d a  c a d a  v e z  m á s  p o d e r  a  E P  d e  e l e g i r  o t r o  
t i p o  d e  p r o d u c t o s  p a r a  l a  v e n t a ,  o t r o s  c o s t o s ,  y  m a y o r  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n . 
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D e s p u é s  d e  c o n v e r s a r  c o n  J e a n  P i e r r e  L a r r e a ,  G e r e n t e  G e n e r a l ,  r e s p e c t o  a  l o s  p r o v e e d o r e s  
d e  E P ,  r e s a l t ó  q u e  e l  m a y o r  b e n e f i c i o  d e  t e n e r  e l  l o c a l  u b i c a d o  e n  l a  A v .  D e  l a  P r e n s a  y  
S u b t e n i e n t e  D á v a l o s  h a  s i d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  u b i c a c i ó n  y  p o s t e r i o r  v i s i t a  d e  
p r o v e e d o r e s  i n t e r e s a d o s  e n  s u m i n i s t r a r  d e  p r o d u c t o s  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
 
3 . 2 . 5  P o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  
                
P a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e x i s t e n  a c t u a l m e n t e  d o s  t i p o s  d e  c l i e n t e s ,  l o s  c l i e n t e s  f i n a l e s  q u e  
v a n  a l  l o c a l  y  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  q u e  s o n  u b i c a d o s  p o r  E P .  A m b o s  s o n  d e  i m p o r t a n c i a  d a d o  
q u e  s o n  q u i e n e s  c o m p r a r  l o s  p r o d u c t o s  y  s o n  l a  r a z ó n  d e  s e r  d e l  n e g o c i o .  S i n  e m b a r g o ,  a  
a m b o s  s e  l e s  d a  u n  t r a t a m i e n t o  d i s t i n t o  d a d o  q u e  u n o  d e  e l l o s  c o m p r a  m e n o r  c a n t i d a d  a  
m a y o r  p r e c i o  y  r e q u i e r e  d e  m a y o r  c u i d a d o  p o r  e l  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  q u e  p o s e e ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  o t r o  c o m p r a  m a y o r e s  c a n t i d a d e s  a  m e n o r  p r e c i o  y  s e  l e  d e b e  d a r  m a y o r  a t e n c i ó n  e n  
u n  i n i c i o . 
 
E s  p o r  e s t o s  m o t i v o s  q u e  E P  d a  u n  p o r c e n t a j e  g r a n d e  d e  d e s c u e n t o  a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  
s o n  c o n s i d e r a d o s  d i s t r i b u i d o r e s  o  r e p r e s e n t a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  f i n a l e s  
d e n t r o  d e l  l o c a l  s o l o  s e  l e s  c o n c e d e  d e s c u e n t o s  p a s a d a  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  c o n s u m o . 
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s c a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s  d e  l a  m e j o r  f o r m a ,  p a r a  
e l l o  a u m e n t a  s u s  p r o d u c t o s  e n  b a s e  a  l o s  p e d i d o s  q u e  r e a l i z a n  l o s  c l i e n t e s  e n  c a s o  d e  n o  
t e n e r l o s ,  t r a t a  d e  a m i g a b l e  a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  r e g r e s a n ,  a s í  c o m o  r e c o m i e n d a  
s o l u c i o n e s  o  a l t e r n a t i v a s  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  t i e n e n  a l g ú n  p r o b l e m a  q u e  n o  l o  p u e d e  r e s o l v e r  
d i r e c t a m e n t e  E P ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  a s e g u r a  d e  c r e a r  f i d e l i d a d  e n  s u  m á s  i m p o r t a n t e  
e l e m e n t o . 
 
  
 
 
  
4 .  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  M E R C A D O  
 
4 . 1  I N V E S T I G A C I Ó N  C U A L I T A T I V A  :  E N T R E V I S T A S  
 
L a s  e n t r e v i s t a s  s e  h a n  s e g m e n t a d o  e n  6  g r u p o s ,  m i s m o s  q u e  c o n t i e n e n  o p i n i o n e s  y  
e x p e r i e n c i a s  d e  d i s t i n t o s  a c t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a n  e l  n e g o c i o  y  e l  s e c t o r .  E s t o s  s e  d i v i d e n  e n  
d o s  g r a n d e s  g r u p o s ,  a c t o r e s  e x t e r n o s  e  i n t e r n o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  e n t o r n o  e n  e l  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .   
 
E x i s t e n  e n t r e v i s t a s  d i r i g i d a s  a  l o s  p e r f i l e s  d e  a l t a  g e r e n c i a  d e  l a  e m p r e s a ,  d a d o  q u e  a l  s e r  
i m p u l s a d o r e s  y  a c t o r e s  i n t e r n o s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  e m p r e s a ,  n o s  d a n  u n a  v i s i ó n  
h i s t ó r i c a ,  a c t u a l  y  f u t u r i s t a  d e s d e  s u  p e r s p e c t i v a  p e r s o n a l  h a c i a  l o  q u e  h a  s i d o ,  e s  y  s e r á  l a  
e m p r e s a .  P a r a  e l l o  c o n s i d e r a n  d a t o s  y  a n á l i s i s  a  l o s  q u e  ú n i c a m e n t e  e l l o s  t i e n e n  a c c e s o ,  s i n  
e m b a r g o  n o  d e j a  d e  s e r  u n a  v i s i ó n  i n t e r n a  y  a  v e c e s  s e s g a d a  p o r  l o s  o b j e t i v o s  p e r s o n a l e s  a  
l o s  q u e  q u i e r e  l l e g a r  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a . 
 
L a  p r i m e r a  e n t r e v i s t a  b u s c a  t e n e r  u n a  i d e a  g e n e r a l  d e  c u á l e s  s o n  l o s  o b j e t i v o s  q u e  e l  
a c c i o n i s t a  m a y o r i t a r i o  t i e n e  s o b r e  l a  e m p r e s a  y  c u á l  e s  s u  o p i n i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e  l a  
m i s m a ,  c o n s i d e r a n d o  l a  e v o l u c i ó n  y  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  e l l a .  P o r  e l l o  e s t a  e n t r e v i s t a  s e  l a  
r e a l i z a r á  a l  a c c i o n i s t a  m a y o r i t a r i o  y  v i s i o n a r i o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  s i e n d o  e s t e  e l  
m a y o r  c a p i t a l i s t a  e n  e l  n e g o c i o  y  q u i e n  s e  l l e v a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  r i e s g o  a l  c o r r e r  c o n  l a  
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i n v e r s i ó n  m á s  g r a n d e  e n  e l  n e g o c i o .  S u  o p i n i ó n  n o s  d a r á  u n a  p e r s p e c t i v a  i n t e r e s a n t e  
i n t e r n a ,  a u n q u e  s u  a c t u a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  s e a  l i m i t a d a . 
  
E n t r e v i s t a  N o .  1  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a  G a l o  L a r r e a ,  a c c i o n i s t a  m a y o r i t a r i o  e  i d e a l i s t a  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  v e n t a  d e  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  d e  
e l e c t r ó n i c a . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  B u e n o  e s t a m o s  a q u í  c o n  e l  s e ñ o r  G a l o  L a r r e a ,  a c c i o n i s t a  
m a y o r i t a r i o  e  i d e a l i s t a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  q u e  h a  a c c e d i d o  a  d a r n o s  a  
r e s p o n d e r  u n a s  p r e g u n t a s  u n a  e n t r e v i s t a  a s í  q u e  e m p e c e m o s  c o n  l a s  p r e g u n t a s  
b u e n o  m u c h a s  g r a c i a s  p o r  a c c e d e r .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ c ó m o  n a c e  s u  i n t e r é s  e n  u n  n e g o c i o  v i n c u l a d o  a  l a  
e l e c t r ó n i c a ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  l a  v e r d a d  e s  q u e  y a  q u e  e l  m u n d o  d e  h o y  e s t a  t a n  
t e c n o l ó g i c a m e n t e  a v a n z a d o ,  h e  n o  h a y  f o r m a  d e  n o  e s t a r  e n  c o n t a c t o  c o n  a l g o  
e l e c t r ó n i c o ,  e n t o n c e s  s u r g i ó  a  r a í z  d e  e s a  i d e a  d e  e s t a r  e n  u n  m u n d o  e l e c t r ó n i c o  e n  
c o n t a c t o  c o n  l a  t e c n o l o g í a  y  a p r o v e c h a n d o  d e  l a  c o y u n t u r a  q u e  h a y  c o n  l a  C h i n a  
q u e  t i e n e  t a n t a  t e c n o l o g í a  b a r a t a .  
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A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ Q u é  c r e e  u s t e d  q u e  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  a r r a n c a r  u n  
n e g o c i o  d e  e s t e  t i p o ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  l o s  p r o v e e d o r e s .  A d e m á s  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  e s  b u e n o  t e n e r  u n a  
p e r s o n a  q u e  l e  g u s t e  e s t o ,  u n a  p e r s o n a  t é c n i c a ,  q u e  e s t é  a l  t a n t o  y  c o n o z c a  d e  l o  q u e  
e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  e s t á n  v e n d i e n d o  y  q u e  t e n g a  i n t e r é s  a  f i n  a l  n e g o c i o .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ P o r  q u é  e s c o g i ó  e s a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  p a r a  e l  n e g o c i o ?  
 
G a l o  L a r r e a :  L a  v e r d a d  e s  q u e  d e s p u é s  d e  u n  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  e x t e n s o  d e  m á s  
d e  2  a ñ o s  q u e  h e m o s  r e a l i z a d o  h a b í a m o s  n o t a d o  q u e  h a y  u n a  u n a  d e f i c i e n c i a  d e  e s e  
p r o d u c t o  h a c i a  e l  n o r t e  d e  l a  c i u d a d . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  E h  ¿ c u á l  f u e  e l  p r o c e s o  y  q u i e n e s  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  c r e a c i ó n  
d e  l a  e m p r e s a ?  
 
G a l o  L a r r e a :  S o l a m e n t e  y o  s e  l o  d u r o  q u e  f u e  e s t e  p r o c e s o  p o r q u e  f u i  e l  q u e  
e n c a b e z o  e s t o  e n  c o n j u n t o  c o n  J e a n  P i e r r e ,  c o n  I s a b e l  C r i s t i n a  a l  i g u a l  q u e  c o n  
A n d r é s  L a r r e a  e n t o n c e s  s a b e m o s  q u e  n o  f u e  u n a  l a b o r  d u r a ,  q u e  n o  f u e  u n  t r a b a j o  
f á c i l  p e r o  l o  l o g r a m o s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  e h  ¿ Q u é  c r e e  q u e  t i e n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  n o  t i e n e n  
o t r o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a  s i m i l a r e s ?  
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G a l o  L a r r e a :  E h  y o  c r e o  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  e l  s e r v i c i o .  E l  s e r v i c i o ,  n o  l o  d a  
c u a l q u i e r a  l o  d a n  s u s  d u e ñ o s ,  e n t o n c e s  e s  u n  s e r v i c i o  1 0 0 %  c o n f i a b l e  y  
g a r a n t i z a d o .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ U s t e d  c r e e  q u e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  f a v o r e c e  l a  
i m p o r t a c i ó n  y  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  q u e  v i e n e n  d e l  e x t r a n j e r o ?  
 
G a l o  L a r r e a :  e h  a l  m o m e n t o  s i  y o  c r e o  q u e  c o m o  e s t a m o s  a h o r i t a  e n  e l  E c u a d o r  l a  
s i t u a c i ó n  n o s  e s t á  a y u d a n d o  b a s t a n t e ,  e h  t a m b i é n  c o m o  e s t á n  l o s  p r e c i o s  e n  l a  
C h i n a ,  e h  o b v i a m e n t e  t e n e m o s  m e s e s  a l t o s  m e s e s  b a j o s  p e r o  n o  i n f l u y e  m u c h o  e n  
l a  s i t u a c i ó n  d e l  p a í s  s i n o  m á s  e n  e l  d í a  a  d í a  d e  l a s  p e r s o n a s .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h  ¿ t i e n e  u s t e d  i n t e r é s  e n  i m p o r t a r  p r o d u c t o s  d e  o t r o s  p a í s e s  p a r a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
G a l o  L a r r e a :  P o r  s u p u e s t o  y a  e s t a m o s  c o n  u n  g r u p o  d e  g e n t e  a n a l i z a n d o  c o s a s  e n  
C h i n a  y  o t r o  e q u i p o  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  v e r  c ó m o ,  c ó m o  l a  t r a e m o s  y  p o r  
d o n d e  l a  m a n e j a m o s  m e j o r . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ C r e e  q u e  e s  i m p o r t a n t e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t e n g a  g a r a n t í a , 
s e r v i c i o  t é c n i c o  e  i n s t a l a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  s i  b i e n  n o  e s  n e c e s a r i o  y o  c r e o  q u e  s i  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l o  t e n g a  
p o r q u e  e s  u n  c o m p l e m e n t o  a l  s e r v i c i o . 
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A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  ¿ C ó m o  c r e e  u s t e d  q u e  s e  p o d r í a n  a u m e n t a r  l a s  v e n t a s  
e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  y o  c r e o  q u e  d e b i d o  a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  n o  e s  q u e  n o  h a y  e n  o t r a s  
p a r t e s ,  n i  s e a n  m u y  e s p e c i a l e s ,  h a b r í a  q u e  i n c r e m e n t a r  u n a  f u e r z a  d e  v e n t a s  q u e  
s a l g a  a  v e n d e r  u n  p o c o  m á s ,  g e n t e  q u e  s e a  u n  p o c o  m á s  a b i e r t a  a l  p ú b l i c o  y  q u e  
s a l g a  u n  p o c o  m á s  a  v e n d e r .  D e  t o d a s  f o r m a s  t a m b i é n  e s t a m o s  i n t e n t a n d o  h a c e r l o  a  
t r a v é s  d e  i n t e r n e t  q u e  v a  a  s e r  n u e v o  p a r a  n o s o t r o s  y  v a m o s  a  i m p l e m e n t a r  u n  c a l l  
c e n t e r  p a r a  h a c e r  a l g o  t i p o  q u e  l a  g e n t e  l l a m e  y  c o m p r e  p o r  t e l é f o n o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h  ¿ c r e e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  c o n o c i d a  e n  e l  m e r c a d o ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  t o d a v í a  l e  f a l t a  m u c h o  p a r a  q u e  s e a  c o n o c i d a ,  p e r o  e s t a m o s  
e m p e z a n d o  p o c o  a  p o c o  y  v a m o s  g a n a n d o  m á s  t e r r e n o  d í a  a  d í a  d i r í a  y o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ C u á l  c r e e  q u e  e s  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  d a r  a  c o n o c e r  a  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  l a  m e j o r  m a n e r a  y o  c r e o  q u e  p o d r í a  s e r  a  t r a v é s  d e  f l y e r s , 
a n u n c i o s  e n  l a  p r e n s a ,  e h  n o  m e  l a n z a r í a  a  s p o t s  d e  t e l e v i s i ó n  p o r  e l  m o m e n t o  n i  
p o r  r a d i o  p o r q u e  s o m o s  u n a  e s t r u c t u r a  b a s t a n t e  p e q u e ñ a  p o r  e l  m o m e n t o  e n t o n c e s  
y o  c r e o  q u e  p o r  a h o r a  t o c a  s e g u i r  e h  d e  b o c a  e n  b o c a  e  i r  c r e c i e n d o  p o c o  a  p o c o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  E h  ¿ C u á l  c r e e  q u e  s e r í a  l a  m e j o r  f o r m a  d e  l l e g a r  a  l o s  
p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
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G a l o  L a r r e a :  E h  y o  c r e o  q u e  l a  m e j o r  f o r m a  s e r i a  c o m o  l o  m e n c i o n e  a n t e s  d e  b o c a  
e n  b o c a .  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ E n  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  c r e e  u s t e d  q u e  l a  e m p r e s a  s e  
e n c u e n t r a  a d e c u a d a m e n t e  u b i c a d a ?  
 
G a l o  L a r r e a :  M e  h u b i e s e  g u s t a d o  i r m e  u n  p o c o  m á s  a l  n o r t e  p e r o  s i e m p r e  e s  u n  
p o c o  m á s  p e l i g r o s o ,  h a y  m á s  m a l a n d r o s  p o r  a l l á  y  l o s  s o c i o s  s o n  m u y  a n i ñ a d o s  
e n t o n c e s  l e s  d a  u n  p o c o  d e  m i e d o  a d e n t r a r s e  e n  e s a s  á r e a s  p e l i g r o s a s .  P e r o  s i  l a  
u b i c a c i ó n  n o  e s  e l  p r o b l e m a  t a n t o  c o m o  e l  t i p o  d e  c o s a s  q u e  s e  v e n d e n . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  C o n o c i e n d o  l a s  i m p l i c a c i o n e s  i n t e r n a s ,  ¿ i n v e r t i r í a  e n  u n  n e g o c i o  
d e  e s e  t i p o  y  p o r  q u é ?  
 
G a l o  L a r r e a :  E h  s í ,  e s  u n  n e g o c i o  q u e  m a n e j a d o  b i e n  p u e d e  s e r  m u y  r e n t a b l e ,  e l  
r a t o  q u e  e m p e c e m o s  a  i m p o r t a r  v a  a  s e r  a ú n  m á s  r e n t a b l e ,  p e r o  c o m o  l e  d i g o  b i e n  
m a n e j a d o  n o  t i e n e  n i n g ú n  p r o b l e m a  m á s  q u e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d í a  a  d í a  d e  
c u a l q u i e r  o t r o  n e g o c i o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  B u e n o  l e  a g r a d e c e m o s  m u c h o  p o r  s u  t i e m p o  y  p o r  
r e s p o n d e r n o s  e s t a s  p r e g u n t a s  m u c h a s  g r a c i a s  
 
G a l o  L a r r e a :  A  u s t e d  g r a c i a s . 
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L a  s e g u n d a  e n t r e v i s t a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  d e m o s t r a r  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  d e l  G e r e n t e  
G e n e r a l  d e  h a c i a  d ó n d e  e s t á  t r a t a n d o  d e  l l e v a r  a  l a  e m p r e s a ,  y  d e  c u á l e s  s o n  s u s  o b j e t i v o s  a  
c o r t o  p l a z o  p a r a  h a c e r  q u e  e l  n e g o c i o  s e a  r e n t a b l e .  E s t a  e s  l a  o p i n i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  
d e n t r o  d e  l o s  a c t o r e s  i n t e r n o s ,  s i n  e m b a r g o  c o m p l e m e n t a  a  l a  p r i m e r a  e n t r e v i s t a ,  p e r o  e s  
i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  q u e  e n  a m b o s  c a s o s  e x i s t e  u n  p o c o  d e  e m o c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  d a d o  
q u e  a m b a s  p e r s o n a s  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  i n i c i a t i v a  n a c i e n t e  d e l  n e g o c i o . 
 
E n t r e v i s t a  N o .  2  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a  J e a n  P i e r r e  L a r r e a , G e r e n t e  G e n e r a l  y  a c c i o n i s t a  
m i n o r i t a r i o  d e  l a  E m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e n c a r g a d o  d e  m o n t a r  y  m a n e j a r  e l  
n e g o c i o ,  a d e m á s  r e a l i z a  l a s  v e n t a s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  l o c a l . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  B u e n o  e s t a m o s  a q u í  c o n  e l  I n g e n i e r o  J e a n  P i e r r e  L a r r e a ,   g e r e n t e  
g e n e r a l  y  a c c i o n i s t a  d e  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  é l  e s t á  e n c a r g a d o  d e l  
m o n t a j e  y  m a n e j o  d e  l o  q u e  e s  e l  n e g o c i o  y  t a m b i é n  r e a l i z a  l o  q u e  s o n  v e n t a s  d e n t r o  
y  f u e r a  d e l  l o c a l .  
O k  I n g e n i e r o ,  ¿ c ó m o  n a c e  s u  i n t e r é s  e n  u n  n e g o c i o  v i n c u l a d o  a  l a  e l e c t r ó n i c a ?  
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  H o l a  a n t e s  q u e  n a d a ,  e l  p u n t o  d e  i n t e r é s  d e  u n  n e g o c i o , 
s i e m p r e  v a  a  s e r  e l  m i s m o ,  q u e  e s  c r e a r  u n  r e v e n u e ,  c r e a r  u n a  g a n a n c i a ,  y  f o r m a r  
u n a  c o m p a ñ í a  d e  e s t a  f o r m a  h a b l a r  a l  t e m a  l a b o r a l  y  p o r  s u p u e s t o ,  c r e a r  u n  i n t e r é s  
p r o p i o  d e l  s a b e r ,  q u e  p r o d u c t o  p o d r í a  s e r   e l  i n i c i a t i v o  h a c i a  u n  c r e c i m i e n t o  
s u p e r i o r  a l  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  e s t á  m a n e j a n d o  e n  e l  m e r c a d o .  ¿ P o r  q u é  s e  d i o  
E l e c t r ó n i c a  c o m o  t a l ? .  L a  e l e c t r ó n i c a  e s  u n  n e g o c i o ,  e n  r e a l i d a d  e s  u n  p r o d u c t o  
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b a s t a n t e  a m p l i o  e n  d o n d e  a b a r c a  m u c h o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  e s t o s  
m o m e n t o s  d e  m a t e r i a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  d í a  a  d í a  e n  c u a l q u i e r a  d e  n u e s t r a s , n u e s t r o s  
m o d o  d e  v i v i r ,  s o b r e  t o d o  v a  d i r e c c i o n a d o  a  h a c i a  t o d o s  l o s  m o d o s  d e  v i d a ,  h a c i a   
t o d o s  l o s  e s p a c i o s  s o c i a l e s  d e  v i d a ,  d e b i d o  a  q u e  p u e s  h á b l e s e  d e s d e  u n  c o m p o n e n t e  
h a c i a  t o d o  l o  q u e  m a n e j a ,  h á b l e s e  e s p e c í f i c a m e n t e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  d a  m u c h a  
a l t e r n a t i v a  a  p o d e r  s e g u i r  e x p a n d i e n d o ,  h a c i a  g a m m a s  d e  d i f e r e n t e s  m e r c a d o s ,  s i  s e  
h a b l a  d e  l a  l í n e a  d e  a u d i o ,  p u e s  e s  m u y  a t r a c t i v a  d e b i d o  a  q u e  s e  m e z c l a  c o n  m u c h o  
d e  l a  t e c n o l o g í a  l a  e l e c t r ó n i c a  a c t u a l m e n t e . S i  s e  h a b l a  d e  l a  l í n e a  d e  v i d e o  t o d o  
t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l e c t r ó n i c a  p o r  s u p u e s t o , h á b l e s e  d e  q u e  s i e m p r e  q u e  s e  c o m p r e  
u n  t e l e v i s o r  p o r  d e c i r  a l g o  u n  e j e m p l o  u n  L C D  s i e m p r e  s e  v a  a  n e c e s i t a r  d e  u n  
r e p u e s t o  e s p e c i f i c o  c o m o  e l  c a s o  d e  c o m p o n e n t e ,  c o m o  c a s o  d e  f o c o s  L E D ,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  e n t o n c e s  t o d o  e s t o  t i e n e  v i n c u l a c i ó n  a  l a  e l e c t r ó n i c a .  D e s d e  u n  e j e m p l o  
c u a l q u i e r a ,  u n  t e l é f o n o  i n a l á m b r i c o  e n  d o n d e  t a m b i é n  s e  n e c e s i t a  u n a  b a t e r í a  
e s p e c i f i c a  h a s t a  l o  q u e  e s  l a  l í n e a  d e  a u d i o  p r o f e s i o n a l  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l o s  D J ´ s  
e n  d o n d e  e l l o s  n e c e s i t a r í a n  p u e s  a m u s e m e n t s  c o m o  t a l  o  t e c n o l o g í a  d e  p u n t a  e n  
a v a n z a d a  c o m o  t a l ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  a m p l i f i c a d o r e s ,  c o n s o l a s ,  m e z c l a d o r a s ,  l u c e s  
d e  a l t a  t e c n o l o g í a  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a s  L a s e r ,  L E D ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s . 
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  V o l v i e n d o  a  l a  s i g u i e n t e  p r e g u n t a  e n  c a m b i o  c u a l  e s  l o  
m á s  i m p o r t a n t e  q u e  s e  n e c e s i t a  t a n t o  p a r a  e l  m e r c a d o  c o m o  p a r a  e l  n e g o c i o  d e  l a  
E l e c t r ó n i c a  c o m o  p a r a  c u a l q u i e r  o t r o  n e g o c i o  e n  l a  v i d a ,  s i e m p r e  e s  m u y  
i m p o r t a n t e  t e n e r  u n  o b j e t i v o  p r o p u e s t o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e a  o r g a n i z a d o ,  t o d o  
n e g o c i o  t i e n e  q u e  t e n e r  u n  i n i c i o  y  u n  f i n a l ,  u n  s a b e r  p o r  d ó n d e  s e  q u i e r e  e n r u m b a r  
h a c i a  q u é  m e r c a d o  s e  q u i e r e  l l e g a r .  E n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  h e m o s  t e n i d o  u n a  g r a n  
v e n t a j a  a l  s a b e r  q u e  t o d o s  l o s  m e r c a d o s  s o n  a p e t e c i b l e s  p a r a  e l  n e g o c i o  d e  l a  
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e l e c t r ó n i c a  y  p u e s  l a  i d e a  e s  s i  b i e n  e s  c i e r t o  t e n e r  u n  p r i n c i p i o  y  u n  f i n a l ,  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  h a  c r e a d o  u n a ,  u n  m o d o  d i f e r e n t e  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  e s  
i n f i n i t o .  T o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  q u i e r a n  t e n e r  u n  p r o d u c t o  d i f e r e n t e ,  u n  m o d o  
d i f e r e n t e  d e  p o d e r  s e r l e  a p e t e c i b l e  e l  n e g o c i o  d e  l a  E l e c t r ó n i c a  p u e d e n  l l e g a r  
f á c i l m e n t e  h a c i a  n u e s t r o  l o c a l .  
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  t e r c e r a  p r e g u n t a ,  g e o g r á f i c a m e n t e  
e l  n e g o c i o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  l u g a r  n o r t e  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  e l  á r e a  d e  l a  A v e n i d a  
D e  l a  P r e n s a .  E n  l a  A v e n i d a  D e  l a  P r e n s a  e n t r e ,  d i g a m o s  q u e ,  p o r q u e  f u e  u b i c a r l o  
e n  e s t a  á r e a ,  d i g a m o s  q u e  l a  A v e n i d a  D e  l a  P r e n s a  s e  e n c u e n t r a  r o d e a d o  d e  u n  
m e r c a d o  q u e  e s  b a s t a n t e  a p e t e c i b l e  q u e  e s  e l  á r e a  d e  l a s  a d u a n a s ,  n o r m a l m e n t e  e s t o  
v a  a  c r e a r  u n  a t r a c t i v o  h a c i a  e l  n i v e l  m e d i o ,  b a j o  y  m e d i o - a l t o  e n  d o n d e  h a  s i d o  
c a t e g o r i z a d o  n u e s t r o  p r o d u c t o ,  s i e n d o  u n  p r o d u c t o  d e  o r i g e n  t a i w a n é s  c o n  u n a  
m a r c a  r e c i é n  p o s i c i o n a d a  e n  e l  m e r c a d o  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  P o r o s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  
d e  L a n e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  L a b o t e c n ,  e n t r e  o t r a s  m á s ,  q u e  s i  b i e n  e s  c i e r t o  p o r  
f a l t a  d e  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  t e m a  d e l  m a r k e t i n g  o  e n  e l  t e m a  d e  l a  
p u b l i c i d a d  n o  h a  t e n i d o  d i g a m o s  q u e  u n  p o s i c i o n a m i e n t o  e n  e l  m e r c a d o  g e n e r a l  
i n t e r n a c i o n a l  c o m o  p a r a  p o d e r s e  d a r  u n  m a y o r  r e v e n u e ,  e s o  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  
m a r c a  s e a  u n a  m e n o r  c a l i d a d  a  l a s  c o n o c i d a s   e n  e l  m e r c a d o  c o m o  m a r c a s  t o p . 
P o r q u e  n u e v a m e n t e  u b i c a r  g e o g r á f i c a m e n t e  e n  e l  s e c t o r  N o r t e ,  e n  e l  s e c t o r  s u r  
l a m e n t a b l e m e n t e  p a r a  n o s o t r o s  y a  e s t á  t o t a l m e n t e  p l a g a d o  d e  m a r c a s  d e  c a t e g o r í a  
g e n é r i c a  c h i n a , e n  d o n d e  s i  b i e n  e s  c i e r t o  n o  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e a n  m a l a s  p e r o  s i  s e  
p o d r í a  c o n f i r m a r  q u e  e s  u n a  c a t e g o r í a  d e  m e n o r  c a l i d a d  a  l a  n u e s t r a  q u e  s i  e s  u n  
p r o d u c t o  q u e  c o n t i e n e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d .  E s o  t a m b i é n  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
c l i e n t e  f i n a l  q u e  s e p a  q u e  s u  p r o d u c t o  t i e n e  u n a  g a r a n t í a  y  n o  e s  u n  p r o d u c t o  d e  
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r e c h a z o  o  d e  c o n s i d e r a d o  d e s e c h a b l e .  P a r a  t e r m i n a r  c o n  e s t a  m i s m a  p r e g u n t a  e l  
t e m a  g e o g r á f i c o  e s  m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  m e r c a d o .  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n a c i ó  c o n  
u n a  i d e a  m u y  a m p l i a  a l  m e n o s  e n  t o d o  l o  q u e  e s  l a  r e g i ó n  s i e r r a .  H á b l e s e  
n u e v a m e n t e  p o r q u e  e l  t e m a  e n  l a  r e g i ó n  c o s t a  s e  e n c u e n t r a n  y a  t o d o s  l o s  
i m p o r t a d o r e s ,  p u e s  d i g a m o s  q u e  l o s  i m p o r t a d o r e s  f a m o s o s  y a  f a m o s a m e n t e  
c o n o c i d o s  y a  d e  a n t a ñ o ,  q u e  s e  v i e n e n  c o n  e s t a  l í n e a  d e  e l e c t r ó n i c a . 
L a m e n t a b l e m e n t e  p a r a  n o s o t r o s  q u e  s o m o s  r e c i é n  n u e v o s , e s  m u y  i m p o r t a n t e  s a b e r  
e n  d ó n d e  p i s a r ,  e s  d e c i r ,  n o  a p l i c a r  u n a  p o l í t i c a  d e  a r e n a  m o v e d i z a ,  e s  d e c i r ,  s a b e r  a  
d ó n d e  v a m o s  a  p i s a r  e n  t i e r r a  f i r m e  c o s a  d e  n o  r e s b a l a r n o s  n i  c a e r n o s  y  e v i t a r  e s t o  
p e r d i d a s  h a c i a  l a  c o m p a ñ í a  y  l o g r a r  e s t o  u n a  c o m p a ñ í a  e n  d e c l i v e  p u e s  n o .  A l  e s t a r  
u b i c a d o s  e n  Q u i t o ,  e n  l a  c a p i t a l ,  p u e s  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  m a n e j a r  t o d o  l o  q u e  e s  l a  
p a r t e  S i e r r a ,  s i n  e m b a r g o  n o  h e m o s  d e s c u i d a d o s  c o n  n u e s t r o  d i s t r i b u i d o r e s , c o n  
n u e s t r o s  v e n d e d o r e s ,  t a m b i é n  a b a r c a r  t o d o  l o  q u e  e s  l a  p a r t e  C o s t a .  E n  G u a y a q u i l  
e n  c i e r t o s  m e r c a d o s  e n  d o n d e  l a  c o m p e t e n c i a  l o s  h a  d e j a d o  o l v i d a d o s  o  l o s  h a  
d e j a d o  a  u n  l a d o  p o r  d e s c u i d o ,  h e  n o s o t r o s  y a  e s t a m o s  c o m e n z a n d o  a  a b a r c a r . 
E n t o n c e s  s i  n o s  d a m o s  c u e n t a  d e  q u e  l a  p a r t e  d e s d e  Q u i t o  s i e n d o  l a  C a p i t a l ,  n o s  
h e m o s  e s t a d o  o c u p a n d o  t o d o  l o  q u e  e s  e l  p r o c e s o  q u e  t e n e m o s  a b a r c a r  t o d o  e l  p a í s . 
P o r q u e  e n  l a  P r e n s a ,  p o r q u e  e n  e l  N o r t e ,  p o r q u e  e n  Q u i t o ,  n u e v a m e n t e  a t a n d o  t o d a s  
l a s  r e s p u e s t a s  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s i e n d o  Q u i t o  c o m o  C a p i t a l  p o d e m o s  a b a r c a r  t o d o  
l o  q u e  e s  l a  p a r t e  S i e r r a  y  d e s d e  Q u i t o  n u e v a m e n t e  p o d e r  a b a r c a r  h a c i a  G u a y a q u i l  y  
t o d a  l a  p a r t e  C o s t a .  P o r q u e  e n  e l  N o r t e  d e  Q u i t o ,  p o r q u e  e n  e l  N o r t e  d e  Q u i t o  
v e m o s  q u e  t e n e m o s  d e s c u i d a d o  t o t a l m e n t e  u n  á r e a  d e  o p o r t u n i d a d  q u e  e s  t o d o  e l  
s e c t o r  N o r - O r i e n t e  q u e  p o d r í a  l l a m a r s e ,  h á b l e s e  d e s d e  t o d o  l o  q u e  e s  P r e n s a , t o d o  
l o  q u e  e s  L a  F l o r i d a  q u e  e s  u n  b a r r i o  b a s t a n t e  a p e t i t o s o  e n  d o n d e  a h o r a  m i s m o  
t e n e m o s  u n a  m i g r a c i ó n  b a s t a n t e  a l t a  d e  g e n t e  c u b a n a  q u e  t i e n e n  u n  h a m b r e  b a s t a n t e  
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f u e r t e  d e  c o n q u i s t a r  m e r c a d o s  e n  s u  p r o p i o  p a í s  c o m p r a n d o  a c á  p u e s  s i e n d o  u n  p a í s  
m á s  a p e t i t i v o  e c o n ó m i c a m e n t e  y a  q u e  e s t a m o s  d o l a r i z a d o s .  S i  n o s  v a m o s  m á s  h a c i a  
e l  N o r t e  p o d e m o s  e n c o n t r a r  t o d o  l o  q u e  e s  e l  s e c t o r  d e  C a r c e l é n ,  C a r a p u n g o  y  t o d o s  
s u s  a l r e d e d o r e s ,  S a n  C a r l o s ,  y  d e  a h í  p u e s  e n  a d e l a n t e  h á b l e s e  d e  t o d o s  l o s ,  d e  t o d a s  
l a s  s a l i d a s ,  h á b l e s e  d e  h e m o s  l l e g a d o  h a s t a  l a  p a r t e  C a y a m b e ,  a h o r a  m i s m o  e s t a m o s  
y a  a b a r c a n d o  t o d o  l o  q u e  e s  I b a r r a ,  C a y a m b e ,  E l  Q u i c h e ,  E t c .  E n t o n c e s  e s  p o r  e s o  
q u e  h e m o s  c o n f i r m a d o  q u e   l a  p a r t e  g e o g r á f i c a  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  e n  l a  p a r t e  
N o r t e  e s  l a  m á s  a p e t i t o s a .  E l  p r o c e s o  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o  y  q u i e n e s  c o n f o r m a m o s  
i n i c i a l m e n t e  s o m o s  4  p e r s o n a s  q u e  p u e s  p u s i m o s  a  d e s a r r o l l a r  e s t e  n e g o c i o ,  e s t a  
i d e a  e n  p r i m e r  l u g a r ,  t o d o  n a c e  b a j o  u n  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  q u e  s e  i n i c i ó  c o n  u n a  d e  
l a s ,  c o n  u n a  s o c i a  n o ,  y  e s t o  l o  f u i m o s  t r a s m i t i e n d o  a l  r e s t a n t e  d e l  e q u i p o  t o d o s  
e s t u v i m o s  d e  a c u e r d o  e n t o n c e s  l l e g a m o s  a  c o n f i r m a r  c u a l  s e r í a  l a  m e j o r  p o s i c i ó n . 
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  E s t a  p r e g u n t a  e s  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e  s i n  e m b a r g o  m e  
e n c a n t a .  S i e m p r e  s e  l a  r e p i t o  a  t o d o s  m i s  c l i e n t e s  ¿ Q u e  t e n e m o s  n o s o t r o s  q u e  n o  
t e n g a  e l  r e s t o ? .  P r i m e r o  d e  q u e  a d e m á s  d e  s a b e r  q u e  t o d o s  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  
t i e n e n  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  u n  p r e c i o  m e j o r a d o ,  s u p e r i o r i d a d  e n  l a  a t e n c i ó n  a h í  h a g o  
h i n c a p i é .  N o s o t r o s  t e n e m o s  a l g o  q u e  n o  t i e n e  n a d i e  q u e  n u n c a  l o  v a  a  t e n e r  n a d i e ,  y  
s i e m p r e  i n s i s t o  e n  t o d o  m i  p e r s o n a l  e s  q u e  h a c e r  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e  n o  e s  l o  m i s m o  
q u e  p o n e r  u n a  s o n r i s a  y  y a  e s t á .  Y o  m e  r i o  e n  m u c h o s  l o c a l e s  q u e  v e o , e n  d o n d e  
d i c e  s o n r í e  q u e  l e  e s t á  f i l m a n d o ,  l a m e n t a b l e m e n t e  e l  e c u a t o r i a n o  t e n e m o s  u n a  f a l t a  
d e  c u l t u r a  e n  l o  q u e  e s  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e  d e b e r í a m o s  c a s a r n o s  c o n  l o  q u e  e l  c l i e n t e  
s i e m p r e  e s t á  b u s c a n d o  y  n o  b u s c a ,  a d i c i o n a l  a  l o  q u e  n o  b u s c a  h a y  q u e  o f r e c e r l e . 
H a y  q u e  e n a m o r a r  a l  c l i e n t e  c o n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  n o s o t r o s  t e n e m o s .  M u c h a s  v e c e s  
y  h a y  q u e  s e r  c o n s c i e n t e s  q u e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  n o  s o n  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d  n o  
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s o n  c o m o  c o m p r a r  u n  a l i m e n t o . S i n  e m b a r g o  e s  c o m o  m e t e r  a  u n  m u c h a c h o  d e  u n a  
e d a d  e s p e c í f i c a  a  u n  c e n t r o  c o m e r c i a l  o  a  u n a  j u g u e t e r í a  e n  d o n d e  v e  t o d a  s u  
n e c e s i d a d   y  s u  n o  n e c e s i d a d  d e  p r o d u c t o  y  c r e a r l a  e n  a l g o  a p e t e c i b l e ,  a l g o  
c o m p r a b l e .  E n  u n a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  c o m o  l a  q u e  e s t á  p a s a n d o  n u e s t r o  p a í s , 
t o d o  t i e n e  q u e  e n t r a r  p o r  l o s  o j o s ,  t o d a  n e c e s i d a d  t i e n e  q u e  c r e a r s e  p o r  l o s  o j o s ,  e n  
e s t e  p a í s  a  n a d i e  l e  s o b r a  e l  d i n e r o  ,  s i n  e m b a r g o  n u e v a m e n t e  r e p i t o , s i  u n o  v e  a l g o  
q u e  p o s i b l e m e n t e  p u e d o  a  u n o  h a c e r  u n  e s f u e r z o  p a r a  c o m p r a r s e  e n  v e z  d e  e s t a r  
g a s t á n d o s e  e n  u n , n o  s e  p u e s ,  e n  a l g o  q u e  d e f i n i t i v a m e n t e  s e  l e  v a y a  a  d e s g a s t a r  e n  
m u y  p o c o  t i e m p o ,  l a  i d e a  e s  q u e  l e  v a y a  a  d u r a r  s i e n d o  u n  p r o d u c t o  u n  p o c o  m á s  
a s e q u i b l e  e c o n ó m i c a m e n t e .  A d e m á s  d e  t e n e r  t o d a s  e s t a s  v e n t a j a s ,  t e n e m o s  u n a  
m ú l t i p l e  v a r i e d a d  y  g a m a  d e  p r o d u c t o s  q u e  s i e m p r e  e s t a m o s  e x p a n d i e n d o  a  e s t o  s i  
l e  a d i c i o n a m o s  e l  u l t i m o  s a b o r  a l  t o q u e  q u e  s i e m p r e  d a m o s  e n  n u e s t r a  r e c e t a ,  q u e  
e s ,  e l  p o d e r  o f r e c e r  s i e m p r e  u n  p a s o  m á s  a d e l a n t e , e n  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  p u n t a , 
e n t o n c e s  u s t e d e s  s e  v a n  a  p o d e r  d a r  c u e n t a  d e  q u e  l a  ú n i c a  s o l u c i ó n  p a r a  t o d o  l o  
q u e  e s  e l e c t r ó n i c a  s e  e n c u e n t r a  a q u í  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .    
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  L a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  e n  r e a l i d a d  n o  f a v o r e c e  
a  l a  i m p o r t a c i ó n , e l  p a í s  s i e m p r e  h a  s i d o  u n  p a í s  n e t a m e n t e  i m p o r t a d o r ,  d e s d e  l o s  
i n i c i o s  d e  l o  q u e  y o  a c u e r d o  d e  m i s  a b u e l o s  d e  m i s  p a d r e s ,  s i e m p r e  E c u a d o r  h a  s i d o  
u n  p a í s  i m p o r t a d o r .  A h o r a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  a n t e s ,  e s  q u e  h a y  m e n o s  d i g a m o s  q u e  
c o r r u p c i ó n  e n  e l  t e m a  d e  a r a n c e l e s ,  l o  q u e  p r o d u c e  u n a  m e j o r  c o m p e t e n c i a , 
d i g a m o s  q u e  u n a  c o m p e t e n c i a  m á s  s a n a . S i n  e m b a r g o  e s t o  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a  
n u n c a  v a  a  p a r a r  l a m e n t a b l e m e n t e  E c u a d o r  e s  u n  p a í s  q u e  s i e m p r e  l e  h a n  g u s t a d o  
l a s   c o s a s  f á c i l e s ,  a l  e c u a t o r i a n o  s i e m p r e  n o s  g u s t a  l a s  c o s a s  f á c i l e s  s i n  m u c h o  
e s f u e r z o .  A  e s t o  m e  s u m o  q u e  m i  t e n d e n c i a  s i e m p r e  h a  s i d o  d e r e c h i s t a ,  s i n  
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e m b a r g o  p i e n s o  y o  q u e  e s  m u y  b u e n o  e l  s a b e r  q u e  e s t a m o s  c o n t r o l a n d o  e s t e  n i v e l  
d e  c o m p e t e n c i a  s u c i a  q u e  e n  o t r o s  l u g a r e s  o c u r r e , y  q u e  n o s o t r o s  p o d r í a m o s  
d e m o s t r a r  q u e  n u e s t r o  p r o d u c t o  a l  s e r  d e  u n  g e n é r i c o  s u p e r i o r  a l  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  l o  t i e n e ,  e n t o n c e s  p o d r í a m o s  s e g u i r  g a n a n d o .  M i r e ,  a q u í  h a y  u n  p u n t o  
q u e  s e  h a b l a  d e  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  d e l  e x t r a n j e r o ,  e l  E c u a d o r  n o  t i e n e  y  n u n c a  h a  
t e n i d o  u n a  p r o d u c c i ó n  e x c e p t o  e l  c a b l e  c o m p a t i b l e  h a c i a  o t r o s  p a í s e s , a s í  q u e  p o r  
a q u í  n o  p o d r í a m o s  t o p a r  u n  p u n t o  d e  q u e ,  e n  q u é  m o m e n t o  n o s  f a v o r e c e n  v e n t a s  d e  
n u e s t r o  p r o d u c t o  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  p o r q u e  n o s o t r o s  s o m o s  s e n c i l l a m e n t e  u n a  
c o m p a ñ í a  n e t a m e n t e  i m p o r t a d o r a  e n  d o n d e  o f r e c e m o s  t e c n o l o g í a  d e  p u n t a  q u e  n o  
s e  f a b r i c a  e n  n u e s t r o  p a í s .  I m p o r t a r  p r o d u c t o s  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n o  q u i e r o  
s o n a r  c o m o  r e d u n d a n t e  p e r o  l o  a c a b o  d e  d e c i r  h a c e  u n  r a t o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  
u n a  c o m p a ñ í a  n e t a m e n t e  i m p o r t a d o r a  q u e  s i e m p r e  e s t á  b u s c a n d o  n u e v o s  p r o d u c t o s  
y  n u e v a  t e c n o l o g í a  p a r a  o f r e c e r  a  s u s  c l i e n t e s .   
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  ¿ Q u e  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  n o s o t r o s ?  S i  t i e n e  o  n o  t i e n e  
g a r a n t í a  y  e l  s e r v i c i o  t é c n i c o ,  o  s e a  a q u í  p o d r í a m o s  c a t e g o r i z a r  e n  d o s  n i v e l e s ,  s i n  
e m b a r g o  e s  m u y  c l a r a  q u e  t o d o  t i e n e  q u e  i r  d e  l a  m a n o ,  l a  g a r a n t í a ,  l a  g a r a n t í a  n a c e  
p o r q u e  s i  e l  p r o d u c t o  e s  b u e n o ,  s i  e l  p r o d u c t o  e s  r e a l ,  s i  e l  p r o d u c t o  n o  e s  
f a l s i f i c a d o ,  u s t e d  t r a n q u i l a m e n t e  p u e d e  d a r  u n a  g a r a n t í a ,  s o b r e  e l  p r o d u c t o ,  e s  
d e c i r ,  a q u í  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s a b e m o s  l o  q u e  v e n d e m o s ,  s a b e m o s  l o  q u e  
t e n e m o s ,  p o r  s u p u e s t o  s i  e s  q u e  n o  e s  n e g l i g e n c i a  d e l  c l i e n t e  e n  m a n e j a r ,  e n  
g o l p e a r ,  e n  n o  s e g u i r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  q u e  s e  l e  d a ,  t o d o  n u e s t r o  p e r s o n a l  a q u í  s e  l e  
d a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e b i d a s ,   p a r a  q u e  e l  c l i e n t e  s e p a  c o m o  m a n i p u l a r  s u  p r o d u c t o  
y  n o  l o  d a ñ e  o  n o  l e  q u i t e ,  p u e s  v i d a  a l  p r o d u c t o  o  a l  m e n o s  n o  l e  r e d u z c a  v i d a .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  t e m a  q u e  n o s o t r o s  t e n e m o s  e n  e s t o s  m o m e n t o s , d e  d a r  s e r v i c i o  t é c n i c o  
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a d i c i o n a l  a  l o s  p r o d u c t o s ,  e s  y a  u n  v a l o r  a g r e g a d o  q u e  e s o  c r é a m e l o ,  e l  c l i e n t e  l o  
a d m i r a  m u c h o , p o r q u e  d i c e , h a c e  d o n d e  e s t a m o s  y e n d o , E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  u n a  
c o m p a ñ í a  q u e  b u s c a  i n t e g r a l i d a d ,  q u e  e s  l o  q u e  e s t á  a h o r a ,  s i  l e  p o d r í a m o s  d e c i r  l a  
p a l a b r a  d e  m o d a ,  e s  d e c i r ,  t o d o  e n  u n  m i s m o  l u g a r .  Y  s i n o  p a r a  m u e s t r a  u n  b o t ó n , 
p o r q u e  K y w i   s i g u e  e s a  p o l í t i c a ,  e n  d o n d e  t e n g a n  t o d o  e n  u n  m i s m o  l u g a r .  
S u p e r m a x i  q u e  a h o r a  p u e s  t i e n e  s u  m u e s t r a  p r i n c i p a l  q u e  e s  e l  c a s o  d e  M e g a m a x i , 
e n  d o n d e  t i e n e n  d e s d e  r o p a  h a s t a  u n a  c r e m a ,  p a s a n d o  p o r  c o m i d a  y  h a s t a  
t e l e v i s o r e s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a .  A q u í  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  l o  q u e  q u e r e m o s  d a r  e s  
t e c n o l o g í a  m e z c l a d o  a  p r o d u c t o s  s u m a d o  a  b u e n o s  p r e c i o s  c o n  e x c e l e n t e  n i v e l  d e  
c a l i d a d ,  y  a d i c i o n a l  a  e s t o ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  u s t e d  t u v i e s e  u n  p r o d u c t o   s e a  o  n o  s e a  
c o m p r a d o  a q u í  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  p o d e r l o  t e n e r  u n a  o p c i ó n  d e  r e p a r a r l o  y  q u e  
n o  t e n g a  u n  l í m i t e  d e  v i d a .   
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  L a s  v e n t a s  s i e m p r e  v a n  a  s e r  u n  m a r g e n  d e  m e d i c i ó n   
p a r a  l o s  a c c i o n i s t a s ,  l a s  v e n t a s  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  t i e n e  u n a  c o m p a ñ í a ,  s i  a  
e s t o  s e  l e  s u m a  u n a  b u e n a  v e n t a  c o n  a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e  l a s  v e n t a s  s i e m p r e  v a n  a  
s e g u i r  c r e c i e n d o .  E n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s i e m p r e  e s t a m o s  e n f o c a d o s  d e s d e  m i  
p e r s o n a  q u e  s o y  e l  q u e  m a n e j o  l a s  v e n t a s ,  d i r i j o  l a s  v e n t a s ,  y  h a s t a ,  n o  m e  i m p o r t a  
s i  t e n g o  q u e  r e m a n g a r m e  l a  c a m i s a ,  p a r a  p o d e r  c a r g a r  y  o f r e c e r l e  a l  c l i e n t e  e s a  
a t e n c i ó n  p e r s o n a l i z a d a  q u e  e s  l o  q u e  t a n t o  b u s c a .  E n  n u e s t r o  m e r c a d o  e n  d o n d e  
n u e v a m e n t e  m e  d i r i j o  h a c i a  u n  n i v e l  d e  m e r c a d o s  m e d i o  b a j o  m e d i o  a l t o  i n c l u s i v e  
p o r q u e  n o ,  e l  m e r c a d o  b a j o ,  q u e  e s  e n  d o n d e  e l  n i v e l  s o c i a l  d e  g e n t e  b a j a ,  e s  m u y  
a t r a c t i v o  p a r a  u n  m e r c a d o ,  p a r a  u n  n i v e l  d e  p r o d u c t o s  c o m o  e l  n u e s t r o ,  e s  m u y  
i m p o r t a n t e  s a b e r l e  a t e n d e r  c a d a  v e z  m e j o r , p o r  a h í  e s t a m o s  t r a b a j a n d o  c o n  u n  n i v e l  
d e  p o t e n c i a l i d a d  d e  e x p a n s i ó n  e n  v e n t a s  y  p o d e r l a s  a u m e n t a r  s i e m p r e  h a y  c o m o ,  e l  
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b i c h i t o  e s  s a b e r l e  e n c o n t r a r  c o m o  p o d e r  e x p l o t a r  e s e  n i v e l  d e  v e n t a s .   E n  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s i e n d o  u n a  c o m p a ñ í a  n u e v a ,  p i e n s o  y o  q u e  l o s  n ú m e r o s ,  y  
b u e n o  n o  s o l o  l o  p i e n s o  l o  d e m u e s t r a n  l o s  n ú m e r o s ,  e s t a m o s  a s c e n d i e n d o  b a s t a n t e  
r á p i d o .  S i n  e m b a r g o  l a  L e y  d e  M u r p h y  t a m b i é n  p u e s   n o s  a s u s t a  e l  s a b e r   d e  q u é  
t o d o  l o  q u e  s u b e  m u y  r á p i d o  c o m o  l a  e s p u m a  t a m b i é n  s e  b a j a  m u y  r á p i d o .  E n t o n c e s  
c u a l  e s  l a  i d e a ,  l a  i d e a  e s  t e n e r  u n  p r o f i t  d e  g a n a n c i a  o  n i v e l e s  d e  g a n a n c i a  p e r o  q u e  
s e a n  c o n s t a n t e s ,  q u e  n o  s e a  u n  n i v e l  d e  g a n a n c i a  q u e  a h o r a  e s t a m o s  v i e n d o  y  
m a ñ a n a  e s t a m o s  b a j o s .  S i n  e m b a r g o  e s t o  e s  l o  q u e  h a  h e c h o  a  s e r  c o n o c i d a  a  E  
P o p u l a r  e n  m u y  p o c o  t i e m p o  y a  e s t a m o s  c o m p i t i e n d o  c o n t r a  l o s  g r a n d e s  l o b o s  d e  
t o d a  l a  v i d a ,  y  e s o  l o s  h a  h e c h o  p u e s  m o l e s t a r s e  c o n  n o s o t r o s  s i n  e m b a r g o  a s í  e s  e l  
m e r c a d o ,  e l  m e r c a d o  s i e m p r e  e s t á  c o m p u e s t o  d e  e n v i d i a  d e  e g o í s m o  p e r o  t a m b i é n  
d e  s a t i s f a c c i ó n  d e  s a b e r  q u e  e l  c l i e n t e  f i n a l  a  l a  f i n a l  s e  d a  c u e n t a ,  d e  q u i e n e s ,  q u i e n  
l e  d a n  u n  m e j o r  s e r v i c i o ,  q u i e n  l e  d a  u n  m e j o r  p r e c i o ,  q u i e n  l e  d a  m e j o r  c a l i d a d ,  y  
e n  d o n d e  p u e d e  t e n e r  t o d o  e s t o  e n  u n a  s o l a .   
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  ¿ C ó m o  s e  h a  d a d o  a  c o n o c e r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ? , 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n u e v a m e n t e  i n s i s t o ,  e s  u n a  c o m p a ñ í a  n u e v a ,  q u e  s e  h a  i d o  
d a n d o  a  h a c e r  c o n o c e r  p o c o  a  p o c o  p o r  s u  n i v e l  d e  a t e n c i ó n ,  p e r s o n a l i z a d a ,  c l i e n t e  
a  c l i e n t e ,  n o s o t r o s  h a c i a  d i s t r i b u i d o r e s ,  n o s o t r o s  h a c i a  e l  v e n d e d o r ,  s o p o r t a n d o  a l  
v e n d e d o r ,  s o p o r t a n d o  h a c i a  e l  c l i e n t e  f i n a l ,  d á n d o l e  u n  i n s t r u c t i v o  d e  c ó m o  t i e n e  
q u e  m a n e j a r ,  e l  s a b e r  a s e s o r a r l o  p a r a  q u e  u t i l i c e  u n o  u  o t r o  e q u i p o  a  l a  v e z ,  d e l  
p o d e r  i n c l u s i v e  s a b e r  h a s t a  q u é  p u n t o  p u e d e  m a n e j a r  s u  n i v e l  d e  c r é d i t o  c o n  
n o s o t r o s  s i n  t e n e r , q u e  s e  v a y a ,  t r i s t e  c o n  l a s  m a n o s  v a c í a s , s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o  s e  
v a  f e l i z ,  y  e s e  c l i e n t e  e s  e l  q u e  h a c e  v o l v e r  h a c i a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y  h a c i a  l o  q u e  
e s t a m o s  h a c i e n d o  c o n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n o  s o l o  e s  c u a t r o  
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s o c i o s  q u e  c r e y e r o n  q u e  e s t o  p u e d e  s e r  u n  b o o m ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  e s  u n a  c o m p a ñ í a  a g a r r a d a ,  i d e a l ,  f i e l  c o n  s u s  c l i e n t e s ,  y  e s  s u s  c l i e n t e s  l o s  
q u e  n o s  v a n  a  l o g r a r  c r e c e r  c o m o  e s t á  c r e c i e n d o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p e r o  s o b r e  
t o d o  m a n t e n e r n o s  e n  u n  m e r c a d o  e n  d o n d e  e l  c l i e n t e  y a  s e  h a  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  
h a y  u n a  a l t e r n a t i v a  m u y  b u e n a  q u e  s e  u b i c a  e n  Q u i t o , q u e  s e  u b i c a  e n  e l  N o r t e ,  y  
q u e  p u e d e  a b a r c a r  d e s d e  Q u i t o  h a c i a  e l  P a í s ,  d e s d e  e l  N o r t e  h a c i a  e l  S u r ,  h a c i a  e l  
E s t e ,  h a c i a  e l  O e s t e ,  h a c i a  t o d a  l a  C a p i t a l .  
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  ¿ C u á l  c r e e  q u e  e s  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  d a r  a  c o n o c e r  a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  C o m o  y a  l e s  d i g o , o  s e a  e s , f á c i l m e n t e  i r  e n  u n  p r o c e s o  d e  
p a s o  a  p a s o  p e r o  d e  h a c e r  v a l i d a r  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  t i e n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o n  
s u s  c l i e n t e s .  Y o  n u n c a  l l a m o  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s ,  y o  e n  g e n e r a l i z o  s i e m p r e ,  p o n g o  
e n  g e n e r a l  a  t o d o s  l o s  c l i e n t e s ,  u n  c l i e n t e  p e q u e ñ o  p u e d e  s e r  u n  c l i e n t e  p o t e n c i a l ,  u n  
c l i e n t e  g r a n d e  e s  u n  c l i e n t e  p o t e n c i a l ,  u n  c l i e n t e  m e d i a n o  y a  s i g u e  s i e n d o  u n  c l i e n t e  
p o t e n c i a l ,  l a  p a l a b r a  p o t e n c i a l  s e  d a  s i e m p r e  y  c u a n d o  e l  c l i e n t e  s e p a  q u e  s i e m p r e  
p u e d e  s e g u i r  c o m p r a n d o  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  T o d o s  l o s  c l i e n t e s  s o n  p o t e n c i a l e s  
p a r a  n o s o t r o s .  N i n g u n o  e s  m e n o r ,  n i n g u n o  e s  m a y o r ,   s i e m p r e  v a  a  v e r  e s a  
t e n d e n c i a  e n  o t r o s  l u g a r e s  e n  d o n d e ,  m i r e  e s t e  p o r q u e  c o m p r a  m u c h o  m á s  d é m o s l e  
u n  m e j o r  d e s c u e n t o , p o r  e l  c o n t r a r i o , t o d o s  l o s  d e s c u e n t o s  e s t á n  a b i e r t o s  p a r a  t o d o s  
l o s  c l i e n t e s  s i e m p r e  y  c u a n d o  e l  c l i e n t e  s i g a  s i e n d o  l e a l  c o n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  E s  
a h í  e l  e x c i t o  d e  n u e s t r o  c l i e n t e .   
 
I n g .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a :  L a  e m p r e s a  a l  s e r  u n a  e m p r e s a  t o d a v í a  n u e v a ,  e s t a m o s  
e n  u n  p r o c e s o  d i g a m o s  q u e  d e  p r u e b a  e n  l a  u b i c a c i ó n  d e  n o s o t r o s .  N u e v a m e n t e  
i n s i s t o  q u e  e s t a m o s  u b i c a d o s  g e o g r á f i c a m e n t e  m u y  b i e n ,  s i n  e m b a r g o ,  t o d a v í a  n o  
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m e  c o n v e n c e  e s p e c í f i c a m e n t e  e l  l u g a r ,  d i g a m o s , n o  s e  p u e s  c ó m o  d e c i r l e ,  e l  l u g a r  
e x a c t o  d e  u b i c a c i ó n  e n  e l  s e c t o r ,  d e n t r o  d e l  s e c t o r .  E s t e  s e c t o r  l a m e n t a b l e m e n t e  
p u e s  t i e n e  c i e r t o s  r i e s g o s  d e  d e l i n c u e n c i a , q u e  e s o  p u e s ,  l i t e r a l m e n t e  n o  e s  q u e  n o  
n o s  a s u s t a ,  s i  n o s  t i e n e  p u e s  p r e o c u p a d o s ,  p e r o  s i  n o s  d a m o s  c u e n t a  e n  r e a l i d a d  a  
n i v e l  g e n e r a l  d e  p a í s  e n  t o d o s  l o s  l u g a r e s  h a y  u n  n i v e l  d e  d e l i n c u e n c i a  a l t o s , p e r o  
e s e  n o  e s  e l  p e d o  q u e  e s t a m o s  b u s c a n d o ,  l a  i d e a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  i r n o s  a  
h a c e r  c o n o c e r  t a m b i é n  e n  l u g a r e s  e n  d o n d e  t o d a v í a  n o  h e m o s  i n g r e s a d o  d e n t r o  d e  
l a  c i u d a d ,  h á b l e s e ,  l o s  v a l l e s ,  h á b l e s e ,  l o  q u e  e s  e l  s e c t o r  d e l  s u r ,  e n  d o n d e  s i  n o s  d a  
m i e d o  i n g r e s a r ,  d e b i d o  a  q u e  h a y  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  p e r o  e s  m u y  
a p e t i t o s o  y  m u y  a t r a c t i v o  s i e n d o  u n  n i v e l  d e  q u e  t o d o  e s e  g r u p o  d e  g e n t e ,  q u e  
c o m p r a  a h í  c o m p r a  e n  e f e c t i v o ,  e s o  s í  e s  u n  v a l o r ,  p u e s  d i g a m o s  q u e  e s  u n  p u n t o  d e  
o r d e n  b a s t a n t e  b u e n o  p a r a  l a  c o m p a ñ í a  e n  e l  n i v e l  f i n a n c i e r o .  S i n  e m b a r g o   h a y  q u e  
t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  s o n  m u c h a  g e n t e  e n  d o n d e  p u d i e s e  t a m b i é n  t e n e r  n u e s t r o s  
p r o d u c t o s ,  l ó g i c a m e n t e  h a c e  u n  m a y o r  t r a b a j o ,  p e r o  c o m o  l e s  v u e l v o  y  r e p i t o ,  n o  
t e n g o  p r o b l e m a ,  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  u n  v a l o r  a g r e g a d o  q u e  s e  l l a m a  s e r v i c i o  
a l  c l i e n t e ,  y  e s o  n o  l o  t i e n e  n a d i e , y  e s o  m e  j a c t o  y  c o n  m u c h o  o r g u l l o  d e  r e p e t i r l o . 
S e r í a  e l  ú n i c o  p r o b l e m a  q u e  t o d a v í a  i n s i s t o  q u e  s e r í a  l a  u b i c a c i ó n ,  n o  m o v e r n o s  d e  
a q u í ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o  r e u b i c a r  u n a  s u c u r s a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  h a c i a  o t r o s  
l u g a r e s  p a r a  p o d e r  a b a r c a r  n a c i o n a l m e n t e  e l  m e r c a d o .  I m p l i c a c i o n e s  i n t e r n a s , m i r e , 
s i e m p r e  v a n   a  v e r  i m p l i c a c i o n e s  i n t e r n a s  e n  t o d o  t i p o  d e  n e g o c i o .  E n  t o d o  t i p o  d e  
n e g o c i o .  Y o  y a  v i n e  m a n e j a n d o  y  s i g o  m a n e j a n d o  l o  q u e  s e  l l a m a  u n  f r e i g h t  
f o r w a r d i n g , s u e n a  m u y  c h i s t o s o  q u e  t i e n e  q u e  v e r  l o  u n o  c o n  l o  o t r o , n u e v a m e n t e  
t o d o  n e g o c i o  e l  p r o p ó s i t o  i n i c i a l  y  p r i n c i p a l  e s  h a c e r  d i n e r o ,  m a n e j á n d o n o s  d e s d e  
u n  p u n t o  d e  v i s t a  d e  p o d e r  c r e a r  a  f u t u r o  u n a  c o m p a ñ í a  o  u n a  e m p r e s a  e n  d o n d e  
p o d a m o s  d a r  t r a b a j o  h a c i a  o t r a s  p e r s o n a s  m á s  p e r o  j u n t o s  e n  e q u i p o  l o g r a r  u n  
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i m p e r i o  q u e  e s o  e s  l o  q u e  t o d o  e l  m u n d o  q u i s i e r a . S i n  e m b a r g o  p u e s , n u e v a m e n t e  
b a s á n d o n o s ,  e n  q u e ,  i r  b o r r a n d o  c i e r t o s  d e f e c t o s  q u e  s e  h a n  i d o  a p r e n d i e n d o  e n  
o t r o s  l u g a r e s  e n  d o n d e  e s t a m o s ,  s i n  e m b a r g o , l a  i n v e r s i ó n  e n  l o s  n e g o c i o s , m i r a , 
s i e m p r e  s e  p u e d e  h a c e r  u n a  i n v e r s i ó n  e n  u n  n e g o c i o ,  e n  u n  n e g o c i o  h a y  q u e  
p e n s a r l o  c l a r a m e n t e ,  q u e  e s  l o  q u e  u n o  q u i e r e ,  a  q u e  u n o  s e  q u i e r e  d e d i c a r ,  y  e s o  s i  
y o  p i e n s o ,  u n o  n o  p u e d e  s e r  u n  p a n a d e r o  y  d e d i c a r s e  a  u n a  d i s c o t e c a  d e  l a  n o c h e  a  
l a  m a ñ a n a , p u e d e  s e r  q u e  s i  h a y a  m u c h a  g e n t e  q u e  s e  d e d i c a  a  e s o  o  p o r  n e c e s i d a d  
t e  d e d i c a s  a  e s o ,  p e r o  e l  p r i n c i p a l  p u n t o  q u e  p u d i e s e n  t e n e r  c o m p l i c a c i o n e s  o  
i m p l i c a c i o n e s  i n t e r n a s  d e f i n i t i v a m e n t e  s i e m p r e  e s  l o  m i s m o ,  o  s e a  e n  c u a l q u i e r  
n e g o c i o  v a n  a  t e n e r  p r o b l e m a s  e n t r e  i n d i f e r e n t e s  o  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  p e n s a r  
e n t r e  u n  s o c i o  y  o t r o ,  e n t r e  l a  p a r t e  f i n a n c i e r a  y  l a  p a r t e  d e  v e n t a s  e n t r e  t o d a s  l a s  
á r e a s  d e  u n a  c o m p a ñ í a  y  e l  é x i t o  d e  t o d o  e s t o  e s  t e n e r  u n a  h a r m o n í a  t o t a l  y  d e  s a b e r  
q u e  t o d o s  n o s  p o d e m o s  e n t e n d e r   a l  m i s m o  t i e m p o . B u e n o  y o  e s p e r o  q u e  e s t o  h a y a  
s i d o  s a t i s f a c t o r i o ,  e s t a  p e q u e ñ a  e n t r e v i s t a  q u e  h e m o s  t e n i d o ,  y  p u e s  n u e v a m e n t e  l o s  
i n v i t o  a  t e n e r  u n a  e x p e r i e n c i a  i n o l v i d a b l e  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e n  d o n d e  
e n c o n t r a r a n  t o d o  l o  q u e  b u s c a n  y  h a s t a  l o  q u e  n i  s i q u i e r a  n e c e s i t e n  c o n v e r t i r l o  e n  
a l g ú n  d í a  u n a  n e c e s i d a d  b a s t a n t e  g u s t o s a  e n  d o n d e  n o  s e  a r r e p e n t i r á n .  E s t a m o s  
n u e v a m e n t e  o f r e c i é n d o l e s  u n a  i n v i t a c i ó n  a  q u e  p a r t i c i p e n  e n  n u e s t r a  c a l i d a d  d e  u n  
g r u p o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  b o n i t o  p a r a  n o s o t r o s  d e  c l i e n t e s .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  B u e n o  m u c h a s  g r a c i a s ,  e s t a  f u e  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  I n g e n i e r o  
J e a n  P i e r r e  L a r r e a ,  q u e  e s t á  a l  m a n d o  d e  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  M u c h a s  
g r a c i a s  I n g e n i e r o . 
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C o n  l a  t e r c e r a  e n t r e v i s t a  s e  b u s c a  u n a  p r i m e r a  o p i n i ó n  e x t e r n a  a  l a  e m p r e s a ,  p e r o  s i e n d o  
c l a v e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d a d o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  p r o v e e d o r  n ú m e r o  
u n o  d e  l a  e m p r e s a .  E s t e  c o n s t i t u y e  e l  e s l a b ó n  s i n e  q u a  n o n  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
e m p r e s a , d a d o  q u e  p r o v e e n  d e  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
c o m e r c i a l i z a  a c t u a l m e n t e  c o n  u n  6 9 %  d e  t o d a  l a  m e r c a d e r í a ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  g r á f i c o  
m o s t r a d o  a  c o n t i n u a c i ó n .  D e  e l l a  p o d r e m o s  o b t e n e r  u n a  o p i n i ó n  e x t e r n a  q u e  n o s  d a  u n a  
i d e a  i m p a r c i a l  d e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  e m p r e s a  d e s d e  s u s  i n i c i o s  h a s t a  l a  
a c t u a l i d a d .  C a b e  m e n c i o n a r  q u e  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  e s t a  e m p r e s a  c o n s t i t u í a  e l  1 0 0 %  d e  l a  m e r c a d e r í a  c o m e r c i a l i z a d a  p o r  l a  e m p r e s a . 
 
G r á f i c o  2 1 :  P o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  p r o v e e d o r  e n  E P  
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E n t r e v i s t a  N o .  3  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a l  I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e ,  A c c i o n i s t a  d e  l a  E m p r e s a  
G l o b a l  E l e c t r o n i c s  X X I  ( G E X X I ) ,  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  a l  p o r  
m a y o r  d e s d e  p a í s e s  a s i á t i c o s  
 
A n d r é s  L a r r e a :  B u e n o ,  e h ,  e s t a m o s  c o n  e l  I n g e n i e r o  R i c h a r d  Q u i n c h e ,  e h , 
a c c i o n i s t a  d e  l a  e m p r e s a  G l o b a l  E l e c t r o n i c s ,  e s  u n a  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  a l  p o r  m a y o r  d e  p a í s e s  a s i á t i c o s . P r i m e r a m e n t e  m u c h a s  g r a c i a s  
I n g e n i e r o  p o r  a c c e d e r  a  e s t a  e n t r e v i s t a ,  l e  r o b o  u n  p o q u i t o  d e  s u  t i e m p o ,  s i  m e  
p u e d e  a y u d a r  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s .   
 
E h ,  ¿ d e  q u é  p a í s e s  i m p o r t a n  m e r c a d e r í a  u s t e d e s ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  B u e n o  n o s o t r o s  c o m o  y a  b i e n  i n d i c a s t e  s o m o s  g l o b a l  
e l e c t r o n i c s ,  t o d a  n u e s t r a  m e r c a d e r í a  v i e n e  d e  v a r i a s  p a r t e s ,  d e s d e  l o  q u e  e s  
p r i n c i p a l m e n t e  c h i n a ,  e n t r e  e l l o s  T a i w á n ,  H o n g  K o n g  t a m b i é n  v i e n e  d e l a  p a r t e  
C o r e a ,  d e  M i a m i ,  d e  E s t a d o  U n i d o s .  E h ,  l o c a l ,  a q u í  e n  l o  q u e  e s  L a t i n o a m é r i c a  
t a m b i é n  a l g u n a s  v e c e s  t a m b i é n  s e  p u e d e  c o m p r a r  d e  C o l o m b i a  o  d e  P e r ú . P e r o  
p r i n c i p a l m e n t e  s o n  E s t a d o s  U n i d o s  y  C h i n a .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  p e r f e c t o .  E h ,  ¿ c u á n t o  t i e m p o  l l e v a n  e n  e s t e  n e g o c i o  d e  l o  q u e  
e s  l a  i m p o r t a c i ó n ?   
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I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E n  l o  q u e  e s  i m p o r t a c i ó n  a l  p o r  m a y o r ,  e h ,  c a s i  u n o s  8  
a ñ o s ,  p e r o  i g u a l  e n  l o  q u e  e s  l a  i m p o r t a c i ó n  l l e v a m o s  y a  c a s i  u n o s  1 5  a  1 8  a ñ o s ,  a h  
d e  s e r .  C u a n d o  c o m e n z a m o s  c o n  v e n t a s  a l  p o r  m e n o r .  P e r o  t a m b i é n  y a  
i m p o r t á b a m o s  d e s d e  C o l o m b i a ,  d e s d e  P e r ú ,  d e s d e  a l g u n a s  p a r t e s  t a m b i é n  d e  
M i a m i ,  a u n q u e  y a  p a r a  l o  q u e  e s  m a y o r i s t a s  c o m o  s o m o s  a h o r i t a  y a  e h  s o m o s  m á s  
d e  l a  C h i n a .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  d e  t o d a  l a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  q u e  u s t e d e s  o f r e c e n ,  ¿ q u é  
p o r c e n t a j e  d e  e s o s  p r o d u c t o s  d i r í a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a c t u a l m e n t e  l e s  
a d q u i e r e ?  O  s e a  t a l  v e z  u n  p o r c e n t a j e . 
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  H a b l a n d o  e n  p o r c e n t a j e s ,  v e n d r í a  a  s e r  a p r o x i m a d a m e n t e  
u n  6 0  p o r  c i e n t o  t a l  v e z  d e  l o  q u e  e s ,   d e l  5 0  a l  6 0  p o r  c i e n t o  a p r o x i m a d a m e n t e .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ c ó m o  c l a s i f i c a r í a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  e l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o m o  
c l i e n t e  s u y o ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  B u e n o ,  c o m o  c l i e n t e  n u e s t r o  l l e v a r á  a p r o x i m a d a m e n t e  1  
a ñ o ,  u n  p o c o  m e n o s .  E h  , s e  h a  d e s e n v u e l t o  b a s t a n t e  b i e n ,  h a n  c o m e n z a d o  a  c r e c e r , 
d e s d e  e h ,  d e s d e  q u e  n o s  c o m p r a n  a  n o s o t r o s ,  s e r i a  e n  u n  4 0  e n  u n  5 0  p o r  c i e n t o  
i g u a l ,  o  s e a  s e  m a n t i e n e  e n  u n  c r e c i m i e n t o  b i e n .  S i  
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ q u é  l e  r e c o m e n d a r í a  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p a r a  p o d e r  
i n c r e m e n t a r  s u  n i v e l  d e  v e n t a s ?  
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I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E n  g e n e r a l ,  c o n  m á s  o  m e n o s  l a s  p o l í t i c a s  q u e  y a  e s t á n  
u t i l i z a n d o ,  d e b e  v e n d e r  a  p r o v i n c i a s ,  a s í  m i s m o  d e  l l e g a r  a  n u e v o s  l u g a r e s  e n  l o  q u e  
e s  d e  E c u a d o r ,  p o r q u e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  s e  v e n d e n  a  n i v e l  d e  p a í s .  L o  q u e  s e r í a  
b u e n o  e s  d e  s e g u i r  b u s c a n d o  c l i e n t e s  y  a s í  m i s m o ,  s i  e s  q u e ,  e n  u n  n i v e l  s i g u i e n t e  
u s t e d e s  i n c r e m e n t a n  s u s  v e n t a s ,  p u e s  a s í  m i s m o  s e  l e s  p u e d e  a y u d a r  c o n  m a y o r  
p l a z o  m a y o r e s  d e s c u e n t o s .  D e p e n d i e n d o  d e  c ó m o  e s t á n  c r e c i e n d o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ q u é  c r e e  u s t e d  q u e  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  u n  n e g o c i o  d e  
e l e c t r ó n i c a  s e a  a t r a c t i v o  y  r e n t a b l e ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E n  l o  q u e  e s  a l  p o r  m a y o r  p r i n c i p a l m e n t e ,  s o n  p r o d u c t o s  y  
p r e c i o .  B u e n o s  p r e c i o s , u n a  c a l i d a d  t a m p o c o …  p o d e m o s  d e c i r  b a j a  s i n o  i n t e r m e d i a  
e s o  c r e o  e n  l o  q u e  e s  e l e c t r ó n i c a ,  y  q u e  e l  p r o d u c t o  s e a ,  e s  d e  b u e n a  c a l i d a d .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ C u á l e s  c r e e  q u e  s o n  l a s  v e n t a j a s  d e  s u s  c l i e n t e s  c u a n d o  c o m p r a n  
p r o d u c t o s  a q u í  e n  G l o b a l  e l e c t r o n i c s ?   
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  e n  v e n t a j a s  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s ,  e s  q u e  n o s o t r o s  t e n e m o s  e l  
p r e c i o  c a s i ,  o  s e a  b u e n o  e n  g e n e r a l ,  e l  m á s  b a j o  d e l  m e r c a d o  p o d r í a m o s  d e c i r  o  s e a . 
T e n e m o s  e l  p r e c i o  m u y  c o m p e t i t i v o  j u n t o  a  l o s  o t r o s ,  n o  t e n e m o s  e h ,  e n t r e g a m o s  
m u y  r á p i d o  l a  m e r c a d e r í a  t a m b i é n ,  t e n e m o s  b o d e g a s  g r a n d e s .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h  ¿ c r e e  q u e  e x i s t e  r e e m p l a z o s  e n  e l  m e r c a d o  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  u s t e d  c o m e r c i a l i z a ?  
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I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  C l a r o ,  h a y  v a r i o s ,  h a y  b a s t a n t e  c a n t i d a d  d e  r e e m p l a z o , 
p e r o ,  e s p e c i f i c o  e s p e c í f i c o  s e  p o d r í a  d e c i r  q u e  n o ,  e s o  p o r q u e  h a y  v a r i a s  c a l i d a d e s , 
v a r i o s  p r e c i o s ,  v a r i o s  m o d e l o s , e t c . ,  o  s e a ,  h a y  b a s t a n t e  r e e m p l a z o  s i  p e r o , e s  
d e p e n d e  d e l  n i c h o  e l  q u e  t e  e s t é s  c e n t r a n d o .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  ¿ c o n s i d e r a  u s t e d  q u e  s u  e m p r e s a  g e n e r a  a l g ú n  t i p o  d e  
f i d e l i d a d  e n  s u s  c l i e n t e s ?   
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  C o m o  e n  t o d a  e m p r e s a  y o  c r e o  q u e  c o n  e l  t r a s c u r s o  d e l  
t i e m p o  v a n  t e n i e n d o  c o n f i a n z a ,  v a n  t e n i e n d o  v a n  a d q u i r i e n d o  u n  n u e v o  n i v e l  d e ,  
c o m o  d e c i r  d e  u n i ó n  e n t r e  c a d a  u n o ,  e n t o n c e s  y a ,  n o s  c o n o c e n ,  y a  s a b e n  d ó n d e  
e s t a m o s ,  n o  n o  n e c e s i t a m o s  h a c e r n o s  c a s i  n i  m u c h a  p r o p a g a n d a  s i n o  q u e  y a  l a  
g e n t e  v i e n e  v a  p o r q u e  n o s  c o n o c e ,  p o r  l o  a ñ o s  q u e  y a  l l e v a m o s  t a m b i é n  e n  e l  
m e r c a d o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  C ó m o  i m p o r t a d o r ,  ¿ c r e e  q u e  l o s  t i e m p o s  d e  i m p o r t a c i ó n  s o n  
f a v o r a b l e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  d e l  p a í s ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E n  l o  q u e  e s  d e n t r o  d e l  p a í s  l o s  t i e m p o s  s o n  
c o m p l e t a m e n t e  c a ó t i c o s ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e ,  e n  l o s  o t r o s  l a d o s  c a s i  y a  s o n  
e s p e c í f i c o s , o  s e a  c u a n t o  s e  d e m o r a  e n  s a c a r  d e  a l l á  d e  c h i n a , e l  t r a n s p o r t e  c u a n t o  
s e  d e m o r a  h a s t a  a c á ,  o  s e a  y a  s o n  c a s i  f i j o s ,  e l  p r o b l e m a  e s  j u s t a m e n t e  a q u í  e n  l a s  
a d u a n a s  d e  a q u í  d e l  p a í s .  D o n d e  p r i n c i p a l m e n t e  p i d e n  c o i m a s  m u c h a s  v e c e s ,  a q u í  l a  
m e r c a d e r í a  s e  p a r a  i l e g a l m e n t e ,  s e  d e m o r a  m á s ,  t o c a  s i e m p r e  c o m o  d e c i m o s  
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n o s o t r o s  l u b r i c a r  u n  p o c o  c o n  l a  t í p i c a  t í p i c a  c o i m a ,  e n t o n c e s  n o  e s ,  n o  n o  a y u d a n  
e n  l o  q u e  e s  a l  d i s t r i b u i d o  y  a l  i m p o r t a d o r   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ c a d a  q u e  t i e m p o  r e c i b e n  m e r c a d e r í a  n u e v a ?  
 
E h ,  d e p e n d i e n d o ,  c u a n d o  l o s  p e d i d o s  s e  h a c e n  m á s  o  m e n o s  e n  e l  a ñ o  c a d a  3 , c a d a  
2 m e s e s  e s t a r í a n  l l e g a n d o ,  e h  s e  h a c e n  u n o s  1 0  c o n t e n e d o r e s  a l  a ñ o  e n t o n c e s ,  s e  
t r a t a  d e  q u e  l l e g u e n  c a d a  2  m e s e s ,  a  v e c e s  q u e  l l e g u e n  j u n t o s  u n o s  2  o  3 ,  o  s e a  e s  
d e p e n d e ,  l a  n e c e s i d a d  d e l  m e r c a d o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ c r e e  q u e  e l  m e r c a d o  s e  p u e d e  s a t u r a r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
u s t e d  c o m e r c i a l i z a ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E h  y o  d i r í a  q u e  n o ,  e n  g e n e r a l  e l  m e r c a d o  e s  b a s t a n t e  
g r a n d e ,  p o r q u e  y a  n o  s o l o  n o s  h e m o s  a m p l i a d o  a  l o  q u e  e s  e l e c t r ó n i c o s ,   o  s e a ,  y  a  
l o  q u e  e s  ú n i c a m e n t e  r e p u e s t o s ,  s i n o  q u e  e l  m e r c a d o  d a  p a r a  a m p l i a r s e  t a m b i é n  y a  a  
l o  q u e  s o n  D J ’ s ,  a  l o  q u e  s o n , e h  e s p e c t á c u l o s ,  y a  l o  q u e  s o n  l u c e s ,  y a  t a m b i é n  p o r  
a h í  h a s t a  l a s  c a s a s  m i s m o ,  y a  l a  g e n t e ,  e l  c o n s u m i d o r  f i n a l  t a m b i é n  y a  b u s c a  e s t e  
t i p o  d e  c o s a s ,  e n t o n c e s  p a r a  h a c e r s e  c a s i  c o m o  u n a  d i s c o t e c a  e n  l a  c a s a ,  e n t o n c e s  
v i e n e  h a c e r ,  o  s e a ,  h a y  m e r c a d o ,  d e p e n d i e n d o  d e  c ó m o  s e  b u s q u e ,  h a y  m e r c a d o , 
b a s t a n t e . 
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A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ u s t e d e s  o f r e c e n  g a r a n t í a  p o r  s u s  p r o d u c t o s ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  L a  g a r a n t í a  v i e n e  y a ,  o  s e a  n o s o t r o s  n o s  d a n  u n  p r o d u c t o  
y a  g a r a n t i z a d o  d e s d e  l a  c h i n a  c o n  f a b r i c a c i ó n  d e  c a l i d a d ,  a c á  n o s o t r o s  l o  q u e  
t e n e m o s  e s ,  e n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  s e  p u e d e  d a r  g a r a n t í a  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  d a ñ o  
d e  f á b r i c a ,  p e r o  d e  a h í  a  l o  q u e  e s  d e ,  d a ñ o  p o r  m a l  m a n i p u l a c i ó n  e s o  n o  s e  d a .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ m á s  o  m e n o s  q u e  t i e m p o  d e  g a r a n t í a  s e r i a ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E h  n o ,  e s o  e n  g e n e r a l  s e r i a  d e p e n d i e n d o ,  o  s e a ,  u n o  
n o s o t r o s  p o d e m o s  d e c i d i r  u n  r e c l a m o  e l  m o m e n t o  d e  q u e  l l e g a  l a  m e r c a d e r í a  u n o s  
d o s  o  t r e s  d í a s ,  o  s e a  d e p e n d e r í a  d e  s i  e s t e  p r o d u c t o  l l e g o  a s í  e s t e  n o  l l e g o  e t c . ,  p e r o  
y a  d e s p u é s  d e  e s o  n o  s e  p u e d e  h a c e r  n a d a .  Y  p o r  e s o  n o s o t r o s  a q u í  d e n t r o  d e l  
a l m a c é n  l o  q u e  h a c e m o s  e s  p r o b a r  a n t e s  d e  q u e  s e  l l e v e n ,  q u e  r e v i s e  l a  m i s m a  
p e r s o n a ,  c u a n d o  s o n  a  p r o v i n c i a s  s i  l e s  p e r m i t i m o s  2  o  3  d í a s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ Q u é  m e d i d a  h a  t o m a d o  p a r a  d e s a l e n t a r  a  s u  c o m p e t e n c i a ?  
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  E n  g e n e r a l  n o s o t r o s  t e n e m o s  a l g u n a s  m e d i d a s , 
p r i n c i p a l m e n t e  e l  p r e c i o  b a j o  c o m o  y a  l o  h a b í a m o s  h a b l a d o  e n  e l  t r a s c u r s o , 
s e c u n d a r i o s  n o s o t r o s  t r a t a m o s  s i e m p r e  d e  e n t r e g a r  d e  u n  d í a  p a r a  e l  o t r o .  O  s e a  s i  e s  
q u e  e l  c l i e n t e  n o s  p i d e  e n  e s e  d í a  n o s o t r o s  a s í  s e a  a  G u a y a q u i l ,  C u e n c a ,  L o j a ,  I b a r r a  
l o  q u e  s e a  n o s o t r o s  t r a t a m o s  d e  q u e  y a  e n  e s e  m i s m o  d í a  s e  e n v i é  y a  m á s  d e p e n d e  
d e l  t r a n s p o r t e  q u e  l l e g u e  a l  o t r o  d í a ,  e n t o n c e s  t r a t a m o s  d e  q u e  s i e m p r e  e n  m í n i m o  
4 8  h o r a s  y a  e s t é  l i s t o  c o n  e l  p e d i d o  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  p a í s .  
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A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  B u e n o  e s o  s e r í a  t o d a  l a  e n t r e v i s t a ,  l e  e s t o y  m u y  
a g r a d e c i d o  i n g e n i e r o   
 
I n g .  R i c h a r d  Q u i n c h e :  I g u a l ,  g r a c i a s  p o r  t o m a r n o s  e n  c u e n t a  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y  l i s t o  e s o  e s  t o d o ,  m u c h a s  g r a c i a s   
 
L a  c u a r t a  e n t r e v i s t a  t r a t a  d e  i n d a g a r  d i s t i n t a s  o p i n i o n e s  d e  v a r i o s  c l i e n t e s  q u e  a d q u i e r e n  
p r o d u c t o  d e n t r o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n a  a p r e c i a c i ó n  e x t e r n a  
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s ,  l a  a t e n c i ó n  y  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  p u e d e n  s e r  m u y  
i m p o r t a n t e s  e n  e l  s u r g i m i e n t o  o  h u n d i m i e n t o  d e l  n e g o c i o . L o s  c l i e n t e s  a l  s e r  e l  e j e  
f u n d a m e n t a l  d e l  n e g o c i o  s o n  u n  g r a n  r e f e r e n t e  s o b r e  c ó m o  m a r c h a n  l a s  c o s a s ,  y  n o s  
a y u d a n  a  c o r r o b o r a r  l a s  o p i n i o n e s  d e  q u i e n e s  t r a b a j a n  a d e n t r o  a s í  c o m o  l a s  d e  l o s  q u e  
p e r c i b e n  e s o s  e s f u e r z o s  d e s d e  a f u e r a .  U n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  s e r á  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  
a s p e c t o s  c o m o  l a  d e c o r a c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  p r e c i o s ,  o r g a n i z a c i ó n ,  e t c .  d e  l o s  p r o d u c t o s  a s í  
c o m o  l o s  s e r v i c i o s  q u e  r e c i b e n  d e n t r o  d e l  l o c a l .  
 
E n t r e v i s t a  N o .  4  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a  J o s é  S i m b a ,  C l i e n t e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  h a  
a d q u i r i d o  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  d e n t r o  d e l  l o c a l  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  d e l  A e r o p u e r t o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  B u e n o  e s t a m o s  a q u í  h a c i e n d o  l a  e n t r e v i s t a ,  a l  s e ñ o r  J o s é  S i m b a ,  é l  
e s  c l i e n t e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  h a  r e a l i z a d o  a l g u n a s  c o m p r a s  e n  n u e s t r o  l o c a l  
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a q u í  e n  l a  a v e n i d a  D e  l a  P r e n s a .  P r i m e r a m e n t e  m u c h a s  g r a c i a s  p o r  a c c e d e r  a  e s t a  
e n t r e v i s t a  m i  s e ñ o r  S i m b a ,  e m p e c e m o s  c o n  l a s  p r e g u n t a s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ Q u é  e s  l o  q u e  m á s  l e  a t r a j o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o ,  l e  a g r a d e z c o .  U n a  v e z  q u e  p a s e  m u c h o  m e  i n t e r e s ó  e l  v e r  l o  
q u e  a q u í  h a n  p u e s t o  e s t e  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a .  A  m í  m e  g u s t a  e s  p o r q u e  e s t a  c o n  l a  
t e c n o l o g í a  d e  p r i m e r a  n o  c o n  l a s  a n t e r i o r e s  q u e  e x i s t e n  n o ,  e n t o n c e s  p o r  e s o  m e  
a t r a e r  l a  c o m p r a  c o m o  d i c e  d e  l a s  c o s a s  q u e  f u e  e n  p r i m e r  l u g a r  e n  l o s  p a r l a n t e s  
a m p l i f i c a d o s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  C h é v e r e .  E h ,  q u e  p r o b l e m a s  p u d o  v e r  d i g a m o s  m i e n t r a s  s e  l e  
a t e n d í a  e n  e l  l o c a l .  V i o  a l g u n a  c o s a  q u e  t a l  v e z  n o  l e  g u s t a b a .   
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o  p r i m e r a m e n t e  f u e  t o d o  a m a b l e  c o n  l a  p e r s o n a  q u e  m e  a t e n d i ó , 
m u y  c o r d i a l ,  e n t o n c e s  p a r a  m í  u n  g u s t o ,  a t r a e  c o m o  d i j e  a  l a s  p e r s o n a s  e s e  m o d o  d e  
p r e s e n t a c i ó n . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  ¿ c o n o c e  a l g ú n  o t r o  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  p o r  a q u í  a l r e d e d o r  
c e r c a  d e  l o  q u e  e s  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
J o s é  S i m b a :  P u e s  s í ,  l a  d e l  a e r o p u e r t o  q u e  e s o  d e c í a  m á s  a n t e s ,  t a m b i é n  h e  s i d o  
c l i e n t e  p e r o  c o n  p o c a  c o m o  d i c e ,  a m a b i l i d a d  d e  a t e n c i ó n . 
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A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  E h  ¿ c r e e  u s t e d  q u e  e s  i m p o r t a n t e  q u e  e x i s t a  u n  l o c a l  c o m o  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c e r c a  d e  s u  d o m i c i l i o ?  
 
J o s é  S i m b a :  P a r a  m í  m e  g u s t a r í a  p o r  e j e m p l o  q u e  e s t o  s e  a m p l i é  y  p u e d a  s e r  m á s  
f á c i l  d e  r e p e n t e  e n  a l g u n a  n e c e s i d a d . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ L e  i n t e r e s a r í a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t e n g a  s e r v i c i o  a  
d o m i c i l i o ?  
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o  e n  p a r t e  s i  p e r o ,  t a m b i é n  n o ,  c o m o  d i c e  l a s  p e r s o n a s  n o  u s a m o s  
t a n t o  p o r q u e ,  p r e p a r a d a s  d i g a m o s  p a r a  e s t a  u t i l i z a c i ó n ,  s o l o  l o s  i n t e r e s a d o s  p a r a  e s o  
s i ,  v a l e  l a  p e n a  n o ,  p e r o  e n  c a s o  q u e  n o  e s  g e n e r a l m e n t e ,  e n t o n c e s  u n  p o c o  m e  d u d a  
d e  a c o n s e j a r l e s  a s í  n o ,  s i n o  e s  q u e  a  m í  m e  g u s t a r í a  a  t r a v é s  d e  e s t o  q u e  t e n g a  b u e n a  
a t e n c i ó n  y  s e a n  c o m o  d i c e n  p r o d u c t o s  b u e n o s  y  d e  a h í  r e g r e s a r e m o s  n o s o t r o s .  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  P e r f e c t o . E h  ¿ q u é  o t r o  s e r v i c i o  c r e e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
e h  d e b e r í a  d a r  a  s u s  c l i e n t e s ?  
 
J o s é  S i m b a :  P o r  e j e m p l o  p a r a  m í  n o  s é  s i  s e r í a  p o s i b l e  y a  c o n o c i e n d o  a  l o s  
c l i e n t e s ,  h a i g a  f a c i l i d a d  d e  u n  c r é d i t o  n o ,  p e r o  s e g ú n  l o  q u e ,  t a m b i é n  e s  p o s i b i l i d a d  
d e  l a  c o m o  d i c e  l a  e l e c t r ó n i c a  q u e  p u e d a  d a r ,  e s o  s e r i a . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  P e r f e c t o .  E h  ¿ v o l v e r í a  u s t e d  a  c o m p r a r  e n  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ?  
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J o s é  S i m b a :  S i  h a s t a  a q u í  m e  g u s t a ,  l a s  c o s a s  n o  e s t á n  f a l l a n d o ,  y  c o n  l a  g a r a n t í a  
q u e  m e  d a n ,  p o r  s u p u e s t o  q u e  v o l v e r í a . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  E h ,  ¿ q u é  o p i n a  u s t e d  d e  c o m p r a r  a  t r a v é s  d e  u n a  p á g i n a  
w e b  e h  l o s  p r o d u c t o s  q u e  h a y  a q u í  e n  e l e c t r ó n i c a ?  
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o  a h í  s i  c o m o  f r a n c a m e n t e ,  n o  t e n g o  e s a  p á g i n a ,  b u e n o  e s o  
i g n o r o ,  p e r o  l e s  f e l i c i t o  q u e  p u e d a n  s a l i r  a d e l a n t e  y  y o  t a m b i é n  e s t a r é  p a r a  e s o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  m u c h a s  g r a c i a s .  E h  ¿ q u é  e s  l o  q u e  m á s  l e  i n t e r e s a  e h  d i g a m o s  
q u e  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  t e n g a  e n  l o  q u e  s o n  p r o d u c t o s ?  
 
J o s é  S i m b a :  O  s e a  q u e  e n  e s o  s e r í a  p o r  e j e m p l o  q u e ,  l o  c o n s i g a n  l o  m á s  b u e n o  q u e  
s e a  e n  t e c n o l o g í a ,  p o r  e j e m p l o  y a  s e a n  s e n c i l l o s  y  n o s  g a r a n t i c e ,  y  n o  c o m o  l a s  
c o s a s  a n t e r i o r e s  q u e  s e  v a n  q u e d a n d o .  E n t o n c e s  e s o  d i r í a m o s  p o r  e j e m p l o , t r a i g a n  
m á s  e q u i p o s  q u e  s o f i s t i c a d o s  y  n o s  p u e d a n  s e r v i r  a  n o s o t r o s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  ¿ A h  v i s t o  p u b l i c i d a d  d e  a l g ú n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  y a  
s e a  e n  l a  r a d i o ,  e n  l a  t e l e v i s i ó n ,  e n  e l  p e r i ó d i c o ,  o  s e a  e n  a l g ú n  m e d i o  d e  
c o m u n i c a c i ó n ?  
 
J o s é  S i m b a :  A h í  s i  l o  i g n o r o ,  n o  l o  h e  v i s t o  y o .  P o r  d o n d e  p o r  a q u í  p o r  e l  
a e r o p u e r t o  c o m o  e s  q u e  h e  v e n i d o  y o . 
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A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  ¿ U s t e d  a d q u i e r e  p r o d u c t o s  d i g a m o s  e l e c t r ó n i c o s  
c o m o  l o s  q u e  e x i s t e n  a q u í  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  m e d i a n t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  t a l  
v e z ?  
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o  c o n  t a r j e t a  d e  c r é d i t o  y o  n o  c o m o  e s ,  p e r o  l o  q u e  m e  g u s t a  e s  
q u e  l o  t e n g a  y  u n o  e n  l a  n e c e s i d a d  p u e d e  h a c e r  l a s  c o m p r a s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o ,  e h  ¿ q u é  o p i n a  s o b r e  l a  c o m p r a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  
m e d i a n t e  c u o t a s ?  
 
J o s é  S i m b a :  E s o  m u y  b i e n  m e  g u s t a  n o  q u e  t a m b i é n  e s o  a b r a n  y  t e n d r í a n  m á s  
p o s i b i l i d a d  d e  l l e g a r  a  m á s  c l i e n t e s  y a  s e a ,  p o r  e j e m p l o  y o  m i s m o  y a  p u e d o  
c o n v e r s a r  a  l o s  d e m á s  q u e  u s t e d e s  p u e d e n  f a c i l i t a r  a s í  y  e l  p r o d u c t o  e s  b u e n o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  E h  ¿ q u é  o p i n a  u s t e d  s o b r e  l a  u b i c a c i ó n  d e  e s t e  l o c a l ?  
 
J o s é  S i m b a :  B u e n o  a q u í  s i  e s t a  c o m o  d i c e n  v i s i b l e ,  s i  p u e d e  s e r  n o ,  q u e  a  f u t u r o  l e  
d e  l o s  m á s  b u e n o s  r e s u l t a d o s  p a r a  e l  p ú b l i c o  q u e  p u e d a  e x h i b i r .  
 
A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  E h  ¿ q u é  o p i n a  u s t e d  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  o f r e c e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
J o s é  S i m b a :  E s t á n  b u e n o s .  O  s e a  q u e  h a s t a  a q u í  s e  v e  q u e  e s  d e  c a l i d a d . 
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A n d r é s  L a r r e a :  P e r f e c t o .  B u e n o  m i  s e ñ o r  S i m b a  e s a s  s e r i a n  t o d a s  l a s  p r e g u n t a s  d e  
l a  e n t r e v i s t a ,  y o  l e  a g r a d e z c o  m u c h í s i m o  p o r  s u  t i e m p o .  Y  p u e s  e s t a m o s  a  l a s  
ó r d e n e s . 
 
J o s é  S i m b a :  Y o  t a m b i é n  l e  f e l i c i t o  y  q u e  s i g u á n  a d e l a n t e  
 
A n d r é s  L a r r e a :  M u c h a s  g r a c i a s  
 
E n  l a  q u i n t a  e n t r e v i s t a  e l  o b j e t i v o  e s  i n d a g a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  c l i e n t e s  d i s t r i b u i d o r e s  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  q u i e n e s  d e  g r a n  f o r m a  a y u d a n  a  i m p u l s a r  l a s  v e n t a s  e n  m a y o r  
c a n t i d a d  p e r o  c o n  m e n o r  p r e c i o ,  s i e n d o  m á s  b i e n  b a j o  u n  m o d e l o  d e  e c o n o m í a  d e  e s c a l a . 
D e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  e n  l o s  c a p í t u l o s  a n t e r i o r e s , s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  
d i s t r i b u i d o r e s  c o n s t i t u y e n  u n  m e r c a d o  i n t e r e s a n t e  p a r a  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  d a d o  q u e  e l  
n i v e l  d e  p e d i d o s  s u e l e  o c a s i o n a r  v e n t a s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  e l  n e g o c i o .  U n  d a t o  i n t e r e s a n t e  e s  
q u e  d e  l o s  d i s t r i b u i d o r e s  d e l  n e g o c i o ,  c a s i  t o d o s  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
P i c h i n c h a . 
 
E n t r e v i s t a  N o .  5  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a  A l d o  M e n d o z a ,  C l i e n t e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  
h a  a d q u i r i d o  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  f u e r a  d e l  l o c a l . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  E s t a m o s  a q u í  c o n  e l  s e ñ o r  A l d o  M e n d o z a ,  c l i e n t e  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ,  q u e  h a  r e a l i z a d o  c o m p r a s  f u e r a  d e l  l o c a l .  E h ,  b u e n o  p r i m e r o  m u c h a s  
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g r a c i a s  s e ñ o r  M e n d o z a  p o r  a c e p t a r  e s t a  e n t r e v i s t a  y  p u e s  e h  l e  r u e g o  m e  a y u d e  c o n  
l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ c ó m o  c o n o c i ó  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  A n t e  t o d o  p u e s  m u c h a s  g r a c i a s  p u e s  u s t e d e s  h a n  s i d o  u n a  p a r t e  y a  
d e  n u e s t r o   a l m a c é n , s o n  u s t e d e s  i g u a l m e n t e ,  a l  i g u a l  q u e  u s t e d e s  c r e c e n  n o s o t r o s  
t a m b i é n  c r e c e m o s .  N o s o t r o s  c o n o c i m o s ,  y e n d o  d i r e c t a m e n t e  a  l a  p r e g u n t a , 
c o n o c i m o s  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e  a c u e r d o  a  l a  v i s i t a  q u e  n o s  h i z o  e n  e s t e  c a s o  
d o n  J e a n  P i e r r e . E h ,  v i n o  p u e s  n o s  v i s i t ó ,  n o s  g u s t ó  l o s  p r o d u c t o s ,  n o s  e x p l i c ó  
i n c l u s i v e  c ó m o  f u n c i o n a b a n  l o s  p r o d u c t o s  p o r q u e  n o  t e n í a m o s  c o n o c i m i e n t o  
m u c h o  p u e s  e n t o n c e s .  B u e n o  p u e s  e n t o n c e s  q u i s i m o s  p r o b a r  y  e s a  f u e  l a , e n  b a s e  a  
e s o  p u e s  q u i s i m o s  p r o b a r  e  h i c i m o s  u n  p e d i d o  q u e  d e  e s a  m a n e r a  e m p e z a m o s  a  
o f r e c e r  e l  p r o d u c t o  e n  n u e s t r o  l o c a l ,  n o s  l l e g a r o n  l o s  p r o d u c t o s  p u e s  y  e s a  f u e  l a , 
c o m o  c o n o c i m o s  n o s o t r o s  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  E h  ¿ q u é  t i e m p o  l l e v a n  a d q u i r i e n d o  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  O i g a  m á s  o  m e n o s , ¿ c u á n t o  s e r á ?  Y o  p i e n s o  q u e ,  c r e o  q u e  
i n g r e s a r o n  a  e n  F e b r e r o , F e b r e r o  p o r  a h í  f u e , F e b r e r o , M a r z o ,  A b r i l ,  M a y o ,  J u n i o , 
A g o s t o ,  e s t a m o s  h a b l a n d o  d e  7  a  8  m e s e s  m á s  o  m e n o s .  A j a ,  d e  l o  q u e  i n g r e s a r o n  
l o s  p r o d u c t o s ,  c a s i  a  r a í z  d e  l o  q u e  n o s o t r o s  e m p e z a m o s  c o n  n u e s t r o  a l m a c é n . 
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A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ E s t á  s a t i s f e c h o  c o n  e l  s e r v i c i o  y  l o s  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  P o r  s u p u e s t o ,  p u e s  d e  t o d a s  m a n e r a s  s i  u n o  c u a n d o  f r a n c a m e n t e  
n o  e s t á  s a t i s f e c h o  p u e s  s i m p l e m e n t e  n o  n o  s e  a d q u i e r e ,  e n t o n c e s  s i  e s  u n  b u e n  
p r o d u c t o ,  e s  u n  b u e n  p r o d u c t o  q u e  f r a n c a m e n t e  s e  h a  v e n d i d o  a c á  e n  e l  l o c a l ,  h a  
s a l i d o ,  y  p u e s  s i  d e  e s a  m a n e r a  e s t a m o s ,  e s t a m o s  v e n d i e n d o  n o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  E h ,  ¿ p o r q u e  d e c i d i ó  c o m p r a r l e  p r o d u c t o  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  F r a n c a m e n t e  e l  s e r v i c i o  v i n o , e l  s e r v i c i o  v i n o  e n  b a s e  a  u n  
o f r e c i m i e n t o  y  d e  p r o n t o  l o s  p e d i d o s  s e  h i c i e r o n  d i r e c t a m e n t e  a  t r a v é s  d e  t e l é f o n o , 
o  s e a  e n  m u t u o  a c u e r d o  e n t r e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y  n o s o t r o s  e n t o n c e s  c o m o  e l  
p r o d u c t o  l l e g a  a c á  a l  a l m a c é n  p u e s  d e c i d i m o s  o  s e a  d e  e s a  m a n e r a  p o r q u e  n o  t o d o s  
e h  v i e n e n  a  d e j a r l o  a c á ,  e n t o n c e s  e s a  e s  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  v e n t a j a s  q u e  q u e  t i e n e  
q u e  l l e g a r  e l  p r o d u c t o  a c á  o  s e a  a l  a l m a c é n  d o n d e  s i  u s t e d  q u i e r e  v e n d e r  p u e s  t i e n e  
q u e  l l e g a r  a l l á . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  c o m o  c r e e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o d r í a  m e j o r a r  s u  
s e r v i c i o ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  E h  y o  p i e n s o  q u e  m e j o r a r  m e j o r a r  e l  s e r v i c i o  h a c i a  a c á ,  t a l  v e z ,  t a l  
v e z  e x t e n d i e n d o ,  e x t e n d i e n d o  m á s  e l  c r é d i t o ,  u n a  d e  l a s  f a c i l i d a d e s  e n  l a s  q u e  
n o s o t r o s  n o  s e  a r r i e s g a  m u c h o  a  p e d i r  b a s t a n t e  p r o d u c t o  p o r q u e , p o r q u e  
f r a n c a m e n t e  u n o  t i e n e  q u e  m e d i r s e ,  t i e n e  q u e  m e d i r s e  o  s e a ,  c u a n t o  m á s  o  m e n o s  v a  
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a  v e n d e r  e n  e l  m e s  p a r a  p o d e r  a d q u i r i r ,  p e r o  s i  e h  p o d e m o s  y  h a y  m á s  v a r i e d a d  p o r  
e j e m p l o  y  p u e d e n  u s t e d e s  o f r e c e r  m á s  v a r i e d a d  n o s o t r o s  t e n e m o s  q u e  e x t e r n o s  a  u n  
c r é d i t o ,  u n  c r é d i t o  e n  e l  q u e  p u e d e  s e r  q u e  s e  y o ,  u n  m e s  m á s  c o m o  n o s  e s t á n  d a n d o  
a  n o s o t r o s  l a s  o t r a s  c a s a  c o m e r c i a l e s .  P o r  e j e m p l o  n o s  d a n  a  3 0 ,  6 0  y  9 0  d í a s , 
e n t o n c e s  p u e d e  s e r  c o n ,  c o n  c h e q u e  p o s f e c h a d o s  a l g o  a s í  o  a l g u n a  c o s a s  p e r o  l a  
c u e s t i ó n  e s  q u e  y a  n o s  d a n  e s e  c r é d i t o  d e  3 0 ,  6 0  y  9 0  d í a s  e n t o n c e s  d e  e s a  m a n e r a  
p u e s  n o s o t r o s  p o d e m o s  y a  n o  d e s a b a s t e c e r n o s  s i n o  q u e  t e n e m o s  e l  p r o d u c t o  y  l e s  
s e g u i m o s  o f r e c i e n d o  p e r o  c u a n d o  n o  h a y  e s o ,  n o  h a y  u n  c r é d i t o  e n t o n c e s  n o s o t r o s  
t e n e m o s  q u e  m e d i r n o s  p a r a  p o d e r  m i e n t r a s  t e n e m o s  p u e s  i r  c o m p r a n d o .  O  t r a b a j a r  
b a j o  p e d i d o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ C r e e  q u e  e l  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  d e  u n a  e m p r e s a  d i g a m o s  q u e  e s t á  
u b i c a d a  e n  l a  c a p i t a l  t i e n e  a l g ú n  b e n e f i c i o  a d i c i o n a l  t a l  v e z ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  P o r  e s t a r  u b i c a d a  e n  l a  c a p i t a l ,  s i ,  p o r  q u e  s i  u s t e d  e s t á  p o r  e j e m p l o  
c e r c a  e s  m á s  b e n e f i c i o s o  e h  n o s o t r o s  t r a b a j a m o s  c o n  u n  c l i e n t e  p o r  d e c i r l e  
t r a b a j a m o s  c o n  u n  c l i e n t e  e s e  c l i e n t e  q u i e r e  e n  e s e  m o m e n t o  p u e s  e s  f á c i l  a d q u i r i r l o  
e s e  p r o d u c t o  p u e s  y  e n t r e g a r l o  a l  c l i e n t e . E s a  s e r í a  u n a  v e n t a j a  d e  e s t a r  a q u í  d e n t r o  
d e  l a  c i u d a d  m i s m o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  E h  ¿ l e  c o n v e n d r í a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o n g a  a  
s u  d i s p o s i c i ó n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l o s  p r o d u c t o s  d i g a m o s  a  t r a v é s  d e  I n t e r n e t ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  P u e s  c l a r o ,  n o  s o l a m e n t e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e r i a  t a m b i é n  l o s  
p r e c i o s , c o n  u n a  l i s t a  d e  p r e c i o s  e n  l a  q u e  n o s o t r o s  v e a ,  t e n e m o s  a  d i s p o s i c i ó n  
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v a m o s  a l  I n t e r n e t  d i r e c t a m e n t e  v e m o s  d e  q u e ,  c u a n t o  e s t a  e s e  p r o d u c t o , d e  a c u e r d o  
a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c l i e n t e ,  y o  c o m o  e s ,  a c u d o  a  I n t e r n e t  p u e s  y  d i r e c t a m e n t e  e n  
e s e  m o m e n t o  c i e r r o  l a  n e g o c i a c i ó n  c o n  e l  c l i e n t e  y  l e  h a g o  e l  p e d i d o  d i r e c t a m e n t e  a  
u s t e d ,  t o d o  e s  m á s  r á p i d o  m á s  c o n v e n i e n t e  p a r a  n o s o t r o s  p o r q u e  y a  n o  s o l a m e n t e  e s  
u n a  i d e a  s u y a  s i n o  q u e ,  y a  l a s  c a d e n a s  m i s m o  y a  l e  e n t r e g a n  l a s  l i s t a s  d e  p r e c i o s  y  
l o s  p r o d u c t o s ,  e n t o n c e s  s e r í a  u n a  b u e n a  s o l u c i ó n  d e  h a c e r  l o  m á s  r á p i d o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  E h ,  ¿ l a s  p o l í t i c a s  d e  v e n t a s  m a n e j a d a s  p o r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
l e  h a  p a r e c i d o  c o n v e n i e n t e s  t a l  v e z ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  N o  m u y  c o n v e n i e n t e s ,  n o  m u y  c o n v e n i e n t e s  p o r q u e  u s t e d e s  n o  
m a n e j a n  e l  c r é d i t o .  N o  m a n e j a n  e l  c r é d i t o  e n t o n c e s  a h í  y a  e s  u n a ,  p a r a  n o s o t r o s  e s  
m u y  d u r o ,  o  s e a  d i g a m o s  t e n e m o s  q u e  c o m p r a r l e  c a s i  t o d o  a l  c o n t a d o ,  e n t o n c e s  y a  
t e n d r í a  q u e  s e r  b a j o  p e d i d o  p a r a  n o s o t r o s  n o  p e r d e r ,  a l  c l i e n t e  y  n o  p e r d e r  t a m b i é n  
l a  v e n t a .  O  s e a  t e n d r í a m o s  q u e  s e r  b a j o  p e d i d o .  P o r q u e  p o r q u e  m u c h a s  d e  l a s  v e c e s  
n o  s e  t i e n e  p a r a  i n v e r t i r  u n  m e s  o  d o s  m e s e s .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  e h ,  ¿ c r e e  u s t e d  c o n o c e r  t o d a  l a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  q u e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  p a r a  o f r e c e r ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  N o ,  n o  s e  t i e n e ,  p o r  e s o  e s  q u e  p o r  e j e m p l o  t o d a  l a  g a m a  d e b e r í a  
e s t a r  e n  I n t e r n e t ,  t o d a  l a  g a m a  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  s o l u c i o n e s  p a r a  x  p r o d u c t o ,  p o r  
e j e m p l o ,  s i  u s t e d  l o  p o n e  p o r  d e c i r  s i  u s t e d  t i e n e  u n  m o n t ó n  d e  c a b l e s ,  p e r o  s i  u s t e d  
n o  e x p l i c a  p a r a  q u e  e s  p a r a  q u e  s o n  y  s i  n o s o t r o s  n o  v a m o s  a  p o d e r  s o l u c i o n a r l e  a l  
c l i e n t e  e h  e n t o n c e s  s i  u s t e d  m e  l o s  e x p l i c a  c o m o  l a  v e z  p a s a d a  m e  l o s  e x p l i c o  p a r a  
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q u e  s e r v í a  e s e  X  c a b l e  e n t o n c e s  a h í  s í ,  u n o  s e  p u e d e  d a r  s o l u c i o n e s  u n o  n o  n o  n o  
e s t á  a l  t a n t o  d e  t o d o  l o  q u e  t i e n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p e r o  s i  v a l d r í a  l a  p e n a  d e  q u e  
e s t e  e x p l i c a d o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r a  q u e  s i r v e  e s e  p r o d u c t o . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ H a  t e n i d o  i n q u i e t u d e s  o  p r e g u n t a s  s i n  r e s o l v e r  r e s p e c t o  a  c i e r t o s  
p r o d u c t o s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  l e  o f r e c e ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  U h ,  s i .  E h  p o r  e j e m p l o ,  p o r  e j e m p l o .  E n  c a s o  p o r  e j e m p l o  h a b í a , 
h a y  p r o d u c t o s  p o r  e j e m p l o  s e g ú n  v i  e n  e l  i n t e r n e t  h a y  p r o d u c t o s  q u e  u s t e d e s  n o  l o  
v e n d e n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a s  c a j a s  p a s i v a s ,  c a j a s  p a s i v a s  q u e  f u n c i o n a n  e n  b a s e  a  
u n a  c a j a  a m p l i f i c a d a .  E n t o n c e s  a h í  v i e n d o ,  h a y  u n a  n o  m e  a c u e r d o  q u e  m a r c a  e s  
q u e ,  e s  d e  l a  m i s m a  c a j a  a m p l i f i c a d a  l e  s a l e  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  w a t i a j e  a  u n a  c a j a  
p a s i v a ,  e n t o n c e s  e s o  e s  u n a  s o l u c i ó n  e n  l a  q u e  p u d i m o s  d a r  n o s o t r o s  e n  l a  
n e g o c i a c i ó n  a n t e r i o r  
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ E n t o n c e s  q u e  s i  h a n  q u e d a d o  a b i e r t a s  a l g u n a s  i n q u i e t u d e s ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  C l a r o ,  c l a r o  q u e  s í .  O  s e a  d i g a m o s ,  t a l  v e z  p o r  c o m o  y o  n o  l e  h e  
d a d o  s o l u c i ó n  m á s  a n t e s  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  q u e  t a l  v e z  u s t e d e s  n o  m e  l o  d i j e r o n . 
E x i s t e  o  n o  e x i s t e  o  s a b e r  s i m p l e m e n t e  e x i s t e ,  p e r o  n o  l o  t e n í a n ,  e n t o n c e s  n o  m e  
p o d í a n  o f r e c e r .   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  y a  p e r f e c t o .  ¿ C r e e  q u e  e l  p e r s o n a l  d e  v e n t a s  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  e s t á  r e a l i z a n d o  u n  b u e n  t r a b a j o ?  
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A l d o  M e n d o z a :  P e r s o n a l  d e  v e n t a s  s i ,  a c á  e n  e s t e  c a s o  D o n  J e a n  P i e r r e ,  o  s e a  
d i g a m o s  y  e n  e l  c a s o  s u y o ,  p u e s  e s t e ,  h a n  s i d o  u n o s ,  d i g a m o s  p i l a r e s  a h í  d e n t r o  d e  
l a  e m p r e s a ,  p e r o  e h ,  y o  p i e n s o  q u e  l o  q u e  f a l t a r í a  a h í  e s ,  u n  p o c o  d e  v a r i e d a d  a h í  
p a r a  p o d e r  o f r e c e r  t a l  v e z . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ T a l  v e z  v i s i t a s  m á s  c o n s t a n t e s ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  V i s i t a s  m á s  c o n s t a n t e s  e n  c u a n t o  a h  p r o d u c t o s  n u e v o s ,  s i  v a l d r í a  l a  
p e n a  o  n o  v a l d r í a  l a  p e n a  p o r  e j e m p l o  m á s  c o s a s  e n  e l  a l m a c é n  o  n o .  E s o  e s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ L e  p a r e c e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  r e a l i z a  e s f u e r z o s  p a r a  
m a n t e n e r  a  s u s  c l i e n t e s  s a t i s f e c h o s ?  
 
A l d o  M e n d o z a :  ¿ E s f u e r z o s ?  U m ,  ¿ q u é  h a  h e c h o  d e  e s f u e r z o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
p a r a  m a n t e n e r l o  a c á ? .  N o ,  n o  p o r q u e  t o d o  e s t á  i n m e r s o  a  c r é d i t o  y  e s e  e s  u n  
e s f u e r z o  q u e  u s t e d e s  t i e n e n  q u e  d a r n o s  a  n o s o t r o s .  E s e  s e r í a  e l ,  l o  q u e  u s t e d e s  
d e b e r í a n  s o l u c i o n a r l o .  E n t i e n d o  q u e  s o l u c i o n a r s e  p a r a  q u e  p a r a  q u e  n o s o t r o s  
p o d a m o s  s a l i r  c o n  s u  p r o d u c t o .  P ó n g a s e  d e s e  c u e n t a  n o  h a y  e l  f a m o s o  c r é d i t o , 
u s t e d  n o  l o  t r a e  a c á  a l  p r o d u c t o  y o  n o  l e  p u e d o  c o m p r a r  p o r q u e  n o  t e n g o  e l  d i n e r o  
p e r o  s i  u s t e d  m e  d a  a  c r é d i t o  o  t a l  v e z  p u e d e  s e r  d e  o t r a  m a n e r a . E h  q u e  s e  y o  u n  
p r o d u c t o  a  c o n s i g n a c i ó n  n o ,  e n  v e z  d e  t e n e r l o  e n  s u  a l m a c é n ,  e n  v e z  d e  t e n e r l o  
e m b o d e g a d o  e n  s u  b o d e g a  e n  s u s  i n s t a l a c i o n e s  n o s  d a  a  n o s o t r o s ,  p a r a  n o s o t r o s  
v e n d e r l o  o  s e a  e x p o n e r l o  a c á  o  s e a  e n  v e z  d e  q u e  e s t e  e n  l a  b o d e g a  l e  p o n e  e n  e s t a  
b o d e g a  d e  a c á  e n  e s t e  a l m a c é n  d e  a c á  e n t o n c e s  v e a  d e s e  c u e n t a ,  y a  s e r í a  o t r a  
s o l u c i ó n  p a r a  n o s o t r o s  s a l i r  d e l  p r o d u c t o .  E n t o n c e s  y o  c r e o  q u e  o  h a  h a b i d o  p o r  
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d e c i r l e  u n a  s o l u c i ó n  m u y  b u e n a  c o m o  p a r a  p o d e r  s a l i r  c o n  p r o d u c t o  s u y o .  A h í  
d e b e r í a  h a b e r  u n  e s f u e r z o  m á s  d e n t r o  d e  u s t e d e s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o ,  b u e n o  s e ñ o r  M e n d o z a  e s a s  s e r i a n  t o d a s  l a s  p r e g u n t a s  
q u e  l e  q u e r í a  m o l e s t a r  y  l e  a g r a d e z c o  m u c h í s i m o  p o r  s u  t i e m p o  y  p o r  l a  
i n f o r m a c i ó n  q u e  m e  h a  p r o p o r c i o n a d o . 
 
A l d o  M e n d o z a :  N o  p u e s  y a  s a b e  d o n ,  h a  s i d o  u n  g u s t o  y  e s t a m o s  p a r a  a p o y a r n o s  
m u t u a m e n t e  p u e s  n o  s o l a m e n t e  d i g a m o s  p a r a  n o s o t r o s  s i n o  t a m b i é n  p a r a  u s t e d e s , 
u s t e d e s  t a m b i é n  t i e n e n  q u e  c r e c e r . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  A s í  e s ,  m u c h a s  g r a c i a s  s e ñ o r  M e n d o z a . 
 
L a s  ú l t i m a s  e n t r e v i s t a s  i n d a g a n  a  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  s e c t o r  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e s t o  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  d e t e r m i n a r  s i  e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  e s  e l  a d e c u a d o  p a r a  e l  l o c a l ,  t a m b i é n  n o s  
p e r m i t e  c o n o c e r  l a s  f o r t a l e z a s  y  l a s  d e b i l i d a d e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a , a s í  c o m o  d e t e r m i n a r  
c u á l e s  d e  e s t a s  t i e n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  D á n d o n o s  u n a  p a u t a  d e  q u e  c a m b i o s  s o n  
n e c e s a r i o s  e n  e l  n e g o c i o  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  c l i e n t e s  o  s u p e r a r l a s . 
 
 E n t r e v i s t a  N o .  6  
 
T r a n s c r i p c i ó n  d e  l a  E n t r e v i s t a  a  D a i s y  M o n a r ,  E m p l e a d a  d e  l a  E m p r e s a  R e p u e s t o s  
E l e c t r ó n i c o s ,  e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  v e n t a  d e  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  y  a c c e s o r i o s  
d e  e l e c t r ó n i c a  u b i c a d a  e n  e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  d e l  A e r o p u e r t o  
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A n d r é s  L a r r e a :  O k ,  m e  p u e d e s  a y u d a r  c o n  t u  n o m b r e ?  
 
D a i s y  M o n a r :  E s  D a i s y  M o n a r  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  D a i s y .  E s t a m o s  a h o r i t a  e n  e l  a l m a c é n  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s , 
e s  u n  a l m a c é n  d e  e l e c t r ó n i c a  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  d e l  A e r o p u e r t o . 
G r a c i a s  p r i m e r o  p o r  a c e p t a r  e s t a  e n t r e v i s t a ,  y  e m p e c e m o s  c o n  l a s  p r e g u n t a s . 
 
¿ C u á n t o s  a ñ o s  t i e n e  e s t e  l o c a l  a q u í  e n  e l  m e r c a d o  d e  l o  q u e  e s  l a  e l e c t r ó n i c a ?  
 
D a i s y  M o n a r :  3  a ñ o s  
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ E x i s t e n  o t r o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a  e n  l o s  a l r e d e d o r e s ?  
 
D a i s y  M o n a r :  N o  
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ Q u é  c r e e s  q u e  t i e n e  e s t e  l o c a l  q u e  n o  t i e n e n  e l  r e s t o  d e  d i g a m o s  
l o c a l e s  p a r e c i d o s ?  
 
D a i s y  M o n a r :  Q u e  v e n d e n  r e p u e s t o s  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  c o m o  I n t e g r a d o s  y  e s a s  
c o s a s . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ U s t e d e s  v e n d e n  e s e  t i p o  d e  c o s a s  o  l o s  o t r o s  v e n d e n ?  
 
D a i s y  M o n a r :  N o s o t r o s  
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A n d r é s  L a r r e a :  A h  y a .  Y a  y  l o s  o t r o s  n o ?  
 
D a i s y  M o n a r :  A j a  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ R e a l i z a n  a l g ú n  t i p o  d e  p u b l i c i d a d  p a r a  q u e  c o n o z c a n  e l  
l o c a l ?  
 
D a i s y  M o n a r :  N o  
 
A n d r é s  L a r r e a :  N o .  O k .  ¿ C r e e s  q u e  l a  g e n t e  d e l  s e c t o r  a c u d e  a l  l o c a l  c u a n d o  
n e c e s i t a n  d e  c o m p o n e n t e s  o  a c c e s o r i o s  d e  e l e c t r ó n i c a ?  
 
D a i s y  M o n a r :  S i ,  c u a n d o  a l g u n a  c o s a  s e  d a ñ a  v i e n e n  a c á  
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ O  s e a  q u e  t a m b i é n  b u s c a n  s e r v i c i o  t é c n i c o ?  
 
D a i s y  M o n a r :  A j a  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ Q u é  c r e e s  q u e  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  c l i e n t e s  a l  
m o m e n t o  q u e  c o m p r a n  c o s a s  d e  e l e c t r ó n i c a ?  
D a i s y  M o n a r :  Q u e  l a s  c o s a s  q u e  l e s  v e n d a m o s  e s t é n  e n  b u e n  e s t a d o  y  b u e n a s  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a .  ¿ C r e e s  q u e  a  l o s  c l i e n t e s  l e s  i n t e r e s a   q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  t ú  
l e s  v e n d e s  t e n g a n  g a r a n t í a ?  
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D a i s y  M o n a r :  N o  m u c h o  
 
A n d r é s  L a r r e a :  N o  m u c h o ,  y a ,  o  s e a , o  s e a  t a l  v e z  s e  v a n  p o r  a l g o  m á s  b a r a t o  s i n  
g a r a n t í a ,  o  a l g u n a  c o s a  a s í  
 
D a i s y  M o n a r :  A j a   
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a ,  p o r  a q u í ,  b u e n o , e s t a  p r e g u n t a  s i  e s  q u e  h a y ,  c u a l  c o n s i d e r a s  
t ú  q u e  e s  t u  p r i n c i p a l  c o m p e t e n c i a  p e r o  t e n g o  e n t e n d i d o  q u e  n o  h a y  o t r o s  l o c a l e s  
p o r  a q u í  e n t o n c e s  n o  a p l i c a  l a  p r e g u n t a . 
 
A n d r é s  L a r r e a :  ¿ C r e e s  q u e  e s t e  l o c a l  s e  e n c u e n t r a  g e o g r á f i c a m e n t e  b i e n  u b i c a d o  o  
s e a  c r e e s  q u e  e s t á n  e n  b u e n  s i t i o  c o m o  p a r a  v e n t a s ?  
 
D a i s y  M o n a r :  S i  p o r  q u e  e l  C o l e g i o  d e  l a  F A E  e s t á  c e r c a  y  s i e m p r e  v i e n e n  a  
c o m p r a r  a c á  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  D e  r e a l i z a r  p u b l i c i d a d ,  o  s e a ,  s i  e s  q u e  f u e r a n  a  h a c e r  
p u b l i c i d a d  e n  q u e  m e d i o  c r e e s  q u e  s e r í a  e l  m á s  a p r o p i a d o  p o r  e j e m p l o  T e l e v i s i ó n , 
R a d i o ,  P r e s a ,  H o j a s  V o l a n t e s  
 
D a i s y  M o n a r :  H o j a s  v o l a n t e s ,   
 
A n d r é s  L a r r e a :  H o j a s  v o l a n t e s ?  
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D a i s y  M o n a r :  A j a  
 
A n d r é s  L a r r e a :  Y a  p e r f e c t o .  B u e n o  e s o  e l  f i n  d e  n u e s t r a  e n t r e v i s t a  t e  a g r a d e z c o  
m u c h í s i m o  
 
 4 . 1 . 1  R e s u m e n  d e  E n t r e v i s t a s  
 
L a s  e n t r e v i s t a s  h a n  a r r o j a d o  d a t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  n o s  s e r v i r á n  p a r a  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  
l a s  e s t r a t e g i a s  a  s e g u i r  y  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  s e  d e b e r á n  p l a n t e a r  p a r a  q u e  l a  e m p r e s a  
p u e d a  s e r  m á s  c o m p e t i t i v a  e n  e l  m e r c a d o .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  c a d a  e n t r e v i s t a  s e  r e a l i z ó  a  
d i f e r e n t e s  a c t o r e s  c o n  e l  f i n  d e  e l i m i n a r  e l  s e s g o  o c a s i o n a d o  p o r  i n t e r e s e s  o  p r e c e p c i o n e s  
p e r s o n a l e s . 
 
P a r a  n o  p e r d e r  i n f o r m a c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s , l a s  m i s m a s  f u e r o n  
g r a b a d o s  e n  m e d i o s  d i g i t a l e s  q u e  p e r m i t e n  s u  r e p r o d u c c i ó n  p o s t e r i o r  a  l a  e n t r e v i s t a , 
p e r m i t i e n d o  a l  i n v e s t i g a d o r  r e v i s a r l a  d e  f o r m a  m á s  t r a n q u i l a  y  p a u s a d a ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  
p u e d e  p e r c a t a r  c i e r t a  i n f o r m a c i ó n  q u e  i n i c i a l m e n t e  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e l  e n t r e v i s t a d o  n o  e s  
f a c t i b l e . 
 
L a  i n f o r m a c i ó n  a r r o j a d a  p o r  c a d a  a c t o r  e n t r e v i s t a d o ,  s e  d e b e  t r a t a r  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  
p e r o  i g u a l m e n t e  i n f l u y e n t e  d a d o  q u e  t o d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u y e n  f u e r z a s  q u e  a f e c t a n  
a  l a  e m p r e s a  c o m o  u n  s o l o  e n t e .   
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E x i s t e  l a  c o n s i g n a  i n t e r n a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  d e  d a r  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  q u e  n o  s e  
e n c u e n t r e  e n  o t r o s  l o c a l e s  d e n t r o  d e  l a  c i u d a d , e n  p a r t e  p o r q u e  l a  a t e n c i ó n  e s  r e a l i z a d a  p o r  
l o s  m i s m o s  d u e ñ o s  d e  l a  e m p r e s a .  C o m o  p a r t e  d e  u n  m e j o r  s e r v i c i o  e l  e n t r e v i s t a d o  c r e e  
q u e  e s  c o m p l e m e n t a r i o  o f r e c e r  g a r a n t í a  y  s e r v i c i o  t é c n i c o  j u n t o  c o n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  
c o m e r c i a l i z a n  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  P a r a  m e j o r a r  l a s  v e n t a s  s u g i e r e  u t i l i z a r  l a  t e c n o l o g í a  
i n f o r m á t i c a  y  m é t o d o s  c o m o  v e n t a  t e l e f ó n i c a  a p o y a d a  e n  c a t á l o g o ,  e l  u s o  d e  s p o t s  e n  l a  
p r e n s a ,  f l y e r s  a  s e r  d i s t r i b u i d o s ,  a s í  c o m o  v e n d e d o r e s  q u e  s e a n  a b i e r t o s  a  b u s c a r  n u e v o s  
c l i e n t e s ,  p e r o  c r e e  q u e  e l  m é t o d o  m á s  e f e c t i v o  s e r á  e l  d e  b o c a  e n  b o c a .  S e  m u e s t r a  u n  
p o s i t i v i s m o  d e  q u e  e l  n e g o c i o  v a  a  s e r  r e n t a b l e  y  e v e n t u a l m e n t e  s e  r e a l i z a r a n  
i m p o r t a c i o n e s  p a r a  m e j o r a r  l a s  g a n a n c i a s  d e l  m i s m o . 
 
D e  l a  e n t r e v i s t a  2  s e  o b s e r v a  q u e  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  i n t e r e s e s  e n  p o n e r s e  u n  n e g o c i o  d e  
e l e c t r ó n i c a  s e  d e b e  a  l a  g r a n  g a m a  d e  p r o d u c t o s  y  s e g m e n t o s  a  l o s  q u e  s e  p u e d e  a t e n d e r , 
e s t o  s e  e x p l i c a  c o m o  u n  i n c e n t i v o  p a r a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a .   
 
E l  e n t r e v i s t a d o  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  a l  e x c e l e n t e  n i v e l  d e  s e r v i c i o  
p r o p o r c i o n a d o  p o r  s u  e m p r e s a ,  h a c i e n d o  h i n c a p i é  e n  c o m p a r a c i ó n  a  o t r o s  l o c a l e s  d e  
e l e c t r ó n i c a  d e  l a  c i u d a d .  T a m b i é n  m e n c i o n a  l a  n e c e s i d a d  d e  r e u b i c a r  e l  l o c a l  a  o t r o  s e c t o r  
d e  l a  c i u d a d  q u e  e s t e  m e n o s  s a t u r a d o ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  u n a  v i s i ó n  d e  c a m b i o  d e s d e  
a d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .   
 
L a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  p r i n c i p a l  p r o v e e d o r  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e m u e s t r a  q u e  l o s  
m e r c a d o s  m á s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  s o n  l o s  a s i á t i c o s ,  d a d o  q u e  l a  m a y o r í a  d e  
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l o s  i m p o r t a d o r e s  t r a e n  d e  e s t o s  p a í s e s  p o r  l o s  b a j o s  c o s t o s .  E s t e  p r o v e e d o r  y a  t i e n e  
b a s t a n t e  e x p e r i e n c i a  e n  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  d a d o  q u e  t i e n e n  a l g u n o s  a ñ o s  e n  e l  m e r c a d o . 
 
L a  e m p r e s a  G l o b a l  E l e c t r o n i c s  d e m u e s t r a  i n t e r é s  e n  m a n t e n e r  a  E l e c t r o n i c s  P o p u l a r  c o m o  
c l i e n t e  s u y o  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  m a n t e n i d o  q u e  h a n  d e m o s t r a d o ,  e s  p o r  e l l o  q u e  m e n c i o n a n  
m e j o r a r  l a s  p o l í t i c a s  d e  c r é d i t o  a  f u t u r o  s i e m p r e  y  c u a n d o  l a  e m p r e s a  s i g a  c r e c i e n d o  y  
v e n d i e n d o  a  p r o v i n c i a s . 
 
P a r a  l a  e m p r e s a  G l o b a l  E l e c t r o n i c s ,  l a  c l a v e  d e l  é x i t o  e n  s u  n e g o c i o  s o n  l o s  p r e c i o s  b a j o s , 
l a  e n t r e g a  r á p i d a  d e  l a  m e r c a d e r í a  y  u n a  c a l i d a d  a c e p t a b l e  d e  p r o d u c t o .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  
s o n  m e n c i o n a d a s  t a m b i é n  c o m o  l a s  m e d i d a s  p a r a  d e s a l e n t a r  a  l a  c o m p e t e n c i a  s e g ú n  e l  
e n t r e v i s t a d o  p o r  p a r t e  d e  s u  e m p r e s a .   
 
E l  c l i e n t e  e n t r e v i s t a d o  q u e  h a  a d q u i r i d o  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  e n  e l  l o c a l  y  h a  
m e n c i o n a d o  q u e  l a  a t e n c i ó n  e n  e l  l o c a l  e s  s i n  d u d a  d i f e r e n t e  d e  o t r o s  l o c a l e s  q u e  h a  p o d i d o  
c o n o c e r .  O t r o  f a c t o r  m e n c i o n a d o  e s  e l  o f r e c i m i e n t o  d e  t e c n o l o g í a  n u e v a  y  d e  a v a n z a d a  p o r  
p a r t e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a  s u s  c l i e n t e s ,  e n  d o n d e  h a  i n s i s t i d o  e l  c l i e n t e .  C o m o  a s p e c t o  
p o s i t i v o  s e  h a  m e n c i o n a d o  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  l a  g a r a n t í a  d a d a  p o r  e l  l o c a l .  
 
D e  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a ,  e l  c l i e n t e  n o  m u e s t r a  m a y o r  i n t e r é s  e n  l o s  p o s i b l e s  n u e v o s  
s e r v i c i o s  m e n c i o n a d o s ,  p e r o  h a  r e c o m e n d a d o  o f r e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r é d i t o  a  l o s  
c l i e n t e s ,  s i  l e  l a m a  l a  a t e n c i ó n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p a g o  m e d i a n t e  t a r j e t a  d e  c r é d i t o  a s í  c o m o  
e l  p a g o  m e d i a n t e  c u o t a s . 
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S e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  s e  p u e d e n  a d q u i r i r  n u e v o s  c l i e n t e s  g r a c i a s  a  v i s i t a s  d e  v e n d e d o r e s  
q u e  i n c e n t i v e n  a  p r o b a r  l o s  p r o d u c t o s ,  s i n  n e c e s a r i a m e n t e  s e r  a p e g a d o s  a  l a  l í n e a  d e  
e l e c t r ó n i c a  s i n o  a  u n a  p a r a l e l a .  E s t o  d e b i d o  a  q u e  l o s  c l i e n t e s  h a n  p r o b a d o  l o s  p r o d u c t o s  y  
h a n  d e d u c i d o  q u e  s o n  b u e n o s  y  t i e n e n  s a l i d a  e n  e l  m e r c a d o .  O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  
m o t i v a d o r  f u e  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  v e n d e d o r  l l e g u e  a  s u  l o c a l  y  q u e  e l  p r o d u c t o  s e a  
e n t r e g a d o  o p o r t u n a m e n t e  d o n d e  e l l o s .  
 
S i n  e m b a r g o  a  p e s a r  d e  q u e  e l  e n t r e v i s t a d o  d e m o s t r ó  e s t a r  s a t i s f e c h o  a  n i v e l  g e n e r a l ,  s e  
m e n c i o n a r o n  a s p e c t o s  a  m e j o r a r  y  s e  i n s i s t i e r o n  e n  e l l o s  c o m o  e s  l a  i m p o r t a n c i a  d e  o f r e c e r  
c r é d i t o  o  e l  t r a b a j o  b a j o  p e d i d o .  T a m b i é n  m e n c i o n ó  s u  i n t e r é s  p o r  t e n e r  m a y o r  a c c e s o  a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e  c a n a l e s  t e c n o l ó g i c o s  p a r a  p o d e r  s e r v i r  m e j o r  a  s u s  
c l i e n t e s ,  a d e m á s  d e  e s t a r  m e j o r  i n f o r m a d o s  p a r a  p o d e r  o f r e c e r l e s  s o l u c i o n e s .  E x i s t e  i n t e r é s  
e n  c o n o c e r  m á s  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s ,  a d e m á s  d e  c o n o c e r  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  d e  
p r i m e r a  m a n o .  P r o p o n e n  l a  c o n s i g n a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  p a r a  i n c e n t i v a r  s u  v e n t a  h a c i a  l o s  
c l i e n t e s  e n  s u  l o c a l .  
 
D e  l a  e n t r e v i s t a  6  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  n o  e x i s t e  u n  i n t e r é s  e n  c o n o c e r  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
p o r  p a r t e  d e  q u i e n e s  t r a b a j a n  e n  e s t e  l o c a l ,  y  p o r  e n d e  s e  p o d r í a  a s u m i r  q u e  a l  d u e ñ o  
t a m p o c o  l e  i n t e r e s a .  E s t a  d e s p r e o c u p a c i ó n  p u e d e  s e r  o c a s i o n a d a  p o r  e l  t i e m p o  q u e  t i e n e  e l  
l o c a l  e n  e l  m e r c a d o , q u e  c o m o  m e n c i o n a r o n  e s  d e  3  a ñ o s  e n  d o n d e  a p a r e n t e m e n t e  n o  h a  
e x i s t i d o  c o m p e t e n c i a  y  p o r  l o  v i s t o  d e s c o n o c e n  o  n o  l e s  i n t e r e s a  l a  c o m p e t e n c i a .  S u  v e n t a  
e s  d i r i g i d a  b á s i c a m e n t e  a  e s t u d i a n t e s ,  s i e n d o  u n  s e g m e n t o  i n t e r e s a n t e  p e r o  r e d u c i d o  d e  
c l i e n t e s  d a d o  q u e  e x i s t e n  m u c h o s  o t r o s  s e g m e n t o s  a  l o s  q u e  p o d r í a n  a t e n d e r  d e  f o r m a  
i n d i r e c t a . 
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L a  f o r t a l e z a  d e l  l o c a l  m e n c i o n a d o  c o n s t a  s e g ú n  s u s  e m p l e a d o s  e n  e s t a r  u b i c a d o  
g e o g r á f i c a m e n t e  c e r c a  d e l  c o l e g i o  d e  l a  F A E ,  s i e n d o  l o s  e s t u d i a n t e s  s u s  p r i n c i p a l e s  
c o m p r a d o r e s . 
 
T a m b i é n  s o s t i e n e n  q u e  e l  m é t o d o  d e  p u b l i c i d a d  s e g ú n  e l l o s  m á s  e f e c t i v o  s e r i a  e l  u s o  d e  
h o j a s  v o l a n t e s  p o r  e l  s e c t o r ,  l o  c u a l  t i e n e  l ó g i c a  s i  s u  t a r g e t  s o n  a l u m n o s  d e  C o l e g i o  
u n i f o r m a d o s  q u e  s o n  f á c i l m e n t e  i d e n t i f i c a b l e s . 
 
4 . 2  A N Á L I S I S  D E  L A  C O M P E T E N C I A  N A C I O N A L  
 
A  n i v e l  n a c i o n a l  e x i s t e n  l o c a l e s  q u e  f o r m a n  c o m p e t e n c i a  i n d i r e c t a  p a r a  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  d a d o  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  p e r o  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  p r o v i n c i a s , 
s i n  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  E P  v e n d e  p r o d u c t o s  h a c i a  p r o v i n c i a s  e s t o s  s i  c o n s t i t u y e n  
c o m p e t e n c i a  p a r a  e l  l o c a l .  
 
P a r a  r e a l i z a r  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  o b j e t i v a ,  s e  h a n  l i s t a d o  l o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a  q u e  
c o n s t i t u y e n  l a  c o m p e t e n c i a  m á s  r e l e v a n t e  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e n t r o  d e  u n a  z o n a  
g e o g r á f i c a  a m p l i a  c o m o  e s  e l  s e c t o r  c e n t r o - n o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  p a r a  
p o s t e r i o r m e n t e  f o c a l i z a r  l a  z o n a  m á s  r e d u c i d a  d e l  s e c t o r  d e l  A e r o p u e r t o  d o n d e  e s t á  
u b i c a d o  e l  l o c a l .  
 
E x i s t e n  a l g u n o s  l o c a l e s  u b i c a d o s  e n  e l  s e c t o r  c e n t r o  y  n o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  e l e c t r ó n i c a  q u e  
c o n s t i t u y e n  l a  p r i n c i p a l  c o m p e t e n c i a  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r . S i n  e m b a r g o , 
p o s t e r i o r m e n t e  s e  r e a l i z a r á  u n  a n á l i s i s  d e  a q u e l l o s  q u e  c o n s t i t u y e n  u n a  c o m p e t e n c i a  m á s  
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c l a r a  p o r  e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  d e l  l o c a l ,  d a d o  q u e  l o s  p o s i b l e s  c l i e n t e s  p u e d e n  r e a l i z a r  u n  
b r e v e  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  c a m i n a n d o  y  e l e g i r  c o m p r a r  e n  a q u e l l o s  l o c a l e s  c o n  m e j o r e s  
p r e c i o s . 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  l i s t a m o s  l o s  l o c a l e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  c o m p e t e n c i a  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r :  
 
•  A P M :  A l m a c é n  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  C o l o n ,  e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  v e n t a  d e  
c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s ,  c o n o c i d o s  e n  e l  m e r c a d o  p o r  s u  g r a n  g a m m a  e n  m i c r o  
c o n t r o l a d o r e s , p o r  e l l o  e l  s i g n i f i c a d o  d e  s u s  s i g l a s  A l l  P o w e r  M i c r o c o n t r o l e r . 
T a m b i é n  v e n d e n  m u l t í m e t r o s  y  k i t s  d e  e l e c t r ó n i c a  p e r o  s u  f u e r z a  s e  c e n t r a  
b á s i c a m e n t e  e n  c o m p o n e n t e s .  E l  l o c a l  e s t á  u b i c a d o  h a c i a  l a  A v .  C o l o n  y  e s  f á c i l  d e  
e n c o n t r a r ,  p e r o  n o  p o s e e  p a r q u e a d e r o .  S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  r e g u l a r .  
 
•  E l e c t r o c o m e r c i a l  L a  “ Y ” :  A l m a c é n  u b i c a d o  e n  e l  c e n t r o  c o m e r c i a l  l a  Y ,  d i f í c i l  d e  
e n c o n t r a r  s i n o  s e  l o  c o n o c e .  P o s e e  d e  p a r q u e a d e r o  d a d o  q u e  e s t á  u b i c a d o  d e n t r o  d e l  
c e n t r o  c o m e r c i a l ,  a u n q u e  e n  m o m e n t o s  d i f í c i l e s  d e  e s t a c i o n a r s e  d e  t o d a s  f o r m a s . 
L a  a t e n c i ó n  e n  e s t e  l o c a l  e s  b u e n a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  p r o m e d i o  d e  l o c a l e s  d e  
e l e c t r ó n i c a ,  p e r o  p o d r í a  m e j o r a r .  
 
•  E l e c t r ó n i c a  N a c i o n a l :  A l m a c é n  u b i c a d o  e n  l a  A v .  D e  l o s  S h y r i s  y  6  d e  D i c i e m b r e , 
e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  v e n t a  d e  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  a s í  c o m o  a l g u n a s  
h e r r a m i e n t a s  d e  e l e c t r ó n i c a .  D i f í c i l  d e  e n c o n t r a r  s a l v o  q u e  s e  l o  b u s q u e  
e s p e c í f i c a m e n t e ,  p o s e e  p a r q u e a d e r o  p a r a  c l i e n t e s .  S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  b u e n o . 
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•  E l e c t r o s o n i d o :  U b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  A v .  C o l o n  j u n t o  c o n  o t r o s  l o c a l e s  d e  
e l e c t r ó n i c a ,  e s t e  e s  u n o  d e  l o s  m á s  p e q u e ñ o s  d e l  s e c t o r ,  o f r e c e n  a l g o  d e  
h e r r a m i e n t a s  d e  e l e c t r ó n i c a  p e r o  u n  b u e n  s u r t i d o  d e  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s .  A l  
s e r  u n  l o c a l  t a n  p e q u e ñ o  u b i c a d o  s o b r e  l a  c a l l e  V e r s a l l e s  e s t e  n o  d i s p o n e  d e  
p a r q u e a d e r o  p a r a  c l i e n t e s .  L a  a s e s o r í a  h a  r e s u l t a d o  v a r i a b l e  d e p e n d i e n d o  d e  l a  
p e r s o n a  q u e  a t i e n d e  d e n t r o  d e l  l o c a l ,  d e  m a l a  a  m u y  b u e n a . 
 
I m a g e n  N o .  1 :  L o c a l  E l e c t r o s o n i d o  u b i c a d o  s o b r e  V e r s a l l e s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A n á l i s i s  d e  l a  C o m p e t e n c i a  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
•  H e r t z :  L o c a l  u b i c a d o  e n  e l  c e n t r o  c o m e r c i a l  A e r o p u e r t o , e s  l a  c o m p e t e n c i a  m á s  
p a r e c i d a  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d a d a  s u  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  y  p o r  e l  t i p o  d e  l o c a l .  
T i e n e n  l o s  p r e c i o s  p a r e c i d o s  a  l o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  a d e m á s  q u e  l o s  m i s m o s  
s e  e n c u e n t r a n  p u b l i c a d o s  e n  e t i q u e t e s  v i s i b l e s  d e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  e n  E P . 
P o s e e n  p a r q u e a d e r o  y  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n  s i t i o  m u y  s e g u r o  d a d o  q u e  e s t á n  d e n t r o  
d e l  c e n t r o  c o m e r c i a l .  L a  a t e n c i ó n  e s  r e g u l a r .  
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•  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o : U n o  d e  l o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a  m á s  g r a n d e s  e n  e l  N o r t e  d e  
l a  c i u d a d ,  u b i c a d o  s o b r e  l a  A v .  R e p ú b l i c a  y  1 0  d e  A g o s t o ,  a u n q u e  s u  n o m b r e  e s  
d e s c o n o c i d o  p o r  m u c h o s  o  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  c o n f u n d i d o  p o r  S o n y .  V e n d e n  l a  
m a y o r  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  b a j o  u n  s o l o  t e c h o  y  e n  d i s t i n t a s  
m a r c a s .  S u  g a m m a  i n c l u y e  d e s d e  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s ,  p i l a s ,  c a b l e s ,  c a j a s  
a m p l i f i c a d a s ,  l u c e s ,  a m p l i f i c a d o r e s ,  m i c r ó f o n o s ,  p a r l a n t e s ,  h e r r a m i e n t a s , 
m u l t í m e t r o s  y  a c c e s o r i o s  v a r i o s .  P o s e e  p a r q u e a d e r o  a u n q u e  e s  d i f í c i l  e n c o n t r a r  
e s p a c i o s  p o r  l a  g r a n  c o n c u r r e n c i a  d e  c l i e n t e s .  E l  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  e s  b a s t a n t e  
d e f i c i e n t e . 
 
I m a g e n  N o .  2 :  L o c a l  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  u b i c a d o  s o b r e  R e p u b l i c a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A n á l i s i s  d e  l a  C o m p e t e n c i a  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
•  L o c a l e s  d e  l a  B a s í l i c a :  E s t o s  s e  e s p e c i a l i z a n  e n  l a  v e n t a  d e  c o m p o n e n t e s  
e l e c t r ó n i c o s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  v a r i a  a m p l i a m e n t e , 
g e n e r a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  r e p u e s t o s  d e  c a l i d a d  r e g u l a r . N o  d i s p o n e n  d e  
p a r q u e a d e r o  p o r  e s t a r  u b i c a d o s  y a  e n  e l  s e c t o r  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d . L a  a t e n c i ó n  a l  
c l i e n t e  e s  d e  r e g u l a r  a  d e f i c i e n t e . 
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•  R a d i o c o m :  A l m a c é n  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  C o l o n ,  e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  v e n t a  d e  
c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s ,  y  a l g u n a s  h e r r a m i e n t a s  d e  e l e c t r ó n i c a  c o m o  
m u l t í m e t r o s . U b i c a d o  e n  e l  s e g u n d o  p i s o  d e  u n  e d i f i c i o ,  e s t e  l o c a l  e s  d i f í c i l  d e  
e n c o n t r a r  p o r  c a s u a l i d a d  d a d o  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  a  l a  v i s t a .  N o  p o s e e  p a r q u e a d e r o  
p a r a  c l i e n t e s .  S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  r e g u l a r . 
•  R a d i o s h a c k :  Ú n i c o  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  c o n  s u c u r s a l e s  e n  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  n o r t e  
d e  l a  c i u d a d .  V e n d e n  u n a  c a n t i d a d  p e q u e ñ a  d e  c o m p o n e n t e s ,  p e r o  i n c l u y e n  
p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  n i n g ú n  o t r o  l o c a l  e n  e l  m e r c a d o , 
m i s m o s  q u e  s o n  t e c n o l ó g i c a m e n t e  n o v e d o s o s . A l  e s t a r  u b i c a d o s  d e n t r o  d e  c e n t r o s  
c o m e r c i a l e s  o  l o c a l e s  g r a n d e s  o f r e c e n  p a r q u e a d e r o  p a r a  s u s  c l i e n t e s  d e  f o r m a  
i n d i r e c t a .  L a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  d i f i e r e  d e  l o c a l  a  l o c a l .  C o n o c i d o s  e n  e l  m e r c a d o  
p o r  a l g u n o s  c l i e n t e s  c o m o  v e n d e d o r e s  c o n  p r e c i o s  e x c e s i v o s ,  p e r o  e s  c l a r a m e n t e  
i d e n t i f i c a b l e  s u  t a r g e t  d e  c l i e n t e s  d e  c a t e g o r í a  a l t a . 
 
D e n t r o  d e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  d e l  a e r o p u e r t o  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e l  l o c a l  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e x i s t e n  v a r i o s  l o c a l e s  q u e  c o m p i t e n  d e  f o r m a  i n d i r e c t a  y  o t r o s  d e  
f o r m a  d i r e c t a , e s t o  s e  d e b e  a  q u e  t i e n e n  o t r o s  g i r o s  d e  n e g o c i o s  p e r o  o f r e c e n  p r o d u c t o s  
i g u a l e s  o  s i m i l a r e s  a  l o s  q u e  o f r e c e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
 
4 . 3  A N Á L I S I S  D E  L A  C O M P E T E N C I A  I N D I R E C T A  I N T E R N A C I O N A L :  A C T O R E S  
M Á S  R E L E V A N T E S .  
 
C o m o  c o m p e t e n c i a  i n d i r e c t a  i n t e r n a c i o n a l  e s t á n  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  q u e  b u s c a n  
e s t a b l e c e r  e n  e l  E c u a d o r  s u c u r s a l e s ,  a s í  c o m o  e m p r e s a s  q u e  o f r e c e n  s u s  p r o d u c t o s  p a r a  
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c o m p r a r  a  t r a v é s  d e l  i n t e r n e t  y  q u e  s e  c o n v i e r t e n  e n  c o m p e t e n c i a  i n d i r e c t a  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r .  
C o m o  m u e s t r a  d e  e m p r e s a s  q u e  s o n  c o m p e t e n c i a  i n d i r e c t a  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  t e n e m o s :   
 
•  R a d i o s h a c k :  E m p r e s a  d e  o r i g e n  e s t a d o u n i d e n s e  q u e  t i e n e  s u c u r s a l e s  e n  t o d o s  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s , t i e n e n  a r t í c u l o s  d e  m a r c a  b l a n c a  p r o p i o s  f a b r i c a d o s  e n  C h i n a ,  a s í  
c o m o  p r o d u c t o s  p r o d u c i d o s  e x c l u s i v a m e n t e  b a j o  s u  m a r c a . E l l o s  b a j o  l a  m o d a l i d a d  
d e  f r a n q u i c i a  y a  h a n  l l e g a d o  a l  E c u a d o r  y  s e  h a n  p o s i c i o n a d o  e n  v a r i o s  l u g a r e s  d e l  
n o r t e  d e  Q u i t o . 
 
•  M a c  S t o r e :  D i s t r i b u i d o r  e x c l u s i v o  d e  l a  m a r c a  A p p l e  o  M a c i n t o s h , s e  h a n  
e s t a b l e c i d o  e n  e l  p a í s  p a r a  l a  v e n t a  d e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  g a m a  M a c   a s í  
c o m o  s e r v i c i o  t é c n i c o .  D e  o r i g e n  e s t a d o u n i d e n s e ,  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  l i c e n c i a  o  
f r a n q u i c i a  e s t a s  e m p r e s a s  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p a í s . 
 
•  E b a y :  P a g i n a  w e b  e x c l u s i v a  p a r a  l a  c o m p r a  y  v e n t a  d e  a r t í c u l o s ,  p u n t o  d e  
e n c u e n t r o  d e  v e n d e d o r e s  y  c o m p r a d o r e s  e n  l í n e a  q u e  o f r e c e n  p r o d u c t o s  a  p r e c i o s  
m á s  b a j o s  d a d o  q u e  l o s  c l i e n t e s  e n c u e n t r a n  a  l o s  v e n d e d o r e s  y  e s t o s  n o  r e q u i e r e n  d e  
l o c a l e s  t r a d i c i o n a l e s .  L o s  v e n d e d o r e s  o f r e c e n  i n c l u s o  é l  e n v i ó  d e  p r o d u c t o s  f u e r a  
d e  s u  p a í s  d e  u b i c a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  u t i l i z a n  s e r v i c i o  d e  C o u r i e r  p a r a  e l  e n v i ó  d e  l o s  
p r o d u c t o s  p a r a  f u e r a  d e  s u s  f r o n t e r a s .   
 
•  A m a z o n :  P a g i n a  w e b  q u e  t i e n e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  q u e  u n o  d e s e e  e n  l í n e a , 
r e c o n o c i d o s  p o r  s u  g r a n  o f e r t a  y  g r a n  r a p i d e z  d e  d e s p a c h o  d e  p r o d u c t o s  e n  t o d o  e l  
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p a í s  n o r t e  a m e r i c a n o .  E n v í a n  p r o d u c t o s  a  c u a l q u i e r  l u g a r  d e l  m u n d o ,  p o r  e n d e  
c o n s t i t u y e n  c o m p e t e n c i a  c a s i  p a r a  c u a l q u i e r  e m p r e s a  e n  e l  m u n d o . 
 
•  B e s t  b u y :  L o c a l  d e  a p a r a t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  d i v e r s o s  c o n  r e l a t i v a m e n t e  b u e n o s  
p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e .  O f r e c e n  l a  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  
d e  s u  p á g i n a  w e b  l a  c u a l  a c e p t a  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  i n t e r n a c i o n a l  y  e n v í o  d e  
p r o d u c t o s  f u e r a  d e l  p a í s .  
 
•  A d e m á s  d e  l o c a l e s  q u e  o f r e c e n  t o d a  c l a s e  d e  p r o d u c t o s ,  a l g u n a s  e m p r e s a s  
f a b r i c a n t e s  d e  c a j a s  a m p l i f i c a d a s  t a m b i é n  o f r e c e n  s u s  p r o d u c t o s  e n  l í n e a ,  p o r  e n d e  
p o d r í a m o s  c o n s i d e r a r  a  l o s  s i g u i e n t e s  c o m o  p o s i b l e s  c o m p e t i d o r e s  i n d i r e c t o s  
i n t e r n a c i o n a l e s :  K o o l  S o u n d , H T  H i t a n o , I t a l y  A u d i o , J B L ,  B e h r i n g e r , 
W h a f e r d e a l e ,  B 5 2 ,  A u d i o t e c h ,  H P  A u d i o ,  T h u n d e r U S A ,   M a c k i e . 
 
4 . 4  A N Á L I S I S  C U A N T I T A T I V O  D E  L A  C O M P E T E N C I A  Y  M A R K E T S H A R E  
 
P a r a  o b t e n e r  u n a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  s e  r e a l i z ó  u n  
b a r r i d o  d e  l o s  l o c a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  e l  s e c t o r  d e l  a e r o p u e r t o  q u e  
d i s t r i b u y e n  o  c o m e r c i a l i z a n  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  o  i g u a l e s  a  l o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r . 
P a r a  c o n o c e r  o t r o s  l o c a l e s  q u e  c o m p i t e n  c o n  e l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  f u e r a  d e l  á r e a  d o n d e  é s t e  
s e  e n c u e n t r a ,  s e  c o n s i d e r a r á n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  t e n e r  u n a  
a p r e c i a c i ó n  m á s  e x a c t a . 
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D e  l a s  e n c u e s t a s  s e  p u e d e  t e n e r  u n a  i d e a  d e l  M a r k e t s h a r e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o n  
r e s p e c t o  a  l o s  l o c a l e s  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  s e g ú n  l a  o p i n i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s ,  d e  
d o n d e  s e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  l o s  l o c a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  s e c t o r  C e n t r o  y  N o r t e  d e  l a  
c i u d a d  d a d o  q u e  l o s  e n c u e s t a d o s  h a n  m e n c i o n a d o  s e c t o r e s  d e  l a  c i u d a d  d o n d e  a d q u i e r e n  
s u s  p r o d u c t o s  p e r o  e s t o s  n o  n o s  c o n c i e r n e n  p o r  e s t a r  g e o g r á f i c a m e n t e  m u y  d i s t a n t e s  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  P o r  e s t a  r a z ó n  s e  h a n  e l i m i n a d o  l o c a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e l  
p a í s  q u e  s o n  u t i l i z a d o s  m e d i a n t e  e l  I n t e r n e t ,  a s í  c o m o  l o c a l e s  f u e r a  d e l  á r e a  m e n c i o n a d a  d e  
l a  c i u d a d . 
 
G r á f i c o  2 2 :  M a r k e t s h a r e  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A n á l i s i s  d e  l a  C o m p e t e n c i a  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  e s t o s  r e s u l t a d o s  p o d e m o s  d e c i r  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  e l  1 . 4 7 %  d e  s e r  e l e g i d o  
p o r  u n  p o s i b l e  c o m p r a d o r  d e  e n t r e  t o d a  l a  g a m a  d e  l o c a l e s  q u e  o f e r t a n  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  
o  i g u a l e s ,  s i n  e m b a r g o  s e  s o s p e c h a  q u e  e l  n u m e r o  p u e d e  s e r  a ú n  m á s  b a j o  d a d o  q u e  l o s  
c l i e n t e s  t i e n e n  a c c e s o  a  r e a l i z a r  c o m p r a s  p o r  i n t e r n e t  o  a  a c u d i r  a  l o c a l e s  f u e r a  d e l  á r e a  
g e o g r á f i c a  e n  m e n c i ó n . 
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T a b l a  N o .  4 :  M a t r i z  d e  P e r f i l  C o m p e t i t i v o   
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A n á l i s i s  d e  l a  C o m p e t e n c i a  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
P a r a  t e n e r  u n  r e f e r e n t e  d e l  p e r f i l  c o m p e t i t i v o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  
c o m p e t i d o r e s  s e  r e a l i z ó  e s t a  m a t r i z . 
 
4 . 5  A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  
 
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  a d e c u a d a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s e  t o m a r o n  e n  
c u e n t a  l o s  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s  d e  l a  c e r c a n í a  g e o g r á f i c a  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  s i e n d o  e s t o s  a q u e l l o s  q u e  o f r e c e n  p r o d u c t o s  i g u a l e s  a  l o s  q u e  s e  
v e n d e n  e n  e l  l o c a l .  T a m b i é n  s e  c o n s i d e r ó  a  u n  c o m p e t i d o r  d i r e c t o  f u e r a  d e l  e s p a c i o  
g e o g r á f i c o  a n t e s  m e n c i o n a d o  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  N o r t e  d e  l a  c i u d a d  q u e  y a  e s  p o s i c i o n a d o  
y  c o n o c i d o . 
 
E n  l a  t a b l a  s i g u i e n t e  s e  p u e d e  a p r e c i a r  c u a n t a  c o m p e t e n c i a  e x i s t e  e n  e l  s e c t o r  g e o g r á f i c o  
d e l  a e r o p u e r t o  c o n  r e s p e c t o  a  c i e r t o s  p r o d u c t o s :  
 
Factores Criticos
Valor Calificacion Valor Ponderado Calificacion Valor Ponderado Calificacion Valor Ponderado
Reputacion 0,1 1 0,1 2 0,2 4 0,4
Parqueadero 0,2 0 0 4 0,8 3 0,6
Surtido 0,2 4 0,8 4 0,8 5 1
Precios 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75
Ubicación 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Servicio 0,15 4 0,6 2 0,3 2 0,3
TOTALES 1 2,55 3,15 3,35
Laboratorio TecnicoHertzElectronica Popular
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T a b l a  N o .  5 :  L i s t a  C o m p a r a t i v a  d e  P r e c i o s  e n t r e  E P  y  s u  C o m p e t e n c i a   
 
 
 
 
 
* A b r e v i a c i ó n  u t i l i z a d a  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o c a l e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
E P  =  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  H Z  =  A l m a c é n  H e r t z ,  E C P D M  =  E q u i p o s  C o m p l e t o s  P a r a  D i s c o  M ó v i l  
M P C  =  M a c r o P C ,  C C  =  C a b i n a s  C l a r o ,  I C  =  I n t e r n e t  y  C a b i n a s ,  R E  =  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s  
R C  =  R e c a r g a  C a r t u c h o s ,  T L  =  T e c h l i n e ,  L T  =  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  p u d o  d e t e r m i n a r  q u e  l o s  l o c a l e s  q u e  c o n s t i t u y e n  c o m p e t e n c i a  
d i r e c t a  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o r  s u  c e r c a n í a  y  p o r  l a  o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  o  
s u s t i t u t o s  s o n  e l  A l m a c é n  H e r t z ,  M a c r o P C  y  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s .  E s t o s  l o c a l e s  t i e n e n  
e n  c o m ú n  l a  v e n t a  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s  i g u a l e s  o  s u s t i t u t o s ,  a d e m á s  q u e  d o s  d e  e l l o s  s e  
e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  a  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0  m e t r o s  e n  e l  c e n t r o  c o m e r c i a l  a e r o p u e r t o ,  p o r  
l o  q u e  t i e n e n  u n a  a f l u e n c i a  d e  p o s i b l e s  c l i e n t e s  m á s  c o n c e n t r a d a .   
 
Productos EP HZ ECPDM MPC CC IC RE RC TL LT
Memoria HP 8GB v165w $ 19,00 $ 18,00 $ 19,00 $ 18,00
Antena Parabolica $ 5,25 $ 5,00
Antena Conejo $ 1,85 $ 2,35
Caja 15" Bluetooth $ 380,00 $ 392,00
Caja 15" USB $ 330,00 $ 336,00
Caja 12" USB/RADIO $ 320,42 $ 320,00
Caja 12" $ 265,00 $ 280,00
Audifonos Stereo JWIN $ 21,00 $ 17,00
Mini Bluetooth $ 5,80 $ 6,00
Cargador Pilas AA/AAA/9V $ 7,30 $ 7,00
Candado de Laptop $ 4,55 $ 5,00
Cargador SONY Cycle Energy 2 Pilas $ 24,85 $ 17,00
Cargador AA/9V Negro $ 7,30 $ 6,00
Bateria GP 9V $ 2,05 $ 2,50
Alicate de Electronica $ 4,10 $ 4,50
Memora Kingston 101 Traveler 4GB $ 13,50 $ 11,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 15,00
Cable Extension USB M-H Blanco $ 3,00 $ 2,00 $ 4,00 $ 3,50
Cable Extension USB M-M Negro $ 2,30 $ 2,00
Pulpito USB Hub 4 Puertos $ 6,55 $ 7,00
Wireless USB Adaptador D-Link $ 25,00 $ 23,00
Cable USB a Mini USB 2.0 $ 3,75 $ 2,00
Mini Ventilador $ 6,50 $ 9,00
Cable de Blackberry 5 Pines $ 2,45 $ 8,50
Ventilador Laptop 4 puerto Aluminio $ 14,00 $ 20,00
Cargador P/MP4, IPOD y otros 5V 500M $ 5,05 $ 4,50
Tweters para carro con adhesivo $ 2,50 $ 1,50
Audifonos Economicos $ 2,45 $ 1,50
Base Porta Cautin $ 4,00 $ 4,50
Precios
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F u e r a  d e l  á r e a  g e o g r á f i c a  s e  a n a l i z ó  a  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  q u i e n e s  o f r e c e n  u n a  c a n t i d a d  
c o n s i d e r a b l e  d e  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s  o  s u s t i t u t o s  r e s p e c t o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  p o r  e n d e  
c o n s t i t u y e n  u n  r e f e r e n t e  d e  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  t a n t o  p a r a  e l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o m o  p a r a  
l a  c o m p e t e n c i a .   
 
R e a l i z a n d o  u n  a n á l i s i s  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  
s e c t o r  e x i s t e  u n a  m a r c a d a  f l u c t u a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  l a  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  
p a r a  e l  c l i e n t e  e n  e l  s e c t o r .   
 
D e  l a  l i s t a  s e  o b s e r v a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  u n a  g r a n  g a m m a  d e  p r o d u c t o  a  
c o m p a r a c i ó n  d e  s u s  c o m p e t i d o r e s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a  c o n  r e s p e c t o  
a l  r e s t o  d e  l o c a l e s  d e l  s e c t o r . 
 
T a b l a  N o .  6 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  A l m a c é n  H e r t z  
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
Productos Electronica Popular Hertz Precio Promedio
Memoria HP 8GB v165w $ 19,00 $ 18,00 $ 18,50
Audifonos Stereo JWIN $ 21,00 $ 17,00 $ 19,00
Mini Bluetooth $ 5,80 $ 6,00 $ 5,90
Cargador Pilas AA/AAA/9V $ 7,30 $ 7,00 $ 7,15
Candado de Laptop $ 4,55 $ 5,00 $ 4,78
Cargador SONY Cycle Energy 2 Pilas $ 24,85 $ 17,00 $ 20,93
Cargador AA/9V Negro $ 7,30 $ 6,00 $ 6,65
Bateria GP 9V $ 2,05 $ 2,50 $ 2,28
Alicate de Electronica $ 4,10 $ 4,50 $ 4,30
Memora Kingston 101 Traveler 4GB $ 13,50 $ 11,00 $ 12,25
Cable Extension USB M-H Blanco $ 3,00 $ 2,00 $ 2,50
Cable Extension USB M-M Negro $ 2,30 $ 2,00 $ 2,15
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G r á f i c o  2 3 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  A l m a c é n  H e r t z  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o s e e  a l g u n o s  p r e c i o s  b a s t a n t e  s u p e r i o r e s  a  c o m p a r a c i ó n  d e  s u  
c o m p e t e n c i a  H e r t z  e n  e l  s e c t o r ,  e s a  d i f e r e n c i a  t a n  a b r u p t a  p u e d e  d a r  u n a  i m p r e s i ó n  
n e g a t i v a  a  l o s  p o s i b l e s  c l i e n t e s  c o n  r e s p e c t o  a  f u t u r a s  c o m p r a s  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o r  
g e n e r a r  u n a  p e r c e p c i ó n  d e  p r e c i o s  a l t o s . 
 
T a b l a  N o .  7 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  M a c r o P C  
 
 
 
 
P r o d u c t o s  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  M a c r o P C  
P r e c i o  
P r o m e d i o  
M e m o r i a  H P  8 G B  v 1 6 5 w  $  1 9 , 0 0  $  1 9 , 0 0  $  1 9 , 0 0  
M e m o r a  K i n g s t o n  1 0 1  T r a v e l e r  4 G B  $  1 3 , 5 0  $  1 2 , 0 0  $  1 2 , 7 5  
P u l p i t o  U S B  H u b  4  P u e r t o s  $  6 , 5 5  $  7 , 0 0  $  6 , 7 8  
W i r e l e s s  U S B  A d a p t a d o r  D - L i n k  $  2 5 , 0 0  $  2 3 , 0 0  $  2 4 , 0 0  
C a b l e  U S B  a  M i n i  U S B  2 . 0  $  3 , 7 5  $  2 , 0 0  $  2 , 8 8  
M i n i  V e n t i l a d o r  $  6 , 5 0  $  9 , 0 0  $  7 , 7 5  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
$ 0, 0 0  
$ 5, 0 0  
$ 10 , 0 0  
$ 15 , 0 0  
$ 20 , 0 0  
$ 25 , 0 0  
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He r t z  
Pr e c i o  Pr o m e d i o  
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G r á f i c o  2 4 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  M a c r o P C  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L o s  p r e c i o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s o n  s u p e r i o r e s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d e  M a c r o P C ;  
c o n s i d e r a n d o  q u e  l a  u b i c a c i ó n  d e  M a c r o P C  e s  s u p e r i o r  e n  c u a n t o  a  l a  c o n g l o m e r a c i ó n  d e  
p o s i b l e s  c l i e n t e s ,  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r í a  b u s c a r  m a n e r a s  d e  l l e g a r  a  l o s  c l i e n t e s  y  
a u m e n t a r  s u s  v e n t a s . 
 
T a b l a  N o .  8 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s  
 
 
 
 
P r o d u c t o s  
E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  
R e p u e s t o s  
E l e c t r ó n i c o s  
P r e c i o  
P r o m e d i o  
C a b l e  E x t e n s i ó n  U S B  M - H  B l a n c o  $  3 , 0 0  $  4 , 0 0  $  3 , 5 0  
C a r g a d o r  P / M P 4 ,  I P O D  y  o t r o s  5 V  
5 0 0 M  $  5 , 0 5  $  4 , 5 0  $  4 , 7 8  
T w e t e r s  p a r a  c a r r o  c o n  a d h e s i v o  $  2 , 5 0  $  1 , 5 0  $  2 , 0 0  
A u d í f o n o s  E c o n ó m i c o s  $  2 , 4 5  $  1 , 5 0  $  1 , 9 8  
B a s e  P o r t a  C a u t í n  $  4 , 0 0  $  4 , 5 0  $  4 , 2 5  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
$ 0, 0 0  
$ 5, 0 0  
$ 10 , 0 0  
$ 15 , 0 0  
$ 20 , 0 0  
$ 25 , 0 0  
C o m p a r a c i o n  C o m p e t e n c i a  
Ele c t r o n i c a  Po p u l a r 
M a c r o P C  
Pr e c i o  Pr o m e d i o  
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G r á f i c o  2 5 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  c o n  r e s p e c t o  a l  l o c a l  R e p u e s t o s  E l e c t r ó n i c o s ,  s e  d e t e r m i n a  
q u e  l o s  p r e c i o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s o n  m a y o r e s  e n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  y  m e n o r e s  e n  
o t r o s ,  p e r o  d e m u e s t r a  q u e  e x i s t e  u n  b u e n  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  a m b o s  l o c a l e s .  
 
T a b l a  N o .  9 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  
 
 
 
 
P r o d u c t o s  
E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  
L a b o r a t o r i o  
T é c n i c o  
P r e c i o  
P r o m e d i o  
A n t e n a  P a r a b ó l i c a  $  5 , 2 5  $  5 , 0 0  $  5 , 1 3  
A n t e n a  C o n e j o  $  1 , 8 5  $  2 , 3 5  $  2 , 1 0  
C a j a  1 5 "  B l u e t o o t h  $  3 8 0 , 0 0  $  3 9 2 , 0 0  $  3 8 6 , 0 0  
C a j a  1 5 "  U S B  $  3 3 0 , 0 0  $  3 3 6 , 0 0  $  3 3 3 , 0 0  
C a j a  1 2 "  
U S B / R A D I O  $  3 2 0 , 4 2  $  3 2 0 , 0 0  $  3 2 0 , 2 1  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
$ 0, 0 0  
$ 1, 0 0  
$ 2, 0 0  
$ 3, 0 0  
$ 4, 0 0  
$ 5, 0 0  
$ 6, 0 0  
C o m p a r a c i o n  C o m p e t e n c i a  
Ele c t r o n i c a  Po p u l a r 
Re p u e s t o s  E le c t r o n ic o s  
Pr e c i o  Pr o m e d i o  
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S e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t i e n e  u n a  d i f e r e n c i a  d e  p r e c i o  m e n o r  d e  $ 6  
d ó l a r e s  c o n  r e s p e c t o  a  2  c a j a s  a m p l i f i c a d a s  c o n  r e s p e c t o  a  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o ,  l o  q u e  
d e m u e s t r a  q u e  l o s  p r e c i o s  s o n  c o m p e t i t i v o s  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y a  q u e  n o  t i e n e  t a n t o s  
a ñ o s  e n  e l  m e r c a d o  n i  t a n t a  r e p u t a c i ó n  c o m o  s u  a d v e r s a r i o . 
 
G r á f i c o  2 6 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  l a  g r á f i c a  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  c a j a s  a m p l i f i c a d a s  t i e n e n  u n a  l e v e  v a r i a c i ó n  
e n t r e  e s t o s  d o s  l o c a l e s ,  l o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  l o s  p r e c i o s  n o  s o n  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  
i m p o r t a n t e  e n t r e  e l l o s , s i n o  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s e  d e b e  e n f o c a r  h a c i a  p r o p o r c i o n a r  u n  
m e j o r  s e r v i c i o  y  o t r o s  a s p e c t o s  q u e  i n c l i n e n  a  l o s  c l i e n t e s  h a c i a  s u  l o c a l . 
 
 
$ 0, 0 0  
$ 10 0 , 0 0  
$ 20 0 , 0 0  
$ 30 0 , 0 0  
$ 40 0 , 0 0  
$ 50 0 , 0 0  
Ca j a  15 "  
Blu e t o o t h  
Ca j a  15 "  US B  Ca j a  12 "  
US B / R A D I O  
C o m p a r a c i o n  C o m p e t e n c i a  C a j a s  
A m p l i f i c a d a s  
Ele c t r o n i c a  Po p u l a r 
La b o r a t o r io  Te c n i c o  
Pr e c i o  Pr o m e d i o  
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G r á f i c o  2 7 :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v s  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  l o c a l e s  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  a n t e n a s  p a r a  t e l e v i s i ó n  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  d e  
p r e c i o  e n t r e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  d e  $ 0 , 2 5  e n  c u a n t o  a  l a s  a n t e n a s  
p a r a b ó l i c a s  y  d e  $ 0 , 5 0  r e s p e c t o  d e  l a s  a n t e n a s  d e  c o n e j o ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l o s  p r e c i o s  
d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t á n  a c o r d e s  a  s u  c o m p e t e n c i a . 
 
4 . 6  I N V E S T I G A C I Ó N  C U A N T I T A T I V A :  E N C U E S T A S  
 
S e  r e a l i z a r o n  e n c u e s t a s  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a  d e  l o s  a c t o r e s  r e l e v a n t e s  
d e l  m e r c a d o  q u e  a d q u i e r e n  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  E l e c t r ó n i c a , p a r a  d e  e s t a  f o r m a  
u t i l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  y  p l a n t e a r  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  a d a p t a d a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  y  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  l o s  s e g m e n t o s  o b j e t i v o s  d e l  m e r c a d o  q u e  i m p u l s e n  l a s  v e n t a s  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
$ 0, 0 0  
$ 1, 0 0  
$ 2, 0 0  
$ 3, 0 0  
$ 4, 0 0  
$ 5, 0 0  
$ 6, 0 0  
A n t e n a  Pa r a b o l ic a  A n t e n a  Co n e jo  
C o m p a r a c i o n  C o m p e t e n c i a  A n t e n a s  
Ele c t r o n i c a  Po p u l a r 
La b o r a t o r io  Te c n i c o  
Pr e c i o  Pr o m e d i o  
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S e  f o r m u l ó  l a  e n c u e s t a  p a r a  o b t e n e r   i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a :  
 
•  G é n e r o  q u e  m á s  a d q u i e r e  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  e l e c t r ó n i c a  
•  G r u p o  d e  e d a d  q u e  a d q u i e r e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  
•  Q u e  p r o d u c t o  e l e c t r ó n i c o  s e  a d q u i e r e  e s p e c í f i c a m e n t e  p o r  g é n e r o  y  
g r u p o  d e  e d a d  
•  Q u e  p r o d u c t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a c t u a l m e n t e  d e  m o d a  
•  Q u é  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  h a  r e s u l t a d o  e f e c t i v o  p a r a  l l e g a r  a  
c l i e n t e s  
•  E l  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  q u e  e s t á  m á s  p o s i c i o n a d o  e n  l a  m e n t e  d e l  
c o n s u m i d o r  ( c o m p e t e n c i a )  
•  C a r a c t e r í s t i c a s  p o s i t i v a s  y  n e g a t i v a s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  y  p o s i b i l i d a d  
d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  d e l  l o c a l .  
•  C a t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  m á s  l l a m a t i v a  p a r a  l o s  c l i e n t e s  
•  P o s i c i o n a m i e n t o  e n  l a  m e n t e  d e l  c o n s u m i d o r  y  c o m p e t e n c i a  m á s  
r e l e v a n t e  
•  P r e f e r e n c i a s  d e l  c l i e n t e  r e s p e c t o  d e  l a  a m b i e n t a c i ó n  d e l  l o c a l  f í s i c o  
•  I n t e r é s  d e  l o s  c l i e n t e s  e n  n u e v o s  s e r v i c i o s  q u e  p u e d a n  a f i a n z a r  s u  
f i d e l i d a d  y  a u m e n t a r  l a s  v e n t a s  
•  P r e f e r e n c i a  d e  l o s  c l i e n t e s  r e s p e c t o  a  l a  a t e n c i ó n  b r i n d a d a  p o r  l o s  
v e n d e d o r e s  
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•  I n f l u e n c i a  d e  l o s  m e d i o s  s o b r e  l a  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  e n  e l  c l i e n t e  
•  M e d i o  q u e  a l  q u e  e l  c l i e n t e  e s t á  m á s  e x p u e s t o  
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  s e r á n  l a  b a s e  d e  l a s  p r o p u e s t a s  a  p l a n t e a r s e  e n  e l  c a p í t u l o  6  
d e  e s t a  T e s i s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  d i s e ñ a r  u n  p l a n  e s t r a t é g i c o  d e  m a r k e t i n g  q u e  m e d i a n t e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  p u b l i c i d a d  y  p r o m o c i ó n  i m p u l s e  l a s  v e n t a s  d e  l a  
e m p r e s a . 
 
L a s  e n c u e s t a s  a  p e s a r  d e  q u e  e l  l o c a l  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  e l  s e c t o r  N o r - O c c i d e n t e  d e  l a  
c i u d a d ,  e s t a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  a l e a t o r i a m e n t e  v í a  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a s í  t a m b i é n  c o m o  
t o m a d a s  p e r s o n a l m e n t e  e n  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e l  N o r t e  d e  l a  c i u d a d  p a r a  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  
m á s  e x a c t o s  e n  c u a n t o  a  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  l a  p o b l a c i ó n .   
 
S e  u t i l i z ó  l a  e n c u e s t a  p e r s o n a l  d a d o  q u e  l a  m i s m a  p e r m i t e  r e a l i z a r  l a s  p r e g u n t a s  d e  f o r m a  
d i r e c t a  y   a c l a r a r  d u d a s  r e s p e c t o  a  l a s  p r e g u n t a s  q u e  p u e d e n  s u r g i r  p o r  p a r t e  d e l  
e n c u e s t a d o .    
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T a b l a  N o .  1 0 :  P o b l a c i ó n  T o t a l  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  E c u a d o r  2 0 1 1   
E l a b o r a d o  p o r :  I N E C  –  E c u a d o r  e n  C i f r a s  -  R e d a t a m  
 
 
 
 
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  l a  T a b l a  N o .  1 0  l a  c u a l  c o r r e s p o n d e   a  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  r e a l i z a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  e n  l a  P r o v i n c i a  
d e  P i c h i n c h a  e x i s t e n  2 ´ 5 7 6 2 8 7  e c u a t o r i a n o s ,  d e  l o s  c u a l e s  1 ´ 6 2 3 6 4 4  c o m p r e n d e  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  l o s  m i s m o s  q u e  h a n  s i d o  
t o m a d o s  e n  c u e n t a  t a n t o  h o m b r e s  c o m o  m u j e r e s  a  p a r t i r  d e  l o s  1 5  a ñ o s  d e  e d a d  e n  
a d e l a n t e . 
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A l  s e r  u n  g r u p o  o b j e t i v o  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  c o m p r e n d e  u n  r a n g o  d e  e d a d  e s p e c i f i c a d o  p o r  
e l  i n v e s t i g a d o r ,  y  a l  s e r  u n  g r u p o  d e  h a b i t a n t e s  m a y o r  a  1 0 0 . 0 0 0 ,  d e b e m o s  a p l i c a r  l a  
f ó r m u l a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  m u e s t r e o  b a s a d o  e n  u n a  p o b l a c i ó n  i n f i n i t a .  M i s m a  q u e  s e  
p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
 
 
E n  d o n d e :  
 
  n  =     N ú m e r o  d e  e l e m e n t o s  d e  l a  m u e s t r a  
  z  =  1 . 9 6   N i v e l  d e  c o n f i a n z a  e l e g i d o  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  
  P  =  0 . 9    P r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  
  Q  =  1  –  0 . 9  =  0 . 1   P r o b a b i l i d a d  d e  n o  o c u r r e n c i a  
  e  =  0 . 0 5    M a r g e n  d e  e r r o r  p e r m i t i d o   
 
n  =  3 . 8 4 1 6  x  0 . 9  x  0 . 1  =  1 3 8 , 2 9  
0 . 0 0 2 5  
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  l a  f ó r m u l a  d e  c á l c u l o  d e  l a  m u e s t r a ,  s e  d e b i e r o n  
r e a l i z a r  1 3 8  e n c u e s t a s  e f e c t i v a s ,  l a s  m i s m a s  q u e  f u e r o n  a p l i c a d a s  c o m o  y a  s e  m e n c i o n ó  d e  
f o r m a  f í s i c a  y  v i r t u a l ,  e n  v a r i o s  s i t i o s  d e  l a  c i u d a d . 
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  f o r m a t o  d e  l a  e n c u e s t a  c o n s t i t u i d a  d e  1 8  p r e g u n t a s  u t i l i z a d a  
p a r a  e l  e s t u d i o  d e  m e r c a d o :  
 
       E n c u e s t a       
  E s t a  e n c u e s t a  e s t á  d i s e ñ a d a  p a r a  c o n o c e r  e l  m e r c a d o  p o t e n c i a l  p a r a  u n  n e g o c i o  d e  
v e n t a  d e  a r t í c u l o s  e l e c t r ó n i c o s .  
  
 E d a d :          G é n e r o :         
  
         F    M   
  
1  ¿ C o m p r a  o  h a  c o m p r a d o  u s t e d  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  ( E j e m p l o :  P a r l a n t e s ,  A n t e n a s ,  C a b l e s ,  P l u g s ,  C o n e c t o r e s ,  C o m p o n e n t e s ,  E t c . )  
    S I       N O       
  
              
  D e r  s e r  S I  s u  r e s p u e s t a  p o r  f a v o r  c o n t i n u a r  c o n  e l  r e s t o  d e  l a  e n c u e s t a  
              
  2  Q u e  p r o d u c t o s  o  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  h a  c o m p r a d o  ú l t i m a m e n t e ?  
  
                          
  
                3  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  d e  e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
                 
      P o r  r e c o m e n d a c i ó n  d e  u n  c o n o c i d o    
  
      P o r  p u b l i c i d a d  e n  m e d i o s  ( T e l e ,  R a d i o ,  R e v i s t a s ,  E t c . )  
 
      P o r  v e r  e l  l o c a l  ( P a s a r  f r e n t e  a l  l o c a l )    
  
      O t r o s  C u a l :             
  
              
  4  C u á l  e s  e l  N o m b r e  d e l  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  u s t e d  v i s i t a  o  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
                          
  
              
  5  ¿ V o l v e r í a  a  c o m p r a r  u s t e d  e n  e s e  a l m a c é n ?       
  
  ( E s c o j a  l a s  o p c i o n e s  q u e  c r e a  d e  S i  y  d e  N o )      
  
              
  
  S I  P o r :    C a l i d a d   N O  P o r :    C a l i d a d   
  
      V a r i e d a d       V a r i e d a d   
  
      P r e c i o       P r e c i o   
  
      U b i c a c i ó n      U b i c a c i ó n   
  
      A t e n c i ó n       A t e n c i ó n   
  
      L o c a l       L o c a l    
  
              
  
6  D e n t r o  d e l  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  u s t e d  f r e c u e n t a ,  ¿ q u é  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  e s  l a  q u e  c o m p r a  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a ?  
                
      A r t í c u l o s  d e  A u d i o  y  S o n i d o      
  
      A r t í c u l o s  d e  I l u m i n a c i ó n      
  
      A r t í c u l o s  d e  E l e c t r ó n i c a      
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      A r t í c u l o s  d e  E l e c t r i c i d a d      
  
      A r t í c u l o s  d e  S e g u r i d a d       
  
      A r t í c u l o s  d e  T e l e f o n í a  C e l u l a r     
  
      A r t í c u l o s  d e  T e l e v i s i ó n       
  
      A r t í c u l o s  d e  C o m p u t a c i ó n      
  
              
  7  ¿ Q u é  o t r o s  l o c a l e s  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  u s t e d  c o n o c e ?  
                        
                       
                       
                       
8  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  ( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
                
      D e c o r a c i ó n        
  
      C a r a c t e r í s t i c a s  y  P r e c i o s  p u b l i c a d o s    
  
      I l u m i n a c i ó n        
  
      D i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o d u c t o      
  
      L i m p i e z a         
                  
9  ¿ D e  h a b e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r a r  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  v í a  i n t e r n e t  m e d i a n t e  l a  p á g i n a  w e b ,  u t i l i z a r í a  e s t e  s e r v i c i o  ( C o m p r a s  E n - l í n e a ) ?  
                
    S I       N O       
                  
1 0  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  u s t e d  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  t e n g a  s e r v i c i o   d o m i c i l i o ?  
                
    S I       N O       
                  1 1  ¿ E s t a r í a  d i s p u e s t o ( a )  a  p a g a r  u n  v a l o r  a d i c i o n a l  p o r  e l  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o ?  
                
    S I       N O       
                  
1 2  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  l a  c a l i d a d  d e   a t e n c i ó n  q u e  e l  v e n d e d o r  l e  d e d i c a  a  u s t e d  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  i n g r e s a  a l  l o c a l  i n f l u y e  e n  s u  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  ( c o m p r a r  p o r  c o m p r o m i s o )  ?  
                
    S I       N O       
                  1 3  ¿ P r e f i e r e  u s t e d  q u e  c u a n d o  i n g r e s a  a l  l o c a l  e l  v e n d e d o r ?     
                  
 L e  d e  a s e s o r í a       L e  d e j e  t o m a r s e       
  
 i n m e d i a t a m e n t e     s u  t i e m p o       
                  1 4  ¿ C r e e  q u e  l o s  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  o  c o m p o n e n t e s  d e  e l e c t r ó n i c a  n e c e s i t a n  h a c e r  p u b l i c i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s ?  
                
    S I       N O       
                  1 5  ¿ E n  q u é  m e d i o s  l e  g u s t a r í a  v e r  p u b l i c i d a d  d e  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  
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      T e l e v i s i ó n        
  
      P r e n s a         
  
      R e v i s t a s         
  
      I n t e r n e t         
                  1 6  ¿ L e  g u s t a r í a  h a c e r  c o m p r a s  t e l e f ó n i c a s  p o r  c a t á l o g o ?      
                  
    S I       N O       
  
1 7  ¿ L e  c o n v e n d r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s  e l e c t r ó n i c a s  a c e p t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o ?  
    S I       N O      C u a l :     
                 1 8  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  d i s p o n g a  d e  s e r v i c i o  t é c n i c o ?   
                  
    S I       N O       
                 
           
 
 
 
 
  
  S e  t o m ó  u n  t o t a l  d e  1 6 5  e n c u e s t a s ,  d e  l a s  c u a l e s  1 3 8  s e  c o n s i d e r a n  e f e c t i v a s  p u e s  p a s a r o n  
l a  p r e g u n t a  d e  f i l t r o  e s t a b l e c i d a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  
l a s  e n c u e s t a s  a p l i c a d a s :  
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T a b l a  N o .  1 1 :  R a n g o  d e  E d a d e s  d e  l a  E n c u e s t a  A p l i c a d a  a  M e r c a d o  
 
 
 
 
R a n g o  E d a d  R e s u l t a d o s  
1 5  -  2 0  1 2  
2 1  -  2 5  3 9  
2 6 - 3 0  2 4  
3 1 - 3 5  2 6  
3 6 - 4 0  2 3  
4 1 - 4 5  1 1  
4 6 - 5 0  1 1  
5 1 - 5 5  4  
5 6 - 6 0  4  
6 1 - 6 5  3  
6 6 - 7 0  4  
7 1 - 7 5  2  
S i n  R e s p .  2  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
G r á f i c o  2 8 :  R a n g o  d e  E d a d e s  d e  l a  E n c u e s t a  A p l i c a d a  a  M e r c a d o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  g r á f i c a  a n t e r i o r ,  l a s  e n c u e s t a s  s e  a p l i c a r o n  a  g r u p o s  d e  t o d a s  
l a s  e d a d e s ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  a  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  r e l a c i ó n  
a  l o s  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s  q u e  y a  t i e n e n  u n  p o d e r  a d q u i s i t i v o ,  c u m p l i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  
c o n  l a  p o b l a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e c i ó  p a r a  e s t a  T e s i s . 
 
C a b e  r e s a l t a r  q u e  e l  g r u p o  d e  e d a d  q u e  m a y o r e s  e n c u e s t a s  r e a l i z ó  f u e  e l  d e  l a s  q u e  
c o m p r e n d e n  l o s  2 1  a  2 5  a ñ o s  d e  e d a d .  E s t e  r a n g o  d e  e d a d  n o s  d a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  a   
a l u m n o s  d e  u n i v e r s i d a d  q u e  e s t á n  e m p e z a n d o  a  t r a b a j a r  o  q u e  y a  s e  e n c u e n t r a n  t r a b a j a n d o . 
U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  a  c o n s i d e r a r  c u a n d o  c r u c e m o s  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a . 
 
E x i s t i e r o n  d o s  b l o q u e s  d e  r a n g o s  d e  e d a d  q u e  t i e n e n  e n c u e s t a s  m u y  s i m i l a r e s  e n t r e  e l l a s , 
l o s  r a n g o s  d e  2 6  h a s t a  l o s  4 0  a ñ o s  d e  e d a d ,  a s í  c o m o  l o s  d e  4 1  a  5 0 ,  e s t o  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  
e x t r a e r  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a l .  F u e  d i f í c i l  t e n e r  a c c e s o  a  g r u p o s  d e  e d a d  m a y o r e s  d a d o  
q u e  n o  e s  t a n  f á c i l  e n c o n t r a r  a  e s t a s  p e r s o n a s , s i n  e m b a r g o  s e  l o s  c o n s i d e r a  p o t e n c i a l e s  
c l i e n t e s  d a d o  q u e  t i e n e n  y a  u n  p o d e r  a d q u i s i t i v o  e s t a b l e c i d o . 
 
T a b l a  N o .  1 2 :  S e x o  d e  l o s  E n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
M  F  
8 3  8 0  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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G r á f i c o  2 9 :  S e x o  d e  l o s  E n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  o b s e r v a  d e  l o s  d a t o s  m o s t r a d o s  t a n t o  d e  l a  t a b l a  c o m o  d e l  g r á f i c o  a n t e r i o r ,  q u e  l a s  
e n c u e s t a s  s e  r e a l i z a r o n  d e  f o r m a  b a l a n c e a d a  t a n t o  a  m i e m b r o s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  c o m o  
d e l  f e m e n i n o ,  d e  f o r m a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  n o  s e a  s e s g a d a  h a c i a  u n  s e x o  e n  p a r t i c u l a r  y  d e  
e s t a  f o r m a  r e d u c i r  e l  m a r g e n  d e  e r r o r .  
 
S i n  e m b a r g o ,  s i  b i e n  e n  e l  t o t a l  d e  e n c u e s t a s  e x i s t i ó  h o m o g e n e i d a d  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  
t o t a l  d e  e n c u e s t a s ,  h a y  u n  s e s g o  e n  l a s  e n c u e s t a s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  s e x o s  d e n t r o  d e  
l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  e d a d  c l a r a m e n t e  v i s i b l e s  e n  l o s  r a n g o s  d e  1 5 - 2 0 ,  5 6 - 6 0  y  6 1 - 6 5  
c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l   s i g u i e n t e  g r á f i c o :  
 
 
 
 
75 
80 
85 83 
80 
G e n e r o  
M 
F 
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G r á f i c o  3 0 :  G r u p o  d e  e d a d  y  S e x o  d e  l o s  E n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 :  ¿ C o m p r a  o  h a  c o m p r a d o  u s t e d  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s ?  ( E j e m p l o :  P a r l a n t e s ,  A n t e n a s ,  C a b l e s ,  P l u g s ,  C o n e c t o r e s ,  C o m p o n e n t e s ,  
E t c . )  
 
 
 
 
1 .  ¿ C o m p r a  o  h a  c o m p r a d o  u s t e d  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  
( E j e m p l o :  P a r l a n t e s ,  A n t e n a s ,  C a b l e s ,  P l u g s ,  C o n e c t o r e s ,  
C o m p o n e n t e s ,  E t c . )  
R e s u l t a d o s  
S i  1 3 8  
N o  2 7  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 :  ¿ C o m p r a  o  h a  c o m p r a d o  u s t e d  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s ?  ( E j e m p l o :  P a r l a n t e s ,  A n t e n a s ,  C a b l e s ,  P l u g s ,  C o n e c t o r e s ,  C o m p o n e n t e s ,  
E t c . )  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  l a s  1 6 5  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s ,  p o d e m o s  v e r  d e  l o s  d a t o s  e x p u e s t o s  q u e  e l  8 3 , 6 4 %  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  d i c e n  h a b e r  a d q u i r i d o  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  e l e c t r ó n i c a ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  
q u e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  a d q u i e r e  e s t o s  p r o d u c t o s .  S e  p u e d e  d e d u c i r  q u e  e s t e  t i p o  
d e  p r o d u c t o s  t i e n e n  b u e n  m e r c a d o  y  s o n  p r o d u c t o s  q u e  t i e n e n  u n  n i v e l  i n t e r e s a n t e  d e  
r o t a c i ó n .   
 
 
 
 
0 
20 
40 
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80 
10 0  
12 0  
14 0  
Si No  
13 8  
27 
Re s u l t a d o s  
1. ¿ C o m p r a  o ha  
co m p r a d o  us t e d  
pr o d u c t o s  e le c t r ó n i c o s ?  
(E j e m p lo :  Pa r l a n t e s , 
A n t e n a s , Ca b l e s , Plu g s , 
Co n e c t o r e s , 
Co m p o n e n t e s , E tc . )  
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T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  2 :  ¿ Q u e  p r o d u c t o s  o  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  h a  
c o m p r a d o  ú l t i m a m e n t e ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
2. Que productos o compo     Resultados
Componentes 7
Cable de Celular 2
Cables 26
Plugs 13
Conectores 8
Parlantes 35
Antenas 7
Computadora 15
Disco Externo 3
Impresora 3
Mouse 3
Camara 2
Camara de Seguridad 1
Memorias 9
Cargador 3
Microfonos 2
Audifonos 10
Tarjeta de Audio 1
MP3 Player 6
Radios 3
LCD-Television 13
Monitor 3
Teatro en casa 2
Minicomponente 4
Celular 12
Telefono 2
Controles 1
Modulos 1
Radiofrecuencias 1
Microcontroladores 1
Motores 1
Refrigeradora 1
Herramientas de Precisio 1
Lavadora 2
Juegos Pc, Play, Xbox 1
DVD Player 6
BluRay Player 2
E-reader 1
Consola de Juegos 5
Pilas 1
Accesorios 1
Lavadora 1
Secadora 1
Aspiradora 3
Focos 1
Baterias 1
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G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  2 :  ¿ Q u e  p r o d u c t o s  o  c o m p o n e n t e s  e l e c t r ó n i c o s  
h a  c o m p r a d o  ú l t i m a m e n t e ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l o s  p r o d u c t o s  c o n  m á s  m o v i m i e n t o  d e  e n t r e  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  
P a r l a n t e s ,  C a b l e s ,  C o m p u t a d o r a s ,  T e l e v i s i o n e s ,  P l u g s ,  C e l u l a r ,  A u d í f o n o s ,  M e m o r i a s , 
C o n e c t o r e s ,  C o m p o n e n t e s  y  A n t e n a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t o  i n d i c a  q u e  l a s  c a t e g o r í a s  e n  
d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  p r o d u c t o s  s o n  b a s t a n t e  v a r i a d a s ,  p e r o  e x i s t e  u n a  c a t e g o r í a  
a t r a c t i v a   d e  C o m p u t a c i ó n  q u e  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n o  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  
a p r o v e c h a d a .   
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p l i c a  d e  f o r m a  m á s  p r o f u n d a  l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  r e s p e c t o  a  l a  
p r e f e r e n c i a  d e  c o m p r a  d e  l o s  p r o d u c t o s  s e g ú n  e l  s e x o  d e  l o s  e n c u e s t a d o s . 
 
G r á f i c o  3 1 :  A n á l i s i s  d e  i n t e r é s  s e g ú n  a d q u i s i c i ó n  d e  p r o d u c t o  s e g ú n  g é n e r o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S o n  m u y  i n t e r e s a n t e s  l o s  d a t o s  q u e  n o s  a r r o j a  l a  a n t e r i o r  g r á f i c a ,  d a d o  q u e  l a s  m u j e r e s  
m u e s t r a n  u n  i n t e r é s  s i m i l a r  e n  p a r l a n t e s  q u e  l o s  h o m b r e s , a s í  c o m o  e n  p r o d u c t o s  d e  í n d o l e  
t e c n o l ó g i c a  c o m o  e s  l a  c a t e g o r í a  d e  l a  c o m p u t a c i ó n .  T i e n e n  u n  m a y o r  i n t e r é s  e n  c o n s o l a s  
1 7 7  
 
d e  j u e g o s ,  t o c a d o r e s  D V D ,  a s p i r a d o r a s  y  c e l u l a r e s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  h o m b r e s  m u e s t r a n  
m a y o r  i n t e r é s  e n  c u a n t o  a  c a b l e s ,  a u d í f o n o s ,  t e l e v i s i o n e s  y  c o m p o n e n t e s .  E l  e n  E c u a d o r  
t o d a v í a  n o  e s  c o m ú n  v e r  a  m u j e r e s  r e a l i z a n d o  p r o y e c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  o  r o b ó t i c a ,  e s t o  s e  
v e  r e f l e j a d o  e n  l a s  e n c u e s t a s . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  3 :  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  d e  
e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
3 .  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  d e  e l e c t r ó n i c a  d o n d e  
r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  R e s u l t a d o s  
P o r  r e c o m e n d a c i ó n  d e  u n  c o n o c i d o  5 4  
P o r  p u b l i c i d a d  e n  m e d i o s  ( T e l e ,  R a d i o ,  R e v i s t a s ,  E t c . )  3 2  
P o r  v e r  e l  l o c a l  ( P a s a r  f r e n t e  a l  l o c a l )  5 6  
O t r o s  1 5  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  3 :   ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  d e  
e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
1 7 8  
 
E x i s t e n  d o s  m é t o d o s  q u e  h a n  d e m o s t r a d o  s u  e f e c t i v i d a d  p a r a  a t r a e r  c l i e n t e s  a  p a r t e  d e  l a  y a  
c o n o c i d a  p u b l i c i d a d  s e g ú n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  p o r  r e c o m e n d a c i ó n  d e  u n  c o n o c i d o ,  e s  
d e c i r  d e  b o c a  e n  b o c a ,  a s í  c o m o  e l  p a s a r  p o r  a d e l a n t e  d e l  l o c a l ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  s i  e l  
l o c a l  e s t á  b i e n  u b i c a d o  g e o g r á f i c a m e n t e  e s t o  d e  p o r  s í  a t r a e  c l i e n t e s . 
 
P a r a  t e n e r  u n a  m e j o r  i d e a  d e  c ó m o  c o n o c e n  e l  l o c a l  a l  q u e  v i s i t a n  t a n t o  h o m b r e s  c o m o  
m u j e r e s  y  s e g ú n  s u  r a n g o  d e  e d a d  s e  a n a l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  g r á f i c a s :  
 
G r á f i c o  3 2 :  A n á l i s i s  s e g ú n  e d a d  y  s e x o  d e  l o s  e n c u e s t a d o s   
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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G r á f i c o  3 3 :  A n á l i s i s  s e g ú n  e d a d  y  s e x o  d e  l o s  e n c u e s t a d o s   
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
S e  d e n o t a  q u e  t a n t o  e n  h o m b r e s  c o m o  e n  m u j e r e s  d e  2 1  a  2 5  a ñ o s  d e  e d a d  s e  b a s a n  m u c h o  
e n  e l  b o c a  a  b o c a  d a d o  q u e  e l i g e n  e l  l o c a l  p o r  r e c o m e n d a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  a  p a r t i r  d e  
e d a d e s  m a y o r e s  l a s  p e r s o n a s  v a n  m á s  p o r  e l  l o c a l ,  e s  d e c i r ,  y a  p o r  c o s t u m b r e  o  r e p u t a c i ó n . 
L o s  m e d i o s  e s t á n  p r e s e n t e s  d e  f o r m a  m á s  c o n c r e t a  e n  l o s  r a n g o s  d e  e d a d e s  d e  1 5  a  4 5  e n  
a m b o s  s e x o s . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  3  S u g e r e n c i a s :  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  
d e  e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
3 .  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  d e  e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  
s u s  c o m p r a s ?  
R e s u l t a d o s  
Z o n a  G e o g r á f i c a  3  
I n t e r n e t  5  
C l i e n t e  F r e c u e n t e  2  
P r e s t i g i o  1  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  3  s u g e r e n c i a :  ¿ C ó m o  c o n o c i ó  u s t e d  d e l  a l m a c é n  
d e  e l e c t r ó n i c a  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
O t r o s  m e d i o s  q u e  a y u d a n  a  a t r a e r  a  l o s  c l i e n t e s  a  l o s  l o c a l e s  s e g ú n  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  e l  
I n t e r n e t ,  l a  Z o n a  G e o g r á f i c a ,  e l  C l i e n t e  F r e c u e n t e  y  e l  P r e s t i g i o  r e s p e c t i v a m e n t e  c o m o  n o s  
m u e s t r a  e l  g r á f i c o .  E s t o  n o s  d e m u e s t r a  q u e  l a  z o n a  g e o g r á f i c a ,  e s  d e c i r ,  e l  s i t i o  d o n d e  e s t á  
u b i c a d o  e l  l o c a l  p a r a  l o s  e n c u e s t a d o s  e s  i m p o r t a n t e ,  p e r o  a  c r i t e r i o  d e l  i n v e s t i g a d o r  t a n t o  l a  
z o n a  g e o g r á f i c a  c o m o  e l  p a s a r  p o r  f r e n t e  a l  l o c a l  s e r á  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n a  s o l a  
r e s p u e s t a . 
 
D e  l o s  m e d i o s  s u g e r i d o s  e l  q u e  m á s  a l t a  p u n t u a c i ó n  a l c a n z a  e s  e l  I n t e r n e t ,  s i e n d o  e s t e  u n  
m é t o d o  m o d e r n o  q u e  i n f l u y e  e n  l a s  p e r s o n a s  m á s  j ó v e n e s  d e b i d o  a  s u  a f i n i d a d  c o n  l a  
t e c n o l o g í a  y  a  l a  c o m o d i d a d  q u e  e s t a  l e s  b r i n d a . 
 
1 8 1  
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  4 :  ¿ C u á l  e s  e l  N o m b r e  d e l  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s  q u e  u s t e d  v i s i t a  o  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
4. Cual es el Nombre del 
l é  d  d  
Resultados
Pioneer 1
Radioshack 24
Point 2
Electronica Popular 7
Computron 21
Laboratorio Tecnico 6
Supermaxi 1
Megamaxi 3
Electronica Nacional 1
Call & Buy 2
Comisariato del Computad 1
Paco 3
ElectroAqui(Riobamba) 1
Chino 1
Sony (10 y Mañosca) 5
La Marin 1
Sur 1
Ipiales 1
La Ganga 3
Artefacta 2
Almacenes Japon 5
Creditos Economicos 3
El Costo 1
Muebles Silvanita Sangolq 1
APM 1
Radiocom 1
Electrofertas 1
Bestbuy 3
Orvehogar 3
Celularplanet 1
Tecompartes 1
Vagadamia 1
Cinticomp 3
Alti 2
Asercomp 1
Almacenes Haer 1
Ebay 1
Sukasa 7
Istore 5
Alamocomp 1
Citycom 1
Roberto Orozco 1
Juan Carlos Ron 1
Kywi 2
Movistar 3
Mac 2
Amazon 2
Mercado Libre 1
El Foco 2
Electronica Versalles 1
Brandsmart 1
Casa Tosi 1
Comandato 1
Novicompu 1
Electrocomercial La Y 1
1 8 2  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  4 :  ¿ C u á l  e s  e l  N o m b r e  d e l  a l m a c é n  d e  
p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  u s t e d  v i s i t a  o  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
1 8 3  
 
D e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  o b t i e n e  q u e  d e  l o s  1 3 8  e n c u e s t a d o s  e x i s t e n  u n o s  5 5  l o c a l e s  d o n d e  
r e a l i z a n  s u s  c o m p r a s  p a r a  s u p l i r  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  e l e c t r ó n i c a ,  s i n  e m b a r g o  e s t a  p r e g u n t a  
r e s p o n d e  a  n u e s t r a  i n q u i e t u d  d e  q u i e n  e s  e l  l o c a l  m e j o r  p o s i c i o n a d o  e n  e l  T o p  o f  M i n d  d e  
c a d a  e n c u e s t a d o ,  s i e n d o  é s t e  l a  p r i m e r a  o p c i ó n  q u e  v i e n e  a  l a  m e n t e  d e l  e n c u e s t a d o . 
 
E s t á  d e m o s t r a d o  c o n  e s t a  i n f o r m a c i ó n  q u e  R a d i o s h a c k  e s  e l  l o c a l  q u e  p r i m e r o  v i e n e  a  l a  
m e n t e  d e  n u e s t r o s  e n c u e s t a d o s ,  d e m o s t r a n d o  q u e  e s t e  l o c a l  e s t á  p o s i c i o n a d o  e n  e l  T o p  o f  
M i n d  s e g u i d o  p o r  C o m p u t r o n  y  p o s t e r i o r  m e n t e  p o r  o t r o s  l o c a l e s  c o m o  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ,  S u k a s a  y  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o . 
 
S e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  l a s  p e r s o n a s  c o n s i d e r a n  c o m o  d e  e l e c t r ó n i c a  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  
a p a r a t o  e l é c t r i c o ,  a r r o j a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  a  e s t a  p r e g u n t a  a b i e r t a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  
a l m a c e n e s  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s o n  d e  e l e c t r ó n i c a  p e r o  q u e  s i  t i e n e n  p r o d u c t o s  e l é c t r i c o s  
o  d e  t e c n o l o g í a . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  5 :  ¿ V o l v e r í a  a  c o m p r a r  u s t e d  e n  e s e  a l m a c é n ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
5. ¿Volvería a comprar usted 
en ese almacén? Resultados Columna1 Columna2 Resultados2 Columna3
SI Por: 73 Calidad NO Por: 9 Calidad
54 Variedad 3 Variedad
71 Precio 14 Precio
45 Ubicacion 4 Ubicacion
41 Atencion 20 Atencion
18 Local 4 Local
1 8 4  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  5 :  ¿ V o l v e r í a  a  c o m p r a r  u s t e d  e n  e s e  a l m a c é n ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
U n a  v e z  q u e  s e  l o s  e n c u e s t a d o s  h a n  e s t a b l e c i d o  l o s  l o c a l e s  e n  l o s  q u e  h a n  a d q u i r i d o  
p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  o  e l e c t r ó n i c o s  ú l t i m a m e n t e ,  s e  l e s  p i d i ó  q u e  e s t a b l e z c a n  c u a l e s  
s o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o s i t i v a s  q u e  l e s  m o t i v a n  a  v o l v e r  a  c o m p r a r  a h í  o  e n  o t r a s  t i e n d a s  
d e  e l e c t r ó n i c a  y  c u á l e s  s e r í a n  l o s  d e s m o t i v a d o r e s  p a r a  n o  h a c e r l o .   
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  l l a m a t i v a s  p a r a  l o s  e n c u e s t a d o s  f u e r o n  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s , 
e l  p r e c i o  d e  l o s  m i s m o s  y  l a  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o  e x h i b i d a  e n  e l  l o c a l  r e s p e c t i v a m e n t e , l o  
q u e  n o s  i n d i c a  l o s  p u n t o s  e n  l o s  q u e  s e  d e b e n  t r a b a j a r  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  
l o s  c l i e n t e s . 
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G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  5 :  ¿ V o l v e r í a  a  c o m p r a r  u s t e d  e n  e s e  a l m a c é n ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L o s  d e s m o t i v a d o r e s  d e s c u b i e r t o s  p o r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o n  l a  m a l a  a t e n c i ó n , l o s  p r e c i o s  
a l t o s  y  l a  m a l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  e s t o s  i n f l u y e n  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  d e c i s i ó n  d e  
r e g r e s a r  d e  u n  c l i e n t e ,  p o r  e n d e  s e  d e b e  t e n e r  m u c h o  c u i d a d o  d e  n o  c a e r  e n  e s o s  e r r o r e s . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  6 :  D e n t r o  d e l  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  
q u e  u s t e d  f r e c u e n t a ,  ¿ q u é  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  e s  l a  q u e  c o m p r a  c o n  m a y o r  
f r e c u e n c i a ?  
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
N O  Po r :  
Ca l i d a d  
V a r i e d a d  
Pr e c i o  
Ub i c a c i o n  
A te n c i o n  
6. Dentro del almacén de 
   
Resultados
73 Articulos de Audio y Sonido
12 Articulos de Iluminacion
30 Articulos de Electronica
21 Articulos de Electricidad
6 Articulos de Seguridad
38 Articulos de Telefonia Celular
36 Articulos de Television
57 Articulos de Computacion
1 8 6  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  6 :  D e n t r o  d e l  a l m a c é n  d e  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s  q u e  u s t e d  f r e c u e n t a , ¿ q u é  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  e s  l a  q u e  c o m p r a  c o n  
m a y o r  f r e c u e n c i a ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  e x i s t e n  a l g u n a s  c a t e g o r í a s  q u e  l l a m a n  l a  
a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s , e n t r e  e l l a s  e s t á n  a r t í c u l o s  d e  A u d i o  y  S o n i d o , a r t í c u l o s  d e  
C o m p u t a c i ó n  y  A r t í c u l o s  d e  T e l e f o n í a  C e l u l a r  r e s p e c t i v a m e n t e .  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
a c t u a l m e n t e  n o  c u e n t a  c o n  a r t í c u l o s  d e  t e l e f o n í a  c e l u l a r  s a l v o  c o n  u n o s  p o c o s  c a b l e s  y  
c a r g a d o r e s  u n i v e r s a l e s  q u e  c u m p l e n  c o n  e l  p r o p ó s i t o  p e r o  n o  s o n  e s p e c í f i c a m e n t e  d e  
t e l e f o n í a .  C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e , l o s  a r t í c u l o s  d e  c o m p u t a c i ó n  s o n  u n a  
c a t e g o r í a  i m p o r t a n t e  a  l a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n o  e s t á  e x p l o t a n d o . 
 
 
 
 
6.  D e n t r o  d e l a l m a c é n  d e  
p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  
u s t e d  fr e c u e n t a ,  ¿q u é  
ca t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  es  la  …  
Art ic u lo s  d e  
Au d i o  y So n id o  
Art ic u lo s  d e  
Ilu m i n a c io n  
Art ic u lo s  d e  
Ele c t r o n ic a  
Art ic u lo s  d e  
Ele c t r ic id a d  
Art ic u lo s  d e  
Se g u r id a d  
Art ic u lo s  d e  
Te le f o n ia  C e lu la r  
Art ic u lo s  d e  
Te le v i s io n  
Art ic u lo s  d e  
C o m p u t a c i o n  
1 8 7  
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  7 :  ¿ Q u é  o t r o s  l o c a l e s  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  e n  
l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  u s t e d  c o n o c e ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
7. ¿Qué otros locales de 
productos electrónicos en la 
ciudad de Quito usted conoce?
Resultados
Gigabyte 1
Megamaxi 8
Electronica Popular 8
Electronica Ecuatoriana 2
Radioshack 21
Computron 12
Cinticomp 9
Point 3
FDG 5
Paco 2
Electronica Nacional 3
Electronica Norte 2
Laboratorio Tecnico 10
Radiocom 1
Basilica 2
Espiral 1
Creditos Morales 1
Artefacta 4
Comandato 8
La Ganga 5
Bahia 1
Creditos Economicos 5
Almacenes Japon 8
Sukasa 10
Tecompartes 2
Kywi 7
Ferrisariato 4
Citycom 2
Alti 5
Xpc 1
Orvehogar 4
Rickie 1
Istore 3
Mundoworld 1
Tventas 2
Comisariato del Computad 1
Pc Computer 1
Pc Comp 1
Planet Sound PC 1
Electronica Basilica 1
Amazonas y Labrador 1
Quicentro 2
Jardin 2
Villa Cumbaya 2
Compucenter 1
Cartimex 1
Electronica Colon 2
Todohogar 1
HP 1
MAC 3
Electrolux 1
El Foco 1
Almacen Popular 1
Novicompu 1
SAZ 1
Pioneer 1
Casa Tosi 1
1 8 8  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  7 :  ¿ Q u é  o t r o s  l o c a l e s  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  
e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  u s t e d  c o n o c e ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
1 8 9  
 
E s t a  p r e g u n t a  n o s  r e s p o n d e  a  l a  i n q u i e t u d  d e  c o n o c e r  q u e  o t r o s  l o c a l e s  s u r g e n  e n  l a  m e n t e  
d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  d e  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  e l e c t r ó n i c a ,  l o  q u e  n o s  d e m u e s t r a  
q u i e n e s  s o n  n u e s t r a  c o m p e t e n c i a  d i r e c t a  e  i n d i r e c t a  a s í  c o m o  c u á l  e s  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  d e  
e l l o s  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s .  R a d i o s h a c k  ( 1 0 . 9 4 % ) ,  C o m p u t r o n  ( 6 . 2 5 % ) , 
L a b o r a t o r i o  T é c n i c o  ( 5 . 2 1 % )  y  S u k a s a  ( 5 . 2 1 % )  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s o n  l o s  a l m a c e n e s  q u e  
m e j o r  p o s i c i o n a m i e n t o  t i e n e n  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  s e g ú n  
l a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s . 
 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  8 :  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  
( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  
e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
8 .  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  
( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  
q u e  m á s  l e  g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  e n  u n  l o c a l  d e  
e l e c t r ó n i c a  R e s u l t a d o s  
2 6 6  D e c o r a c i ó n  
3 6 2  C a r a c t e r í s t i c a s  y  P r e c i o s  p u b l i c a d o s  
2 5 3  I l u m i n a c i ó n  
3 0 9  D i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o d u c t o  
2 8 9  L i m p i e z a  
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 9 0  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  8 :  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  
( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  
e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  e x p r e s a n  q u e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  p r e c i o s  p u b l i c a d o s  s o n  l o  m á s  
i m p o r t a n t e  e n  e l  a m b i e n t e  d e  u n  l o c a l ,  t e n i e n d o  e l  2 4 . 4 8 %  d e l  t o t a l ,  s e g u i d o  p o r  e l  2 0 . 8 9 %  
e n  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p r o d u c t o  y  l i m p i e z a  c o n  e l  1 9 . 5 4 %  r e s p e c t i v a m e n t e .  D á n d o n o s  u n a  i d e a  
g e n e r a l  d e  c ó m o  s e  d e b e n  r e a l i z a r  l a s  c o s a s  e n  e l  l o c a l  p a r a  q u e  l a  g e n t e  e s t é  a  g u s t o  c o n  l a  
a m b i e n t a c i ó n . 
 
S i  r e a l i z a m o s  u n  a n á l i s i s  m á s  p r o f u n d o  d e  p r e f e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a  a m b i e n t a c i ó n  s e g ú n  e l  
s e x o  c o m o  v e m o s  e n  l a  g r á f i c a  s i g u i e n t e ,  p o d e m o s  e n c o n t r a r  q u e  l a  l i m p i e z a  y  l a  
d e c o r a c i ó n  p o r  e n c i m a  d e  l o s  h o m b r e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l l o s  p r e f i e r e n  u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  p r o d u c t o  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  p r e c i o s .  E s t o  t i e n e  r e l a c i ó n  d a d o  q u e  l o s  h o m b r e s  
1 9 1  
 
e l i g e n  s u s  p r o d u c t o s  t e c n o l ó g i c o s  e n  b a s e  a  s u s  e s p e c i f i c a c i o n e s  m i e n t r a s  q u e  l a s  m u j e r e s  
m u c h a s  v e c e s  l o  h a c e n  e n  b a s e  a  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t a l e s  c o m o  e l  d i s e ñ o  y  e l  c o l o r  d e l  
p r o d u c t o . 
 
G r á f i c o  3 4 :  A n á l i s i s  d e  p r e f e r e n c i a  d e  a s p e c t o s  d e  l o c a l  s e g ú n  s e x o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  8  S u g e r e n c i a s :  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  
i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  ( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  
g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
8 .  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  1  a l  5  ( s i e n d o  
1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  
g u s t a  d e l  a m b i e n t e  d e  e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
R e s u l t a d o s  
A t e n c i ó n  1  
S o p o r t e  y  G u í a  2  
E s p e c i f i c a c i o n e s  T é c n i c a s  1  
I n s t r u c c i o n e s  d e  I n s t a l a c i ó n  1  
G a r a n t í a  1  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
0 10 0  20 0  
De c o r a c i o n  
Ca r a c t e r í s t i c a s  y … 
Ilu m i n a c i o n  
Dis t r i b u c i o n  de l … 
Lim p i e z a  
Pr e f e r e n c ia s  en  as p e c t o s  de  lo c a l  
Pr e g u n t a  8 M u j e r e s  
Pr e g u n t a  8 Ho m b r e s  
1 9 2  
 
G r á f i c o  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  8  s u g e r i d o :  E n u m e r e  p o r  g r a d o  d e  i m p o r t a n c i a  
d e l  1  a l  5  ( s i e n d o  1  P o c o  I m p o r t a n t e  y  5  M u y  I m p o r t a n t e )  l o  q u e  m á s  l e  g u s t a  d e l  
a m b i e n t e  d e  e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L o s  e n c u e s t a d o s  d i e r o n  a l g u n a s  s u g e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a  l a  a m b i e n t a c i ó n  d e l  l o c a l ,  e n  
d o n d e  m e n c i o n a r o n  l a  a t e n c i ó n ,  s o p o r t e  y  g u í a ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  i n s t r u c c i o n e s  d e  
i n s t a l a c i ó n  y  g a r a n t í a  c o m o  a s p e c t o s  q u e  a  e l l o s  l e s  p a r e c e n  i m p o r t a n t e s , d e  l o s  c u a l e s  e l  
s o p o r t e  y  g u í a  s o n  l o s  q u e  m a y o r  r e s u l t a d o  o b t u v i e r o n . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  9 :  ¿ D e  h a b e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r a r  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s  v í a  i n t e r n e t  m e d i a n t e  l a  p á g i n a  w e b , u t i l i z a r í a  e s t e  s e r v i c i o  ( C o m p r a s  
E n - l í n e a ) ?  
 
 
 
 
9 .  ¿ D e  h a b e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r a r  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s  v í a  i n t e r n e t  m e d i a n t e  l a  p á g i n a  w e b ,  
u t i l i z a r í a  e s t e  s e r v i c i o  ( C o m p r a s  E n - l í n e a ) ?  R e s u l t a d o s  
S i  9 3  
N o  4 6  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
0 
0, 5  
1 
1, 5  
2 
Su g e r i d o s  p o r  E n c u e s t a d o s  
Re s u lt a d o s  
1 9 3  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  9 :  ¿ D e  h a b e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r a r  
p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  v í a  i n t e r n e t  m e d i a n t e  l a  p á g i n a  w e b ,  u t i l i z a r í a  e s t e  s e r v i c i o  
( C o m p r a s  E n - l í n e a ) ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  a f i r m a r  g r a c i a s  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  q u e  e x i s t e  u n a  m a y o r í a  d e l  6 6 . 9 1 %  d e  
l o s  e n c u e s t a d o s  q u e  e s t á  a  f a v o r  d e  c o m p r a r  p r o d u c t o s  p o r  I n t e r n e t  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  u n a  
p á g i n a  w e b ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  d e  r e a l i z a r s e  e s t a  i n i c i a t i v a  l a  m i s m a  s i  t e n d r í a  a c o g i d a  
e n  e l  m e r c a d o . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 0 :  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  u s t e d  r e a l i z a  
s u s  c o m p r a s  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  t e n g a  s e r v i c i o   d o m i c i l i o ?  
 
 
 
 
1 0 .  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  u s t e d  r e a l i z a  s u s  
c o m p r a s  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  t e n g a  s e r v i c i o   
d o m i c i l i o ?  R e s u l t a d o s  
S i  1 0 4  
N o  3 3  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
0 
10 0  
Si No  
93 
46 
Re s u l t a d o s  
9. ¿ D e  ha b e r  la po s i b i l i d a d  de  
co m p r a r  pr o d u c t o s  e le c t r ó n n i c o s  
via  in t e r n e t  me d i a n t e  la pá g i n a  
we b , ut i l i z a r í a  est e  se r v i c i o  
(Co m p r a s  En - l í n e a ) ?  
1 9 4  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 0 :  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  u s t e d  
r e a l i z a  s u s  c o m p r a s  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  t e n g a  s e r v i c i o   d o m i c i l i o ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L o s  e n c u e s t a d o s  h a n  d e m o s t r a d o  u n  g r a n  i n t e r é s  e n  t e n e r  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o  a l  t e n e r  u n a  
d i f e r e n c i a  d e  3  v e c e s  l a  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  q u e  n o  q u i s i e r a n  e s t e  s e r v i c i o ,  l o  q u e  i n d i c a  
q u e  e s t e  t i p o  d e  s e r v i c i o  s i  s e r í a  b i e n  a c e p t a d o  p o r  e l  m e r c a d o .  A l  s o s p e c h a r  q u e  
t e n d r í a m o s  u n a  r e s p u e s t a  p o s i t i v a  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p l a n t e ó  u n a  
p r e g u n t a  v i n c u l a d a  c u y o  a n á l i s i s  l o  e n c o n t r a m o s  m á s  a d e l a n t e . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 1 :  ¿ E s t a r í a  d i s p u e s t o ( a )  a  p a g a r  u n  v a l o r  
a d i c i o n a l  p o r  e l  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o ?  
 
 
 
 
1 1 .  ¿ E s t a r í a  d i s p u e s t o ( a )  a  p a g a r  u n  v a l o r  a d i c i o n a l  
p o r  e l  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o ?  R e s u l t a d o s  
S i  8 0  
N o  5 5  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
0 50 10 0  15 0  
Si 
No  
10 4  
33 
Re s u l t a d o s  
10 . ¿ L e  g u s t a r í a  qu e  
el loc a l do n d e  us t e d  
rea l i z a  su s  co m p r a s  
de pr o d u c t o s  de  
ele c t r ó n i c a  te n g a  
ser v i c i o   do m i c i l io ?  
1 9 5  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 1 :  ¿ E s t a r í a  d i s p u e s t o ( a )  a  p a g a r  u n  v a l o r  
a d i c i o n a l  p o r  e l  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
A u n q u e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  s í  y  e l  n o  e s  a  p e n a s  d e  u n  1 8 . 5 2 % ,  e s  d e c i r ,  p o r  2 5  d e  1 3 5  
e n c u e s t a d o s ,  s í  e s t a r í a n  d i s p u e s t o s  a  p a g a r  a l g o  a d i c i o n a l  p o r  r e c i b i r  l a  m e r c a d e r í a  e n  s u s  
d o m i c i l i o s .  E s t e  s e r í a  o t r o  s e r v i c i o  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o d r í a  o f r e c e r  p a r a  
d i f e r e n c i a r s e  d e  s u s  c o m p e t i d o r e s .   
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 2 :  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  l a  c a l i d a d  d e   a t e n c i ó n  q u e  
e l  v e n d e d o r  l e  d e d i c a  a  u s t e d  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  i n g r e s a  a l  l o c a l  i n f l u y e  e n  s u  
d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  ( c o m p r a r  p o r  c o m p r o m i s o ) ?  
 
 
 
 
1 2 .  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  l a  c a l i d a d  d e   a t e n c i ó n  q u e  e l  
v e n d e d o r  l e  d e d i c a  a  u s t e d  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  i n g r e s a  a l  
l o c a l  i n f l u y e  e n  s u  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  ( c o m p r a r  p o r  
c o m p r o m i s o )  ?  R e s u l t a d o s  
S i  1 0 1  
N o  3 7  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
80 
55 
Re s u l t a d o s  
Si 
No  
1 9 6  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 2 :  ¿ C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  l a  c a l i d a d  d e   a t e n c i ó n  q u e  
e l  v e n d e d o r  l e  d e d i c a  a  u s t e d  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  i n g r e s a  a l  l o c a l  i n f l u y e  e n  s u  
d e c i s i ó n  d e  c o m p r a  ( c o m p r a r  p o r  c o m p r o m i s o ) ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
C o n  e s t a  p r e g u n t a  l o s  e n c u e s t a d o s  d e m u e s t r a n  q u e  l a  a t e n c i ó n  y  l a  c a l i d a d  d e  a t e n c i ó n  s o n  
f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e l l o s  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  c o m p r a s ,  i n c l u s o  g r a c i a s  a  e l l o  e s  
q u e  s e  d e c i d e n  a  c o m p r a r  u n  p r o d u c t o  q u e  e s  o  n o  d e  s u  i n t e r é s .  
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 3 :  ¿ P r e f i e r e  u s t e d  q u e  c u a n d o  i n g r e s a  a l  l o c a l  e l  
v e n d e d o r ?  L e  d e  a s e s o r í a  /  L e  d e j e  t o m a r s e  s u  t i e m p o  
 
 
 
 
1 3 .  ¿ P r e f i e r e  u s t e d  q u e  c u a n d o  i n g r e s a  a l  l o c a l  e l  v e n d e d o r ?  L e  d e  
a s e s o r í a  /  L e  d e j e  t o m a r s e  s u  t i e m p o  R e s u l t a d o s  
S i  7 0  
N o  6 9  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
 
0 
20 0  
Si No  
10 1  
37 
Re s u l t a d o s  
12 . ¿ C o n s id e r a  us t e d  qu e  la 
ca l i d a d  de   a te n c i ó n  qu e  e l 
v en d e d o r  le de d i c a  a us t e d  
de s d e  e l m o m e n t o  qu e  in g r e s a  
al loc a l inf l u y e  en  su  de c is i ó n  
de co m p r a  (co m p r a r  po r  … 
1 9 7  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 3 :  ¿ P r e f i e r e  u s t e d  q u e  c u a n d o  i n g r e s a  a l  l o c a l  
e l  v e n d e d o r ?  L e  d e  a s e s o r í a  /  L e  d e j e  t o m a r s e  s u  t i e m p o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
E s t a  p r e g u n t a  p r e s e n t a  p r á c t i c a m e n t e  u n  e m p a t e ,  p o r  e n d e  n o  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  c o n  
c l a r i d a d  s i  e s  m e j o r  d a r  a s e s o r í a  a l  c l i e n t e  o  d a r l e  s u  t i e m p o , p o r  e n d e  s e  d e t e r m i n a  q u e  e s  
a  c r i t e r i o  d e l  v e n d e d o r  q u i e n  d e b e  s e g ú n  e l  i n t e r é s  d e l  c l i e n t e  a b o r d a r l e  o  d a r l e  m á s  
t i e m p o . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 4 :  ¿ C r e e  q u e  l o s  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  o  
c o m p o n e n t e s  d e  e l e c t r ó n i c a  n e c e s i t a n  h a c e r  p u b l i c i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s ?  
 
 
 
 
1 4 .  ¿ C r e e  q u e  l o s  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  o  
c o m p o n e n t e s  d e  e l e c t r ó n i c a  n e c e s i t a n  h a c e r  p u b l i c i d a d  d e  s u s  
p r o d u c t o s ?  R e s u l t a d o s  
S i  1 1 0  
N o  2 7  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
69 
68 , 5  69 69 , 5  70 70 , 5  
Si 
No  
Re s u l t a d o s  
13 . ¿ P r e f i e r e  us t e d  qu e  
cu a n d o  ing r e s a  al lo c a l e l 
v en d e d o r ?  
1 9 8  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 4 :  ¿ C r e e  q u e  l o s  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  
o  c o m p o n e n t e s  d e  e l e c t r ó n i c a  n e c e s i t a n  h a c e r  p u b l i c i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E s t á  e s t a b l e c i d o  q u e  s i e m p r e  e s  m e j o r  q u e  h a y a  p u b l i c i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  q u e  e s t o s  
s e a n  o b s e r v a d o s  y  c o n o c i d o s  p o r  l o s  c l i e n t e s , y a  q u e  e s t e  e s  u n  i n c e n t i v o  p a r a  q u e  r e a l i c e n  
l a  c o m p r a  d e l  m i s m o .  S i n  e m b a r g o  h a b r í a  q u e  e s t a b l e c e r  q u e  p r o d u c t o s  r e q u i e r e n  d e  
p u b l i c i d a d  d a d o  q u e  n o  t o d o s  p u e d e n  t e n e r  p u b l i c i d a d ,  y a  q u e  s e r í a  u n  d e s p e r d i c i o  p a r a  
p r o d u c t o s  q u e  n o  t i e n e n  m a y o r  i m p o r t a n c i a  p o r q u e  r e s t a r í a n  d e  l o s  q u e  s í  l a  t i e n e n . 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 5 :  ¿ E n  q u é  m e d i o s  l e  g u s t a r í a  v e r  p u b l i c i d a d  d e  
l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  
 
 
 
 
1 5 .  ¿ E n  q u é  m e d i o s  l e  g u s t a r í a  v e r  p u b l i c i d a d  d e  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  
p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  R e s u l t a d o s  
7 2  T e l e v i s i ó n  
4 1  P r e n s a  
5 6  R e v i s t a s  
7 6  I n t e r n e t  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
11 0  
27 
0 
50 
10 0  
15 0  
Si No  
Re s u l t a d o s  
14 . ¿ C r e e  qu e  lo s  
loc a le s  de  v e n t a  de  
pr o d u c t o s  o 
co m p o n e n t e s  de  
ele c t r ó n i c a  ne c e s i t a n  
ha c e r  pu b l i c id a d  de  … 
1 9 9  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 5 :  ¿ E n  q u é  m e d i o s  l e  g u s t a r í a  v e r  p u b l i c i d a d  
d e  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l  I n t e r n e t  e s  u n o  d e  l o s  m e d i o s  e n  l o s  q u e  a  l o s  e n c u e s t a d o s  l e s  g u s t a r í a  v e r  p u b l i c i d a d  d e  
e s t e  t i p o  d e  p r o d u c t o s ,  d a t o  c u r i o s o  p a r a  e l  i n v e s t i g a d o r  d e  e s t a  T e s i s  d a d o  q u e  e s t e  e s  u n  
m e d i o  n o  t r a d i c i o n a l  b a s t a n t e  n u e v o  u t i l i z a d o  e n  s u  m a y o r í a  p o r  l o s  j ó v e n e s ;  s i n  e m b a r g o , 
c o m o  e r a  d e  e s p e r a r s e  l a  t e l e v i s i ó n  e s t á  e n  s e g u n d o  l u g a r  s e g u i d o  p o r  r e v i s t a s .  
 
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 5  s u g e r i d o :  ¿ E n  q u é  m e d i o s  l e  g u s t a r í a  v e r  
p u b l i c i d a d  d e  l o c a l e s  d e  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
72 
41 
56 
76 
15 .  ¿ E n  qu é  m e d io s  le gu s t a r í a  ve r  pu b l i c id a d  de  lo c a l e s  
de  ve n t a  de  pr o c u c t o s  ele c t r ó n i c o s ?  
Tel e v i s i
on  
Pr e n s a  
Re v i s t a s  
Int e r n e t 
0 
2 
1 1 
2 
Su g e r i d o s  p o r  lo s  
E n c u e s t a d o s  
Re s u lt a d o s  
2 0 0  
 
E x i s t i e r o n  s u g e r e n c i a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  q u i e n e s  r e c o m e n d a r o n  e l  u s o  d e  
v a l l a s ,  F a c e b o o k  y  p a n c a r t a s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  e s t o s  m e d i o s  s o n  d e  r e l a t i v o  b a j o  c o s t o . 
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 6 :  ¿ L e  g u s t a r í a  h a c e r  c o m p r a s  t e l e f ó n i c a s  p o r  
c a t á l o g o ?  
 
 
 
 
1 6 .  ¿ L e  g u s t a r í a  h a c e r  c o m p r a s  t e l e f ó n i c a s  p o r  c a t á l o g o ?  R e s u l t a d o s  
S i  6 2  
N o  7 7  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 6 :  ¿ L e  g u s t a r í a  h a c e r  c o m p r a s  t e l e f ó n i c a s  p o r  
c a t á l o g o ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L a s  c o m p r a s  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  c a t á l o g o s  y  e l  t e l é f o n o  n o  t u v i e r o n  a c o g i d a  e n t r e  l o s  
i n v e s t i g a d o s ,  e s t o  p u e d e  s e r  p o r  v a r i o s  m o t i v o s ,  s i e n d o  a l g u n o s  q u e  l o s  c l i e n t e s  n o  p u e d e n  
p a l p a r  e l  p r o d u c t o ,  n o  s a b e n  c ó m o  f u n c i o n a  n i  p a r a  q u é  e s ,  n o  t i e n e n  n i n g ú n  t i p o  d e  
a s e s o r í a  o  p r e s e n t a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  p o r  e n d e  n o  s e  s i e n t e n  m o t i v a d o s  a  a d q u i r i r l o ,  n o  
0 
10 0  
Si No  
62 77 
Re s u l t a d o s  
16 . ¿ L e  g u s t a r í a  ha c e r  
co m p r a s  te l e f ó n ic a s  
po r ca t á l o g o ?  
2 0 1  
 
t i e n e n  c o n f i a n z a  e n  l o s  m e d i o s  d e  p a g o  e n  d o n d e  d e b e n  d a r  i n f o r m a c i ó n  s e n s i b l e  p a r a  e l  
c o b r o .  
 
E n t r a n d o  m á s  a  f o n d o  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a  p r e g u n t a  s e  o b t u v o  e l  s i g u i e n t e  a n á l i s i s :  
 
G r á f i c o  3 5 :  A n á l i s i s  d e  c o m p r a s  m e d i a n t e  c a t a l o g o  p o r  t e l é f o n o  s e g ú n  s e x o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  d e t e r m i n a  q u e  e x i s t e  m a y o r  i n t e r é s  e n  l a s  m u j e r e s  q u e  e n  l o s  h o m b r e s  p o r  r e a l i z a r  e s t e  
t i p o  d e  c o m p r a s ,  s i n  e m b a r g o  e x i s t e  u n a  e x t r a p o l a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  
h o m b r e s ,  p o r  e n d e  e l  v e r e d i c t o  f i n a l  e s  n e g a t i v o  e n  c u a n t o  a  e s t a  p r e g u n t a .  E s t o  p u e d e  
e s t a r  d a d o  p o r  q u e  l o s  h o m b r e s  p r e f i e r e n  m a n i p u l a r  y  v e r  f í s i c a m e n t e  l o s  p r o d u c t o s ,  p o r  
e n d e  m e d i a n t e  e s t e  m é t o d o  n o  l o  p u e d e n  h a c e r .  
 
 
 
 
0 
50 
Si No  
Co m p r a s  Te l e f o n i c a s  v i a  Ca t a l o g o  
Pr e g u n t a  16  
Ho m b r e s  
Pr e g u n t a  16  
M u j e r e s  
2 0 2  
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 7 :  ¿ L e  c o n v e n d r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  r e a l i z a  s u s  
c o m p r a s  e l e c t r ó n i c a s  a c e p t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o ?  
 
 
 
 
1 7 .  ¿ L e  c o n v e n d r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  r e a l i z a  s u s  c o m p r a s  e l e c t r ó n i c a s  
a c e p t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o ?  R e s u l t a d o s  
S i  1 1 4  
N o  2 6  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 7 :  ¿ L e  c o n v e n d r í a  q u e  e l  l o c a l  d o n d e  r e a l i z a  
s u s  c o m p r a s  e l e c t r ó n i c a s  a c e p t e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  o b s e r v a  u n a  c l a r a  i n c l i n a c i ó n  h a c i a  e l  u s o  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u s o  d e  l a s  t a r j e t a s  d e  
c r é d i t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  e s t a  f o r m a  d e  p a g o  e s  b i e n  
a c o g i d o  e n  e l  m e r c a d o  y  e l  n o  o f r e c e r l a  l i m i t a r í a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  v e n t a  y  d e  m e j o r  
s e r v i c i o  a l  c l i e n t e . 
 
 
0 
20 0  
Si No  
11 4  
26 
Re s u l t a d o s  
17 . ¿ L e  co n v e n d r í a  
qu e  e l lo c a l do n d e  
rea l i z a  su s  co m p r a s  
ele c t r ó n i c a s  a c e p t e  
ta r j e t a s  de  cr é d i t o ?  
2 0 3  
 
T a b l a  d e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 7 :  T a r j e t a s  U s a d a s  p o r  E n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
1 7 .  T a r j e t a s  U s a d a s  p o r  E n c u e s t a d o s  R e s u l t a d o s  
T o d a s  1 5  
V i s a  2 5  
A m e r i c a n  E x p r e s s  4  
P a c i f i c a r d  3  
C u o t a F a c i l  2  
D i n e r s  2 2  
C r e d i c a r d  1  
D e b i t o  1  
E x p e r t a  1  
T o s i  3  
M a s t e r c a r d  1 7  
S u k a s a  1  
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 7 :  T a r j e t a s  U s a d a s  p o r  E n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
2 0 4  
 
L a s  t a r j e t a s  m á s  u s a d a s  e n t r e  l o s  e n c u e s t a d o s  s o n  V i s a  c o n  e l  2 6 . 3 2 % ,  D i n e r s  c o n  e l  
2 3 . 1 6 %  y  M a s t e r c a r d  c o n  e l  1 7 . 8 9 %  a d e m á s  d e  u n  1 5 . 7 9 %  q u e  m e n c i o n o  q u e  s e  o f r e z c a n  
t o d a s  l a s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o . 
 
T a b l a  N o .  1 3 :  A n á l i s i s  d e  u s o  d e  T a r j e t a  d e  C r é d i t o  s e g ú n  s e x o  
 
 
  
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  u n a  v e z  q u e  s e  h a  a n a l i z a d o  d e  f o r m a  s e p a r a d a  t a n t o  e l  s e x o  m a s c u l i n o  
c o m o  e l  f e m e n i n o ,  q u e  e l  u s o  d e  l a s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  c o m o  m e d i o  d e  p a g o  e s  b a s t a n t e  
r e g u l a r  e n t r e  a m b o s  s e x o s ,  d a d o  q u e  d e  l a s  9 4  r e s p u e s t a s  d e  u s o  d e  t a r j e t a  d e  c r é d i t o  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  d e  s e x o  c o n o c i d o ,  e l  5 1 . 0 6 %  f u e r o n  h o m b r e s  y  e l  4 8 . 9 4 %  f u e r o n  m u j e r e s ,  l o  
q u e  m u e s t r a  u n a  m í n i m a  d i f e r e n c i a  q u e  i n c l u s o  s e  p u e d e  j u s t i f i c a r  d a d o  a  q u e  e x i s t e n  3  
e n c u e s t a s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o  a d i c i o n a l e s .   
 
T a m b i é n  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  l o s  h o m b r e s  d e  e n t r e  2 6  a  3 5  a ñ o s  u t i l i z a n  o  p o s e e n  u n a  
t a r j e t a  d e  c r é d i t o ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  m u j e r e s  l o  h a c e n  e n t r e  1 5  a  2 5  a ñ o s . 
 
Rango Hombres C/T.C Mujeres C/T.C
15 - 20 1 6
21 - 25 7 10
26-30 10 3
31-35 12 9
36-40 4 9
41-45 6 0
46-50 5 3
51-55 1 1
56-60 0 2
61-65 0 2
66-70 1 0
71-75 0 0
Sin Edad 1 1
48 46
51,06 48,94
2 0 5  
 
T a b l a  N o .  1 4 :  A n á l i s i s  d e  u s o  d e  T a r j e t a  d e  C r é d i t o  s e g ú n  s e x o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
C u a n d o  c o n s i d e r a m o s  e l  r a n g o  g e n e r a l  d e  m a y o r  u s o  d e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  s i n  d i s c r i m i n a r  
e l  s e x o  s e  d e s c u b r e  q u e  e l  r a n g o  d e  m a y o r  p u n t a j e  e s  e l  d e  l o s  3 1  a  3 5 ,  s i n  e m b a r g o  s e  
p o d r í a  d e c i r  q u e  a  p a r t i r  d e  l o s  1 5  h a s t a  l o s  5 0  y a  s e r í a  u n  s e g m e n t o  i n t e r e s a n t e  d e  c l i e n t e s  
c o n  t a r j e t a s  p a r a  a t e n d e r .  E s t o  s e  e v i d e n c i a  c l a r a m e n t e  e n  l a  g r á f i c a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
G r á f i c o  3 6 :  A n á l i s i s  d e  u s o  d e  T a r j e t a  d e  C r é d i t o  s e g ú n  s e x o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
Rango Hombres C/T.C Mujeres C/T.C
15 - 20 1 6
21 - 25 7 10
26-30 10 3
31-35 12 9
36-40 4 9
41-45 6 0
46-50 5 3
51-55 1 1
56-60 0 2
61-65 0 2
66-70 1 0
71-75 0 0
Sin Edad 1 1
48 46
51,06 48,94
0 
5 
10 
15 
20 
25 U s o  d e  Ta r j e t a  d e  C r e d i t o  p o r  Se x o  
M u j e r e s  C/ T . C  
Ho m b r e s  C/ T . C  
2 0 6  
 
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  p r e f e r e n c i a  e n  c u a n t o  a l  u s o  d e  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  s e g ú n  e l  s e x o , 
o b s e r v e m o s  l a  g r á f i c a  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
G r á f i c o  3 7 :  A n á l i s i s  d e  u s o  d e  m a r c a  d e  T a r j e t a  d e  C r é d i t o  p o r  s e x o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L a  t a r j e t a  V i s a  e s  u t i l i z a d a  d e  i g u a l  m a n e r a  p o r  a m b o s  s e x o s ,  D i n e r s  t i e n e  u n a  
p r e d o m i n a n c i a  e n  e l  s e x o  f e m e n i n o  m i e n t r a s  q u e  M a s t e r C a r d  e s  c l a r a m e n t e  u t i l i z a d a  p o r  e l  
s e x o  m a s c u l i n o . E s t a  d i f e r e n c i a  e s t a  p r o b a b l e m e n t e  v i n c u l a d a  a l  u s o  d e  m e d i o s  
p u b l i c i t a r i o s  p o r  p a r t e  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  m a r c a s  d e  t a r j e t a s ,  d a d o  q u e  D i n e r s  m u e s t r a  
v i a j e s  y  c e n a s  e n  s u  p u b l i c i d a d ,  m i e n t r a s  q u e  M a s t e r C a r d  s e  e n f o c a  e n  g r a n d e s  e v e n t o s  
d e p o r t i v o s . 
 
 
 
2 0 7  
 
G r á f i c o  D e  P r e g u n t a  d e  E n c u e s t a  N o .  1 8 :  ¿ L e  g u s t a r í a  q u e  e l  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  d i s p o n g a  
d e  s e r v i c i o  t é c n i c o ?  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l  s e r v i c i o  t é c n i c o  t i e n e  u n  s í  r o t u n d o  c o n  e l  9 5 . 6 8 %  d e  l a s  e n c u e s t a s ,  d e m o s t r a n d o  q u e  
e s t e  s e r v i c i o  e s  a l g o  b á s i c o  y  s o l i c i t a d o  p o r  l o s  c l i e n t e s .  P o r  e n d e  e l  n o  o f r e c e r l o  s e r í a  t e n e r  
u n a  c l a r a  d e s v e n t a j a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o m p e t e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  t e n e r l o  n o s  i g u a l a  o  
m e j o r a  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a . 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 3  
6 
Re s u l t a d o s  
Si 
No  
2 0 8  
 
T a b l a  N o .  1 5 :  A n á l i s i s  d e  l o c a l e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
Almacen Recurrencias
Alamocomp 1
Almacen Popular 1
Almacenes Haer 1
Almacenes Japon 13
Alti 7
Amazon 2
Amazonas y Labrador 1
APM 1
Artefacta 6
Asercomp 1
Bahia 1
Basilica 3
Bestbuy 3
Brandsmart 1
Call & Buy 2
Cartimex 1
Casa Tosi 2
Celularplanet 1
Centros Comerciales 4
Chino 1
Cinticomp 15
Comandato 9
Comisariato del Computador 2
Compucenter 1
Computron 33
Creditos Economicos 8
Creditos Morales 1
Ebay 1
El Costo 1
El Foco 3
ElectroAqui(Riobamba) 1
Electrocomercial La Y 1
Electrofertas 1
Electrolux 1
Electronica Colon 2
Electronica Ecuatoriana 2
Electronica Nacional 4
Electronica Norte 2
Electronica Popular 15
Electronica Versalles 1
Espiral 1
FDG 5
Ferrisariato 4
Gigabyte 1
HP 1
Ipiales 1
Istore 8
Juan Carlos Ron 1
Kywi 9
La Ganga 8
La Marin 1
Laboratorio Tecnico 21
Mac 5
Megamaxi 11
Mercado Libre 1
Movistar 3
Muebles Silvanita Sangolqui 1
Mundoworld 1
Novicompu 2
Orvehogar 7
Paco 5
Pc Computer 2
Pioneer 2
Planet Sound PC 1
Point 5
Radiocom 2
Radioshack 45
Rickie 1
Roberto Orozco 1
SAZ 1
Sukasa 17
Supermaxi 1
Sur 1
Tecompartes 3
Todohogar 1
Tventas 2
Vagadamia 1
Villa Cumbaya 2
Xpc 1
2 0 9  
 
G r á f i c o  3 8 :  A n á l i s i s  d e  l o c a l e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
2 1 0  
 
 
 
L o s  r e s u l t a d o s  d e m u e s t r a n  q u e  e l  l o c a l  m á s  c o n o c i d o  e n  e l  m e r c a d o  p a r a  e l  g r u p o  d e  
e n c u e s t a d o s  e s  R a d i o s h a c k ,  s e g u i d o  p o r  C o m p u t r o n  y  L a b o r a t o r i o  T é c n i c o . O t r o s  l o c a l e s  
t a m b i é n  m e n c i o n a d o s  h a n  s i d o  S u k a s a ,  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r ,  C i n t i c o m p ,  A l m a c e n e s  J a p ó n  
y  M e g a m a x i .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  e s t o s  l o c a l e s  t i e n e n  a l g u n o s  a ñ o s  e n  e l  m e r c a d o ,  a d e m á s  
q u e  a q u e l l o s  q u e  o c u p a n  l o s  p r i m e r o s  l u g a r e s  r e a l i z a n  p u b l i c i d a d  e n  d i s t i n t o s  m e d i o s  c o m o  
s o n  r a d i o  y  r e v i s t a s  m e n s u a l e s . 
 
4 . 7  E S T I M A C I Ó N  D E  L A  O F E R T A  Y  L A  D E M A N D A  
 
P a r a  r e a l i z a r  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e b e m o s  t e n e r  c l a r o s  l o s  c o n c e p t o s  d e  
l o s  m i s m o s .   
 
L a  o f e r t a  s o n  l o s  b i e n e s  y / o  s e r v i c i o s  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  i n s t a l a r  e n  e l  
m e r c a d o  a  u n  p r e c i o  d e t e r m i n a d o  y  p o r  u n  t i e m p o  l i m i t a d o ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d e m a n d a  s o n  
a q u e l l o s  b i e n e s  y / o  s e r v i c i o s  q u e  l o s  c o n s u m i d o r e s  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  a d q u i r i r .  
 
E l  m e r c a d o  f u n c i o n a  e n  b a s e  a  l a  L e y  d e  l a  D e m a n d a ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  l o s  p r e c i o s  e s t á n  
a l t o s  e l  c o n s u m i d o r  c o n s u m e  m e n o s  y  c u a n d o  l o s  p r e c i o s  e s t á n  b a j o s  e l  c o n s u m i d o r  
c o n s u m e  m á s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  l e y  s e  a p l i c a  ú n i c a m e n t e  a  b i e n e s  o  p r o d u c t o  n o r m a l e s ,  e s  
d e c i r ,  q u e  t i e n e n  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  y  p o r  e n d e  e l  c o n s u m i d o r  p u e d e  r e c u r r i r  a  e l l o s  p o r  e l  
m e n o r  p r e c i o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  p r o d u c t o s  a n o r m a l e s  q u e  d e b e n  a d q u i r i r  p o r  n e c e s i d a d  y  
s i n  i m p o r t a r  s u  a l t o  c o s t o .  E n  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s u s  p r o d u c t o s  s o n  
r e e m p l a z a b l e s  y  n o  s o n  n e c e s a r i o s ,  p o r  e n d e  s o n  c o n s i d e r a d o s  p r o d u c t o s  n o r m a l e s . 
 
2 1 1  
 
L a  o f e r t a  g i r a  e n  t o r n o  a  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s ,  l a s  m e d i d a s  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  t o r n o  a  l o s  p r o d u c t o s , l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  
d e  l o s  p r o d u c t o s ,  l a  t e c n o l o g í a  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  l o a  c o m p e t e n c i a .  E n  e l  c a s o  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  i m p o r t a  m u c h o  l o s  i m p u e s t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  g o b i e r n o  a s í  c o m o  
l o s  m o n t o s  i m p o r t a d o s . 
 
L a  d e m a n d a  g i r a  e n  t o r n o  a  l o s  p r e c i o s ,  e l  g u s t o  d e  l o s  c l i e n t e s ,  e l  i n g r e s o  d e  l o s  c l i e n t e s , 
l a s  c o s t u m b r e s  d e  l o s  c l i e n t e s  y  e l  t a m a ñ o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E s t o  i n f l u y e  e n  t o d o s  l o s  
n e g o c i o s  d e  c u a l q u i e r  í n d o l e ,  p o r  e n d e  t a m b i é n  l a  a f e c t a  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
 
S e  p u e d e n  d a r  3  t i p o s  d e  s i t u a c i o n e s  d e  m e r c a d o :  
 
•  E s c a s e s  ( + Q . D e m a n d a  -  Q . O f e r t a d a )  F a v o r e c e  a  C l i e n t e  
•  E q u i l i b r i o  ( Q . D e m a n d a  =  Q . O f e r t a d a )  T o d o s  s a l e n  f a v o r e c i d o s  
•  A b u n d a n c i a  ( - Q . D e m a n d a -  Q . O f e r t a d a  + )  F a v o r e c e  a  P r o d u c t o r  
 
P a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  n o s  c o n c e n t r a r e m o s  e n  u n  s o l o  p r o d u c t o ,  e n  
e s t e  c a s o  d a d a  l a  g r a n  d e m a n d a  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s  a s í  c o m o  p o r  s e r  e l  p r o d u c t o  e s t r e l l a  
p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t o s  s e r á n  l o s  p a r l a n t e s  t a m b i é n  c o n o c i d o s  c o m o  c a j a s  
a m p l i f i c a d a s . 
 
 
 
 
2 1 2  
 
T a b l a  N o .  1 6 :  P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  e n t r e  O f e r t a  y  D e m a n d a  e n  b a s e  a  t i p o  p r o d u c t o   
 
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o ,  V e n t a s  e n  L o c a l  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
L a  c a n t i d a d  o f e r t a d a  s e  h a  c a l c u l a d o  e n  b a s e  a  c u a n t o s  p r o d u c t o s  i g u a l e s  s e  h a n  v e n d i d o  
e f e c t i v a m e n t e  e n  e l  l o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  h a s t a  l a  f e c h a ,  e l  p r e c i o  h a  s i d o  
p r o m e d i a d o  e n t r e  l o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y  e l  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  p a r a  t e n e r  u n  d a t o  
m á s  e x a c t o . 
 
L a  c a n t i d a d  d e m a n d a d a  s e  h a  c a l c u l a d o  d e  f o r m a  a p r o x i m a d a  e n  b a s e  a  l a s  v e c e s  q u e  l o s  
c l i e n t e s  h a n  s o l i c i t a d o  e l  p r e c i o  o  h a n  d e m o s t r a d o  i n t e r é s  p o r  e s e  d e t e r m i n a d o  m o d e l o  d e  
p r o d u c t o . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto: Cajas Amplificadas
Producto Precio Q.D Q.O
Caja 15" Bluetooth 386 12 35
Caja 15" USB 333 17 24
Caja 12" USB/RADIO 320,21 19 13
Caja 12" 272,5 22 11
Tabla de Demanda y Oferta
2 1 3  
 
G r á f i c o  3 9 :  P u n t o  d e  E q u i l i b r i o  e n t r e  O f e r t a  y  D e m a n d a  e n  b a s e  a  t i p o  p r o d u c t o   
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  a l  m e r c a d o ,  V e n t a s  e n  L o c a l   
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
S e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  e l  p u n t o  d o n d e  s e  i n t e r s e c t a n  l a  c u r v a  d e  l a  O f e r t a  c o n  d e  l a  
D e m a n d a  s e  l l e g a  a  u n  p u n t o  d e  e q u i l i b r i o ,  m i e n t r a s  q u e  d e  e s t e  p u n t o  h a c i a  a r r i b a  e s t á  l a  
s i t u a c i ó n  d e  m e r c a d o  d e  a b u n d a n c i a  y  d e s d e  e l  p u n t o  h a c i a  a b a j o  l a  s i t u a c i ó n  d e  m e r c a d o  
d e  e s c a s e s .  P a r a  l o s  c l i e n t e s  e s  m á s  c o n v e n i e n t e  a d q u i r i r  u n a  c a j a  d e  1 2 ”  d a d o  q u e  e l  
p r e c i o  e s  m e n o r ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  e l  v e n d e d o r  e s  m á s  c o n v e n i e n t e  v e n d e r  c a j a s  d e  1 5 ” c o n  
B l u e t o o t h . 
 
 O f e r t a  d e  P a r l a n t e s :   
 
•  n  =  C a n t i d a d  d e  p a r l a n t e s  v e n d i d o s  p r o m e d i a d o s  m e n s u a l m e n t e ,  d a t o  o b t e n i d o  d e  
l a s  v e n t a s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r . 
•  q  =  C a n t i d a d  d e  p a r l a n t e s  a d q u i r i d o s  p o r  l o s  e n c u e s t a d o s ,  d a t o  s e  a s u m e  p o r   e l  
c o s t o  d e  c a d a  p a r l a n t e  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e m o s t r a d o  d e n t r o  d e l  l o c a l .  
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Pu n t o  de  Eq u i l i b r i o  en t r e  Of e r t a  y D e m a n d a  
Q. D  
Q. O  
2 1 4  
 
•  p  =  p r e c i o s  p r o m e d i o  d e  p a r l a n t e s  e n  e l  m e r c a d o ,  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  
c o m p e t e n c i a . 
 
 O f e r t a  e n  C a n t i d a d  d e  p a r l a n t e s :  
 
O  =  n * q  
O  =  1 2 . 7 5 * 1  
O  =  1 3  P a r l a n t e s  
 
 O f e r t a  e n  D i n e r o  g a s t a d o  a p r o x i m a d o  p o r  e n c u e s t a d o s :  
 
O  =  n * q * p  
O  =  1 3 * 1 * $ 3 0 0  
O  =  $ 3 9 0 0  D ó l a r e s  
 D e m a n d a  d e  P a r l a n t e s :  
 
•  n  =  C a n t i d a d  d e  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s ,  t o m a d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n s i d e r a n d o  
v a r i a c i o n e s  t a n t o  d e  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  ( S u r ,  C e n t r o ,  N o r t e )  c o m o  d e  c u o t a  d e  
m e r c a d o . 
 
•  q  =  P o r c e n t a j e  o b t e n i d o  d e  e n c u e s t a d o s  q u e  a d q u i r i e r o n  u n  p a r l a n t e  d e l  t o t a l  d e  l a s  
e n c u e s t a s .   
 
•  p  =  p r e c i o  d e l  m e r c a d o  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d a  r e a l i z a d a  
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D e m a n d a  e n  c a n t i d a d  d e  p a r l a n t e s :  
 
D  =  n * q  
D  =  ( ( ( 1 6 2 3 6 4 4 * 1 . 4 7 % ) / 3 ) / 1 2 )  *  ( 3 5 / 1 6 5 )  
D  =  ( ( ( 2 3 8 6 7 . 5 7 ) / 3 ) / 1 2 )  *  ( 0 . 2 1 )  
D  =  ( ( 7 9 5 5 . 8 6 / 1 2 )  *  ( 0 . 2 1 )  
D  =  1 3 9  
 
 
 
 
D e m a n d a  e n  D i n e r o  p o r  p a r l a n t e s :  
 
D  =  n * q * p  
D  =  ( ( 1 3 9 )  *  $ 3 0 0  
D  =  $ 4 1 7 0 0  D ó l a r e s  m e n s u a l e s  
 
D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a :  
 
•  E n  c a n t i d a d  d e  p a r l a n t e s  
  1 3 9  –  1 3  =  1 2 6  P a r l a n t e s  m e n s u a l e s  
 
•  E n  d i n e r o  d e  p a r l a n t e s  
4 1 7 0 0  –  3 9 0 0  =  3 7 8 0 0  D ó l a r e s  m e n s u a l e s  
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E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a c t u a l m e n t e  c u e n t a  c o n  u n a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  s u p e r i o r  a  l a  n e c e s a r i a  
p a r a  a l b e r g a r  u n  s u  e s p a c i o  f í s i c o  m á s  m o d e l o s  d e  c a d a  p a r l a n t e ,  s u f i c i e n t e  p a r a  a u m e n t a r  
s u  v e n t a  d e  P a r l a n t e s  a l  o f r e c e r  u n  m a y o r  g a m a  d e  m o d e l o s  d e  e s t e  p r o d u c t o ,  s i n  e m b a r g o  
a l  m o m e n t o  s e  t i e n e  s u b u t i l i z a d o  e l  e s p a c i o  d e b i d o  a l  m i e d o  p o r  t e n e r  m a y o r  c a n t i d a d  d e  
e q u i p o s  e n  e l  l o c a l  a s í  c o m o  p o r  t e n e r  m a y o r  c a n t i d a d  d e  m e r c a d e r í a  e n  i n v e n t a r i o .  
 
C o n s i d e r a n d o  e l  e s p a c i o  f í s i c o  d i s p o n i b l e  e n  e l  l o c a l ,  e s t e  p u e d e  t r a n q u i l a m e n t e  p e r m i t i r  l a  
d e m o s t r a c i ó n  d e  u n  m o d e l o  d e  c a d a  p a r l a n t e  o  c a j a  a m p l i f i c a d a  e n  s u  i n t e r i o r ,  e s  d e c i r ,  
p o d r í a  e x h i b i r  l o s  2 1  m o d e l o s  q u e  d i s p o n e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  E n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  
p u e d e  a p r e c i a r  l a  c a p a c i d a d  s u b u t i l i z a d a  e n  e l  l o c a l :  
 
T a b l a  N o .  1 7 :  C a p a c i d a d  I n s t a l a d a  V S  C a p a c i d a d  N o  U t i l i z a d a  
 
 
 
 
C a p a c i d a d  I n s t a l a d a  2 1  1 0 0 %  
C a p a c i d a d  U t i l i z a d a  4  1 9 , 0 5 %  
C a p a c i d a d  N o  u t i l i z a d a  1 7  8 0 , 9 5 %  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o   
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p u e d e  o b s e r v a r  c o m o  m e d i a n t e  t é c n i c a s  d e  m e r c a d e o  q u e  s e  p r o p o n d r á n  
m á s  a d e l a n t e  e n  e s t e  d o c u m e n t o ,  c o m o  l a s  v e n t a s  p u e d e n  i n c r e m e n t a r  p a r a  q u e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  p u e d a  a s u m i r  u n   1 , 4 4 %  d e  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  d e l  m e r c a d o  e n  e l  f u t u r o . 
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T a b l a  N o .  1 8 :  D e t e r m i n a c i ó n  d e  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  
 
 
 
 
D e m a n d a  d e  P a r l a n t e s  1 3 9  1 0 0 %  
O f e r t a  d e  P a r l a n t e s  1 3  9 , 3 5 %  
D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a  1 2 6  9 0 , 6 5 %  
D e m a n d a  q u e  E P  p l a n e a  
c u b r i r  2  1 , 4 4 %  
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o   
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
G r á f i c o  4 0 :  P a r t i c i p a c i ó n  d e  E P  c o n  l a  D e m a n d a  I n s a t i s f e c h a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o   
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
 
5 .  F O D A  
 
5 . 1  A N Á L I S I S  F O D A  D E L  E C U A D O R  
 
S e  r e a l i z a r á  e l  a n á l i s i s  F O D A  d e l  p a í s  e n  d o n d e  o p e r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p a r a  t e n e r  u n a  
i d e a  g e n e r a l  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  p o s i t i v a s  y  n e g a t i v a s  a  l a s  q u e  e s t á  e x p u e s t a  l a  m i s m a .  C a b e  
r e s a l t a r  q u e  m u c h a s  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  c o m e n t a d a s  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  b a s a n  e n  e x p e r i e n c i a s  
p r o p i a s ,  o t r a s  q u e  s o n  d e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  d a d o  a  l o  q u e  s e  
l e e  e n  l a  p r e n s a ,  s e  v e  e n  l a  t e l e v i s i ó n  o  s i m p l e m e n t e  s e  c o m e n t a . 
 
5 . 1 . 1  F o r t a l e z a s  
 
•  M o n e d a  
 
A l  t e n e r  e l  d ó l a r  a m e r i c a n o  c o m o  m o n e d a  o f i c i a l  s e  t i e n e  u n a  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  
p r o l o n g a d a ,  d a d o  q u e  l o s  g o b i e r n o s  n o  p u e d e n  m a n i p u l a r  a  s u  g u s t o  l a  m o n e d a  y  d e b e n  
r e g i r s e  a  c o n d i c i o n a m i e n t o s  e x t e r n o s . 
 
E s t o  f a c i l i t a  l o s  p r o c e s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o m e r c i o  d a d o  q u e  e l  d ó l a r  e s  u n a  d e  l a s  
m o n e d a s  m á s  u t i l i z a d a s  e n  t r a n s a c c i o n e s  m e r c a n t i l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a c e l e r a n d o  l o s  
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n e g o c i o s  e n t r e  p a í s e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s .  S e  e l i m i n a  l a  
n e c e s i d a d  d e  r e a l i z a r  c a m b i o s  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  m o n e d a s  y  s u s  r e s p e c t i v a s  t a z a s  d e  
c a m b i o ,  s i m p l i f i c a n d o  l o s  p r o c e s o s  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  
 
•  C o s t o  d e  v i d a  b a j o  
 
E l  c o s t o  d e  v i d a  e n  e l  E c u a d o r  e s  b a j o  c o n  r e s p e c t o  a  o t r o s  p a í s e s ,  l o  q u e  p e r m i t e  a  l a  
p o b l a c i ó n  d e s t i n a r  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  q u e  s o n  d e s t i n a d o s  p a r a  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  e n  
o t r o s  r u b r o s  c o m o  s o n  l o s  d e  e n t r e t e n i m i e n t o  y  o c i o .  E s t o  s e  d e b e  g r a c i a s  a  l o s  b a j o s  c o s t o s  
d e  a l i m e n t a c i ó n ,  v i v i e n d a  y  v e s t i d o ,  y a  q u e  a l  s e r  u n  p a í s  p r o d u c t o r  d e  m a t e r i a  p r i m a  s e  
p u e d e n  c o n s e g u i r  p r e c i o s  b a j o s  e n  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  d e  e s t o s .   
 
•  D i s t a n c i a s  c o r t a s  e n t r e  c i u d a d e s  
 
L a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  E c u a d o r ,  p e r m i t e  l a  r á p i d a  m o v i l i d a d  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p r o v i n c i a s  y  c i u d a d e s  d e l  p a í s ,  l o  q u e  p e r m i t e  e l  e n v í o  d e  m e r c a d e r í a  a  d i s t i n t a s  z o n a s  
g e o g r á f i c a s  e n  e l  l a p s o  d e  u n a s  h o r a s  a  b a j o s  c o s t o s . 
 
•  S i s t e m a  v i a l  r e n o v a d o  
 
E s  d e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  q u e  e l  s i s t e m a  v i a l  d e l  p a í s  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  m e j o r  e s t a d o  d e  
l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  g r a c i a s  a l  a p o y o  d e l  g o b i e r n o  y  a l  f i n a n c i a m i e n t o  o t o r g a d o  a   
e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  m i s m a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  u s u f r u c t o  
d e  l a s  v í a s  b a j o  l a  m o d a l i d a d  d e  c o n c e s i ó n .   
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E s t o  r e d u c e  l o s  t i e m p o s  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  d e  u n a  c i u d a d  a  o t r a  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
p r o v i n c i a s  d e l  p a í s ,  t a m b i é n  s e  r e d u c e n  l o s  c o s t o s  p o r  t r a n s p o r t a c i ó n  d a d o  q u e  l o s  m e d i o s  
d e  t r a n s p o r t e  n o  s u f r e n  d a ñ o s  m a y o r e s  s i n o  s o l o  u n  d e s g a s t e  n a t u r a l .  
 
•  A f l u e n c i a  t u r í s t i c a  
 
L a  c o n s t a n t e  l l e g a d a  d e  t u r i s t a s  e s  u n a  g r a n  v e n t a j a  p a r a  e l  p a í s  d a d o  q u e  e s o  s i g n i f i c a  e l  
i n g r e s o  d e  d i v i s a s  e n  v a r i a s  á r e a s ,  t u r í s t i c a s  y  n o  t u r í s t i c a s ,  d a d o  q u e  é s t o s  r e a l i z a n  g a s t o s  
e n  d i s t i n t o s  r u b r o s  p a r a  c u b r i r  s u s  n e c e s i d a d e s  p o r  e l  t i e m p o  q u e  e s t á n  d e n t r o  d e l  p a í s , 
c o n s t i t u y é n d o s e  e n  p o s i b l e s  c o m p r a d o r e s  p a r a  a l g u n o s  n e g o c i o s . 
 
•  V í a s  d e  c o n e x i ó n  c o n  o t r o s  p a í s e s  ( S a l i d a  a l  M a r ,  R í o s  d e  A c c e s o )  
 
E l  t e n e r  d i s t i n t a s  v í a s  d e  a c c e s o  h a c i a  e l  p a í s  y  d e s d e  e l  p a í s  p a r a  a f u e r a  l e  d a  u n a  g r a n  
v e n t a j a  a l  E c u a d o r  e n  c o m p a r a c i ó n  a  o t r o s  p a í s e s  q u e  s e  v e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  t r a n s p o r t a r  
s u s  b i e n e s  d e  m a n e r a  m á s  c o m p l i c a d a  y  e s p e c i a l m e n t e  c o s t o s a  p a r a  q u e  l l e g u e n  a  s u  
d e s t i n o  f i n a l .   
 
•  C l i m a  r e g u l a r  
 
E l  E c u a d o r  e s  u n  p a í s  e x p u e s t o  a  p o c o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s ,  e x i s t e n  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  
q u e  n o  o c u r r e n  e n  n i n g ú n  m o m e n t o  d e n t r o  d e l  p a í s  c o m o  s o n  h u r a c a n e s  o  t s u n a m i s ,  e l  
m i s m o  h a  e s t a d o  a  m e r c e d  d e  t e r r e m o t o s ,  i n u n d a c i o n e s ,  e x p u l s i ó n  d e  c e n i z a  y  e r u p c i o n e s  
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v o l c á n i c a s ,  d á n d o n o s  u n a  s e n s a c i ó n  d e  r e l a t i v a  s e g u r i d a d  r e s p e c t o  d e  e s t e  t i p o  d e  
p r o b l e m a s .   
 
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  E c u a d o r  t i e n e  u n  c l i m a  r e l a t i v a m e n t e  r e g u l a r  d i v i d i d o  e n  d o s  
e s t a c i o n e s ,  l a  d e  l l u v i a  y  l a  d e  v e r a n o ,  l o  q u e  l e  p e r m i t e  t e n e r  p r o d u c t o s  d u r a n t e  t o d o  e l  
a ñ o ,  e s t o  e s  u n a  v e n t a j a  d a d o  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  l o s  c o s t o s  d e  v i d a  n i v e l a d o s . 
 
•  B a j o  c o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  
 
E n  e l  E c u a d o r  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  m a n o  d e  o b r a  b a r a t a ,  l o  q u e  p e r m i t e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  
p e r s o n a l  c o n  s u e l d o s  b a j o s  c o n v e n i e n t e s  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  i n i c i a l  d e  l a s  e m p r e s a s  
a s e n t a d a s  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  l o  q u e  p e r m i t e  e  i n c e n t i v a  l a  i n v e r s i ó n  d e  
i n d u s t r i a s  e x t r a n j e r a s  e n  e l  p a í s .   
 
5 . 1 . 2  O p o r t u n i d a d e s  
 
•  N u e v o s  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
 
L a  c r e a c i ó n  d e  c o n v e n i o s  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  e n  o t r o s  p a í s e s  g e n e r a  b e n e f i c i o s  e n  t i e m p o s  
d e  t r a n s p o r t a c i ó n ,  m e j o r e s  c o s t o s ,  i n c e n t i v o s ,  e t c . ,  m e j o r a n d o  e l  p r o c e s o  d e  c o m e r c i o  y  l a  
p o s t e r i o r  v e n t a  d e  p r o d u c t o s . 
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L o s  c o n v e n i o s  e n t r e  g o b i e r n o s  d e  d o s  p a í s e s  f a c i l i t a n  l o s  p r o c e s o s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  
e x p o r t a c i ó n ,  a d e m á s  p e r m i t e n  e l  i n c r e m e n t o  d e l  c o m e r c i o  g e n e r a n d o  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  
l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  d e d i c a n  a l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  p a r a  a q u e l l a s  q u e  s e  v e n  
i n f l u e n c i a d a s  p o r  l o s  n u e v o s  c o n v e n i o s . 
 
•  A v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  
 
E s t a  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  d i r e c t a  d e  l o s  n e g o c i o s  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a  
t e c n o l o g í a ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  s e  t r a t a  d e  u n  p a í s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  c o m o  e s  e l  E c u a d o r . 
Y a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  c o n  t e c n o l o g í a  n o v e d o s a  s o n  a t r a c t i v o s  t a n t o  p a r a  l o s  c i u d a d a n o s  d e  
u n  p a í s  d e s a r r o l l a d o  c o m o  p a r a  u n o  s u b d e s a r r o l l a d o ,  d a d o  q u e  e l  i n t e r é s  e s  e l  m i s m o ,  l a  
v a r i a c i ó n  f u n d a m e n t a l  e s  l a  p o s i b i l i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  a c c e s o  a  l a  m i s m a . 
 
•  L a  g l o b a l i z a c i ó n  
 
L a  g l o b a l i z a c i ó n  p e r m i t e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y  c o n s t i t u y e  u n a  v í a  d e  
c o n t a c t o  h a c i a  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  y  m e r c a d o s ,  d a d o  s u  b a j o  c o s t o  y  s u  a l t a  e f e c t i v i d a d  
e s t e  c o n s t i t u y e  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d  p a r a  l o s  n e g o c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  a q u e l l o s  c u y o  
n e g o c i o  d e p e n d e  d e l  á m b i t o  i n t e r n a c i o n a l .  
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5 . 1 . 3  D e b i l i d a d e s  
 
•  C o n s t a n t e s  c a m p a n a s  d e  p o l í t i c a s  
 
L a s  c o n s t a n t e s  c a m p a ñ a s  p o l í t i c a s  d e n t r o  d e l  p a í s  g e n e r a n  i n c e r t i d u m b r e  e n  s u s  p o b l a d o r e s  
y  p o s i b l e s  i n v e r s i o n i s t a s ,  g e n e r a n d o  u n  s e n t i m i e n t o  d e  r e c e l o  y  r e s e r v a ,  l o  q u e  c a u s a  q u e  l a  
p o b l a c i ó n  s e  c o m p o r t e  d e  d i s t i n t a  m a n e r a  q u e  s i  s e  m a n t e n d r í a  b a j o  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  
y  e s p a n t a n  l a s  i n v e r s i o n e s .  E s t a s  c a m p a ñ a s  d i s t r a e n  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  g e n t e  h a c i a  t e m a s  
p o l í t i c o s , r e d u c i e n d o  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  p u b l i c i d a d  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s  e n  e l  
m e r c a d o . 
 
•  I n e x i s t e n c i a  d e  c u l t u r a  d e  r e c l a m o  
 
E s t a  f a l t a  d e  c u l t u r a  e n  e l  p a í s  c a u s a  q u e  l o s  c l i e n t e s  i n s a t i s f e c h o s  n o  r e g r e s e n  a l  l o c a l  
d o n d e  r e a l i z a n  l a  c o m p r a  p a r a  r e a l i z a r  e l  r e s p e c t i v o  r e c l a m o  c u a n d o  s e  e n c u e n t r a n  c o n  
p r o d u c t o s  d e f e c t u o s o s ,  l o  q u e  c a u s a  u n a  m a l a  i m a g e n  d e l  m i s m o  y  d e l  l o c a l  e n  d o n d e  é s t e  
f u e  a d q u i r i d o ,  e l i m i n a n d o  l a   p o s i b i l i d a d  d e  d a r  u n a  s o l u c i ó n  a l  c l i e n t e  y  d e  r e a f i r m a r  e l  
c o m p r o m i s o  d e l  l o c a l  p o r  d a r  s a t i s f a c c i ó n  a l  c l i e n t e  
 
•  S e r  i m p o r t a d o r e s  
 
E l  s e r  i m p o r t a d o r e s  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  n o s  h a c e  d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  e l  m e r c a d o ,  l o  q u e  g e n e r a  d e p e n d e n c i a  e n  c u a n t o  a  l o s  c o s t o s  y  q u e  
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e x p e c t a t i v a  d e  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  i n g r e s a n  a  n u e s t r o  p a í s ,  l i m i t a n d o  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  e l e g i r  p r o d u c t o s  d e  m e j o r  p r e c i o  o  p r o d u c t o s  d e  m e j o r  c a l i d a d . 
 
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  e n  e l  p a í s  n o  e x i s t e  n i n g u n a  e m p r e s a  q u e  r e a l i c e  l a  m a n u f a c t u r a  d e  e s t a  
c l a s e  d e  p r o d u c t o s ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  u n a  t o t a l  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s  p o r  
p r o d u c t o s  d e l  e x t r a n j e r o . 
 
•  L a  g l o b a l i z a c i ó n  
 
A l  s e r  l o s  m e r c a d o s  t a n  a m p l i o s  g r a c i a s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  l o s  p a í s e s  y  l a s  e m p r e s a s  d e n t r o  
d e  e l l o s  p u e d e n  i r  d i r e c t a m e n t e  a  l a  f u e n t e  p a r a  a d q u i r i r  l o s  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s  q u e  
r e q u i e r e n ,  e l i m i n a n d o  a s í  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o f r e c e r l e s  e l  p r o d u c t o  e n  l a  m o d a l i d a d  d e  
t e r c e r i z a d o r e s .   
 
E x i s t e  u n  g r a n  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  g r a c i a s  a  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  l o  q u e  c a u s a  u n a  b a r r e r a  d e  
e n t r a d a  p a r a  e l  p a í s  e n  c a s o  d e  q u e r e r  c o n v e r t i r s e  e n  u n  p r o d u c t o r  d e  p r o d u c t o s  
e l e c t r ó n i c o s . 
 
•  A l t o  n i v e l  d e  d e s e m p l e o  
 
L o s  n i v e l e s  d e  d e s e m p l e o  d e s f a v o r a b l e s  d e l  p a í s ,  d e m u e s t r a n  q u e  l a  s i t u a c i ó n  n o  e s  t a n  
f a v o r a b l e  p a r a  u n a  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e s t o  a d e m á s  d e  s i g n i f i c a r  u n a  m a y o r  c a r g a  
e c o n ó m i c a  p a r a  e l  g o b i e r n o ,  g e n e r a  m a y o r e s  í n d i c e s  q u e  c r i m i n a l i d a d . 
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•  C o r r u p c i ó n  
 
L a  c o r r u p c i ó n  e s  u n  s e r i o  p r o b l e m a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  s i t i o s  e s t r a t é g i c o s  c o m o  s o n  l o s  
p u e r t o s  d e  i n g r e s o  y  l a s  a d u a n a s ,  d a d o  q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  e s t á n  a c o s t u m b r a d o s  a  l a  
c o i m a  p o r  s u s  s e r v i c i o s  y  p o r  l a  a g i l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s .  E s t o  g e n e r a  p r o b l e m a s  s e r i o s  
p a r a  u n a  e m p r e s a  i m p o r t a d o r a ,  l o  q u e  o c a s i o n a  e l  a l z a  d e  s u s  p r e c i o s ,  a d e m á s  p u e d e  
s i g n i f i c a r  m a y o r e s  i n c o n v e n i e n t e s  s i  e s t a  a c c e d e  a  a g i l i t a r  l o s  p r o c e s o s  y  s e  d e s c u b r e n  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  d e l  m i s m o . 
 
 
•  A b u s o  d e  p o d e r  
 
L a  t e n d e n c i a  p o l í t i c a  y  s o c i a l  p r e s e n t e  a c t u a l m e n t e  e n  e l  E c u a d o r ,  d a n  p i e  a l  a b u s o  d e l  
p o d e r  p o r  p a r t e  d e  a u t o r i d a d e s  d e n t r o  d e l  g o b i e r n o ,  e s t o  s e  e v i d e n c i a  c o n  l o s  p r o c e s o s  
j u d i c i a l e s  q u e  s e  i n i c i a n  e n  c o n t r a  d e  p e r s o n a s  q u e  o p i n a n  n e g a t i v a m e n t e  o  q u e  s a c a n  a  l a  
l u z  i n f o r m a c i ó n  d e s f a v o r a b l e  p a r a  e s t a s  f i g u r a s  p ú b l i c a s .  
 
E s t a  c l a r a  u t i l i z a c i ó n  d e l  p o d e r  g e n e r a  m a y o r e s  p r o c e s o s  d e  c o r r u p c i ó n , m a n i p u l a c i ó n  d e  
j u s t i c i a  h a c i a  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  y  o t r a s  i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  c a u s a n  m a l a  i m a g e n  p a r a  e l  
p a í s  y  a h u y e n t a n  l a  i n v e r s i ó n  d e  i n v e r s i o n i s t a s .   
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•  O r i g i n a l i d a d  n u l a  
 
L a  f a l t a  d e  o r i g i n a l i d a d  e n  e l  p a í s  o c a s i o n a  q u e  e l  m e r c a d o  s e  i n u n d e  d e l  m i s m o  t i p o  d e  
p r o d u c t o ,  l i m i t a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  c l i e n t e  f i n a l  a  u n a s  p o c a s  o p c i o n e s  o  a  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  p r o d u c t o s  g e n é r i c o s  o  d e  r e e m p l a z o .  E s t o  g e n e r a  u n a  s a t u r a c i ó n  r á p i d a  d e  
l o s  p r o d u c t o s  e n  d o n d e  l a s  g a n a n c i a s  s e  d i v i d e n  p a r a  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  y  l a s  
g a n a n c i a s  s o n  c a d a  v e z  m e n o r e s  p o r  l a  s o b r e  o f e r t a .  
 
•  I n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  
 
L a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  g e n e r a  t o d a  c l a s e  d e  c o n m o c i ó n  c i u d a d a n a ,  e s t o  y a  s e  h a  
e v i d e n c i a d o  e n  e l  p a í s ,  u n  c l a r o  e j e m p l o  d e  a f e c t a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  f u e  e l  c a s o  d e  l a  
r e v u e l t a  d e  t a x i s  e n  l a  c i u d a d ,  c o n o c i d a  c o m o  “ l a  f u e r z a  a m a r i l l a ” , m i s m a  q u e  r e a l i z o  u n  
p a r o  g e n e r a l  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  p a r t e s  d e  l a  c i u d a d  y  p r á c t i c a m e n t e  p a r a l i z a r o n  l a  m i s m a . 
 
•  I n c r e m e n t o  d e l i n c u e n c i a l  
 
E l  i n c r e m e n t o  d e  l a  c r i m i n a l i d a d  e n  e l  p a í s ,  g e n e r a  i n s e g u r i d a d  y  p e l i g r o  t a n t o  p a r a  
e m p l e a d o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  n e g o c i o s  c o m o  p a r a  s u s  c l i e n t e s ,  d a d o  q u e  s o n  b l a n c o s  
i n t e r e s a n t e s  p a r a  l o s  a n t i s o c i a l e s . E s t e  i n c r e m e n t o  v a  d e  l a  m a n o  c o n  l a  e n t r a d a  d e  
p e r s o n a s  a l  p a í s  g r a c i a s  a  c o n v e n i o s  q u e  p e r m i t e n  e l  l i b r e  i n g r e s o  d e  c i u d a d a n o s  a l  p a í s  s i n  
n e c e s i d a d  d e  v i s a  o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  a n t e c e d e n t e s  p e n a l e s . 
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•  I n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  s i n  g a r a n t í a s  
 
L a  f a l t a  d e  g a r a n t í a s  a  l a r g o  p l a z o ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  g e n e r a l i z a d a  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  y  
s u s  p o l í t i c a s ,  a h u y e n t a n  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d e l  p a í s ,  p e r d i e n d o  r e c u r s o s  q u e  m e j o r a n  l a  
o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  d e l  p a í s .  E s t o  h a c e  q u e  e l  g o b i e r n o  t r a t e  i n ú t i l m e n t e  d e  
i n v o l u c r a r s e  e n  t o d a  i n v e r s i ó n ,  a u m e n t a n d o  l o s  n i v e l e s  d e  c o r r u p c i ó n  y  d e s a l e n t a n d o  l o s  
p r o y e c t o s  p o r  d e s c o n f i a n z a  e n  e l  g o b i e r n o . 
 
•  M a l  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  
 
E s t e  e s  u n  m a l  q u e  a q u e j a  a l  p a í s ,  d a d o  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  m a l a  a t e n c i ó n  e n  
t o d a  c l a s e  d e  n e g o c i o ,  p r o b l e m a  v i n c u l a d o  a  l a  f a l t a  d e  c u l t u r a  d e  r e c l a m o  d e l  p a í s ,  l o  q u e  
g e n e r a  u n a  i g n o r a n c i a  e n  l a s  e m p r e s a s  d e  c o m o  r e a l m e n t e  s e  l o  d e b e r í a  a t e n d e r  a l  c l i e n t e . 
E s t e  m a l  s e r v i c i o  s i n  d u d a  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  q u e  n u e v o s  n e g o c i o s  b u s q u e n  a t e n d e r  y  
d a r  u n  m e j o r  s e r v i c i o  a  l o s  e c u a t o r i a n o s  c o n s t i t u y e n d o  u n  p u n t o  d e  q u i e b r e  a  l o  q u e  l a  
p o b l a c i ó n  e s t á  a c o s t u m b r a d a . 
 
•  P r o c e s o s  B u r o c r á t i c o s  
 
L a  b u r o c r a c i a  e n t o r p e c e  t o d o s  l o s  p r o c e s o s ,  d a d o  q u e  s e  p i e r d e  t i e m p o  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
l o s  d i s t i n t o s  r e q u e r i m i e n t o s  q u e  s e  d e b e n  c o m p l e t a r  p a r a  s e g u i r  a d e l a n t e  c o n  l o s  t r a m i t e s , 
a u m e n t a n d o  e l  t i e m p o  d e  f o r m a  c o n s i d e r a b l e  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  o b j e t i v o s , 
d e s i n c e n t i v a n d o  a  l o s  i n t e r e s a d o s  y  g e n e r a n d o  o c a s i o n e s  p a r a  a c t o s  d e  c o r r u p c i ó n . 
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•  J u s t i c i a  i n e f e c t i v a  
 
E l  s i s t e m a  d e  j u s t i c i a  l e n t o  e  i n e f e c t i v o  d e l  E c u a d o r  g e n e r a  u n a  d e s c o n f i a n z a  t o t a l  e n  e l  
s i s t e m a ,  d a d o  q u e  p o r  l o s  t i e m p o s  e n  q u e  s e  d e m o r a n  l o s  p r o c e s o s  d e  i n d a g a c i ó n  y  
p r o c e s a m i e n t o , a s í  c o m o  p o r  l o s  c o s t o s  e n  l o s  q u e  s e  i n c u r r e  p o r  e l  t i e m p o  d e  t r a b a j o  d e  
a b o g a d o s  y  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  q u e  e s t o s  d e b e n  i m p u l s a r ,  n o  s e  r e c u r r e  a l  s i s t e m a  p a r a  l a  
m e d i a c i ó n  n i  j u z g a m i e n t o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p o d r í a n  s u s c i t a r .  
 
5 . 1 . 4  A m e n a z a s  
 
•  R o t u r a  c o m e r c i a l  d e  r e l a c i o n e s  
 
L a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  e s t á n  p r e c e d i d a s  p o r  l a  r o t u r a  d e  
r e l a c i o n e s  d i p l o m á t i c a s ,  y  c a b e  d e n o t a r  q u e  c o n  l o s  c a m b i o s  b r u s c o s  y  c o n s t a n t e s  q u e  e s t á  
a c t u a l m e n t e  r e a l i z a n d o  e l  g o b i e r n o  d e l  E c u a d o r ,  s e a n  e s t o s  j u s t i f i c a d o s  o  n o ,  e x i s t e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  s e  a f e c t e  e l  c o m e r c i o  c o n  o t r o s  p a í s e s . 
 
•  C i e r r e  d e  f r o n t e r a s  
 
E l  c i e r r e  d e  f r o n t e r a s  o c a s i o n a  l a  p é r d i d a  d e  c l i e n t e s  d e l  o t r o  l a d o  d e  l a  m i s m a ,  l o  q u e  h a c e  
q u e  s e  c r e e  u n  m e r c a d o  n e g r o  e n  d o n d e  l a s  p e r s o n a s  c u b r e n  e s a s  m i s m a s  n e c e s i d a d e s  d e  
m a n e r a  i l e g a l ,  a  u n  c o s t o  b a s t a n t e  m á s  a l t o . 
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P o r  s i t u a c i o n e s  d e  g e o g r a f í a  y  l o g í s t i c a ,  s e  i n c r e m e n t a n  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  d e b e n  b u s c a r  m a n e r a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  l l e g a r  a  s u  d e s t i n o  f i n a l  c u a n d o  
e x i s t e  e l  c i e r r e  d e  f r o n t e r a s  c o n  u n  p a í s . 
 
•  L l e g a d a  d e  i n m i g r a c i ó n  
 
L a  l l e g a d a  d e  n u e v o s  m i g r a n t e s  t a m b i é n  t i e n e  i m p l i c a c i o n e s  n e g a t i v a s ,  p u e s  o c a s i o n a  q u e  
s e  d e n  c o n t r a t a c i o n e s  i l e g a l e s  d e  m a n o  d e  o b r a  m á s  b a r a t a ,  l o  q u e  g e n e r a  u n a  c o m p e t e n c i a  
d e s e q u i l i b r a d a  p u e s  l a s  e m p r e s a s  r e d u c e n  l o s  c o s t o s  d e  s u  m a n o  d e  o b r a  c o n t r a t a n d o  a  
i n d o c u m e n t a d o s  q u e  c o b r a n  m e n o r e s  s u m a s  d e  d i n e r o . 
 
C a b e  r e s a l t a r  q u e  u n a  p a r t e  d e  l o s  m i g r a n t e s  n o  v i e n e n  c o n  b u e n a s  i n t e n c i o n e s  a l  E c u a d o r , 
e s  p o r  e l l o  q u e  e n s e ñ a n  n u e v a s  t é c n i c a s  d e  r o b o ,  a s a l t o ,  h u r t o ,  a s e s i n a t o ,  e t c . ,  a  l o s  
c o n n a c i o n a l e s ,  m e j o r a n d o  l o s  s i s t e m a s  d e  l o s  d e l i n c u e n t e s  y  a s í  e l e v a n d o  e l  í n d i c e  d e  
p e l i g r o s i d a d  d e  l o s  a n t i s o c i a l e s . 
 
•  D e s a s t r e s  N a t u r a l e s  
 
L o s  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  s o n  i m p r e d e c i b l e s  e  i m p a r a b l e s ,  p o r  e n d e  s o n  u n a  c o n s t a n t e  
a m e n a z a  p a r a  u n  p a í s  y  s u  p o b l a c i ó n .  L a  l i s t a  d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  e s  a m p l i a ,  e s  p o r  e l l o  
q u e  l o s  p a í s e s  s o l o  p u e d e n  p r e p a r a r  e s t r a t e g i a s  p a r a  m i n i m i z a r  l o s  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  
e s t o s . 
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•  C o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  
 
L o s  c o s t o s  d e r i v a d o s  d e  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  y  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e s t a s  
a c a r r e a n ,  s o n  u n  p r o b l e m a  p a r a  l a s  e m p r e s a s  d a d o  q u e  d e b e n  r e e s t r u c t u r a s  s u s  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o ,  e l i m i n a r  p l a z a s ,  o  e l e v a r  s u s  c o s t o s  p a r a  a f r o n t a r  e s t o s  c a m b i o s .  L o s  c a m b i o s  
i m p u l s a d o s  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  o  s o n  i m p u l s a d o s  p o r  e l  g o b i e r n o  o  p o r  
h u e l g a s  d e  l o s  m i s m o  e m p l e a d o s ,  p o r  e n d e  n o  s e  t i e n e  u n  c o n t r o l  d e  c u a n d o  e s t o s  p u e d e n  
s u c e d e r  o  d e  c u a n t o  s i g n i f i c a n  l o s  c a m b i o s .   
 
•  A v a n c e s  d e  t e c n o l o g í a  
 
L o s  a v a n c e s  d e  t e c n o l o g í a  h a c e n  q u e  u n  p a í s  q u e  r e c i é n  a d q u i e r e  t e c n o l o g í a  s e  q u e d e  c o n  
t e c n o l o g í a  m á s  a n t i g u a  o  y a  o b s o l e t a ,  l o  q u e  g e n e r a  q u e  é s t e  t e n g a  q u e  c a m b i a r s e  
e v e n t u a l m e n t e  a  l a  n u e v a  t e c n o l o g í a  n u e v a ,  m a n t e n i e n d o  a s í  u n  r e t r a s o  c o n t i n u o  c o n  
r e s p e c t o  a  p a í s e s  m á s  a v a n z a d o s . 
 
•  I m p o s i c i ó n  d e  n o r m a s , r e g u l a c i o n e s  y  l e y e s  p o r  p a r t e  d e  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  
 
L a s  p r e s i o n e s  e x t e r n a s  c o n s t i t u y e n  u n a  a m e n a z a  p a r a  e l  p a í s  d a d o  q u e  n i n g u n a  d e  e s t a s  
b u s c a  u n  v e r d a d e r o  b e n e f i c i o  p a r a  é l ,  e s t o  y a  s e  h a  d e m o s t r a d o  d u r a n t e  v a r i o s  a ñ o s  y  
p e r i o d o s  d e  g o b i e r n o  e n  e l  E c u a d o r ,  e n  d o n d e  l a  d e u d a  h a  c r e c i d o  c o n s t a n t e m e n t e  d e  
f o r m a  d e s p r o p o r c i o n a l  e  i n j u s t a .  
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•  D e p e n d e n c i a  e x a g e r a d a  d e  p a í s e s  d e l  p r i m e r  m u n d o  
 
L a  d e p e n d e n c i a  d e l  p a í s  e n  p a í s e s  m á s  a v a n z a d o s  e s  u n a  c o n s t a n t e  a m e n a z a ,  d a d o  q u e  
e s t o s  t i e n e n  m a y o r  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  p o r  s u  t a m a ñ o ,  s u  a d e l a n t o  t e c n o l ó g i c o ,  s u  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  y  o t r a s  r a z o n e s ,  q u e  h a c e n  q u e  l a  d e p e n d e n c i a  s e a  m á s  f u e r t e  d e l  p e q u e ñ o  h a c i a  
e l  g r a n d e  q u e  a l  r e v é s .  E s t a  d e p e n d e n c i a  g e n e r a  u n a  d e s i g u a l d a d ,  l o  q u e  o c a s i o n a  q u e  e n  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  t r a t a d o s  y  c o n v e n i o s  s i e m p r e  s a l g a  g a n a n d o  e n  p a í s  m á s  d e s a r r o l l a d o . 
 
•  C r i s i s  e c o n ó m i c a  e n  e l  e x t r a n j e r o  
 
U n a  d e s e s t a b i l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l o s  p a í s e s  o  b l o q u e s  d e  p a í s e s  e x t r a n j e r o s  s i n  d u d a  
o c a s i o n a n  p r o b l e m a s  p o r  e l  e f e c t o  d e  o n d a  e x p a n s i v a  q u e  c a u s a n ,  y a  q u e  s u s  e f e c t o s  s o n  
p e r c i b i d o s  e n  t o d o  e l  m u n d o  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a .  E s t a s  c r i s i s  d e m u e s t r a n  l o  d e p e n d i e n t e s  
q u e  s o m o s  t o d o s  e l  u n o  d e l  o t r o ,  u n o s  m á s  y  o t r o s  m e n o s ,  p e r o  a  l a  f i n a l  t o d o s  
i n t e r c o n e c t a d o s  d e  a l g u n a  m a n e r a . 
 
5 . 2  A N Á L I S I S  F O D A  D E  E L E C T R Ó N I C A  P O P U L A R .  
 
U n a  v e z  q u e  s e  h a  r e a l i z a d o  e l  e s t u d i o  d e l  m e r c a d o  c o n  l a s  v a r i a b l e s  q u e  l e  c o n c i e r n e n  a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  c u a l e s  s o n  l o s  e l e m e n t o s  i n t e r n o s  y  
e x t e r n o s  q u e  i n f l u y e n  e n  l a  e m p r e s a  p a r a  p r o c e d e r  a  p l a n t e a r  l a s  e s t r a t e g i a s . 
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5 . 2 . 1  F o r t a l e z a s  
 
•  N e g o c i a c i ó n  d e  D e s c u e n t o s  e n  p r o d u c t o s  c o n  p r o v e e d o r e s  
 
E l  i n c r e m e n t o  e n  c o m p r a s  q u e  h a  v e n i d o  r e a l i z a n d o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a  t r a v é s  d e  l o s  
m e s e s  d e s d e  s u  c r e a c i ó n ,  l e  h a  p e r m i t i d o  t e n e r  u n  m a y o r  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  c o n  s u s  
p r o v e e d o r e s . D e s p u é s  d e  c o n v e r s a r  c o n  e l  S r .  J e a n  P i e r r e  L a r r e a  r e s p e c t o  a  l a s  c o m p r a s  
q u e  s e  r e a l i z a n  p o r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  s e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  
p o r c e n t a j e  d e  d e s c u e n t o  d a d o  a  E P  p o r  p a r t e  d e  s u  m a y o r  p r o v e e d o r  s e  d e b e  a l  i n c r e m e n t o  
e n  e l  v o l u m e n  d e  c o m p r a s  d u r a n t e  e s t o s  m e s e s . 
 
O t r o  a s p e c t o  q u e  d e m u e s t r a  e s t a  f o r t a l e z a  d e  l a  e m p r e s a  r e s p e c t o  a  o t r a s  e m p r e s a s  e n  
r e l a c i ó n  c o n  s u  p r o v e e d o r , s e  t r a t a  d e  l o s  d í a s  d e  c r é d i t o , d a d o  q u e  a c t u a l m e n t e  l a  e m p r e s a  
c u e n t a  c o n  u n  c r é d i t o  d e  3  d í a s  a d i c i o n a l e s  a  l o s  3 0  d í a s .   
 
E x i s t e  u n  v í n c u l o  d e  a m i s t a d  e n t r e  u n o  d e  l o s  d u e ñ o s  d e  l a  e m p r e s a  p r o v e e d o r a  y  u n o  d e  
l o s  s o c i o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  l o  q u e  g e n e r a  u n  c o m p r o m i s o  d e  m a y o r  n i v e l  e n t r e  
a m b a s  p a r t e s .  E s t o ,  a d e m á s  d e l  i n c r e m e n t o  d e  c o m p r a s ,  h a  p e r m i t i d o  q u e  E P  o b t e n g a  
b e n e f i c i o s  q u e  l e  h a c e n  m á s  c o m p e t i t i v o  q u e  o t r a s  e m p r e s a s ,  s i e n d o  e s t o  u n a  f o r t a l e z a  
r e s p e c t o  a  o t r a s  e m p r e s a s  s i m i l a r e s .   
 
E s  i m p o r t a n t e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  n e g o c i e  l o s  t é r m i n o s  d e  c o m p r a  c o n  s u  p r o v e e d o r , 
d a d o  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  l o g r a  e n  a q u e l l a s  n e g o c i a c i o n e s  s o n  d i r e c t a m e n t e  i n f l u y e n t e s  
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e n  s u s  g a n a n c i a s  y  h a c e n  q u e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  v e n d a n  t e n g a n  m a y o r  a t r a c c i ó n  p a r a  s u s  
c l i e n t e s  y a  s e a  p o r  u n  p e r i o d o  m á s  l a r g o  d e  c r é d i t o  o  p o r  s u s  p r e c i o s  m á s  b a j o s .   
•  A t r a c c i ó n  d e  c l i e n t e s  m e d i a n t e  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p r a s  a  c r é d i t o  
 
S e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  f o r t a l e z a s  d e  E P  e s  e l  c r é d i t o  q u e  o f r e c e  a  s u s  
c l i e n t e s ,  d a d o  q u e  e s t e  f a c t o r  i n f l u y e  d e  f o r m a  t r a s c e n d e n t a l  e n  e l  i n t e r é s  d e  s u s  a c t u a l e s  y  
p o s i b l e s  c l i e n t e s  d e  E P .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  e x i s t e  u n  g r a d o  d e  c o n f i a n z a  d e m o s t r a d o  p o r  
p a r t e  d e  E P  h a c i a  s u s  n u e v o s  c l i e n t e s  q u e  h a c e n  q u e  l a  r e l a c i ó n  s e a  i n t e r e s a n t e  p a r a  s u s  
c o m p r a d o r e s  d e s d e  e l  i n i c i o .  S i n  e m b a r g o ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  u n  c o n t r o l  d a d o  q u e  e l  
t i e m p o  d e  e n d e u d a m i e n t o  y  l a  f a l t a  d e  l i q u i d e z  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  a  l a  e m p r e s a .   
 
L o s  c l i e n t e s  d e  E P  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  p r o v i n c i a s ,  h a n  d e m o s t r a d o  s e r  c l i e n t e s  s e r i o s  
y  c u m p l i d o s  e n  c a s i  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c a s o s ,  e s t o  l e  i n c e n t i v a  a  E P  a  s e g u i r  c o n  l a  
m o d a l i d a d  d e  c r é d i t o .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  c l i e n t e s  a c t u a l m e n t e  p o s e e n  u n  c r é d i t o  d e  3  m e s e s  
e n  s u s  c o m p r a s ,  l o  q u e  l e s  d a  h o l g u r a  e n  l a  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  a d q u i e r e n  a  u n  p l a z o  
e n  d o n d e  s i e n t e n  c o m o d i d a d .  E x i s t e  u n  p e q u e ñ o  p o r c e n t a j e  d e  c l i e n t e s  q u e  n o  h a n  
c u m p l i d o  s u s  p a g o s , s i n  e m b a r g o  n o  e x i s t e  m a y o r  p r e o c u p a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i e m b r o s  
d e  E P  d a d o  q u e  e x i s t e  f e  e n  q u e  l a  d e m o r a  e n  e l  p a g o  f o r t a l e c e r á  l a s  r e l a c i o n e s  c u a n d o  
m e j o r e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  s u s  c l i e n t e s  m o r o s o s . 
 
S e  h a  d i s c u t i d o  i n t e r n a m e n t e  l o s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  d a r  c r é d i t o  a  l o s  n u e v o s  
c l i e n t e s ,  s i n  e m b a r g o  d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e  l a  c o m p a ñ í a  s e  h a  p o d i d o  d e t e r m i n a r  q u e  e l  t e m a  
d e l  c r é d i t o  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  g a n a r  c l i e n t e s  n u e v o s  a  p e s a r  d e  t e n e r  p r e c i o s  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  m a y o r e s  e n  a l g u n o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  o f r e c i d o s . P o r  e n d e ,  s e  h a  
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d e c i d i d o  c o n t i n u a r  c o n  l a  p o l í t i c a  d e  c r é d i t o  p a r a  c o n t i n u a r  g a n a n d o  c l i e n t e s ,  l o  q u e  a  l a  
l a r g a  c o n s t i t u y e  u n a  b a r r e r a  d e  e n t r a d a  p a r a  o t r a s  e m p r e s a s  d a d o  q u e  e l  s o p o r t a r  p o l í t i c a s  
d e  c r é d i t o  d e  e s t e  e s t i l o  r e q u i e r e  d e  u n a  b a s e  f i n a n c i e r a  s ó l i d a . 
 
P a r a  f o r t a l e c e r  e s t a  p o l í t i c a  e n  l a  e m p r e s a ,  s e  h a  p l a n t e a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v e n d e r  l a  
c a r t e r a  d e  c r é d i t o  a  u n a  e m p r e s a  e s p e c i a l i z a d a  e n  c o b r a n z a s , p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  l o g r a r  
u n a  m e n o r  g a n a n c i a  p e r o  s o p o r t a r  l o s  p e r i o d o s  d e  c r é d i t o  y  r e n o v a r  s u  f u e r z a  d e  c o m p r a s .  
 
•  O f r e c e r  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  
 
C o m o  e s  c l a r a m e n t e  v i s i b l e  e n  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o , s e  d e b e  t e n e r  
u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r o d u c t o  d a d o  q u e  e x i s t e  u n a  i n f i n i d a d  d e  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  y  
r e l a c i o n a d o s  a  l a  e l e c t r ó n i c a .  E l  o f r e c e r  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  p r o d u c t o s  r e l a c i o n a d o s  
p e r m i t e  a  l o s  c l i e n t e s  c u b r i r  t o d a s  s u s  n e c e s i d a d e s  e n  u n  s o l o  s i t i o ,  l o  q u e  g e n e r a  f i d e l i d a d  
d e l  c l i e n t e  h a c i a  u n  l o c a l  d e  e l e c t r ó n i c a .   
 
E n  e l  E c u a d o r  e s  m u y  c o m ú n  e l  t e n e r  q u e  r e c o r r e r  d e  l o c a l  e n  l o c a l  e n  b ú s q u e d a  d e  a l g ú n  
c o m p o n e n t e  e s p e c í f i c o  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  n i n g ú n  l a d o .  S e  t e r m i n a  a d q u i r i e n d o  
p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s ,  d e  m e n o r  c a l i d a d  o  r e c u r r i e n d o  a  s i t i o s  d e  e l e c t r ó n i c a  d e  m u c h o  
m a y o r  p r e c i o  d a d o  q u e  s o l o  e n  e l l o s  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e l  p r o d u c t o .  E s t o  e s  u n  p r o b l e m a  
g e n e r a l i z a d o  e n  n u e s t r o  p a í s ,  s i n  e m b a r g o  s e  h a  c o n s t i t u i d o  e n  u n a  c o s t u m b r e  y  l o s  c l i e n t e s  
e s t á n  y a  a c o s t u m b r a d o s  a  e l l o . 
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E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  i n i c i o  s u s  a c t i v i d a d e s  c o n  u n a  g a m m a  d e  p r o d u c t o  s a t i s f a c t o r i a , y  h a  
i d o  i n c r e m e n t a n d o  s u  o f e r t a  p a u l a t i n a m e n t e ,  e s t o  s e  d e b e  a  l a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  
p r o v e e d o r e s  q u e  h a n  p r o p o r c i o n a d o  n u e v o s  y  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s .  E s t á  c l a r o  q u e  s u  o f e r t a  
a u n  e s  b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  o t r o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a ,  p e r o  c o m p e n s a n  e s a  f a l t a  d e  
p r o d u c t o  r e c o m e n d a n d o  a l t e r n a t i v a s  a  s u s  c l i e n t e s  y  d á n d o l e s  s o l u c i o n e s  a  s u s  p r o b l e m a s , 
g a n á n d o s e  a s í  l a  c o n f i a n z a  d e  e l l o s .  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  p a r a  s e r  r e l a t i v a m e n t e  
n u e v o s  e n  e l  m e r c a d o  s u  g a m a  d e  p r o d u c t o s  n o  e s  n a d a  m a l a .  
 
E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  d e b e  e s t a r  c o m p l e m e n t a d o  c a d a  v e z  m á s  d e  n u e v o s  y  m e j o r e s  
p r o d u c t o s ,  d a d o  q u e  s o l o  d e  e s a  m a n e r a  s e  p u e d e  l o g r a r  p o s i c i o n a r  a  E P  c o m o  u n a  e m p r e s a  
q u e  s a t i s f a c e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s ,  p a r a  e l l o  s e  t r a t a  d e  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  
p e t i c i o n a d o s  p o r  l o s  c l i e n t e s ,  p a r a  d e  e s a  f o r m a  i r  s a t i s f a c i e n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  e n  f u t u r a s  
o c a s i o n e s . 
 
•  B r i n d a r  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  
 
L a  e m p r e s a  s e  c r e ó  c o n  l a  v i s i ó n  d e  a t e n d e r  a  l o s  c l i e n t e s  d e  l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e ,  e s t o  
s e  d e b e  a  l a  e v i d e n t e  m a l a  a t e n c i ó n  q u e  r e c i b e n  l o s  c l i e n t e s  e n  a l g u n o s  l o c a l e s  d e  
e l e c t r ó n i c a  d e l  p a í s .  E s  p o r  e l l o  q u e  s e  h a  d a d o  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a  e s t e  t e m a  e n  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a  l a  a t e n c i ó n  t e l e f ó n i c a  y  p e r s o n a l  b r i n d a d a  d e n t r o  d e l  l o c a l .  
 
U n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n e g a t i v a s  v i s i b l e s  e n  l o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a  q u e  s e  h a  p o d i d o  
p e r c i b i r ,  e s  l a  a t e n c i ó n  d e s o r d e n a d a ,  e r r á t i c a  y  p o c o  a m a b l e  d e  l o s  v e n d e d o r e s .  S u  i n t e r é s  
r a d i c a  e n  a t e n d e r  d e  f o r m a  r á p i d a  a  l o s  c l i e n t e s ,  y  p a r a  e l l o s  e s  m o l e s t o s o  t e n e r  q u e  e s t a r  
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e x p l i c a n d o  a l  c l i e n t e  c u a l  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o s  p r o d u c t o s  s i m i l a r e s . D e  m i  e x p e r i e n c i a  
p e r s o n a l  e n  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a ,  h e  p o d i d o  p e r c i b i r  q u e  a l g u i e n  q u e  h a c e  p r e g u n t a s  m u y  
b á s i c a s  e s  m a l  v i s t o  y  r e c i b e  u n a  a t e n c i ó n  n e g a t i v a  y  d e n i g r a n t e .  E l  s e r  a t e n d i d o  d e s p u é s  
d e  c l i e n t e s  q u e  l l e g a r o n  d e s p u é s  d e  u n o  t a m b i é n  e s  m u y  c o m ú n . 
 
L o s  m i e m b r o s  d e  E P  s a b e n  q u e  e l  b r i n d a r  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  y a  c o n s t i t u y e  u n a  g r a n  
v e n t a j a  s o b r e  o t r o s  l o c a l e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  b u s c a  l a  m e j o r  m a n e r a  d e  
a t e n d e r  a  l o s  c l i e n t e s ,  s o l u c i o n a r l e s  l o s  p r o b l e m a s ,  d e  f o r m a  r á p i d a ,  e f e c t i v a  y  a  e x c e l e n t e  
p r e c i o .    
 
•  B r i n d a r  a d i c i o n a l m e n t e  a l  c l i e n t e  u n a  b u e n a  a s e s o r í a  s o b r e  e l  u s o  d e  l o s  
p r o d u c t o s . 
 
P a r t e  d e l  s e r v i c i o  d a d o  a  l o s  c l i e n t e s  d e  E P ,  e s  l a  a s e s o r í a  e n  e l  u s o  o  m e j o r  u s o  d e  u n  
p r o d u c t o  a d q u i r i d o ,  d a d o  q u e  l a  i d e a  e s  q u e  e l  c l i e n t e  s a l g a  t o t a l m e n t e  s a t i s f e c h o  d e  s u  
c o m p r a  r e a l i z a d a .  U n  b e n e f i c i o  d e  e l l o  e s  q u e  u n  c l i e n t e  q u e  s a b e  c ó m o  u s a r  c o r r e c t a m e n t e  
e l  p r o d u c t o ,  e s t a r á  s a t i s f e c h o  p o r  l a  n e c e s i d a d  q u e  e l  p r o d u c t o  l e  s a t i s f a c e , y  a s e g u r a  e l  
c o r r e c t o  u s o  d e l  p r o d u c t o ,  m i s m o  q u e  n o  c o r r e r á  r i e s g o s  a d i c i o n a l e s  p o r  m a l  u s o .  E s t o  
g a r a n t i z a  q u e  e l  p r o d u c t o  f u n c i o n a r a  c o m o  f u e  d i s e ñ a d o  p a r a  o p e r a r  s i n  p r o b l e m a s  
o c a s i o n a d o s  p o r  e l  c l i e n t e ,  d a n d o  l a  s e n s a c i ó n  d e  q u e  l o s  p r o d u c t o s  v e n d i d o s  e n  e l  l o c a l  
s o n  d e  m a l a  c a l i d a d  o  d u r a n  p o c o  t i e m p o . 
 
U n a  b u e n a  a s e s o r í a  g e n e r a  c o n f i a n z a  e n  e l  c l i e n t e ,  m i s m o  q u e  r e g r e s a r a  d e  f o r m a  c o n s t a n t e  
a l  l o c a l  d a d o  q u e  s u s  i n q u i e t u d e s  s o n  c u b i e r t a s ,  g e n e r a n d o  a s í  f i d e l i d a d  e n  e l  c l i e n t e ,  y  
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e s t a b l e c i e n d o  a l  l o c a l  e n  l o s  p r i m e r o s  p u e s t o s  d e  s u  m e n t e  a l  m o m e n t o  d e  e l e g i r  e l  l u g a r  e n  
d o n d e  c o m p r a r  s u s  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s . 
 
E x i s t e n  o c a s i o n e s  e n  l a s  q u e  e l  c l i e n t e  b u s c a  u n a  s o l u c i ó n  e s p e c í f i c a  p a r a  u n  p r o b l e m a  q u e  
t i e n e ,  e s  e n  e s t a s  o c a s i o n e s  e n  l a s  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  E P  o f r e c e n  s o l u c i o n e s  c o n v e n i e n t e s  
p a r a  s u s  c l i e n t e s ,  a u n q u e  e s t a  s i g n i f i q u e  s a c r i f i c a r  g a n a n c i a s  p o r  o f r e c e r  a l  c l i e n t e  u n a  
s o l u c i ó n  d e  m e n o r  c o s t o  e  i g u a l  b e n e f i c i o  q u e  l a  q u e  o r i g i n a l m e n t e  e l  c l i e n t e  b u s c a b a .   
 
•  O f r e c e r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p o s t  v e n t a  a l  c l i e n t e  
 
L a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  r a d i c a  e n  c u b r i r  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  q u e  p u e d e n  s u r g i r  e n  e l  c l i e n t e  
d e s p u é s  d e  l a  c o m p r a  d e  s u  p r o d u c t o ,  y a  s e a  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  o  p o r  n u e v a s  
i n q u i e t u d e s .  E s t o  h a c e  q u e  e l  c l i e n t e  s e  s i e n t a  s a t i s f e c h o  d e  r e c i b i r  a s e s o r í a  p o r  e l  p r o d u c t o  
q u e  a d q u i r i ó  y  s e  s i e n t e  r e s p a l d a d o ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s u  s a t i s f a c c i ó n  p o r  e l  p r o d u c t o  s e a  a ú n  
m a y o r . 
 
E s t a  a s i s t e n c i a  p o s t v e n t a  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  E P  d a d o  q u e  s e  p u e d e  c o b r a r  p o r  
s e r v i c i o s  a d i c i o n a l e s  v i n c u l a d o s  a l  p r o d u c t o  a d q u i r i d o ,  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o ,  p o r  
c o m p l i c a c i ó n  o  s i m p l e m e n t e  p o r  c o m o d i d a d  d e l  c l i e n t e ,  a b r i e n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
n u e v o s  r u b r o s  d e  g a n a n c i a  p a r a  l a  e m p r e s a  i n d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a  s u  g i r o ,  s i e m p r e  
y  c u a n d o  e l  c l i e n t e  l o  s o l i c i t e . 
 
E s  i m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  q u e  u n a  e m p r e s a  q u e  b r i n d a  s e r v i c i o  p o s t v e n t a  c i e r r a  e l  c i c l o  d e  
c o m p r a  d e l  c l i e n t e , s i  l o g r a  r e a l i z a r  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  f o r m a  s a t i s f a c t o r i a  p a r a  e l  c l i e n t e , 
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e s t e  s e r á  u n  c l i e n t e  f i e l  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  r e c i b i r  t o d a  l a  a s e s o r í a  q u e  e s t e  r e q u i e r e , 
c o n s i d e r a n d o  c i e r t o s  a s p e c t o s  c o m o  e l  t i e m p o  q u e  s e  d e m o r ó ,  e l  p r e c i o  d e  t o d o  e l  p a q u e t e  
y  l a  f o r m a  d e l  s e r v i c i o  p r e s t a d o ,  t o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  c o n f o r m a n  e l  b u e n  s e r v i c i o . 
 
•  M a n t e n e r  a l  d í a  l o s  d o c u m e n t o s  i m p o r t a n t e s  d e l  l o c a l  
 
E l  t e n e r  t o d a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  e n  r e g l a  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d a d o  q u e  e l  
l o c a l  n o  s e  c e r r a r a  p o r  c o n t r a v e n c i o n e s  o  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e y ,  l o  q u e  e n  m u c h a s  
o c a s i o n e s  d a ñ a  l a  i m a g e n  d e l  l o c a l  a n t e  s u s  c l i e n t e s  o  p o s i b l e s  c l i e n t e s .  C a d a  v e z  e s  m á s  
c o m ú n  v e r  l o c a l e s  c l a u s u r a d o s  p o r  f a l t a  d e  d o c u m e n t a c i ó n  o  f u n c i o n a m i e n t o  i r r e g u l a r , e s  
p o r  e l l o  q u e  e l  t e n e r  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  g e n e r a  s e g u r i d a d  e n  l o s  c l i e n t e s  q u e  a c u d e n  a l  
e s t a b l e c i m i e n t o . 
 
A q u e l l o s  l o c a l e s  q u e  n o  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  l e y  c o r r e n  e l  r i e s g o  d e  s e r  
s a n c i o n a d o s  o  m u l t a d o s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  a l g u n o s  v e n d e d o r e s  a m b u l a n t e s  q u e  
c o m e r c i a l i z a n  p r o d u c t o s  c o m o  c o n t r o l e s  r e m o t o s  o  a n t e n a s  e n  l a s  c a l l e s  d e  l a  c i u d a d .  E s t a  
c l a s e  d e  c o m p e t e n c i a  c o r r e  e l  r i e s g o  d e  p e r d e r  s u  m e r c a d e r í a  a n t e  d e c o m i s o s  p o r  p a r t e  d e  
l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s . 
 
•  L a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  l o c a l  e s t á  d e n t r o  d e  u n a  z o n a  c o m e r c i a l .  
 
A l  e s t a r  u b i c a d o  e n  u n  s e c t o r  p u r a m e n t e  c o m e r c i a l  d e l  n o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  e l  l o c a l  
e s t á  e x p u e s t o  a  u n  g r a n  m o v i m i e n t o  d e  t r a n s e ú n t e s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  v e n t a j a  p a r a  l a s  
v e n t a s  d e l  l o c a l  p u e s t o  q u e  m u c h o s  d e  l o s  p e a t o n e s  o b s e r v a n  l o s  p r o d u c t o s  y  l a s  
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p r o m o c i o n e s  e  i n g r e s a n  a l  l o c a l  a  p r e g u n t a r  p o r  l o s  p r o d u c t o s .  E s t a n d o  u b i c a d o  s o b r e  u n a  
a v e n i d a  p r i n c i p a l ,  e s t e  e s  v i s t o  p o r  p e r s o n a s  q u e  c a m i n a n  e n  e l  s e c t o r ,  p o r  c a r r o s  q u e  p a s a n  
f r e n t e  a  é l ,  y  p o r  p e r s o n a s  q u e  v i a j a n  e n  l a  M e t r o v í a  ( s i s t e m a  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  p ú b l i c o  d e  
l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ) . 
 
L a  u b i c a c i ó n  o r i g i n a l  d e l  l o c a l  f u e  e s c o g i d a  c o n  é n f a s i s  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l a s  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  e n  e l  s e c t o r  N o r t e  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o ,  p o r  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  
m i s m o  p r o v e e d o r  q u e  a c t u a l m e n t e  p r o v e e  a  E P  c o n  e l  9 0 %  d e  s u s  p r o d u c t o s ,  s i e n d o  e s t e  
u n  r e f e r e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  l o c a l  p o r  l o s  
a ñ o s  d e  e x p e r i e n c i a  e n  e l  m e r c a d o .   
 
T a l  v e z  e l  b e n e f i c i o  m á s  g r a n d e  d e  t e n e r  e l  l o c a l  e s  l a  p r e s e n c i a  q u e  e l  m i s m o  g e n e r a  a n t e  
n u e v o s  d i s t r i b u i d o r e s  d e  p r o v i n c i a , d a d o  q u e  e l  t e n e r  u n  l o c a l  e n  l a  c a p i t a l  a d e m á s  d e  
r e a l i z a r  v e n t a s  a  l o c a l e s  m á s  p e q u e ñ o s  d e  p r o v i n c i a  g e n e r a  m a y o r  r e s p e t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  
l o c a l e s  m á s  p e q u e ñ o s ,  m i s m o s  q u e  s i e n t e n  m á s  r e s p a l d o  a l  c o n o c e r  q u e  e s t e  t i e n e  u n  l o c a l  
d e  v e n t a s  e n  l a  c i u d a d .  T a m b i é n  g e n e r a  s e g u r i d a d  e n  l o s  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  d a d o  q u e  e s  
m e n o s  p r o b a b l e  q u e  l a  e m p r e s a  d e s a p a r e z c a  c o n  d e u d a s  s i  t i e n e  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
e n  r e g l a  c o m o  y a  l o  m e n c i o n a m o s  a n t e r i o r m e n t e .  N u e v o s  p r o v e e d o r e s  q u e  i n g r e s a n  a l  
l o c a l  a  o f r e c e r  s u s  p r o d u c t o s ,  m i s m o s  q u e  c o n o c e n  d e  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  p o r  p a s a r  p o r  e l  
l o c a l  y  s e  v e n  i n t e r e s a d o s  e n  c o n v e r t i r s e  e n  p o s i b l e s  p r o v e e d o r e s . 
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•  C o r r e c t a  d i s t r i b u c i ó n  y  e x h i b i c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s . 
 
L o s  p r o d u c t o s  q u e  s o n  c o l o c a d o s  d e  f o r m a  i n t e r e s a n t e  y  b i e n  e x h i b i d a ,  s o n  p r o d u c t o s  q u e  
t i e n e n  m a y o r e s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  p o s i b l e s  c l i e n t e s  q u e  e s t a b a n  
i n t e r e s a d o s  e n  a d q u i r i r  o t r o s  p r o d u c t o s .   
 
S e  d e b e n  c o n s i d e r a r  a s p e c t o s  c o m o  i l u m i n a c i ó n ,  d i s t r i b u c i ó n ,  c o l o c a c i ó n ,  p r e c i o , 
d e s c r i p c i ó n ,  a l t u r a , c a n t i d a d ,  p o s i c i ó n ,  e t c . ,  l o  q u e  l l a m a  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  q u e  
i n g r e s a n  a l  l o c a l ,  y a  s e a  i n t e r e s a d o s  e n  e s e  p r o d u c t o  e s p e c í f i c a m e n t e  o  e n  o t r o s  p r o d u c t o s . 
E s  p o r  e l l o  q u e  e n  E P  s e  t o m a n  e n  c u e n t a  t o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s ,  p a r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  p u e d a n  p e r c i b i r  u n a  m e j o r  d i s t r i b u c i ó n  q u e  e n  o t r o s  l o c a l e s  
d e  e l e c t r ó n i c a . 
 
L o s  d e t a l l e s  q u e  d e s c r i b e n  a  l o s  p r o d u c t o s  s o n  c o n s i d e r a d o s  p o r  l o s  m i e m b r o s  d e  E P  c o m o  
u n a  g r a n  f o r t a l e z a ,  d a d o  q u e  d e  e s t a  f o r m a  l o s  c l i e n t e s  q u e  i n g r e s a n  a l  l o c a l  n o  t i e n e n  q u e  
e s t a r  p r e g u n t a n d o  p o r  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  n i  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a d o  q u e  l o s  
m i s m o  y a  s e  e n c u e n t r a n  c o n  e l l o ,  l o  q u e  f a c i l i t a  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a  p a r a  c l i e n t e s  t í m i d o s  
o  i n t r o v e r t i d o s .  O t r a  v e n t a j a  d e  e l l o  e s  q u e  l o s  v e n d e d o r e s  n o  s e  v e n  a t e s t a d o s  d e  p r e g u n t a s  
r e c u r r e n t e s  o  n o  s o n  d i s t r a í d o s  p o r  c u r i o s o s  q u e  p u e d e n  i n f l u e n c i a r  e n  l a  v e n t a  a  c l i e n t e s  
m á s  i n t e r e s a d o s . 
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5 . 2 . 2  O p o r t u n i d a d e s  
 
•  I m p o r t a c i ó n  m á s  b a r a t a  d e  p r o d u c t o s  c h i n o s  
 
L o s  p r o d u c t o s  c h i n o s  e x i s t e n  d e  v a r i o s  p r e c i o s  y  c a l i d a d e s ,  e s  p o r  e l l o  q u e  e s  i m p o r t a n t e  
c o n s i d e r a r  l a  p r o d u c c i ó n  c h i n a  d a d o  q u e  s u s  p r e c i o s  s o n  l o s  m á s  c o m p e t i t i v o s  e n  e l  
m e r c a d o  m u n d i a l .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  m u n d o  c o m p r a n  e  i m p o r t a n  
p r o d u c t o s  d e  p r o c e d e n c i a  C h i n a ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  l a  c o n o c e  a  l a  C h i n a  c o m o  l a  f á b r i c a  d e l  
m u n d o .   
 
E l  i m p o r t a r  p r o d u c t o s  c h i n o s  p e r m i t e  a p r o v e c h a r  d e  l o s  c o s t o s  b a j o s  g r a c i a s  a  l a s  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  q u e  e s t o s  m a n e j a n .  E s t o s  b e n e f i c i o s  s e  t r a n s m i t i r í a n  a  E P  c u a n d o  e s t e  
r e a l i c e  s u s  p r o p i a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  p a í s  a s i á t i c o . 
 
•  A p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  c o n  m e j o r e s  o f e r t a s  
 
A s í  c o m o  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  i n g r e s e n  a l  m e r c a d o  d e  l a  e l e c t r ó n i c a  n u e v o s  
c o m p e t i d o r e s , l a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  i n t e r e s a d a s  e n  p r o v e e r  a  E P  d e  n u e v o s  
p r o d u c t o s  e s  u n a  v e n t a j a .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  l e  p e r m i t e n  a  E P  a u m e n t a r  l a  g a m a  d e  
p r o d u c t o s  s i n  m a y o r e s  c o m p l i c a c i o n e s  n i  c o n t r a t i e m p o s ,  o f e r t a n d o  m a y o r e s  p r o d u c t o s  q u e  
h a c e n  q u e  E P  s e a  u n  l o c a l  c o n  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s  y  r e n o v a d o s . 
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P a r a  q u e  E P  l o g r e  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  e s t o s  
d e b e n  i n m e d i a t a m e n t e  h a c e r  l l e g a r  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  a  s u s  d i s t r i b u i d o r e s , 
a p r o v e c h a n d o  a s í  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  c o m o  s i  e s t o s  f u e s e n  i m p o r t a d o s  p o r  p r i m e r a  
v e z  p o r  E P ,  l o  c u a l  l e  p e r m i t e  a p r o v e c h a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  i n t e r m e d i a r i o  p o r  m a y o r  t i e m p o , 
h a s t a  q u e  s u s  d i s t r i b u i d o r e s  e n c u e n t r e n  l o s  m i s m o s  p r o d u c t o s  a  m e n o r  p r e c i o  o  e l  m e r c a d o  
s e  s a t u r e  d e  l o s  m i s m o s . 
 
U n a  v e n t a j a  d e  l a  a p a r i c i ó n  e s p o n t a n e a  d e  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  e s  l a  v e n t a j a  d e  t e n e r  m a y o r  
p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  y  a d q u i r i r  l o s  m i s m o s  o  m e j o r e s  p r o d u c t o s  a  m e n o r  p r e c i o ,  l o  q u e  l e  
p e r m i t e  u n  m a y o r  m a r g e n  d e  g a n a n c i a  s i  m a n t i e n e  l o s  m i s m o s  p r e c i o s  i n i c i a l e s . 
 
•  N e g o c i a c i ó n  f a v o r a b l e  d e  p r e c i o s  p a r a  a m b a s  p a r t e s  
 
L a s  n e g o c i a c i o n e s  p u e d e n  s e r v i r  y a  s e a  p a r a  b a j a r  l o s  c o s t o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E P  
a d q u i e r e  o  p a r a  a u m e n t a r  e l  v o l u m e n  d e  l o s  p e d i d o s  q u e  l e  r e a l i z a n  a  E P  s u s  d i s t r i b u i d o r e s , 
p o r  e n d e  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  c a s o s  b e n e f i c i a r i a  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r . 
 
S i  s e  l o g r a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E P  a d q u i e r e ,  s e  m e j o r a  e l  m a r g e n  d e  
g a n a n c i a  d a d o  q u e  e s t a  r e d u c c i ó n  d e  p r e c i o  d e  c o m p r a  n o  s e  l a  t r a n s m i t e  a l  p r e c i o  d e  
v e n t a . 
 
U n a  d i s m i n u c i ó n  d e  p r e c i o s  d e  p r o d u c t o s  p a r a  l o s  d i s t r i b u i d o r e s ,  h a c e  q u e  l o s  p e d i d o s  
a u m e n t e n  e n  v o l u m e n ,  l o  q u e  e s  p o s i t i v o  p a r a  E P  d a d o  q u e  e x i s t e  u n a  m a y o r  r o t a c i ó n  d e l  
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i n v e n t a r i o  y  a u m e n t a  e l  v o l u m e n  d e  v e n t a s .  T a m b i é n  s e  a p r o v e c h a n  l o s  m i s m o s  c o s t o s  d e  
e n v í o s  p o r  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o  h a c i a  p r o v i n c i a s .  
 
•  A p a r i c i ó n  y  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  
 
L a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  o  p r o d u c t o s  h a c e  q u e  l a  n o v e d a d  d e  l o s  m i s m o s  c a u s e  
i n t e r é s  e n  l o s  c l i e n t e s  p o r  a d q u i r i r  e s t a  c l a s e  d e  p r o d u c t o s . 
 
L a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  t a m b i é n  f a c i l i t a n  e l  g i r o  d e l  n e g o c i o  p e r m i t i e n d o  u n  
m e j o r  s e r v i c i o  f a c i l i t a n d o  l o s  p r o c e s o s  d e  c o m p r a ,  i n v e n t a r i a d o ,  v e n t a  y  f a c t u r a c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s .  C o m o  e j e m p l o s  t e n e m o s  l o s  d e t e c t o r e s  y  s e n s o r e s  a n t i  h u r t o ,  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  
y  l o s  s i s t e m a s  d e  c ó d i g o s  d e  b a r r a s , l a s  e t i q u e t a s  p o r  r a d i o  f r e c u e n c i a , e t c . ,  q u e  d a n  
e f i c i e n c i a  a  t o d o  o  a  u n a  p a r t e  d e l  p r o c e s o  q u e  s e  m a n e j a  e n  E P .  
 
•  I d i o s i n c r a s i a  e c u a t o r i a n a  ( n o v e l e r í a )  
 
C o m o  s e  m e n c i o n ó ,  e l  i n t e r é s  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s  e n  l a s  n u e v a s  t e n d e n c i a s  o  t e c n o l o g í a s  
h a c e  q u e  c i e r t o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  s e a n  m u y  a t r a c t i v o s  p a r a  l o s  e c u a t o r i a n o s .   
 
E x i s t e n  m u c h o s  c l i e n t e s  q u e  a c u d e n  d e  f o r m a  r e g u l a r  a l  l o c a l  p r e g u n t a n d o  “ Q u e  h a y  d e  
n u e v o ? ” ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  v e n t a s .  E s  p o r  e l l o  q u e  l a  r e n o v a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s  g e n e r a  e s e  i n t e r é s  c o n s t a n t e  e n  v i s i t a r  e l  l o c a l .   
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•  L l e g a d a  d e  c u b a n o s  a l  p a í s  ( e n v í a n  a  C u b a )  
 
L a  m i g r a c i ó n  h a c i a  e l  p a í s  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  d a d o  q u e  e x i s t e n  m u c h o s  p o t e n c i a l e s  
c l i e n t e s  c o m o  s o n  e n  e l  c a s o  d e  E P ,  c u b a n o s  q u e  i n g r e s a n  a l  p a í s  y a  s e a  d e  f o r m a  t e m p o r a l  
o  d e f i n i t i v a .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  m u c h o s  d e  e l l o s  r e g r e s a n  a  s u  p a í s  c o n  l a  i d e a  d e  s a c a r  
a l g ú n  p r o v e c h o  m e d i a n t e  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s ,  y  e x i s t e  u n  b u e n  m a r g e n  d e  g a n a n c i a  p o r  
p r o d u c t o s  d e  í n d o l e  e l e c t r ó n i c a  d a d o  q u e  e n  C u b a  n o  d i s p o n e n  d e  e l l o s  y  s o n  b i e n  
c o t i z a d o s .  E s t o  g e n e r a  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  E P ,  y a  q u e  a l g u n o s  c u b a n o s  h a n  m e n c i o n a d o  
s u  i n t e r é s  p o r  e s t a b l e c e r  n e g o c i o s  a  l a r g o  p l a z o  c o n  E P  c o n  l o  q u e  s o n  e q u i p o s  
e l e c t r ó n i c o s . 
 
L a  f a c i l i d a d  d e  p o d e r  r e a l i z a r  e n v í o s  o  l o s  c o s t o s  b a j o s  d e  l o s  p a s a j e s  s o n  o p o r t u n i d a d e s  
p a r a  l o s  c u b a n o s  d e  p o d e r  e n v i a r  p r o d u c t o s  h a c i a  s u s  p a í s e s ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  e s p e c i e  
d e  e x p o r t a c i ó n  p a r a  E P  d e  f o r m a  i n f o r m a l ,  s i e n d o  e s t a  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  q u e  e s  
p o s i b l e  g r a c i a s  a  l a  u b i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  d e l  l o c a l  c e r c a  d e  l o s  c u b a n o s  y  d e l  a e r o p u e r t o . 
 
•  C e r c a n í a  a l  a e r o p u e r t o  
 
C o m o  s e  a c a b ó  d e  m e n c i o n a r , l a  c e r c a n í a  a l  a e r o p u e r t o  p e r m i t e  q u e  p a s a j e r o s  q u e  e s t á n  d e  
t r á n s i t o  e n  e l  p a í s  p o r  u n a s  p o c a s  h o r a s  o  p a s a j e r o s  q u e  r e c i é n  l l e g a n ,  t e n g a n  a c c e s o  a  
p r o d u c t o s  d e  e l e c t r ó n i c a  c o n  r e l a t i v a  f a c i l i d a d  y  c o m o  u n  p r i m e r  c o n t a c t o ,  d a d o  q u e  p o r  s u  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c i u d a d  l l e g a n  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
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E s t a  s i n  d u d a  e s  u n a  o p o r t u n i d a d  a n t e  o t r o s  l o c a l e s  d a d o  q u e  a l  e s t a r  u b i c a d o  
p r á c t i c a m e n t e  a l  f r e n t e  d e l  A e r o p u e r t o ,  l a  c e r c a n í a  a  l a s  a e r o l í n e a s  y  e l  e n v í o  d e  c a r g a  
p e r m i t e  a  l o s  m i g r a n t e s  r e a l i z a r  s u s  e n v í o s  c o n  r e l a t i v a  f a c i l i d a d  y  c o m o d i d a d . 
 
•  A p o y o  P o l i c i a l  
 
L a  c e r c a n í a  d e l  U P C  y  d e  l a  p o l i c í a  d e  t u r i s m o  h a c e  q u e  l a  z o n a  n o  s e a  d e l  t o d o  i n s e g u r a , 
e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  g a r a n t í a  r e l a t i v a  d e  s e g u r i d a d , d a d o  q u e  n o  e s  t a n  i m p e r a t i v o  r e c u r r i r  a  
g a s t o s  a d i c i o n a l e s  c o m o  e s  g u a r d i a n í a . 
 
L o s  p o l i c í a s  c o n s t i t u y e n  p o s i b l e s  c l i e n t e s  p o r  l o  q u e  s o n  u n a  o p o r t u n i d a d  c o m o  c l i e n t e s , 
a d e m á s  q u e  s i e m p r e  a n d a n  e n  p a r e j a s ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e a n  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s . 
 
•  V e c i n o s  c o l a b o r a d o r e s  
 
L o s  v e c i n o s  s o n  a m i g a b l e s  y  m a n t i e n e n  b u e n a s  r e l a c i o n e s ,  e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  o p o r t u n i d a d  
p a r a  E P  d a d o  q u e  f a c i l i t a n  a l g u n a s  t a r e a s ,  t o m a n  r e c a d o s  s i  n a d i e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  l o c a l ,  
i n f o r m a n  d e  l a s  h o r a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  l o c a l ,  p i d e n  a y u d a  s i  s o s p e c h a n  d e  a c t i v i d a d e s  
o  p e r s o n a s  s o s p e c h o s a s ,  r e m i t e n  a  c l i e n t e s ,  c a m b i a n  m o n e d a s  y  b i l l e t e s ,  r e c i b e n  
m e r c a d e r í a  s i  n o  s e  e n c u e n t r a  n a d i e  e n  e l  l o c a l .  
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•  C e r c a n í a  a  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  
 
L a  p r o x i m i d a d  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a  u n a  s u c u r s a l  d e  s u  b a n c o  l e  p e r m i t e  r e a l i z a r  
d e p ó s i t o s  c o n s t a n t e s  d e  c a n t i d a d e s  s u s t a n c i a l e s  d e  d i n e r o ,  r e d u c i e n d o  a s í  l a  p é r d i d a  e n  
c a s o  d e  s u s c i t a r s e  p o s i b l e s  r o b o s  d e  e f e c t i v o . 
 
O t r a s  t r a n s a c c i o n e s  b a n c a r i a s  s o n  m á s  f á c i l e s  d e  r e a l i z a r  p o r  e s t e  m o t i v o ,  c o m o  s o n  
d e p ó s i t o s  d e  c h e q u e s  p o s f e c h a d o s  d e  c l i e n t e s ,  s o l i c i t u d  d e  n u e v a  c h e q u e r a ,  e t c . ,  l o  q u e  d a  
r a p i d e z  a  l a s  o p e r a c i o n e s  b a n c a r i a s  q u e  s u e l e n  t o m a r  t i e m p o  v a l i o s o  d e  l a s  h o r a s  d e  t r a b a j o  
d e  l o s  e m p l e a d o s . 
 
•  C e r c a n í a  a  c e n t r o  c o m e r c i a l  a e r o p u e r t o  
 
U n  g r u p o  d e  c l i e n t e s  p u e d e  d e c i d i r  i r  a l  c e n t r o  c o m e r c i a l  p o r  l a  c o m o d i d a d  d e  t e n e r  u n a  
s e r i e  d e  l o c a l e s  d e  d i s t i n t a  í n d o l e  a  s u  d i s p o s i c i ó n ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c u b r i r  v a r i a s  
n e c e s i d a d e s  e n  u n  s o l o  l u g a r ,  y  a p r o v e c h a n d o  l a  c e r c a n í a  a c u d i r í a n  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , 
l o  q u e  p u e d e  s i g n i f i c a r  u n a  l l e g a d a  d e  c l i e n t e s  q u e  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  c a m i n a r  u n  p o c o  m á s  
p o r  p r e c i o s  m á s  a s e q u i b l e s . 
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5 . 2 . 3  D e b i l i d a d e s  
 
•  E m p r e s a  F a m i l i a r  
 
A l  s e r  u n a  e m p r e s a  f a m i l i a r ,  l a s  r e l a c i o n e s  n u n c a  s o n  p u r a m e n t e  p r o f e s i o n a l e s ,  l o  q u e  
g e n e r a  d i v e r s o s  p r o b l e m a s  r e s p e c t o  d e  l a  s e r i e d a d  y  r e c t i t u d  d e  a l g u n a s  a c c i o n e s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .   
 
E l  q u e  e x i s t a  p a r e n t e s c o  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  q u e  t r a b a j a n  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , 
o c a s i o n a n  a b u s o s  h a c i a  l a  e m p r e s a  q u e  e n  u n a  e m p r e s a  n o r m a l  n o  s e  d a n  u  o c u r r e n  c o n  
m a y o r  d i f i c u l t a d , e s t o  s e  d e b e  a l  e x c e s o  d e  c o n f i a n z a  q u e  s e  d e r i v a  e n  a c c i o n e s  n e t a m e n t e  
p a r a  b e n e f i c i o  p e r s o n a l .  
 
•  I n e q u i d a d  e n  s u e l d o s  
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  e x i s t e  u n a  b r e c h a  g r a n d e  e n t r e  l o s  s u e l d o s  q u e  p e r c i b e n  l o s  
e m p l e a d o s ,  y  e s  e v i d e n t e  e l  c a s o  d a d o  q u e  e n  l a  e m p r e s a  t r a b a j a n  s o l o  d o s  p e r s o n a s .  E s t o  
s e  d e b e  a  l a  n e g o c i a c i ó n  i n i c i a l  q u e  s e  r e a l i z ó  a l  m o m e n t o  d e  e s t a b l e c e r  l a  i d e a  d e  l a  
e m p r e s a  y  e m p r e n d e r  c o n  l a  i d e a  d e l  n e g o c i o . 
 
E s  i m p o r t a n t e  a n o t a r  q u e  l o s  s u e l d o s  s o n  b a s t a n t e  a l t o s  p a r a  l o s  e s t á n d a r e s  n o r m a l e s  e n  
e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o s  y  d a d o  e l  t i e m p o  d e  e x i s t e n c i a  d e l  m i s m o ,  p e r o  a u n  a s í  h a n  e x i s t i d o  
p e t i c i o n e s  s i n  f u n d a m e n t o s  d e  a u m e n t o  d e  s u e l d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  E P . 
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•  M a l a  p o l í t i c a  d e  c o b r o  d e  c r é d i t o s  
 
N o  e x i s t e  u n  b u e n  c o n t r o l  s o b r e  l o s  c r é d i t o s  o t o r g a d o s  a  l o s  c l i e n t e s ,  d a d o  q u e  s e  d a  m a y o r  
i m p o r t a n c i a  a  o b t e n e r  n u e v o s  c l i e n t e s  q u e  h a  p e r c i b i r  m a y o r e s  g a n a n c i a s  p o r  l a s  v e n t a s  
r e a l i z a d a s .  E s t o  o c a s i o n a  q u e  s e  t e n g a n  v e n t a s  a l t a s  p e r o  g a n a n c i a s  b a j a s ,  l o  q u e  p a r a  e l  
f u t u r o  d e l  n e g o c i o  n o  e s  c o n v e n i e n t e  d a d o  q u e  a  l a r g o  p l a z o  s o l o  s e  e s t á  g e n e r a n d o  m e n o r  
l i q u i d e z . 
 
N o  h a y  u n a  p e r s o n a  d e d i c a d a  a l  c o b r o  d e  l a s  d e u d a s ,  l o  q u e  g e n e r a  q u e  l a  p e r s o n a  
e n c a r g a d a  d e  v e n t a s  t e n g a  q u e  r e a l i z a r  l o s  c o b r o s  a  s u s  m i s m o s  c l i e n t e s .  E s t o  é t i c a m e n t e  
n o  e s  c o r r e c t o  d a d o  q u e  s e  p u e d e n  d a r  i r r e g u l a r i d a d e s ,  a d e m á s  q u e  e l  v e n d e d o r  p u e d e  s e r  
v i s t o  c o m o  u n a  p e r s o n a  n o  g r a t a  a l  e s t a r  i n s i s t i e n d o  e n  l o s  c o b r o s  d e  d i n e r o s  a d e u d a d o s  a  
l o s  c l i e n t e s  q u e  r e g u l a r m e n t e  v e n d e  m e r c a d e r í a . 
 
•  M a l a  p o l í t i c a  d e  v e n t a s  
 
L a  m a l a  p o l í t i c a  d e  v e n t a s  o b s e r v a d a ,  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  o r g a n i z a c i ó n  e n  l a s  p o l í t i c a s  d e  
v e n t a s  d e  l a  e m p r e s a .  E s t a s  a l  s e r  n u l a s ,  s o n  i m p u e s t a s  a l  m e j o r  c r i t e r i o  d e l  v e n d e d o r , 
q u i e n  d e  c i e r t a  m a n e r a  i n f l u y e  e n  l a s  v e n t a s  p a r a  q u e  e s t a s  s e a n  m a y o r e s  y  a s í  c u m p l i r  c o n  
l a  c u o t a  d e  v e n t a  e s t a b l e c i d a .  S i n  e m b a r g o ,  c o m o  s e  m e n c i o n a  e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  e l  
t e n e r  u n  g r a n  n i v e l  d e  v e n t a s  n o  g a r a n t i z a  n a d a  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  g a n a n c i a s , d a d o  q u e  
e s t a s  v a n  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  m á r g e n e s  d e  d e s c u e n t o  q u e  e l  v e n d e d o r  c o n c e d e . 
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A l  n o  t e n e r  u n a  p o l í t i c a  e s t a b l e c i d a ,  a l g u n o s  v e n d e d o r e s  r e c i b e n  o t r o  p o r c e n t a j e  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  r e s t o ,  s i e n d o  e s t o  u n a  i n j u s t i c i a  p a r a  a l g u n o s  c o m p r a d o r e s  s i  l a  
d i f e r e n c i a  d e l  p o r c e n t a j e  d e  d e s c u e n t o  n o  s e  c e n t r a  e n  u n a  r a z ó n  c o n c r e t a ,  l o  q u e  
d e m u e s t r a  u n a  d e s o r g a n i z a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a . 
 
•  R o c e s  e n t r e  e l  p e r s o n a l  y  l o s  s o c i o s  
 
D e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  e x i s t e n  m o m e n t o s  d e  r o c e  y  d e  t e n s i ó n  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s ,  e s t o s  
r o c e s  s e  d e b e n  p o r  e l  g r a d o  d e  p a r e n t e s c o  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  y  s o c i o s  d e  l a  e m p r e s a ,  y a  
q u e  c o n  u n  c o m p a ñ e r o  d e  t r a b a j o  d e s c o n o c i d o  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  s o n  m á s  r e s p e t u o s a s  
y a  q u e  n o  s e  i n v o l u c r a n  s e n t i m i e n t o s . 
 
•  F a l t a  d e  f o r m a l i d a d  e n  p r o c e s o s  y  r e u n i o n e s  
 
L a  f a l t a  d e  f o r m a l i d a d  e n  l a s  r e u n i o n e s ,  a s í  c o m o  l a  f a l t a  d e  p r o c e s o s  e s t a b l e c i d o s  h a c e n  
q u e  l a s  c o s a s  m a r c h e n  d e  f o r m a  m u y  i n f o r m a l .  L a s  r e u n i o n e s  s e  r e a l i z a n  e n  d i s t i n t o s  
l u g a r e s  a  d i s t i n t a s  h o r a s  d e l  d í a ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s i n  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  
e m p r e s a  o  s o l o  e n t r e  a l g u n o s  s o c i o s ,  l o  q u e  c a u s a  q u e  l a s  i d e a s  s e a n  p a r c i a l i z a d a s  y  s e  
c r i t i q u e  e l  p r o c e d e r  d e  a l g u n o s  m i e m b r o s . 
 
E s t o  q u e  o c u r r e ,  s e  d a  j u s t a m e n t e  p o r  s e r  u n a  e m p r e s a  f a m i l i a r ,  y a  q u e  l a s  c o s a s  s e  
m a n e j e n  m u y  a  l a  l i g e r a  y  s e  d a n  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  a p r o v e c h a r s e  d e  l a  e m p r e s a ,  d a d o  q u e  
a l  n o  t e n e r  p r o c e s o s  s e  p u e d e n  h a c e r  l a s  c o s a s  d e  l a  f o r m a  q u e  a  u n o  m e j o r  l e  p a r e z c a ,  y  
e s o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  e s  p a r a  b e n e f i c i o  d e  l a  e m p r e s a . 
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•  A b u s o  d e  h o r a r i o s  
 
L a  f a l t a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  h o r a r i o s  d e  t r a b a j o  o  p e r j u d i c a n  a l  e m p l e a d o  o  a  l a  
e m p r e s a ,  d a d o  q u e  s e  e n t r a  o  s e  s a l e  t a r d e  d e  l a  o f i c i n a ,  s i e n d o  r e s p e c t i v a m e n t e  
p e r j u d i c i a l e s  a m b o s .  L o s  e m p l e a d o s  q u e  e n t r a n  t a r d e  a  l a  e m p r e s a  n o  p e r m i t e n  u n  f l u j o  
c o n s t a n t e  d e  t r a b a j o  e n t r e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  e m p r e s a ,  m i e n t r a s  q u e  c u a n d o  e l  
e m p l e a d o  s a l e  m u y  t a r d e  s e  e s t á  p e r j u d i c a n d o  e n  s u  v i d a  p e r s o n a l  y  p o r  e n d e  s u  
d e s e m p e ñ o  n o  e s  a d e c u a d o  e n  l a  e m p r e s a . 
 
•  F a l t a  d e  m e d i d a s  c o n t r a  l a  d e l i n c u e n c i a  
 
L a  f a l t a  d e  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  e n  l a  e m p r e s a , p e r m i t e n  a  l o s  d e l i n c u e n t e s  c o n s i d e r a r  a  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o m o  u n  p o s i b l e  o b j e t i v o  p a r a  r o b o  o  a s a l t o .  A l  m o m e n t o  e l  l o c a l  n o  
c u e n t a  c o n  n i n g ú n  t i p o  d e  s e g u r i d a d  p a r a  d e l i n c u e n t e s  q u e  y a  h a n  i n g r e s a d o  a l  l o c a l ,  e s  
d e c i r ,  l a  ú n i c a  f o r m a  d e  s e g u r i d a d  e s  m a n t e n e r  l a  p u e r t a  c e r r a d a  y  p e r m i t i r  e l  i n g r e s o  d e  
p e r s o n a s  u n a  v e z  q u e  s e  l e s  h a  r e v i s a d o  f í s i c a m e n t e  d e s d e  a d e n t r o  d e l  l o c a l .  
 
M i e n t r a s  s e  r e a l i z a b a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  T e s i s ,  e x i s t i ó  u n  a s a l t o  a l  l o c a l  p o r  p a r t e  d e  t r e s  
a n t i s o c i a l e s  q u e  i n g r e s a r o n  a r m a d o s ,  l o  q u e  d e m o s t r ó  l a  f a l t a  d e  s e g u r i d a d  e n  e l  l o c a l  t a n t o  
p a r a  s u s  e m p l e a d o s  c o m o  p a r a  s u s  c l i e n t e s .  A l  n o  e x i s t i r  c á m a r a s  d e  s e g u r i d a d  e s  m á s  f á c i l  
p a r a  l o s  l a d r o n e s  r e a l i z a r  s u s  a t r a c o s ,  y  a l  n o  t e n e r  u n  m é t o d o  d e  c o m u n i c a r  a  l a  p o l i c í a  q u e  
h a y  u n  r o b o  e n  p r o c e s o ,  n o  e x i s t e  s e g u r i d a d  a n t e  c u a l q u i e r  a c t o  d e l i c t i v o  q u e  s e  p u e d a  
r e p e t i r .   
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•  M a l a  P o l í t i c a  d e  a s i g n a c i ó n  d e  p r e c i o s  
 
L o s  p r e c i o s  d e n t r o  d e l  l o c a l  s o n  a s i g n a d o s  a l e a t o r i a m e n t e , e s  d e c i r ,  a l  o j o , l o  q u e  
d e m u e s t r a  u n a  f a l t a  d e  p o l í t i c a  d e  a s i g n a c i ó n  d e  p r e c i o s  e v i d e n t e . E s t o  g e n e r a  p r o b l e m a s  
r e s p e c t o  a  l a  c o m p e t e n c i a  d a d o  q u e  s e  p u e d e n  t e n e r  p r e c i o s  e x c e s i v a m e n t e  m á s  a l t o s  y  m á s  
b a j o s  q u e  é s t a . 
 
E s t e  p r o b l e m a  t a m b i é n  e s  e v i d e n t e  e n  p r o d u c t o s  q u e  s e  v e n d e n  e n  e l  l o c a l  c o m o  a  
d i s t r i b u i d o r e s ,  d a d o  q u e  i n c l u s o  c o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  d e s c u e n t o  d a d o  a  d i s t r i b u i d o r e s  e n  
t o d o s  l o s  a r t í c u l o s  c o m e r c i a l i z a d o s  e s t o s  s i g u e n  s i e n d o  a l t o s ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  l o s  p r e c i o s  
d e n t r o  d e l  l o c a l  d e b e n  c u b r i r  p o r  l o  m e n o s  l o s  g a s t o s  q u e  s e  i n c u r r e n  e n  t e n e r  e l  m i s m o . 
 
•  F a l t a  d e  s e g m e n t a c i ó n  c o r r e c t a  d e l  m e r c a d o  
 
A l  n o  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  l a s  n e c e s i d a d e s  m á s  c o m u n e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  p r o d u c t o s  d e  
e l e c t r ó n i c a  e n  l o s  m o r a d o r e s  d e l  s e c t o r ,  s e  p i e r d e n  c l i e n t e s  a l  t e n e r  l o s  p r e c i o s  m u y  a l t o s  
c o n  r e s p e c t o  a  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m á s  l e s  i n t e r e s a  c o m p r a r . 
 
D e b i d o  a  q u e  n o  s e  t i e n e  c l a r a  c u á l  e s  l a  p o l í t i c a  d e  m e r c a d o t e c n i a  a l  n o  t e n e r  u n a  
s e g m e n t a c i ó n  d e  l o s  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s ,  s e r í a  i n ú t i l  r e a l i z a r  c u a l q u i e r  e s f u e r z o  m a r k e t e r o  
d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  y  a t r a e r l e s  a l  l o c a l  y a  q u e  e s t o s  t e n d r í a n  p o c a  
e f i c i e n c i a  o  s e r i a n  n u l o s  a l  n o  e s t a r  a d e c u a d a m e n t e  d i r e c c i o n a d o s . 
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•  R u t a s  d e  v e n t a  e n  p r o v i n c i a s  n o  e s t a b l e c i d a s  
 
L a s  r u t a s  d e  v e n t a s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  f u e r z a  d e  v e n t a  d e  l a  e m p r e s a  s o n  e j e c u t a d a s  s i n  u n a  
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i a  y  s i n  n i n g u n a  c l a s e  d e  c o n t r o l ,  l o  q u e  g e n e r a  g a s t o s  i n n e c e s a r i o s  y  
p o c a  e f e c t i v i d a d  d e  l o s  m i s m o s .   
 
•  I r r e g u l a r i d a d  e n  p a g o s  d e  p r o d u c t o  m e d i a n t e  d e p ó s i t o  d i r e c t o  a l  
v e n d e d o r  
 
A l g u n o s  d e  l o s  p a g o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  c l i e n t e s  s o n  r e a l i z a d o s  d i r e c t a m e n t e  a  l a  c u e n t a  d e l  
v e n d e d o r ,  l o  q u e  c a u s e  u n a  f a l t a  d e  c o n t r o l  e n  c u a n t o  a  c o b r o s .  A d e m á s  q u e  s e  s a l t a  l o s  
c a n a l e s  t r a d i c i o n a l e s , g e n e r a n d o  d e s c o n f i a n z a  e n  e l  r e s t o  d e  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  a l  t a n t o  d e  
l a  a c t i v i d a d  i r r e g u l a r .  E s  m á s  d i f í c i l  l l e v a r  e l  c o n t r o l  c o n t a b l e  d a d a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  
 
•  P a g a r  a r r i e n d o  
 
E l  t e n e r  q u e  e s t a r  c o n s t a n t e m e n t e  p a g a n d o  a r r i e n d o  e s  u n  p r o b l e m a  p a r a  l a  c o m p a ñ í a ,  y a  
q u e  l a  m i s m a  d e b e  c u b r i r  c o s t o s  a d i c i o n a l e s  d e l  m i s m o .  E s t o  a  l a  l a r g a  c o n s t i t u y e  u n  g a s t o  
f u e r t e  d e l  c u a l  e l  b e n e f i c i o  p a r a  l a  e m p r e s a  e s  m í n i m o .  E n  e l  c a s o  d e  s e r  p r o p i o  e l  l o c a l ,  
e s t e  r u b r o  s e r í a  d e s t i n a d o  a  o t r a s  á r e a s  q u e  r e q u i e r e n  d e  m a y o r  i n y e c c i ó n  d e  c a p i t a l .  
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•  F a l t a  d e  p a r q u e a d e r o  
 
L a  f a l t a  d e  p a r q u e a d e r o  a f e c t a  t a n t o  a  c l i e n t e s  c o m o  a  e m p l e a d o s  d e  E P ,  d a d o  q u e  e l  
m u n i c i p i o  y  l a  p o l i c í a  e s t á n  a  l a  o r d e n  d e l  d í a  s a n c i o n a n d o  a  p e r s o n a s  m a l  e s t a c i o n a d a s  y  
e l  m i s m o  n o  t i e n e  e s p a c i o  p a r a  a c o m o d a r  a  l o s  c l i e n t e s .  E s t o  e s  u n  p r o b l e m a  y a  q u e  e x i s t e n  
l o c a l e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  s i  d i s p o n e n  d e  p a r q u e a d e r o ,  y  e s t o  o c a s i o n a  q u e  p o r  
c o m o d i d a d  m u c h o s  c l i e n t e s  s e  v a y a n  a  o t r o s  l o c a l e s  d e  e l e c t r ó n i c a . 
 
•  F a l t a  d e  n e g o c i a c i ó n  c o n  p r o v e e d o r e s ,  n o  o f r e c e n  g a r a n t í a  d e  s u s  p r o d u c t o s . 
 
L o s  p r o d u c t o s  o b t e n i d o s  a l  p r o v e e d o r  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  c a u s a n  p r o b l e m a ,  s e  d e s c o n o c e  
s i  e l  p r o b l e m a  e s  o c a s i o n a d o  p o r  e l  c l i e n t e  o  s i  e s  u n  d e f e c t o  d e l  p r o v e e d o r .  E s t o  c a u s a  
p r o b l e m a s  a  l a  c o m p a ñ í a  q u e  s i  o f r e c e  g a r a n t í a  p o r  s u s  p r o d u c t o s , y a  q u e  s i  e l  p r o v e e d o r  
n o  a c e p t a  r e c l a m o s  e n  l a  m e r c a d e r í a  d e f e c t u o s a  y  l a  e m p r e s a  n o  t i e n e  f o r m a  d e  c o m p r o b a r  
p o r q u e  r a z ó n  s e  c a u s ó  e l  d a ñ o ,  t e n d r á  q u e  a s u m i r l o  c o m o  p a r t e  d e  s u  g i r o  d a d o  q u e  e s  m u y  
d e l i c a d o  c u l p a r l e  a l  c l i e n t e . 
 
5 . 2 . 4  A m e n a z a s  
 
•  R e c u r s o s  p u b l i c i t a r i o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  ( p á g .  w e b  /  c a t a l o g o )  
 
E l  l a n z a m i e n t o  d e  u n a  p á g i n a  w e b  p o r  p a r t e  d e  u n o  d e  l o s  c o m p e t i d o r e s  s e r í a  u n  p r o b l e m a  
p a r a  E P  d a d o  a  q u e  n o  c u e n t a n  c o n  u n a  p á g i n a  w e b ,  p o r  e n d e  p o d r í a n  p e r d e r  a l g u n o s  
c l i e n t e s  e n  c a s o  d e  l a n z a r l a  p o s t e r i o r m e n t e . 
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E l  c a t á l o g o  d e  p r o d u c t o  e s  o t r o  e l e m e n t o  q u e  p o d r í a  u t i l i z a r  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  c a u s a r í a  
u n a  p e r d i d a  d e  v e n t a s ,  p o r  l o  q u e  e s  u n a  a m e n a z a  c o n s t a n t e  p a r a  E P . 
 
•  A l t o  n i v e l  d e  d e l i n c u e n c i a  e n  e l  s e c t o r  
 
L a  d e l i n c u e n c i a  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  e s  c a d a  v e z  p e o r ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  a m e n a z a  
d i r e c t a  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  E P  t a n t o  p a r a  s u s  p r o d u c t o s ,  c o m o  p a r a  l a  i n t e g r i d a d  d e  s u s  
e m p l e a d o s  y  c l i e n t e s . 
 
E l  n o  t e n e r  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  v i s i b l e s  s e r í a  u n  c a u s a l  d e  p r o b l e m a s  e n  c a s o  d e  o c u r r i r  
u n  a s a l t o  c o n  p r e s e n c i a  d e  c l i e n t e s ,  d a d o  q u e  e l l o s  t a m b i é n  f o r m a n  p a r t e  d e  l o s  o b j e t i v o s  
d e  l o s  a s a l t a n t e s , m i s m o s  q u e  p o d r í a n  r e c l a m a r  p o r  s u s  b i e n e s  a l  s e r  r o b a d o s  d e n t r o  d e l  
l o c a l .  A l  d i f u n d i r  l a  m a l a  e x p e r i e n c i a  d e  l o  o c u r r i d o  e n  e l  l o c a l  e s p a n t a r í a n  a  f u t u r o s  
c l i e n t e s  p o r  l a  f a l t a  d e  s e g u r i d a d  v i v i d a  e n  e l  l o c a l .  
 
•  R o b o s  a l  l o c a l  
 
L o s  r o b o s  t a m b i é n  c o n s t i t u y e n  u n  p e l i g r o  d a d o  q u e  e x i s t e n  e q u i p o s  m u y  l l a m a t i v o s  p a r a  
l o s  d e l i n c u e n t e s , e n  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t o s  s o n  d i v e r s o s  a c c e s o r i o s  d e  
c o m p u t a c i ó n ,  a c c e s o r i o s  d e  a u t o s  y  c a j a s  a m p l i f i c a d a s . 
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A l  t e n e r  l o s  p r e c i o s  p u b l i c a d o s  l o s  a n t i s o c i a l e s  p u e d e n  s i n  n e c e s i d a d  d e  s a b e r  s o b r e  l o s  
p r o d u c t o s  l l e v a r s e  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  e l  m a y o r  v a l o r  y  p o r  e n d e  e l  m a y o r  c o s t o  p a r a  l a  
e m p r e s a . 
 
•  P o s i b i l i d a d  d e  a l z a  d e  i m p u e s t o s  p o r  i m p o r t a c i ó n  
 
E l  a l z a  d e  l o s  a r a n c e l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  s u b e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s ,  l o  
q u e  c a u s a  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  d e  l a  m e r c a d e r í a .  E l  g o b i e r n o  p u e d e  i m p l e m e n t a r  
e s t r a t e g i a s  d e  a r a n c e l e s  p a r a  f r e n a r  y  c a m b i a r  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  a  f a v o r  d e  s u s  i n t e r e s e s  
a f e c t a n d o  l o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  
 
•  P o s i b l e  c r e a c i ó n  d e  m á s  b a r r e r a s  y  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s . 
 
E l  g o b i e r n o  p u e d e  c r e a r  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  n u e v a s  p o l í t i c a s  d e  i m p o r t a c i ó n  o  i m p o n e r  
n u e v o s  r e q u i s i t o s  a  l o s  i m p o r t a d o r e s ,  l o  q u e  g e n e r a  m o l e s t i a s  a  l o s  i m p o r t a d o r e s  y  s o n  
f u t u r a s  b a r r e r a s  d e  e n t r a d a  p a r a  l a  e m p r e s a  q u e  t i e n e  p l a n e s  a  f u t u r o  d e  i m p o r t a r .  
 
•  C o m p r a r  s i n  s a b e r  p r o d u c t o s  d e  m a l a  c a l i d a d  a l  p r o v e e d o r  
 
A l  n o  t e n e r  e x p e r i e n c i a  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  p r o v e e d o r ,  s e  c o r r e  e l  r i e s g o  d e  c o m p r a r  
p r o d u c t o  d e  m a l a  c a l i d a d  y  d e f e c t u o s o  q u e  g e n e r a n  p e r d i d a  p a r a  l a  e m p r e s a  d a d o  q u e  é s t a  
p o r  m a n t e n e r  s u  n o m b r e  y  c a l i d a d  n o  p u e d e  d e s h a c e r s e  d e  e l l o s ,  y  c o m o  y a  s e  m e n c i o n ó ,  e l  
p r o v e e d o r  s e  l i b e r a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d . 
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•  C l i e n t e s  m o r o s o s  
 
N o  s e  c o n o c e  c o m o  v a n  a  s e r  l o s  n u e v o s  c l i e n t e s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  p a g o s ,  p o r  e n d e  s e  
c o r r e  e l  r i e s g o  d e  q u e  p a g u e n  t a r d e  o  d e  q u e  n u n c a  p a g u e n , s i e n d o  u n  p r o b l e m a  f i n a n c i e r o  
p a r a  l a  e m p r e s a  y a  q u e  a d i c i o n a l  a l  t i e m p o  d e  c r é d i t o  p o r  e l  c u a l  s e  a s u m e n  l o s  c o s t o s  d e  
l o s  p r o d u c t o s  a  e s t o s  s e  l e s  d e b e  d a r  d e  b a j a  c o m o  p é r d i d a  a  f i n  d e  c u e n t a s .   
 
T a b l a  N o .  1 9 :  M a t r i z  C r u z a d a  F O D A  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  A n á l i s i s  F O D A  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
Fortalezas Debilidades
1. Negociación de Descuentos en productos con proveedores 1. Empresa Familiar
2. Atracción de clientes mediante posibilidad de compras a crédito 2. Inequidad en sueldos
3. Ofrecer una amplia gama de productos 3. Mala política de cobro de créditos
4. Brindar un excelente servicio al cliente 4. Mala política de ventas
5. Brindar adicionalmente al cliente una buena asesoría sobre el uso de
los productos. 5. Roces entre el personal y los socios
6. Ofrecer asistencia técnica post venta al cliente 6. Falta de formalidad en procesos y reuniones
7. Mantener al día los documentos importantes del local 7. Abuso de horarios
8. La ubicación geográfica del local está dentro de una zona comercial. 8. Falta de medidas contra la delincuencia
9. Correcta distribución y exhibición de los productos. 9. Mala Política de asignación de precios
10. Falta de segmentación correcta del mercado
11. Rutas de venta en provincias no establecidas
12. Irregularidad en pagos de producto mediante depósito directo al vendedor
13. Pagar arriendo
14. Falta de parqueadero
15. Falta de negociación con proveedores, no ofrecen garantía de sus
productos.
Oportunidades Estrategias (FO) Estrategias (DO)
1. Importación más barata de productos chinos 1.Buscar nuevos proveedoresconstantementecon la finalidad de ampliarla gama de productos y ofrecer precios finales mas bajos a los clientes 1. Aprovechar los vinculos familiares para realizar la importacion de productos
2. Aparición de nuevos proveedores con mejores ofertas
2. Mejorar el servicio al cliente mediante el uso de herramientas
tecnologicas que aceleren el proceso de compra, faciliten el proceso de
decision, eduquen al cliente respecto del producto.
2. Utilizar sistemas de gestion de procesos que organizen el funcionamiento y
las responsabilidades dentro de la empresa
3. Negociación favorable de precios para ambas parte 3. En el servicio de postventa ofrecer al cliente productoscomplementarios que generen nuevas ventas 
3. Ofrecer promociones para aquellos clientes que buscan productos
novedosos y paguen en efectivo 
4. Aparición y avances tecnológicos 4. Ofrecer la informacion necesaria para que los clientes extranjerospuedan adquirir y enviar los productos al extranjero.
4. Incentivar a la policia a que se esfuerzen por cuidar el local de forma mas
continua
5. Idiosincrasia ecuatoriana (novelería) 5. Aliarze con empresascargueras para realizar la entrega de mercaderiade forma directa facilitandole al cliente que desea exportar el producto. 5. Aliarze con la vecindad para defenderse de los actos delincuenciales
6. Llegada de cubanos al país (envían a Cuba) 6. Establecerun sistemade CRM que permita ofrecerproductos nuevos alos clientes que demuestran interes por los productos mas novedosos.
6. Establecer una rutina de prevencion de robo de capital mediante viajes
constantes a la entidad bancaria
7. Cercanía al aeropuerto 7. Ofrecer un plan de renovacion de productos aceptando los productosantiguos
7. Ofrecer paquetes de garantia extendida a clientes que busquen calidad
sobre precio
8. Apoyo Policial 8. Importar poco producto pero variado para ofrecer a los clientesproductos nuevos que no hay en el mercado.
9. Vecinos colaboradores
10. Cercanía a instituciones bancarias
11. Cercanía a centro comercial aeropuerto
Amenazas Estrategias (FA) Estrategias (DA)
1. Recursos publicitarios de la competencia (pág. web / catalogo)1. Lanzar una pagina web que sea didactica, atractiva, explicativa ynovedosa 1. Eliminar la politica de creditos
2. Alto nivel de delincuencia en el sector 2. Establecer politicas de proteccion para clientes y para entrega segurade productos adquiridos. 2. Cambiar de ubicación el local
3. Robos al local 3. Implementar sistemas de proteccion de productos para detener ydificultar su robo sin perjudicar su presentacion. 3. Establecer politicas y funciones de personal
4. Posibilidad de alza de impuestos por importación 4. Tener politicas de prueba de calidad de productos, asi como dedevolucion de productos defectuosos. 4. Ofrecer los mismos productos que publicita la competencia
5. Creación de barreras y requisitosla importación de productos. 5. Tener documentos de respaldo legal para recuperacion de cartera 5. Comprar mercaderia de forma limitada
6. Comprar sin saber productos de mala calidad al proveedor 6. Limitar el credito a los compradores a credito
7. Clientes morosos
 
 
 
 
 
6 .  P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  M A R K E T I N G  D E  E L E C T R Ó N I C A  P O P U L A R  
 
6 . 1  M I S I Ó N  
 
S o m o s  u n a  e m p r e s a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  e n  e l  á r e a  d e  e l e c t r ó n i c a  
y  t e c n o l o g í a  p a r a  t o d o  e l  m e r c a d o  e c u a t o r i a n o ,  y a  s e a  m e d i a n t e  l a  i m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  o  l a  
b ú s q u e d a  d e  p r o v e e d o r e s  n a c i o n a l e s ,  o f r e c i e n d o  s o l u c i o n e s  o  a l t e r n a t i v a s  a  n u e s t r o s  
c l i e n t e s  a  p r e c i o s  c o m p e t i t i v o s  a c o m p a ñ a d o s  d e  u n  a l t o  n i v e l  d e  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e ,  s e r v i c i o  
o p o r t u n o ,  c o r t é s  y  r e s p o n s a b l e ,   q u e  s e  c e n t r a  e n  e d u c a r  y  a y u d a r  a l  c l i e n t e  a  a d a p t a r s e  a  
l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s , p a r a  d e  e s t a  f o r m a  s e r  u n  a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  
n u e s t r a  s o c i e d a d  y  p a í s . 
 
6 . 2  V I S I Ó N   
 
S e r  l a  e m p r e s a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  m á s  d i v e r s a  y  
c o m p e t i t i v a  d e l  p a í s ,  o f r e c i e n d o  u n a  g a m a  d e  s o l u c i o n e s  y  r e s p u e s t a s  a  l a s  i n q u i e t u d e s  d e  
l o s  c l i e n t e s  c o n  u n  n i v e l  d e  s e r v i c i o  s i n  i g u a l  e n  e l  p a í s ,  m i s m o  q u e  s e r á  r e c o n o c i d o  p o r  l o s  
c l i e n t e s  c o m o  u n  f a c t o r  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  e n t r e  n u e s t r a  c o m p e t e n c i a . 
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6 . 3  V A L O R E S  C O R P O R A T I V O S  
 
•  R e s p e t o  
•  L i d e r a z g o  
•  I n t e r é s  
•  C o r d i a l i d a d  
•  C o n f i a n z a  
 
6 . 4  O B J E T I V O S  
 
•  O f r e c e r  c o m o  m í n i m o  5 0  n u e v o s  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  y  t e c n o l ó g i c o s  p o r  a ñ o  
 
•  D a r  u n a  a t e n c i ó n  m e j o r a d a  y  m á s  p e r s o n a l i z a d a  a l  c l i e n t e  d e n t r o  d e l  l o c a l  p a r a  q u e  
p e r c i b a n  u n  n i v e l  d e  s e r v i c i o  s u p e r i o r  
 
•  P a r a  f i n a l e s  d e l  a ñ o  2 0 1 1  e s t a b l e c e r  a l g ú n  m e d i o  d e  v e n t a s  p o r  i n t e r n e t  c o n  e l  f i n  
d e  f a c i l i t a r  l a  e x p e r i e n c i a  d e  c o m p r a  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s  d e s d e  l a  c o m o d i d a d  d e  s u  
h o g a r  u  o f i c i n a  
 
•  P a r a  e l  a ñ o  2 0 1 2  p o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  d e  n u e s t r o s  c l i e n t e s  p o r  l o  m e n o s  2 5  r e c u r s o s  
m u l t i m e d i a  t a l e s  c o m o  v i d e o s , a n i m a c i o n e s ,  d i b u j o s ,  g r a b a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  a  
n u e s t r o s  c l i e n t e s  s o l u c i o n a r  s u s  i n q u i e t u d e s  d e  f o r m a  e n t r e t e n i d a  y  f á c i l  d e  
c o m p r e n d e r  
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•  T e n e r  u n  s i s t e m a  i n t e g r a l  e f i c i e n t e  d e  p e d i d o s  y  e n t r e g a s  d e  p r o d u c t o  e n  t o d o  e l  
p a í s  p a r a  g e s t i o n a r  e n v í o s  d e  p r o d u c t o  e n  u n  l a p s o  d e  4 8  h o r a s  
 
•  C r e a r  u n  a m b i e n t e  d e  c o m p r a  p l a c e n t e r o  p a r a  e l  c l i e n t e  c o n  e l  f i n  d e  i n c r e m e n t a r  l a  
t a s a  d e  r e t o r n o  d e  c l i e n t e s  e  i n c r e m e n t a r  l a s  v e n t a s  d e n t r o  d e l  l o c a l  e n  u n  1 5 %   
 
•  L o g r a r  a u m e n t a r  l a s  v e n t a s  t o t a l e s  e n  u n  3 5 %  p a r a  e l  a ñ o  s i g u i e n t e  
 
•  P a r a  p r i n c i p i o s  d e l  2 0 1 2  l a n z a r  e l  C a t a l o g o  I m p r e s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o n  e l  
f i n  d e  a u m e n t a r  l o s  p e d i d o s  y  v e n t a s  a l  p o r  m a y o r  e n  u n  2 5 %  
 
6 . 5  S E G M E N T A C I Ó N  
 
S e  h a  r e a l i z a d o  l a  s e g m e n t a c i ó n  d e  l o s  s e g m e n t o s  t a n t o  f i j o s  c o m o  m ó v i l e s  p a r a  e l  n e g o c i o  
b a s á n d o s e  e n  l a  e x p e r i e n c i a  g e n e r a d a  e n  e l  a ñ o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m i s m o  y  e n  e l  
r e s u l t a d o  d e  l a s  e n c u e s t a s  d e  d o n d e  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  l o s  s i g u i e n t e s  s e g m e n t o s  f i j o s  y  
m ó v i l e s :  
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G r á f i c o  4 1 :  E s q u e m a  d e  S e g m e n t o s  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
6 . 5 . 1 .  S e g m e n t o  F i j o  
 
 
 
D e n t r o  d e l  s e g m e n t o  f i j o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t á n  t o d o s  l o s  c l i e n t e s  q u e  s e  a c e r c a n  a l  
l o c a l  a  r e a l i z a r  c o m p r a s  d a d o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  z o n a  g e o g r á f i c a  d e l  a e r o p u e r t o .  E n  
e s t e  s e g m e n t o  e s t á n  c o m p r a d o r e s  e v e n t u a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d e  p a s o  p o r  l a  z o n a ,  a s í  
c o m o  p e r s o n a s  q u e  e n t r a n  p o r  c u r i o s i d a d  a l  e s c u c h a r  m ú s i c a  o  a l  v e r  l o s  l e t r e r o s  d e  o f e r t a  
e x h i b i d o s  e n  e l  l o c a l .  
 
A q u í  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  c l i e n t e s  q u e  t r a b a j e n  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r , 
s i e n d o  e s t o s  e m p l e a d o s  d e l  a e r o p u e r t o ,  d e  a d u a n a s ,  d e  r e n t  a  c a r ,  t é c n i c o s ,  e s t u d i a n t e s ,  a s í  
c o m o  a l g u n o s  t r a n s e ú n t e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p o r  l a  z o n a . 
Se g m e n t o  Fi j o  
M in o r i s t a s  de l 
se c t o r  
ae r e o p u e r t o  
Seg m e n t o  
M o v i l 1 
Mi g r a n t e s 
Cu b a n o s  
Seg m e n t o  
M o v i l 2 
Es tu d i a n t e s 
Seg m e n t o  
M o v i l 3 
Co m p r a d o r e s 
po r  In te r n e t  
Seg m e n t o  
M o v i l 4 
M a y o r i s t a s 
Seg m e n t o  
M o v i l 5 
Car tu n n i n g 
Seg m e n t o  
mo v i l 6 
DJ ` s  
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6 . 5 . 2 .  S e g m e n t o  M ó v i l  1 :  M i g r a n t e s  C u b a n o s  
 
 
 
 
E s t e  s e g m e n t o  t a m b i é n  s e  b a s a  e n  l a  z o n a  g e o g r á f i c a  d e l  a e r o p u e r t o ,  p e r o  s e  d e b e  a  l a  
c a n t i d a d  d e  m i r a n t e s  c u b a n o s  q u e  s e  h a n  a s e n t a d o  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  A v .  L a  F l o r i d a .  E s t o s  
h a n  m o s t r a d o  s e r  u n  m e r c a d o  p o t e n c i a l  d a d o  q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  v i e n e n  e x c l u s i v a m e n t e  a  
v e r  p r o d u c t o s  p a r a  l l e v a r  y  h a c e r  n e g o c i o  e n  C u b a . 
 
A l  v e n i r  d e  u n  p a í s  e x t r a n j e r o  e s t e  s e g m e n t o  c o n s t i t u y e  u n  s e g m e n t o  c o n  a l t o  p o d e r  
a d q u i s i t i v o  d a d o  q u e  t r a e n  d i n e r o  a c u m u l a d o ,  a d e m á s  q u e  m u c h o s  d e  e l l o s  r e c i b e n  r e m e s a s  
a  t r a v é s  d e  c o m p a ñ í a s  d e  e n v i ó  d e  d i n e r o ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e a n  u n  p o t e n c i a l  m e r c a d o . S i n  
e m b a r g o ,  e l l o s  r e c o r r e n  t o d a  l a  c i u d a d  e n  b u s c a  d e  l o s  m e j o r e s  p r e c i o s ,  a d e m á s  q u e  s e  v e n  
l i m i t a d o s  p o r  c i e r t o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  i m p u e s t o s  p o r  s u  g o b i e r n o  a l  r e g r e s a r  a  s u  p a í s  d e  
o r i g e n .  P e r o  s i g u e  s i e n d o  u n  s e g m e n t o  i n t e r e s a n t e  p a r a  v e n t a s  d a d o  q u e  s i  s e  h a n  
c o n c r e t a d o  n e g o c i o s  c o n  a l g u n o s  c u b a n o s . 
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6 . 5 . 3 .  S e g m e n t o  M ó v i l  2 :  E s t u d i a n t e s  d e  E l e c t r ó n i c a  
 
 
 
 
 
L o s  e s t u d i a n t e s  d e  p l a n t e l e s  c e r c a n o s  t a m b i é n  h a n  a c u d i d o  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p a r a  
r e a l i z a r  c o m p r a s  d e  c o m p o n e n t e s  b á s i c o s  q u e  u t i l i z a n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  t e m a s  
v i n c u l a d o s  a  l a  e l e c t r ó n i c a  y  e l e c t r i c i d a d  a s í  c o m o  p a r a  s u s  t a r e a s .  L a  g a m a  q u e  l o s  
e s t u d i a n t e s  s o l i c i t a n  p a r a  p r o y e c t o s  e s  b a s t a n t e  a m p l i a ,  é s t a  i n c l u y e  p r o d u c t o s  c o m o  
b a q u e l i t a s ,  b r o c a s ,  r e s i s t e n c i a s ,  p u l s a d o r e s ,  b a t e r í a s ,  c o n e c t o r e s ,  c a b l e s ,  s w i t c h e s ,  d i o d o s , 
á c i d o ,  c a u t i n e s ,  p a s t a  d e  s o l d a r  y  s u e l d a . 
 
E s t e  e s  u n  g r u p o  i n t e r e s a n t e  d e  c l i e n t e s  d a d o  q u e  a l  s e r  t a n t o s  e s t u d i a n t e s  s e  c o n v i e r t e n  e n  
u n  g r u p o  q u e  t e r m i n a  c o m p r a n d o  g r a n d e s  c a n t i d a d e s ,  a d e m á s  q u e  s e  m a n e j a n  e n  b a s e  a  
r e c o m e n d a c i o n e s  y  b o c a  e n  b o c a .  U n  p r o b l e m a  e s  q u e  n o  c u e n t a n  c o n  g r a n d e s  s u m a s  d e  
d i n e r o  y  p o r  e n d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  q u e  a d q u i e r a n  p r o d u c t o s  g r a n d e s  e s  c e r c a  a  n u l a . 
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6 . 5 . 4 .  S e g m e n t o  M ó v i l  3 :  C o m p r a d o r e s  p o r  I n t e r n e t  
 
 
 
E l  s e g m e n t o  d e  c o m p r a d o r e s  p o r  i n t e r n e t  e n  e l  E c u a d o r  e s  c a d a  v e z  m á s  a m p l i o ,  e s t o  s e  
d e b e  a  q u e  s e  c o n s i g u e n  p r o d u c t o s  d e  t o d a  c l a s e  e n  l í n e a  y  a  m e j o r  p r e c i o ,  a d e m á s  q u e  l o s  
l í m i t e s  g e o g r á f i c o s  y a  n o  i m p o r t a n  d a d o  q u e  l o s  p r o d u c t o s  s e  e n v í a n  a  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  
p a í s  m e d i a n t e  c o m p a ñ í a s  d e  t r a n s p o r t e  y  c o u r i e r .  L o s  e c u a t o r i a n o s  t i e n e n  c a d a  v e z  m a y o r  
a c c e s o  a  l a  t e c n o l o g í a  y  a l  i n t e r n e t ,  e s t o  e s t á  c l a r a m e n t e  d e m o s t r a d o  e n  e l  c e n s o  d e  
p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  d e l  2 0 1 0  r e a l i z a d o  e n  e l  E c u a d o r  e n  d o n d e  u n  3 1 . 6 %  d e  e c u a t o r i a n o s   
t i e n e n  c o m p u t a d o r a  y  u n  2 6 . 7 %  a c c e d e  a l  I n t e r n e t ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  m e d i a  h o r a  d i a r i a  
d e  d e d i c a c i ó n  a l  I n t e r n e t  e n t r e  s e m a n a ,  p o r  l o  q u e  e s  u n  s e g m e n t o  c a d a  v e z  m á s  g r a n d e  e  
i n t e r e s a n t e . 
 
S i n  e m b a r g o  e s t e  s e g m e n t o  e l i m i n a  a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s  d a d o  q u e  y a  
t i e n e n  e d a d e s  a v a n z a d a s  o  n o  s a b e n  u s a r  n i  c o m p u t a d o r a s  n i  e l  I n t e r n e t .  P e r o  a l  s e r  u n  
m e d i o  q u e  n o  r e q u i e r e  d e  m a y o r e s  r e c u r s o s  p a r a  l a n z a r  e n  l í n e a  y  a t r a e  a  o t r a  c l a s e  d e  
c l i e n t e s  q u e  t a l  v e z  n o  t i e n e n  i n t e r é s  d e  t r a t a r  c o n  v e n d e d o r e s  o  s a b e n  e x a c t a m e n t e  l o  q u e  
q u i e r e n  e s  m u y  a t r a c t i v o . 
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6 . 5 . 5 .  S e g m e n t o  M ó v i l  4 :  V e n t a s  M a y o r e o  
 
 
 
L a s  v e n t a s  a l  p o r  m a y o r  h a n  d e m o s t r a d o  s e r  e f e c t i v a s  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p u e s  l a s  
v e n t a s  l o  r e f l e j a n .  A l  s e r  v e n t a s  a l  p o r  m a y o r  t i e n e n  u n  m a r g e n  m e n o r  d e  g a n a n c i a  p e r o  e s  
c o m p e n s a d o  p o r  l a  c o m p r a  e n  c a n t i d a d e s  d e  g r a n  e s c a l a . A d e m á s  q u e  l e  d a n  u n a  p r e s e n c i a  
a  n i v e l  n a c i o n a l  a l  n e g o c i o  l o  q u e  g e n e r a  p r e s t i g i o , a u n q u e  a l  m i s m o  t i e m p o  s e  e n c u e n t r a n  
m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  p o s i c i o n a r  a  l o s  p r o d u c t o s  d a d o  q u e  y a  e x i s t e n  e n  e l  m e r c a d o  
o t r o s  v e n d e d o r e s  y  o t r a s  e m p r e s a s .  E s t a  p l a z a  p e r m i t e  e l e v a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  n i v e l  d e  
i n g r e s o s  d a d o  q u e  s o n  c a n t i d a d e s  m á s  c o n s i d e r a b l e s  q u e  l a s  q u e  s e  p o d r í a n  v e n d e r  e n  e l  
l o c a l  d e  f o r m a  m á s  p a s i v a . 
 
S i n  e m b a r g o  e s t e  t i p o  d e  v e n t a s  t r a e  o t r o s  p r o b l e m a s  c o m o  e s  e l  c o b r o  a  c l i e n t e s  m o r o s o s  y  
l a  f a l t a  d e  s e r i e d a d  a l  n o  e x i s t i r  l a  p r e s i ó n  y  p r e s e n c i a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  l o c a l  e n  o t r o s  
s e c t o r e s  d e  f o r m a  c o n s t a n t e ,  g e n e r a n d o  p r o b l e m a s  d e  l i q u i d e z  p a r a  l a  e m p r e s a . 
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6 . 5 . 6 .  S e g m e n t o  M ó v i l  5 :  C a r  A u d i o  T u n i n g  
 
 
 
 
E s t e  s e g m e n t o  e s  a t r a c t i v o  d a d o  q u e  i n c l u y e  u n a  s e r i e  d e  p r o d u c t o s  q u e  s e  r e q u i e r e n  y  
p u e d e  s e r  c l a s i f i c a d o  e n  e q u i p o  p a r a  a p r e n d i z a j e  y  e q u i p o  p r o f e s i o n a l .  S e  b i e n  e s  u n a  g a m a  
q u e  s e  e s p e c i a l i z a  e n  l a  m ú s i c a  y a  s e a  p a r a  e v e n t o s  o  p a r a  a u t o m ó v i l e s ,  e x i s t e n  u n a  g r a n  
v a r i e d a d  d e  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s , l o  
q u e  l e  h a c e  u n  s e g m e n t o  l l a m a t i v o . 
 
E n  c u a n t o  a l  n e g o c i o  d e  C a r  T u n i n g  e x i s t e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  n e g o c i o s  a  l o s  
a l r e d e d o r e s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y  e n  u n a  z o n a  u n  p o c o  m á s  a m p l i a  q u e  s e  d e d i c a  a  l a  
v e n t a  d e  a c c e s o r i o s  p a r a  v e h í c u l o s  a s í  c o m o  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  a l a r m a s  y  e q u i p o s  d e  s o n i d o , 
p o r  l o  q u e  c o n s t i t u y e n  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s ,  a  l o s  q u e  s e  l e s  p u e d e  o f r e c e r  p r o d u c t o s  c o m o  
p a r l a n t e s  e c o n ó m i c o s ,  c a b l e  d e  p o d e r , t e r m i n a l e s , c a b l e s ,  t a p i z o n , a m p l i f i c a d o r e s , 
i n v e r s o r e s ,  l u c e s ,  c i g a r r e r a s ,  l u c e s  d e  f r e n o  y  e q u i p o  d e  p e r i f o n e o . 
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6 . 5 . 7 .  S e g m e n t o  M ó v i l  6 :  D j ` s  
 
 
 
M i e n t r a s  q u e  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  D J ’ s  t a m b i é n  e x i s t e  u n  a m p l i o  s u r t i d o  d e  p r o d u c t o s  q u e  
E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  l e s  p u e d e  o f r e c e r  c o m o  s o n :  p o t e n c i a s  o  a m p l i f i c a d o r e s ,  c a j a s  
a m p l i f i c a d a s ,  c a j a s  p a s i v a s ,  c a b l e s ,  t a p i z o n ,  t e r m i n a l e s ,  a g a r r a d e r a s , p l u g s ,  c o n e c t o r e s , 
a d a p t a d o r e s ,  m i c r ó f o n o s ,  a u d í f o n o s ,  l u c e s ,  m á q u i n a s  d e  h u m o  y  o t r o s ,  s i e n d o  u n  p o t e n c i a l  
s e g m e n t o . 
 
E x i s t e n  o t r o s  p o s i b l e s  s e g m e n t o s  q u e  s e  p u e d e n  a t e n d e r  p e r o  u n a  v e z  q u e  s e  h a y a  r e a l i z a d o  
l a s  p r u e b a s  d e  c a p t a r  l o s  s e g m e n t o s  m e n c i o n a d o s ,  a  f u t u r o  s e  p o d r í a  i n c u r s i o n a r  e n  j ó v e n e s  
a d o l e s c e n t e s  ( 1 3 - 1 8 )  y  e n  n i ñ o s  p r e a d o l e s c e n t e s  ( 8 - 1 2 ) .  D a d o  q u e  c o n  l o s  a v a n c e s  
t e c n o l ó g i c o s  a c t u a l e s ,  a s í  c o m o  c o n  e l  i n t e r é s  g e n e r a d o  p o r  p e l í c u l a s  c o m o  G i g a n t e s  d e  
A c e r o ,  e s  p o s i b l e  a t r a e r  a  e s t o s  s e g m e n t o s  o f r e c i é n d o l e s  k i t s  r o b ó t i c o s  d e s d e  l o s  m á s  
s e n c i l l o s  h a s t a  l o s  m á s  a v a n z a d o s .  D e  e s t a  f o r m a  s e  p u e d e  e m p e z a r  a  g e n e r a r  u n  i n t e r é s  e n  
l o s  j ó v e n e s  e c u a t o r i a n o s  q u e  a  f u t u r o  n o s  g a r a n t i c e n  m á s  c o m p r a s  d a d a  l a  f i d e l i d a d  
g e n e r a d a  e n  e d a d e s  t e m p r a n a s . 
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6 . 6  E S T R A T E G I A S  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a n  l a s  e s t r a t e g i a s  q u e  s e  r e c o m i e n d a n  p a r a  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  d e s p u é s  d e  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  i n f o r m a c i ó n  t e ó r i c a  a s í  c o m o  l a  i n f o r m a c i ó n  
r e c a b a d a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  m i s m a  q u e  h a  s i d o  p r e s e n t a d a  e n  e s t e  d o c u m e n t o  e n  c a p í t u l o s  
a n t e r i o r e s . 
 
6 . 6 . 1 .  D i f e r e n c i a c i ó n  
 
L a s  m e d i d a s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  q u e  s e  p r o p o n e n  r e s p e c t o  a  s u  
c o m p e t e n c i a  s e  c e n t r a r á n  e n  t r e s  p u n t o s  f u n d a m e n t a l e s ,  l a  c a l i d a d  e n  e l  s e r v i c i o ,  l a  o f e r t a  
d e  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  p r o d u c t o  y  l a  i n f o r m a c i ó n  a l  c l i e n t e ,  s i n  e m b a r g o  l a s  m i s m a s  
e s t a r á n  i n m e r s a s  e n  l a s  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  e x p r e s a d a s  a  c o n t i n u a c i ó n . 
 
6 . 6 . 1 . 1  D i f e r e n c i a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  m a r c a  
 
M e d i a n t e  l a s  s i g u i e n t e s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s  s e  b u s c a  e m p e z a r  a  c r e a r  u n  
p o s i c i o n a m i e n t o  e n  l a  m e n t e  d e l  c o n s u m i d o r  y  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  p o s i c i o n a r  e l  n o m b r e  y  
l o g o  d e  l a  e m p r e s a .  P a r a  e l l o   e s  n e c e s a r i o  e m p e z a r  a  e x h i b i r  l a  m i s m a  e n  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  d e  s i t i o s  p o s i b l e s  s i n  q u e  e s t o s  q u i t e n  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  e l  p r o d u c t o  e n  s í .  
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•  C r e a c i ó n  d e  e t i q u e t a s  d e  P r o d u c t o  c o n  L o g o  
 
L a s  e t i q u e t a s  a c t u a l e s  d e  p r o d u c t o  u t i l i z a d a s  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s o n  d e  c o l o r  n a r a n j a  y  
c o n t i e n e n  e x c l u s i v a m e n t e  e l  c ó d i g o  d e  p r o d u c t o  a s i g n a d o  p o r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p a r a  s u  
i d e n t i f i c a c i ó n ,  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e l  p r o d u c t o  y  s u  p r e c i o  f i n a l .  S e  p r o p o n e  l a  
i m p r e s i ó n  d e l  l o g o  ( e m b l e m a  y  n o m b r e )  d e  l a  e m p r e s a  e n  c a d a  e t i q u e t a  j u n t o  c o n  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  e m p e z a r  a  p o s i c i o n a r  l a  m a r c a .  A u n q u e  e l  
c o l o r  n a r a n j a  n o  s e a  p a r t e  d e  l o s  c o l o r e s  d e l  l o g o ,  e s t e  e s  l l a m a t i v o  y  c o m u n i c a  u n a  
s e n s a c i ó n  d e  e n e r g í a ,  p o r  e n d e  s e  r e c o m i e n d a  m a n t e n e r l o  i g u a l  i n c l u s o  p a r a  n o  a u m e n t a r  
l o s  c o s t o s . 
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  n u e v a  e t i q u e t a  d e  p r o d u c t o :  
 
 
 
o  C ó d i g o s  Q R  
 
S e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  c ó d i g o s  Q R 1  e n  e l  m a t e r i a l  d e  p u b l i c i d a d  d e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e  f o r m a  p r o g r e s i v a  a p r o v e c h a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  y  l a  n o v e d a d  d e  e s t e  
                                                             
1  V i e n e n  d e  l a  a b r e v i a c i ó n  d e l  I n g l é s  ( Q u i c k  R e s p o n s e  B a r c o d e ) ,  s i s t e m a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  
e n  b a s e  a  u n a  m a t r i z  d e  p u n t o s ,  a c t u a l m e n t e  s e  p u s o  d e  m o d a  e n  a n u n c i o s  y  p u b l i c i d a d  g r a c i a s  a  s u  d i f u s i ó n  
e n  t e l é f o n o s  m ó v i l e s .  
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s i s t e m a .  G r a c i a s  a  e s t e  s i s t e m a  s e  p u e d e  i n s e r t a r  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  
e s p a c i o s  r e d u c i d o s ,  o  s e  p u e d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  p o s i b l e s  c l i e n t e s  r e a l i z a n d o  a n u n c i o s  
e n  d o n d e  c o n t e n g a n  m u y  p o c a  i n f o r m a c i ó n  y  e s t é  e x p u e s t o  e l  c ó d i g o  Q R ,  a p r o v e c h a n d o  l a  
c u r i o s i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s .  E n t r e  l a s  c o s a s  q u e  s e  p u e d e n  h a c e r  c o n  e s t e  s i s t e m a  e s t á :  
d i r e c c i o n a r  a  u n  c l i e n t e  a  u n a  p á g i n a  w e b  d e t e r m i n a d a ,  i n g r e s a r  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  u n  
d e t e r m i n a d o  n ú m e r o  t e l e f ó n i c o ,  i n g r e s a  i n f o r m a c i ó n  t e x t u a l  a l  e q u i p o  m ó v i l ,  y  p e r m i t e  
r e d a c t a r  u n  s m s 2  a  u n  n ú m e r o  d e t e r m i n a d o .   
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  c ó m o  f u n c i o n a  e l  s i s t e m a  Q R :  
 
•  P a s o  1 :  E l  p o s i b l e  c l i e n t e  o b s e r v a  e l  c ó d i g o  Q R  e n  a n u n c i o s  o  p u b l i c i d a d . 
•  P a s o  2 :  E l  p o s i b l e  c l i e n t e  u t i l i z a  u n  t e l é f o n o  p a r a  f o t o g r a f i a r  e l  c ó d i g o  Q R .   
•  P a s o  3 :  E l  c ó d i g o  Q R  e s  m o s t r a d o  y  d e c o d i f i c a d o  e n  e l  t e l é f o n o . 
•  P a s o  4 :  L a  i n f o r m a c i ó n  e s  m o s t r a d a  e n  l a  p a n t a l l a .  
•  P a s o  5 :  E l  p o s i b l e  c l i e n t e  d e c i d e  q u é  h a c e r  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l e e r l a ,  g u a r d a r l a , 
d e s c a r t a r l a .  E n t r e  l a s  a c c i o n e s  e s t á n :  e n v i a r  u n  s m s ,  m o s t r a r  t e x t o ,  l l a m a r  a  u n  
n ú m e r o  t e l e f ó n i c o ,  g u a r d a r  u n  n ú m e r o  t e l e f ó n i c o ,  g u a r d a r  c o n t e n i d o ,  g u a r d a r  e n  
f a v o r i t o s ,  n a v e g a r  a  u n a  p á g i n a  w e b ,  c o p i a r  u n a  p á g i n a  w e b ,  e n v i a r  u n a  p á g i n a  w e b  
p o r  m e n s a j e . 
 
 
 
                                                             
2  S i s t e m a  c o n o c i d o  c o n  s u s  s i g l a s  e n  I n g l e s  c o m o  S h o r t  M e s s a g e  S y s t e m ,  u t i li z a d o  p a r a  m a n d a r  m e n s a j e s  
c o r t o s  d e  t e x t o  e n t r e  t e l é f o n o s  m ó v i l e s  a  t r a v é s  d e  l a  r e d  d e l  o p e r a d o r  c e l u l a r .  
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E j e m p l o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c ó d i g o s  Q R :  
 
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a n  v a r i o s  e j e m p l o s  r e a l e s  d e  c ó m o  f u n c i o n a  e s t e  s i s t e m a ,  m i s m a  
q u e  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  t e l é f o n o  m ó v i l  e s  p o s i b l e  v e r i f i c a r l a . 
 
E j e m p l o s  d e  p r o p u e s t a  d e  u s o  d e  c ó d i g o s  Q R :  
 
P á g i n a  W e b  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e n  C ó d i g o  Q R  
 
C o n t e n i d o :  w w w . e l e c t r o n i c a p o p u l a r . c o m  
 
 
 
 
I n f o r m a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e n  C ó d i g o  Q R  
 
C o n t e n i d o :  C a j a  A m p l i f i c a d a  1 5 ”  c o n  S i s t e m a  
U S B / S D ,  R a d i o  F M ,  B l u e t o o t h  
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R e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  d e  p o s i b l e s  c l i e n t e s  p o r  S M S  e n  C ó d i g o  Q R  
 
C o n t e n i d o :  E n v í a n o s  t u  N o m b r e  C o m p l e t o ,  
T e l é f o n o  y  C o r r e o  E l e c t r ó n i c o  y  r e c i b e  u n  c u p ó n  
e s p e c i a l  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .  E s t a m o s  e n  l a  
A v .  D e  l a  P r e n s a  N 5 1 - 1 1 3  y  D á v a l o s  
 
 
 
 
•  T a r j e t a s  d e  P r e s e n t a c i ó n  c o n  C ó d i g o  Q R  
 
A q u í  s e  m u e s t r a  u n a  a p l i c a c i ó n  m á s  c l a r a  d e  e s t e  c o n c e p t o ,  m i s m o  q u e  p u e d e  s e r  d e  g r a n  
u t i l i d a d  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s ,  a t r a e r l o s  a  n u e s t r o  l o c a l  o  p e d i r l e s  
i n f o r m a c i ó n .   
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  t a r j e t a  d e  p r e s e n t a c i ó n  c o n  u s o  d e  c ó d i g o  Q R :  
 
 
 
•  C r e a c i ó n  y  U t i l i z a c i ó n  d e  u n i f o r m e  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  d e  E P  
 
C o m o  p a r t e  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  m a r c a  y  e l  p o s i c i o n a m i e n t o  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t r a n s m i t a n  e s a  
i d e n t i d a d  d e  e m p r e s a ,  p o r  e n d e  s e  p r o p o n e  q u e  l o s  m i s m o s  u t i l i c e n  p r e n d a s  d e  v e s t i r  q u e  
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l o s  i d e n t i f i q u e  c o m o  t a l .  A s í  m i s m o ,  c o m o  p a r t e  d e l  b u e n  s e r v i c i o  q u e  s e  b u s c a  d a r , e s  
n e c e s a r i o  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t e n g a n  m i e d o  a  s e r  l l a m a d o s  l a  
a t e n c i ó n ,  p o r  e l l o  s e  r e c o m i e n d a  q u e  e l  c l i e n t e  t e n g a  a c c e s o  a l  n o m b r e  d e l  e m p l e a d o . 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e n  m o d e l o  p r o p u e s t o  d e  u n i f o r m e  d i s p o n i b l e  e n  v a r i o s  c o l o r e s  
p a r a  e l  u s o  d e  l o s  m i e m b r o s ,  c a b e  r e s a l t a r  q u e  l a  c a m i s e t a  c o n t e n d r í a :   
 
P a r t e  F r o n t a l .-  L o g o ,  n o m b r e  c o m p l e t o  d e  e m p l e a d o  y  c a r g o  d e l  e m p l e a d o  
P a r t e  T r a s e r a . -  E m b l e m a  y  l a  p á g i n a  w e b  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .   
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  u n i f o r m e  p a r a  u s o  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  e m p r e s a :  
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•  C r e a c i ó n  d e  M a n u a l e s  d e  P r o d u c t o  c o n  L o g o  
 
D e b i d o  a  q u e  e x i s t e n  a l g u n o s  p r o d u c t o s  q u e  n o  c o n t i e n e n  n i n g ú n  t i p o  d e  e x p l i c a c i ó n  o  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  a  s u  u s o ,  e s p e c i f i c a c i o n e s ,  f u n c i o n a l i d a d e s , m a n t e n i m i e n t o ,  e t c , s e  
r e c o m i e n d a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  t o m e  l a  i n i c i a t i v a  d e  r e a l i z a r  u n  d o c u m e n t o  
e x p l i c a t i v o  e n  d o n d e  e s t e  l a  i n f o r m a c i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  r e s p e c t o  d e l  p r o d u c t o . 
A p r o v e c h a n d o  e l  m i s m o  m a n u a l , s e  f o r t a l e c e r í a  l a  m a r c a  y a  q u e  s e  e x p o n d r í a  e l  l o g o  a s í  
c o m o  i n f o r m a c i ó n  d e  c o n t a c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  a t r a e r  a l  c l i e n t e .   
 
D e  i g u a l  m a n e r a  s e  i m p l e m e n t a r í a n  c ó d i g o s  Q R  d e b i d o  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a t r a e r  a  u n  
m a y o r  n ú m e r o  d e  c l i e n t e s  a  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  e m p r e s a  a  t r a v é s  d e l  m a n u a l  d e  p r o d u c t o , 
y a  q u e  d e  e s t a  f o r m a  s e  v i n c u l a r í a  a  c i e r t o s  p r o d u c t o s  m á s  c o m p l i c a d o s  d e  u t i l i z a r  a  v i d e o s  
e x p l i c a t i v o s  e  i n f o r m a t i v o s  a l o j a d o s  e n  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  e m p r e s a . 
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  m a n u a l  d e  p r o d u c t o  c o n  L o g o  y  C ó d i g o  Q R :  
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•  M a r c a  d e  A g u a  e n  f o t o g r a f í a s  
 
E l  u s o  d e  l a  m a r c a  d e  a g u a  t i e n e  2  f i n a l i d a d e s ,  l a  p r i m e r a  e s  p r o t e g e r  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  l a s  
f o t o s ,  m i s m a s  q u e  s o n  t o m a d a s  d i r e c t a m e n t e  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  e d i t a d a s  p o r  p a r t e  d e l  
p e r s o n a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  y  l a  s e g u n d a ,  d a d o  q u e  a s í  s e  s i g u e  p o s i c i o n a n d o  a  l a  
m a r c a  e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s .  L a s  f o t o g r a f í a s  e d i t a d a s ,  b á s i c a m e n t e  c o n s i s t e n  e n  
m o s t r a r  ú n i c a m e n t e   a l  p r o d u c t o  s i n  e l  f o n d o ,  s e  e l i m i n a n  f a l l a s  p r e s e n t e s  y  s e  h a c e n  l a s  
c o r r e c c i o n e s  d e  c o l o r  n e c e s a r i a s ,  é s t a s  s e r á n  u t i l i z a d a s  e n  t o d o s  l o s  m e d i o s  t a n t o  i m p r e s o s  
c o m o  d i g i t a l e s ,  y a  s e a  e n  e l  c a t a l o g o  i m p r e s o ,  a n u n c i o s  p u b l i c i t a r i o s ,  p á g i n a s  w e b ,  
c a t a l o g o  d i g i t a l ,  e t c .   
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  m a r c a  d e  a g u a  e n  f o t o g r a f í a s :  
 
 
 
•  C a t a l o g o  I m p r e s o  
 
E l  c a t a l o g o  i m p r e s o  e s  u n a  r e c o p i l a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  v e n t a  
c o n  u n a  s e c c i ó n  q u e  t e n d r á  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  l a s  ú l t i m a s  n o v e d a d e s  e n  p r o d u c t o s ,  m i s m o  
q u e  i n c l u i r á  f o t o g r a f í a s  d e l  p r o d u c t o  c o n  m a r c a  d e  a g u a ,  s u  i n f o r m a c i ó n  y  
e s p e c i f i c a c i o n e s .  E l  m i s m o  s e  p o d r á  a n a l i z a r  s i  d e b e r á  c o n t e n e r  e l  p r e c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s , 
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s i n  e m b a r g o  e s t a  d e c i s i ó n  s e  d e b e r á  t o m a r  e n  b a s e  d e  l o s  c l i e n t e s  q u e  v a n  a  r e c i b i r  e l  
m i s m o . 
 
E s e  c a t á l o g o  s e r á  d i s t r i b u i d o  d e  f o r m a  g r a t u i t a  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  r e a l i z a n  p e d i d o s  a l  p o r  
m a y o r  r e g u l a r m e n t e ,  t a m b i é n  s e  l o  d i s t r i b u i r á  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  l o c a l  p a r a  i n c e n t i v a r  
l a s  c o m p r a s  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a  z o n a  g e o g r á f i c a ,  t e n i e n d o  é s t e  
c u p o n e s  y  o f e r t a s  e s p e c i a l e s .  M i e n t r a s  q u e  e s t a r á  d i s p o n i b l e  p a r a  d e s c a r g a  g r a t u i t a  s u  
v e r s i ó n  d i g i t a l  a  t r a v é s  d e  l a  p á g i n a  w e b  u  o t r o s  m e d i o s  d i g i t a l e s  p a r a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  
d e s e e n  o b t e n e r l o . 
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  c a t á l o g o  i m p r e s o  d e  E P  
  
 
 
6 . 6 . 1 . 2  C a l i d a d  e n  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e  
 
E s t e  a s p e c t o  e s  e l  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d a d o  q u e  e l  s e r v i c i o  g e n e r a l  e n  
e l  m e r c a d o  e s  d e  p é s i m a  c a l i d a d ,  p o r  e n d e  s e r á  e l  e j e  f u n d a m e n t a l  e n  e l  q u e  s e  e s f o r z a r á n  
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t o d o s  l o s  c a m b i o s  y  m e j o r a s  p l a n t e a d a s  p a r a  o f r e c e r  u n  s e r v i c i o  ú n i c o  q u e  s e a  r e c o n o c i d o  
p o r  l o s  c l i e n t e s . 
 
•  B o l e t i n e s  V i r t u a l e s  
 
L o s  b o l e t i n e s  m e n s u a l e s  s o n  p e q u e ñ o s  c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  l a  e m p r e s a  e n v i a r á  a  
a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  e x p r e s e n  s u  d e s e o  d e  r e c i b i r l o s . E s t o s  s e  l i m i t a r á n  a  u n  b o l e t í n  
m e n s u a l  d e  f o r m a  o b l i g a t o r i a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  i n t e r é s  d e  l o s  c l i e n t e s  d e  e l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  c o n  e l  f i n  d e  i n f o r m a r  s o b r e  l o s  ú l t i m o s  p r o d u c t o s  l l e g a d o s ,  l o s  h o r a r i o s  
e x t e n d i d o s , l a s  h o r a s  d e  a t e n c i ó n  d u r a n t e  f e r i a d o s  y  l a  é p o c a  e s p e c i a l e s  c o m o  l a  n a v i d a d . 
D e  e s t a  f o r m a  l o s  c l i e n t e s  e s t a r á n  i n f o r m a d o s  r e s p e c t o  d e  c u a n d o  p u e d e n  a d q u i r i r  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  d e s e a n  e n  h o r a s  m á s  c ó m o d a s  p a r a  e l l o s , a s í  c o m o  d e  q u e  p r o d u c t o s  h a n  
l l e g a d o  a l  l o c a l .  
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E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  b o l e t i n e s  m e n s u a l e s :  
 
 
 
 
 
•  S e r v i c i o  T é c n i c o  
 
C o m o  p a r t e  d e l  g r a n  s e r v i c i o  q u e  s e  b u s c a  p r o v e e r ,  s e  o f r e c e r á  u n  s e r v i c i o  t é c n i c o  d e  
r e p a r a c i o n e s  e n  e l  l o c a l ,  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a  f u t u r o  a t e n d e r  r e p a r a c i o n e s  e n  e l  d o m i c i l i o  
o  r e t i r a n d o  y  e n t r e g a n d o  l o s  e q u i p o s  e n  e l  d o m i c i l i o . 
 
A l  m o m e n t o ,  s e  p u e d e n  o f r e c e r  r e p a r a c i o n e s  b á s i c a s  e n  e l  l o c a l  d a d o  q u e  u n o  d e  l o s  s o c i o s  
t i e n e  c o n o c i m i e n t o s  b á s i c o s  d e  e l e c t r ó n i c a  y  e s  s u  h o b b y  r e p a r a r  e q u i p o s ,  e n  c a s o  d e  
p r e s e n t a r s e  r e p a r a c i o n e s  m á s  e s p e c i a l i z a d a s  s e  l e v a r á n  l o s  e q u i p o s  a  u n  t a l l e r  d e  c o n f i a n z a  
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e n  d o n d e  y a  s e  t i e n e  u n  p r e c i o  e s p e c i a l  e n  r e p a r a c i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  q u e  e l  l o c a l  d e  
u n a  s e n s a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l i s m o ,  s e  r e c o m i e n d a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  f o r m u l a r i o s  d e  i n g r e s o  
y  d e  e n t r e g a  a l  c l i e n t e  p a r a  d e  e s a  f o r m a  p r o y e c t a r  s e r i e d a d  y  b u e n  s e r v i c i o . 
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  f o r m u l a r i o s  d e  s e r v i c i o  t é c n i c o :  
 
 
 
•  P r o m o c i o n e s  u  O f e r t a s  p o r  t e m p o r a d a  
 
S e  r e a l i z a r á n  p r o m o c i o n e s  p o r  t e m p o r a d a s  p a r a  i n c e n t i v a r  l a  v i s i t a  d e  l o s  c l i e n t e s  a l  l o c a l ,  
a r m a n d o  c o m b o s  y  o f e r t a s  q u e  s e a n  a t r a c t i v a s  y  g e n e r e n  e x p e c t a t i v a  e n t r e  l o s  c l i e n t e s . 
M i s m a s  q u e  t e n d r á n  p e r i o d o s  l i m i t e s  d e f i n i d o s  o  p o r  s t o c k  l i m i t a d o  p a r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  s e  
v e a n  p r e s i o n a d o s  a  a d q u i r i r .  
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•  A s e s o r í a  a  C l i e n t e s  
 
S e  d a r á  a s e s o r í a  a  l o s  c l i e n t e s  r e s p e c t o  d e  c ó m o  d e b e n  u s a r  c o r r e c t a m e n t e  s u s  e q u i p o s , 
c o m o  l o s  d e b e n  m a n t e n e r  y  d e  c ó m o  l o s  p u e d e n  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o .  A q u í  s e  t r a t a r á  d e  
o f r e c e r  p r o d u c t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  s e  t e n g a n  e n  e l  l o c a l  p a r a  a u m e n t a r  l a s  v e n t a s ,  p e r o  
d e  f o r m a  q u e  e l  c l i e n t e  s i e n t a  q u e  s e  l e  e s t á  a y u d a n d o  a  p o t e n c i a l i z a r  s u  a d q u i s i c i ó n  m á s  
n o  p o r  p r e s i ó n  p a r a  q u e  c o m p r e  m á s . 
 
6 . 6 . 1 . 3  A m p l i a  g a m a  d e  P r o d u c t o  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s c a  p a u l a t i n a m e n t e  i n c r e m e n t a r  s u  o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  e n t r a n d o  e n  
t o d a s  l a s  l í n e a s  q u e  l a s  e n c u e s t a s  d e m o s t r a r o n  s e r  i n t e r e s a n t e s  p a r a  l o s  c l i e n t e s ,  e s t a s  s o n  
a u d i o  y  s o n i d o ,  c o m p u t a c i ó n ,  a r t í c u l o s  d e  t e l e f o n í a  c e l u l a r  y  a r t í c u l o s  d e  t e l e v i s i ó n .  E l  
p r i m e r  p a s o  s e r á  o f r e c e r  e s t o s  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e  I n t e r n e t  e n  d i s t i n t o s  m e d i o s  c o m o  
F a c e b o o k  y  M e r c a d o  L i b r e  p a r a  q u e  e s t é n  d i s p o n i b l e s  a  s u s  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s ,  a s í  m i s m o  
s e r á n  a g r e g a d o s  a  l a  l i s t a  d e  p r e c i o s  p a r a  d i s t r i b u i r  a  s u s  c o m p r a d o r e s  d e  p r o v i n c i a  a l  p o r  
m a y o r .  D e  e s t a  f o r m a  s e  m e d i r á  e l  i n t e r é s  y  c o n f i r m a r á  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  e n t r a r  a  v e n d e r  
e s t a s  l í n e a s  d e  p r o d u c t o s .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  t r a t a r á  d e  t e n e r  e n  e l  l o c a l  u n  m u e s t r a r i o  m á s  
c o m p l e t o  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  q u e  s e a n  m á s  i n t e r e s a n t e s  y  q u e  r e p r e s e n t e n  u n  b u e n  m a r g e n  
d e  g a n a n c i a  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r .   
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•  P r o d u c t o s  S u s t i t u t o s  
 
L a  o f e r t a  d e  p r o d u c t o s  s u s t i t u t o s  o  d e  d i s t i n t a s  c a l i d a d e s  t a m b i é n  s o n  p a r t e  d e  l a s  m e j o r a s  
q u e  s e  p r o p o n e n  r e a l i z a r  d e n t r o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e s t o  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  g e n e r a r  u n a  
i d e a  e n  e l  c o n s u m i d o r  d e  q u e  e n  n u e s t r o  l o c a l  e n c u e n t r a  l o  q u e  n e c e s i t a  e n  v a r i a s  
c a l i d a d e s ,  r o m p i e n d o  e l  e s q u e m a  d e  q u e  s e  v e n d e n  s o l o  p r o d u c t o s  d e  m a l a  c a l i d a d  o  
c h i n o s  q u e  y a  s e  h a  d e t e c t a d o  e s a  i n q u i e t u d  e n t r e  l o s  c l i e n t e s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  h a y  e n  e l  m e r c a d o . 
 
•  N u e v o s  P r o v e e d o r e s  
 
C a b e  m e n c i o n a r  q u e  a c t u a l m e n t e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  y a  d i s p o n e  d e  p r o v e e d o r e s  q u e  t r a e n  
l o s  p r o d u c t o s  d e  l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r í a s  s a l v o  l a  d e  t e l e f o n í a  l a  c u a l  s e  e n c u e n t r a  
a c t u a l m e n t e  b u s c a n d o . 
 
6 . 6 . 1 . 4  F a c i l i t a c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n   
 
E s t e  s e  c e n t r a r á  e n  o f r e c e r l e  a l  c l i e n t e  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n e c e s i t a  a n t e s ,  d u r a n t e  y  
d e s p u é s  d e  l a  c o m p r a  d e  u n  p r o d u c t o ,  y a  s e a  m e d i a n t e  a s e s o r í a  p o r  p a r t e  d e  l o s  
v e n d e d o r e s ,  m e d i a n t e  d o c u m e n t a c i ó n  i m p r e s a  a d i c i o n a l  o  m e d i a n t e  e l  a c c e s o  a  r e c u r s o s  
m u l t i m e d i a  e n  l a  p á g i n a  w e b  o  a  t r a v é s  d e l  m a i l .  P a r a  e l l o  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r á  
a r m a r  u n a  b a s e  c o n  v i d e o s ,  f o t o s  y  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  e x p l i q u e  e l  f u n c i o n a m i e n t o , 
o b j e t i v o ,  u s o ,  m a n t e n i m i e n t o ,  r e p a r a c i ó n ,  e t c  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a ,  c o m o  u n  
s e r v i c i o  a d i c i o n a l  q u e  e l  c l i e n t e  p e r c i b a  c o m o  v a l o r  a g r e g a d o .   
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•  C u p o n e s  E l e c t r ó n i c o s  
 
S e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  c u p o n e s  e l e c t r ó n i c o s  q u e  s e r á n  e n v i a d o s  m e d i a n t e  c o r r e o  
e l e c t r ó n i c o  a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  y a  h a n  c o m p r a d o  a n t e s  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  m i s m o s  
q u e  s e  e n c o n t r a r a n  e n  u n a  b a s e  d e  d a t o s  d e  c l i e n t e s  q u e  h a y a n  e x p r e s a d o  s u  d e s e o  d e  
r e c i b i r  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  s o b r e  s u  p r o d u c t o ,  i n f o r m a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s  
l l e g a d o s ,  n o v e d a d e s  e n  e l  m e r c a d o ,  e t c .  E s t o s  c u p o n e s  b u s c a n  a t r a e r  a l  c l i e n t e  h a c i a  e l  
l o c a l  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  q u e  a d q u i e r a  u n  p r o d u c t o  p r o m o c i o n a d o  y  s e a  m o t i v a d o  a  c o m p r a r  
o t r o s  p r o d u c t o s  o f r e c i d o s  e n  e l  l o c a l .  
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  c u p ó n  e l e c t r ó n i c o  
 
 
 
 
 
•  C o m p r a s  m e d i a n t e  T a r j e t a s  
 
S e  i n c e n t i v a r a  l a  c o m p r a  d e  p r o d u c t o s  a  t r a v é s  d e  F a c e b o o k  o  M e r c a d o  L i b r e  m e d i a n t e  e l  
u s o  d e  t a r j e t a  d e  c r é d i t o  d e s d e  l a  c o m o d i d a d  d e l  h o g a r  u  o f i c i n a ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  
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p o t e n c i a r  l a s  v e n t a s  d e  f o r m a  e f e c t i v a  y  a  b a j o  c o s t o .  P a r a  i n c e n t i v a r  l a s  c o m p r a s  e n  l í n e a  
s e  u t i l i z a r a n  e s t r a t e g i a s  d i f e r e n t e s , c o m o  p o r  e j e m p l o :  p r e c i o s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  b a j o s  q u e  
e n  e l  l o c a l ,  c o m b o  u  o f e r t a  d i a r i a ,  v e n t a  e x c l u s i v a  ú n i c a m e n t e  e n  l í n e a ,  e n v i ó  a  d o m i c i l i o  
g r a t i s ,  r e s e r v a  d e  p r o d u c t o ,  e t c . 
 
E j e m p l o s  d e  t a r j e t a s  a  a c e p t a r s e :  
 
 
 
6 . 6 . 2  E s t r a t e g i a s  d e  p e n e t r a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  
 
P a r a  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p u e d a  a d q u i r i r  n u e v o s  c l i e n t e s  e  i n c r e m e n t a r  s u  c u o t a  d e  
m e r c a d o  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  e s t r a t e g i a s  d i r i g i d a s  h a c i a  l o s  s e g m e n t o s  y a  m e n c i o n a d o s  
a n t e r i o r m e n t e  e n  e s t e  c a p í t u l o . 
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C u a d r o  1 2 :  E s t r a t e g i a s  d e  P e n e t r a c i ó n  d e  M e r c a d o  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
 
 
Segmento Móvil 1: 
Migrantes Cubanos
● Este es un plan que busca dar un mejor servicio específicamente al segmento de 
cubanos para atraerlos a que se animen a enviar producto para Cuba a través de 
empresas de carga o llevándolas con ellos mismos. La idea es ofrecer a los cubanos 
las facilidades de empaquetamiento, transporte, entrega y otras características 
vinculadas al envió o transporte de la mercadería. Un claro ejemplo es marcar el 
peso de los productos de su interés para que sepan si lo pueden enviar y cuanto les 
va a costar enviarlo a cuba. Otro idea es ofrecerles instrucciones claras de como 
desarmar las cajas amplificadas, también ofreciéndoles ayuda en cuanto al empaque 
para que puedan enviar productos en partes y de esa forma tratar de pasar las 
restricciones de su país, para de esta forma rearmarlos al arribar a Cuba. (Nuevos 
Clientes)
Segmento Móvil 2: 
Estudiantes de Electrónica
Mediante este plan se establecerán incentivos a los docentes de los planteles 
cercanos para que nos recomienden entre sus alumnos, dándoles descuentos en 
compras que ellos realicen en el local, ofreciéndoles cupones para que entreguen a 
sus alumnos más participativos, etc. También se tratara de obtener las listas de 
componentes que requerirán durante el año para ofrecer como un paquete completo 
a los alumnos. (Incremento de Cuota)
Segmento Móvil 3: 
Compradores por Internet
El objetivo de este plan es tener todos los productos en imágenes y sus 
características subidas en línea para que las personas puedan ver a través del 
internet. Inicialmente este plan tendrá como objetivo subir todos los productos que 
actualmente comercializa Electrónica Popular para que no falte ninguno, 
posteriormente este plan buscará tener todos los nuevos productos llegados a los 
proveedores de forma inmediata, para lo que se tomaran imágenes en el momento 
de la presentación de los productos para subirlos de forma inmediata a la web. Así 
mismo se ofrecerán respuestas a inquietudes que puedan surgir mediante un sistema 
de chat en línea con un asesor de Electrónica Popular. (Nuevos Clientes)
Segmento Móvil 4: Ventas 
Mayoreo
En este plan la prioridad serán los mayoristas, por ende se les enviara una 
notificación mediante correo electrónica y posteriormente una llamada telefónica 
poniendo a disposición los nuevos productos llegados con sus respectivos precios. 
Se utilizará una especie de boletín informativo que detalle la información de forma 
atractiva con imágenes del producto, colores disponibles, detalles de interés, 
características, precios, etc para que el comprador mayorista esté al tanto y pueda 
realizar pedidos. Este procedimiento se hará de forma rápida para poder llegar a 
ellos antes que nuestra competencia, incluso antes que otros vendedores del mismo 
proveedor, generando así una diferenciación en el servicio a nuestros 
distribuidores. (Incremento de Cuota)
Segmento Móvil 5: Car 
Audio Tuning
Este plan busca vender productos para instalaciones de equipos en autos, a precios 
bajos en el mercado, mediante el uso de vendedores que visiten a los distintos 
locales alrededor de la ciudad. Poco a poco se podrá buscar productos novedosos 
en esta área que no existan en el mercado y sean nuevos. (Incremento de Couta)
Segmento Móvil 6: DJ´s Para el segmento de DJ´s se concentrarán los esfuerzos en las escuelas que 
preparan a DJ’s, aplicándose técnicas similares a las de la estrategia de estudiantes 
de electrónica, incentivando a los instructores a recomendar a Electrónica Popular 
ofreciéndoles descuentos o tratamientos especiales. Se tratará de buscar alianzas 
con las instituciones educativas en esta disciplina para ofrecer descuentos 
especiales a los estudiantes de esas instituciones que presenten sus carnets 
estudiantiles. (Nuevos Clientes)
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6 . 6 . 3  E s t r a t e g i a s  d e  C r e c i m i e n t o  
 
6 . 6 . 3 . 1  C a m b i o s  I n t e r n o s  
 
P a r a  q u e  l a  e m p r e s a  s i g a  c r e c i e n d o  s e  d e b i ó  e s t a b l e c e r  n u e v a s  p o l í t i c a s  q u e  c o r r i j a n  e r r o r e s  
i n i c i a l m e n t e  c o m e t i d o s  q u e  a f e c t a b a n  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  d e s d e  s u s  
i n i c i o s ,  p o r  l o  q u e  s e  r e a l i z ó  l a  r e d a c c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  a  c o n t i n u a c i ó n   p r e s e n t a d o  q u e  
c o n t i e n e  c a m b i o s  a  l a s  p o l í t i c a s  d e  l a  e m p r e s a  q u e  s e  d e b i e r o n  e j e c u t a r  d e  f o r m a  u r g e n t e  
d u r a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  e s t a  T e s i s .  E s t o s  s e  d e t a l l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
N u e v a s  P o l í t i c a s  E P  
 
•  P r i o r i d a d  d e  P a g o s  
 
L a  e m p r e s a  d a r á  p r i o r i d a d  a l  p a g o  d e  p r o v e e d o r e s ,  p a g o s  I E S S  e  i n s t i t u c i o n e s  d e l  e s t a d o , 
a s í  c o m o  a  l o s  p r e s t a m i s t a s ,  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  l o c a l ,  y  f i n a l m e n t e , 
s u e l d o s  y  c o m i s i o n e s  a  e m p l e a d o s ,  e n  e l  o r d e n  e s t a b l e c i d o . 
 
•  P o l í t i c a s  d e  V e n t a s  a  C r é d i t o  
 
C o n  e l  f i n  d e  m a n t e n e r  l i q u i d e z  e n  l a  c u e n t a  d e  l a  e m p r e s a ,  l a s  v e n t a s  a  c r é d i t o  s e r á n  
r e a l i z a d a s  m e d i a n t e  e l  p a g o  d e  u n  a b o n o  i n m e d i a t o  p o r  p a r t e  d e l  c l i e n t e  d e  a c u e r d o  a l  
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m o n t o  d e  l a  c o m p r a .  A s í  t a m b i é n  d e p e n d i e n d o  d e  e s t e  m o n t o   l a  e m p r e s a  c o n c e d e r á  e l  
p e r i o d o  d e  t i e m p o  e n  e l  q u e  p u e d e  c a n c e l a r  e l  c l i e n t e  s u  d e u d a ,  a s í  c o m o  e l  p o r c e n t a j e  d e  
a b o n o  i n i c i a l  q u e  e l  c l i e n t e  d e b e r á   p a g a r .  R e f l e j a d o  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a . 
 
V e n t a  T o t a l  M e s  d e  C r é d i t o  A b o n o  
M í n i m o  $ 3 0 0  1  M e s  5 0 %  e l  D í a  d e  C o m p r a  
M í n i m o  $ 6 0 0  2  M e s e s  4 5 %  e l  D í a  d e  C o m p r a  
M í n i m o  $ 9 0 0  3  M e s e s  3 5 %  e l  D í a  d e  C o m p r a  
M í n i m o  $ 1 2 0 0  3  M e s e s  3 0 %  e l  D í a  d e  C o m p r a  
 
 
D e p e n d i e n d o  d e l  p e r i o d o  d e  t i e m p o ,  l o s  m e s e s  a  p a g a r  s e  t o m a r a n  e n  c u e n t a  d e s d e  
e l  p r i m e r  d í a  d e  c o m p r a  s i e n d o  e s t e  e l  d í a  i n i c i a l  p a r a  e l  m e s ,  y  l a  p r i m e r a  c u o t a  s e  p a g a r a  
a l  v e n c i m i e n t o  d e l  m i s m o . 
 
E j e m p l o :  C o m p r a  r e a l i z a d a  e l  1 0  d e  J u l i o ,  l a  C u o t a  1  s e  c o b r a r a  e l  1 0  d e  A g o s t o ,  l a  c u o t a  2  
s e r á  e l  1 0  d e  S e p t i e m b r e  y  l a  c u o t a  3  e l  1 0  d e  O c t u b r e . 
 
C a s o  E x c e p c i o n a l :  E n  c a s o  d e  v e n t a s  i n t e r p r o v i n c i a l e s  ú n i c a m e n t e  s e  r e a l i z a r a  l a  v e n t a  a  
c r é d i t o  b a j o  p r e s e n t a c i ó n  d e  c o m p r o b a n t e  d e  d e p ó s i t o ,  u n a  v e z  p r e s e n t a d o  e l  c o m p r o b a n t e  
p o r  p a r t e  d e l  c l i e n t e  s e  p r o c e d e r á  a l  d e s p a c h o  d e l  p r o d u c t o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  c o m o  d í a  
i n i c i a l  p a r a  e l  p l a z o  a  c r é d i t o  e l  d í a  d e l  d e s p a c h o .   
 
E n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  e n  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  l a  d e u d a  p o r  p a r t e  d e l  c l i e n t e  e n  e l  t i e m p o  
e s t a b l e c i d o  p a r a  c a d a  c u o t a ,  s e  e s t a b l e c e r á  u n  p o r c e n t a j e  d e  m o r a . 
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•  D e s c u e n t o  d e  E m p l e a d o s  
 
C a d a  e m p l e a d o  m e n s u a l m e n t e  t i e n e  d e r e c h o  a  a d q u i r i r  u n  í t e m  d e  c a d a  t i p o  d e  p r o d u c t o , 
h a s t a  l l e g a r  a  u n  l í m i t e  d e  $ 2 0 0  d e l  v a l o r  P V P .   
 
L o s  p r o d u c t o s  a d q u i r i d o s  p o r  e m p l e a d o s  n o  s o n  s u j e t o s   a  c á l c u l o  d e  c o m i s i ó n .  E l  v a l o r  d e l  
d e s c u e n t o  d e  e m p l e a d o  c o n s t i t u i r á  e l  p o r c e n t a j e  q u e  l e  c o r r e s p o n d a  d e  c o m i s i ó n . 
 
•  P o l í t i c a  d e  s u e l d o s  
 
C a d a  e m p l e a d o  d e  l a  e m p r e s a  c o n t a r a  c o n  u n  s u e l d o  b a s e  d e  $ 5 0 0  a  p a r t i r  d e l  p r i m e r  d í a  d e  
A g o s t o  d e l  p r e s e n t e  a ñ o  m á s  c o m i s i ó n  s o b r e  v e n t a s . 
 
L a  c o m i s i ó n  s e r á  e x p l i c a d a  e n  l a s  t a b l a s  a  c o n t i n u a c i ó n . 
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L a s  c o m i s i o n e s  s e  a p l i c a r a n  ú n i c a m e n t e  p a r a  v e n t a s  f u e r a  d e l  l o c a l ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  e l  
v e n d e d o r  g e n e r e  v e n t a s  q u e  n o  i m p l i q u e n  u n  c l i e n t e  q u e  i n g r e s e  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  E n  
c a s o  d e  s e r  u n a  v e n t a  p o r  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  v e n d e d o r ,  e s t e  d e b e r á  n o t i f i c a r  q u e  e s t a  v e n t a  
g e n e r a  c o m i s i ó n .  P a r a  e l  c o b r o  d e  c o m i s i o n e s  c a d a  e m p l e a d o  d e b e r á  m a n t e n e r  u n  r e g i s t r o  
d e  s u s  v e n t a s  e l  c u a l  s e r á  p r e s e n t a d o  l a  ú l t i m a  s e m a n a  d e l  m e s  p a r a  r e a l i z a r  e l  c a c u l o  
r e s p e c t i v o .  L a s  c o m i s i o n e s  s e r á n  p a g a d a s  d e  m a n e r a  m e n s u a l  y  ú n i c a m e n t e  d e l  d i n e r o  
i n g r e s a d o  a  l a  c u e n t a  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e l  m e s  s e r á  t o m a d o  e n  c u e n t a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  
c o m i s i o n e s . 
 
C a d a  e m p l e a d o  q u e  r e a l i c e  u n a  v e n t a ,  e s  r e s p o n s a b l e  d e l  c o b r o  d e  l a  m i s m a .  Y a  q u e  d e  e l l o  
d e p e n d e r á  e l  p r o n t o  p a g o  d e  s u  c o m i s i ó n . 
 
E n  c a s o  d e l  v e n d e d o r  o f r e c e r  a l  c l i e n t e  u n  p r e c i o  m e n o r  a l  a c e p t a d o  p o r  l a  e m p r e s a ,  e l  
v e n d e d o r  d e b e r á  c u b r i r  e l  c o s t o  d i f e r e n c i a  d e l  m i s m o . 
 
•  D e s c u e n t o  d e  C l i e n t e s  
 
Y a  s e a  v e n t a s  d e n t r o  d e l  l o c a l  o  r e a l i z a d a s  p o r  e l  v e n d e d o r  f u e r a  d e l  m i s m o ,  l o s  d e s c u e n t o s  
a  c l i e n t e s  s o n  n e g o c i a b l e s  h a s t a  u n  m á x i m o  d e l  1 0 %  s i  e l  p a g o  e s  ú n i c a m e n t e  d e  
c o n t a d o  ( p o r  m o n t o  c o m p l e t o ) .  S e  r e a l i z a r a  e l  d e s c u e n t o  e n  p a g o s  a l  c o n t a d o  ú n i c a m e n t e  
a  p a r t i r  d e  u n  m o n t o  d e  c o m p r a  d e  $ 3 0 0 .  L o s  d e s c u e n t o s  s e  r e a l i z a r a n  ú n i c a m e n t e  p o r  
n e g o c i a c i ó n  e  i n s i s t e n c i a  d e l  c l i e n t e . 
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•  P o l í t i c a s  d e  M o v i l i z a c i ó n  
 
L a  e m p r e s a  c u b r i r á  g a s t o s  d e  g a s o l i n a  c u a n d o  s e a n  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  l a  e m p r e s a  y  
e s t o s  s e a n  j u s t i f i c a d o s . 
 
L a  e m p r e s a  c u b r i r á  h a s t a  e l  5 0 %  d e  g a s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o  v e h i c u l a r  d e p e n d i e n d o  d e l  
n ú m e r o  d e  v i a j e s  r e a l i z a d o s  p a r a  u s o  d e  l a  e m p r e s a . 
 
O t r o s  g a s t o s  v i n c u l a d o s  a l  v i a j e  s e r á n  c u b i e r t o s  d e  a c u e r d o  a l  p e r i o d o  d e  p e r m a n e n c i a  y  l a  
n e c e s i d a d ,  p r e v i a m e n t e  a n a l i z a d o s . 
 
U n a  v e z  q u e  s e  h a y a n  a p l i c a d o  l a s  n u e v a s  p o l í t i c a s  p a r a  c o r r e g i r  e l  r u m b o  d e  l a  e m p r e s a , 
s e  r e c o m i e n d a  a p l i c a r  c a m b i o s  m e n o s  r a d i c a l e s  p e r o  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  a  l a r g o  p l a z o , 
m i s m o s  q u e  s e  s u g i e r e n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
•  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  F u n c i o n e s  y  C r o n o g r a m a s  E s p e c í f i c o s  d e  C a d a  M i e m b r o  
 
•  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  P o l í t i c a s  g e n e r a l e s  e n  V e n t a s / C o b r o s  ( C r é d i t o ,  C o n t a d o ,  %  
e n t r a d a ,  p r e c i o s  c o n  r e s p e c t o  a  c o m p e t e n c i a ,  e t c . )  
 
•  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  P r o c e s o s  ( D i a g r a m a  d e  F l u j o s )  p a r a  c a d a  a c t i v i d a d  d e  l a  
e m p r e s a  ( B o d e g a ,  I n v e n t a r i o ,  V e n t a s ,  P e d i d o s ,  C o b r o s ,  C r é d i t o s ,  C o m p r a s ,  
I m p o r t a c i o n e s ,  A t e n c i ó n  a l  C l i e n t e ( C a d e n a  d e  V a l o r ) )  
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•  S e g m e n t a r  e l  m e r c a d o  d e  c l i e n t e s ,  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s  
 
•  E s t r a t e g i a s  d e  V e n t a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  c a d a  s e g m e n t o ,  é p o c a ,  p e r i o d o  
 
•  D e t e r m i n a r  u s o  d e  m e d i o s  m á s  e f e c t i v o  p a r a  i n c r e m e n t a r  v e n t a s  
 
•  M a n e j a r  p r o c e s o  i n t e g r a l  d e  s a t i s f a c c i ó n  a l  c l i e n t e  
 
•  M a n e j o  d e  m e r c a d e o  y  u s o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p e r c h a  
 
P a r a  p o d e r  t e n e r  u n  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  s e  r e c o m i e n d a  q u e  l a  e m p r e s a  s e  b a s e  e n  l a  
d i v e r s i f i c a c i ó n  r e l a c i o n a d a  y  d e  f o r m a  m á s  e s p e c í f i c a  é s t a  b u s q u e  l a  i n t e g r a c i ó n . 
 
L a  v e n t a j a  d e  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  r e l a c i o n a d a  e s  q u e  é s t a  e s  m e n o s  a r r i e s g a d a  d e b i d o  a  q u e  
s e  b a s a  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  p r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  a l  g i r o  p r i n c i p a l  d e l  n e g o c i o ,  e s  d e c i r ,  á r e a  
q u e  y a  d o m i n a m o s  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  e x p e r i e n c i a ,  p e r m i t i é n d o l e  a s í  o f r e c e r  u n a  
m a y o r  g a m a  d e  l o s  p r o d u c t o s  a s í  c o m o  d e  b i e n e s  s u s t i t u t o s  t a m b i é n .  P a r a  t e n e r  u n a  m e j o r  
i d e a  v e a m o s  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o :  
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G r á f i c o  4 2 :  E s q u e m a  d e  D i v e r s i f i c a c i ó n  R e l a c i o n a d a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
D e l  g r á f i c o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  s i  b i e n  l a  r a m a  p r i n c i p a l  d e  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  e s  d e  e l e c t r ó n i c a ,  t a m b i é n  s e  p u e d e n  o f r e c e r  p r o d u c t o s  g e n e r a l e s  d e  t e c n o l o g í a .  
 
C o m o  e s t r a t e g i a  d e  i n t e g r a c i ó n  h a c i a  a r r i b a , E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r á  a s e g u r a r  s u  p r o p i a  
m e r c a d e r í a  p a r a  q u e  é s t a  t e n g a  i n d e p e n d e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  p r o v e e d o r e s  y  p u e d a  
t e n e r  m á s  a u t o n o m í a  y  c o n t r o l ,  p a r a  e l l o  d e b e r á  r e a l i z a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  
d e s d e  p a í s e s  c o m o  l a  C h i n a . 
 
L a  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  h a c i a  a b a j o  a c t u a l m e n t e  e s  m a n e j a d a  p o r  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d a d o  
q u e  l l e g a  a  s u s  c l i e n t e s  f i n a l e s  m e d i a n t e  s u  p r o p i a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  p r o d u c t o ,  p o r  
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e n d e  c o n t r o l a  l a  f o r m a  e n  q u e  d i s t r i b u y e  s u s  p r o d u c t o s  y  c o n o c e  e x a c t a m e n t e  q u i é n  v a  a  
c o n s u m i r  e l  p r o d u c t o .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  q u e  é s t a  p u e d a  a f i a n z a r  l a  c o n f i a n z a  d e  s u s  
c o n s u m i d o r e s ,  d e b e r á  u t i l i z a r  p o l í t i c a s  c o m o  e l  C R M  p a r a  f o r t a l e c e r  e l  v í n c u l o  c o n  s u s  
c l i e n t e s  a s í  c o m o  v e n d e r  p r o d u c t o s  c o m p l e m e n t a r i o s . 
 
6 . 6 . 3 . 2  C o n t r a t a c i ó n  d e  V e n d e d o r e s  c o m i s i o n i s t a s  
 
S e  r e c o m i e n d a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  v e n d e d o r e s  q u e  v a y a n  p o r  d i v e r s a s  p a r t e s  d e  l a  c i u d a d  
o f r e c i e n d o  l o s  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  u t i l i z a n d o  c a t á l o g o s  i m p r e s o s  c o n  
i m á g e n e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o d u c t o s .  E s t o s  g a n a r a n  s u s  c o m i s i o n e s  e n  b a s e  a  v e n t a s  
c o b r a d a s . 
 
6 . 6 . 3 . 3  B ú s q u e d a  d e  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r á  b u s c a r  n u e v o s  p r o v e e d o r e s  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  
t e n e r  u n a  g a m a  d e  p r o d u c t o  c a d a  v e z  m á s  a m p l i a ,  m e j o r a n d o  a s í  s u  a t r a c t i v o  a n t e  s u s  
p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s . 
 
6 . 6 . 3 . 4  I m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  
 
L a  i m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  l e  p e r m i t i r á  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r   r e c i b i r  m e r c a d e r í a  n o v e d o s a  y  
q u e  a ú n  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  m e r c a d o ,  a s í  c o m o  m e r c a d e r í a  d e  m e j o r  c a l i d a d .  A q u í  p o d r á  
d e c i d i r  s i  l a  v e n d e  a l  p o r  m a y o r  a l  m e r c a d o ,  o  s i  l a  r e t i e n e  p a r a  s u  v e n t a  e x c l u s i v a ,  t a m b i é n  
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p o d r á  a t e n d e r  p e d i d o s  g r a n d e s  e m e r g e n t e s  d e  s u s  c l i e n t e s  m a y o r i s t a s  c u a n d o  y a  n o  h a y a  
p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o .  
 
P a r a  p o d e r  c o m p e t i r  e f i c a z m e n t e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e  c o n v e n c e r  a  s u s  c o n s u m i d o r e s  
d e  q u e  p u e d e  s a t i s f a c e r l e s  s u s  d e s e o s  y  n e c e s i d a d e s  d e  m e j o r  m a n e r a  q u e  s u  c o m p e t e n c i a , 
p o r  e n d e  d e b e  d e s a r r o l l a r  p r o d u c t o s  p a r a  e l  m e r c a d o  a c t u a l ,  e s  d e c i r ,  m e j o r a r  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  o f r e c e  a n t e s  q u e  s u  c o m p e t e n c i a .   
 
A l  n o  s e r  u n  f a b r i c a n t e  d e  p r o d u c t o s ,  l a  e m p r e s a  d e b e r á  i m p o r t a r  m o d e l o s  m á s  n o v e d o s o s  
y  l l a m a t i v o s  q u e  s u  c o m p e t e n c i a ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  a p r o v e c h a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s  p o r  p r o d u c t o s  n u e v o s  q u e  n o  h a n  v i s t o  d e  v e n t a  e n  o t r o s  l o c a l e s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a . 
 
O t r a  f o r m a  r e c o m e n d a d a  d e  c o m p e t i r  e s  q u e  b u s q u e  n u e v o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  e n  
d o n d e  p u e d a  o f r e z c a  s u s  p r o d u c t o s  y  l l e g u e  a  p o s i b l e s  c l i e n t e s  a n t e s  d e  q u e  l o  h a g a  s u  
c o m p e t e n c i a .  P a r a  e l l o  s e  h a n  d e t e r m i n a d o  p o s i b l e s  c a n a l e s  o  g r u p o s  d e  c l i e n t e s  q u e  
p o d r í a n  e s t a r  i n t e r e s a d o s  e n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o m e r c i a l i z a ,  a l g u n o s  
d e  e s t o s  s o n :  
 
•  A e r o p u e r t o s  
•  A l m a c e n e s  
•  A u t o m ó v i l e s  
•  B a r c o s  
•  B a r r i o s  
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•  B i n g o s  
•  B u r d e l e s  
•  B u s e s  
•  C a m p a m e n t o s  M i n e r o s  
•  C a m p a m e n t o s  P e t r o l e r o s  
•  C a s i n o s  
•  C e n t r o s   d e  C a p a c i t a c i ó n  
•  C e n t r o s  C o m e r c i a l e s  
•  C e n t r o s  d e  E x p l o s i o n e s  
•  C i n e s  
•  C l í n i c a s  
•  C l u b e s  D e p o r t i v o s  
•  C o l e g i o s  
•  C o l i s e o s  
•  C o n d o m i n i o s  
•  C o n c e s i o n a r i o s  
•  C o n s u l t o r i o s  M é d i c o s  
•  C o n s t r u c t o r e s  
•  C o o p e r a t i v a s  d e  T a x i s  
•  C o o p e r a t i v a s  d e  T r a n s p o r t e  
•  D i s c o t e c a s  
•  D i s k  J o k e r s  
•  E d i f i c i o s  
•  E j e r c i t o  
•  E m p r e s a s  d e  s e g u r i d a d  
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•  E s c u e l a s  
•  E s t a d i o s  
•  G a l e r í a s  d e  a r t e  
•  G i m n a s i o s  
•  G r u p o s  M u s i c a l e s  
•  H i d r o e l é c t r i c a s  
•  H o g a r e s  
•  H o s p i t a l e s  
•  H o t e l e s  
•  I n m o b i l i a r i a s  
•  K a r a o k e s  
•  M u n i c i p i o s  
•  M u s e o s  
•  O f i c i n a s  
•  O f i c i n a s  
•  O r g a n i z a d o r e s  d e  E v e n t o s  
•  P a r q u e s  d e  D i v e r s i o n e s  
•  P a r t i d o s  P o l í t i c o s  
•  P o l i c í a  N a c i o n a l  
•  R e s e r v a s  E c o l ó g i c a s  
•  R e s t a u r a n t e s  
•  S a l a s  d e  b e l l e z a  
•  S p a s  
•  S u p e r m e r c a d o s  
•  T e a t r o s  
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•  T e r m i n a l e s  A é r e a s  
•  U n i v e r s i d a d e s  
 
6 . 6 . 4  E s t r a t e g i a s  C o m p e t i t i v a s  
 
6 . 6 . 4 . 1  A l i a n z a s  c o n  p l a n t e l e s  e d u c a t i v o s  
 
L a s  a l i a n z a s  b u s c a n  a s e g u r a r  l a s  v e n t a s  d e  E P  g a r a n t i z a n d o  l a  c o m p r a  c o n t i n u a  y  d u r a d e r a  
p o r  u n  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d e  l o s  p r o d u c t o s .  E s  p o r  e l l o  q u e  s e  d e b e n  b u s c a r  a l i a n z a s  c o n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  q u e  e n s e ñ e n  e l e c t r i c i d a d  y  e l e c t r ó n i c a  p a r a  o f r e c e r l e s  p r o d u c t o s  
p a r a  s u s  l a b o r a t o r i o s  a s í  c o m o  p r o v e e r l e s  a  s u s  a l u m n o s  d e  l a s  l i s t a s  d e  u t e n s i l i o s  q u e  
r e q u i e r e n  d u r a n t e  e l  a ñ o  e s c o l a r . L a s  e s c u e l a s  d e  D J ’ s  t a m b i é n  s e r í a n  a l i a n z a s  i n t e r e s a n t e s  
y a  q u e  e s t a s  r e q u i e r e n  d e  p r o d u c t o s  q u e  E P  l e s  p o d r í a  o f r e c e r .  
 
6 . 6 . 4 . 2  E x p a n s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  a  c l i e n t e s  y  d i s t r i b u i d o r e s  
 
L a  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  u n o  p r o p o r c i o n a  r e s p e c t o  a  s u s  p r o d u c t o s  d e  f o r m a  
o p o r t u n a  p u e d e  s e r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  c o n c r e t a r  o  p e r d e r  u n a  v e n t a .  E s  p o r  e l l o  q u e  
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s c a r á  m a n e j a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  f o r m a  r á p i d a  y  d e t a l l a d a , 
h a c i é n d o l a  a t r a c t i v a  p a r a  s u s  c l i e n t e s  t a n t o  m i n o r i s t a s  c o m o  m a y o r i s t a s .  S i  s e  c r e e  
c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n a  p e q u e ñ a  s e p a r a c i ó n  e n  c u a n t o  a l  a c c e s o  a  i n f o r m a c i ó n  q u e  t i e n e n  
l o s  c l i e n t e s  r e g u l a r e s  d e  l o s  m a y o r i s t a s  d a d o  q u e  a l  u n o  s e  l e  p r o p o r c i o n a r á  i n f o r m a c i ó n  
s e n s i b l e  q u e  s e  b u s c a  m a n e j a r  c o n  m a y o r  c o n t r o l .   
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•  E q u i p o s  B l a c k b e r r y  
 
P a r a  p o d e r  o f e r t a r  d e  f o r m a  r á p i d a  l o s  p r o d u c t o s ,  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  u t i l i z a  u n  s i s t e m a  
b a s t a n t e  m o d e r n o ,  r á p i d o  y  e f e c t i v o  p a r a  t r a s f e r e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  e s  d e  i n t e r é s  p a r a  
l o s  c l i e n t e s .  E s t e  c o n s t a  d e l  u s o  d e  e q u i p o s  B l a c k b e r r y  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a n  d e  
m o d a  e n  e l  p a í s . E s t o s  s o n  t e l é f o n o s  m ó v i l e s  i n t e l i g e n t e s  q u e  p e r m i t e n  e l  u s o  d e  d a t o s  y  l a  
c o m u n i c a c i ó n  m á s  e f e c t i v a  a l  e m u l a r  l a s  f u n c i o n e s  q u e  p u e d e  r e a l i z a r  u n  c o m p u t a d o r  
p o r t á t i l  p e r o  d e s d e  l a  p a l m a  d e  l a  m a n o  y  c o n  a c c e s o  a l  i n t e r n e t  c o n s t a n t e .  L o s  m i e m b r o s  
d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  u t i l i z a n  s u s  t e l é f o n o s  B l a c k b e r r y  p a r a  e s t a r  c o m u n i c a d o s  t o d o  e l  
t i e m p o  m e d i a n t e  u n a  a p l i c a c i ó n  C h a t  i n c o r p o r a d a  e n  e l  m i s m o ,   d e  l a  m i s m a  f o r m a  u t i l i z a n  
s u s  e q u i p o s  p a r a  t o m a r  f o t o g r a f í a s  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  l l e g a d o s  a  l a  b o d e g a  d e l  
p r o v e e d o r ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  e n v i a r l a  i n m e d i a t a m e n t e  a l  r e s t o  d e  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  o  
d i r e c t a m e n t e  m e d i a n t e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a l  c o r r e o  d e  l a  e m p r e s a .  E s t o  p e r m i t e  r e c i b i r  l a  
f o t o g r a f í a ,  e d i t a r l a  y  e m p e z a r l a  a  e x h i b i r  a  l o s  c l i e n t e s  e n  e l  l o c a l  d e  f o r m a  t a n  r á p i d a  q u e  
e l  m i e m b r o  q u e  e n v i ó  l a  f o t o g r a f í a  a ú n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  b o d e g a  d e l  p r o v e e d o r ,  l o  q u e  
p u e d e  p e r m i t i r  r e a l i z a r  p e d i d o s  c a s i  i n s t a n t á n e o s  d e  l o s  n u e v o s  p r o d u c t o s  l l e g a d o s . 
 
E j e m p l o  d e  o p t i m i z a c i ó n  d e  t i e m p o  y  r e c u r s o s :  
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6 . 6 . 4 . 3  P r o d u c t o  t e c n o l ó g i c a m e n t e  n o v e d o s o s  a u n  n o  i m p o r t a d o s  
 
A l  i m p o r t a r  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s  s e  p u e d e  a p r o v e c h a r  e n  s e r  l o s  p r i m e r o s  c o n  e s e  
p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o ,  v e n d i é n d o l o  a  u n  p r e c i o  m a y o r  h a s t a  q u e  o t r a  p e r s o n a  l o  t r a i g a  d e  
f o r m a  m á s  e c o n ó m i c a , e n  c u y o  c a s o  s e  p u e d e  i g u a l a r  e l  p r e c i o  p e r o  d e s p u é s  d e  h a b e r  
a p r o v e c h a d o  e l  i n t e r é s  p o r  l a  n o v e d a d  d e  l o s  c l i e n t e s  e n  e l  m e r c a d o .  A d e m á s  q u e  e s t o  e n  s í  
y a  c o n s t i t u y e  u n  d i f e r e n c i a d o r  a n t e  l a  c o m p e t e n c i a ,  d a d o  q u e  l a  g e n t e  r e c o n o c e  q u e  s o l o  s e  
e n c u e n t r a  d e t e r m i n a d o  p r o d u c t o  e n  c i e r t o  l o c a l ,  d á n d o l e  u n  m e j o r  e s t a t u s  a l  m i s m o . 
 
6 . 6 . 4 . 4  P r o d u c t o  d e  M e j o r  C a l i d a d  
 
L o s  p r o d u c t o s  d e  m e j o r  c a l i d a d  s o n  b a s t a n t e  o b v i o s  c u a n d o  u n o  s e  e n c u e n t r a  c o n  u n  
p r o d u c t o  d e  m a l a  c a l i d a d  y  a p r e n d e  d e  s u  e x p e r i e n c i a .  P o r  e n d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  s a b e n  d e  
e l e c t r ó n i c a  y  d e  s u  o f i c i o ,  s a b e  r e c o n o c e r  c u a l e s  s o n  c o m p o n e n t e s  d e  c a l i d a d ,  r e g u l a r e s  o  
s i m p l e m e n t e  d e  m a l a  c a l i d a d .  E s  p o r  e l l o  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e  t r a t a r  d e  o f r e c e r  
v a r i a s  c a l i d a d e s  d e  p r o d u c t o ,  p o r  l o  m e n o s  d o s ,  l a  m á s  e c o n ó m i c a  y  l a  m á s  c a r a ,  p a r a  q u e  
d e  e s t a  f o r m a  e l  c l i e n t e  p u e d a  e l e g i r  s i  p a g a r  m e n o s  y  r e g r e s a r  a l  p o c o  t i e m p o  o  s i  p a g a r  
c a r o  y  n o  r e g r e s a r  p o r  e s e  m i s m o  p r o b l e m a .   
 
6 . 6 . 4 . 5  C R M  
 
E l  C R M  v a  a  s e r  a l g o  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  n e g o c i o ,  s i n  e m b a r g o  e s  b a s t a n t e  c o m p l e j o  
o f r e c e r  u n  s e r v i c i o  d e  C R M  p a r a  u n a  e m p r e s a  p e q u e ñ a ,  p e r o  s i  s e  r e c o m i e n d a  q u e  l a  
e m p r e s a  t r a t e  d e  r e c a u d a r  y a  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p u e d e  d e  s u s  c l i e n t e s  p a r a  e n  u n  
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f u t u r o  y a  t e n e r  u n a  b u e n a  b a s e  d e  c l i e n t e s  c o n  q u i e n  e m p e z a r  a l g o  d e  C R M .  D e  c i e r t a  
f o r m a  s e  h a  m a n e j a d o  u n  p o c o  d e  C R M  c o n  l o s  c l i e n t e s  p e r o  e s t o  s e  h a  d a d o  m á s  p o r  e l  
a f á n  d e  d a r  u n  b u e n  s e r v i c i o  e n  e l  l o c a l  q u e  p o r  g a n a r s e  a l  c l i e n t e ,  s i n  e m b a r g o  e s t o s  v a n  
d e  l a  m a n o . 
 
6 . 6 . 5  E s t r a t e g i a s  d e  C o m p e t i t i v i d a d  
  
A u n q u e  n o  e s  l a  i n t e n c i ó n  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  i m i t a r  e n  n i n g u n a  f o r m a  a l  l í d e r  d e l  
m e r c a d o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  l o  h a g a  a  t r a v é s  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  i m i t a c i ó n  e n  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a  l a  g a m a  d e  p r o d u c t o ,  d a d o  q u e  s i  q u i e r e  s u p e r a r  l a  o f e r t a  d e l  l í d e r  d e  m e r c a d o  s e  
d e b e r á  o f r e c e r  l a  m i s m a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  h a s t a  p o d e r l a  s u p e r a r ,  l o g r a n d o  a s í  q u e  e n  u n  
f u t u r o  l o s  c l i e n t e s  e n c u e n t r e n  t o d o  e n  u n  s o l o  l u g a r .  
 
P a r a  l o g r a r  u n a  m a y o r  g a m a  d e  p r o d u c t o s  p a r a  o f r e c e r  a  s u s  c l i e n t e s  e l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  
t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  o p c i o n e s :  
 
•  I m p o r t a c i ó n  d i r e c t a  
 
o  L i c e n c i a  d e  i m p o r t a d o r :  M e d i a n t e  e s t a  l i c e n c i a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p o d r á  
a d q u i r i r  u n a  i n d e p e n d e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  s u s  p r o v e e d o r e s  m e d i a n t e  u n a  
i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  h a c i a  a r r i b a ,  p e r m i t i é n d o l e  p o n e r  p r e c i o s  m á s  c ó m o d o s  
y  g a n a r  u n  m a y o r  m a r g e n  e n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a . 
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o  B ú s q u e d a  e  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  n o v e d o s o s :  A l  e s t a r  c o n s t a n t e m e n t e  
i n v e s t i g a n d o  y  b u s c a n d o  p r o d u c t o s  n u e v o s ,  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s e r á  m á s  
c o m p e t i t i v o  a l  t e n e r  p r o d u c t o s  q u e  n o  t i e n e  n a d i e  m á s  e n  e l  m e r c a d o ,  a l  
m e n o s  i n i c i a l m e n t e  h a s t a  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  s e  d é  c u e n t a  y  t a m b i é n  l o s  
t r a i g a . E s t a  e x c l u s i v i d a d  i n i c i a l  p e r m i t e  p o s i c i o n a r  a  l a  e m p r e s a  c o m o  u n a  
e m p r e s a  q u e  t i e n e  c o s a s  n u e v a s  y  n o v e d o s a s  q u e  n o  h a y  e n  o t r o s  l a d o s . 
 
•  P u b l i c a c i ó n  d e  a n u n c i o s  e n  l a  p r e n s a  e s c r i t a  
 
o  B ú s q u e d a  d e  i m p o r t a d o r e s  g r a n d e s  y  p e q u e ñ o s  e n  e l  p a í s  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a p l i c a r á  e s t r a t e g i a s  d e  t i p o  r e t a d o r ,  i n n o v a d o r  o  i n d e p e n d i e n t e ,  e s  
d e c i r ,  n o  i m i t a r á  a l  l í d e r  d e l  m e r c a d o  s i n o  m á s  b i e n  b u s c a r á  c r e c e r  a p r o v e c h a n d o  l o s  
d e f e c t o s  v i s t o s  e n  l a  c o m p e t e n c i a  a  p e s a r  d e  q u e  e s t o  i m p l i q u e  u n  c i e r t o  r i e s g o . 
 
L o s  d e f e c t o s  a n a l i z a d o s  s o n :  
 
•  M a l  S e r v i c i o .-  S e r v i c i o  d e  m a l a  c a l i d a d  e n  d o n d e  e l  v e n d e d o r  m u e s t r a  d e s i n t e r é s  o  
d e s g a n o  p o r  a t e n d e r .  N o  d a r  a l t e r n a t i v a s  a  p r o b l e m a s  q u e  e l  c l i e n t e  t i e n e ,  e s  d e c i r ,  
s i m p l e m e n t e  i n d i c a r  q u e  n o  h a y  e l  r e p u e s t o  s o l i c i t a d o  y  n o  m o s t r a r  i n t e r é s  e n  
a y u d a r  a l  c l i e n t e  c o n  a l g u n a  a l t e r n a t i v a  v i a b l e .  H a c e r l e  s e n t i r  a l  c l i e n t e  i g n o r a n t e  e n  
t e m a s  d e  e l e c t r ó n i c a  o  v i n c u l a d o s ,  d e m o s t r á n d o l e  q u e  e l  m i s m o  s e  e n c u e n t r a  e r r a d o  
e n  l a s  p a l a b r a s  o  t é r m i n o s  q u e  u s a  p a r a  s o l i c i t a r  u n  d e t e r m i n a d o  p r o d u c t o  o  q u e  
s i m p l e m e n t e  n o  p e r t e n e c e  a  e s e  m u n d o . 
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•  A t e n c i ó n  d e s o r d e n a d a . -  A t i e n d e n  a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  a p e n a s  s e  d e s o c u p a  e l  
v e n d e d o r  l e s  p r e g u n t a n  o  p i d e n  u n  p r o d u c t o  s i n  r e s p e t a r  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  a l l í  p r i m e r o  q u e  e s t á n  e s p e r a n d o  y  n o  l e  a b o r d a n  a l  v e n d e d o r  p o r  
d e l i c a d e z a . 
 
•  C l i e n t e  d e s a m p a r a d o . -  L o s  c l i e n t e s  q u e  e s t á n  e s p e r a n d o  a  l a d o  d e l  m o s t r a d o r  a  s e r  
a t e n d i d o s  p e r o  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  v e n d e d o r e s  l e  p o n e  a t e n c i ó n ,  c o m o  s i  e l  m i s m o  
s e  e n c u e n t r a  s o l o  m i r a n d o  l o s  p r o d u c t o s  o  n u n c a  q u i s i e r a  s e r  a t e n d i d o . 
 
•  F a l t a  d e  I n f o r m a c i ó n .-  L a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  l e  o b l i g a  a l  c l i e n t e  a  n e c e s i t a r  d e  
f o r m a  o b l i g a d a  l a  a t e n c i ó n  d e  u n  v e n d e d o r  p a r a  c o n o c e r  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l o s  p r o d u c t o s  t a l  c o m o  e l  p r e c i o , e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s ,  e t c .  D e  i g u a l  m a n e r a  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e n t r o  d e l  l o c a l  n o  p e r m i t e  c o m p r e n d e r  c u á l  e s  e l  s i t i o  d o n d e  e s t á n  
u b i c a d o s  l o s  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s , e n  d o n d e  n o s  v e m o s  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  
v e n d e d o r . 
 
•  I n f o r m a l i d a d . -  L a  s o l i c i t u d  d e  i m p r e s i ó n  d e  f a c t u r a  s e  d e b e  r e a l i z a r  a l  p r i n c i p i o  d e l  
p r o c e s o  d e  c o m p r a ,  s i n o  e l  v e n d e d o r  g e n e r a  u n  m o m e n t o  p r o b l e m á t i c o  e n  d o n d e  e l  
c l i e n t e  s e  s i e n t e  c u l p a b l e  y  p r e f i e r e  n o  s o l i c i t a r  e l  d o c u m e n t o .   
 
•  G a r a n t í a  i n e x i s t e n t e . -  L a  g a r a n t í a  d a d a  a  l o s  p r o d u c t o s  e s  u n  s i m p l e  o f r e c i m i e n t o  y  
q u e d a  e n  e l  a i r e ,  d a d o  q u e  i n c l u s o  l a  F a c t u r a  e s  p e q u e ñ a  y  n o  c o n t i e n e  n a d a  
r e s p e c t o  a  l a  g a r a n t í a  d e l  p r o d u c t o ,  l o  q u e  p e r m i t e  q u e  s e  l e  c u l p e  f á c i l m e n t e  a l  
c l i e n t e  p o r  m a l  u s o  o  d a ñ o  d e l  e q u i p o . 
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•  I n t e r r u p c i ó n  d e  s e r v i c i o . -  A l  e s t a r  e l  l o c a l  d i v i d i d o  e n  s e c c i o n e s  y  a l  e s t a r  a s i g n a d o  
a  c a d a  u n a  d e  e l l a s  v e n d e d o r e s  f i j o s ,  e l  c l i e n t e  d e b e  s e r  a t e n d i d o  e n  v a r i a s  e t a p a s  
t e n i e n d o  q u e  e s p e r a r  e n  c a d a  s e c c i ó n  a  q u e  e l  v e n d e d o r  s e  d e s o c u p e  d e  l o s  c l i e n t e s  
q u e  e s t á n  a h í  p r i m e r o ,  d e s t r u y e n d o  e l  e s q u e m a  d e  s e r  a t e n d i d o  s e g ú n  l a  p r i o r i d a d  
d e  l l e g a d a ,  a u m e n t a n d o  a s í  e l  t i e m p o  d e  e s p e r a  t o t a l  e n  s e r  a t e n d i d o  y  d e s p a c h a d o . 
 
•  P a r q u e a d e r o  i n c o m o d o .-  E l  p a r q u e o  d e l  v e h í c u l o  s i  b i e n  e s  u n  s e r v i c i o  a d i c i o n a l  
c o m p l e m e n t a r i o  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  c l i e n t e s ,  e l  m i s m o  s e  v u e l v e  u n  d o l o r  d e  
c a b e z a  c u a n d o  e s  p e q u e ñ o  y  l o s  c a r r o s  b l o q u e a n  l o s  u n o s  a  l o s  o t r o s ,  o b l i g a n d o  a l  
c l i e n t e  a  e s p e r a r  a  q u e  s e  d e s o c u p e  o t r o  c l i e n t e  q u e  l l e g o  d e s p u é s  p e r o  q u e  s e  
e s t a c i o n ó  d e t r á s . 
 
 
•  S o l o  e f e c t i v o . -  L a  n o  p o s i b i l i d a d  d e  p a g o  m e d i a n t e  n i n g ú n  o t r o  m e d i o  h a c e  q u e  e l  
l o c a l  l i m i t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c o m p r a  d e  l o s  c l i e n t e s  
 
•  N o  p u b l i c i d a d . -  E l  n o  p u b l i c a r  l a  l l e g a d a  d e  n u e v a  m e r c a d e r í a  p a r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  
q u e  a c u d e n  f r e c u e n t e m e n t e  o  a q u e l l o s  n u e v o s  c l i e n t e s  h a c e  q u e  s e  p i e r d a n  
p o t e n c i a l e s  v e n t a s  y  q u e  a d e m á s  n o  e x i s t a n  u n  i n c e n t i v o  p a r a  i r  a  v i s i t a r  e l  l o c a l ,  l o  
q u e  o c a s i o n a  p é r d i d a  d e  v e n t a s .   
 
P a r a  s e r  c o m p e t i t i v o  b a j o  u n  e s q u e m a  r e t a d o r  l a  e m p r e s a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s c a r á  
m e j o r a r  e l  s e r v i c i o  a t e n d i e n d o  l o s  d e f e c t o s  e n c o n t r a d o s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f o r m a s :  
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•  S e r v i c i o  a t e n t o  y  s e r v i c i a l . -  L o s  e m p l e a d o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d e b e r á n  s e r  
e n t r e n a d o s  y  c a p a c i t a d o s  p a r a  b r i n d a r  u n a  a t e n c i ó n  a m a b l e  a  t o d o s  l o s  c l i e n t e s ,  s i n  
d i s c r i m i n a c i ó n  d e  n i n g ú n  t i p o ,  b u s c a n d o  e l  m a y o r  b e n e f i c i o  p a r a  e l  c l i e n t e .  E l  
e n t r e n a m i e n t o  s e  d e b e  r e a l i z a r  e n  b a s e  a  u n  m a n u a l  d e  e n t r e n a m i e n t o  p r e v i a m e n t e  
d e f i n i d o  p o r  l o s  s o c i o s  y  a d m i n i s t r a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a . 
  
•  A t e n c i ó n  p e r s o n a l i z a d a  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a . -  U n  m i s m o  v e n d e d o r  
a t e n d e r á  a l  c l i e n t e  d u r a n t e  t o d o s  s u s  r e q u e r i m i e n t o s ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  t e n e r  
g a r a n t i z a d a  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  d e  p r i n c i p i o  a  f i n ,  p a r a  e l l o  d e b e r á  d o m i n a r  
t o d a s  l a s  á r e a s  d e  v e n t a  d e l  l o c a l . 
 
•  C l i e n t e  q u e  l l e g a  e s  a t e n d i d o  e n  o r d e n  ( t u r n o ) . -  L o s  c l i e n t e s  d e b e n  s e r  a t e n d i d o s  
s e g ú n  s u  o r d e n  d e  l l e g a d a , s i  u n  c l i e n t e  t i e n e  t e n d e n c i a  a  r e q u e r i r  d e  m a y o r  t i e m p o  
o  a s i s t e n c i a ,  e l  e m p l e a d o  d e b e  p e d i r  a s i s t e n c i a  a  o t r a  p e r s o n a  d e  v e n t a s  d e  h a b e r l o , 
c a s o  c o n t r a r i o  d e b e r á  p e d i r  a  a q u e l l o s  c l i e n t e s  q u e  i n g r e s e n  d e s p u é s  q u e  e s p e r e n . 
 
•  V e n d e d o r  e n t r e n a d o  p a r a  p r e g u n t a r  a  p e r s o n a s  d e n t r o  d e l  l o c a l  s i  r e q u i e r e n  
a s i s t e n c i a .-  U n  v e n d e d o r  d e b e  p r e g u n t a r  a l  c l i e n t e  s i  r e q u i e r e  d e  a s i s t e n c i a  c u a n d o  
i n g r e s e  a l  l o c a l ,  s a l v o  q u e  e s t e  l e  i n d i q u e  q u e  e s t a  s o l o  m i r a n d o  o  q u e  n o  r e q u i e r e  
d e  a s i s t e n c i a  e n  e s e  m o m e n t o . E l  v e n d e d o r  d e b e r á  i n d i c a r e  a l  p o s i b l e  c l i e n t e  q u e  l e  
a v i s e  s i  r e q u i e r e  d e  a s i s t e n c i a  o  i n f o r m a c i ó n ,  y  d e b e r á  e s t a r  a t e n t o  p a r a  a s i s t i r l e  u n a  
v e z  q u e  e l  m i s m o  m u e s t r e  s e ñ a l e s  d e  d e c i s i ó n  d e  c o m p r a . 
 
•  P u b l i c a c i ó n  d e  l e t r e r o s  p a r a  c o n o c e r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s .-  S e  
r e c o m i e n d a  c o l o c a r  l e t r e r o s  q u e  i n d i q u e n  l a s  s e c c i o n e s  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
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p r o d u c t o s ,  p a r a  d e  e s t a  f o r m a  a s i s t i r  a  l o s  c o m p r a d o r e s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  l o s  
p r o d u c t o s . T a m b i é n  s e  r e c o m i e n d a  e s t a b l e c e r  u n  p e q u e ñ o  e s q u e m a  o  m a p a  c o n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  l o c a l  a  m a n e r a  d e  m a p a  d e  c e n t r o  c o m e r c i a l ,  
p a r a  a s i s t i r  a l  p o s i b l e  c l i e n t e  e n  e n c o n t r a r  l o s  p r o d u c t o s  s i n  n e c e s i d a d  d e  l a  
a s i s t e n c i a  d e l  v e n d e d o r ,  e s t o  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a c e l e r a r  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a  p a r a  
u n  c l i e n t e  q u e  e n t r a  c u a n d o  e l  v e n d e d o r  s e  e n c u e n t r a  o c u p a d o . 
 
 
E j e m p l o  d e  l e t r e r o  c o n  m a p a  d e  d i s t r i b u c i ó n :  
 
 
 
 
 
•  C a d a  p r o d u c t o  d e b e  t e n e r  e l  p r e c i o  m a r c a d o  a s í  c o m o  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n . -  
T o d o s  l o s  p r o d u c t o s  d e b e n  e s t a r  p l e n a m e n t e  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  p a r a  q u e  e l  c l i e n t e  
n o  t e n g a  q u e  p r e g u n t a r  p o r  e l  p r e c i o ,  a s í  m i s m o  d e b e n  t e n e r  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  
c o m o  p a r a  q u e  s e p a  q u e  e s  e l  p r o d u c t o . 
 
•  N o  p r e s e n t a r  n i n g ú n  i n c o n v e n i e n t e  a n t e  l a  s o l i c i t u d  d e  f a c t u r a .-  L a  s o l i c i t u d  d e  
f a c t u r a  e s  u n  d e r e c h o  d e  t o d o s  l o s  c l i e n t e s  y  p o r  c u a l q u i e r  m o n t o ,  l o s  e m p l e a d o s  
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d e b e n  s a b e r  q u e  e s  s u  o b l i g a c i ó n  d a r l a s  s i  e l  c l i e n t e  l a s  s o l i c i t a  y  h a c e r l o  d e  b u e n a  
m a n e r a . 
 
•  E s p e c i f i c a r  l a  g a r a n t í a . -  E l  c l i e n t e  d e b e  s a b e r  c l a r a m e n t e  q u e  p r o d u c t o s  c u e n t a n  
c o n  g a r a n t í a  y  e l  t i e m p o  d e  l a  m i s m a ,  e s t o  d e b e  c o n s t a r  e n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  d e  l a  
f a c t u r a  y  a d i c i o n a l m e n t e  s e  l e  d e b e  i n d i q u e  a l  c l i e n t e .  S i  n o  s e  e s p e c i f i c a  e n  l a  
f a c t u r a  s e  p o d r í a  h a c e r  e n  l a s  ú l t i m a s  p á g i n a s  d e l  m a n u a l  d e  p r o d u c t o  e l a b o r a d o  p o r  
E P .  
•  A s u m i r  l a s  g a r a n t í a s  d e  f o r m a  q u e  e l  c l i e n t e  s e  s i e n t a  r e s p a l d a d o .-  C u a n d o  u n  
c l i e n t e  t r a e  u n  p r o d u c t o  d a ñ a d o  o  c o n  f a l l a ,  s e  l e  d e b e  r e c i b i r  d e  b u e n a  m a n e r a  e  
i n d i c a r l e  q u e  s e  p r o c e d e r á  a  d e t e r m i n a r  s i  e s  d a ñ o  d e  f á b r i c a  o  s i  e s  d a ñ o  b a j o  
c o b e r t u r a  d e  l a  g a r a n t í a .  N o  s e  l e  d e b e  p o n e r  t r a b a s  a l  p r o c e s o ,  d a d o  q u e  s i n o  
p e n s a r á n  q u e  e s  u n a  f o r m a  d e  s a l i r s e  d e l  p r o b l e m a  y  q u e r e r  c o b r a r . 
 
•  C a m b i o  d e  l o c a l  a  u n o  q u e  o f r e z c a  f a c i l i d a d e s  d e  e s t a c i o n a m i e n t o . -  S e  r e c o m i e n d a  
q u e  e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  v e a  u n a s  i n s t a l a c i o n e s  q u e  
s e a n  d e  m á s  c o m o d i d a d  p a r a  s u s  c l i e n t e s ,  e s  d e c i r ,  q u e  i n c l u y a n  p a r q u e a d e r o  e n  e l  
m i s m o  l o c a l  o  e n  s u s  a l r e d e d o r e s  i n m e d i a t o s . 
 
•  T e n e r  v a r i a s  o p c i o n e s  d e  p a g o . -   S e  r e c o m i e n d a  i m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  D a t a f a s t  
p r o p i o  p a r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  p u e d a n  e s c o g e r  u n a  o p c i ó n  d e  p a g o  q u e  m á s  l e s  
c o n v e n g a .   
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•  R e a l i z a r  p u b l i c i d a d . -  S e  r e c o m i e n d a  r e a l i z a r  p u b l i c i d a d  d e l  l o c a l  y  d e  s u s  
p r o d u c t o s ,  p a r a  a t r a e r  a  l o s  c l i e n t e s . 
 
T a m b i é n  s e  a p l i c a r á  u n a  e s t r a t e g i a  d e  t i p o  e s p e c i a l i s t a ,  d a d o  q u e  s e  t r a t a r á  d e  c o m p e t i r  c o n  
e l  l í d e r  d e l  m e r c a d o  q u e  n o  t i e n e  a l  m o m e n t o  v e n t a s  a  t r a v é s  d e  i n t e r n e t ,  t r a t a n d o  a s í  d e  
f o r t a l e c e r  e s t a  f o r m a  d e  v e n t a s  y  p o s i c i o n a r s e  e n  e l  n i c h o  d e  m e r c a d o  d e  c o m p r a d o r e s  a  
t r a v é s  d e  e s t e  m e d i o . 
 
 
P a r a  a p r o v e c h a r  e l  n i c h o  d e  m e r c a d o  s e  p r o p o n e  l a s  s i g u i e n t e s  e s t r a t e g i a s :  
 
•  P á g i n a  W e b  
 
L a  p á g i n a  w e b  d e b e  t e n e r  l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  d e  u n a  p á g i n a  n o r m a l ,  d e b e  g e n e r a r  i n t e r é s  
e n  l o s  v i s i t a n t e s ,  d e b e  s e r  f á c i l  d e  m a n e j a r ,  d e b e  e d u c a r  e n  e l  u s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  s u s  
f u n c i o n e s  d e  f o r m a  i l u s t r a d a  p a r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  a p r e n d a n  p a r a  q u e  s i r v e n  o t r o s  p r o d u c t o s  
q u e  l e s  r e s u l t a n  n u e v o s  y  s e  v e a n  i n c e n t i v a d o s  a  a d q u i r i r l o s . 
 
D e b e  i n c l u i r  u n  c ó d i g o  e s p e c i a l  q u e  p e r m i t a  a  l o s  c l i e n t e s  i n g r e s a r  a  u n a  c u e n t a  p e r s o n a l  
c o n  s u s  d a t o s  d e  t a r j e t a  y  d a t o s  p e r s o n a l e s ,  e  i r  e s c o g i e n d o  l o s  p r o d u c t o s  q u e  d e s e a n  e n  u n  
c o c h e  v i r t u a l ,  p a r a  a l  f i n a l  r e a l i z a r  e l  p a g o  d e l  m i s m o .  E s t o s  p e d i d o s  s e  d e b e n  p r o c e s a r  e n  
u n a  b a s e  d e  d a t o s ,  y  d e b e n  p a s a r  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d e  E l e c t r ó n i c a  p o p u l a r  p a r a  
v e r i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  e n  s t o c k  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  r e a l i z a r  e l  c o b r o  c o r r e c t o .   
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S e  r e c o m i e n d a  q u e  l a  p á g i n a  c o n t e n g a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
o  C a t á l o g o  C o m p l e t o  V i r t u a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  
o  C o m p r a  e n  l í n e a  m e d i a n t e  p a g o  p o r  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  
o  R e s e r v a  e n  l í n e a  p a r a  p a g o s  e n  e f e c t i v o  y  r e t i r o  d e  p r o d u c t o  e n  l o c a l  
o  E l e c c i ó n  d e  e n t r e g a  a  d o m i c i l i o  o p c i o n a l  c o n  c o s t o  a d i c i o n a l  
o  O p c i ó n  d e  C o m p r a  u r g e n t e  c o n  e n t r e g a  i n m e d i a t a  e l  m i s m o  d í a ,  c o s t o  a l t o  
o  P r o d u c t o s  v i n c u l a d o s  o  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  s e l e c c i o n a d o s  p a r a  c o m p r a  s e r á n  
p u b l i c i t a d o s  e n  e l  c o s t a d o  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  l a s  v e n t a s  a l  
l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e l  c l i e n t e . ( O t r o s  c o m p r a d o r e s  t a m b i é n  c o m p r a r o n  l o s  
s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s )  
o  C h a t  d e  s e r v i c i o  c o n  p e r s o n a l  d e  E P  e n  v i v o  
o  M a t e r i a l  M u l t i m e d i a  e x c l u s i v o  o  p r o p i o  d e  E P  
o  O f e r t a  d e  C u p o n e s  e x c l u s i v o s  e n  l í n e a  p a r a  p r e s e n t a c i ó n  e n  l o c a l  
o  P r o m o c i o n e s  e n  l í n e a  p o r  c o m p r a s  e n  l í n e a  
o  C o m b o s  e x c l u s i v o s  e n  l í n e a  p a r a  i n c e n t i v a r  l a  v i s i t a  a  l a  p á g i n a  w e b  
 
•  M e r c a d o  L i b r e  
 
L a  v e n t a  p o r  p á g i n a s  c o m o  m e r c a d o  l i b r e  b u s c a  i n c r e m e n t a r  l a s  v e n t a s  d e  f o r m a  q u e  l o s  
c l i e n t e s  n o s  b u s q u e n  a  n o s o t r o s  u n a  v e z  y a  r e a l i z a d a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s .  E s t o s  
m e d i o s  s o n  d e  b a j o  c o s t o s  a u n q u e  s e  d e b e  p a g a r  u n  p o r c e n t a j e  p o r  l a  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  e n  
l í n e a  a d e m á s  q u e  s e  d e b e n  s o m e t e r  a  l a s  p o l í t i c a s  d e  v e n t a  e s t a b l e c i d a s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  
s i s t e m a  f u n c i o n a  b i e n  p a r a  p e r s o n a s  q u e  r e a l i z a n  u n a  c o m p r a  i n i c i a l ,  p u e s  d e s p u é s  d e  e l l o  
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y a  s a b e n  e n  d o n d e  e s t á n  u b i c a d o s  l o s  l o c a l e s  y  t i e n e n  l o s  d a t o s  d e  c o n t a c t o  d e  d o n d e  s e  
p u e d e n  c o n t a c t a r  d e  f o r m a  d i r e c t a .  D e n t r o  d e  M e r c a d o  L i b r e  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  d i f e r e n t e s  
e s t r a t e g i a s  c o m o  s u b i r  t o d o  e l  c a t a l o g o  e n  p u b l i c a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s , a s í  t a m b i é n  c o m o  l a  
v e n t a  d e  u n  g r u p o  d e  p r o d u c t o s  e n  c o m b o .  U n a  e s t r a t e g i a  m u y  e f e c t i v a  e n  M e r c a d o  L i b r e  
e s  l a  v e n t a  d e  u n  p r o d u c t o  i n t e r e s a n t e  a  p r e c i o s  d e  d u m p i n g ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a t r a e r  a  u n  
s e g m e n t o  d e  c l i e n t e s  q u e  p u e d a n  i n t e r e s a r s e  e n  c o m p r a r  p r o d u c t o s  m u c h o  m á s  c a r o s  
c u a n d o  v i s i t e n  n u e s t r o  l o c a l  f í s i c o . 
 
L o s  e l e m e n t o s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  p á g i n a  d e  m e r c a d o  l i b r e  s e  d e t a l l a n  b r e v e m e n t e  a  
c o n t i n u a c i ó n  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  e j e m p l i f i c a n :  
 
 
 
•  P o r t a d a  G e n e r a l  ( V e n d e d o r ) . -  U t i l i z a d a  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e l  c o m p r a d o r  
i n i c i a l m e n t e  
 
•  D e s c r i p c i ó n  C o m p l e t a  d e l  p r o d u c t o  a  s e r  v e n d i d o  ( V e n d e d o r ) . -  A q u í  e l  v e n d e d o r  s e  
p u e d e  d a r  g u s t o  s u b i e n d o  i n f o r m a c i ó n  i n t e r e s a n t e  y  f o t o s  m á s  g r a n d e s  d e l  p r o d u c t o  
e n  m e n c i ó n . 
 
•  C a t á l o g o  d e  P r o d u c t o s  v e n d i d o s  e n  M e r c a d o  L i b r e  ( V e n d e d o r ) .-  A q u í  s e  p u e d e  
i n s e r t a r  u n  c a t á l o g o  d e  p r o d u c t o s  v e n d i d o s  p o r  u n  m i s m o  v e n d e d o r  
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•  D e s c r i p c i ó n  d e  C o m o  C o m p r a r  ( V e n d e d o r ) . -  I n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  p u e s t a  p o r  e l  
v e n d e d o r  p a r a  q u e  e l  c o m p r a d o r  s e p a  e x a c t a m e n t e  c ó m o  f u n c i o n a  e l  p r o c e s o . 
 
•  D e s c r i p c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n  A d i c i o n a l  ( V e n d e d o r ) . -  A l g u n o s  v e n d e d o r e s  e x p l i c a n  
p a r t e s  d e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a  c o m o  e s  e l  e n v i ó  d e  m e r c a d e r í a  a  o t r a s  p a r t e s  d e l  
p a í s ,  o  e l  u s o  d e  o t r o s  m e d i o s  d e  p a g o  c o m o  s o n  l a s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o . 
 
•  G a r a n t í a  ( V e n d e d o r ) . -  T i e m p o  d e  g a r a n t í a  d a d o  p o r  e l  v e n d e d o r . 
 
•  B o t ó n  d e  C o m p r a  y  C o m p r o m i s o  ( C o m p r a d o r ) .-  B o t ó n  q u e  e l  c o m p r a d o r  a p l a s t a  
p a r a  f i n a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r a ,  s e  s u p o n e  q u e  s e l l a  e l  c o m p r o m i s o . 
 
•  S e c c i ó n  d e  P r e g u n t a s  ( P o s i b l e s  C o m p r a d o r e s  y  V e n d e d o r ) . -  A q u í  s e  p u e d e n  a c l a r a r  
l a s  d u d a s  r e s p e c t o  a l  p r o d u c t o  a n t e s  d e  a p l a s t a r  e l  b o t ó n  d e  c o m p r a . 
 
•  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  u s o  d e  M e r c a d o  L i b r e  ( M e r c a d o  L i b r e ) .-  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  
d a d a  p o r  l a  p á g i n a  d e  M e r c a d o  L i b r e  p a r a  e d u c a r  a  l o s  n u e v o s  u s u a r i o s . 
 
•  O t r a s  p u b l i c a c i o n e s  d e l  m i s m o  v e n d e d o r  ( M e r c a d o  L i b r e ) . -  A q u í  s e  p u b l i c a n  
v í n c u l o s  c o n  p o c a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  o t r a s  p u b l i c a c i o n e s  d e l  m i s m o  v e n d e d o r  q u e  
e x i s t e n  e n  M e r c a d o  L i b r e . 
 
•  A n u n c i o s  d e  M e r c a d o  L i b r e  ( M e r c a d o C l i c s ) . -  S i r v e  p a r a  a n u n c i a r  p u b l i c i d a d  d e  
v e n d e d o r e s  q u e  p a g a n  v a l o r e s  a d i c i o n a l e s  p o r  t e n e r  s u  i n f o r m a c i ó n  p u b l i c a d a  e n  u n  
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e s p a c i o  e x c l u s i v o  d e  l a  p á g i n a ,  e s t o s  f u n c i o n a n  e n  b a s e  a  l o s  n ú m e r o s  d e  c l i c s  q u e  
l o s  i n t e r e s a d o s  r e a l i z a n  e n  l o s  v í n c u l o s . 
 
E j e m p l o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  p u b l i c a c i ó n  e n  M e r c a d o  L i b r e :  
 
 
•  B a n n e r s  e n  o t r a s  p á g i n a s  
 
S e  r e c o m i e n d a  p o n e r  a n u n c i o s  a  t r a v é s  d e  b a n n e r s  e n  o t r a s  p á g i n a s  w e b ,  e s  d e c i r ,  p e q u e ñ a s  
p u b l i c a c i o n e s  e n  l o s  c o s t a d o s  d e  p á g i n a s  w e b  d e  o t r a s  e m p r e s a s . 
 
o  C a n j e  
 
S e  e s t á  a c t u a l m e n t e  a n a l i z a n d o  u n  p o s i b l e  c a n j e  d e  p r o d u c t o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o n  u n  
m e d i o  d e  r a d i o ,  e s t e  s e r í a  u n  c a n j e  d e  p r o d u c t o  p o r  p a u t a s  o  c u ñ a s  e n  l a  r a d i o .  P a r a  e l l o  s e  
e s t á  e n  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l a  R a d i o  d e p o r t i v a  “ R a d i o  P o s i t i v a ” ,  q u i e n  e s t a r í a  i n t e r e s a d a  e n  
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a d q u i r i r  a l g u n o s  p r o d u c t o s  m e d i a n t e  e s t e  s i s t e m a .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  d e b e  l i m i t a r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  o t r o s  c a n j e s  c o n  o t r o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n . 
 
 
 
o  A l i a n z a  p u b l i c i d a d  c r u z a d a  
 
E s t a s  a l i a n z a s  b u s c a n  r e a l i z a r  u n  i n t e r c a m b i o  d e  p u b l i c i d a d  e n t r e  d o s  e m p r e s a s ,  p a r a  
d e m o s t r a r  q u e  l a s  m i s m a s  e s t á n  c o l a b o r a n d o  c o n j u n t a m e n t e .  P o r  e n d e  s e  n e g o c i a  e n  
t é r m i n o s  y  c o n d i c i o n e s  i g u a l e s  p a r a  a m b a s  e m p r e s a s . 
 
•  P u b l i c i d a d  p o r  c l i c  ( G o o g l e  A d w o r d s )  
 
E s t e  t i p o  d e  p u b l i c i d a d  s e  b a s a  d e  a c u e r d o  a  l a  c a n t i d a d  d e  c l i c s  q u e  l o s  v i s i t a n t e s  r e a l i z a n  
a  u n a  p á g i n a ,  p o r  e n d e  n o  t i e n e  u n  c o s t o  f i j o  p o r  e l  t i e m p o  d e  p u b l i c a c i ó n .  A l  a p a r e c e r  e n  
e l  c o s t a d o  d e  l a  p á g i n a  d e l  m o t o r  d e  b ú s q u e d a ,  l o s  u s u a r i o s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  a n u n c i o  h a c e n  
c l i c  y  p o s t e r i o r m e n t e  s e  c o n t a c t a n  c o n  l a  e m p r e s a .  L o  i n t e r e s a n t e  d e  e s t e  s i s t e m a  e s  q u e  l o s  
a n u n c i o s  a p a r e c e n  s i  e x i s t e  u n a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  l a s  p a l a b r a s  b u s c a d a s  e n  e l  m o t o r  d e  
b ú s q u e d a  y  a q u e l l a  q u e  n o s o t r o s  v i n c u l e m o s  a l  a n u n c i o ,  a p a r e c i e n d o  a s í  e l  a n u n c i o  a  l o s  
v i s i t a n t e s  q u e  t i e n e n  a l g u n a  r e l a c i ó n  c o n  l o  q u e  b u s c a b a n . 
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•  M a r k e t i n g  V i r a l  ( F a c e b o o k )  
 
 
E l  F a c e b o o k  n o s  p e r m i t e  c r e a r  u n  p e r f i l  c o m o  s i  s e  t r a t a s e  d e  u n a  p e r s o n a ,  a h í  s u b i m o s  
t o d o  e l  c a t á l o g o  d e  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  a s í  c o m o  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c o n t a c t o . 
D e s p u é s  e m p e z a m o s  a  a g r e g a r  a  p e r s o n a s  c o n o c i d a s  q u e  n o s  a c e p t e n  c o m o  u n a  a m i s t a d  
s u y a ,  y  p a u l a t i n a m e n t e  g e n t e  s e  e m p i e z a  a  a d q u i r i r  a  n u e s t r a  p á g i n a  d e  F a c e b o o k .  E s t a  
p á g i n a  a  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  n o s  r e c o m i e n d a  a  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  u n  p e r f i l  d e  F a c e b o o k  
p a r a  q u e  l a s  i n v i t e m o s  a  q u e  v i s i t e n  n u e s t r o  p e r f i l ,  l l e g a n d o  a s í  a  a m i g o s  d e  n u e s t r o s  
a m i g o s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  a  t r a v é s  d e  e s t e  m e d i o  t a m b i é n  e s  p o s i b l e  c h a t e a r  y  a c c e d e r  a  l a s  
i m á g e n e s  a  t r a v é s  d e  t e l é f o n o s  m ó v i l e s ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  h e r r a m i e n t a  m u y  p o d e r o s a  
s i  l a  s o l e m o s  u t i l i z a r . 
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E j e m p l o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  p á g i n a  e n  F a c e b o o k :  
 
 
 
 
 
6 . 6 . 6  E s t r a t e g i a s  O p e r a t i v a s  
 
C o n  e l  a f á n  d e  m a n t e n e r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  l a  m i s m a  d e b e r á  r e a l i z a r  l a  
c o n t r a t a c i ó n  d e  n u e v o  p e r s o n a l  p a r a  m a n t e n e r  e l  n i v e l  d e  s e r v i c i o  e s p e r a d o ,  e n t r e  l o s  q u e  
s e  e s t i m a  p o d r í a n  s e r :  
  
•  V e n d e d o r  p a r a  e l  l o c a l  
 
•  D i s e ñ a d o r  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p á g i n a  w e b  
 
•  M o t o r i z a d o  p a r a  l a  e n t r e g a  d e  p r o d u c t o s  a  d o m i c i l i o  ( a d q u i r i d o s  e n  l í n e a )  o  
( s e r v i c i o  e n t r e g a  d e s d e  l o c a l - d o m i c i l i o )  
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•  P e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  n u e v a  m e r c a d e r í a  
 
S e  d e b e  e m p e z a r  a  p o s i c i o n a r  d e  m e j o r  m a n e r a  l a  m a r c a  p a r a  e l l o  e s  r e c o m e n d a b l e  q u e  l o s  
s o c i o s  d e  l a  e m p r e s a  u t i l i c e n  s u s  v e h í c u l o s  p a r a  p u b l i c i t a r  a  l a  e m p r e s a .   
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  m i c r o  p e r f o r a d o  y  v i n y l  l a m i n a d o  e n  v e h í c u l o :  
 
•  P u b l i c i d a d  G u e r r i l l a  
 
L a  p u b l i c i d a d  d e  g u e r r i l l a  e s  u n  m é t o d o  d e  b a j o  c o s t o  y  a l t o  i m p a c t o ,  p e r o  e s  b a s t a n t e  
a g r e s i v a ,  e s t e  s e r í a  u n  e j e m p l o  r e l a c i o n a d o  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r :  
 
o  P r o p u e s t a  “ S e m a f o r i z a c i ó n ”  
 
A l  s e r  u n  m é t o d o  b a s t a n t e  a g r e s i v o ,  l a  i d e a  d e  i m p l e m e n t a r  e s t e  s i s t e m a  e n  l a s  c a l l e s  s e r i a  
p r o b l e m á t i c o  y  p o d r í a  g e n e r a r  r e s u l t a d o s  a d v e r s o s ,  p o r  e n d e  s e  l o  p o d r í a  r e a l i z a r  e n  b a s e  a  
u n  p e q u e ñ o  m o d e l o  d e  s e m á f o r o  r e a l i z a d o  c o n  m a t e r i a l e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  m i s m a  
e m p r e s a  c o m o  s o n  l o s  d i o d o s  L E D .  
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E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  s e m a f o r i z a c i ó n :  
 
 
 
 
 
  
 
 
•  P u b l i c i d a d  M ó v i l  ( B u s e s )  
 
E s t e  m e d i o  d e  p u b l i c i d a d  e s  r e c o m e n d a b l e  a l  s e r  d e  b a j o  c o s t o  y  e s  v i s t o  p o r  v a r i a s  
p e r s o n a s  a l  d í a  d a d o  q u e  v i a j a n  p o r  t o d a  l a  c i u d a d .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x h i b e n  a l g u n a s  
p r o p u e s t a s  b a j o  e s t a  m o d a l i d a d :  
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  p u b l i c i d a d  m ó v i l :  
 
 
 
3 1 5  
 
•  H a b l a d o r e s  
 
o  D e  v i t r i n a  
 
E s t o s  h a b l a d o r e s  d e  a c r í l i c o  f u n c i o n a n  p a r a  e s t a r  e n  s i t i o s  d e  d i r e c t a  c e r c a n í a  y  e x p o s i c i ó n  
a l  c l i e n t e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  u n  e s c r i t o r i o  o  e n  e s t e  c a s o  s o b r e  l a  v i t r i n a .  E s t o s  c o m u n i c a n  
i n f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  l l a m a n d o  l a  a t e n c i ó n  d e l  c l i e n t e  a d e m á s  s o n  d e  b a j o  c o s t o . 
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  h a b l a d o r  d e  v i t r i n a :  
 
 
 
 
o  D e  p a r e d  
 
E l  h a b l a d o r  d e  p a r e d  s e r í a  r e c o m e n d a b l e  q u e  s e a  i l u m i n a d o  d a d o  q u e  e l  l o c a l  t i e n d e  a  s e r  
u n  p o c o  o s c u r o  e n  l a  p a r e d  a l e j a d a  d e  l a s  v e n t a n a s .  C o m o  t o d o  h a b l a d o r  d e  a c r í l i c o ,  e s t o s  
p e r m i t e n  e l  c a m b i o  c o n s t a n t e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  p o r  l o  g e n e r a l  c a d a  m e s  d e b e n  s e r  
r e n o v a d a s . 
 
3 1 6  
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  h a b l a d o r  d e  p a r e d :  
 
 
 
 
 
o  D e  p i e  
 
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  t i p o  d e  h a b l a d o r  e n  e s t e  c a s o  e s  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  m á s  c o m p l e t a  
r e s p e c t o  a  u n  p r o d u c t o ,  e l  m i s m o  q u e  d e b e  e s t a r  c o l o c a d o  e n  l a  p a r t e  d e  a l a d o  d e l  
p r o d u c t o .  E s t e  r e s a l t a  d e  f o r m a  e s p e c i a l  c i e r t o s  p r o d u c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s  g e n e r a l m e n t e  
l o s  d e  m a y o r  c o s t o ,  p o r  e n d e  e n  e l  c a s o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  i r í a  b i e n  a  l a d o  d e  l a s  c a j a s  
a m p l i f i c a d a s . 
 
 
 
 
 
 
3 1 7  
 
E j e m p l o  d e  p r o p u e s t a  d e  h a b l a d o r  d e  p i e :  
 
 
 
 
6 . 7  M A R K E T I N G  M I X  A Ñ O  2 0 1 2  Y  P R O Y E C C I O N E S  A  F U T U R O  
 
6 . 7 . 1  P r o d u c t o  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  c o m e r c i a l i z a  p r o d u c t o s  d e  d i v e r s a s  l í n e a s ,  s i e n d o  a u d i o  s u  l í n e a  
p r i n c i p a l ,  e s t o  s e  d e b e  a  l a  g a n a n c i a  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  v e n t a  d e  c a j a s  a m p l i f i c a d a s . E l  
r e s t o  d e  p r o d u c t o s  n o  c o n s t i t u y e n  u n a  g a n a n c i a  r e p r e s e n t a t i v a  p a r a  l a  e m p r e s a  s i n  e m b a r g o  
c o m p l e m e n t a n  l a  g a m a  q u e  o f r e c e  a  l o s  c l i e n t e s  y  c o n s t i t u y e  u n a  v e n t a j a  c o m p e t i t i v a . 
 
E l  p r o d u c t o  e s t r e l l a  a c t u a l m e n t e  p a r a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s o n  l a s  c a j a s  a m p l i f i c a d a s , 
m i s m a s  q u e  s o n  o f e r t a d a s  e n  d i s t i n t o s  t a m a ñ o s  y  p o t e n c i a s ,  p o r  s u  d i s e ñ o ,  a s í  c o m o  p o r  s u  
f u n c i o n a l i d a d  c o m o  q u e  c o n t e n g a  s i s t e m a  M P 3  p a r a  l e c t u r a  d e  t a r j e t a s  d e  m e m o r i a  f l a s h  
p o r  U S B  o  S D ,  r a d i o  F M ,  c o n t r o l  r e m o t o  y  s i s t e m a  B l u e t o o t h .  E s t o s  i n c l u y e n  s u  c a b l e  d e  
p o d e r  y  e n  c a s o  d e  t e n e r  r a d i o  F M  v i e n e n  c o n  c o n t r o l  r e m o t o . 
3 1 8  
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  s e g m e n t a c i ó n  p l a n t e a d a  a n t e r i o r m e n t e  e n  b a s e  a  l a  e x p e r i e n c i a  y  l a s  
e n c u e s t a s , s e  d e t e r m i n a  q u e  s e  d e b e r á n  p o t e n c i a r  l a s  v e n t a s  c r e a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  
p r o d u c t o s  p a r a  c a d a  s e g m e n t o :  
 
6 . 7 . 1 . 1  C o m b o  “ R e g r e s o  a  C u b a ”  
 
E l  c o m b o  p a r a  c u b a n o s  b u s c a  o f r e c e r  u n  p a q u e t e  l l a m a t i v o  p a r a  l o s  c l i e n t e s  c u b a n o s  q u e  
r e g r e s a n  a  s u  p a í s ,  e s p e c i a l m e n t e  a p r o v e c h a n d o  l a  c o y u n t u r a  a c t u a l  d e  p o d e r  e s t a b l e c e r  
d i s c o t e c a s  p r i v a d a s  e n  C u b a .  P o r  e n d e  s e  o f r e c e r í a n  p a q u e t e s  q u e  i n c l u y a n :  
 
•  2  C a j a s  A m p l i f i c a d a s  d e  1 2 ”  3 5 0 W  R M S  C A E P Q - 0 3 8 2  
•  1  C a b l e  d e  P u e n t e o  2 0  M e t r o s   C A E P Q - 0 1 6 3  
•  1  P l u g  C a n o n  H e m b r a    T E E P Q - 0 0 3 1  
•  1  P l u g  C a n o n  M a c h o     J A E P Q - 0 0 2 4  
•  2  P e d e s t a l e s      P E E P Q - 0 3 7 6  
•  1  C a b l e  A u x i l i a r  d e  D i s c m a n   C A E P Q - 0 1 4 4  
 
6 . 7 . 1 . 2  C o m b o  “ A l u m n o  p r e p a r a d o ”  
 
C o m o  p a r t e  d e  e s t e  p l a n  s e  i n c e n t i v a r á  a  l o s  e s t u d i a n t e s  a  q u e  a d q u i e r a n  u n  g r u p o  d e  
h e r r a m i e n t a s  c o m p l e t o  q u e  p o d r á n  u t i l i z a r  a  l o  l a r g o  d e  s u s  e s t u d i o s  d e  e l e c t r ó n i c a , 
f a c i l i t á n d o l e s  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  u t i l i z a n  c o n  m á s  f r e c u e n c i a .  S e  t r a t a r á  d e  
3 1 9  
 
p r o m o c i o n a r  e s t e  c o m b o  d e  f o r m a  d i r e c t a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r a  q u e  e l l o s  l o  p r o m o c i o n e n  
a l  r e s t o  d e  s u s  c o m p a ñ e r o s .  E l  k i t  i n c l u i r á :  
 
•  C a u t í n       C A U E P Q - 0 0 0 6  
•  P a s t a  d e  S o l d a r     P S E P Q - 0 2 3 6  
•  1  m e t r o  d e  E s t a ñ o     R O E P Q - 0 2 3 9  
•  B a s e  p o r t a  c a u t í n     P O E P Q - 0 2 9 3  
•  M u l t í m e t r o  D i g i t a l     M U E P Q - 0 2 3 8  
•  C h u p a  s u e l d a      A B E P Q - 0 2 3 9  
•  Á c i d o       A C I E P Q - 0 0 0 1   
•  B a q u e l i t a      B A E P Q - 0 2 3 0  
•  B r o c a  p a r a  p e r f o r a r     B R C E P Q - 0 0 0 1  
 
6 . 7 . 1 . 3  C o m b o  “ I n t e r n e t ”  
 
 
P a r a  d a r  f u e r z a  a  l a s  v e n t a s  p o r  i n t e r n e t ,  s e  b u s c a r a n  p r o d u c t o s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  e s t é n  
a  l a  m o d a  e n  e l  m o m e n t o ,  e s t o s  p o d r á n  s e r  e q u i p o s  e c o n ó m i c o s  a s í  c o m o  e q u i p o s  d e  a l t o  
c o s t o .  E s t o s  p o d r í a n  s e r  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
•  M e m o r i a  F l a s h  U S B  2 G b    C M P E P Q - 0 0 4 0  
•  M e m o r i a  F l a s h  U S B  4 G b    C M P E P Q - 0 0 4 1  
•  A d a p t a d o r  M i c r o  S D  M e m o r i a   C M P E P Q - 0 0 7 9  
•  L i m p i a d o r  d e  L C D  S p r a y    C M P E P Q - 0 0 2 5  
3 2 0  
 
•  T r a n s m i s o r  F M  p a r a  A u t o    T N E P Q - 0 0 0 1  
•  C a p t u r a d o r  d e  A u d i o  y  V i d e o  p o r  U S B  C M P E P Q - 0 0 5 8   
•  L u z  L a s e r      L S E P Q - 0 0 0 4  
•  M e m o r i a  E x t e r n a  1  T B  S a m s u n g   C M P E P Q - 0 0 8 3  
 
6 . 7 . 1 . 4  C o m b o  “ M a y o r i s t a s ”  
 
E l  c o m b o  d e  m a y o r i s t a s  i n c l u y e  l o s  í t e m s  q u e  m á s  c o m p r a r  a l  m a y o r e o  l o s  c l i e n t e s  d e  
p r o v i n c i a ,  p e r o  s e  l o s  r e a l i z a  e n  c o m b o  p a r a  i n c e n t i v a r  l a  c o m p r a  a l  p o r  m a y o r  d e  e s t o s  
p r o d u c t o s .  L o s  p r o d u c t o s  q u e  c o m p o n e n  e l  g r u p o  d e  i n c e n t i v o  a  m a y o r i s t a s  i n c l u y e  l o s  
s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :  
  
•  C a j a  A m p l i f i c a d a  1 2 ”    C A E P Q - 0 3 8 2  
•  C a j a  A m p l i f i c a d a  1 5 ”  B l u e t o o t h   C A E P Q - 0 3 8 7  
•  C a b l e  C o a x i a l      C A E P Q - 0 0 7 5  
•  C a b l e  e n  8      C A E P Q - 0 1 4 3  
•  C i n e  e n  c a s a      C I E P Q - 0 0 0 1  
•  E x t e n s i o n e s  N a r a n j a s     E X E P Q - 0 0 8 9  
•  C o r t a p i c o s      C O E P Q - 0 3 8 0  
 
 
 
 
3 2 1  
 
6 . 7 . 1 . 5  C o m b o  “ T u n e a d o r e s ”  
 
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  c o m b o  e s  o f r e c e r  p a q u e t e s  p a r a  i n s t a l a c i o n e s  d e  e q u i p o s  d e  a u d i o  e n  
v e h í c u l o s ,  q u e  s e a  d e  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  d e  l o s  n e g o c i o s  d e  a u d i o  y  c a r  t u n i n g ,  p o r  l o  q u e  s e  
r e c o m i e n d a  i n c l u i r  l o s  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s  e n  e l  c o m b o :   
 
•  1  R o l l o  d e  c a b l e  d e  p o d e r  d e  a u t o   C A E P Q - 0 1 2 8  
•  1  A m p l i f i c a d o r a  d e  4 / 6 / 8  c a n a l e s   A M E P Q - 0 0 9 3  
•  4  F u n d a s  d e  T e r m i n a l e s    T C E P Q - 0 0 1 4  
•  1  P o r t a f u s i b l e      P O E P Q - 0 2 8 7  
•  1  F u s i b l e  d e  3 0  A m p     F U E P Q - 0 1 0 1  
•  4  P a r l a n t e s  d e  A u t o     P A E P Q - 0 1 0 9  
 
6 . 7 . 1 . 6  C o m b o  “ D J  V I P ”  
 
P a r a  e l  s e g m e n t o  d e  e s c u e l a s  d e  D J ’ s  s e  a r m a r a  u n  c o m b o  q u e  c o m b i n e  l o s  p r o d u c t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  e s t a  d i s c i p l i n a ,  p e r m i t i e n d o  l a  f a c i l i d a d  d e  t r a n s p o r t a c i ó n  d e  
l o s  e q u i p o s  p o r  p a r t e  d e l  e s t u d i a n t e .  P o r  e n d e  e l  c o m b o  c o n t e n d r á  l o s  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :  
 
•  1  C a j a  A m p l i f i c a d a  d e  8 ”  d e  1 0 0 W  R M S   C A E P Q - 0 3 7 8  
•  1  C a b l e  E s t é r e o  X L R  a  C a n o n   C A E P Q - 0 1 6 3  
•  1  P e d e s t a l      P E E P Q - 0 3 7 6  
•  1  M e z c l a d o r a  d e  4  c a n a l e s    M E E P Q - 0 1 3 7  
•  1  C a b l e  A u x i l i a r  d e  D i s c m a n    C A E P Q - 0 1 4 4  
3 2 2  
 
•  1  M i c r ó f o n o  D u a l  I n a l á m b r i c o    M I E P Q - 0 3 5 1  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  c u á l e s  s o n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  d e n t r o  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r  c o n  r e s p e c t o  a l  m a n e j o  d e l  p r o d u c t o . 
 
C u a d r o  1 3 :  F l u j o g r a m a  d e  M a n e j o  d e  P r o d u c t o  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
3 2 3  
 
6 . 7 . 2  P r e c i o  
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  c o m b o s  c r e a d o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e r v i r á n  p a r a  i m p u l s a r  l a  v e n t a  p o r  
v o l u m e n  y  g e n e r a r  u n a  m a y o r  r o t a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  E P  o f r e c e  a  s u s  c l i e n t e s ,  s e  h a  
e s t a b l e c i d o  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s  p o r  c o m b o , o f r e c i e n d o  a l  c l i e n t e  f i n a l  u n  i n c e n t i v o  e n  s u  
c o m p r a ,  a l  p r o p o r c i o n a r l e s  u n  d e s c u e n t o  e n  l o s  p r o d u c t o s  s i  l o s  c o m p r a n  e n  C o m b o . 
 
E n  l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  s e  d e t a l l a  e l  c o s t o  a l  q u e  a d q u i e r e  l a  e m p r e s a  l o s  p r o d u c t o s ,  e l  
p r e c i o  d e  v e n t a  a l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  y  e l  d e s c u e n t o  q u e  s e  l e  o f r e c e  a l  c l i e n t e  c u a n d o  
a d q u i e r e  l o s  p r o d u c t o s  e n  c o m b o . 
 
C u a d r o  1 4 :  C o m b o  “ R e g r e s o  a  C u b a ”  
 
 
 
 
E l  s e g m e n t o  d e  c u b a n o s  p o d r á  a c c e d e r  a  e s t e  c o m b o  q u e  h a  s i d o  c r e a d o  c o n s i d e r a n d o  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  e s t e  g r u p o ,  o b t e n i e n d o  u n  p r e c i o  p r e f e r e n c i a l  y  a u m e n t a n d o  e l  n i v e l  d e  
v e n t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o m p r e n d i d o s  e n  e s t e  c o m b o . 
 
Combo Regreso a Cuba Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·         2 Cajas Amplificadas de 12” 350W RMS CAEPQ-0382 164,7 265 247,05
·         1 Cable de Puenteo 20 Metros CAEPQ-0163 2,24 5,5 3,36
·         1 Plug Canon Hembra TEEPQ-0031 0,44 0,85 0,66
·         1 Plug Canon Macho JAEPQ-0024 0,55 0,85 0,825
·         2 Pedestales PEEPQ-0376 17,14 30 25,71
·         1 Cable Auxiliar de Discman CAEPQ-0144 0,36 1,25 0,54
Total Combo Regreso a Cuba 185,43 303,45 278,145
Ganancia en Combo Regreso a Cuba 118,02 92,72
3 2 4  
 
D e b i d o  a  l a  u b i c a c i ó n  d e l  l o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  e l  m i s m o  t i e n e  u n a  g r a n  a f l u e n c i a  
d e  c l i e n t e s  c u b a n o s ,  p o r  l o  c u a l  s e  h a  d e c i d i d o  c r e a r  e l  c o m b o  “ R e g r e s o  a  C u b a ”  y  o f r e c e r  
a  s u s  c o m p r a d o r e s  p r o d u c t o s  q u e  c u m p l a n  c o n  s u s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  p e s o  y  t a m a ñ o  p u e s t o  
q u e  e s t e  s e g m e n t o  c o m p r a  l o s  a r t í c u l o s  p a r a  l l e v á r s e l o s  a  C u b a ,  e s  p o r  e s t a  r o t a c i ó n  q u e  s e  
l e s  o t o r g a  u n  c ó m o d o  d e s c u e n t o  c o n  e l  c u a l  E P  e s p e r a  g a n a r  p o r  v e n t a s  e n  v o l u m e n . 
 
C u a d r o  1 5 :  C o m b o  “ A l u m n o  P r e p a r a d o ”  
 
 
 
E l  c o m b o  A l u m n o  P r e p a r a d o  e s  u n  c o m b o  q u e  n o  o f r e c e  m a y o r  g a n a n c i a  e c o n ó m i c a  p e r o  
g a r a n t i z a  l a  v e n t a  d e  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o s  a l  s e g m e n t o  d e  j ó v e n e s  e s t u d i a n t e s .  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  s e g m e n t o  a l  c u a l  e s t a  d i r i g i d o  e s t e  c o m b o , 
e s t a b l e c i ó  u n  p r e c i o  e c o n ó m i c o  p a r a  s u  c o m b o ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  e d a d e s  d e  s u s  
c o m p r a d o r e s  y  l o s  i n g r e s o s  c o n  l o s  q u e  s u s  c l i e n t e s  c u e n t a n ,  a l  s e r  e s t u d i a n t e s  d e  e n t r e  1 5  
a  1 8  a ñ o s  d e  e d a d  o  m á s . 
 
 
 
Combo Alumno Preparado Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·         Cautín CAUEPQ-0006 1 3,6 1,5
·         Pasta de Soldar PSEPQ-0236 2,17 4,55 3,255
·         1 metro de Estaño ROEPQ-0239 0,09 0,5 0,135
·         Base porta cautín POEPQ-0293 1,58 4 2,37
·         Multímetro Digital MUEPQ-0238 3,62 8,8 5,43
·         Chupa suelda ABEPQ-0239 1,6 3,55 2,4
·         Ácido ACIEPQ-0001 0,39 1,25 0,585
·         Baquelita BAEPQ-0230 0,53 1,75 0,795
·         Broca para perforar BRCEPQ-0001 0,32 0,8 0,48
Total Combo Alumno Preparado 8,04 20,15 12,06
Ganancia en Combo Alumno Preparado 12,11 4,02
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C u a d r o  1 6 :  C o m b o  “ I n t e r n e t ”  
 
 
 
L o s  p r o d u c t o s  e n  e s t e  c o m b o  s e  e l i g i e r o n  e n  b a s e  a l  i n t e r é s  d e m o s t r a d o  p o r  l o s  
c o m p r a d o r e s ,  s i n  e m b a r g o  s e  d e b e r á  a n a l i z a r  y  c a m b i a r  l o s  p r o d u c t o s  u n a  v e z  l a n z a d a  l a  
p á g i n a  w e b  p a r a  v e r  q u é  p r o d u c t o s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  e n  l í n e a .   
 
C u a d r o  1 7 :  C o m b o  “ M a y o r i s t a ”  
 
 
 
E l  c o m b o  m a y o r i s t a  s e  d e b e  a c t u a l i z a r  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  l o s  c l i e n t e s  e n  p r o v i n c i a s , 
d a d o  q u e  l o s  i n t e r e s e s  s o n  d i s t i n t o s  e n  c a d a  u n a .  S e  d e b e r á  a n a l i z a r  s i  c o n v i e n e  m a n e j a r  l a  
e s t r a t e g i a  d e  c o m b o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  m a y o r i s t a s . 
 
 
Combo Internet Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·         Memoria Flash USB 2Gb CMPEPQ-0040 8 11,5 12
·         Memoria Flash USB 4Gb CMPEPQ-0041 9 13,5 13,5
·         Adaptador Micro SD Memoria CMPEPQ-0079 1,4 3,5 2,1
·         Limpiador de LCD Spray CMPEPQ-0025 1,4 4,5 2,1
·         Transmisor FM para Auto TNEPQ-0001 16 21 24
·         Capturador de Audio y Video por USB CMPEPQ-0058 27 37 40,5
·         Luz Laser LSEPQ-0004 53,31 80 79,965
·         Memoria Externa 1 TB Samsung CMPEPQ-0083 114,24 195,15 171,36
Total Combo Internet 213,35 341,15 320,025
Ganancia en Combo Internet 127,8 106,68
Combo Mayorista Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·         Caja Amplificada 12” CAEPQ-0382 164,7 265 247,05
·         Caja Amplificada 15” Bluetooth CAEPQ-0387 264,07 380 396,105
·         Cable Coaxial CAEPQ-0075 33,32 90 49,98
·         Cable en 8 CAEPQ-0143 0,68 1 1,02
·         Cine en casa CIEPQ-0001 59 75 88,5
·         Extensiones Naranjas EXEPQ-0089 4,28 8,5 6,42
·         Cortapicos COEPQ-0380 1,81 3,6 2,715
Total Combo Mayorista 363,16 558,1 544,74
Ganancia en Combo Mayorista 194,94 181,58
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C u a d r o  1 8 :  C o m b o  “ T u n e a d o r e s ”  
 
 
 
E l  p r e c i o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e s t e  c o m b o  e s  u n  p r e c i o  c ó m o d o , c o n  u n  d e s c u e n t o  q u e  l l a m a r a  
l a  a t e n c i ó n  a l  s e g m e n t o  d e  “ t u n e a d o r e s ”  q u e  s o n  t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u i e n e s  s e  
p r e o c u p a n  p o r  l a  a p a r i e n c i a  d e  s u  v e h í c u l o  y  e l  a u d i o  c o n  e l  q u e  c u e n t a . 
 
E s t e  p r e c i o  l l a m a r a  l a  a t e n c i ó n  a l  s e g m e n t o , p u e s t o  q u e  s o n  c l i e n t e s  q u e  c o n o c e n  s o b r e  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  c o m p r a n ,  y  a v e r i g u a n  s u s  p r e c i o s  n o  s o l o  e n  u n  l o c a l  c o m e r c i a l ,  p o r  l o  t a n t o  
E P ,  c o n  e s t e  c o m b o  o f r e c e  n o  s o l o  p r o d u c t o s ,  s i n o  c o m o d i d a d  a  s u s  c l i e n t e s . 
 
C u a d r o  1 9 :  C o m b o  “ D J  V I P ”  
 
 
 
E l  c o m b o  D j  e s  u n  c o m b o  c r e a d o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  c o n  g r a n  a f i c i ó n  p o r  l a  m ú s i c a  y  q u e  
e s t á n  a p r e n d i e n d o  a  s e r  D J ’ s . 
Combo Tuneadores Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·         1 Rollo de cable de poder de auto CAEPQ-0128 67,97 105 101,955
·         1 Amplificadora de 4/6/8 canales AMEPQ-0093 94,25 149,25 141,375
·         4 Fundas de Terminales TCEPQ-0014 2,15 4,3 3,225
·         1 Portafusible POEPQ-0287 0,16 0,65 0,24
·         1 Fusible de 30 Amp FUEPQ-0101 0,04 0,15 0,06
·         4 Parlantes de Auto PAEPQ-0109 28 56 42
Total Combo Tuneadores 192,57 315,35 288,855
Ganancia en Combo Tuneadores 122,78 96,29
Combo DJ VIP Codigo producto Costo PVP PVP - Dsct
·      1 Caja Amplificada de 8” de 100W RMS CAEPQ-0378 224,56 320,42 336,84
·      1 Cable Estéreo XLR a Canon CAEPQ-0163 2,24 5,5 3,36
·      1 Pedestal PEEPQ-0376 17,14 30 25,71
·      1 Mezcladora de 4 canales MEEPQ-0137 90,44 146,45 135,66
·      1 Cable Auxiliar de Discman CAEPQ-0144 0,36 1,25 0,54
·      1 Micrófono Dual Inalámbrico MIEPQ-0351 7,04 16,8 10,56
Total Combo DJ VIP 341,78 520,42 512,67
Ganancia en Combo DJ VIP 178,64 170,89
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E l  c o m b o  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  c o m p o n e n t e s  d e  f á c i l  t r a n s p o r t a c i ó n  y  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  
p a r a  t o d a  p e r s o n a  q u e  d e s e e  i n c u r s i o n a r  e n  e s t e  a r t e .  
 
E l  p r e c i o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e s t e  c o m b o  e s  u n a  f o r m a  d e  a t r a e r  a l  s e g m e n t o  p r o p u e s t o  p o r  e l  
a n á l i s i s  d e  m e r c a d o  p a r a  l a  e m p r e s a  p o r  l o  c u a l  s e  l e s  o f r e c e  u n  d e s c u e n t o  s i m b ó l i c o  p o r  l a  
c o m p r a  d e  s u s  p r o d u c t o s  e n  “ c o m b o ” . 
 
E l  h e c h o  d e  q u e  e l  p r e c i o  d e  u n  c o m b o  s e a  m á s  e c o n ó m i c o  q u e  c o m p r a r  c a d a  c o m p o n e n t e  
p o r  s e p a r a d o ,  i n c e n t i v a r a  d e  f o r m a  p s i c o l ó g i c a  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  s e  t o m a r a n  l a  m o l e s t i a  d e  
r e a l i z a r  l o s  c á l c u l o s  n e c e s a r i o s . 
6 . 7 . 3  P l a z a  
 
E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  o f e r t a  s u s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  e n  e l  l o c a l  q u e  a r r i e n d a  e n  l a  A v .  D e  
l a  P r e n s a  N 5 1 - 1 1 3  y  S u b t e n i e n t e  D á v a l o s , u b i c a d o  d i a g o n a l  a l  A e r o p u e r t o  e n  e l  s e c t o r  d e l  
b a r r i o  d e  L a  F l o r i d a ,  m i s m o  q u e  o c u p a  d e s d e  e l  2 0  d e  O c t u b r e  d e l  2 0 1 0 .   
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I m a g e n  N o .  3 :  F a c h a d a  d e  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  s o b r e  l a  A v .  D e  l a  P r e n s a  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
E l  l o c a l  c u e n t a  c o n  u n  e s p a c i o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 9  m e t r o s  c u a d r a d o s ,  s i e n d o  
a p r o x i m a d a m e n t e  3  m e t r o s  d e  a n c h o  d e  f a c h a d a  y  e x t e n d i é n d o s e  h a c i a  a d e n t r o  c o n  u n a  
p r o f u n d i d a d  d e  1 3  m e t r o s .   
 
E s t e  e s t á  d i v i d i d o  e n  5  p a r t e s  a c t u a l m e n t e ,  l a  p a r t e  d e  e x h i b i c i ó n  y  v e n t a s ,  u n a  p e q u e ñ a  
b o d e g a ,  o f i c i n a s  e n  l a  p a r t e  i n t e r m e d i a ,  b a ñ o  y  f i n a l m e n t e  á r e a  d e  a l m u e r z o  y  r e c r e a c i ó n .   
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I m a g e n  N o .  4 :  D i s t r i b u c i ó n  d e  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
I m a g e n  N o .  5 :  Á r e a  d e  e x h i b i c i ó n  y  v e n t a s  e n  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
3 3 0  
 
E n t r e  l o s  a c t i v o s  c o n  l o s  q u e  c u e n t a  l a  e m p r e s a  e s t á n :   
 
•  1  V i t r i n a  G r a n d e  d e  2 , 5 0 m  a n c h o  x  2 5 c m  p r o f u n d i d a d  x  2 , 2 0 m  d e  a l t o  
 
•  1  V i t r i n a  P e q u e ñ a  d e  2 m  d e  a n c h o  x  5 0 c m  d e  p r o f u n d i d a d  x  1 m  d e  a l t o  
 
•  2  T a b l e r o s  p a r a  e x h i b i c i ó n  d e  p r o d u c t o  d e  1 m  x  6 0 c m  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  
a p r o x i m a d a m e n t e  2 0  c o l g a d o r e s  m e t á l i c o s  
 
•  C o l g a d o r e s  m e t á l i c o s  p a r a  e x h i b i d o r  
 
•  2  T a b l e r o s  d e  m u e s t r a  ( 1  p a r a  A m a r r a s  y  1  p a r a  F u s i b l e s )  
 
•  C o m p u t a d o r  d e  E s c r i t o r i o  c o n  M o n i t o r ,  T e c l a d o ,  M o u s e  y  P a r l a n t e s  
 
•  I m p r e s o r a  M a t r i c i a l  E P S O N  L X - 3 0 0 + I I  
 
•  I m p r e s o r a  B l a n c o  y  N e g r o  S a m s u n g  S C X - 4 5 2 1 F  
 
•  E s c r i t o r i o  d e  O f i c i n a  
 
•  2  S i l l a s  
 
•  M e r c a d e r í a  e n  I n v e n t a r i o  
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I m a g e n  N o .  6 :  E x h i b i d o r e s  e n  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
C a b e  m e n c i o n a r  q u e  p a r a  a h o r r a r s e  e n  c o s t o s  d e  a r r i e n d o ,  s e  r e d i s t r i b u y o  a l  l o c a l  p a r a  q u e  
e s t e  s i r v a  d e  o f i c i n a s  y  b a s e  d e  o p e r a c i o n e s  p a r a  u n o  d e  l o s  s o c i o s  d e  l a  e m p r e s a  q u e  
r e a l i z a  a c t i v i d a d e s  a j e n a s  a  l a  E l e c t r ó n i c a . 
 
I m a g e n  N o .  7 :  O f i c i n a s  e n  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
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P a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m i s m o  n o  s e  t i e n e n  b o d e g a s ,  d a d o  q u e  l o s  m i s m o s  p r o v e e d o r e s  
s i r v e n  c o m o  b o d e g a  a l m a c e n a n d o  e l  p r o d u c t o  y  a h o r r á n d o s e  a s í  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e l  
c o s t o  d e  m a n t e n e r  l a  m e r c a d e r í a  e n  i n v e n t a r i o  y  l o s  r i e s g o s  q u e  e l l o  r e p r e s e n t a . 
 
I m a g e n  N o .  8 :  B o d e g a  e n  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
 
C u a n d o  s e  r e a l i z a n  r e p a r a c i o n e s  s i  l a s  m i s m a s  s o n  r e l a t i v a m e n t e  s i m p l e s  s e  l a s  r e a l i z a  e n  
e l  l o c a l ,  s i  s o n  d e  í n d o l e  c o m p l e j a  s e  l a s  l l e v a  a  u n a  e m p r e s a  a s o c i a d a  p a r a  q u e  r e a l i c e n  l a  
r e s p e c t i v a  r e p a r a c i ó n .  L a s  r e p a r a c i o n e s  p e q u e ñ a s  s e  s u e l e n  r e a l i z a r  f u e r a  d e  l a  v i s t a  d e  l o s  
c l i e n t e s ,  e s t a s  s e  l l e v a n  a  c a b o  e n  l a  p a r t e  t r a s e r a  d e l  l o c a l . 
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I m a g e n  N o  9 :  Á r e a  d e  r e c r e a c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  e n  L o c a l  d e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
 
 
 
 
 
F u e n t e :  L o c a l  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  
E l a b o r a d o  p o r :  A n d r é s  L a r r e a  
 
 
 
6 . 7 . 4  P r o m o c i ó n  
 
L a  p a r t e  d e  p r o m o c i ó n  d e  p r o d u c t o  s e  h a  i n c l u i d o  d e  f o r m a  d i s t r i b u i d a  a  t r a v é s  d e  l o s  
d i s t i n t o s  m e d i o s  d e  p u b l i c i d a d  m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  e n  b a s e  a  l a s  e s t r a t e g i a s  
p l a n t e a d a s ,  e n  r e s u m e n  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
o  L a n z a m i e n t o  P a g i n a  W e b   
o  M e r c a d o  L i b r e   
o  B a n n e r s   
o  C a n j e   
o  G o o g l e  A d w o r d s   
o  F a c e b o o k   
o  V i n i l  P u b l i c i t a r i o  V e h i c u l a r  /  M i c r o  p e r f o r a d o   
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o  H a b l a d o r  d e  V i t r i n a  A 5   
o  H a b l a d o r  d e  P a r e d   
o  H a b l a d o r  d e  P i e   
o  P u b l i c i d a d  M ó v i l   
o  L a n z a m i e n t o  d e  C o m b o s   
o  L e t r e r o s  d e  O f e r t a s / C o m b o s  d e n t r o  d e  L o c a l   
o  S i s t e m a  d e  P e d i d o s  y  E n t r e g a s   
o  I m p r e s i ó n  d e  E t i q u e t a s  c o n  L o g o   
o  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  C ó d i g o s  Q R   
o  T a r j e t a s  d e  P r e s e n t a c i ó n  c o n  C ó d i g o  Q R   
o  C r e a c i ó n  d e  U n i f o r m e  p a r a  P e r s o n a l   
o  M a n u a l e s  d e  P r o d u c t o  c o n  L o g o   
o  M a r c a s  d e  A g u a  e n  l a s  F o t o g r a f í a s   
o  L a n z a m i e n t o  C a t a l o g o  I m p r e s o   
o  B o l e t i n e s  V i r t u a l e s   
o  B l a c k b e r r y  I m á g e n e s ,  C h a t   
o  M a i l  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  H o r a r i o s  E x t e n d i d o s  a  C l i e n t e s   
o  L e t r e r o  e s p e c i a l  d e  a v i s o  h o r a r i o  e x t e n d i d o  
o  C u p o n e s  E l e c t r ó n i c o s   
o  F o r m u l a r i o s  d e  S e r v i c i o  T é c n i c o   
o  D o c u m e n t o  d e  g a r a n t í a   
o  H a b l a d o r  A 5  -  M a p a  d i s t r i b u c i ó n  P r o d u c t o   
o  S e m á f o r o  L E D   
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6.7.5 Cronograma 
Cuadro 20: Cronograma de estrategias a llevarse a cabo 
 
 
 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Lanzamiento pagina web Electronica Popular
Adquisicion de Dominio x x
Adquisicion de Hosting x x
Diseñador / Programador x x x x
 Mantenimiento de página x x
Lanzamiento de pagina web Mercado Libre
Diseñador / Programador x x
Lanzamiento de banners (en otras paginas web)
Diseñador / Programador x
 Costo de Banner x
Realizacion de canje (producto por publicidad)
Costo de Productos de EP x x x
Adquisicion de palabras en Google Adwords ( cl ic)
 Palabras a reservar x
Mejoramiento de página de Facebook
 Mantenimiento de página x x
Compra de vinil  publicitario vehicular / microperforado
Diseñador / Programador x
Materiales de vinyl x
Impresion de diseño x
Instalacion x
Compra de hablador de vitrina A5
Hablador x
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Hablador de Pared A3
Hablador x
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Hablador de Pie A5
Hablador x
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Publicidad Movil
 Contratacion de tiempo x
Diseñador / Programador x
Letreros de Ofertas/Combos dentro de Local
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x
Impresion de diseño x x x x x x x x x x x x
Sistema de Pedidos y Entregas
Diseñador / Programador x x x x
Impresion de Etiquetas con Logo
Impresion de diseño x x x x x x x x x x x x
Tarjetas de Presentacion con Codigo QR
Impresion de diseño x
Creacion de Uniforme para Personal
Digitalizacion de diseño a bordarse x
Camizetas de Uniforme x
Bordado de diseño x
Manuales de Producto con Logo
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Marcas de Agua en las Fotografias
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lanzamiento Catalogo Impreso
Diseñador / Programador x x
Impresion de diseño x x
Boletines Virtuales
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x x x
Blackberry Imagenes, Chat
 Servicio de datos x x x x x x x x x x x x x x
Mail con informacion de Horarios Extendidos a Clientes
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x x x
Letrero especial de aviso horario extendido
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x x x
Cupones Electronicos
Diseñador / Programador x x x x x x x x x x x x x x
Formularios de Servicio Tecnico
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Documento de garantia
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Hablador A5 - Mapa distribucion Producto
Hablador x
Diseñador / Programador x
Impresion de diseño x
Semaforo LED
Diseñador / Programador x
 Construccion de semaforo LED x
NoviembreDiciembre Enero Febrero Abril MayoMarzo NoviembreDiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre
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E l  c r o n o g r a m a  s e  e s t a b l e c i ó  e n  b a s e  a  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  d e s e a n  a l c a n z a r  y  e n  b a s e  a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
e s t r a t e g i a s  s e  i m p l e m e n t a r a n  p o r  e l  l a p s o  d e  u n  a ñ o ,  s i e n d o  e l  p r i m e r o  e l  m á s  c o s t o s o  
d e b i d o  a  q u e  s e  i n c u r r e n  e n  c o s t o s  d e  a r r a n q u e  q u e  a  f u t u r o  s e  p u e d e n  o b v i a r ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  h a b l a d o r e s  d e  a c r í l i c o  q u e  e n  e l  f u t u r o  y a  s o n  p a r t e  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  d e   l a  
e m p r e s a . 
 
S e  b u s c a  a r r a n c a r  c o n  l a s  p r o p u e s t a s  d e  p u b l i c i d a d  y  d e  v e n t a s  e n  l í n e a  d e s d e  e l  m e s  d e  
N o v i e m b r e  d e  2 0 1 1  e n  a d e l a n t e ,  c o n  e l  a f á n  d e  a p r o v e c h a r  l a  é p o c a  n a v i d e ñ a  q u e  s e  
a p r o x i m a .   
 
E l  c o s t o  g e n e r a l  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  $ 5 0 0 0  d ó l a r e s ,  m i s m o  q u e  s e  
d i s t r i b u i r á  a  l o  l a r g o  d e  l o  q u e  q u e d a  d e  e s t e  a ñ o  y  h a c i a  e l  s i g u i e n t e .   
 
6 . 7 . 6  P r e s u p u e s t o  
 
S e  e s c o g i e r o n  l o s  p r o d u c t o s  d e  a c u e r d o  a  s u  f r e c u e n c i a  e  i m p o r t a n c i a  d e  v e n t a s  p a r a  l a  
e m p r e s a , d a d o  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  c u e n t a  c o n  1 9 1 8  í t e m s  d e  p r o d u c t o  d i f e r e n t e s , p o r  l o  
c u a l  s e  t o m ó  p a r a  e s t e  a n á l i s i s  l o s  m á s  r e l e v a n t e s .  S e  e s c o g i ó  l o s  p r o d u c t o s  d e  m i n o r e o  
m á s  r e l e v a n t e s  d e  a c u e r d o  a  s u  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  e m p r e s a  p o r  s e r  l o s  d e  m a y o r  g a n a n c i a . 
L o s  p r o d u c t o s  d e  m a y o r e o  s e  e l i g i e r o n  e n  b a s e  a  q u e  s o n  l o s  p r o d u c t o s  a d q u i r i d o s  e n  
m a y o r  v o l u m e n . 
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C a b e  r e s a l t a r  q u e  d u r a n t e  l o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s  s e  e s p e r a n  c a m b i o s  e n  l a s  t a r i f a s  d e  
i m p o r t a c i ó n  a s í  c o m o  l a  a p r o b a c i ó n  d e  n u e v a s  l e y e s  q u e  a u m e n t a n  a  l a  l a r g a  l o s  c o s t o s  y  
p o r  e n d e  l o s  p r e c i o s  f i n a l e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s ,  s i n  e m b a r g o ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  
m i s m o s  s e  t r a s l a d a n  a l  c l i e n t e  f i n a l ,  n o  i n f l u y e  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a  e n  l a s  v e n t a s  s i n o  
m á s  b i e n  e n  u n a  l e v e  r e d u c c i ó n  d e l  v o l u m e n  d e  v e n t a s .  
 
D e b i d o  a  q u e  l a  e m p r e s a  c u e n t a  c o n  u n  a ñ o  d e  o p e r a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  s e  r e a l i z a r á  e l  
a n á l i s i s  d e  f o r m a  m e n s u a l  e n  b a s e  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  m a y o r  i n t e r é s  p a r a  l a  e m p r e s a , 
c o n s i d e r a n d o  l o s  p r o d u c t o s  d e  m a y o r  r o t a c i ó n  y  a q u e l l o s  d e  m a y o r  c o n t r i b u c i ó n .  S e  
p r o y e c t a r á n  l o s  a ñ o s  f u t u r o s  s i n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p l a n  d e  m a r k e t i n g  a s í  c o m o  d e s p u é s  
d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m i s m o  p a r a  v e r  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s . 
 
S e  h a n  e s t i m a d o  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  v e n t a s  s e g ú n  l a s  v e n t a s  a l  m i n o r e o  y  a l  
m a y o r e o  d e  l a  e m p r e s a ,  d e b i d o  a  q u e  e l  a p o r t e  e c o n ó m i c o  e s  d i s t i n t o  s e g ú n  e l  e s t i l o  d e  
v e n t a ,  p o r  e n d e  l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s  a f e c t a r a n  d e  m a n e r a  p a r t i c u l a r  a  c a d a  u n a . P a r a  
e l l o  s e  d e t e r m i n a r o n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  p r o p o r c i o n a n  m a y o r  g a n a n c i a  e n  e l  c a s o  d e  l a s  
v e n t a s  a l  m i n o r e o  y  e n  e l  c a s o  d e l  m a y o r e o  s e  e s t a b l e c i e r o n  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  q u e  h a n  
t e n i d o  m a y o r  r o t a c i ó n . 
 
C u a d r o  2 1 :  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  s i n  p l a n  d e  M a r k e t i n g  
 
Año 2011 -Ventas Reales Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Porcentaje Crecimiento Minorista (79,99%) 23% 8% 6% 5%
Total Ventas Minoreo 56706,88 69749,46 75329,42 79849,18 83841,64
Porcentaje Crecimiento Mayorista(20,01%) 100% 17% 14% 9%
Total Ventas Mayoreo 14187,662 28375,32 33199,13 37847,01 41253,24
Total Ventas (32,34%) 70894,542 98124,7864 108528,5485 117696,1917 125094,8816
Presupuesto de Ventas Sin Plan de Marketing
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S e  h a n  e s t a b l e c i d o  p o r c e n t a j e s  d e  c r e c i m i e n t o  e n  b a s e  a  v a l o r e s  e s t i m a d o s  s i n  i n t e r v e n c i ó n  
d e  n i n g ú n  t i p o  d e  p l a n  d e  m a r k e t i n g  o  e s t r a t e g i a ,  p e r m i t i é n d o n o s  e v a l u a r  e l  c r e c i m i e n t o  
a p r o x i m a d o  d e  l a  e m p r e s a  s i g u i e n d o  e l  r u m b o  a c t u a l  d e  l a  m i s m a . 
 
S e  p u e d e  a p r e c i a r  u n  c r e c i m i e n t o  g e n e r a l  s o s t e n i d o  p o r  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a  a  t r a v é s  d e  l o s  
a ñ o s  p r o y e c t a d o s ,  s i n  e m b a r g o ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  m a r k e t i n g  y  p u b l i c i d a d  e l  c r e c i m i e n t o  
d e l  m i s m o  e n  e s p e c i a l  l a  g a n a n c i a  n o  e s  t a n  i n t e r e s a n t e  c o m o  s i  t o m a m o s  e n  c u e n t a  l a  
m i s m a  p r o y e c c i ó n  p e r o  c o n  u n  p l a n  d e  m a r k e t i n g  e j e c u t a d o . 
 
L o s  c o s t o s  t o t a l e s  e s t i m a d o s  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  m i s m o s  
q u e  f u e r o n  c a l c u l a d o s  e n  b a s e  a  l o s  c o s t o s  d e  o p e r a c i ó n  d e l  n e g o c i o ,  c a b e  r e s a l t a r  q u e  s e  
h i c i e r o n  t a m b i é n  e n  b a s e  a  l o s  g r u p o s  d e  p r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s  p a r a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a s  
v e n t a s ,  c r e c i e n d o  e n  e l  m i s m o  p o r c e n t a j e  d e  e s t o s  t a n t o  p a r a  v e n t a s  c o m o  p a r a  l o s  c o s t o s ,  
d a d o  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s  u n  i n t e r m e d i a r i o  y  s u s  c o s t o s  s o n  p r o p o r c i o n a l e s  a  s u s  
v e n t a s :  
 
C u a d r o  2 2 :  C o s t o s  r e a l e s  y  e s t i m a d o s  c o n  y  s i n  a p l i c a c i ó n  d e  p l a n  p r o p u e s t o  d e  M K T  
 
Real - Año 2011 Estimado Año 2012 Estimado Año 2013 Estimado Año 2014 Estimado Año 2015
74167,37 14.945,60 15543,424 16165,16096 16811,7674
72.964,32 64.066,23 62.879,82 62.286,61
29.678,83 17.362,12 16.916,93 16.174,96
TOTAL COSTOS GENERALES 117.588,75 96.971,77 95.961,91 95.273,34
Real - Año 2011 Estimado Año 2012 Estimado Año 2013 Estimado Año 2014 Estimado Año 2015
74167,37 14.945,60 15543,424 16165,16096 16811,7674
77.116,76 66.439,05 64.066,23 62.879,82
32.646,72 17.807,30 17.362,12 16.620,15
Costo del Plan 5.269,11
TOTAL COSTOS GENERALES 124.709,07 105.058,89 97.593,51 96.311,73
Costos Reales y Estimados Proyectados Sin Plan de Marketing
Costos Reales y Estimados Proyectados Con Plan de Marketing
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L o s  c o s t o s  s e  r e d u c e n  d e l  a ñ o  2 0 1 1  a l  2 0 1 2  d e b i d o  a  l o s  d i s t i n t o s  a j u s t e s  q u e  s e  h a n  
r e a l i z a d o  e n  c u a n t o  a  s u e l d o s  y  p o r  e n d e  I E S S ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  y a  s e  c o r r i g i ó  e l  
p r o b l e m a  d e  e x c e s i v o s  s u e l d o s  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  t r a b a j o .  L o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s  
s e  c a l c u l a r o n  c o n s i d e r a n d o  u n  4 %  d e  i n f l a c i ó n  a n u a l  o  p o r  i m p r e v i s t o s  q u e  s u e l e n  s u r g i r .  
 
L o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  d e  v e n t a s  p r e s u p u e s t a d o s  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  d e s p u é s  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  y  c a m b i o s  p l a n t e a d o s  e n  e s t e  d o c u m e n t o .   
 
C u a d r o  2 3 :  P r e s u p u e s t o  d e  v e n t a s  c o n  p l a n  d e  M a r k e t i n g  
 
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  d e s g l o s e  d e  l o s  c o s t o s  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  
p l a n t e a d a s ,  m i s m o s  q u e  m á s  a d e l a n t e  n o s  m o s t r a r a n  l o s  e f e c t o s  e n  c u a n t o  a  c o s t o s  y  
u t i l i d a d  e s p e r a d a . 
 
 
 
 
 
Año 2011 -Ventas Reales Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Porcentaje Crecimiento Minorista 30% 12% 8% 6%
Total Ventas Minoreo 56706,88 73718,94 82565,22 89170,43 94520,66
Porcentaje Crecimiento Mayorista 120% 20% 17% 12%
Total Ventas Mayoreo 14187,662 31212,86 37455,43 43822,85 49081,59
Total Ventas 70894,542 104931,8004 120020,645 132993,285 143602,2532
Presupuesto de Ventas Con Plan de Marketing
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6 . 7 . 7  P r e s u p u e s t o  d e  P u b l i c i d a d  
C u a d r o  2 4 :  P r e s u p u e s t o  d e  P u b l i c i d a d  A ñ o  2 0 1 2  
 
 
 
 
Costos Totales x Estrategia
Actividades Responsable
Lanzamiento pagina web Electronica Popular EP
Adquisicion de Dominio Andres Larrea $ 25,00
Adquisicion de Hosting Andres Larrea $ 100,00
Diseñador / Programador Contratado $ 300,00
 Mantenimiento de página Contratado $ 50,00
Lanzamiento de pagina web Mercado Libre EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Lanzamiento de banners (en otras paginas web) EP
Diseñador / Programador Contratado $ 160,00
 Costo de Banner Andres Larrea $ 80,00
Realizacion de canje (producto por publicidad) EP
Costo de Productos de EP Andres Larrea $ 560,00
Adquisicion de palabras en Google Adwords ( cl ic) EP
 Palabras a reservar Andres Larrea $ 365,00
Mejoramiento de página de Facebook EP
 Mantenimiento de página Contratado $ 50,00
Compra de vinil  publicitario vehicular / microperforado EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Materiales de vinyl Contratado $ 100,00
Impresion de diseño Contratado $ 60,00
Instalacion Contratado $ 15,00
Compra de hablador de vitrina A5 EP
Hablador Contratado $ 8,50
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 18,00
Hablador de Pared A3 EP
Hablador Contratado $ 38,50
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 258,00
Hablador de Pie A5 EP
Hablador Contratado $ 28,50
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 18,00
Publicidad Movil EP
 Contratacion de tiempo Contratado $ 825,00
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Letreros de Ofertas/Combos dentro de Local EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Andres Larrea $ 15,00
Sistema de Pedidos y Entregas EP
Diseñador / Programador Contratado $ 1.200,00
Impresion de Etiquetas con Logo EP
Impresion de diseño Contratado $ 225,00
Tarjetas de Presentacion con Codigo QR EP
Impresion de diseño Contratado $ 90,00
Creacion de Uniforme para Personal EP
Digitalizacion de diseño a bordarse Contratado $ 12,00
Camizetas de Uniforme Contratado $ 24,00
Bordado de diseño Contratado $ 8,00
Manuales de Producto con Logo EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 75,00
Marcas de Agua en las Fotografias EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Lanzamiento Catalogo Impreso EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 200,00
Boletines Virtuales EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Blackberry Imagenes, Chat EP
 Servicio de datos Contratado $ 268,80
Mail con informacion de Horarios Extendidos a Client EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Letrero especial de aviso horario extendido EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Cupones Electronicos EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Formularios de Servicio Tecnico EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 12,00
Documento de garantia EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 7,00
Hablador A5 - Mapa distribucion Producto EP
Hablador Contratado $ 8,50
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
Impresion de diseño Contratado $ 18,00
Semaforo LED EP
Diseñador / Programador Andres Larrea $ 0,00
 Construccion de semaforo LED Andres Larrea $ 46,31
$ 5.269,11
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S i  t o m a m o s  e n  c u e n t a  l a  g a n a n c i a  p r o y e c t a d a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0  s i n  n i n g ú n  p l a n  d e  
m a r k e t i n g  t e n e m o s  q u e  l a  e m p r e s a  t i e n e  u n  i n c r e m e n t o  d e  s u s  v e n t a s  d e  $ 9 8 1 2 4 . 7 9 ,  s i  l a  
e m p r e s a  p o n e  e n  p r á c t i c a  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  p r o p u e s t a s  t e n d r í a n  q u e  a s u m i r  u n  
c o s t o  a d i c i o n a l  d e  $ 5 2 6 9 . 1 1  a p r o x i m a d a m e n t e , l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  s u  g a n a n c i a  s e  
r e d u c i r í a .  S i n  e m b a r g o ,  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  r e a l i z a d a s  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  
d e  m a r k e t i n g ,  l a  e m p r e s a  a u m e n t a r í a  s u s  v e n t a s  a  $ 1 0 4 9 3 1 . 8 0 ,  e s  d e c i r ,  q u e  s i  t o m a m o s  e n  
c u e n t a  l o s  n u e v o s  g a s t o s  i n c u r r i d o s  e s t o s  s e  c u b r i r í a n  e n  s u  1 0 0 %  y  a u n  d e j a r í a n  u n  l e v e  
m a r g e n  d e  g a n a n c i a  s u p e r i o r  a l  q u e  s i  n o  s e  r e a l i z a r í a  n i n g ú n  p l a n .  L o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  l e  c o n v i e n e  a  l a  e m p r e s a . 
 
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  m á s  g e n e r a l  d e  l a  u t i l i d a d  q u e  g e n e r a r í a  e s t a  p r o p u e s t a  a  n i v e l  g l o b a l , 
s e  h a  c o n s i d e r a d o  l a s  v e n t a s  r e a l e s  d e l  n e g o c i o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  a s í  c o m o  l o s  c o s t o s  t o t a l e s  
i n c u r r i d o s  e n  e l  m i s m o  p e r i o d o ,  p a r a  v e r  l a  u t i l i d a d  p r o p o r c i o n a d a .  D e s  p u e s  s e  h a  
c o n s i d e r a d o  u n  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  v e n t a s   g e n e r a l e s  e n  b a s e  a  u n  3 2 , 3 4 %  q u e  h a  
c o n s t i t u i d o  l a  m u e s t r a  d e  p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d a  e n  b a s e  a l  t o t a l ,  e s  d e c i r ,  s e  p r o y e c t ó  l a s  
v e n t a s  t o t a l e s  c o n s i d e r a n d o  a  l a s  d e  m i n o r e o  y  m a y o r í a  j u n t o  c o n  e l  r e s t o  d e  p r o d u c t o s  
v e n d i d o s  p e r o  h a s t a  a h o r a  n o  m e n c i o n a d o s .   
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C u a d r o  2 5 :  U t i l i d a d  e n  v e n t a s  c o n  y  s i n  e l  p l a n  d e  m a r k e t i n g  p r o p u e s t o  
 
 
 
 
S e  o b s e r v a n  c l a r a m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p l a n  d e  m a r k e t i n g  e n  e l  n e g o c i o  
m á s  a u n  c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  u t i l i d a d  g e n e r a l  c o n s i d e r a n d o  e l  a p o r t e  d e  t o d o s  l o s  
p r o d u c t o s  u n a  v e z  q u e  d e s c o n t a m o s  l o s  c o s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  l o s  m i s m o s  y  p o r  l a  
o p e r a c i ó n  d e l  n e g o c i o . 
 
Real Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Total Ventas General 104779,24 129858,34 143626,68 155759,14 165550,57
Total de Costos General 104582,4 117.588,75 96.971,77 95.961,91 95.273,34
Total de Utilidad General 196,84 12269,59 46654,91 59797,23 70277,22
Real Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
Total Ventas General 104779,24 138866,7446 158835,3215 176003,3134 190043,2219
Total de Costos General 104582,4 124.709,07 105.058,89 97.593,51 96.311,73
Total de Utilidad General 196,84 14.157,67 53.776,43 78.409,81 93.731,49
Presupuesto de Ventas Sin Plan de Marketing
Presupuesto de Ventas Con Plan de Marketing
 
 
 
 
 
C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
T o d o s  l o s  p a í s e s  r e a l i z a n  a l g ú n  t i p o  d e  c o m e r c i o  d a d o  q u e  n o  t i e n e n  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  q u e  
r e q u i e r e n ,  y a  s e a n  e s t o s  n a t u r a l e s  o  i n d u s t r i a l e s .   
 
L a  r e g u l a c i ó n  e  i m p o s i c i ó n  d e  l e y e s  s o n  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d a d a  l a  
i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  g o b i e r n o  d e  c o n t r o l a r  s u  b a l a n z a  c o m e r c i a l .  P a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s  s e  h a n  
c r e a d o  d i s t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s . 
 
L a  g l o b a l i z a c i ó n  g e n e r a  u n a  n e c e s i d a d  e n  l a s  p e r s o n a s  d e  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  q u e  n o  s o n  
d i s p o n i b l e s  e n  e l  p a í s ,  s i e n d o  e s t a  u n a  g r a n  c a u s a  p a r a  q u e  e l  p a í s  i m p o r t e . 
 
L a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  a c t u a l m e n t e  e s t á  n e g a t i v a m e n t e  i n c l i n a d a ,  m a r c a d a  c o n  e x c e s o  d e  
i m p o r t a c i ó n  d e  c i e r t o s  b i e n e s ,  a s í  c o m o  u n  e x c e s i v o  g a s t o  p ú b l i c o ,  o b l i g a n d o  a l  g o b i e r n o  a  
t o m a r  m e d i d a s  p a r a  b a l a n c e a r l a . 
 
E l  p r o c e s o  d e  d e s a d u a n i z a c i o n  d e l  p a í s  e s  d e  l o s  m á s  l e n t o s  e n  l a  r e g i ó n ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  
b u s c a  a c e l e r a r  y  d i n a m i z a r  e l  p r o c e s o .   
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L a  i m p o r t a c i ó n  p e r m i t e  a p r o v e c h a r  e l  n i c h o  d e  m e r c a d o  q u e  e x i s t e  a l  o f r e c e r  p r o d u c t o s  
q u e  n o  e x i s t e n  e n  e l  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e x i s t a  i n t e r é s  e n  e l  p r o d u c t o  p o r  
p a r t e  d e  l o s  c i u d a d a n o s  d e l  p a í s .  
 
E s  r e c o m e n d a b l e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s q u e  c o n v e r t i r s e  e n  p r o v e e d o r  d e  i n s t i t u c i o n e s  
p ú b l i c a s ,  d a d a  s u  c o n d i c i ó n  d e  a  t r a v é s  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  c o n t r a t a c i ó n  p u b l i c a  
  
D a d a  l a  s i t u a c i ó n  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  E P  a c t u a l m e n t e ,  e l  a m b i e n t e  d e  t r a b a j o  e s  m á s  
i n t e n s o  d a d o  q u e  s e  c u m p l e n  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e m p r e s a  f a m i l i a r .  
 
P a r a  q u e  E P  p u e d a  p r o p o r c i o n a r  e l  s e r v i c i o  q u e  b u s c a  p a r a  s u s  c l i e n t e s , t o d o s  l o s  q u e  
c o n f o r m a n  l a  e m p r e s a  d e b e n  t e n e r  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  e n  s u s  e n  m e n t e s  c u a l  e s  e l  
o b j e t i v o  q u e  p e r s i g u e n  y  c o m o  l o  v a n  a  l o g r a r .  
 
L a  c a t e g o r í a  d e  p r o d u c t o  q u e  m á s  a p o r t a  a  l a s  v e n t a s  e s  l a  d e  a u d i o . E s t a  e s t á  b á s i c a m e n t e  
c o n s t i t u i d a  p o r  c a j a s  a m p l i f i c a d a s ,  p e d e s t a l e s  y  m i c r ó f o n o s . 
 
S e  r e q u i e r e  d e  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  d e  v e n t a s  p a r a  s a b e r  c o n  m a y o r  e x a c t i t u d  s i  
l a  e m p r e s a  t i e n e  p o s i b i l i d a d e s  d e  a l c a n z a r  e l  e q u i l i b r i o .   
 
A c t u a l m e n t e  l a  e m p r e s a  n o  e s  r e n t a b l e  d a d o  q u e  s u s  c o s t o s  s u p e r a n  a  l a s  v e n t a s . 
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A l  m o m e n t o  l a  e c o n o m í a  d e l  E c u a d o r  s e  e n c u e n t r a  e s t a b l e ,  e n  p a r t e  a l  u s o  d e l  d ó l a r  c o m o  
m o n e d a ,  s i n  e m b a r g o  l a  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  e s t á  s u j e t a  a  l a  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  
d e l  m i s m o ,  p o r  l o  q u e  n a d a  e s  s e g u r o  a  l a r g o  p l a z o . 
 
E l  a c c e s o  a l  I n t e r n e t  p o r  p a r t e  d e  l o s  e c u a t o r i a n o s  e s  c a d a  v e z  m a y o r , e s t o  s e  d e b e  a  l a  
r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s  y  a  l a s  c o n s t a n t e s  c a m p a ñ a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p r o v e e d o r e s  d e  e s t o s  s e r v i c i o s . 
 
E l  E c u a d o r  s e  e n c u e n t r a  P o l í t i c a m e n t e  i n e s t a b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  e c o n o m í a  m u e s t r a  u n  
r e l a t i v o  e q u i l i b r i o ,  e s t o  p e r m i t e  q u e  l a s  c o s a s  m a r c h e n  d e  f o r m a  r e g u l a r .  
 
C o n v i e n e  q u e  d a d o  e l  r é g i m e n  d e  g o b i e r n o  a c t u a l ,  e l  n e g o c i o  c u m p l a  c o n  t o d o s  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  l e y  p a r a  n o  t e n e r  p r o b l e m a s  q u e  d a ñ e n  s u  a c t u a l  c r e c i m i e n t o  y  s u  
r e p u t a c i ó n . 
 
N i n g ú n  n e g o c i o  e s t á  e x e n t o  d e  n u e v a  c o m p e t e n c i a ,  d e b i d o  a  q u e  c u a l q u i e r  f a l e n c i a  s e  
c o n v i e r t e  e n  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  p a r a  u n  p o s i b l e  c o m p e t i d o r . 
 
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  c o n s t i t u y ó  u n  m é t o d o  e f e c t i v o  d e  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  q u e  
s e  r e a l i z ó  d u r a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  a n á l i s i s  y  
p o s t e r i o r  f o r m a c i ó n  d e  c o n c l u s i o n e s  d e  l a  p r e s e n t e  T e s i s . 
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L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  e n c u e s t a s  s i n  d u d a  a l g u n a  a r r o j a n  i n f o r m a c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e , 
i n c l u s o  a  v e c e s  m á s  a l l á  d e  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  l a s  p e r s o n a s  d a n ,  d a d o  q u e  m u y  p o c a s , p e r o  
a l g u n a s  d e  e l l a s  s e  t o m a n  l a  m o l e s t i a  d e  d a r n o s  i n f o r m a c i ó n  e s e n c i a l  n o  s o l i c i t a d a  
i n s e r t a d a  e n  l a  e n c u e s t a . 
 
L a s  e n c u e s t a s  y  l a s  e n t r e v i s t a s  s i n  d u d a  t o m a n  m a y o r  t i e m p o  d e  l a s  q u e  e l  i n v e s t i g a d o r  
c r e e ,  e s t o  s e  d e b e  p o r  l a  f a l t a  d e  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  a  s e r  e n c u e s t a d a s  o  
e n t r e v i s t a d a s ,  q u e  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  s e  s i e n t e n  a m e n a z a d a s  o  s i m p l e m e n t e  n o  q u i e r e n  
“ p e r d e r ”  s u  v a l i o s o  t i e m p o . 
 
L a  r e c o p i l a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  d e l  p r o c e s o  d e  t a b u l a c i ó n  d e  l a s  e n c u e s t a s  
s e  d e b e  r e a l i z a r  c o n  s u m o  c u i d a d o  p a r a  n o  s e s g a r  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e l  m e r c a d o , 
d a d o  q u e  e s t o  e s  m u y  i m p o r t a n t e  q u e  a r r o j e  r e s u l t a d o s  m u y  a p e g a d o s  a  l a  v e r d a d . 
 
N o  i m p o r t a  e l  c u i d a d o  q u e  s e  p o n g a  e n  r e c o p i l a r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  s i e m p r e  e l  i n v e s t i g a d o r  s e  
e n c o n t r a r a  c o n  i n f o r m a c i ó n  n o  l l e n a d a  o  i n c o m p l e t a ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  e s t o s  s e  d e b e  a  q u e  
l o s  e n c u e s t a d o s  n o  r e v i s a n  b i e n  l a  e n c u e s t a ,  o m i t e n  c i e r t a  i n f o r m a c i ó n ,  o  s i m p l e m e n t e  s e  
l e s  e s c a p a n  c i e r t a s  p r e g u n t a s . 
 
S e  c o n c l u y ó  q u e  a  l o s  c l i e n t e s  s i  l e s  i n t e r e s a  t e n e r  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o  i n c l u s o  p a g a n d o  u n  
v a l o r  a d i c i o n a l  p o r  e s t e  s e r v i c i o ,  p o r  e n d e  l a  e m p r e s a  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o f r e c e r  e s t e  
s e r v i c i o  c o n  p r o b a b i l i d a d e s  d e  é x i t o . 
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L o s  c l i e n t e s  s i  e s t á n  i n t e r e s a d o s  e n  p a g a r  c o n  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  s u s  c o m p r a s ,  p o r  e n d e  e s  
i m p o r t a n t e  q u e  e l  l o c a l  o f r e z c a  e s t e  s e r v i c i o . 
 
S i  h a b r í a  a c o g i d a  s i  l a  e m p r e s a  e s t a b l e c e  u n  p r o c e s o  d e  v e n t a  m e d i a n t e  s u  p á g i n a  w e b , 
d a d o  q u e  e l  a c c e s o  a  e s t a  t e c n o l o g í a  e s  c a d a  v e z  m a y o r  y  e n  e l  m e r c a d o  s e  d e s c u b r i ó  q u e  
e s  b i e n  a c o g i d o  e s t e  s e r v i c i o . 
 
E x i s t e n  f o r t a l e z a s ,  d e b i l i d a d e s , a m e n a z a s  y  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  u n a  e m p r e s a ,  e s  d e c i r ,  
a s p e c t o s  t a n t o  i n t e r n o s  c o m o  e x t e r n o s  q u e  i n f l u y e n  e n  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  l a  m i s m a . 
D e  i g u a l  m a n e r a ,  e x i s t e n  a s p e c t o s  d e l  p a í s  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d a  l a  e m p r e s a  q u e  l a  
m i s m a  n o  p u e d e  c o n t r o l a r  y  q u e  p u e d e n  s e r  p o s i t i v o s  o  n e g a t i v o s .    
 
L a  e m p r e s a  d e b e  c o n o c e r  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  p a í s  e n  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  i n s t a l a d a ,  p a r a  
d e  e s t a  f o r m a  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  q u e  e s t e  p r e s e n t a  a  s u  f a v o r ,  d e  i g u a l  m a n e r a  d e b e  
e s t a r  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  c o n o c e r  l a s  d e s v e n t a j a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e l l a s . 
 
L a  m a t r i z  c r u z a d a  n o s  m u e s t r a  d e  f o r m a  g r á f i c a  y  c o m b i n a d a  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e s u m i d a  
d e l  c a p í t u l o , p o r  e n d e  e s  r e c o m e n d a b l e  r e v i s a r l a  d e  f o r m a  d e t a l l a d a .  L a  m i s m a  t a m b i é n  
c o n t i e n e  l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  c r u z a d a ,  l o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  
e l e m e n t o  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  r e s t o  d e l  d o c u m e n t o . 
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L a  e m p r e s a  b u s c a  p o s i c i o n a r s e  c o m o  l a  c o m e r c i a l i z a d o r a  d e  p r o d u c t o s  e l e c t r ó n i c o s  y  
t e c n o l ó g i c o s  m á s  d i v e r s a  d e l  p a í s  e n  l o s  a ñ o s  v e n i d e r o s ,  o f r e c i e n d o  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  a  
s u s  c l i e n t e s  m e d i a n t e  m a t e r i a l  q u e  p e r m i t a  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t e m a s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  a s í  
c o m o  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  s o l u c i o n e s  o  a l t e r n a t i v a s  p a r a  l o s  c l i e n t e s .  M e d i a n t e  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  c l a r o  d e  l o s  o b j e t i v o s  a  c o r t o ,  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o  a  l o g r a r ,  l a  e m p r e s a  a  
t r a v é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  d i v e r s a s  e s t r a t e g i a s  y  e l  u s o  d e  m e d i o s  d e  p u b l i c i d a d  
b u s c a r á n  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  p l a n t e a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  p l a n  d e  m a r k e t i n g . 
 
L a  s e g m e n t a c i ó n  r e a l i z a d a  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  e s t r a t e g i a s  m á s  p r e c i s a s  p a r a  a t e n d e r  a  
c i e r t o s  g r u p o s  d e  c l i e n t e s  o b j e t i v o s ,  d e n t r o  d e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  s e  e s t a b l e c i e r o n  6  
s e g m e n t o s  m ó v i l e s  y  u n o  f i j o , a u n q u e  e s t o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s i g n i f i q u e  q u e  s e  v e a n  
l i m i t a d o s  ú n i c a m e n t e  a  l o s  s e g m e n t o s  a q u í  d e s c r i t o s .  D e  l o s  s e g m e n t o s  m e n c i o n a d o s  3   d e  
e l l o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  á r e a  g e o g r á f i c a  d e l  a e r o p u e r t o  y  l o s  r e s t a n t e s  p u e d e n  e s t a r  e n  e l  
á r e a  g e o g r á f i c a  o  f u e r a  d e  e l l a .  T o d o s  l o s  s e g m e n t o s  c o n s t i t u y e n  p o t e n c i a l e s  c l i e n t e s  p e r o  
s e  d e b e  a c t u a r  e n  f o r m a  d i f e r e n t e  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p a r a  c o n q u i s t a r l o s  s i n  d e j a r  d e  l a d o  
q u e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e b e n  s e r  c o n s t a n t e s  y  e v a l u a d a s  p a r a  v e r i f i c a r  s u  e f e c t i v i d a d . 
 
L a s  d i s t i n t a s  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  p l a n t e a d a s  b u s c a n  p o s i c i o n a r  a  e s t a  n u e v a  e m p r e s a  
e n  l a  m e n t e  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s ,  d e  f o r m a  q u e  c o n o z c a n  y  r e c o n o z c a n  s u  n o m b r e , l o g o , 
u b i c a c i ó n  y  p a g i n a  w e b  p a r a  q u e  l a  c o n s i d e r e n  a l  m o m e n t o  d e  s u p l i r  s u s  n e c e s i d a d e s ,  e s  
p o r  e l l o  q u e  s e  p l a n t e a n  e s t r a t e g i a s  c o m o  l a  i m p r e s i ó n  d e l  l o g o  e n  l a s  e t i q u e t a s  d e  p r e c i o s , 
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  c ó d i g o s  Q R  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  y  p r o p o r c i o n a r  m a y o r  
i n f o r m a c i ó n ,  u n i f o r m e s  p a r a  l o s  m i e m b r o s ,  m a r c a s  d e  a g u a  c o n  e l  l o g o ,  e n t r e  o t r a s . 
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L a  e m p r e s a  s e  v i o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r  m e d i d a s  e m e r g e n t e s  p a r a  d e t e n e r  e l  
p o s i b l e  r u m b o  h a c i a  l a  q u i e b r a  d e  l a  m i s m a  d e b i d o  a  d e c i s i o n e s  m a l  t o m a d a s  i n i c i a l m e n t e , 
d e  e s t a  f o r m a  s e  p u d o  d e t e n e r  e l  d e t e r i o r o  y  s e  e m p e z ó  u n  p r o c e s o  d e  c a m b i o  q u e  h a  
s o s t e n i d o  a  l a  e m p r e s a . 
 
A l g u n a s  e s t r a t e g i a s  b u s c a n  d a r  a  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  i n d e p e n d e n c i a  p a r a  p o d e r  m a n e j a r  
t o d a  l a  c a d e n a ,  d e s d e  l a  c o m p r a  y  r e c e p c i ó n  d e  n u e v o s  p r o d u c t o s ,  h a s t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
l o s  m i s m o s ,  e s  d e c i r ,  u n a  i n t e g r a c i ó n  h a c i a  a r r i b a  y  h a c i a  a b a j o .  O t r a  e s t r a t e g i a  b u s c a  
e n c o n t r a r  p o s i b l e s  n u e v o s  c l i e n t e s  q u e  t e n g a n  i n t e r é s  e n  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  d e  E l e c t r ó n i c a  
P o p u l a r ,  l o  c u a l  e s  s a l u d a b l e  d a d o  q u e  n u n c a  e s t á  d e m á s  b u s c a r  n u e v o s  c l i e n t e s . 
 
S e  r e c o m i e n d a  e m p e z a r  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e s d e  e l  A s i a  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  p a r a  
a p r o v e c h a r  e l  i m p u l s o  i n i c i a l  d e  v e n t a s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  e s t á  r e a l i z a n d o  p a r a  
p o s i c i o n a r s e  e n  e l  m e r c a d o  d e  Q u i t o . 
 
I m p o r t a r  p r o d u c t o s  d i s t i n t o s  a  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  m e r c a d o  p a r a  t e n e r  u n  f a c t o r  
m á s  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o m p e t e n c i a . 
 
E s t a b l e c e r  u n  c r o n o g r a m a  e n  b a s e  a  l a s  v e n t a s  p a r a  r e a l i z a r  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o  
a n t i c i p a n d o  l o s  t i e m p o s  d e  l l e g a d a  s i n  p r o d u c i r  e s c a s e s  o  f a l t a n t e   h a c i a  l o s  c l i e n t e s  
d i s t r i b u i d o r e s . 
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S e  d e b e  t e n e r  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  e n  l a  
e m p r e s a , d e  e s t a  f o r m a  t o d o s  s a b e n  c u á l e s  s o n  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  n o  e x i s t i r á n  
p r o b l e m a s  p u e s t o  q u e  t o d o s  s a b e n  l o  q u e  d e b e n  h a c e r  y  p o r  l a s  c o s a s  q u e  d e b e n  r e s p o n d e r .   
 
S e  d e b e  m a n t e n e r  d e  f o r m a  a t r a c t i v a  e l  i n t e r é s  d e  l o s  c l i e n t e s  p o r  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m á s  
m a r g e n  d e  v e n t a s  c a u s a n  p a r a  q u e  l a  e m p r e s a  s e a  r e n t a b l e ,  m i e n t r a s  q u e  p o r  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  m e n o s  s a l e n  s e  d e b e  i m p u l s a r  p a r a  g e n e r a r  e l  i n t e r é s  e n  l o s  c l i e n t e s . 
 
S e  d e b e  a n a l i z a r  m á s  m e s e s  d e  o p e r a c i ó n  p a r a  v e r  d e  f o r m a  g e n e r a l  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
e m p r e s a , d e  e s t a  f o r m a  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  c u á l e s  s o n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  m a y o r  a p o r t e  
g e n e r a n  a  l a  e m p r e s a  y  s i  e s t a  p u e d e  o  n o  c o n t i n u a r .  B a s á n d o s e  e n  e s t o  s e  d e b e r á n  
e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  m a r k e t i n g  p a r a  i m p u l s a r  l a s  v e n t a s . 
 
S e  d e b e  i n c r e m e n t a r  e l  v o l u m e n  d e  v e n t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  p a r a  q u e  e s t o s  c u b r a n  t o d o s  l o s  
c o s t o s  d e  l a  e m p r e s a  y  g e n e r a n  u t i l i d a d  p a r a  s u s  s o c i o s .  C a s o  c o n t r a r i o  s e  d e b e r á n  r e d u c i r  
l o s  c o s t o s ,  s e  p u e d e  e v e n t u a l m e n t e  r e c u r r i r  a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  u n  a d m i n i s t r a d o r  y  v a r i o s  
v e n d e d o r e s  p o r  s u e l d o s  m e n o r e s .  
 
L a  e m p r e s a  d e b e  e m p e z a r  a  i n v e r t i r  e n  p u b l i c i d a d  p a r a  a u m e n t a r  s u  n i v e l  d e  v e n t a s , 
a d e m á s  d e  p r o p o r c i o n a r  u n  s e r v i c i o  d e  v a l o r  a g r e g a d o  a  l o s  q u e  s u s  c l i e n t e s  p u e d a n  
a c c e d e r  c o m o  s e r í a  u n a  p á g i n a  w e b ,  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  y  c a t á l o g o s  c o n  i m á g e n e s . 
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S i  b i e n  l a  e c o n o m í a  d e  n u e s t r o  m a c r o  e n t o r n o  n o s  d a  u n  l i n e a m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l o s  
e c u a t o r i a n o s ,  n o  e s  c o n v e n i e n t e  b a s a r s e  ú n i c a m e n t e  e n  e s t o s  d a t o s  p a r a  l a  t o m a  d e  
d e c i s i o n e s . 
 
S e  r e c o m i e n d a  i m p l e m e n t a r  e s t r a t e g i a s  d e  m a r k e t i n g  u t i l i z a n d o  m e d i o s  t e c n o l ó g i c o s  c o m o  
e s  e l  I n t e r n e t , d a d o  s u  b a j o  c o s t o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n ,  m a n u t e n c i ó n  y  s u  a l t o  g r a d o  d e  
i m p a c t o .  E s  d e c i r ,  e l  l a n z a m i e n t o  d e  u n a  p á g i n a  w e b  e n  d o n d e  e s t é n  c l a r a m e n t e  d e t a l l a d o s  
l o s  p r o d u c t o s  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  d i s p o n e  a  m o d o  d e  c a t á l o g o .  C o m p l e m e n t a r i o  a  e s t e  
s e r v i c i o  s e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  o t r o s  s e r v i c i o s  c o m o  s o n  c o n s u l t a s  e n  l í n e a ,  o  
l a  c r e a c i ó n  d e  u n  b l o g  / f o r o  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  c o n o c i m i e n t o s  t e c n o l ó g i c o s  y  
e l e c t r ó n i c o s  d e  l o s  c l i e n t e s . 
 
L a  r á p i d a  a d a p t a c i ó n  d e  E P  a n t e  l o s  c a m b i o s  e n  s u  m a c r o  e n t o r n o  t a m b i é n  e s  e s e n c i a l  p a r a  
s u  d e s a r r o l l o ,  d a d o  q u e  u n a  r á p i d a  r e s p u e s t a  a n t e  l o s  c a m b i o s  l e  d a n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
a p r o v e c h a r  l a s  s i t u a c i o n e s  y  l o s  c a m b i o s  a  s u  f a v o r . 
 
S e  d e b e n  b u s c a r  c o n s t a n t e m e n t e  l o s  m e j o r e s  m e d i o s  p a r a  a l c a n z a r  a l  t a r g e t  o b j e t i v o  d e  E P ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  a s p e c t o s  s o c i o c u l t u r a l e s  m á s  r e l e v a n t e s  a  l o s  q u e  e s t á  t r a t a n d o  d e  
a c c e d e r .  S i n  e m b a r g o  e s  r e c o m e n d a b l e  d e j a r  e l  a b a n i c o  a b i e r t o  a  o t r o  t i p o  d e  c l i e n t e s .   
 
E s  r e c o m e n d a b l e  q u e  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  b u s q u e  o t r o s  p r o v e e d o r e s  p a r a  s u s  p r o d u c t o s , 
d a d o  q u e  a l  m o m e n t o  d e p e n d e  e x c l u s i v a m e n t e  d e  u n o . P a r a  e l l o  e s  r e c o m e n d a b l e  q u e  
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p u b l i q u e  u n  a n u n c i o  e n  u n  d i a r i o  d e  m a y o r  c i r c u l a c i ó n  d e l  p a í s  b u s c a n d o  e s p e c í f i c a m e n t e  
e m p r e s a s  m a y o r i s t a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  s o n  d e  s u  i n t e r é s , h a b i l i t a n d o  u n a  f o r m a  d e  
c o n t a c t o  e n t r e  p o s i b l e s  p r o v e e d o r e s .   
 
S e  r e c o m i e n d a  q u e  l a s  e n t r e v i s t a s  s e a n  g r a b a d a s  e n  a l g ú n  m e d i o  d e  f o r m a t o  d i g i t a l ,  c o m o  
p u e d e  s e r  l a  g r a b a c i ó n  d e  a u d i o  o  l a  f i l m a c i ó n ,  d a d o  q u e  s o l o  d e  e s t a  m a n e r a  s e  p u e d e n  
o b s e r v a r  o  r e c o n o c e r  c i e r t o s  p a t r o n e s  d e  c o m p o r t a m i e n t o  e n  l o s  i n d i v i d u o s  s i e n d o  
e n t r e v i s t a d o s  q u e  a  s i m p l e  v i s t a  p u e d e n  p a s a r  p o r  d e s a p e r c i b i d o s .   
 
L a s  e n c u e s t a s  d e b e n  s e r  m u y  c l a r a s  y  o b j e t i v a s ,  d a d o  q u e  y a  d e  p o r  s í  e s  u n a  t a r e a  b a s t a n t e  
d i f í c i l  q u e  l a s  p e r s o n a s  a c e p t e n  r e a l i z a r  d i c h a s  e n c u e s t a s ,  d a d o  q u e  e l  t i e m p o  e s  u n  r e c u r s o  
q u e  l a s  p e r s o n a s  a p r e c i a n  y  c u i d a n  c a d a  v e z  m á s . 
 
S e  r e c o m i e n d a  a y u d a r s e  e n  l a  t a r e a  d e  r e c o p i l a c i ó n  d e  e n c u e s t a s  u t i l i z a n d o  m é t o d o s  
a l t e r n a t i v o s  a  l o s  t r a d i c i o n a l e s  c o m o  s o n  e l  u s o  d e  m e d i o s  d i g i t a l e s  c o m o  e l  i n t e r n e t ,  d a d o  
q u e  l a s  p e r s o n a s  p u e d e n  b u s c a r s e  u n  t i e m p o  l i b r e  a  s u  d i s p o s i c i ó n  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  
e n c u e s t a s . 
 
P a r a  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  e n c u e s t a s  e s  r e c o m e n d a b l e  p e d i r  l a  a y u d a  d e  m u c h a s  p e r s o n a s  
a l l e g a d a s  g e n e r a n d o  a s í  u n a  c a d e n a  d e  r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  d o n d e  s e  o b t i e n e n  
r e s u l t a d o s  d e  c o n o c i d o s  d e  c o n o c i d o s ,  s i e n d o  e s t o s  d e s c o n o c i d o s  p a r a  e l  e n c u e s t a d o r .  
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S e  r e c o m i e n d a  p o n e r  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l o s  m á r g e n e s  d e  l a s  e n c u e s t a s  l l e n a d a s  d a d o  q u e  
a l g u n o s  e n c u e s t a d o s  i n s e r t a n  i n f o r m a c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e  a d i c i o n a l  a  l a  s o l i c i t a d a .  E s t e  
c a s o  e s  s i m i l a r  a  l a  i n f o r m a c i ó n  a r r o j a d a  e n  l a s  e n c u e s t a s  p i l o t o  p e r o  n o  l e  d a  f o r m a  a l  
f o r m a t o  d e  l a  e n c u e s t a  s i n o  r e v e l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  p e r s o n a l  d e l  e n c u e s t a d o  
r e s p e c t o  a l  m e r c a d o  y  l a  c o m p e t e n c i a ,  p o r  e n d e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  i n v e s t i g a d o r .   
 
S e  r e c o m i e n d a  a  c u a l q u i e r  i n v e s t i g a d o r  t o m a r  u n  m a y o r  t i e m p o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  
e n c u e s t a s  y  l a s  e n t r e v i s t a s  d a d o  q u e  l a s  p e r s o n a s  n o  s u e l e n  c o l a b o r a r  p a r a  l a s  m i s m a s .  T a l  
v e z  a l g ú n  m é t o d o  d e  i n c e n t i v o  p o d r í a  r e s u l t a r  p r o v e c h o s o  c o m o  o f r e c e r  a l g ú n  p r e m i o  
m e d i a n t e  s o r t e o  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  l l e n e n  l a s  e n c u e s t a s . 
 
S e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o  o  s i n o  d e  u n a  p r u e b a  p i l o t o  
d e n t r o  d e  u n  s e c t o r  d e l i m i t a d o  d e  l a  c i u d a d  p a r a  v e r  l a  p r a c t i c i d a d  y  r e n t a b i l i d a d  d e  o f r e c e r  
e s t e  s e r v i c i o . 
 
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  c o b r o  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  l a s  t a r j e t a s  d e  c r é d i t o  e n  t o d o s  
l o s  m é t o d o s  d e  v e n t a  q u e  u t i l i c e  l a  e m p r e s a ,  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  a p r o v e c h a r  e s e  m e d i o  q u e  
g a r a n t i z a  e l  p a g o  d e  l o s  v a l o r e s  v e n d i d o s  c o n  r e l a t i v a  c o m o d i d a d . 
 
L a n z a r  l a  p á g i n a  w e b  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  c o m p r a s  e n  l í n e a  d e  f o r m a  r á p i d a  y  
d i r e c t a ,  d e  m a n e r a  q u e  l o s  c l i e n t e s  p u e d a n  v e r  l o s  p r o d u c t o s  d i s p o n i b l e s ,  e l e g i r  l o s  
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p r o d u c t o s  q u e  d e s e a n  a d q u i r i r ,  e s c o g e r  l a s  c a n t i d a d e s  d e  p r o d u c t o  q u e  d e s e a n  y  f i n a l m e n t e  
v e r i f i c a r  y  p r o c e s a r  e l  i n g r e s o  d e  s u s  d a t o s  p a r a  p r o c e d e r  a l  p a g o  d e  l o s  p r o d u c t o s . 
 
U n a  e m p r e s a  d e b e  a p r e n d e r  a  a p r o v e c h a r  s u s  f o r t a l e z a s  i n t e r n a s  p a r a  c o m p e t i r  d e  m e j o r  
m a n e r a  c o n  s u s  r i v a l e s ,  a s í  c o m o  d e b e  t r a t a r  d e  m i n i m i z a r  s u s  d e b i l i d a d e s  p a r a  q u e  s u  
c o m p e t e n c i a  n o  t e n g a  p o r  d o n d e  a t a c a r l a .   
 
T o d a  e m p r e s a  d e b e  e s t a r  c o n s c i e n t e  d e  s u s  o p o r t u n i d a d e s ,  a m e n a z a s ,  f o r t a l e z a s  y  
d e b i l i d a d e s ,  d a d o  q u e  s o l o  d e  e s t a  m a n e r a  e s t a r á  l i s t a  p a r a  c u a l q u i e r  a t a q u e  q u e  p u e d a  
r e c i b i r  d e  s u  c o m p e t e n c i a  y  n o  l a  t o m a r á n  p o r  s o r p r e s a .  T a m b i é n  d e  e s t a  f o r m a  p u e d e  
e s t a b l e c e r  m e d i d a s  d e  r e a c c i ó n  a n t e  p o s i b l e s  a t a q u e s ,  o  p u e d e  i n i c i a r  u n  a t a q u e  a n t e s  q u e  
s u  c o m p e t e n c i a  l o  h a g a . 
 
A l  m o m e n t o  d e  r e c o n o c e r  l o s  a s p e c t o s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s  p o s i t i v o s  y  n e g a t i v o s  d e  l a  
e m p r e s a , e s  i m p o r t a n t e  s e r  m u y  o b j e t i v o s  y  n o  p a r c i a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d a d o  q u e  s i  l o s  
d a t o s  q u e  t e n e m o s  n o  s o n  v e r d a d e r o s  d e  n a d a  n o s  s i r v e  t e n e r l o s .  
 
L a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s  e n  l a  m a t r i z  c r u z a d a  F O D A  s e  d e b e n  t r a t a r  d e  i m p l e m e n t a r  p a r a  
d e  e s t a  f o r m a  s a c a r  p r o v e c h o  a  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o , d a d o  
q u e  s e  h a n  u b i c a d o  l a s  f a l l a s  y  b e n e f i c i o s  d e  l a  e m p r e s a  y  s u  a l r e d e d o r . 
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D a r  s e g u i m i e n t o  a  l a s  e s t r a t e g i a s  a  l a n z a r s e , d e b i d o  a  q u e  s o l o  d e  e s t a  m a n e r a  s e  p o d r á  
c o m p r o b a r  s u  e f e c t i v i d a d .  C a s o  c o n t r a r i o  s e  p u e d e  c r e e r  q u e  l a s  e s t r a t e g i a s  n o  e s t á n  
f u n c i o n a n d o  a d e c u a d a m e n t e  y  s e  l a s  p u e d e  d e s c a r t a r  e r r ó n e a m e n t e .  P a r a  e l l o  e s  
r e c o m e n d a b l e  h a c e r  u n  e s t u d i o  f i n a n c i e r o  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p l a n  p a r a  
v e r  l o s  r e s u l t a d o s  e c o n ó m i c o s  q u e  e s t o s  a r r o j e n ,  d a d o  q u e  e s e  e s  e l  i n d i c a d o r  q u e  m á s  n o s  
i n t e r e s a . 
S e  r e c o m i e n d a  b u s c a r  c o n s t a n t e s  c a m b i o s  q u e  m e j o r e n  a  l a  e m p r e s a ,  u n o  d e  e l l o s  e s  s e g u i r  
b u s c a n d o  s e g m e n t o s  v i n c u l a d o s  a l  n e g o c i o  q u e  s e a n  a t r a c t i v o s  c o m o  p a r a  i n g r e s a r  e n  
e s t o s ,  p l a n t e a n d o  e s t r a t e g i a s  e s p e c í f i c a s  q u e  b u s q u e n  c o n q u i s t a r  l o s  m i s m o s .   
 
E l  u s o  d e  n u e v o s  m e d i o s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  p r o p o r c i o n e n  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  e m p r e s a  o  q u e  
m e j o r e n  e l  s e r v i c i o  q u e  s e  p u e d e  d a r  a  l o s  c l i e n t e s ,  c o m o  p u e d e n  s e r  n u e v o s  m é t o d o s  d e  
p u b l i c i t a r ,  n u e v o s  m é t o d o s  p a r a  l l e g a r  a  n u e s t r o s  c l i e n t e s ,  o  n u e v o s  s e r v i c i o s  q u e  l o s  
c l i e n t e s  e x i j a n . 
 
E n  e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o s  c o n v i e n e  u t i l i z a r  l o s  m i s m o s  p r o d u c t o s  p a r a  v e n d e r l o s ,  e n  f o r m a  
d e  m u e s t r a s ,  d a d o  q u e  l o s  c l i e n t e s  a p r e c i a n  o  s e  e n a m o r a n  d e  l o s  p r o d u c t o s  v i é n d o l o s  y  
t o c á n d o l o s . M e d i a n t e  e s t a  m i s m a  t é c n i c a ,  e s  r e c o m e n d a b l e  u t i l i z a r  l o s  m i s m o s  m a t e r i a l e s  
q u e  s e  c o n s i g u e n  e n  E l e c t r ó n i c a  P o p u l a r  p a r a  p u b l i c i t a r  l o s  p r o d u c t o s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  
d i o d o s  o  d i s p l a y s 1  L E D  q u e  s e r v i r á n  p a r a  p u b l i c i t a r s e  e l l o s  m i s m o s  a s í  c o m o  p a r a  
p r o m o c i o n a r  o t r o s  p r o d u c t o s  q u e  s e  c o m e r c i a l i z a n . 
 
                                                             
1  D i s p l a y :  P a l a b r a  e n  i n g l e s  c o m ú n m e n t e  u t i li z a d a  e n  e l e c t r ó n i c a  q u e  s e  r e f i e r e  a  u n a  p a n t a l l a  o  v is u a l iz a d o r  
q u e  d a  i n d i c a c i o n e s  v is u a l e s  e n  l o s  a p a r a t o s  e l e c t r ó n i c o s . 
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E l  c r o n o g r a m a  d e b e  t r a t a r s e  d e  s e g u i r  c o m o  e s t á  e s t i p u l a d o  p a r a  d e  e s a  f o r m a  i r  
c u m p l i e n d o  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  f o r m a  m á s  a p e g a d a  a  l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s ,  d a d o  q u e  s i  
n o  s e  l o  h a c e  d e  e s t a  m a n e r a  n o  s e  c u m p l i r á  c o n  e l  p r e s u p u e s t o  y  t o d o  r e s u l t a r á  d e  f o r m a  
d e s o r d e n a d a ,  d á n d o n o s  f a l s o s  r e s u l t a d o s . 
C o n v i e n e  h a c e r  r e v i s i o n e s  c o n s t a n t e s  d e l  p r e s u p u e s t o  p a r a  c o n f i r m a r  s i  l a s  c o s a s  e s t á n  
m a r c h a n d o  c o m o  p l a n e a d a s ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  c o m p r o b a r  q u e  l o s  f o n d o s  d e s t i n a d o s  e s t é n  
s i e n d o  c o r r e c t a m e n t e  u t i l i z a d o s . S e  p o d r á  a f i r m a r  s i  l o s  n ú m e r o s  e s t i m a d o s  e n  b a s e  a  l o s  
p r e s u p u e s t o s  e s t á n  c o r r e c t o s  c o m o  p a r a  a p r o v e c h a r  r e c u r s o s  q u e  s o b r a n  e n  a u m e n t a r  l o s  
e s f u e r z o s  h a c i a  o t r a s  á r e a s  o  s i  l o s  m i s m o s  n o  a v a n z a n  c o m o  p a r a  e l i m i n a r  c i e r t o s  p a r t e s  
d e  l o s  p l a n e s  e s t i p u l a d o s . 
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